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Documentation
Part Two
This is a continuation of the brief presented by Mr. von Merkatz in June 1964
Documentation
Deuxiime partie
Le pr6sent doesier fait euito au rtcueil pr6sont6 par M. von Merkatz en juin 1964
DOCUMENTATION
1, Ftvritco-Germlot lreaty EElail tn Pads
22nd Joouary lN
Johrt Dcclargdiron
The Chaneellor of the Federal Republic of
Germany, Dr. Konrad Adenauer, and the Presi-
dent of the Freneh Republic, General de Gaulle,
At the close of the conferenee held in Paris
on 21st antl 22nrl January 1963 and attended
on the German side by the Federal Minister of
Foreign Affairs, the Federal Minister of De-
fence and the X'ederal Minister for X'amily and
Youth Affairs, and on the f,'reneh side by the
Prime Minister, the X'oreign Minister, the Armerl
Forees Minister and the Minister of Education,
Convineed that the reeoneiliation of the
Clerman people and the Freneh people, ending
a eenturies-old rivalry, eonstitutes a historic
event which profoundly transforms the relations
hetween the two peoples,
Conscious of the solidarity uniting the two
peoples from the point of vierv of both their
security and their economie and cultural deve-
lopment,
Aware in partieular that youth has neeog-
nised this solitlarity and is ealled upon to play
a deeisive part in the consolidation of Franco-
German friendship,
Recognising that inereased eo-operation
hetrveen the two eountries constituteg an indis-
pensable stage on the way to a united Europe,
whieh is the aim of the two peoplee:
Have agreed to the organisation and prin-
ciples of co-operation between the two States
as set out in the treat;r signed today.
Done at Paris on 22nd January 1963 in
duplicate in the German and Freneh languages.
The Chancellor
of the Federal Republic of Germany
Adenauer
The President
of the tr'rench Republic
C. de C$aulle
Tlu fiedy
Pursuant to the joint declaration of the
Chaneellor of the Federal Republie of Germany
and the President of the E'reneh Republic,
datecl 22nd January 1963, on the organioation
and prineiples of eo-operation between the two
States, the following provisions have been agreed
to:
l. Orgutlsdton
1. The Ifeads of State and Government shall
give the neeessary direetives as required and
shall follow regularly the implementation of the
programme hereinafter laicl down. To this end,
they shall meet as and whenever required ancl,
in principle, at least trvice a year.
2. The tr'oreign Ministers shall ensure the
execution of the prograrnme as a whole. They
shall meet at least once every three months.
'Without prejudieing the contacts normally estab-
lished through embassies, the mnior officials of
the two Foreign l\finistriee in eharge of poli-
tical, economie, and eultural affairs respectively,
shall meet eaeh month alternately in Bonn and
Paris to review the state of affairs in hand antl
prepare the meeting of Ministers. f,lurthennore,
the diplomatic missions and the consulates of the
two countries, as well as their permanent delega-
tions to international organisations, shall make
all neeessary eontaets regarding problems of
eornmon interest.
3. Regular meetings shall take place between
the responsible authorities of the two eountries
in the fields of defence, education and youth.
They shall in no way impair the functioning of
already existing bodies 
- 
Franco-German Cul-
tural Commiesion, Permanent Group of General
Staffs 
- 
n'hose activities shall, on the eontrary,
be developed. The E oreign Ministers shall be
represented at these meetingr to ensure the
overall eo-ordination of co-operation.
(o) The Defenee and Arred F'orces Minis-
ters shall meet at least once every three
months. I-rikewise the X'rench Minister
of Edueation shall meet at similar
intervals the person who shall be
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l. Tex{c &t TfaUA fiota-atlemand,
sfgad d Pards
22 tanolet 1fi9
D&laratlon oommtlrp
L,e G6n6ral de Gaulle, Pr6sident tle la R6pu-
blique Frangaise, et le Dr Conrad Adenauer,
Chancelier de la Rdpublique F6tl6rale d'Alle-
ma8ne,
A l'issue de la conf6rcnce qui sbst tenue i
Paris les 21 et 22 janvier 1963 et i laquelle ont
assist6, tlu c6t6 frangais, le Premier Ministre, le
Ministrc des affaires dtrangBres, le Ministre deg
armdes et le Ministre de lbdueation nationale,
du c6t6 allemand, le Ministrc des afft.ires 6tran-
gdrm, Ie Ministre rle la d6fense et le Ministre de
la fa^rnille et de la jeunesse,
Convaincus que la r€conciliatiou du peuplc
allemand et du peuple frangaig mettant fin il une
rivalit6 sGculaire, eonstitue un 6v6nment histo-
rique qui transforme profond6ment les relations
entre les deux peuples,
Conscients tle Ia solitlaxit6 qui unit les deux
peuples, tant du point cle vue de leur s6curit6 que
du point de vue de leur cl6veloppement 6cono
mique et eulturel,
Constatant en particulier que la jeunesse a
pris conseience de cette solidarit6 st se trouve
appelde i jouer un r6le d6terminant dans la con-
solidation de l'amiti6 franeo-allemande,
Reconnaissant qu'un renforeement de Ia co-
op6ration entre les deux pays congtitue une 6tape
indispensable sur la voie de I'Europe unie qui est
le but des deux peuples,
Ont clonn6 leur accord i l'organisation et
aux principes de Ia eoop6ration entre les deux
Etats tels qu'ils sont repris dans le traitG sign6
en date de ce jour.
Fait d Paris, Ie 22 janvier 1963, en double
exemplaire, en langue frangaise et en langue alle-
mande.
Ire Pr{sitlent
de la R6publique Frangaise
C. cle Gaulle
Ire Chancelier
de la R6publique F6d6rale d'Allemagne
Adenauer
I* Truttd
A la suite de la d6claration commune du
Pr6sitlent cle la R6publique F rangaise et tlu
Chancelier de la Rdpublique X'6d6rale d'Alle-
magne, en date du 22 janvier 1963, sur l'organi-
sation et les principes tle la coop6ration entre
les deux Etats, les dispositions suivantes ont 6t6
agr66es :
l. Orgotlsdlon
1. Les ehefs d'Etat et d.e gouvernement don-
neront en tant que de besoin, les directives
n6eessaires et suivront rEgulibrement Ia mise en
@uvre du programme fix6 ci-aprds. ns se r6uni-
ront i cet effet chaque fois que eela sera n6em-
saire et en prineipe au moins deux fois par an.
2. Les ministres des affaires 6trangdrea veille-
ront d l'ex6cution du progra,mme dans son en-
semble. Ils se r€uniront au moins tous les trois
mois. Sans pr6judice des contaets normalement
6tablis par la voie des ambassades, les hauts
fonctionnaires des deux ministbres des affairee
6trangdres, charg6s respeetivement des affaires
politiques, 6conomiques et culturelles, se nencon-
treront ehaque mois, alternativement d Paris et
i Bonn, pour faire le point des probl0mes en
cours et pr6parer la r6union des ministreo. D'au-
tre part, les missions cliplomatiques et les conau-
lats des deux pays, ainsi que leurs repr6senta-
tions permanentes auprDs des organisations inter-
nationales, prendront tous les contactg n6cessaires
sur les problEmes dtnt6r6t commun.
3. Des reneontres r6gulidrts auront lieu entre
autoritds responsables des deux pays da,ns les
domaines cle Ia cl6fense, de 1'6ducation et de la
jeunesse. Elles n'affeeteront en rien le fonetion-
nement des organismes d6ji existants 
- 
eom-
missions eulturelles franco-allemandes, groupes
permanents cl'Etats"majort 
- 
dont les activit6s
seront au eontraire tl6velopp6es. Les ministres des
aJfaires 6trangdres seront repr6sentds i, ces ren-
eontres pour arfiIurer la eoordination cl'ensemble
de la coop6ration.
(o) Les ministres des arm6es ou de Ia il6-
fense se r6uniront au moins une fois tous
les trois mois. De m6me, Ie ministre
franqais de l'dducation nationale rencon-
trera, suivant le m6me rythme, la per-
l0
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designated on the German side to fol-
low the execution of the programme of
eo-operation on the cultural plane.
(b) The Chiefs of Staff of the two ooun-
tries shall meet at least onee every two
months ; should they be unable to at-
tend, they shall be replaced by their
responible representatives.
(c) The Eederal Minister for Family and
Youth Affairs or his representative
shall meet the French Iligh Commis-
sioner for Youth and Sports at least
onee eYerT two months.
4. fn eaeh of the two countries an inter-
ministerial commision shall be eharged with
follorving the problems of co-operation. It shall
be presided over by a senior official of the
Foreign Ministry ancl shall include representa-
tives of all departments eoneerned. Its rdle shall
be to co-ordinate the action of the departments
concerned and to report periodically to its
govenment on the state of F'ranco-German
co-operation. It shall also have the task of
presenting any appropriate suggestions for the
execution of the progranme of co-operation and
its possible extension to new fields.
ll. Ptqromtme
A. Fotelgn afialrs
1. The two governments shall consult each
other, prior to any decision, on all important
questions of foreign poliey and in the first place
on questions of eommon interest, with a view to
reaehing, as far as possible, an analogous posi-
tion. This consultation shall bear, among others,
on the following subjects:
- 
problems relating to the European Com-
munities and to European politieal eo-
operation,
- 
East-'West relations both on the political
and economie planes,
- 
matters dealt with in the North Atlantic
Treaty Organisation and the various in-
ternational organisations and in which
both Goveraments are interested. not-
ably in the Council of Europe, 'Western
European Union, the Organisation for
Economic Co-operation and Develop-
ment, the United Nations and its spe_
cialised ageneies.
2. The collaboration already established in thefield of information shall be continued and
developed between the servies concerned in
Bonn and Paris and between the missions in
third countries.
3. With regard to development aid, the two
governments shall systematically eompare their
prograrnmes with a view to maintaining close
eo-ordination. They shall study the possibility
of undertaking joint projects Several minis-
terial departments being competent for these
questions on the German side as on the F reneh
side, it shall be the task of the two Foreign
Ministries to determine in common the practieal
bases of this collaboration.
4. The two governments shall study jointly
the means of reinforcing their co-operation
within the framework of the Common Market,in other important sectors of eeonomic policy,
such as agricultural and forestry poliey, energy,
problems of communications and transport and
of industrial development, as well as the policy
of export credits.
B. Defence
I. In this field the following objectives
shall be pursued:
1. fn the field of strategy and taeties the
eompetent authorities of the trvo eountries shall
endeavour mutuall;' to approximate their doc-
trines with a view to reaehing common eoncepts.
Franco-German iastitutes of operational researeh
shall be set up.
2. Exchanges of personnel between the armed
forces shall be increased: such exehanges shallin particular coneern instructors and students
of the general staff eolleges; they may include
the temporary detachment of entire units. In
order to facilitate these exehanges an effort
shall be made on both sides coneeraing practical
Ianguage teaehing to the traines.
3. With regard to armaments the two govern-
ments shall endeavour to organise work in com-
mon beginning at the stage of drawing up suit-
able armament projeets and of preparing plans
to finance them.
To this end mixed commissions shall survey
current research undertaken on such projects in
the two eountries and shall carry out a compara-
tive examination of them. These commissions
lt
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sonnalit6 qui sera tl6sign6e du c6t6 alle-
mand pour suivre le programme de
coop6ration sur Ie plan culturel.
(b) I-,es chefs d'Etat-major des deux pays
se r6uniront au moins une fds tous les
deux mois. En cas d'emp&hement, ils
seront remplac6s par leurs repr€mntants
responsables.
(c) I-re haut-eommissaire frangais i la jeu-
ness€ et aux sports reneontrerc au moins
une fois tous les deux mois [e ministre
f6d6ral cle la famille et de la jeunesse ou
son repr6sentant.
4, Dans ehacun des deux pays, une eommission
interminist6rielle sera charg6e de suiwe les pro-
bl6mes de la coop6ration. Elle sera nr€sirl6e par
un haut fonctionnaire des affaires 6t*ang0res et
comprendra des repr6sentants de toutgr les ailmi-
nistrations int6ressees. Son r6le sera de eoorclon-
ner l'action des ministdres int6ress6s st de faire
pGriodiquement rapport i, son gouveruement sur
l'6tat de la coop6ration franeo-allemande. Elle
aura 6galement pour tAche de pr€senter toutes
suggestions utiles en vue de 1'ex6cution du pro-
gramme de eoop6ration et de son extension
6ventuelle i d.e nouveaux domaines.
ll. Ptqramme
A. Afiatlra dtratgdr.es
1. Les deux gouvernements se consulteront
avant toute d6eision sur toutes les questions im-
portantes de politique 6trangdre et, Gn premier
lieu, sur les questions d'int6r6t commun, en vue
de parvenir, autant que possible, i une d6eision
analogue. Cette consultation portcra, entre
autres, sur les sujets suivants:
- 
problEmes relatifs il la Commnnaut6 eu-
rop6en:re et i la coop6ration politique
europGenne ;
- 
relations Est-Ouest I la fois mrr le plan
politique et le plan 6eonomique ;
- 
affaires trait6es au sein de I'Organisation
ilu Trait6 de l'Atlantique Nord et des
diverses organisations internationale,s
auxquelles les deux gouvernements sont
int6ress6s, notamment Ie Consoil de l'Eu-
rope, l'tlnion de l'Europe Oceidentale,
I'Organisation de Coop6ration et tle D6-
veloppement Economiques, les Nations
Unies et leurs institutions sp6eialis6es.
2. In collaboration d6ie 6tablie dans le
domaine de l'information eera poursuivie et tl6ve-
Iopp6e entre les services int6ress6s i Paris et i
Bonn et entre les missions dans les pays tiers.
3. En ce qui eoncerne I'aide eux paye en voie
de d6veloppement, les deux gouvernements eon-
fronteront syst6matiquement leuns programmes,
en vue de maintenir une 6troite coordination. IIs
6tudieront la possibilit6 d'entreprendre des r6a-
lisations en commun. Plusieurs d6partements
minist6riels 6tant comp6tents pour ees questions
du c6t6 frangais comme du e6t6 allemand, il
appartiendra aux deux minist0res des affaires
6trangdres de d6terminer ensemble les bases
pratiques de cette collaboration.
4. I-res deux gouvernements 6tudieront en eom-
mun les moyens de renforeer leur coopGration
dans d'autres secteurs importants cle la poli-
tique 6eonomique, tels que la politique agricole
et foresti0re, la politique 6nerg6tique, les pro-
bl0mes des eommunieations et des transports et
le d6veloppement inclustriel dans le cadrrc du
March6 eommun, ainsi que ila politique cles er6-
dita i I'exportation.
B. Ddlense
I. I-.les objectifs poursuivls dans ee domaine
seront les suivants :
1. Sur le plan de la strat6gie et de la taetique,
les autorit6s eomp6tentes cles deux pays s'atta-
eheront I rapprocher leurt doctrines en vue
d'aboutir i des eoneeptions communes. Des ins-
tituts franco-allemands de reeherehes op6ration-
nelles seront er66s.
2. Des 6changes de personnels entre les arm6es
seront multiplids. Ils eoncemeront, en partieu-
lier, les professeurs et les 6ldves des 6eoles
rlTtat-major. Ils pourront eomporter cles tl6ta-
chements temporaires tl'unit6s entiEres. Afin de
faciliter ees 6ehangeg un effort sera fait de part
et d'autre pour l'enseignement pratique tles
langues ehez les stagiaires.
3. En matidre d'armements, les deux gouverne-
mente s'efforceront d'organiser un travail en
commun, dans le stade de l'6laboration des pro-jets d'armements appropriEs et dane Ia pr6para-
tion des plans de finaneement.
A cette fin, des eommissioDs mixtes 6tutlie-
ront les reeherches en cours sur ces projets dans
les deux pays et proc6deront d leur examen
eompar6. Ils soumettront des propositions aux
ll
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shall submit proposals to the ministers who shall
examine them at their quarterly meetinss and
shall give the neeessary tlirectives for impl-ement_
ation.
. 
Ir. The governments shall study the condi_
tions on which Franeo-Glennan eolaloration can
be established in the field of civil defence.
C. Edacarlon and, youth
- 
As regards education and youth, the propo-
sals contained in the f,'rench and German memo-
randa of lfth September and 8th November
1962 shall be studied aecording to the pmcedures
set out above.
1. In the field of education efforts shall be
eoncentrated mainly on the following points :
(a) Langu,ag e instructinn
- 
The two govemments rrccognise the vital
importance for F raneo-Germai eo-operation
attaching to lorowledge in each of the two eoun_
tries of the other eountry,s language. They shall
therefore strive to take concrete- measures to
increase the number.of German pupils leaming
Freneh and the number of F rench pupils leamling Clerman.
The E ederal Govemment shall examine with
the Laender governments, who are eompetent inthis rrspect, how arrang€ments ean Le made
which will permit the aehievement of this aim.
-It -appears appropriate to arrange, in allestablishments of higher education, for practieal
instruetion of the German language iri F rance
and of the Freneh language in- Ge-rmany, open
to all students.
(b) The problem of aquiualences
The competent authorities in both countries
shall be invited to speed up the adoption of
regulations concerning the equivalence of terrnsg! $udy, examinations, university degrees anddiplomas.
(c) Co-operation on sci,entific research
Research organieations and ecientific insti-
tutions shall develop their eontacts, beginning
with more comprehensive mutual information ;
eo-ordinated research programmes shall be set
up in branehes of science where this is feasible.
2. Young people in the two countries shall be
given every opportunity to strengthen the bonds
between them and to increase their mutual
understanding. fn particular, collective exehan-
ges shall be further developed.
A body for developing these opportunities
and promoting the exehanges, shall be set up
by the two countries, headed. by an autonomous
board. This body shall have at its rlisposal ajoint Franco-Cl.erman fund to be used for meet-
ings and exchanges between the two eountries
of school-ehildrnen, students, young artisens and
workmen.
III. Illnat pruuisdone
1. The neeessary directives rhall be issued in
each eountry immediately to implement the
above. At each of their meetings the F oreign
Ministers shall review the progress made.
2. The two governments shall keep the gov-
ernments of the other member States of the
European Communities informed of the develop-
ment of Franco-German co-operation.
3. Apart from the elauses concerning defenee,
this treaty shall also apply to I-rand Berlin,
provided that the Government, of the Federal
Republic of Germany has not made a contrary
declaration to the Government of the F rrench
Republic rvithin three months from the date of
entry into force of this treaty.
4. The two governments may make sueh
adjustments as may appeax desirable for
earqging out this treaty.
5. The present treaty shall enter into forre
on the date on which each of the two eontracting
parties shall have informed the other party that
its constitutional rrquirements for such entry
into force have been fulfilled.
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ministres qui les examineront lors de leurs ren'
contr"es trimestrielles et donneront les dir€ctives
d'applieation n6cessaires.
II. Lres gouvernemente mettront i l'6tutle les
eonditions dans lesquelles une eollaboration
franco-allemande pourra 6tre 6tablie ilans le do-
maine cle Ia tl6fense civile.
C. Educatlon et teunase
En matidre d'6ducation et de jeunesse, les
propositions contenues dans les m6mopnda fran-
gais et allemand cles 19 septembre et I novembne
1962 seront mises i I'6tude selon les procddures
indiqudes plus haut.
1. Dans Ie domaine de I'6ducation, Ileffort por-
tera principalement sur les points suivants:
(a) Enseignem,ent iles langues
[rcs deu:i gouvernements reconnaissent I'im-
portance essentielle que rev6t pour Ia coop6ra-
tion franco-allemande la eonnaissanee dans eha-
cun des deux pays de la langue cle lhutre. Ils
s'efforeeront i cette fin de prendre des mesures
concrBtes en vue d'aceroitre le nombre tles
6l6ves allemands apprenant la langue frangaise
et eelui des 6ldves frangais apprenaut la langue
allemande.
Ire gouvernement f6d6ral eraminera avec le
gouvernement des Liindnr (eomp6tents en la
mati6re) comment il est possible d'introduire une
r6glementation qui permette d'atteindre eet ob-
jectif.
Dans tous les 6tablissements d'enseignement
sup6rieur, il aonviendra dbrganiser un ensei-
gnement pratique tle Ia langue frangaise en Alle-
magne et de la langue allemande en France qui
sera ouvert i tous les 6tudiants.
(b) ProWAmes iles 6qui,oal,ena,es
Les autorit6s comp6tentes des deux pays
seront invit6es i ace6l6rer l'adoption des dispo-
sitions concernant I'dquivalence des p6riodes de
scolaritd, des examens, des titr€s et dipldmes
univereitaires.
(c) Coopdration en mafiAre il,e recherche scipn
tifi,Ete
Ires organismes de recherche et les insti-
tutions scientifiques d6velopperourt leurs eontacts
en commengant par une infonnation r€cipro-
que plus pouss6e ; des progpammes de reeherches
eoncert6es seront 6tablis dans les tlisciplinee oi
cela se r6v6lera possible.
2. Toutes les possibilit6s seront offertes aux
jeunes des deux pa.ys pour resserrer les liens qui
les unissent et pour renforcer leur coop6ration
mutuelle. Ires 6ehanges collectifs seront en parti'
eulier multiplids.
Un olganisme destin6 i, d6velopper oes pos-
sibilit6s et i promouvoir les 6ehanges sera er66
par les deux pays, avec i sa t6te un Conseil
administratif autonome. Cet organisme dispo-
sera d'un fonds commun franco-allemand qui
serrira aux 6changes entre les deux pays tl'6co
Iiery d'6tutliants, de jeunee artisans et de tra-
vailleurs.
Itr. Dispoaltlons finales
1. Les direetives n6cessaires seront donn6es
da.ns chaque pays pour la mise en Guvre imm6
diate de ce qui pr€cdde. Ires ministres des affai-
res 6trangDres feront le point des r6alisations
acquises i ehaeune de leur's rencontros.
2. Ires deux gouvernements tiendront les gou-
vernements des Etats membres des Communaut6g
europGennes inform6s du d6veloppement de Ia
coop6ration franeo-allemande.
3. A I'exception de clauses coneernant Ia tl6-
fense, Ie pr6sent trait6 s'applique 6galement au
Lanil de Berlin, sauf d6claration contraire faite
par le gouvemement de la R6publique tr'6d6rale
d'Allemagne au gouyernement de Ia R6publique
Frangaise dans les trois mois qui suivront l'en-
tr6e en vigueur du prEsent trait6.
4. Ires deux gouvernements pourront apporter
les amGnagements qui se r6v6leraient cl6sirables
pour la mise en application du pr6sent trait6.
5. I-ie prdsent trait6 entrera en vigueur dEs
que chacun des deux gouvernements aura fait
savoir d lhutre que, sur Ie plan interne, les
conditions n6cessaires i sa mise en euvre ont
6t6 remplies.
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Done at Paris on 22nd January 1g68 in
duplicate, in the Gerrnan and French languages,
both texts being equally authentic
The Chancellor of
the Federal Bepublie of Germany
Adenauer
The Minister of Foreign Affairs
of the Federal Republie of Germany
Schriider
The President of the f,'reneh Republic
C. de Gaulle
The F reneh Prime Minist€r
pompitlou
The French tr'oreign Minister
M. Couve de Murville
_ 
Bormae: Aeaembly of V[EU, The political year in
Europe, 1963.
2. Spech by Mr. Waltct Hallsteln,
Prccldqrfi of tlrrc EEC Commlcclon,
ct Colambla Unfinrcltyt, Nqo Yorh
4th March 7e89
(Eatracts)
If by a third force, is meant a foree outside
the 'Western Allianee, seeking to perform a
balancing-act between the world's great power
bloce, then it is true to say that none of the
present member governments of the European
Community has publicly endorsed such a policy.
Indeed, aecording to a re@nt public opinionpoll in the six countries, the vast majority of
their eitizens overwhelmingly neject this notion.
So do I.
If by an Atlantic Community, on the other
hand, is meant a Community on a federal
pattern, similar in aims and structure to the
European Community, then I think we must faee
the inescapable fact that this ideal 
- 
noble asit may be 
- 
is very far from realisation. It is
true that the principle of NATO is that defence
is indivisible ; and it may be that in certain
fields hard military facts may eompel a more
rapicl political evolution than we can now en-
visage. But the notion of a Community, as f have
tried to show, is one that involves the pooling of
sovereignty in innumerable, detailed, intimate
matters of a whole soeiety's life : it means sub-
suming the personalities of member Stat€s
n'ithin the Iarger per'sonality of the Community
itself. So far as one ean now see, there is no
evid.ence that such a process is yet eonceivable
on an Atlantic scale.
We are left, then, with the third option 
-that of Atlantic partnership. This, as f under-
stand it, is the choice not only of Europeans but
also of the American Government. It seeks toput in place of a system which haraesnes one
giant with a number of comparative dwarfs a
new system which joins in partnership 
- 
in
consultation and competition too 
- 
twin units
whieh today are already eomparable and which
one day will be equal. If, in time, this should
ultimately make possible an Atlantic Com-
munity, that would be a further question to
consider. But for the forcseeable future, partner-
ship remains our ideal.
Seeondly, just as the British Govennment has
pledged itself not to turn its back on Europe,
so our own ideals and principles demand that
we should not turn our baeks on Great Britain.
'We for our part must do nothing to diseourage
that great movement of Britifr opinion ftat I
have described. In practical t€rms, it may be
possible to intensify existing diplomatie con-
tacts between the British Govemment and the
Community institutions 
- 
without, of course,
being able to establish a kind of veto from out-
side.
To say this, finally, is to issue a warning
against hasty solutions that are not rrcel solu-
tions 
- 
or solutions so ambitious as not now to
be praeticable. But above all we must beware
of reverting to old conditioned reflexes that are
out of place in the world of toilay. 'We must
refuse to retura to power-politics 
- 
or to
balanee-of-power polities 
- 
for this woulcl be the
very negation of all the Community stands for.
'What I have said about Great Britain also
applies, secondly, to the Community itself. The
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X'ait b Paris, le 22 janvier 1963, en double
exemplaire, en langue frangaise et m langue
allemand.e, les deux textes faisant fualement
foi.
IJe Pr6sident de la R6publique Frangaise
C. de Gaulle
Lrc Premier Ministre de la
R6publique Frangaise
Pompidou
Le Ministrc des affafues 6trang0res
de Ia R6publique Frangaise
M. Couve de Murville
Ire Chancelier de
la R6publique F6d6rale d'Allemagne
Adenauer
I-,e Ministre des affaires Gtrangdree
de la R6publique tr'6d6rale d'Allemagne
Schrtider
Botnoo: Assombl6e do I'U.E.O,, L'ontde pol,iti4ue m
Europe - 1963,
2. Dlsaurc p"ononcd par M.Walter Vallsteln,h&ldrril de la Commisslon de la C,E,.E.,
d l'Un&tercttl Cofumbla, d Neu Yorh
4 marc 1068
(Ertraits)
Si par troisibme force, on entend une force
en dehors de l'Alliance oecidentale, qui rechor-
cherait un jeu d6quilibre entre les deux grands
blocs mondiaux, alors il est vrai de dire qu'au-
cun des gouvernements qui font aetuellement
partie de la Communaut6 europdenne n'a publi-
quement endossd une telle politique. En fait,
d'apr0s un sondage r6cent de lbpinion publique
dans les six pays, la grande majoritd de leurs
citoyens rejette en proportion 6crasante cette
notion. Moi de m6me.
Si par Communaut6 atlantique, d'autre
part, on entend une eommunaut6 sur un mod0le
f6d6ral, analogue par ses objectifs et sa struc-
ture i Ia Communaut6 europdenne, alors je pense
que nous devons affronter Ie fait in6luctable que
cet id6al 
- 
pour noble qu'il soit 
- 
est bien 6loi-
gn6 cl'une r6alisation. II est vrai quo le prin-
cipe de I'O.T.A.N. est que Ia d6fense est indivi-
sible et il se peut que dans certains domaines de
dures r6alit6s militaires entrainent une Gvolution
politique plus rapide que nous ne pouvons l'en-
visager maintenant. Mais la notion de commu-
naut6, eomme j'ai essay6 de l'esquis*r, est une
notion qui implique une mise en commun des
souverainet6s dans dtmombrables matidree d6
taill6es et intimes de la vie de toute une soci6t6 :
elle signifie I'absorption des personnalit6s deg
Etats membres dans Ia personnalit6 plus vaste
de Ia Communaut6 m6me. Pour autant que l'on
puisse en juger m&intenant, rien n'indique qu'un
tel proeessus soit d6ji concevable i l'6cholle aL
lantique.
Reste donc la troisi0me option, celle du
partnershigt atlantique. Comme je l'entends, c'est
lil le choir non seulement des Europ6ens, mais
aussi tlu gouvernement a,m6ricain. Il chershe i,
remplacer un syst0me qui lie ux g6ant i une
s6rie de nains relatifs par un systOme qui unit
en une relation de partenaines 
- 
qui se consul-
tent et qui rivalisent aussi 
- 
deux entit6s ju-
melles qui aujourdtui sont rl6ji comparables et
qui, un jour, seront des fuaux. Si avec le temps
cela finissait par rendre possible une Commu-
naut6 atlantique, ce serait ld une autre question
i consid6rer. Mais, pour thvenir pr6vieible, le
**.""'::.0. rest'e notre id6al'
Deuxidmement, tout eomme le gouvernement
britannique s'est engagE i ne pas tourner le
dos i l'Europe, de m6me nos pnopres id6aux et
nos propres principes exigent que nous ne tour-
nions pas le dos d la Grande-Bretagne. Quant i
nous, norur ne devons rien faire pour d6eourager
ee grand mouvement de I'opinion britannique quej'ai d6crit. En termes pratiques, il pourrait 6tre
poosible d'intensifier les eontacts diplomatiques
existant entre Ie gouvernement britannique et
les institutions de la Communaut6, sans naturel-
Iement aller jusquh instaurer une sorte de veto
de l'ext6rieur.
Dire cela enfin, c'est mettre en garde contre
Ies solutions hdtives qui ne sont pas de vraies
solutions, ou eontre les solutions trop a,mbitieuses
pour 6tre pr6sentement r6alisables. Mars, par-
dessus tout, nous devons nous garder de r"evenir
aux vieux r6flexes conditionn6s qui n'ont plus
leur pla.ee dans le monde d'aujourdtui. Nous
devons re,fuser de retourner il la politique de
puissance, ou i la politique d'dquilibre des
puissances, ear ee serait Ia parfaite n6gation de
tout ce que la Corununaut6 repr6sente.
Ce que j'ai dit de la Grande-Bretagne s'ap-
plique aussi 
- 
deuxiime point 
- 
i la Commu-
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first thing to make clear, that is, is what should
not be done. It is my own belief, based upon
what I have said already, that the worst eourse
we could follow would be ourselves to forsake
the Community method and revert to those older
methods of hegemony, eoalition, reprisal, and
blaekmail that so many Europe&ns so rightly
reject.
This does not mean, on the other hand, that
rve should allow oumelves to be subject to them :
nor does it mean that we should be hypnotised
or paralysed by u'hat has oceurred. What is past
is past. 'We have to go forward. How ?
It may seem banal, or even paradoxieal:
but I believe that the answer is that we must
pursue the implementation of the Rome Trreaty
as best we can. History is on our side. When f
say this, however, please do not misunderstand
me. f am not just pleading for business as usual.I know that ouru'ork will be very much harder
in the months to come. \4rhat I a,m pleading for
is the gradual, dogged, determined accomplistr-
ment of our original aims : the transformation
of the old nationalist Europe, the fusion of in-
terests, the ereation of solitlarity, the end of
hegemony, the submergence of selfish ambitions,
the death of suspieion and fear. To these goals
there is one route already mapped out 
- 
al-
though others may follow. That route is the
Treaty of Rome. In pleading that we respect
both its letter and its spirit, I a^rr pleading for
the European idea.
Source: Assembly of WEU, The political year in
Europe, 1963.
3. Stdement by Mr. Schrw&r,
Federal German Mlnlster for Foretgn Afialtt,d the hundredth meetfrg of the
EEC Councll of Mtnlster:s, Brzrssels
2nd Aprll 1963
Colleagues, we have just commemorated the
fact that today is the 100th session of the Coun-
cil of Ministers. It is probably just a happy
coincid.ence that today we meet to diseuss the
general situation in the Community. We havejust exehanged many kind words of congratu-
Iation on the occasion of the eommemoration, as
is customary on anniversaries, and f hope that
what I am going to say, although it is not an
anniversary speech, is nevertheless, aE far as
feelings are eoncemed, inspired by as construe-
tive a spirit as that in which the intmcluctory
speeches were made.
I think that we cannot ignore the fact that
the European Communities are going through a
crisis. There are two sides to this crisis or rather
the crisis is two-fold ; on the one hand, in the
external sphere, on the other hand, internally.
Crisis of conf,idence
I should like first of all to speak about the
crisis abroad. Developments during the period
which has elapsed have been fruitful beyond all
hopes and made it possible to hope for further
sueeess in the future. Internal integration has
been speeded up at many points and geogra-
phical extension was envioaged. In this field we
have for the time being reached a dead end. The
hopes of the Community, the hopes expressed in
the rrest of frrce Europe and in the whole of the
free world, have been dashed to the ground. The
fear shown in the eastem bloe over the progress
towards building up Europe has now been
Iessened, and the shadow of uncertainty about
the future hangs over the Community. This un-
eertainty about the future is not only a subject
for anxiety for us in our closecl eircle, it is
elearly a matter for anxiety to the whole of the
western world. It is now a little over two months
eince the greatest failure that the Community
has known in negotiations over the years and we
are certainly all aware that this failure will
bring other consequenees in its $,ake.
The internal crisis in our opinion resulted
from the following factors: the sequence of
events in question up to 29th January ended upby causing a serious deterioration in mutual
feeling,s, and I do not think f am exaggerating
when I speak of a erisis of confidence. 'We all
know that the most necessarT condition for
progress towards eeonomie integration is the
constant affirmation of the political will to
advanee.
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naut6 elle-m6me. C'est-d-dire que la premiBre
chose d 6lueider, c'est ce q,a'il ne faud,rait pas
faire. Je erois perconnellement fort de ce quej'ai dejA dit, que I'attitud.e la plus n6faste congiry
terait i, abandonner nous-m6mes Ia mGthode
communautaire et d, revenir i ces vieilles m6tho-
des d'h6g6monie, de coalition, de repa6sailles et
de chantage que tant d'Europ6ens rejettent i
si juste titre.
Cela ne signifie pas d'autre part que nous
devrions permettre qu'elles nous atteignent et
cela ne signifie pas que nous devrions nous lais.
ser hypnotiser ou paralyser par ce qui s'est pm-
duit. Ce qui eot fait est fait. Il nous faut aller
de l'avant. Comment ?
Cela paraitra peut-Gtre banal, ou m6me pa-
radoxal, mais je crois que la r6ponse ect que nous
devons poursuivre d.e notre mieux Ia mise en
Guvre du Trait6 de Rome. Lrhistoire est de notre
c6t6. Mais si je dis cela, n'allez pas vous m6-
prendre. Je ne pr6conise pas simplement de
faire < comme si de rien n'6tait r. Je sais que
notre travail sera bien plus dur danr les mois d
venir. Ce que je pr6conise, c'est Ia r6alisa,tion
graduelle, tenace, r6solue de nos objectifs ini-
tiaux : la transformation de la vieille Europe
nationaliste, Ia fusion des int6r6ts, la cr6ation
de la solidarit6, Ia fin rle l'h6g6monie, l'effaee-
ment d.es ambitions 6gorstes, la suppression des
suspicions et des craintes. Vers ees objectifs, il
est une route d6ji trac6e, encore que d'autres
puissent venir s'y ajouter. Cette route, e'est le
Trait6 de Rome. En plaidant pour que sa lettre
et son esprit d, la fois soient respectds, je plaide
pour ltd6e europ6enne.
Source: Assembl6o de I'U.E.O., L'annb pol,i,ti4ue en
Europe - 1963.
l. IEclarulton de M. Schroeder, Minisfie des
afiaitv.a 6trortgdrcs de la Rdpubltqae Fdddrale
d'Atlemqne, tors de la centldme r&rldon da
Corcell dq Minlstr"s dc la CEE. d Btwelles
2 aoill 1963
Mes chers colldgues, nous venons de eom-
m6morer Ie fait que le Conseil dg Ministres
tient aujourclhui sa 100e session. C'est proba-
blement une heureus€ coihcidence qu'en un te1jour, il en arrive d discuter de la situation g€n6
rale dans laquelle se trouve la Comnrunautd Eco-
nomique Europ6enne. On vient pr€c6demment
d'6changer ici, i I'occasion de cette eomm6mora-
tion, beaucoup de paroles aimables de congratu-
lation, comme on a lhabitude de le faire e l'oc-
casion d.'un anniversaire, et j'espdre que ce queje vais exposer maintenant, sa,r:s 6tre une allo-
cution d'anniversaine, n'en sera pas moins, en
ce qui concerne les gentimentg anim6 du mGme
esprit positif que celui que I'on a, senti p6n6trer
les expoc6s introductifs.
J'estime que nons ne devons pas nous cacher
que les Communaut6s europ6ennes traversent une
crise. Cette crise a deux aspeets, ou en d'autres
termes, cette crise se manifeste dans deux do-
maines. Il y a d'une part une crise ext6rieure et
d'autre part une erise interne.
Crise d,e confiance
Je voudrais tout d'abord dire quelques mots
de la crise ext6rieure. I-r6volution durant la p6-
riode 6coul6e a 6t6 fructueuse au-deli de toute
esp6rance et permettait de nourrir l'espoir de
nouveaux suecis d.ans I'avenir. I-r'int6gration in-
terne a 6t6 accfilflrde sur bien cles points et une
eertaine extension g6ographique avait 6t6 envi-
sag6e. Dans ce domaine, on est momentan6ment
amiv6 d un point mort. De grandes esp6rances
qui existaient au sein de la Communaut6, de
grandes esp6rances qui s'6taient manifestees dans
le reste de I'Europe libre et dans I'ensemble
du monde libre, ont 6t6 tl6gues. I-la erainte de
voir 6voluer de fagon positive la constitution
de I'Europe, qui se mpnifestait d I'Est, a 6tE
r6duite et avant tout il plane sur la Communautd
l'ombre d'un avenir incertain. Cette incertitucle
en ce qui coneerne I'avenir n'est pas seulement
un sujet de pr6occupation pour nous.memes,
dans notrc eercle restreint, mais constitue ma-
nifestement un objet de pr€oecupation pour
l'ensemble du monde occidentel. II y a aujour-
d'hui un peu plus de deux mois depuis le plus
grand 6chec que la Communaut6 ait eonnu i
I'occasion de n6gociations au eours des ann6es
pass6es, et nous avons certainement tous con-
seience que cet 6chec aura encore d'autres con-
s6quences ultdrieunes.
Ira crise interne dGcoule il notre avis des
6l6ments suivants : l'6volution des 6v6nements en
question jusqu'd Ia date du 29 janvier s'est r6v6-
l6e un fa.cteur de grave d6tGrioration des senti-
ments mutuels, et je crois qu'il n'est pas exag6r6
de parler d.'une erise de confianee. Nous savona
que Ia condition impGrative il'un processus d'in-
t6gration 6conomique est une volont6 politique
affirm6e toujours i nouveau.
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Our experience up till the present shows
that this is a fact. The eonstantly reavowed
political will, which was the driving force behind
everything, was hard. hit by this upmt in our
relations. We are now facing the danger that
national interests will ta^ke prrecedence over Com-
munity interests. This is a completely natural
conrcquence of sueh a setback. But if this atti-
tude gets the upper hancl it will mean stagna-
tion. And stagnation during the present period
of transition 
- 
during the period of develop-
ment of the Common Market 
- 
would be tant-
amount to regression.
This is the situation with which we are
faced. But I think that we are all agreed that
this crisis must be overeome and in our opinion
there are three reasons for this:
Meatts of ouercomirtg the crisis
Erirst, it is in the interesta of the six mem-
ber States to overcome the crisis. In all essential
sectors the Community has expanded at a rate
much higher than the world alrerage. This is
the case for the increase in production, trade,
employment and other sectors of activity. The
six Community countries have all derived benefit
from this expansion, although it must be said
that they have derived benefit in varying
degrees. Everything points to the fact that the
vigorous pursuit of integration will have, or
to be more cautious, should have equally favour-
able eonsequences.
The seeond reason which makes it essential
to overreome the erisis is tied up with the idea
of the geographieal expansion of the European
Economic Communit;,. It is essential, if Great
Britain and the other countries of free Europe
are to eontinue in their poliey of rapprochement
with the European Communities, for the latter
to preserve their attractiveness. Whichever
countries in the Communities are in favour of
their geographical expansion 
- 
and in the last
analysis the Six are probably all agreed on this
point 
- 
whichever eountries wish for expansion
are bound to favour the overall development in
the Community and to work for integration.
The third rearon why it is essential for the
crisis to be overcome is the inter.ests of the free
world. The European Communities represent
one of the greatest hopes of the free world.
The good results obtained by the Communities
up till now represent, Eeen in the overall politic-
aI context, one of the greatest sueeeses of the
western world during the past few years.
This European grouping means a strength-
ening of the position of the 'West. And in the
light of the East-'West tension which will con-
tinue to exist for some time yet, a unified
Europe is a partner of equal rights with the
United States in the Atlantic Alliance and an
essential element in the struggle to overeome the
rivality between East and'West.
However, friends and colleagues, it will not
be possible to overcome the crisis unless due note
is taken of the causes. In this connection I
should like to stress one point. Firct, conceraing
the foreign crisis 
- 
i.e. the breakdown of the
negotiations for membership and association 
-I think that in the Community's future work,
the fact cannot be ignored that there is a erueial
pmblem still to be solved. To use an Englieh
expression, it is undoubtedly no longer possible
to "take up business as usual" and to behave
as if the negotiations with the United Kingdom
had never taken place. It is my opinion, on the
contrary, that we should never lose sight of this
problem. The German Government, for import-
ant politieal and eeonomic reasons, will continue
to ask for Grreat Britain's membership and for
close relations with the other European countries
wishing them. In this respet the E'ederal
Govemment expresses the wish not only of
German public opinion, but of public opinion
in the majority of its five partner countries. I
should like to recall once again the resolution
passed in the European Parliament on 27th
March. All these wishes must not remain mere
rhetoric, they shoultl crystallise into action on
the part of the Community. Even if it is not
unfortunately possible for the negotiations to be
resumed in the near future, we must neverthe-
Iess maintain elose contact, which, Iater on, will
develop into more concrete forms. Our aim
should be to ereate a Eurnope grouping all the
European eountries who are so inclineal and who
consent to subscribe to the provisions of the
Treaty of Rome.
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Ir'exp6rience que nous avons faite jusqutci
montre qutl en est ainsi. Cette volontG politique
constamment renouvelGe, qui constitue le moteur
de l'ensemble, a 616, d.urement atteinte par ee
trouble apport6 dans nos relations. Ire danger
de voir les int6r6ts nationaux prendre le tlessus
par rapport aux int6r6ts eommunautaires nous
menaee. C'est Ii une cons6quenee tout i, fait
naturelle d'un tel 6chec. Mais si cet 6tat d'esprit
venait i prendre le dessug il impliquerait le
danger d'une stagnation. &, une stagnation
durant Ia p6riode de transition dans laquelle
nous nous trouvons, une stagnation pendant la
pdriocle rle d6veloppement du March6 eommun
serait s;rnonyme de reeul.
Voild la situation devant laquelle nou$ noug
trouvons. Mais je peme que nous qommes tous
d'avis que eette erise rloit 6tre surmont6e et, I
notre avis, il y a i, eela trois raisons.
Mogens ile surmonter la cri,se
En premier lieu, il est de ltnt6r6t des six
Etats membres que cette crise soit surmontde.
I-r'expansion de la Communaut6 a atteint dans
tous les domaines essentiels des taux nettement
sup6rieurs i la moyenne mondiale. C'est le eas
pour I'accroissement de la production, les 6ehan-
ges commereiaux, aussi bien que pour l'emploi et
divers autres secteurs d'activit6. Ires six pays
de la Communaut6 ont tous tir6 profit de cette
6volution favorable bien que l'on soit oblig6 de
constater qu'ils en ont tir6 profit i des tlegr6s
divere. Tout laisse esp6rer que la poursuite
vigoureuse du procesus d'int6gration aura, ou
pour s'exprimer d'une fagon plus prudente, de-
devrait avoir des eons6quenees 6galement favo-
rables.
I-ra deuxi0me raison qui rend indispensable
de surmonter la erise est 1i6e e l'id6e d'une ex-
tension g6ographique de la Commulaut6 Econo-
mique Europ6enne. Une condition pr€alable pour
que la Grande-Bretague et les autres pays de
l'Europe libre maintiennent leur politique de
rapproehement avee les Communaut6s europden-
nes est que ces dernidres eonservent leur foree
d'attraetion. Quieonque au sein des Communaut6s
souhaite leur extension g6ographique, et, en fin
de eompte, les Six sont probablement tous dbc-
cord sur ee point, quiconque, dis-je, souhaite
cette extension est tenu d'encouregor I'int6grit6
et le d6veloppement de la Communaut6 et la
poursuite du processus d'int6gration.
Lla truisi0me raison enfin pour laquelle il
est indispensable que la crise soit surmont6e est
I'int6r6t du monde libre. Ires Commulaut6s euro'
p6ennes repr6sentent un des plus grancls espolrs
de ce monde libre. Ires r6sultats favorables
atteints jusqu'ici par les Communaut6s repr€-
sentent, vus dans un cadre politique d'ensemble,
I'un des plus grands suec6s du monde occiden'
tal au cours de ces derniEres ann6es.
Ce gloupement europ6en signifie pour l'Oe-
eident un renforcement de sa position. Et l'Eu-
rope unifi6e pr6sente, dans la perspective du
diff6rend entre l'Est et I'Ouest qui subsistera
eertainement encore longtemps, un partenaire i
droits 6gaux cles Etata-Unis i I'int6rieur tle l'Al-
liance atlantique et un 6l6ment indispensable
pour pouvoir r6sister effectivement dans eette
rivalit6 entre I'Est et l'Ouest.
Cependant, mes chers colldgues, il ne sera
pas possible de surmonter Ia crise sans tenir
dtment compte de ses causes. Dans eet ordre
d'id6es, je voudrais faire ressortir ceci. Tout
d'abord en ce qui eoncerne la crise ext6rieure,
c'est-i-dire l'6chec des n6gociations europGennes
eoneernant l'adh6sion et l'assoeiation, je pense
que les travaux futurs de la Communaut6 ne
pourront nfuliger le fait qu'il nous reste effee-
tivement un probldme crucial i r6soudre. Je tli-
rai, pour employer une expression anglaise, qu'il
ne nous est certainement pas possible de re-
prrendre notre business os usual et de faire
eomme si les n6goeiations avee le Royaume-Uni
n'avaient jamais eu lieu. J'estime, au eontraire,
qu'd aucun moment nous ne devons perdre ee
problame de vue. Ire gouvernement f6d6ral eon-
tinue I demander, pour d'imp6rieuses raisons
dbrdre politique et dconomique, I'adh6sion cle
la Grantle-Bretagne et I'Gtablissement de rela-
tions 6troites avec les autres pays europ6ens
qui le d6sirent. A cet 6gard, Ie gouvernement
f6cl6ral traduit parfaitement, non seulement le
veu de lbpinion publique allemande, mais aussi
eertainement celui tle la majorit6 tle ses cinq
partenaires. Dans ce contexte, je voudrais vous
rappeler une fois de plus la r6solution du Parle-
ment europ6en en date du 27 mars. Toue ees
vrcux ne doivent pas rester que de la rh6torique
pure, mais ils doivent au contraire se eonor6tiser
dans I'activit6 cles Communaut6s. MGme si, mal-
heureusement, il n'6tait pas poesible que les n6go-
eiations reprennent dans un proehe &venir, noug
devons cependant maintenir d.es contacts 6troits
qui, ult6rieurement, constitueront l'objet de pro-
positions plus conerdtes. Notre but tloit 6tre de
er6er une Europe qui groupe effeetivement tous
les pays europ6ens qui en manifestent le d6sir
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I shall confine myself to a few words on
the interaal erisis of confidenee. I believe that
this erisis of confidence can only be overcome
provided the Community spirit is put firxt, that
the principle of equal rights amonpi the member
eountries is respected, and lastly, that eaelr
country is prepared, now and in the future, to
make coneessions.
The d,elo,g in the ileuelopment of foreign ties
f am now going to outline some of the
principles which, in our opinion, should be the
basis for the future work of the Community.
F irst, I put the harmonious development of
integration, i.e. putting into effect at as harm-
onious a rhythm as possible the provisions of the
Treaty of Rome in all the fields covered by the
treaty. Up till now, and. I think there is no
doubt about this, the development has been inr-gular. In some fields there has been great
progre$s, but we have to note that in otlers
there has been much delay. We must make up
for lost time in these fields. One field, for in-
stance, in which there has been much time lost,
is that of external relations. In this connectionI must mention once again the breakdourr in the
European negotiations for membership and
association. There is still no common commercial
poliey and in the agricultural sector too foreign
relations have been neglected. Other fields are
fiscal policy, transport policy, and energy policy.
The Oommission's memorandum on the pro-
gramme for the second stage gives an excellent
idea of the work which has to be done in many
fields. I say this in spite of the criticism which
has been levelled against parts of the memoran-
dum, for I think that this memorandum could
be a basis for our future policy.
No "pri,or cond;i,tions" but synchroni,sation of
future actiuity
A second. point of view is this. I believe in
as fair a distribution as pomible of the advan-
tages and disarlvantages in Community measuras
betr'veen the different members. We eannot get
tied up with a system of prior conditions, not-
ably with regard to countries who have already
made large concessions. To take an example:
Germany's eontribution to the eommon agricul-
tural policy was made in the expectation of
future progress. We relinquished the rights
pgaranteed by the treaty sueh as quotas and
minimum prices. We took upon ourselves
weighty financial burdens. 'We gave produeing
countries large openings for selling their goods
on the German market. But what did not take
plaee 
- 
and it was this which for us was the
essential eounterpart of our contribution 
- 
was
the widening of the boundaries of the European
Economic Community.
To take another example: relations with the
African eountries have been eneouraged. Vari-
ous Community countries have made great
sacrifiees for the non-European countries in
which the Community countries have special
interests of very varying importance. This fact
should not be overlooked when further develop-
ments take place. In the negotiations rvith im-
portant European countries, Turkey for exam-
ple, there has been delay. Germany does not
demand any "pr6alables", to use the F rench
word, but we recommend that the work be
qrnchrnnised so that the expectations of the
different member countries are met in as even
a way as possible.
The third principle is this. We consider, as
regards procedural matters, that it is of capital
importance to concentrate the process of inte-
gration. Centrifugal interests should be contain-
ed. The separation between speeialised Councils
of Ministers and the general Council of Ministers
is, in our opinion, one of these centrifugal
tendeneies, and this is seen clearly in the agri-
cultural field. The Rome Treaty only speaks of
the one general Council of Ministers. AII the
specialised sectors are tied up with one another
-- agrieultural poliey is intimately linked with
l6
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et qui aeeeptent de souscrire aux dispositiors tlu
Trait6 de Rome.
Je me contenterai de dire simplement quel-
ques mots de la erise de eonfiance int6rieure.
Je crois que cette crise de confiance pourra 6tre
surmontEe, d la seule condition que lld6e commu-
nautaire soit plac6e au premier plan, que f id6c
de l'6galit6 des droits des partenaires soit respec-
t6e et enfin, que chacun soit dispos6, maintenant
et d l'avenir, d faire des concessions.
Retard dnns le il4ueloppement das relatinns
entirieures
Permettez-moi maintenant de rous exposer
quelques principes qui, i notre avis, devraient
servir de base aux travaux futurs dd Ia Commu-
naut6. Je citerai en premier lieu le d6yeloppement
harmonieux du proeessus d'int6gration, c'est-d-
dire la mise en @uwe, i un rythme aussi r6gulier
que possible, des dispositions du Tralt6 de Rome
dans tous les domaines eouverts par le trait6.
Jusquh pr6sent, et je crois qu? ce sujet il ne
peut y avoir de doute, ce d6veloppement a 6t6
irr6gulicr. Nous avons heureusement i enregi*
trer de grands progrEs dans certains domaines,
mais nous devons e,onstater que d'autres domaines
accusent un retard consid6rable. II est done n6-
cessaire de rattraper ce rretard dans certains de
ces domaines. Pour citer ici un domaine qui accu-
se un retard trds important, je tiens I rappeler
que le d6veloppement des relations ext6rieures
eonstitue l'un de ces d.omaines. A cet 6gard, je
voudrais mentionner une fois de plus l'6ehec des
n6gociations europ6emes concernant I'adh6sion et
l'association. Je me permets de rappeler qu'il n'y
a pas encore de politique commerciale commune
et je tiens i souligner qu'6galement, dans le sec-
teur agricole, les relations ext6rieurcs ont 6t6
n6glig6es. D'autres domaines n6glig6s parmi ceux
examin6s dans le pr6sent contexte smt eeux de
la politique fiscale, de la politique des transports
et de la politique 6nerg6tique.
Le m6morandum de la Commission relatif au
programme d'aetion de la deuxidme 6tape donne,i notre avis, un exeellent apergu de nos travaux
futurs dans de nombreux domaines. Je dis cela
sans pr6juger les eritiques qui ont 8t6 et sont
eneore formul6es i l'6gard de certaines parties
de ce m6morandum, mais je crois cependant que
ee m6morandum peut constituer une base de notre
orientation future.
Pas d,e prdalmbl,es, ma,ts une sgnoh:ron'i,sati,an iles
traaaua ultdrieurs
Je vous exposerai enfin un deuxidme point
de vue. Je pense que nous devons avoir une r6par-
tition aussi 6quitable que possible des avantages
et des inconv6nients des mesures eommunautaires
entre les diff6rents partenaires. Nous ne pouvons
nous engager dans un syst0me de pr6alables, no-
tamment en ce qui conserne les pays qui ont
d6ji effectu6 des prestations importantes. Et
pour donner un exemple qui pr6cisera ma pen-
s6e : la contribution allemande i la politique agri-
cole a 6t6 faite dans l'attente de nouveaux progr0s
futuns. C'est ainsi que, par exemple, nous avong
renonc6 i des droits garantis par Ie trait6, tels
que les contingents et Ies prix minima. Nous
avotu assum6 des charges financidres importan-
tes. Nous avons donn6 aux pays producteurs de
grandes possibilit6s d'6eoulement de leurs pro-
duits sur le march6 allemand. Mais ce que nous
n'avons pas vu se r6aliser, c'6tait ce qui repr6sen-
tait pour nous la condition int6rieure et ext6-
rieure de ees contributions pr6alables, h savoir
la r6alisation de nos esp6rances d'un 6largisse-
ment de la Communaut6 Eeonomique Europ6enne.
Pour citer un deuxidme exemple : Ies r€la-
tions avec les pays africains ont 6t6 fortement
encourag6es. A cet 6gard, diff6rents pays de Ia
Communaut6 ont eonsenti de grands sacrifices en
faveur de pays non europ6ens, dans lesquels les
pays de la Communaut6 ont des int6rdts sp6ciaux
d'importance trds diverse. Ceci est 6galement un
fait qu'il convient de ne pas n6gliger dans la
perspective de I'6volution ult6rieure. Dans les
n6goeiations avec certains pays europ6ens impor-
tants, par exemple la Turquie, des retards sont
intervenus. De son c6t6, I'Allemagne n'exige pas
pour I'avenir, pour employer un terme frangais,
des << pr6alables >, mais elle pr6conise une syn-
chronisation des travaux dans le sens que les
attentes cles diff6rents pays membres soient satis-
faites de la fagon la plus uniforme possible.
Pour finir, nous 6tablirons un troisiEme
prineipe. Nous estimons que la eoncentration, en
matidre de proc6dure, du processus d'int6gration
est d'une importance capitale. Les int6r6ts centri-
fuges doivent 6tre contenus. I-,ra s6paration entre
Conseils de ministres sp6cialis6s et Conseil de
ministres g6n6ral fait partie, i notre avis, de ees
tendanees centrifuges, comme cela est apparu
surtout dans le domaine d,e I'agriculture. Le
Trait6 de Rome ne eonnait que le seul Conseil de
ministres g6n6ral. Tous les secteurs sp6eialis6s
sont li6s les uns aux autres. C'est ainsi que la
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commercial policy, price policy, social policy,
and general eeonomic cycle policy. Har:rronious
development along the lines indicated above can
only take plaee by means of eoncentration. 'We
must therefore conclude that deeisions binding
on the governments of member States or on
member States themselves can only be taken by
the general Couneil of Ministers except in cases
where the latter explicitly delegates the power
to other bodies. Naturally one welcomes meetings
of the specialised Ministers, insofar as these are
to prepare the deeisions to be taken by the
general Couneil of Ministers; but we ean only
rreeognise as binding those decisions taken in
accordanee with the principles we have just
outlined.
And a fourth principle : the need for a
definite programme of work. In our opinion,
there is a need. for a prcgramme which covers
a period of about one year. The eontents of the
programme should be problems considered as
essential by a majority of the member States.
Above all we wish to avoid a kintl of war of
"priorities" which would be likely to block any
work at all. Nevertheless we consider it is a
sound and practical aim to wish to solve all them
problems satisfactorily and in a synehronised
m&nner.
Con*ultations with Great Britain
f now propose to ma^ke some remarks about
the major problems : I shall speak first of all of
foreign affairs, beginning with the Kennedy
round. This is a point which is going to present
the Community with a serious problem in the
near future. The Community must not turn
away from the outside world, for this is not in
either its own interests or the interrsls of the
West. We shall speak of this at a later stage,
when my esteemed eolleague Dr. Erhard will
deal with the subject.
The second problem is connected with Grreat
Britain. fn our opinion nothing should take
place in the Community which would unduly
hinder the future possibility of Great Britain
becoming a member. This does not mean that
t7
we want to give Great Britain a kind of right
of veto : neither do we want to make the internal
events of the Community subordinate to the iclea
of joining the Community, but we wish develop-
ments to be in harmony with this objective. We
therefore think that it would be a good thing
to eonsider our moves in the light of the future
pnesence of a seventh, eighth, ninth or tenth
member and to take our deeisions accordingly.
In practice this means that we must maintain
the eontaets made in the course of negotiations
for membership, which have besides only been
intermpted, that we must encourage these
contaets, by eonsultatione 
- 
and in this eon-
nection we consider that multilateral consulta-
tions arrc far better than bilateral contaets, for
the latter take plaee anyway and there is noth-
ing to stop them. ft must be eonsidered whether
the European Economic Community ought to
establish advisory assoeiation relations like the
ones existing between the ECSC and Clreat
Britain ; and those between Euratom and Great
Britain. If Great Britain is prcparcd to do so,
the Communit], .orr,"t." should consent to sueh
relations.
I shall now say a few words on the technical
feasibility of these eontacts: they should take
place either 
- 
and this would probably be the
best way 
- 
within the fra,rrework of periodieal
meetings of the six Permanent Representatives
and the British Representative in Bmssels, or
within the framework of a sub-eommittee of
Western European Union. The aim of these
eontacts should be to prevent new obstacles to
eventual accession being created, and, aB fa^r as
possible, to prepare for aeeession by harmonis-
ing "Community" measures and British meas-
ures in the appropriate fields. It should also be
studied whether it would be possible to take
preparatory steps in mattert of commertial
policy : the Clcrman Federal Government con-
sider this is essential.
Geograplutcal expansi,on in Europe
What has been said about Great Britain
applies also to Denmark, Norway, and freland,
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politique agricole est intimement li6e i Ia poli-
tique commerciale, i la politique dee prix, i Ia
politique soeiale, i la politique conjoncturelle. Un
d6veloppement harmonieux dans le sens indiqu6
pr6cGdemment ne peut 6tre r6alis6, I notre avis,
qu'au moyen d'une concentration. Je crois qu'il
faut en tirer la conelusion que les d6cisions en-
gageant les gouvernements des Etats membres ou
Ies Etats membres eux-m6mes ne peuvent 6tre
prises quhu sein du Conseil de ministres g6n6ral
sauf dans Ies eas of ce dernier d6llgue expres-
s6ment ses pouvoirs d d'autres organismes. Evi-
d.emment, l'on ne saumit qu'accueillir favorable-
ment les r6unions de ministres sp6cialis6s, dans
la mesure of celles-ci sont destin6es i pr6parer
les d6cisions i prendre par le Conseil de ministrcs
gen6ral; mais nous ne pouvons reconnaitre
oorrme obligatoires que les d6cisions qui ont 6t6
prises conform6ment aux principes gue nous ve-
nons d€noncer.
Enfin, un quatridme principe : il r6side rlans
la n6cessit6 d'un progra.mme de travail eoncret.
Nous avons besoin, i notre avig d'un prograrnme
qui s'6tende i peu pr0s sur Ia dur6e de cette an-
n6e. I-re contenu de ce programme devrait 6tre
constituE par les probldmes qui ont 6t6 consid6r6s
comme essentiels par une majorit6 d'Etats mem-
bres. De toute fagon, nous d6sirons qu'il soit
6vit6 qu'une sorte de guerre des < pr6alables >
n€clate, ce qui risquerait de bloquer tous lm
travaux. Nous estimons cependant que c,est un
but positif et, par ailleurs, r6alisable, que de
vouloir arriver i une bonne solution positive et
synchronis6e de ces probldmes.
C onsultatinns aaec la Granile-Bretagne
Je ferai maintenant quelques observations
au sujet des probldmes majeurs : je parlerai tout
d'abord des relations ext6rieures, en commengant
par Ia n6gociation Kennedy. C'est ce point en
effet qui posera, dans un proche av@ir, le pro-
bldme le plus urgent i la Communaut6. La Com-
munaut6 ne doit pas Be d6tourner du monde
extGrieur, et ce, tant dans son propre int6r6t que
dans I'int6r6t des autres parties du monde libre
et, dds lors, dans un int6r6t supdrieur, I'int6r6t
courmun de l'Occident. II y aura lieu d,en parleri un stade ult6rieur. Mon estim6 eolldgue, M.
Erhard, prendra alors la parole d ce sujet.
Le deuxidme probldme est celui que pose la
Grande-Bretagne. A notre avis, il ne doit rien
advenir dans Ia Communaut6 qui puise entraver
inopportun6ment I'adh6sion ult6rieure de la
Grande-Bretagne. Cela ne signifie paB que nous
vouliors don::er d la Grande-Bretagne une sorte
de droit d.e veto ; nous ne voulons pas non plus
subordonner les 6v6nements int6rieurs i la Com-
munaut6 i l'id6e d'adh6sion, mais nous aimerions
voir harmoniser l'6volution ultErieure avec eet
objectif. C'est pourquoi nous pensons qu'il con-
viendra de placer dds maintenant nos consid6ra-
tions dans la perspeetive de la pr€senee future
d'un septiBme membre, d'un huitiBmg d'un neu-
vidme et d'un dixi0me membre et de prendre nos
d.6cisions en cons6quenee. Pratiquement, eela re-
vient d dire que nous devrions maintenir les con-
ta,cts qui ont 6tE cr66s au courr des nGgociations
concernant lhdh6sion, qui ne sont d'ailleurs
qu'internompues, que nous devrions favoriser ces
eontaets, que nous devrions les favoriser par des
consultations et, i cet 6gard, nous tenons il
pr6ciser qu'd des consultations bilat6rales 
- 
qui
ont 6videmment lieu et que, d'ailleurs, peftnnne
ne peut emp&her 
- 
nrous pr6f6rons de loin des
consultations multilatdraJes. Il conviont d'exa-
miner la question de eavoir si la Communaut6
Eoonomique Europ6enne doit 6tablir des rrela-
tions consultatives d'association semblablee i
celles qui existent entre Ia C.E.C.A. et la Grande-
Bretagne ; il en est de m6me en ce qui @ncerne
les relations de l'Euratom et de la Grande-
Bretagne. Si ld Grande-Bretagne y est dispos6e,
Ies pays de la Communaut6 devraient aecepter
de telles relations.
Je dirai maintenant quelques mots de Ia pos.
sibilit6 teehnique de r6aliser ees eontacts: ils
devraient avoir lieu, soit 
- 
et cette solution serait
vraisemblablement la meilleure 
- 
dans le eadne
de rencontres pEriodiques des six reprdsentants
permanents et du repr6sentant britannique i
Bruxelles, soit dans le eadre d'un sous-comitf
de l'Union de l'Europe Occidentale. Ces contacts
devraient avoir pour but dtviter la crdation de
nouvelles entraves i l'adhdsion ult6rieure et, dans
la mesure du possible, de pr6pa"rer l'adh6eioa par
l'harmonisation des mesures < eommunautaires,
et britanniques dans les domaines appropri6s. A
cet 6gard, il conviendra en outre d'exa,miner s,il
est 6galement possible de prendre des mesures
pr€paratoires en matiire de politique cornmer-
eiale ; c'est ce que le gouvernement f6d6ral consi-
ddre 6galement comme une cle ses exigences
essentielles.
Erpansion ghographique en Europe
Ce qui a 6t6 dit I eet 6gard au sujet deIa Grande-Bretagne s'applique 6galement au
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although to a lesser degtee. But in our opinion
Denmark is worthy of particular attention be-
cause its fate depends very closely on its rela-
tions with the European Economic Community.
One word about Austria. Austria obviously
wishes the negotiations for asociation to be
eontinued. In our opinion, given the position
that it holds between the East and the West,
Austria deserves the special attention of the
countries of Western Europe. It is sufficient to
point out that over 50 /o of. its foreign trade is
with the EEC and that, for this reason alone,
it is necessary to settle this problem in the near
future. The talks Austria has had with Etr'TA
and with the Soviet Union are a purely Austrian
affair and I feel that Austria coped with the
difficulties of the matter vey skilfully, particu-
larly in its clealingslvith the Sovict Union. The
Community has every interest in continuing the
proce$ of geographical expansion ever"Srwhere
possible, so as not to be wrongly accused of
wishing to cut itself off, or of adopting a restrie-
tive attitude, or of lacking understanding of the
uorld arounrl it.
Turkey is an important associate : it is one
of the geographical pillars of the western alli-
ance and makes large sacrifiees itself in the
rnilitary sphere.
Turkey's attitude has proved to be worthy
of confidenee. Moreover it has great need of
assistance. In our opinion the negotiations for
the association with Turkey have been neglected
in a way rvhich is difficult to justify, and we
consider that it is necessary to make substantial
financial aid and show a spirit of conciliation
in the sphere of commercial policy. The duty of
the European Communities is to thinli first of
Itrurope.
Assouiatiott of the Africort, States
Now we come to Afriea. In our opinion 
-and we have already outlined our position above
- 
the association agTeement should be signed
as soon as possible. It would be wrong to try to
settle an inter-European dispute at the expense
of the Afriean countries. Germany is prepared
to adopt temporary measures in finaneial and
commercial policy. 'We consider that we are
making a particular sacrifice in doing this, for,
together with Franee, we are the ones who pay
the highest contributions, and we do not receive
advantages in return which can be compartd
even with those received by France. Morrover,
rve will not give our signature without any
objections ; preferential areas, for instance, are
beneficial to some but harmful to others, and it
will take time befbre being able to find an over-
all solution to the problems of the eoultries in
the process of development. The convention 
-and this is one of the unfavourable points 
-draws boundaries which shoultl be considered
outdated. The convention puts in the hand of
the Community 
- 
although in a gradually les-
sening extent 
- 
measures which clate from a
former epoeh. Despite these objections which I
wished to list onee again, we consider that the
agreement should be signed as soon as possible ;
in spite of our objeetions we have always been
in favour of association with these countries
because of Europe's political responsibility
towards Africa. I shoultl like to commend the
move made by the Netherlands the object of
which is to make it quite clear that in principle
the Community is also prepared to enter into
association with other African States, notably
those of the Commonrvealth.
Merger of the Erecutiues 
- 
Strengthening the
Assemblg
The first thing to be considered, in connec-
tion with the interaal development of the Com-
munity, is the problem of merging the Exeeu-
tives. This problem has existed since 1961 and
'rve all know that the AsBembly and numerous.
political figures in Europe have repeatedly
come out in favour of it. At the present time it
would. be highly desirable to merge the Exeeu-
tivee as a sign of the desire to oveneome the crisis
by strengthening the Community. And, besides
this eonsequence whieh would be more a matter
of European policy, the merger would have the
advantage of greatly simplifying the work on
the enerry policy. Preparations for the merger
are already at an advanced stage, and all that
is necessary is the political decision. 'We in
Germany also attach particular importance to
this matter.
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Da,nema^rk, i la Norv0ge et il I'Irlandg encore que
dans ure mesure l6gdrement att6nu6o. Mais i ce
qu'il nous semble, Ie Danemark m6rite une atten-
tion particuli0re du fait que son sort d6pend
fortement de s€s relations avee la Communaut6
Economique Europ6erure.
Un mot au sujet de l'Autriche. Ce pays
d6sire manifestement que les n6goeiations on vue
d'une association soient poursuivim. A notre avis,
6tant donn6 la position qu'elle occupe entre l,Est
et I'Ouest, lAutriche m6rite I'attentioa toute par-
ticulidre des pays d'Europe occidentale. I1 me
suffira de rappeler que plus de 50 % de wn
commerce ext6rieur se font avec la C.E.E, et que,
rien que pour cette raison, une solution i brdve
6ch6ance s'impose, Les discussions qu'elle a eueg
avec I'A.E.I-r.E. et l'Union Sovi6tique constituent
une affaire purement autrichienne et je me per-
mets de dire que lAutriche s'est oortie avec
beaucoup d'habilet6 des difficult6s qui se sont
pr6sent6es d ee sujet, particuliErement en ce qui
concerne l'Union Sovi6tique. Quoi qu'il on soit,la Communaut6 a tout int6r6t d poursuivre le
proeest,us d'expansion g6ographique partout ot
s'en pr6sente la possibilit6, afin de no pas 6tre
soupgonn6e i tort de vouloir s'isoler, afin de ne
pas 6tre soupgonn6e dhdopter une attitude res-
trictive et afin de ne pas 6tre soupgonn6e de
manquer de compr6hension vis-d-vis du monde
qui I'entoure.
La Turquie est un associ6 important; elle
repr6sente I'un des piliers g@raphiques de I'al-
liance occidentale et consent elle-m6me de grands
sacrifices sur le plan militaire.
I-la Turquie s'est distingu6e par une attitude
digne de con-fiance. D'autre part, elle a grande-
ment besoin d'aide. A notre avis, les n6gociations
men6es jusqu'ici en vue d.'une association de la
Turquie ont 6t6 n6glig6es d'une maniGre diffici-
lement justifiable. Aussi estimons-rolls qu'il sera
n6cessaire de faire un effort finaneier important
et de t6moigner d'un esprit coneiliant da^ns le
domaine de Ia politique eommerciale. Il me semble
que le devoir des Communaut6s europ6ennes est
de songer avant tout i I'Europe.
Association d,es Etats afrinains
Nous en arrivons maintenant i. l'Afrique. A
notre avis 
- 
et nous l'avons d6ji expos6 ici
m6me 
- 
la Convention d,'association devrait 6tre
sign6e aussit6t que pmsible. Il serait emon6 de
vouloir r6gler le diff6rend intereurop6en &ux
d6pens des Africains. Dans ce domaine fualement,
l'Allemagne est dispos6e A, adopter des mezures
transitoires en matidre de politique financidre
et eommerciale. Nous estimons faire ainsi un
sarcrifice particulier, 6tant donn6 qu'av@ la
F'rance, c'est nous qui fourniseons les contribu-
tions les plus 6lev&s sans toutefois en retiner des
avantages qui puissent 6tre compar€s, m6me de
loin, i ceux dont b6n6ficie la Franee. Ce n,est
du reste pas sans objection aucune que nous
apposerons notre signatnrte; en effet, les zones
pr6fdrentielles, favorables aux uns, sont pr6judi-
ciables aux autres et, dds lorg il faudra encore
longtemps avant de pouvoir trouver une solution
d'ensemble i la question des pays en voie de
d6veloppement. I-ra Convention 
- 
et ceci fait
partie de ses aspeets ddfavorables 
- 
fait appa-
raitre en Afrique des lignes de d6marcation qui
devraient en fait 6tne consid6r6es comme d6pas.
s6es. I-ra Convention transmet I la Commu:raut6
- 
encore que ce soit selon un processus d.6gressif
- 
des mesures qui remontent i une 6poque r6vo-
lue. Malgr6 ces objeetions que je tenais Dr rappeler
une fois de plus, nous estimons que cette conven-
tion devrait 6tre sign6e i bref d6lai; en d6pit
de nos objections, nous avons toujours 6tG favo-
rables i cette association en raison de la respon-
sabilit6 politique de l'Europe i l'6gard de
lAfrique. Mais je voudrais, dans ce eontexte,
saluer ltnitiative nGerlandaise qui a pour but
de faire apparaitre elairement qu'en principe, la
Communaut6 est 6galement dispos6e d contracter
une gnsociation avec d'autres Etats afrieains, no-
tamment ceux du Commonwealth.
Fusion des endcutifs 
- 
Renforcement ile I'As-
sembl6e
Pour ce qui est du d6veloppement des rela-
tions internes, nous estirnons que I'examen doit
porter en pnemier lieu sur le probldme de la
fusion des ex6cutifs de la Communaut6. Ce pro-
bldme existe d6ji depuis 1961 et nous savons tous
que des vceux toujours renouvel6s ont 6t6 formu-
l6s dans ce sens par l'Asembl6e et par de nom-
breuses personnalit6s politiques europ6ennes. A
l'heure aetuelle, cette fusion des ex6cutifs serait
hautement souhaitable en tant que tdmoignage de
Ia volont6 de surmonter la erise par un renfor-
cement de la Communaut6 et, outre cet effet qui
rel6ve plut6t de la politique europ6enne, la fusion
prGsenterait l'avantage de simplifier notamment
les travaux relatifs d la politique 6nerg6tique. Lres
mesures n6cessaires i cet effet ont d6jn fait
l'objet d'une pr6paration trds avanc6e. II ne faut
donc plus que la d6cision politique. Nous atta-
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The second question arising in this context
is the strengthening of the position of the As"
sembly. There are reasons for this similu to the
reasons outlined in connmtion with merging the
Executives. The Assembly could be granted the
polver to take decisions concerning the Com-
munity budgets; it could be given the power to
take decisions on agreements signed by the Com-
munity ; and one might then, in the near future,
envisage further measures such as elections by
direct suffrage.
The third problem is that of the tariff
reductions 'w'hich are to take place on lst July
of this year. Care must be taken that the deci-
sions taken earlier are put into effect according
to the proper time schedule, i.e. bringing for-
ward both the tariff reductions and the moYes
towards a common external tariff, at the same
time bearing in mind that the basis has to be a
reduced external tariff. Dr. Erhard will give a
more detailed aeeount of this point too, later on.
Finally, a fourth point would consist in
putting the Commission's programme of aetion
into effect.
Not to rush the common agri,cultural polir,g
The fifth problem is that of agricultural
policy. The German Federal Government con-
siders it important to go ahead. with the common
agricultural poliey, but nevertheless it considers
the very high speed at which work has up till
now been rushecl through as harmful, becauseit could well distort the general movement to-
wards integration. Moreover there are some
serious shortcomings in eome parts of the com-
mon agricultural policy. We recommend that a
more moderate rhythm be adopted, for the fol-
lowing three reasons :
Fir"st, we must harmonise and synehronise
the progtess towards integration.
Secondly, we must be able to revise steps
already taken in order to remedy the ehortcom-
ings, and consolidate experience so that it ean
be used as a basis for future work. As examples
of the shortcomings which have arisen, I would
mention the steep decline in imports from third
cou.ntries, whieh was far more marked than had
been expected. 'We shall perhaps provide mme
figures about this later.
Thirdly, the breakdown in the negotiatioru
for accession and association gave rise to a new
and very different situation. For era"mple, let
us take the regulation for beef. In this fieltl the
situation is very different according to whether
the main source of supply in Europe 
- 
i.e.
Denmark 
- 
will be a member of the Com-
munity, as we thought up till norv, or not.
All that f have said, Mr. Chairman and
eolleagues, Ieads me to suggect that the Perrna-
nent Representatives be given the job of work-
ing out, on the basis of the statements which
have just been made, a programme for 1963,
which should if possible be submittecl for deci-
sion at the next session of the Couneil of
Ministers.
I do not think that I have painted too pes-
simistic a pieture of the situatlon nor too bright
a picture. I think that we do ounselves and the
Community a great serviee by being realistic.
'We should, in aceordance with the objectives of
the Rome Treaty and with decisions aheaily
taken by the Council, work towards our goal,
not losing sight of the fact that we ean be suc-
cessful only by showing a spirit of co-operation
ancl by ensuring that this co-operation takes the
form of synehronised progrem.
Thank you, Mr. Chairman.
Sourae: Aeaembly of WEU, The politica,l year in
Europe, 1963.
l. Preqnble ta the act of tuttficatton
of tltc Fturco-German tteaty
adopted tn tlo Bt ndesfq
8th MaY 1963
Convinced that the treaty concluded on
22nd January 1963 between the Federal Ee-
public of Germany antl the Fneneh Republic
will intensify and develop the neconciliation
and friendship between the German and the
French peoples,
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chons 6galement une valeur toute particuli0re d
eette question.
I-.,a deuxiEme question qui se pme dans ce
contexte est le renforcement de l'Assombl6e. Il y
a i eela des raisons analogues i celles que je viens
pr6cis6ment de mentionner au sujet de Ia fusioll
des ex6cutifu. Ir'Assembl6e pourrait obtenir le
pouvoir de d6cision en ce qui eoncerne les budgets
de la Communaut6 ; elle pourrait obtenir le pou-
voir de d6cision en ce qui concerne les accords
conclus par la Communaut6 et on pourrait alors,
dans un avenir rapproch6, envisager de nouvelles
mesures telles que les 6leetions au sufftage direet.
Le troisiOme probldme, tel que nous le
voyons, est la question du d6sarmement tarifaire
i, effectuer 1. 1e. juillet de cette ann6e. Dans ce
domaine, il faudrait veiller i ce que les decisions
prises pr6c6demment soient ex6cut6es dans les
d6lais voulus, c'esLi-dire ex6cution du d6sa.rme-
ment tarifaire acc6l6r6 et du rappruchement acc6-
1616 vers Ie tarif douanier commun, tout en se
eonformant i la n6cessit6 de se fonder sur un
tarif ext6rieur r6duit. Sur cette queotion 6gale-
ment, M. Drhard fournira tout i l'heure des
explieations plus d6taill6es.
Un quatridme point, enfin, eonsirte dans la
mise en @uvre du programme d'action de la
Cornmission dont je viens pr6cis6ment de parler.
Pas de prdcipitation en ce qui concerne ln poli-
tique agri,cole commune
Le cinqui0me probldme est celui de la poli-
tique agricole. Le gouvernement f6d6ral estime
qu'il importe de poursuiwe la politique agricole
commune, mais il considdre cependant comme pr6-judieiable le rythme souvent pr6cipit6 des tra-
vaux effectu6s jusqu'ioi parce qu'il ne peut man-
quer d'entrainer une distorrion du prmessus d'in-
t6gration. En outre, certaines des m.esures de
politique agricole accusent de franchee laeunes.
En l'occumence, nous recommandons d'adopter
un rythme un peu plus mod6r6, notamment pour
les trois raisons suivantes:
Tout d'abord, nous devons harm.oniser et
synehroniser le processus d'int6gratim.
En deuxidme lieu, nous devons avoir la pos-
sibilit6 rle r6viser les mesures d6ji prfues afin de
rem6dier aux la,cunes qu'elles pr6sentent indiscu-
tablement et de consigner les exp€riences d6ji
faites qui serviront de base d l'Glaboration des
mesures ultdrieures. A titre d'exemple rles laeunes
qui se sont produites, je citerai la rdgression plus
forte qu'on ne l'aurait voulu d"es importations
en pnovenance des pays tieris, au sujet de laquelle
nous pourrons peut-Gtre vous soumettre quelques
chiffres plus tard.
Et enfin, Ie troisiime problEme : l'6chec pro-
visoire des n6gociations coneernant l'adh6sion et
l'association a donn6 lieu i une situation nouvelle
tr0s diff6rente. Je me permets de citer, d titre
d'exemple, le rdglement relatif i la viande bovine.
Dans ce domaine, la situation se pr6sente sous
un jour tout rliff6rent selon que le prineipal four-
nisseur de I'lDurope, i savoir le Danemark, sera,
comme nous pouvions Ie penser jusqu'iei, membre
de la Communaut6 ou ne le deviendra pas.
Ce que je viens de dire, M. Ie Pr6sident et
chers colldgues, m'amdne i proposer que I'on
confie aux repr6sentants permanents Ia tdche
d'6laborer, en se fondant sur les connid6rations
qui viennent d'6tre 6nonc6es, nn programme de
travail pour 1963, eelui-ci devant 6tre, si poosible,
soumis pour d6cision lors de la prochaine sessiou
du Conseil de ministres.
It. le Min'istre, chers oolligues, ie ne crois
pas avoir donn6 une vue trop pessimiste de la
situation, ni m'6tre laiss6 aller i un optimisme
hors de propo6. Mais je erois que nous rend.rons,
d nous tous et i, la Communaut6, un service ap-
pr6eiable en adoptant une attitude trds r6aliste.
EIle doit consister, eonform6ment aux objectifs
du Trait6 de Rome et dans le sens tles d6cisions
ant6rieures du Conseil, i tendre yel.s urre 6volu-
tion positive tout en ne perdant pas de vue que
nous ne pourrons y parvenir qu'en faisant preuve
non seulement d.'un esprit de coop6ration, mais
aussi i condition qu'il en r6sulte comme cons6-
quence pratique que nous parvenions i r6aliser
un progris synchronis6.
Je vous remercie, M. le Pr€sident.
Source: As€embl6e de I'U.E.O., L'annhe pol,itiqwe en
Ewope - 1963.
4. Pilqmbule d la lol portorrfi roddlftcutlon &t
Trdtd froro-allemand par lc Burdlerltag
I mal 1968
Convaincu que le trait6 sign6 le 22 janvier
1963 entre la B6publique F 6d6rale d'Allemagne
et Ia R6publique f,'rangaise permettra de concr6-
tiser et d'approfondir la r6conciliation et l'amiti6
franco-allemande,
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Stating that this treaty does not affect the
rights ancl obligations resulting from multi-
lateral treaties eoncluded by the Federal Re-
public of Germany,
Besolved to serve by the application of this
treaty the great aims to which the X'ederal
Republic of Germany, in eoncert with the other
States allied to her, has aspired for years, and
whieh determine her policy, to wit, the pre-
senation and consolidation of the unity of the
free nations and in particular of a close partner-
ship betu'een Europe and the United States of
America, the realisation of the right of self-
determination for the German people, and the
restoration of Geruran unity, eollective defenee
within the framework of the North Atlantic
Alliance, and the integration of the anned forces
of the States bound together in that Allianee,
the unification of Europe by following the
eourse adopted b:r the establishment of the Eum-
pean Communities, with the inclusion of Great
Britain and other States wishing to accede, and
the further strengthening of those Communitiec,
the elimination of trade barriers by negotiations
between the European Economic Community,
Great Britain, and the United Statps of America
as rvell as other States within the framework of
the Gleneral Agreement on Tariffs and Trade,
Conscious that a Franco-German eo-opera-
tion inspined by such aims will benefit all
nations and serve the peaee of the world and
will thereby also promote the welfare of the
German and French peoples,
:T..:""a.stag 
enaets the followins law:
tacplanabry memotutdum wbmll:ted, by
Mr. Furler on behalf of the
Forclgn Afidrs Commlttee of tlla tundex;tq
CsAPrEn I
Olcgln of tltc Fturrco-Gennott tteaty
1. The origin of the joint declaration and the
Franco-Gerrnan treaty of eo-operation signed
on 22nd January 1963 between the Federal Re-
public of Gerurany and the X'rench Bepublie is
twofokl : the policy pursued by the tr'ederal
Clovernment since 1949 for the establishment of
a fundamental agreement between Germany and
France is clearly illustra.ted in this treaty ; at
the same time, the treaty has roots in the frame-
work of the attempts to fonn a Eurnpean poli-
tical union which failed in 1962.
(a) The bi,lateral, conteat
2. For both peoples, immenge suffering was
the only outcome of hostilities between Germany
and France. Two world wans shook the foun-
dations of all Europe. For several decades now,
well-meaning, far-sighted German politicians
have been advocating an agreement between
Germany and France. Memorieg of the war wetre
still too fresh during the early post-war years
for the peoples to take a clear view. In 1950,
however, France responded favourably to Cier-
man efforts for a complete reorganisation of
Franeo-German rtlations and. askeil for the
admission of the Federal B,epublic to the Council
of Durope in Strasbourg, thus opening the way
for Gerrnany's reintegration in the framework
of democratic European nationg.
In 1951, Franee was again the one to pro-
pose that German;y, together with the other
European peoples prepared to do so, should
harmonise regulations governing the coal and
st€el industries so &s to remove for ever the
possibility of war between thernselves. Although
the vestiges of distrust of Germany were its
reason for rejecting the European Defence
Community Treaty, Franee was yet prepared,
a year later in 1955, to conclude with the Fecl'
eral Republic and the four other ECSC States a
customs and economic union in the framework
of the EDC, the Common Market, thus joining
together in practice the economic seetort of these
sk eountries. Aheacly at that stage the French
Glovernment was so confident in the under-
taking by the Federal Government to direct its
policy towards European union, that it was
prepared to integrate the Saar in the EDC as
well When, after the failurrc of this treaty,
the population of the Saar decitled against the
Statute of the Saar and thus claimetl integration
with the tr'ederal Republic, France accepted this
decision.
3. The continuing close eooperation between
the two States when the Duropean institutions
were set up and in their day-today work pro-
iluced faith in each other which developed and
strengthened their mutual relations. Proof of this
lies in the eeonomic and cultural agreements
which have produced a flow of trade between
the two countries such as Germany has with no
other State.
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Conscient que ce trait6 n'affecle pas les
droits et devoirs d6coulant pour la E6publique
f6d6rale des aecords multilat6raux qublle a d6jn
eonclua,
D6cide i servir par I'applieation de ce trait6
les grandes tiches qui ilirigent la polltique alle-
mande et que la Il6publique f6d6ralo pr6eonise
depuis des ann6es, en commun avee les quatre
autres alli6s (Ces tflches sont : le maintien et la
consolidation de l'entento entre les peuples libres
- 
ayee une coop6ration particulidrement dtroite
entre l'Europe et les Etats-{Jnis 
- 
lbpplication
du dloit i l'autoddtermination au peuple alle-
mand et le r6tablissement de I'unit6 allemande, la
d6fense eommune dans le cadre de I'O.T.A.N. et
l'int6gration des forrces des pays apptrtenant i
cctte alliance, I'unification de I'Europe en euivant
la voie amorc6e par Ia cr6ation des CoDmwraut6s
europ6ennes et en incluant I'Angleteme ainsi que
les autres pays dispos6s i une adhEsion, la corrso-
lidation des Corununaut6s existantes, Ia r6alisa-
tion du d6sarmement douanier par &s ndgocia-
tions men6es entre le March6 commlm, I'Angle-
terre, les Etats.Unis et d'autres pays dans le
eadre du GATT),
Conscient qu'une coop6ration franco-alle-
mande ax6e sur ees buts servira la paix dans Ie
monde et sera ainsi b6n6fique I tous les peuples
et notamment i ceux de I'rance et d'Allemagne,
::.::'*ta's 
I alnrouv6 Ia loi suivante :
Erpocd ds motlfs pr&entl pat M. Frll.ler
@ nom de lq Commlrslon da {falras
filllangdtes da 8lrrndertry
Cneprrnn I
Otlgftte du Trultd frutu-allamand,
1. I-ra d6claration commune et lo Traitd cle
coop6ration fra.nco-allemand, sign6 le 22 janvier
1963 entre la R6publique F 6d6rale dAllemagne
et la Rdpublique tr'rangaise, ont une double ori-
gine: la politique men6e par le gouvernement
f6d6ral depuis 1949, tendant i 6tablir une entente
fondameutale entre I'Allemagne et la tr'ranee,
trouve dann le prdsent traitE son expression la
plus nette. Ce trait6 s'inserit en m6me temps dans
Ie cadre des tentatives d'union politique euro-
p6enne qui ont 6chou6 en 1962.
(a) Le conteate bilntdrol
2. Ires conflits entre I'Allemagre et la f,'ranee
se sont sold6s, pour les deux peuples, par d'im-
menses souffrarces. Au cours des deux guerres
mondiales, l'Europe tout enti0re a 6t6 profond6-
ment 6branl6e. Il y a des dizaines d'ann6es tl6ji,
que les homrnes politiques allemands bien inten-
tionn6s et clairvoyants ont pr&onis6 une entente
entre l'Allemagne et la X'rance. Durant les pre-
mi0res ann6es d'aprDs-guerre, le souvenir de
eelle-ci obscurcissait encore le regard des peuples.
En 1950, cependant, c'est Ia France qui r6pond
favorablement aux efforts entrepris par l'Alle-
magne pour r6organiser compldtement lee rela-
tiorx franco-allemandes, et qui demande l'admis-
sion de la R6publique f6d6rale au Conseil de
l'Europe de Strasbourg, ouvrant ainsi la voie i
sa r6int6gration au sein des nations d6mocrati-
ques europ6ennes.
Dn 1951, c'est encore la France qui propose
d l'Allemagne, corrrme aux autres peuples euro-
p6ens qui sont pr6ts I le faire, de fusionner les
statuts concernant Ie charbon et I'acier afin tle
bannir i jamais toute guerre entre eux. Bien que
les survivanees de sa m6fianee il l'6gard de lAlle-
magne aient pu 6tre i lbrigine de son rejet du
trait6 sur la Communaut6 Europ6enne de D6fen-
se, la Franee fut eependant pr6tg un an plus
tard, en 1955, A conclure avec la R6publique
f6tl6rale et les quatre autres Etats de Ia C.E.C.A.,
une union douani0re et dconomique dans le eadre
cle la C.E.E., le March6 commun, et d r6unir
ainsi pratiquement les s€cteurs 6conomiques de
ces six paye. I-re gouvernement frangais avait cl6ji,
une telle confiance flnns l'€mga,gement qu'avait
pris le gouvernement f6d6ral dbrienter sa politi-
que vera une union europ6enne qutl 6tait pr€t
i intEgrer 6galement la Sarre dane la C.E.D.
I-rorsque, aprds l'6chec de ce trait6, la population
earroise m fut pronone6e eontre le statut de la
Sarre et eut ainsi r6clarn6 son int6gration i la
R6publique f6d6rale, la tr'ranee a accept6 eette
cl6eision.
3. Ira coop6ration 6troite et constante entre les
deux Etats lors de la er6ation des institutions
europEemes et dans leurs travaux quotidiens, a
fait naitre entre eux une eonfiance qui a fait
fructifier leurs relations mutuelles et lm & ren-
forc6es. La preuve en est donn6e par les accords
6conomiques et culturrels qui ont introduit entre
les deux paJrs un courant dtchanges que l'Alle-
magne ne eonnait ave€ &ucun autre Etat.
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General de Gaulle and Chancellor Adenauer,
therefore, had all these results behind them
when, during the visit of the French Head of
State to the Federal Republic in September
1962, they decided to "undertake practical mea-
sures to strengthen the ties which already existin numerous fields". The two Ministers for
Foreign Affairs, Mr. Schroeder and Mr. Couve
de Murville, at their meeting on 16th and 17th
I)ecember 1962, reached agreement on the main
Iines of proposals made by each side and a
Franco-German working group was instructed to
pnepare a text which initially was to be in the
form of a protocol. Only shortly before the
opening of the Paris Conference it was decided,
in aecordance with the German wish, to prepare
a treaty, since provision had to be made for
political aspects of the Alliance and, arcording
to Article 59 of the German Constitution, rati-
fication by the legislative bodies was necessary
in this event. On 22nd January 1963, General
cle Gaulle and Chaneellor Adenauer signed thejoint cleelaration ancl the treaty, the latter being
also signed by the Freneh Prime Minister and
the two Ministers for tr'oneign Affair's.
4. The present trrcaty confirms the rapproche-
ment of the two countries on a bilateral basis.
F or the first time, defenee policy and foreign
policy are incorporated in the speeific fiekls
in rvhich the goveraments wish to reach agree-
ment. tr'urther, the tneaty strengthens existing
ties in the fields of cultural co-operation, edu-
eation and exchanges of young people.
5. In addition to its value as a conventional
type of bilateral agrcement, the treaty also
demonstrates the determination of Germany and
Franee in the future to seek to harmonise their
policies in every field, and to override the
dangers of harmful opposition. The treaty must
give expression to the hope nurtured by the two
peoples to attain, after centuries of strife, a
lasting friendship in keeping with their geo-
graphical position and their historical, eultural
and spiritual links.
(.b) The European contert
6. The ECSC, Common Market and Euratom
are merely isolatecl stepping stones on the way
to the European political union which is the
goal of the two peoples. The attempt to move
towards this goal through the EDC failed in
1954. The rapid progress made by the EEC has
again brought the governments to consider the
eo-ordination and harmonisation of their foreign
policies. The negotiations led ,up to the "Bonn
Declaration" on 18th July 1961, which stipulated
that a statutory charaeter should be given to
political unification. At the outset, only a loose
form of continuous eonsultation and co-operation
had been eonsidered, but after revision it was
found necessary to strengthen the commitments
between the membcr States of the new politieal
union. This union, embrarcing foreign. cultural
and defence policy not provided for in the
Community treatim, harl to complete the action
of the existing European Communities without
in any way changing their rights, duties and
attributions. The negotiations were intermpted
on 17th April 1962 following the controversy
regarding the United Kingclom : should the
latter come into the political union immediately
or only after acceding to the European Com-
munities ?
7. Of the six governments, the tr'ederal Bepub-
lic has devoted the greatcst effort to sealing
political co-operation by a treaty. The X'ederal
Republic is permanently exposed to outside
pressure, it is therefore firmly convinced of the
need for the Western European States to har-
monise their foreign policies. The solidarity
which exists today between the countries of the
free world and partieularly between the member
States of the Atlantic Alliance does not detract
from the need to create between the Eurnpean
States and particularly between the States of the
Community, an overall political union with the
closest and indissoluble ties. The intermption of
the negotiations for a political union makes this
particular aspect of the question impossible for
the time being. By mutual agreement, the two
Contracting Parties consider that the present
treaty neither can nor shoulil replace the poli-
tical union. A provision in the final ehapter
horvever (III. 2) furnishes a starting point for
extension : it lays down that the two govern-
ments shall keep the governments of the other
mernber States of the European Communities
informed of the development of tr'raneo-
German co-operation.
Cnaprnn fI
Contcnt of thc t\qty
I. The joint declaration is to some extent a
preamble of a particularly solemn kind. It con-
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L,e G6n6ral de Gaulle et le Chaueelier Ade-
nauer ont donc pu s'appuyer sur ces r6sultats
lorsque, d, l'occasion de la visite du ehef d'Etat
frangais en Allemagne f6cl6rale en septembre
1962, ils d6cidErent << de prendre dee nesures pra-
tiques qui renforceraient effieaeemont les liens
existant d6ji, entre eux dans de nombreux domai-
nes >>. Les deux ministres des affairec 6trangdres,
MM. Sehroeder et Couve de Murville,lors de leur
rencontre les 16 et 17 d6cembre 1962, se mirent
d'accord sur les grandes lignes de propositions
faites de part et d'autre, et un groupe de travail
franeo-allemand se vit confier l'dlaboration d'un
texte qui, tout tl'abord, devait se pr€senter sous
la forme d'un protocole. Ce n'est que peu de
temps avant Ia Conf6renee cle Paris que l'on opta,
conform6ment aux cl6sirs des Allemands, pour un
trait6, parce qu'il fallait mettre sur pied des
aspeets politiques cle l'Alliance et que, suivant
l'article 59 de la Constitution allemande, une rati-
fieation par les organes lfuislatife 6tait dans ce
cas n6eessaire. I-.,e 22 jarrvier 1963, le G6n6ral
de Gaulle et le Chancelier Adenauer,eigndrent la
d6elaration commune et le trait6 qui porte, en
outre, Ies signatures du Premier minidre frangais
et des deux ministres des affaires 6trangdres.
4. I-.re pr6sent trait6 concrdtise le rapproehe-
ment des deux pays sur une base bilat6rale. Pour
la premiOre fois, il incorpore les politiques ext6-
rieure et de d6fense aux domaines particuliers
dans lesquels les gouvernements veulent reeher-
eher une entente. En outre, le trait6 renforce les
liens existant d6jd dans le domaine de la coop6-
ration eulturelle, de l'6ducation et des 6changes
de jeunes.
5. Le trait6 n'a pas seulement la valeur d'un
accord bilat6ral de type elassique. Il symbolise
6galement la cl6termination de I'Allemagne et de
la France de rechercher, i l'avenir, une harmoni-
sation de leurs politiques dans tous les domaines,
et d'6cartelles dangers d'une oppo,sition nuisible.
Le traitE tloit r6aliser l'espoir que nounissent
les deux peuples de parvenir, apr0s des sidcles de
lutte, i, une amiti6 durable qui eorreqronde aux
donn6es g6ographiques et aux liens historiques,
eulturels et spirituelc
(b) Le conterte europien
6. La C.E.C.A., le March6 commun et Euratonr
ne sont que des 6tapes isoldes sur la voie de
I'union politique europ6enne qui est le but des
deux peuples. La tentative pour se rapprocher de
ce but, gr6,ce i la C.E.D., a 6chou6 en 1954. Les
progrds rapides de Ia C.E.E. ont de nouveau
amen6 les gouvernements ii se pr6occuper de la
coordination et de I'harmonisation de leurs poli-
tiques ext6rieures. I-.,es n6goeiations ont abouti le
18 juillet 1961 e h < D6claration de Bonn > qui
stipulait l'6laboration d'un statut politique. A
l'origine, on n'avait envisag6 qu'une forme re-
l6ch6e de coop6ration et de corrsultation eons-
tante, mais apr6s r6vision, on devait renforeer
les obligations entre les Etats membres de la
nouvelle union politique. Cette union dont Ie
ehamp d'action englobait les politiques ext6rieure,
culturelle et tle d6fense rest6es en dehors des
trait6s de la Communaut6, tlevait compldter l'ae-
tion des Communaut6s europdennes existantes et
eependant ne modifier en rien leurs droits, leurs
devoirs et leurs attributions. Les nGgoeiations
furent interrompues le 17 avril 1962 i la suite
de la controverse Bur la Grande-Bretague : eelle-
ci devait-elle faire partie imm6diatement de
l'union politique ou seulement aprEs son adh6sion
aux Communaut6s europ6ennes ?
7. Parmi les gouvernements des Six, c'edt sur-
tout la R6publique f6cl6rale qui s'est employ6e
inlassablement i sceller par un traitG la coop6-
ration politique. Ira R6publique f6d6rale est en
permanence expos6e ), une pression ile I'ext6-
rieur ; elle est donc ,intimement persuad6e cle la
n6cessit6, pour les Etats europ6ens oeeidentaux,
d'aeeorder leurs politiques ext6rieures. Ira solida-
rit6 qui existe aujourdhui entre les pays du
monde libre et, en partieulier, entre les Etats
membres de I'Alliance atlantique, ne supprime
pas la n6eessit6 de cr6er entre les Etats europ6ens,
surtout entre les Etats de la Communaut6, une
union politique g6n6rale partieuli0rement 6troite
et inclissoluble. Ltntermption des n6gociations
en vue d'une union politique a fait disparaitre
pour un temps cette possibilitE particuli0re. D un
commun aceord, les deux parties eontractantes
estiment que le pr6sent trait6 ne peut ni ne doit
remplacer l'union politique. Cependant, la dispo-
sition du dernier chapitre (III. 2) fournit I'amor-
ce d'une extension : elle pr6voit que les deux
gouvernements tiendront les gouvernements des
autres Etats membres des Communaut6s euro-
p6ennes au courant de l€volution de la emp6-
ration franco-allemande.
Culplrnn II
Conknu du traltd
I. I-la d6claration commune est en quelque sorte
un pr6ambule pr6sent6 sous une forme particu-
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tains the motives which prompted the two
governments and the goals they pursue in the
new treaty.
- 
In view of the history of Franee and
Germany, reconciliation is described as
an event rvhich profoundly transforms
the relations between the two peoples.
- 
As a basis of their natural solidarity,
mention is made of the harmony now
existing between the fundamental in-
terests of the two peoples fmm the point
of view of both their seeurity and their
economic and cultural development.
- 
Stress is laid on the decisive part to be
played by youth in the eonsolirlation of
the links of friendship.
- 
The strengthening of co-operation is
seen aB an indispensable stage on the
way to a united Europe which is the
aim of the two peoples.
II. The treaty is divided into three main parts :
organisation, programme and final provisions.
Organi,sation
No new inter-State institutions are set up
under the treaty ; nor can it be compared in this
respeet with the other treaties of the European
Community. Its goals rvill be attained through
regular meetings between Heads of State and of
Government, between Ministerc for Forcign
Affairs, Defenee, Education, Youth and between
the Chiefs-of-Staff or their deputies. In addition,
there are to be meetings between officials of
these ministries. Finally, for questions of eom-
mon interest, provision is made for close eontacts
between the diplomatie missions and eonsulates
of the two eountries and betrveen their per-
uranent reprresentativt's to the international
organisations. fn order to eo-ordinate the action
of the ministries concerned within each country,
the Freneh and German Glovernments will each
set up an interministerial cornmission. It will be
responsible for reporting periodically to its
government on the state of eo-operation and
presenting any appropriate zuggestions for the
execution of the programme of co-operation and
its possible extension to new fields (see Chapter
v).
Programme
The treaty defines the way in which there
shall be eo-operation between the two govern-
ments in the three fields of applieation : foreigrr
policy, defenee, education and youth; it doeo
not lay dorvn the material eontent of this eo-
operation.
With regard to foreign poliey, the trvo
governments shall eonsult each other prior to
any clecision on all important qucstions of
foreign policy and in the first place on questions
of eommon interest with a view to reaching as
far as possible an analogoue position. This eon-
sultation covers the following subjects : problems
relating to the European Communities and to
European political eo-operatlon, East/West
relations and matters dealt with in the North
Atlantic Treaty Organisation and various inter-
national organisations. The governments further
undertake to strengthcn their cooperation in thc
fiekls of information and acsistanee to countries
in the process of development and also, in the
framework of the Common Market, in other
important sectors of economic poliey.
In the fielcl of defenee, the two goventmettts
rvill pursue the following objectives :
to bring together their doctrines in the ficld
of strategy and taeties with a view to
reaching common eoncepts ;
to inerease exehanges of personnel betwt'err
the armed forces ;
to tigthen up eo-opemtion in the field of
armaments;
to study the eonditions in u,hieh Franeo-
German eollaboration cau be establishetl in
the field of civil defence.
In the field of edueation and youth, each
eountry must eneourage the teaehing of the
Ianguage of the other ; an effort ehall be made to
adopt regulations eoneeming the equivalenee of
terms of study, examinations, university degrees
and diplomas. Co-operation in seientifie research
rvill be strengthened ; the two governments rvill
set up a body for developing these opportunities
and promoting exchanges under the authority
of an autonomous board. This body will have at
its disposal a joint Franeo-Gerrran fund to be
used for promoting a wide range of exehangeo
between youth of the two countries.
oo
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lidrement soleraelle. EIle contient les motifs qui
ont anim6 les deux gouvemements et les buts
qu'ils poursuivent dans le nouveau trait6.
- 
Compte tenu du pass6 histortque franeo-
allemand, on fait apparaitro la r6conci-
liation comme un 6v6nement qui trans-
forme profond6ment les relations entre
les deux peuples.
- 
Comme fondement de leur solialarit6 na-
turelle, on invoque l'harmonie qui existe
actuellement entre les int6r6ts fondamen-
taux des deux peuples, tant ilu point de
vue de leur s6curit6 que de celui de leur
d6veloppement 6conomique et eulturel.
- 
On souligne le n6le particulier que doitjouer la jeunesse dans la consolidation
des liens d'amiti6.
- 
On voit, dans le renforcement de la coo-
p6ration, une 6tape indispenm,bie sur la
voie de l'Europe unie qui eet le but des
deux peuples.
II. Le trait6 se d6compose en trois prrties prin-
eipales : organisation, programme, dispositions
finales.
Organ'i,satiott,
Ire trait6 n'instaure pas de nouvelles institu-
tions inter"6tatiques; d eet 6gard, il ne peut pas
non plus 6tre eompar6 aux autres trait6s de la
Communautd europ6enne. Ses buts sercnt atteints
grAee i des rencontres r6gulidres entre les chefs
d'Etat et de gouvertrement, entre les ministr€s
des affaires 6trang0res, de la cl6fense, de l'6duca-
tion nationale, de Ia jeunesse et entre lee chefs
d'6tats-majors ou leurs suppl6ants. Do plus, les
fonetionnaires de ces m6mes ministdres devront
se rencontrer. Enfin, sur les questionr d'int6r6t
cornmun, il est pr6m des eontacts 6troits entre
les missions diplomatiques et les congulats des
deux pays, ainsi qu'entre leurs repr€soutants per-
manents auprds des organisations intemationales.
Afin de eoordonner, d I'int6rieur de ehaque pays,
I'action des ministOres int6ress6s, les gouveme-
ments frangais et allemand mettront chacun sur
pied une commission interminist6rielle. Elle sera
charg6e de faire p6riodiquement rapport i, son
gouvernement gur l'6tat de la coop6ration et de
pr6senter toutes suggestions utiles en vue de
1'ex6cution du programme et de son extension
dventuelle i, de nouveaux domaines (voir eha.
pitre V).
Progranme
Le trait6 ddfinit les formes que doit rev6tir
la eoop6ration entre les deux gouvernements,
d.ans ses trois domaines d'applieation : politique
ext6rieure, d6fense, 6ducation et jeunesse; il ne
fixe pas le eontenu mat6riel de cette coop6ration.
En politique ext6rieure, les deux gouverne-
ments se eonsulteront avant toute d6cision sur
toutes les questions importantes et, en premier
lieu, sur Ies questions d'intdr6t eolrlmun, en vue
de parvenir, autant que possible, i une d6cision
analogue. Cette eonsultation porte sur les sujets
suivants : problEmes relatifs d Ia Communauti
europ6enne et i l'union politique europ6enne, re-
lations Est-Ouest et affaires trait6es au sein de
I'O.T.A.N. et des diverses organisations interna-
tionales. Les gouvernements s'engagent en outre
i renforeer leur coop6ration dans les domaines
de l'information et de I'aicle aux pays en voie de
d6veloppement ainsi que, dans le cadre du Marrch6
commun, dans d'autres secteurs importants de
la politique 6eonomique.
Dans le domaine de la d6fense, les deux
gouvernements poursuivent les objectifs eui-
vants :
rapproeher leurs doetrines sur le plan de la
stratdgie et de la tactique en vue d'aboutir
i des coneeptions communes;
multiplier lee 6changes de personnel entre
les arm6es ;
resserrer la coopdration en matiEre d'arme-
ment;
6tudier les conditions dans lesquelles une
coop6ration pourra 6tre instaurde dans le
domaine de la pruteetion eivile.
Dans le domaine de 1'6ducation et de la jeu-
nesse, ehaque pays devra favoriser l'enseignement
de la langue de I'autre; on cherehera i 6tablir
une dquivalenee entre les scolarit6s, les examens,
les titrqs et dipldmes universitaires. Ira coop6-
ration en mati0re de recherche scientifique sera
renforre6e; les deux gouvern€ments cr6eront un
organisme destind I ddvelopper ces possibilit6s
et i promouvoir des 6changes sous l'autoritE tl'un
Conseil administratif autonome. Cet organisme,qui disposera d'un fonds eommun franco-
allemand, devra promouvoir des 6ehanges de
grande envergure entne la jeunesse des deux
pays.
oo
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Final prouisions
Apart from the clauses concerning defence,
the provisions of the trraty apply to Berlin.
The two governments undertake to issue the
neeecsary directives for implementing the agree-
ments as soon as each of them has informed
the other that its eonstitutional requirements for
such entry into force have been fulfilled. The
treaty allows the two goveraments to make
sueh adjustments as may appear desirable for its
implementation. To conclude, the final provisions
eontain the important elause aecording to which
the two governments shall keep the governments
of the other member States of the European
Communities informed of the development of
their eo-operation.
Cneprun III
kentlal @pec{s of the trcaty
I. The treaty has often been refemed to as
a treaty of consultation. It is quite certain that
the very essence of the new agreement is the
eommitment of the countries concerned to
consult with each other. Such an undertaking in
the fielils of foreign policy and defence exists
between no other sovereign States. Every
previous attempt to introduee compulsory con-
sultation in the framervork of international
organisations sueh as NATO, the Couneil of
Europe and WEII has always failed.
II. This proced.ure for compulsory eonsultation,
thenefore, makes it impossible for one of the
partners to aet without the knowledge of the
other, an oecurrence which in international rela-
tions is so often a source of surprise, irritation
and dispute. Before deciding on the eourse to be
followed with regard to an important question
of foreign poliey, eaeh partner must consult the
other; thus, eaeh one is able to put forward its
opinions and justify them whilst the other is
forming its decision ; the action of eaeh one ean
also be the better for taking account of the
opinions and rvishes of the other. In view of the
intermingling of German and Freneh interests,
this commitment to consult eaeh other marle an
important step forward.
III. The title "trcaty of consultation" however,
is not all that is to be found at the root of this
work. Not only do the trvo partners undertake to
consult each other, they also ret overall objeetives
for these eonsultations. In the fiekl of foreign
poliey, they must "reaeh as far as possible an
analogous position". In the field of defence, the
following words rrere used : "the two countries
shall endeavour to bring their doetrines mutually
into line with a view to reachihg common eon-
eepts". These general objectives depiet the
treaty as a trcaty of friendship which even in
the most delicate political fields endeavours to
make the best use of existing eonfidenee.
Ordinary consultation is also possible with more
distant partners ; eonsultation to harmonise
points of vierv is reserved for partners linked by
close ties.
lV. The limits of the treaty are also to be found
in the commitment to eonsult eaeh other. As
even today the opinions of the two governments
differ on eertain fundamental political questions,
neither one nor the other is bound to the extent
that it is unable to take future action without
the agreement of the other. The treaty clearly
leaves each State free to purtue the policf it
considers best rvhenever consultations fail to
result in "an analogous position" or "a common
eoncept". In the last resort, the government is
responsible for taking a decision on the trend of
policy.
V. The joint declaration eontains general
directives for consultations, which prevent the
governments from moving too far apart in the
exercise of their undisputed right to take their
decisions freely after the eonsultative stage.
These directives should allow the governments
to guide their action according to coneepts of
friendship and solidarity. Further, they plaee
a,ll eo-operation in the frameworl< of Europeau
integration. This eo-operation is "an indispen-
sable stage on the way to a unitc.d Europe, which
is the aim of the two peoples". In its aide-
m6moire, the Federal Governrrent drerv attention
to the faet that 
- 
in the futrrre as in the past
- 
elose eo-operation betrveen the trvo States is
"the first eondition to be filled on the way to
a united Europe rvhieh found its first tangible
expression in the European Communities". The
Federal Government considers it is its constant
duty to punrue and complete the work thus
begun. Support for the application of the
FrancoGerman treaty in the Bundestag and in
public opinion may depend to a considerable
degree on the conviction with which all the
bilateral measures will be appliecl to the arhieve-
23
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Dispositions finales
A I'exception des clauses relatives i la cl6-
fense, les dispositions du trait6 s'qppliquent d
Berlin. Ires deux gouvernements s'engagent i don-
ner les directives n6cessaires pour la mise en
@uvre des accords dis que ehaeun d'eux aura fait
savoir i l'autre que, sur Ie plan int6rieur, Ies
conditions nEcessairrcs i leur entr6e en vigueur
ont 6t6 remplies. Le trait6 autorise les gouverne-
ments i proc6der aux ajustements n6cessaires d
sa mise en application. Enfin, les dispositions
finales contiennent la elause impontante selon
laquelle les deux gouvernements infmmeront les
autres Etats membres des Communaut6s euro-
p6ennes du d6veloppement de leur eoopEration.
Cneprrnn III
Polnte esccntielc du ttalt6
I. Le trait6 a souvent 6t6 d6sign6 sonE le nom de
trait6 de consultation. Lbbligation de se consulter
constitue indubitablement le ceur m6me du nou-
vel aceord. De tels engagements dans les domaines
de politique ext6rieure et de d6fense n'existent
entre aueun autre Etat souverain. Toutes les ten-
tatives pour introduire une consultation obliga-
toire dans le cadre d'organisations internationales
telles que I'O.T.A.N., le Conseil de I'Europe et
I'U.E.O. ont jusqu'i, maintenant toujornrs 6chou6.
II. Cette proc6dure de consultation obligatoire
exclut done que I'un des partenaires agisse i I'in-
su de lhutre, fait qui, dans les relations interna-
tionales, est si souvent i, lbrigine de surprise,
d'irritation et de querelle. Avant de d6terminer
sa politique future sur ure question ext6rieure
importante, l'un des partenaires doit consulter
I'autre ; ainsi chacun a la possibilit6, tandis que
I'autre met sa d6cision sur pied, de lui faire valoir
ses points de vue et de le persuader de leur jus-
tesse ; ehacun peut aussi mieux agir en tenant
compte des opinions et des d6sirs de l'autre.
Etant donn6 I'interp6n6tration des int6r6ts alle-
mands et frangais, cette obligation de seconsulter
repr6sente un progrds essentiel.
III. Toutefois, l'appellation de < trait6 de consul-
tation ) ne correspond pas entidrement iL l'essence
de eette tnuvre. Les deux partenaires ne s'enga-
gent pas seulement i se consulter, ils se fixent en
m6me tcmps des objeetifs g6n6raux pour ces
consultations. Dans Ie domaine de la politique
ext6rieure, ils doivent < parvenir autant que pos-
sible i une d6cision analogue >. Dans le domaine
de la d6fense, on a utilis6 la formule suivante :
< les parties int6ress6es s'efforeent de rapprocher
leurs doctrines afin de parvenir i des conceptions
cofllmunes>. Ces objectifs g6n6raux font appa-
raitre le trait6 eomme un trait6 d'amiti6 voulant
exploiter, m6me dans les domaines les plus d6li-
cats de l'activit6 politique, une confiance d6jd
existante. Des consultations ordinaires sont 6ga-
lement possibles avec dee partenaires plus 6loi
grr6s ; les consultations tendant i harmoniser les
points de vue sont r6serv6es aux partenaires
6troitement li6s entre eux.
IV. C'est dans l'obligation de se consulter que
r6sident 6galement les Iimites du trait6. Comme
les deux gouvernements connaissent aujourd'hui
des divergences d'opinion sur certaines queetions
politiques fondamentales, ni l'un, ni I'autre ne
peut se lier les poings au point de ne pouvoir
agir i l'avenir qu'en accord avee l'autre. Ie trait6
Iaisse sans Gquivoque i chaque Etat Is libert6 de
mener la politique qu'il juge bonne, d supposer
que les consultations nhient abouti i, aucune
< d6cision analogue > ou i aucune < coneeption
commune >. La d6cision relative il I'orientation
de la politique appartient en dernier ressort au
gouvernement.
V. Ira d6claration commune contient des direc-
tives g6n6rales pour les consultationg qui emp6-
chent les gouvernements de s'6loigner trop I'un
de I'autre dans I'exereice de leur droit incontest6
i tl6cider librement i l'issue de la phase eonsul-
tative. Ces directives doivent permettre a,rx gou-
vernements d'orienter leur action conform6ment
aux notions d.'amiti6 et de solidaritE. Elles ins0-
rent en outre la coop6ration tou:t entiEre dans le
cadre de l'int6gration europ6enne. Cette coop6-
ration est < une 6tape indispensable sur la voie
de I'Europe unie qui est Ie but des deux peu-
ples. > Dans son aide-m6moire, le gouvemement
f6d6ral a attird l'attention sur Ie fait que 
- 
dans
I'avenir eorrme dans le pass6 
- 
la coop6ration
6troite entre les deux Etats est < Ia premiEre
condition i remplir sur Ia voie d'une Europe unie
qui a trouvE dans les Communaut6s europ6ennes
sa premidrr manifestation langible >. I-ie gouver-
nement f6tl6ral estime toujours 6tre de son devoir
de poursuivre et d'achever I'ceuvre ainsi commen-
c6e. L'appui que l'application du trait6 franco-
allemand trouvera au Buldestag et da.ne lbpinion
publique pourrait d6pendre trrcur une lbrge part
de la faqon persuasive dont on appliquera toutes
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ment of a united Europe. This is clearly expree
sed again in the prroposed preamble.
YI. For the Foreign Affairs Committee, the
goal of "united Europe" invoked by the two
peoples in the joint declaration is exactly the
same as that in the EEC treaty which describes
the determination of the member States "to
establish the foundations of an ever-eloser union
among the European peoples". Whatever the
shape and designation of this union may be, in
the end it must be achieved at the level of both
the peoples and the States.
VII. The treaty rightly stresses the need for
increased language teaching and more exchanges
of young people, which wiII increase knowledge
of languages and thus help to improve under-
standing between the two peoples. There is no
need. to stness the value of these meastrres. The
Committee was gratified to learn that the coun-
tries have already announeed their preparedness
to co-operate fully. ft appeals to the Federal
ancl Ir?inder authorities to implement this work
whieh is deeisive for future friendship between
the peoplee, avoiding any obstacles which may
arise regarding questions of competenee. Bef-
enence, moreover, is made to the opinion of the
tr'amily and Youth Committee (Chapter YI).
Crrlmun IV
Obtedlorc to tttc My
I. During the Committee's discussiong several
objections to the Franco-Gerrran treaty ap-
peared, some of which had been raieed already
by public opinion both in Gemany and else-
rvhere. They arose mainly from the question as
to whether the treaty was compatible with the
commitments of the Federal Bepublic under the
treaties of the Eumpean Communities and in
respect of the organisation of Atlantic defence(NArO).
(a) Compati,btlitg wi,th the treatins of the
European Communities
II. Several members of the Committee made the
objection that, by signing a bilateral treaty
eoncerned with the fields already eovered by the
Communities, the two governments had failed
to respeet the spirit of these treaties. Predeter-
mining a joint attitude with regard to questions
whieh must be decided in the Councils of Minis-
ters would jeopardise freedom of expression and
there would be a danger of voting procedure
being hampered by a minority. In this way, a
hegemony of the two signatories could develop
which would replace the intra-community co-
operation between States with the same rights
and the same duties. The development of Europe
would then again take a dangerous turn towards
a coalition.
III. Representatives of the EEC Commission have
also expressed their fears in publie. President
Ilallstein expressed such fear in more moderate
terms in the European Parliament onZ7lh March
1963. His statement ended with the following
remark:
"The compulsory advance consultation be-
tween the two member governments for
reaching as far as possible a similar decision,
adds a new and foreign element to the trcaty
over and above this balaneed conception of
the Community."
lV. The majority of the members of the Com-
mission was not able to aeeept this opinion.
They eonsidered, on the contrary, that the
Franeo-Clerman treaty of 22atl January 1963
was wholly compatible with the treaties of the
Community. They base their position on the fol-
lowing arguments:
The Community treaties antecede the
Franco-Gennan treaty. They have considerable
power for integration and posress, in the Court
of Justice, a perrnanent organ of control. fn case
of uncertainty, this European Court of Justiee
would grve pre-eminence to the Community
treaties over all other bilateral treaties of more
reeent date: national jurisprudenee is bound
by the interpretations of this eourt. The super-
iority of the Community treaties over bilateral
treaties effectively prevents the latter from
ereating links which conflict with commitments
under the former. It is worth emphasising this
legal situation. Moreover, it ean be concluded
from the joint declaration and from the inter-
pretations of the f,'raneo-Gennan trrcaty given
by the two signatories, that neither wishes to
ereate links which could oonflict with their eom-
mitments under the Community treaties.
F urthemore, the Fraueo-Geruan treety
will affect neither the rights and the poweru
eonfer:red on the Communities by their treatics
nor the questions within the competenee of the
,
t,
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Ies mesures bilat6rales i la r6alisation de I'Europe
unie. Ceci est de nouveau exprimd trds elaircment
dans Ie pr€ambule propos6.
VI. Pour la Commission des affaires dtrangdrrs,
I'objectif < d'Europe unie ), invoqu6 p,ar les deux
peuples dans la d6cla^ration commune, est iden-
tique i celui du Trait6 de Ia C.E.E. qui relate Ia
volont6 des Etats membres < cle jeter les bases
d'une union toujours plus 6troite entre les peu-
ples europGens >. Quelles que soient la forme et
la d6signation de cette union, elle doit en d6fini-
tive, non seulement se r6aliser au aiveau des
peuplcs, mais 6galement au niveau des Etats.
VII. Le trait6 insiste i juste titre sur un eusei-
gnement accru des langues et un renforcenrent
des 6changes de jeunes qui permettront d'aug-
menter Ies comai*sances linguistiquec et eontri-
bueront ainsi d, am6liorer Ia compr6he[sion entre
les deux peuples. Il est inutile d'insibter sur la
valeur de ces mesures. I-/a Commissfon a 6t6
satisfaite d'apprendre que les pays s€ sont d6ji
d6clar6s pr6ts i une entidre coop6ration. Elle fait
appel aux autorit6s f6d6rales et f6d6r€e (Liinder'1
pour qu'elles r6alisent cette euvre d6terminante
pour l'amiti6 future entre les peuplee, sans Be
Iaisser entraver par d'6ventuelles questioars de
comp6tenee. On renvoie d'ailleurs i I'avis de Ia
Commission de la famille et de la jeunesse (cha-
pitre \II).
.n
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Cse.pmnn IV
ObJectlotu au trultd
I. I:ors des d6liMrations de la commission, dif-
f6rentes objections au trait6 franeo-allemand sont
app&rues, dont eertaines avaient 6t6 
€galement
soulev6es dans I'opinion publique allemande et
non allemande. I-ia question euivante le a susci-
t6es : le trait6 est-il eompatible avec las engage-
ments d6coulant pour la R6publique f6d6rale des
trait6s sur les Communaut6s europ6ennes et sur
l'organisation de la d6fense atlantique (O.T.A.N.)?
(a) Contytntibilit| ouec les traitds de la Aommu-
rwutd
II. Certains membres de la eomrnisgim ont ob-ject6 que, en signqnt un traitd bilat6ral portant
sur des don aines d6jd prGvus dans les Commu-
naut6s, les deux gouvertrements n'avaient pas
respeet6 I'esprit de ces trait6s. En pr6d6tcrminant
une attitude commune sur des questionr qui doi-
vent 6tre tranch6es aux Conseils des Ministres,
on porte atteinte i la libert6 d'expression et on
s'expose au danger de voir une minorit6 obstruer
le m6canisme du vote. De cette fagon, on pourrait
se trouver en prdsence d'une h6g6monie des deux
parties contraetantes qui supplanterait la cmp6-
ration intra-communautaire entre les Etats ayant
Ies m6mes droits et les m6mee devoirs. L'6volution
europ6enne reprendrait alors Ia forme d.angereuse
d'une coalition.
III. Des repr6sentants de la Commission de la
C.E.E. ont 6galement exprim6 publiquement des
craintes. Ire 1'r6sident Ilallstein les a exprim6es
sous une forme plus attdnu6e devant le Parlement
europ6en, le 27 rnars 1963. Sa ddcla,ration s'est
termin6e sur Ia consid6ration suivante:
< I-ra pr6+onsultation obligatoire entre les
deux gouvernements membres qui vise i par-
venir dans Ia mesure du possible d une d6ci-
sion analogue, introduit dans cette forme
6quilibr6e d'envisager Ia Communaut6, une
charge nouvelle et 6trangbre au trait6. >
IV. La majorit6 de Ia commission n'a pu se ral-
lier i cm opinions. Elle considdre au contraire
que le Trait6 franeo-allemand du 22 janvier 1963
est absolunent compatible avec les traitEs de la
Communautd. ElIe s'appuie dans ce cas sur les
arguments guivants :
Les traitds de Ia Communaut6 sont ailt6-
rieurs au Trait6 franco-allemand. Ils sont dou6e
d'un puissant pouvoir d'intEgration et poss0dent,
avec la Cour de justice, utr orga,ne de contrdle
permanent. D+ns Ie doute, cette Cour de justice
europ6erure donnerait aux trait6s de la Commu-
naut6 la pr66minence sur tous autres traitds bila-
tdraux sigo6s ultErieurement; Ia juridietion
nationale est li6e i I'interpr6tation de ladite
Cour. I-ra sup6riorit6 des traitGs de Ia Commu-
naut6 sur les trait6s bilatdraux entraine pour ces
derniers l'interdiction de er€er dee liens en con-
trad,iction avec les engagements cles premiers. Cet
6tat de fait jurid,ique m6rite d'6trc soulign6. ll
6mane d'ailleurs de la d6claration commune et
de l'interpr6tation du Trait6 francoallemand que
les deux gouvernements contractants ont d.onn6e,
que ni l'un ni I'autrrc ne souhaite cr6er des liens
qui puissent 6tre en contradiction avec les enga-
gements qu'ils ont contractde dans Ie cadre des
trait6s de la Commuaaut6.
Le Trait6 franoo'allemand n'affectera pas
plus Ies droits et les attributions conf6r6s aux
Communautfu par los trait6s que les questions
laiss6es i la d6cision des organes propres des
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Community's own organs. In partieular, the
fields covered by the Commissions, the High
Authority, the European Parliament and the
European Court of Justice rvill remain unaffect-
ed. The existing porvers of the Communities can
in no way be modified.
This is less true in the case of the Council
of Minist€rs. Under the treaty of the EEC(Article 145), the Council is responsible for co-
ordinating the economic policies of member
States and has decision-making and legislative
powers. It is composed of representatives of
member Statm (Artiele 146). The Ministerts are
bound by the instruetions of their govemments.
Eaeh government is thus responsible for drawing
up these instructions. If it consults with one, or
with several other member States, before de-
ciding on these instructions, no legal objection
ean be made. This, at least, has always been the
ease until now. The Benelux countries are not
the only ones to have become accustomed, in
the framework of their economic agreements, to
consulting with one another before meetings of
the Council : the other member States have also
done so frequently in bilateral discussions.
This development of joint action within the
Council of Ministers in no way alters the fact
that the Council is a Community body. As such
it must, through eoqtinuous exchanges with the
Commissions, calculate advantages and dis-
advantages and seek a balanee between in-
dividual and Community interests. In the future,
the tr'rench and German Governments, aB well
as others, will be ready to abandon a joint atti-
tude reached in the eoursa of consultations if it
appears from the discussions in the Council of
Ministers and with the three Executives that a
different attitude better serves the interests of
the Community. The commitment to unite on
the basis of the common interest inherent in the
Community treaties will continue to apply for
all the governments.
As regards the question as to whether the
two States could impose their minority view by
means of their joint votes and thus cause ob-
struction, it is suffieient to recall that the treaties
of the Communities, by their system of qualified
majorities, make it impossible for two of the
major States to be overruled. In the ECSC
treaty, a complieated system was worked. out
enabling France and Germany to veto any
decision to which they both objected. The treaties
thus give the two States the means of forming
a minority which can obstruet any aetion al-
though within the EEC and Euratom them
me&ns are not reserved exelusively to Franee
and Germany.
Aecording to the Fecleral Government's
declarations to the Foreign Affairs Comrnittee,
it would be contra.ry to the intentions of the trvo
governments to wish to hokl up the development
of the two Communities by a joint veto. The
treaty is also intended to help the work of the
European Communities. By mentioning the Com-
munities in the treaty, the two signatories have
both shown that their desire to increase their
mutual eollaboration is based on the existenee
of the Communities and on their importance for
the life of the two nations. The regular eon-
sultations will make it possible to bring into
being the Franco-German understanding which
is so necessary for the integration of Europe.
Nobody ean doubt that without this under-
standing, the position of the Communities would
be very difficult.
The will of the two signatories not to de-
viate frum the policy of European unification is
again expressed in the final provision of the
treaty (III.2), aecording to which the other
member States will be informed of the develop-
ment of Franco-German co-operation. The in-
sertion of such a clause in a bilateral treaty is
not usual. It is due to the European objectives
connected with the treaty. It points to a new
start of negotiations for the creation of a Euro-
pean political union.
(b\ Compatibilits with NATO
Y. The Committee also discussed whether the
X'ranco-Glerman treaty was in eonflict with the
eommitments of the two signatories under the
NATO treaty. It was recognised as being com-
patible with this multilateral treaty. On this
there was no difference of opinion. It is tme
that, for the first time, the Federal Republic
is committed to seek agreement bilaterally on
strategic and tactical concepte. Such agreements
have long existed between other members of
NATO ; there are also bilateral agreements. In
signing this treaty, the E ederal Govenr-ment
has shown that its efforts are based on NATO
strategy since, for it, there can be no other; the
dependence of all German 
. 
forces on NATO
Command is proof of this. Reference should be
made, moreover, to the opinion of the Defence
Committee antl Chapter Y.
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Communaut6s. En particulier, le domaine d'acti-
vit6 des Commissions, de la Haute autorit6, du
Parlement europ6en et de la Cour de justice
curop6enne demeure hors d'atteinte. On ne peut
rien modifier des comp6tenees dont dispo,se cl6jd
la Communaut6.
Ceci ne vaut pas dans Ia m6me mesure pour
le Conseil des Ministres. D'aprEs le Trait6 de la
C.E.E. (article 145), le Conseil a^s$une Ia coordi-
nation de la politique 6conomique des Etats
membres et dispose de pouvoirs l6ginlatifs et de
d6cision. I1 est eompos6 de repr6sentants des
Etats membres (article 146). I-ies ministres sont
li6s par les instructions de leurs gouveraements.
C'est donc i chaque gouvernement qu'il appar-
tient de d6cicler quel eontonu donner d ees ins-
tructions. Au cas or) il proc6de, dars ee but, ir
d.es eonsultations avee un ou plusieurs autres
membres, aucune objection juriclique ne surgit.
C'est ainsi que l'on a toujours fait jurqu'i main-
tenant. Les Etats de Benelux ne mnt,pas seuls i,
avoir pris ltrabitude, dans le eadre des aeeords
deonomiques qui les lient, de s'entendre avant les
s6anees tlu Conseil ; les autres Etatr membres,
eux aussi, ont fr6quemment fait usage de eette
possibilit6 au eours d'entretiens bilat6taux.
Cette mise sur pied d.'aetion eoorcert6e au
Conseil des Ministres ne change rien iu fait que
ee Conseil est un organe oommunautaire. En tant
que tel, il doit, clans un dialogue permanent avee
les Commissions, peser le pour et le eontre ei,
ehercher un 6quilibre entre les int6r6ts partieu-
liers et eeux de la Communaut6. A lhvenir, les
gouvernements allemand et frangais se cl6parti-
ront eux aussi d'un point de vue commun atteint
au eours des eonsultations, c'il ressort tlu dialogue
au Conseil des Ministres et avec les organes ex6-
cutifs qu'un autre point de vue sert mieux la
Communaut6. I-r'engagement, inh6rent au trait6
de la Communaut6, de s'unir sur la base de ltn-
t6r6t commun, subsiste pour ehaque gouverne-
ment.
En ee qui eoncerne la question de savoir
dans quelle m€aure les deux Etats, par leurs voies
eonjugu6es, pouraient imposer leurs rnnes mino-
ritaires et faire ainsi obstruetion, il suffit ale
rappeler que les trait6s de la Communaut6 ex-
eluent, par le jeu des majoritEs qualifi6es, la
possibilit6 de l'emporter sur deux des plus
grands Etats. Dans le Trait6 de la C.E.C.A., on
a m6me imagin6 un m6eanisme compliqu6 garan-
tissant i la Franee et i l'Allemagae la pcsftilit6
d'emp&her toute d6eision qui leur rlEplaise i
toutes deux. Les trait6s donnent done &ux deux
Etats la possibilit6 de constituer une minorit6
d'obstruction 
- 
possibilit6 qui, dans la C.E.E.
et I'Euratom, ne leur est pas exelusivement
r6serv6e.
D'aprds les d6clarations qu'a faites le gou-
vernement f6d6ral I la Commission des affaires
6trang0res, iI serait contraire aux intentions des
deux gouvernements de vouloir entraver par un
veto eommun l'6volution dee Communaut6s. Le
trait6 doit servir 6galement I'reuvre des Commu-
naut6s europ6ennes. En mentionnant les Com-
munaut6s, ehacune de leur c6t6, Ies pa,rties eon-
traetantes ont bien montr6 que leur volont6 d'ae-
croitre leur collaboration se fonde sur l'existence
des Communaut6s et sur leur importance pour
la vie de leurs peuples. I-,es consultations offrent
la possibilit6 de faire naitre l'entente franco-alle-
mande si n6eessaire d l'int6gration europ6enne.
Personne ne met en doute le fait que, sans cette
entente, la situation des Communaut6s serait tr0s
difficile.
La volont6 des deux signataires de s'en teniri la politique de I'unification eunop6enne est i
nouveau exprim6e dans la disposition finale(III. 2), selon laquelle les autres Etats membres
seront inform6s du d6veloppement de la coop6-
ration franco-allemande. IJ'insertion d'une telle
clause dans un trait6 bilatfral n'est pas habi-
tuelle. Elle est d.ue aux objectifs europ6ens li6s
au trait6. On peut y voir l'amorce de la reprise
des n6gociations sur la formation de l'union poli-
tique europ6enne.
(b) Com.patibiliti auec |'O.T.A.N.
V. On a 6galement discutG i la eommission
pour savoir si Ie Trait6 franeo-allemand 6tait en
contradietion avec les engagements qubnt pris
les deux parties contractantes en signant le
Trait6 de I'O.T.A.N. On a neeonnu Ia compa-
tibilit6 de ce trait6 bilat6ral avee le trait6 mul-
tilat6ral de I'O.T.A.N. Aucune divergence dbpi-
nions n'est apparue i. ce sujet. Le trait6 oblige
certes pour la premiire fois la R6publique
f6d6rale i rechereher, par la voie bilatdrale,
une entente sur les coneeptions slrat6giques
et tactiques. Il y a longtemps .que de telles
ententes sont intervenues entre les autres mem-
bres de I'O.T.A.N. ; il existe 6galement des ae-
eords bilatEraux. En signant ee trait6, le gouver-
nement f6d6ral a montr6 que ses efforts s'ap-
puient sur la strat6gie de l'O.T.A.N. puisqu'il
n'en existe pas d'autre pour lui ; la d6pendance
25
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CH-lprsn V
Clattfytng remares. on the trecty
The Committee's diseussions have also made
it possible to clarify some further points of the
trcaty ; the rcsults of these disoussions have notyet been mentioned in this report beeause of
their special nature. They refer to the following
points I :
l. Otgoitlsod;lon
L2. Under this title, the question arose as to
whether the official competence of the Heads of
State and of Clovernment was not unlimited to
some extent. In this respeet, the Federal Govern-
ment has announeed that the division of eom-
petence laid down in the constitution of eaeh of
the signatory States rvould apply.
I.3. Aeeording to the provisions of L3. (a), the
Freneh Minister of Education shall meet "com-
petent Gennan authorities at regular interyals
with a view to earrying out the cultural
programme". The Committee examined the prnb-
lem of the division of responsibilities in the
cultural field in Federal (lermany. There was
agreement that, in cultural affairs, responsibility
rvithin the eountry lay rvith the Liinder, but thatin questions of foreign policy it r.emained a
prerogative of the State.
L4. This article refens to the creation of an
interministerial committee in each of the two
States which will be macle up of rreprnesentatives
of the departments coneeraed. Aceording to
the Family and Youth Committee, not only the
Federal Ministries but also those of the LH,nrler
must be understood to be included within the
definition "departments concemed,,. It will be
necessary to lay down in detail the content of
the eonstitutional division of responsibilities, the
method by whieh the competent ministries of the
I-r[nder will take part in the rvork of this inter-
ministerial eommittee.
The rdle of the eommittee is "to make useful
propmals for earrying out the programme of eo-
operation and for possibly extending it to new
fields". The Federal Govemment has made clear
that this provision cannot apply to completely
different fields of action related to those for
rvhich co-operation is provided in the treaty.
lI. Prcgrammc
B. Defence
The Defence Committee's opinion is nren-
tioned in Chapter VI. The basic question of the
Franco-German treaty's compatibility with the
NATO treaty has already been discused in
Chapter IV. The Defenee Committee provided
the General Affairs Committee with additional
explanations regardirrg the quertions it eonsidr,rs
to be of particular importanee :
The Defenee Committee eonsidered it urost
important for the eompetent authorities in the
two States to harmonise military terminologv in
the two languages. It appears that certain basic
military coneepts cannot always be expreseed in
equivalent terms in the trvo languages.
In the German text, the translation of the
French expression "Instituts germano-frangais
de recherche opdrationneUe" by "Institut ftir
operatitte Forschttng" is liable to cause con-
fusion. This refers to centres for scientific
research in the military field and not to insti-
tutes for preparing strategie plans. The Conr-
mittee was in favour of the tn'o States ereatirrg
the first type of institute because eonsiderable
expense will thus be avoided.
The Defence Committee attached great im-
por[anee to the proposecl eo-operation betrveen
the trvo eouutries in armament questions. It has
emphasierl the fact that only "appropriate"
armameuts pmjects must be ehoseu for this col-
laboration. Co-operation with other members of
NATO will be unaffected.
C. Educatlon and youth
1. The Committee considered, the question of
language teaehing and asked to what extent the
Federal Government hacl reeeived the approval
- 
l, 1I" fo-llowing chepter and soction headings a,rethoee of the Franco.German treety reproduced in iull on
pageo l0-13.
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de toutes les forces arm6es allemandes ir l'6gard
du commandement de I'O.T.A.N. en €st d6je h
preuve. On rnenvoie d'ailleurs i, l'avir tle La Com-
mission de la d6fense et au chapitre V.
Cneprrnn V
Ectolrcissemenb apport/s qt traltc
I-,es d6lib6rations de la commission ont per-
mis d'6claircir eertains points du trait6 ; ces
r6sultats nbnt pas encore 6t6 mentionn6s dans Ie
pr6eent rapport en raison de leur contenu sp6eial.
Ils portent sur les questions suivantc 1 :
l. Orgwtlsdlon
I.2. Pour cette disposition, on s'est dqrrand6 si la
comp6tenee rdglementaire des chefs d,'Etat et de
gouvernement n'6tait pas quelque peu illimitde.
Le gouvernement f6tl6ral a fait savoir i ce sujet
qu'on s'en tiendrait i Ia r6partition des comp6-
tences indiqu6e dans la eonstitution de chaeun
iles Etats signataires.
I.3. Selon la disposition I.3 (o), le ministre fran-
gais de l'6dueation nationale d.oit rencontrer p6-
riodiquement << la personnalit6 allemande comp6-
tente afin de poursuivre l'ex6cution du pro-
gramm€ dans le domaine eulturel >. Lra commis-
sion a traitd la question de la rEpartition des
comp6tences dans Ie domaine culturol en Alle-
magne f6tl6rale. On s'est mis d'accord sur le fait
que la comp6tenee int6rieure en matbre cultu-
relle appartient par principe arox Liind,er, mais
qu'en matidre cle politique ext6rieure, elle de-
meure une pr6rogative de I'Etat.
I.4. Cette disposition concerne la crGation d'une
commission interminist6rielle dans chacun des
deux Etats, qui eomprendra des reprEsentants de
toutes les administrations int6res6es. D'aprds la
Commission de Ia famille et de la jeunesse, par
< administrations int6ress6es >>, iI ne faut pas seu-
lement entendre les ministdres f6d6raux, mais
6galement eeux des Liiniler. Il faudra r6gle-
menter en d6tail, dans le cadre de la r6partition
oonstitutionnelle des eomp6tences, eornment les
l. Le ohapitre suivant et lee titros sont oout du Trait6
franoo-allemond roproduit in exteneo aux pBgE l0 n 13.
ministdres f6d6r6s (Liinilnr) comp6tents partici-
penont aux tfavaux de cette commission.
La commission est charg€e de faire < toutes
suggestions utiles en vue de I'ex6eution du pro-
gramme de coopEration et de son 6ventuelle ex-
tension b de nouveaux domaines >. Ire gouverne-
ment f6d6ral a pr6cis6 qu'il ne poumait s'agir de
domaines compl0tement nouve&ux, mais unique-
ment d'additifs apparentGs aux domaines dans
Iesquels Ie trait6 pr6voit une collaboration.
lL Prqrumme
B. Ddfcrce
Ir'avis de la Commission de la d6fense est
mentionn6 au chapitre VI. Ira question fonda-
mentale de Ia compatibilit6 tlu Trait6 franeoalle-
mand avec I'O.T.A.N. a d6ii 6t6 traitEe au cha-
pitre IV. Ira Commission de la d6fense a donn6
i la Commission des affaires 6trangires des expli-
cations suppl6mentaires sur des questions qu'elle
juge particulidrement importantes :
Lra Commission de la d6fense tient beaucoup
i ce que lea organes comp6tents des deux Etats
mettent au point une terminologie militaire qui
ait une correspondanee dans les deux la,ngues.
Apparemment, eertaines notions militaires fonda-
mentales nbnt pas toujours d'6quivalents dans
Ies deux langues.
Dans le texte allemand, la traduction de
l'expression frangaise < Insiituta germano'fran-
qais de reehernehe op6rationnelle > pa,r < Imtitut
fiir operatiue Eorschung ) pl€te i, confusion. Il
s'agit l-d de eentres de reeherche scientifique
dans le domaine militaire, et non pas d'instituts
pour l'dlaboration de projets strat6giques. La
commission approuve la cr€ation de tels instituts
par les deux Etats parce qu'ainsi, des frais eonsi-
d6rables leur seront 6vit6s.
La Commission de Ia d6fense attache beau-
eoup d'importance'i la coop6ration pr6vue entre
les deux peys en matiire d'armement. EIle a
attirE l'attention sur le fait qu'on ne devait choi-
sir pour eette eollaboration que des projets d'ar-
mements < appropriFs >. I-la eoopdration avec les
autres membres de I'O.T.A.N. demeure intacte.
C. Educqtlon et Jeunese
1. Ira commission s'est occup6e de I'enseigne-
ment des langues et a demantlG dans quelle me-
sure le gouvernement f6il6ral avait regu I'assen'
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of the Liinder Glovemments. In this respect, the
Federal Clovemment has drawn attention to the
remarks made by the President of the standing
conference of I-r?inder Edueation Ministers to the
Bundesrat, i.e. that this part of the treaty
entirely eonforms with the lvishes of the frinder
Goverrrments.
2. The opinion of the Family and Youth Com-
mittee on the agreement for youth exchanges
is rnentioned in Chapter VI. In addition to the
basie considerations already dealt with in
Chapter III, the Foreign Affairs Committee, in
the presenee of the Rapporteur of the f,'amily
and Youth Committee, made the following
remarks on some of the points which appeared
to be of particular importanee :
The Committee studied how to create the
body for organising and eneouraging exchanges
which is to be run by an autonomous Council
of Administration, and the methods by which
the eonstitutional rights of the Linder could be
guaranteed. The Federal Government has an-
nounced in this rrespeet that it intends to eolla-
borate with the Irfinder and to communicate in
due eourse the details to the appropriate eom-
mittee of the Bundestag.
For the time being, the tr'ederal fiovern-
ment was unable to give any definite indication
as to the amount of the joint Franco-German
fund whieh this organisation rvill have at its
disposal; account rvill naturally be taken of
this in the butlget estimates. Parallel to strength-
ening links between German and French youth,
the Committee exprcssed the wish that eultural
relations with the youth of other European
States be eneouraged and the Bundestag has
given its full approval to this.
The organisation rvill rlevelop exchanges on
a large scale with the aid of existing organisa-
tions, both public and private ; the Committee
and the Federal Government agree in this
respect.
Apart from "sehool ehildren and students"
the exehanges will apply not only to "young
artisans and rvorkers" but also to all young
people in employment in general. This has been
eorreetly expressed in the French text by the
term "young workets".
III. trllnot prcuieions
2. Under this head the trvo governments arrc
eommitted to keep the governments of the other
27
member States of the European Communities
informed of the development of Franco-German
co-operation. It was admitted in the Committee
that the obligation under the Franeo-Gterman
treaty to provide information dicl not affect
commitments undertaken in the same field bv
the trvo signatories under other treaties.
3. With the exception of the elauses on def-
ence, the Franco-German treaty applies equally,
aeeording to this provision, to the Land of Ber-
lin. The trraty does not, of course, affect in any
rvay the rights and the duties proper to Berlin.
4. This provides that the governments can
make sueh arrangements as appear neeessary for
the implementation of the present treaty. The
Committee wondered whether &is did not give
the two governments full powers to exceed the
limits laid down by the trraty. The Federal
Govenrment declared that the mle object of this
provision was to enable any nocess€Iry arrange-
ments to be made for organising the implenren-
tation of the treaty.
Cutrrnn VI
Optnion of the Corcultqtfin Commfttees
On 3rd May 1963, the Consultative Defenee
Committee gave the follorving opinions:
"The Bundestag Defence Committee acceptsthe Franeo-German treaty subject to the
following conditions :
The treaty does not affect the righLs and
tluties of the X'ederal Republic under multi-
lateral agreements already coneludeil The treaty
shall be so applied as to exclude any measure
rvhich would conflict with the achievement of
the goals of these multilateral treaties.
The aim of the treaty is also to eonsolida,te
and extend the existing European Communities.
In the field of defence, the object of the
treaty is to strcngthen eommon d.efence in the
framework of NATO and to establish eo-opera-
tion (partnership) between the United States
and a united Europe."
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tinrent des gouvernements dex Lriniler. Le gouver-
nement f6cl6ral a, i ce sujet, rapportG les paroles
prononc6es devant le Bundesrat par le Prdsident
de la conf6rence permanente des ministres de
l'6ducation tJes Liiniler, i savoir que cette partie
du trait6 eorrespond entidrement aux d6sirs des
gouvernements des Liind,er.
2. I-r'avis de la Commission de la lamille et de
la jeunesse sur l'aceord concernant les 6,changas
de jeunes est mentionnd au chapitre VI. En plus
des considGrations fondamentales d6jil trait6es au
chapitre IIf, Ia Commission des affaires 6tran-
g0res a fait, sur eertains points, et en pr6senee
du rapporteur de la Commission de la famille et
d.e Ia jeunesse, les remarques suivfrites qui lui
paraissent particuli0rement importantes :
La commission a 6tudi6 eomment on er6erait
l'organisme d'6change et d'encourapment, i, la
t6te duquel se trouve un conseil admlnietratif au-
tonome, et de quelle mani0re on garantirait las
droits constitutionnels des Liiniler. Lre gouverne-
ment f6d6ral a fait savoir d ce sujet qu'il a I'in-
tention de collaborer avec lw Liind,w et de eom-
nuniquer les d6tails, en temps voulh, I la eom-
mission comp6tente du Bundestag.
Ire go[vernement f6d6ral n'a pu donner,
pour le moment, aueune indicaticm d6finitive
quant au montant du fonds commun franco-alle-
mand dont disposera I'organisme ; m en tiendra
eompte bien entendu dans l€valuation du budget.
ParallDlement au resserrement des liens entre la
jeunesse frangaise et allemande, Ia oommission a
6mis l'espoir de voir favorisEes les relations eul-
turelles aver la jeunesse d'autres Etats europ6ens
et le Bundestag l'a entiDrement approuvde.
I-i'organisme d6veloppera les dchanges sur
une grande 6chelle, i l'aitle des organisations
publiques et priv6es existantes ; la oommission et
le gouvernement f6cl6ral sont tomb€s d'aeeortl
sur ee point.
Outre les < 6coliers et les 6tudiants >, Ies
6ehanges serviront, non seulem€nt les << jeunes
artisans et les jeunes travailleum >, mais d'une
fagon g6n6rale tous les jeunes titula,ires d'un em-
ploi. Ceci a 6t6 eorreetement rendu dans le texte
frangais par l'expression << jeunes travailleurs >.
III. atepocltdons fnotee
2. Dans cette disposition, les deux gouverne-
ments s'engagent i, tenir les gouvernemcnts des
autres Etats membree des Communaut6s euro-
p6ennes inform6s du tl6veloppement de la coop6-
ration franco-allemande. On a admis, au sein de
la commission, que I'obligation d l'information
qui d6coule du Trait6 franco.allemand, n'affee-
tait pas les engagements qu'avaient pris, datrs le
m6me domaine, les parties contraetantes en si-
gnant d'autres trait6s.
3. A I'exception des elauses concernant la d6-
fense, le Trait6 franeo-allemand, d'aprEs cette
disposition, s'applique 6galement at Lond, de
Berlin. Bien entend,u, Ie traitG n'affecte sous au-
eune forme les druits et les devoirs propres il
Berlin.
4. Il est pr6vu ici que les gouvernements pour-
ront apporter les am6nagements ddsirables pour
Ia mise en application du trait6. I-la eommission
s'est demand6 s'il ne s'agissait pas li de pleins
pouvoirs grAee auxquels les gouvernements se-
raient habilitfu i d6passer les limites impos6es
par le trait6.I-re gouvernement f6tl6ral a d6clar6
que eette disposition visait uniquement i, per'-
mettre les amdnagements qui se r6v6leraient n6-
eessaires A, Ibrganisation de la mise en applica-
tion du trait6.
Cuerlrnr: VI
Aois de.s commissions consultotiucs
I-ra Commission consultative de la d6fense a
rendu, le 3 mai 1963, les avis suivants :
<< I,,a Commission de la d6fense du Bundes-
tag aceepte le Trait6 franco-allemand aux eon-
ditions suivantes :
Le trait6 nhffecte pas les droits et les de-
voirs d6coulant pour la R6publique f6d6rale des
aecords multilat6raux qu'elle a d6ji, conclus.
L'application du trait6 exclura toute mesure qui
sbpposerait d Ia r6alisation des buts tle ces trait6s
multilat6raux.
Le trait6 a 6galement pour but de consolider
et d'6largir les Communaut6s europ6ennes exis-
tantes.
Dans le dornaine cle la d6fense, le trait6 a
pour objectif Ie renforcement de la d6fense com-
murre dans le cadre tle I'O.T.A.N. et l'&ablisse-
ment d'trne eoop6ration (portnnrship) entre les
U.S.A. et une Europe unie. >
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On 2nd May 1963, the Consultative Family
and Youth Committee gave the following
opinion :
"fn the course of this meeting, the Family
and Youth Committee discussed the items in the
bill which concern it 
- 
Doeument IYl1157.
There were also present, the Chairman and four
other memberx of the Information and Cultural
Affairs Committee. The Committee approved
the treaty and stressed the decisive r6le youth
rvill be ealled upon to play in consolidating
Franco-German friendehip as is evident fmm
the joint deela,ration.
It approves the provisions of the treaty
rvhieh come within its terms of referenee. It
mahes the follol'ing comments on certain points
of detail:
L Under letter C, No. 2, paragraph 2, second
sentence, the exprrcssion " jungen Arbe,i,tern"
does not eorrespond to the Frcnch expression
"ile jettnes trata'i,ll,eurs". Aceording to the text,
the German expression " Arbe'i,ter" should cover
all young people with employment and also
yourlg tradesmen and agrieultural rvorkers for
example.
II. Under figure f, No. 4, seeond sentenee, the
terrr " ail,ministrations intdressdes" (departments
eoneerned) should not be read to mean only the
Federal Ministries but also the L?inder Minis-
tries.
III. In the future, the Committee also hopes to
take part in the diseussion of problems stem-
ming from the implementation of the treaty."
Currprrn VII
Act rqardlng! the Jotnt statement oltd the
trcaty of 22nd Jorruary 7ffill
The Committee unanimously proposes the
following modifications to the bill tabled by
the Federal Government :
(a) Ad,ilition of a preamble
The Committee gave detailed consideration
to the following question: should the goals pur-
sued by the tr'ederal Government in this treaty
be expressed in a resolution or in a preamble to
the aet ? The Committee unanimously agreed
that a preamble was preferable beeause as an
integral part of the act it would have greater
effect.
This preamble indicates that the trreaty
must intensify and develop reconciliation and
friendship between the Frensh and German
peoples and at the same time serve the great
aims to which the X'ecleral Republic of Germany,
in eoncert with the other States allied to her,
has aspired for years. It describes in detail the
main goals of German policy. In this respect, it
is noted that the Franeo-Clerman trraty does
not stand in the way of eommitments of the
Federal Government under multilateral treaties
eoneluded previously. It is evident, thereforc,
that the application of the trcaty will avoid
everything which might conflict with previous
treaties ; the Federal Government has also
acknowledged this.
(b\ Mod,ifi,cotion of the clause on Berlin
Following a proposal made by the Berlin
Senate, with the support of the Federal Govern-
ment, the Committee asked for the deletion in
Article II of the words "and insofar as". The
text is thus in conformity with the usual claure
on Berlin.
Bonn, 8th Mag 1963
Dr. Furler, Rapportaur
Source : Aesembly of WEU, The political yoaf, in
Europe, 1063.
5. Speeclr by Pteoldent llennedy, Frar*futl
26th June 1fi3
(Eatract )
The great present task of construetion is
here on this eontinent where the effort for a
unified free Europe is under way. It is not
for Americans to prescribe to Europeans how
this effort should be carried forward. Nor do I
believe that there is any one dght course or
an;, single final pattern. It is Europeans who
are building Europe.
Yet the reunion of Europe, as Europeans
shape it 
- 
bringing a permanent end to the
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La Commission consultative de la famille et
cle la jeunesse a exprim6 le 2 mai 1963 son avis
de la fagon suivante:
<< I-ra Commission tle la famille et de la jeu-
,lesse, au cours de sa prdsente seseion, a discutG
les points du projet de loi 
- 
Docurnent IY/1[n7
- 
la eoneernant. Etaient pr6sents 6galement le
Pr6sident et quatre autres membrel de la Com-
mission des affaires culturelles et de I'informa-
tion. Lia commission approuve le trait6 et sou-
ligne le r6le d6terminant que la , jeunesse est
appel6e i jouer dans la consolidatim de I'amiti6
franco-allemande, ainsi qu'il ressort de la d6cla-
ration eommune.
Elle approuvc les dispositions du trait6 qui
sont du domaine tle ses comp6tences. EIle fait les
remarqnes suivantes sur certains points de d6-
tail :
I. A la lettre C, no 2, paragraphe 2, deuxidrne
phrase, I'expression : < jungen Arbei,tern > ne
eorrespond pas A l'expression frangaise < dejeunes travailleurs >>. D'apr0s le terte, I'expres-
sion allemande << Arbeiter > doit e[glober l'en-
semble tles jeunes titulaires d'un emploi, 6gale-
ment les jeunes eornmergants et les jeuncs agri-
gulteurs, par exemple.
II. Au ehiffre I, no 4, deuxidme phrase, par ad-
ministrations int6ress6es, il ne faut pas seulement
entendre les minist6res f6d6raux, mais dgalement
les minisGres des Liiniler.
III. Lia eommission espdre, i l'avenir, partieiper
6galement aux ddlib6rations sur les problEmes
qui d6eoulent de la mis€ en application du
trait6. >
Cruprrnn VII
Lol rclatilte d la ddclarutton commune et au
t"attf du 22 torwler 79AB
A l'unanimit6, la conrmission propose les
modifieations suivantes au projet de loi pr6scnt6
par le gouYernement f6d6ral:
(a) Ail,joncl,ion d,'utt, priambule
I-.ia commission a examin6 en d6tail la ques-
tion suivante : les buts que le gouvemement f6d6-
ral poursuit dans ee trait6 doivenLils Otre ex-
prim6s dans une r6solution ou dans un pr6am-
bule i la loi ? A I'unanimit6, la commission a
admis qu'un prdambule 6tait pr6f6rable parce
que son effet, en tant que partie int6grante de
la loi, est plus grand.
Ce pr6ambule ind.ique que le trait6 doit con-
cr6tiser et approfondir la r6eonciliation et I'ami-
ti6 franco-allemandes et, en m6me temps, servir
les grandes tdches que Ia R6publique f6d6rale
poursuit depuis des ann6es avec les autres Iitats
qui sont ses allifu. Il pr6sente en d6tail les buts
essentiels de la politique allemande. On constate
d cet fuard que le Trait6 franeo-allemand ne s'op-
pose pas aux engagements d6eoulant pour le gou-
vernement f6d6ral de trait6s multilat6raux ant6-
rieurement eonclus. II va donc de soi que le
trait6, dans son application, Gvitpra tout ee qui
pounait s'oppooer aux trait6s antGrieurs : le gou-
vernement f6d6ral s'est 6galement rang6 i, cette
6vidence.
(b) I[oilification ile la clause sur Berlti,n
A la suite d'une proposition faite par le
S6nat de Berlin et appuy6e par le gouvernemetrt
f6d6ral, la eommission demande que soient sup-
prim6s, dans l'artiele II, les mots < et dans la
mesure of >. Ire texte est alors conforme i la
clause habituelle sur Berlin.
Ilonn,,le I mai, 1963
Dr Pufler, rapporteur
Sowrce: Aesembleo de I'U.E.O,, L'annia poli,tityrc en
Ii)urope - 1963,
5. Dtscouns prcnon& 1rur lo Pr&tdent Kennedyd Frorrcfort
26 tula 1069
(Eatront)
La grande tflche eonstructive, i l'heure
aetuelle, est ici, sur ce continent, ot) se trouve
engag6 l'effort tendant i l'unification d'une
Europe libre. Ce n'est pas aux Am6rieains d
prescrire aux Europdens comment cet effort doit
6tre poursuivi. Pas plus que je ne crois qu'il
n y ait qu'un pr.ocessus qui soit bon ou qu'une
seule formule finale. Ce sont les Europ6ens qui
sont attel6s i Ia eonstruetion de I'Europe.
Cependant, la r6alisation de I'unit6 euro-
p6enne telle que les Europ6ens Ia fagonnent 
-
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eivil wars that repeatedly wracked the world
- 
wiII eontinue to have the determined support
of the United States. tr'or that reunion is a
neeessary step in strengthening the community
of freedom. It rvould strengthen our Allianee
for defencd. And it rvould be in our national
interrst as well as yours.
It is only a, fully cohesive Europe that
can proteet us all against fragmentation of our
Alliance. Only such a Europe will permit full
reeiproeity of treatment aeross the ocean, in
facing the Atlantic agenda. With only such a
Europe can we have a full give-and-take between
equals, and equal sharing of responsibilities, and
an equal level of saerifiee. I repeat again 
- 
so
that there may be no misunderstanding 
- 
the
choiee of paths to the unity of Europe is a
ehoiee whieh Europe must make. But as you
continue this great effort, undeterred by either
difficulty or delay, you should know that this
new Duropean greatness will be not an object of
fear, but a souree of strength, for the Unitecl
States of America.
Source: Aesombly of WEU, The political year in
Europo, 1963.
6. Press anference by Preident de Guille,
Pari^g
29th July 1963
(Entract )
The year 1963 will therefore be decisive for
the future of a united Europe. If, at the heart
of the universe, the Six form completely and
really an economie eommunity, one can then
suppose that they will be more inclined than at
prcsent to organise themselves so as to practise
a common foreign policy which was European.
And in this respect the f,'ranco-German treaty
is an example which can be followed, and also
a framework which ean be enlarged, all the
better because the events of which we spoke just
now, and in particular the contacts which are
being established again between the Anglo-
Saxons and the Russians, and whieh risk engag-
ing the fate of Europe, must foree the latter,
lead her to understand that now is the time to be
herself or else she risks never being so.
Source: Assombly of WEU, Tho political year in
Europe, 1963.
7. Speech by Chanccllot Erhard
in the Btndestq, Bonn
9th January 1964
(Eatracts)
...The French President is well aware that
rve Germans do not consider the present Europe
of the Six the ultimate in wisdom... But for
the time being, nothing is being put to the United
Kingdom, nor do we expect any reply from that
quarter. This problem is not thercfore of imme-
diate interest, but we have not forgotten it and
it rvill be continually borne in mind in German
policy.
...I have already had the opportunity of
discussing the question of whether it is enough
to pursue only the eeonomie integration of
Europe when General cle Gaulle came to Bonn
this summer. Personally, I do not think so.
This may seem strange to you sinee I am parti-
cularly interested in economy, but I have always
said that the automatic clauses of the Trraties
of Rome, eeonomie integration alone, rvill not
make Europe.
...All our efforts and inherent political will
will be neeessary to unite Europe politically as
rvell as technoeratieally. This opinion is in no
way a criticism of the institutions ereated so far :
DCSC, EEC or Euratom. The merging of these
institutions is another problem. It may be
useful, but we must not expect a European
political miracle. What is the position at pre-
sent ? We relinquish one national competenee
after another, one part of our sovereignty after
another, to the bodies which have been set up,
and particularly in Brussels as lye Baw at Christ-
mas. This is all very well. But when we stop to
think, rve do not know what is this institution to
which we are transferring these rights. fn any
case, we are not delegating them to a politically
responsible body according to democratic criteria,
but to a common administrative institution, no
matter how qualified its members may be.
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mettant fin de manidre durable aux guenes civi-
Ies qui n'ont cess6 de secouer le monde 
- 
conti-
nuera d'avoir Ie soutien r6solu des Etats-Unis.
Car cette unification est une mesure n6cessaire
pour le renforcement de Ia communaut6 de Ia
libert6. Elle renforcerait notre alliance dans ses
d6fenses. Et elle irait dans le sens de notre int6-
r6t national aussi bien que du vdtre.
II n'y a qu'une Ii)urope en pldne coh6sion
qui puisse nous prot6ger tous contre Ia fragmen-
tation de I'Allia^nce. Seule, une telle Eurcpe per-
mettrait une pleine r6ciprocit6 de traitement de
part et d'autre de I'oc6an, face aux probldrnes
qui sont i, Ibrdre du jour atlantique. Ce n'est
qu'avec une telle Eunope que nous pmrvons avoir
pratiquement une politique de eoncemions mu-
tuelles entre 6gaux, un 6gal partage des respon-
sabilit6s et une r6partition 6gale dos sarrifices.
Je le r6pdte encore 
- 
afin qu'il ne puisse y avoir
aucun malentendu 
- 
le choix des voies condui-
sant i I'unit6 europ6enne est un choix qui
incombe il I'Europe. Mais si vous poursuivez ce
grand effort sans 6tre arr6t6s ni par la diffi
cult6 ni par le temps qui pase, vous devez
savoir que cette nouvelle envergure prise par
I'Europe ne sera pas, ponr les Etats.Unis d'Am6-
rique, un objet de crainte, mais une souree de
force.
Surrce: Assembl6o do I'U.E,O., L'annh polit'i4ue en
Ewope - 1963.
6. Confdrcnce de prcss,e tcnue pa" b Prdsident
de Gaulle d Porie
29 Julllet 1969
(Entrait)
Airxi l'ann6e 1963 est-elle d6cisive pour
I'avenir d'une Europe unie. Si, au cour de l'uni-
vers, une communaut6 r6elle s'6tablit entre les
Six darx Ie domaine 6conomique, on peut penser,
en effet, qu'ils seront plus port6s qu'ils ne le
sont d sbrganiser trrcur mener en @urmun une
politique qui soit europ6enne. A ce point de vue
aussi, le Trait6 franco-allemand offre nn exem-
ple qui peut 6tre suivi et un eadre qui peut
s'6largir. D'autant mieux que les 6v6nements
dont nous avons parl6 tout i lheurg et notam-
ment les contacts directs qui s'6teblissent de
nouveau entre les Anglo-Saxons et les Sovi6ti-
ques, et qui, une fois de plus, peuvent engager
son propre sort, clevraient convaincre I'Europe
que c'est le temps d'6tre elle-m6me ou qu'elle
risque de ne I'6tre jamais.
Source: Assemblee de I'U.E.O,, L'annAe poli,tdque en
Europe - 1963.
7. I)Jscours ptononcd par le Chanetllcr Erhard
deuarr[ le Butdestq d Bonn
9 tantler 1964
(Entraits)
...Ite chef de l'Etat frangais sait trds bien
que nous autres, Allemands, ne consid6rons pas
l'Europe actuelle des Six cornme la fin de I'6volu-
tion... Mais nons ne nous adressona pas, en ce
moment, i Ia Grande-Bretagne, et nous n'atten-
dons pas en ce moment de r6ponse de sa part.
Ce problEme n'est donc pas d'une actualit6 im-
m6d.iate, mais nous ne I'oublions pas et iI continuei occuper la politique allemande.
... J'ai cl6ji eu l'occasion de discuter de la
question de savoir s'il 6tait suffisant de poursuivre
uniquement I'int6gration 6conomique en Europe,
lorsque le G6n6ral de Gaulle est venu i Bonn cet
6t6. Personnellernent, je ne suis pas de eet avis.
Ceci pourrait vous paraitre 6trange puisque l'6co-
nomie est mon domaine. Mais j'ai toujours dit
que I'automatisme pr6vu pa,r les Trait6s de Rome,
que I'intdgration 6conomique i elle seule, ne fera
pas I'Europe.
... Tous nos efforts et notre volont6 politique
originaire seront n6cessaires pour que l'Europe
ne soit pas seulement unifi6e technocratique-
ment, mais politiquement. C€tte opinion n'impli-
que aucunement une critique des institutions
cr66es jusquh pr6sent : C.E.C.A., C.E.E. ou
Euratom. Ira fusion de ces institutions est un
autre probl0me. Elle peut 6tre utile, mais iI ne
faut pas en attendre un miracle politique euro-
p6en. Comment les choses se pr6sentent+lles i,
I'heure a,ctuelle ? Nous cl6l(guons une compdtence
nationale aprds I'autre, une partie de notre sou-
verainetE apr0s I'autre, aux organes cr€6s et
surtout, il Bruxelles, comme nous venonB de le
voir i NoEI. Tout ceci est bel et bien. Mais, en
fin de compte, nous ne sa.vons pas quelle est
Itrxtitution i, laquelle nous transf6rons ces droits.
De toute maniEre, nous ne les d6l6guons pas I un
organisme politiquement responsable selon les
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This leads us to the question : "'Who in the
last resort is responsible as Long as there is nation-
al sovereignty, i.e. as long as there is no Eum-
pean political body with a constitutional status ?".
Can the governments and national parliaments
continue to assume full responsibility towards
their people after relinquishing one part of their
eompetence after another ? Could the European
Clommission assume this responsibility consti-
tutionally, politically and according to the
concepts of parliamentary democracy ? Certainly
not ! The question of the strueture and form of
the Duropean Parliament and its competences
will remain unanswered thie time ; but it raises
a very serious problem,
' The Council of Ministers aets as a relay
be,tween the work of the European Commission
in Rrussels and the decisions of the national
governments. It is what might be called the
politico-democratic link. But we must not shy
away from the increasing evidenee of the diffi-
culty of the Council of Ministers fulfilling its
duties without detriment to its dignity and the
value of its work. It must not run the danger of
beeoming a kind of eloak when it is no longer
able to support the already crushing u'eight of
the volume of work. Almost a third of the
officials in the relevant ministerial departments
is required to deal with the documents exchonged
between Brussels and the capitals. The Ministers
are constantly on the move. We read in the
press only yesterday, for instance, that a number
of Ministers had to travel several hunilnecl kilo-
metres because of apples-they were Jonathons
or Marie-Louises or something. This indicst€s
clearly that Europe is in danger of crumbling
under the weight of thousands of decisions which
obscure the overall view.
'What conclusions c&n we draw from all
this ? I told the President of the French Republic
that, in my opinion, a new political initiative ha.tl
to be taken for the reorganisation of Europe.
There is no need for me to describe the succession
of events rryhich slowed it down ancl brought it
to a halt. ft is obvious that a feeling of uneasinef,g
is surrounding the idea of European politieal
integration. But we must not allow Europe to
be weighed down by- lassitude. I have no doubt
about the urgeney of making a new start.
I am supported in this frank exprcssion of
my feelings today by the fact that the President
of the French Republie and the Prime Minister,
Mr. Pompidou, have made their position known
in this respect. As early as last November, the
I)resident of the Freneh Republic told me he
agreed to my tackling this subjmt on behalf of
the Fecleral Republic during my next visit to
Rome, even if he himself had no plans for an
initiative in this direction. f am very grateful
to him for this discussion because alone I eould
not, nor would I wish to, take a new European
initiative. This is possible only in agreement
with our partners and friends. The President of
the French Republic authorised me to speak
on his behalf as well. As has been confir:rred
in the meantime, he would accept, an invitation
from the President of the ftalian Republic to a
meeting of Heads of State and of Ministers for
Foreign Affairs. I must express my satisfaction
at this open-minded approach of the President
of the Freneh Republic ; I think it will enable
us to take a step forward. I have purposely
avoidcd thinking in terms of preconceived ideas
which mrght run up against prejuclices. But
we should be prepared to me the consequences
of the present political situation-..
Source: Assembly
Europe, 1964.
of WEU, The politieal yoar in
8. SpeccJr by llfr. Panl-Hew'l SIffi,
Belgla llllnlstrr for Fotdgn Afidtz,b the Cotuattatfise Ascmbly
of tltc Coancll of E.llnope, StnocDourg
74th Januaty 7%l
(Entractt)
...Again 
- 
and I hope for the last time 
-I am going to warn those here who represent
countries which do not belong to the European
Community to beware onee and for all of gamb-
ling on the failure of the Comnmnity of the Six.
...Those who drrew up the Rome Treaty
- 
and I shall go on repeating this 
- 
did not
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criGres de la d6mocratie, mais i une institution
aclministrative eommune 
- 
si qualifi6e que soient
ses membres.
Ainsi se pose la question: < Qui est en der-
nier lieu responsable aussi longtemps que sub-
siste la souverainet6 nationale, c'esLt-dire aussi
longtnmps qu'il n'y a pas dbrganisrne politique
europ6en dot6 d'une personnalit6 constitution-
nelle ? > Les gouvernements et les parlements
nationaux peuvent-ils eontinuer d'assumer devant
leurs peuples une responaabilit6 totale apr0s avoir
c6d6 une partie aprds l'autre de Isurs comp6-
tences ? I-.,a Commission europ6enne pourrait-elle
assumer cette responsabilit6 constitutionnelle-
merr.t, politiquement et d'aprds les consepts de la
d6mccratie parlementaire ! Certainunent pas !
La question de la structure et de la forme d'un
parlement europ6en et de ses comp6teoces restera
sans r6ponse cette fois-ci ; mais ete pose un
probldme trds s6rieux.
Le Conseil des Ministres sert de relais entre
les travaux de la Commission europ6snne i Bm-
xelles et les d6cisions des gouvernements natio-
naux. C'est donc lui qui constitue, pour ainsi
dire, la < soudure > politieo-d6moeratique. Mais
ne nous d,issimulons pas qu'il apparaft de plus en
plus clairement combien il est difficile, pour le
Conseil des Ministres, de remplir ses fonetions
sans vouloir porter atteinte i sa dignit6 et i la
valeur de son travail. Il ne doit pas courir le
danger de devenir une sorte de < feuille de vigne >
lorsqu'il ne sera plus i, m6me de fair.e faee d ses
charges d6ji 6crasantes du fait de leur volurne.
Dans nos d6parte,ments ministdriels comp6tents,
presque un tiers des fonstionnaires s'oceupe des
papiers que I'on s'envoie entre Bnuelles et les
capitales. IJes ministres se d6placent continuel-
lement. Nous avons Iu hier, dans la presse, par
exemple, que de nombreux ministres ont dfi faire
des centaines de kilomdtree i cause de pommes
- 
iI s'agissait cle < Jonathon >>, tle < Marie-
Irouise > ou de je ne sais quelle espEoe. Ceci indi-
que clairement que l'Europe eet en clanger de
s'effriter i la suite de milliers de d6cisions fai-
sant perdre la vue d'ensemble.
Eh bien, quelle conclusion faut-il en tirer ?
J'ai dit au Prfuident de la R6publique X'rangaise
qu'une nouvelle initiative politique pour la r€or-
ganisation de I'Europe s'imposait i mon avis. Je
peux m'abstenir de retracer Ia suite des 6v6ne-
ments historiques qui en ont r6duit l'6lan et
provoqu6 l'arr6t. II est manifeste qu'un certain
malaise s'eet empar6 cle l'intfuration politique
europ6enne. Mais cette lassitude ne doit pas conti-
nuer i peser sur l'Europe. Il me parait haute-
ment nGcessaire que nous prenions un nouveau
d6part.
Je peux m'exprimer aujourdhui avec d.'au-
tant plus de franchise que le Pr6sident de la
R6publique f,'rangaise et le Premier ministre,
1\[. Pompitlou, ont pris position d, I'6gard, de la
m6me question. D6jd, en novembre, Ie Pr6sident
de la R6publique tr'rangai* m'avait dit qu'il
6tait d'accord pour que j'aborde ce sujet au nom
de la B6publique f6d6rale lors de ma prochaine
visite i Rome, m6me si lui-m6me n'envisageait
aueune initiative personnelle. Je lui suis tr0s
reconnaissant de cet entretien, car je ne pouvais
et je ne voulais prendre isolF"ment une nouvelle
initiative europ6enne. Celle-ci n'est possible que
d'accord avec nog partenaires, nos amis. I-re Pr€-
sident de la R6publique f,'rangaise m'a habilit6
i, parler fualement en son nom. Il serait, commeil a 6t6 confirm6 entre-temps, pr6t il venir d
Rome, c'est-d-dire qu'il aocepterait une invitation
du Pr6sident de la R6publique Italienne pour une
r6union des chefs d'Etat et des ministres des
affaires dtrangdres. Je ne peux que constater avce
grande satisfa.ction cette ouverturrc d'esprit du
Pr6sident de la R6publique Frangaise ; elle nous
permettra, je pense, de faire un paa en avant.
C'est intentionmellement que je me euis abstenu
de penser selon des concepts et des cat6gories
pr6fabriqu6s qui risqueraient de heurter cles pr6-
jug6s. Mais on devrait 6tre pr6par6 i tirer les
eons6quences de la situation politique actuelle...
Sunce: Assembl6e de I'U.E.O., L'annCe poldti'que en
Europe - 1964.
8. Alloctrtion ptononcie pa? M. Pu,l-Eenri
Spaah, Mlnlshe bc$e d6 fiatrcs €trurgdres,
&uorltt l'r4*emblde cpinsullstfiie du
Consell de l'furope d Strocbourg
14 tansler 1964
(Ertraits)
... Je me permete encone une fois 
- 
et je
voufuais dire une dernidre fois 
- 
de mettre en
garde ceux qui repr6sentent ici des pays qui ne
font pas partie de la Communaut6 europGenne :
il faut que lbn cesse, une fois pour toutes 
- 
etje suis sfi.r que le conseil que je me permets tle
donner st bon 
- 
de miser sur l'6chec de la
Communaut6 d Six.
... Ceux qui ont fait le Trait6 de Rome, je
ne cesserai de le rep6ter, ne pensaient pas que ce
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think of it as essentially eeonomic ; they thought
of it as a stage on the way to political union.
For it is alifficult to believe that six eountries can
combine their resources, opportunities and capa-
bilities to a grreater and greater degree, can
integrate and dovetail their interests mort and
more, without one day setting up a political
authority to eron'n this economic organisation.
But I must admit that I am not content, or
that I am no longer content, to accept this sort
of historic fatalism and to say that things are
bound to happen.
...It is the problem of Britain, and we
may rvell wonder whether any progress can be
made towards European unity until we have
settled it. The problem of Britain is not one
solely for the Six ; in my view, it is primarily
one for Britain henself. What rvill Britain's
policy be after the general election ? What
policy is a Labour Goverament or a Conservative
one likely to adopt ? It is extremely difficult
to forecast.
The Labour Party have never shorvn any
overwhelming enthusiasm for Europe. They have
been reasonable and have left the door open for
negotiation, and we must be grateful to them
for that. But even for the Conservatives to
resume negotiations with the Six, who, although
unintentionally, clid not treat them very well,
would be hardly the right follow-up to victory
at the polls.
Although a large question-mark continues
to hover over the problem of Britain, we must
not let that upset us too mueh for the moment,
for nothing will happen in the immediate future
for reasons which I will explain in a miniute,
and which I can already sum up by saying that
although many people arrc talking about reacti-
vating Europe, very few seem to understand
what that really means or what its results could
be.
...There were three points in the F ouchet
plan on which the Ministerg werle unable to agree :
relations between a politically-organised llumpe
and the United States ; relations between thatpolitical Europe and the European Community
born of the Rome Treaty ; and above and beyond
all that 
- 
I say this because that is in any case
how the story looks to me 
- 
the possibility of
evolving ideas which could have led to & more
complete and more perfect concept of Europe.I believe we ere still faced with these three
questions today.
...Naturally, we realise that the European
ideal 
- 
to which I still cling 
-- 
the ideal of a
Europe genuinely united, organised, and, to use
the word people dislike, integrated, remains the
only valid ideal. That does not mean that the
European countries must coaleme into some sort
of mixture in which they will lose their
individual responsibilities and individualities ; it
means something that I believe to be plain com-
mon sense: that a, great organisation cannot
function without authority.
I have never understood horv people can
propose forms and methods for a European
organisation which rve rvould not aceept at any
price in our national organisations because we
know they would render them incompetent,
ineffectual and incapable of functioning. That
is why my own deep conviction nemains the same,
that some day we shall have a pnoperly organised
Europe.
I realise, however, that this ideal is quite
unattainable at the present tlme. It rrmains
to be seen whether some eompnomise is possible
between those who want the Europe hoped for
by the pioneers of the European idea 
- 
dc
Gasperi, Jean Monnet, Robert Schuman, Ade-
nauer 
- 
and those who believe that much slaeker
links woultl suffice to mahe a framework for
Europe.
...'We wene probably wrong in believing we
could ereate a united Statps of Europe by the
sarne means as the United States of America,
that all that was needed was to draw up a federal
constitution and. present it to the different Euro-
pean States, as was done with the States of
North America, and that thus, by their political
accession, a new world would eome into being.
I will not say we were very ne&r succesa
-- we were far enough from it 
- 
but f remember
one day in this very hall formally prrsenting
to the F rench Minister for Foreign Affairs the
federal eonstitution which lhe ail lroc Committee
of the European Assembly had managed to
draw up. That poor ferleral constitution Be,nk
without trace and was never heard of again ;
whieh makes me think we wer€ suffering from
illusions, that we wcre too far ah6ad of ourrelvee,
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trait6 6tait essentiellement un terrain 6eonomi-
que ; ils estimaient qu'il s'agissait d'une 6tape qui
devait conduire i I'Europe politique, c&r on eon-
goit mal que six pays mettent ensemble de plus
en plus leurs richesses, leurs possibilit6s, leurs
eaparit6s, in'tEgrent et imbriquent de plus en
plus leurs int6r6ts, sans qulun jour ou l'autre
une autorit6 politique doive coiffer oette organi-
sation 6eonomique. Mais j'avoue que je ne me
eontente pas ou que je ne me contente plus de
cette sorte de fatalisme historique et de dire
que les choses doivent fatalement arriver.
...I1 y a le probldme de la Grande-Bretagne
et I'on peut se demander aujourdhui s'il eet
possibLe de progresser dans la voie de I'unit6
europdenne avant qu'il ne soit 16916. Le problEme
de la Grande-Bretagne ne se po€e pasuniquement
aux Six ; c'est d'abord, me semble-t il, un pro-
bldme pour la Grande-Bretagne elle-m6me. Quelle
sera la politique de la Gra^nde-Bretagne au len-
demain des 6lections ? Quelle sera 6v€ntuellement
la politique des travaillistes ou eelle des eonser-
vateurs ? Il est fort difficile de le prdjuger.
Les travaillistes n'ont jamais montr6 pour
I'Europe un enthousiasme d6bordant. Ils ont 6t6
raisonnables et ont r6serv6 les poesibilit6s de
n6goeiation, ce dont nous devons leur savoir 916.
Mais pour les eonservateurs aussi, reprendre la
n6goeiation avec les Six qui ne les ont pas trds
bien trait6s, involontairement, ne seroit pas une
t6ehe i aecomplir au lendemain d.'une vietoire
6leetorale.
Si le probldme britannique reste done un
grand point d'interrogation, il ne tloit pas tant
nous troubler pour le moment, ear il ne se passera
rien dans un temps trds proche pour des raisons
que je vous exposerai tout i lheure et que je
puis d6ji r6sumer ainsi : aujourdhui, si beau-
eoup de gens parlent de la relance europ6enne,
trDs peu semblent savoir ee que cela signifie exae-
tement et quels objeetifs elle pourrait atteindre.
...Dans le plan Fouchet, il y avait trois points
sur lesquels les ministres ne parvenaient pas i
s'entendre : les rapports entre une Errope politi-
quement organis6e et les Etats-Unis, Ies rapports
entre eette Europe politique et la Communaut6
europ6enne n6e du Trait6 de Romc et 
- 
je
voudrais me permettr.e de Ie dire paree que, dans
tous les eas, c'est cornme eela que, nmi, je vois
Ihistoine 
- 
au-dessus de tout et avant tout les
possibilitds de faire 6voluer les id6es qui auraient
pu 6tre misee au point vers une eoneeption plus
oompldte et plus parfaite de I'Eur"ope. Je reste
persuad6 que les trois questions se posent au-jourdhui.
...Bien sfir, nous nous rendons compte que
l'id6al europ6en qui, en ce qui me coneerne, reste
Ie mien, l'id"6al d'une Europe vraiment unie,
organis6e et, pour employer Ie mot qu'on n'aime
pas, d'une Durope int6gr6e, reste le seul id6al
valable. Ce n'est pas pour dire que les pays
europdens vont d.evoir se fond.re dans je ne sais
quelle mixture au milieu de laquelle chaeun
d'entre eux perdrait ses responsabilitfu et sa per-
sonnal,it6, e'est pour dire une chose que je trouve
d'un bon sens 6vident: qu'une grande organisa-
tion ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas une
certaine autorit6.
Je n'ai jamais coanpris comment iI est pos-
sible de proposer pour lbrganisation europ6enne
tles m6thodes et des organrisations dont nous ne
voudrions i aucun prix dans notre organisation
nationale, car nous savons qu'une telle m6thode
entrainerait I'ineapacit6, I'inefficacit6 et l'impos-
sibilit6 de fonctlonner. Par cons6quent, ma con-
viction profonde, intime, n'a pas chang6 : rlous
irons un jour il l'Durope vraiment organis6e.
Je me rends eompte cependant qu'i I'heure
actuelle, c'est un id6al proprement impossible i
atteindre. La question reste de savoir s'il y a
un compromis possible entre ceux qui veulent
I'Europe que d6siraient les pionniers de f id6e
europ6onne 
- 
qu'il s'agisse de cle Gasperi, de
Jean Monnet de Robert Schuman ou d'Ade-
nauer 
- 
et eeux qui, au contraire, pensent que
des liens infiniment plus liches peuvent 6tre
suffisants pour constituer l'armature de l'Europe.
...I1 est probable que nous nous sommes
tromp6s en pensant qu'on pouvait faire les Etats-
Unis d'Europe comme on avait fait les Etats-
Unis d'Am6rique, qu'il suffisait de faire une
eonstitution f6d6rale et de la pr€senter aux diff6-
rents Etats d'Europe comme on en avait pr6sent6
une aux diff6rcnts Etats d'Am6rique du Nord, et
qu'ainsi, par leur adh6sion politique, on aurait
er66 un monde nouveau.
Nous avons 6tG amez loin, je ne dis pas que
nous avons 6t6 assez prBs, de r6ussir, mais je
me souviens que dans cette salle m6me, devant
moi, solennellement, un jour, j'ai remis au mi-
nistre des affaires 6trangdres de France la consti-
tution f6cl6rale que le Comit6 ad hoe de l'Assem-
bl6e europ6enne avait r6ussi i mettre sur pied.
Cette pauvre constitution f6d6rale est tomb6e
dans un puits et plus jarnais personne n'en a
entendu parler. Ce qui me permet de eroire que
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that our ideas were unrealistic. They ma],
represent the reality of tomorncw but not the
reality of today.
So I no longer helieve that the united States
of Europe can be ereated by thc same means as
the United States of Ameriea. But does that
mean 1\'e should give up the idea of building
I,)urope, of giving it institutions ? Certainly not.
Does not wisdom now dietate tltat we should
try to profit by our orvn experience, cease harking
back to history and look at rvhat we have
managed to do in Europe ?
...In polities, defenee and culture, the
three main fields mentioned, is it impossible to
coneeive of a communal political organ which
would, in the fields, play the part that, mutatis
nr,utandis, the European Community plays in
the Common Market ?
It seems to me it might be a useful eompro-
mise to give up, at least for the time being, all
thought of a supranational stmcture, of organis-
ing really strong and effective institutions, and
to recognise that there is a communal interest
whieh is not opposed to the national interests,
but within the concept of a united Europc is
eomplementary and additional to them. I think
the experiment is worth tryrng, or that it is at
least rvorth thinking seriously along those lines.
Obviously, if we are to agree to a compromise,
it must be one which leaves us some hope.
From the very earliest da,ys of the tTnited
Nations, I have not believed in the unanimity
rule for international organisations. I have said
so on dozens of occasions. The unanimity rule
ean lead only to frustration and ineffectiveness.
There can obviously be no Europe that does not
have authority in some fields, no united Europe
rvithout institutions or some form of organisation.I am convinced that Europe with its institutions
rvill one day exist and that it rvill be powerful
and strong.
That, Mr. President, Iradies and Gentlemen,
is what f consider to be the situation today.
'Within the Community we have, I believe,
taken an important step. After all, the Commu-
nity remains the advance guard of the army
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whieh is lvorking for the European idea, and it
is impossible for the other eountries, even those
whieh clo not share my ideas, to ignore it. Our
Community has beeome so stroug, it plays such
an important part in eommerce and economies,
that everything it does affects the life of other
European eountries and that of the eountries
in the rest of the world. That is why, even in
an Assembly like ours, whieh includes those
eommitted to NATO and the neutrals, I feel
it is neither useless nor unneeedslary to tell you
where we have to go to in our march towards
a united Europe.
I retain my unswerving convietion that
there will be a united Europe because there
must be a united Europe, and because Europe
will not recover her greatness and her power
in the rvorld, will not be able to give fuII play to
her ideals, until the day eomes when the whole
strength of Europe is united...
Source: Assembly of WEU, The political yoar in
Europo, 1964.
9. Prcss crlnference
by Precldent de Gaulle, Parls
Slat January 7W
( Ertract )
Of eourse everything is not finished. It
remains to settle eertain cletailed implementation
measures, then to set gradually the common
agricultural prices. After this, with the Commu-
nity built and sent on its way, the Six will be able
to negotiate with other countries, notably with
America, the conditions of their foreign trade.
In this rnegard, Franee intends to maintain trade
flows as active as possible, but she is also rrcsolved
not to concede advantages without reciproeity.
Then and above all the Six must henceforth
live in eommon, in other words fight, within their
grouping, the centrifugal forces which will not
fail to appear and, outside, the pressures that will
endeavour to break it. One cannot see horv
they eould do this if they dicl not eoncert on a
regular basis, particularly on the level of their
supreme responsible authorities, the Heads of
State or of Government. The European Commu-
nity eould not survive and,, a fortinri, develop,
without politieal eo-operation.
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nous avions d.es illusions, que nous 6tions trop
avanc6s, que nous 6tions en dehors des r6alit6s.
Ces r6alit6s seront peut-Otre celles de demain ;
elles ne sont pas encore celles d'aujourcl'hui.
Je ne erois donc plus qu'il soit possible de
faire les Etats-Unis d'Europe eomme on a fait
les Etats-Unis d'Am6rique. Cela signifie-Lil que
nous devions renoncer i structurer l'Europe, d
lui donner des institutions ? Certainement non.
Est-ce que la sages{rc ne serait pas maintenant
d'essayer de profiter rle notre propre exp6rience,
d'abandonner les souvenirs historiquee et de voir
ce que nous avons r6ussi nous-m6mes en Europe ?
...Dans le dornaine politique, dans le domaine
de la d6fense, dans Ie domaine culturel qui sont
les trois domaines dont on parle, est-il impoasible
d'imaginer I'existenee d'une organisation politi-
que communautaire qui jouerait danr ces domai-
nes-li, mutatts mutand'i,s, le rdie que joue Ia
Communaut6 europ6enne au sein du Marth6 eom-
mun ?
Ceci me parait 6tre un compromis impor-
tant : iI s'agit de renoncer, tout au moins provi-
soirement, i, ce qui est supranational, I ce qui est
organisation d'institutions vraiment valables et
vraiment fortes ; il s'agit aussi de reconruitre urr
int6r6t communautaire, non pas qui s'oppose aux
int6r0ts nationaux, mais qui, da^ns ltd6e d'une
Europe unie, leur est eompl6mentaire et peut s'y
addi,tionner. Je crois que la tentative m6rite
d'6tre tent6e ou que, tout au moins, il y a lieu de
r6fl6chir s6rieusement i ce genre d5d6es. Il est
elair que, s'il faut arriver A, un compromis, iI
faut arriver i un compromis qui nous laisse une
eertaine esp6rance.
Depuis que les Nations Unies existent, je
ne crois pas aux rdgles de l'unanimit6 dans les
organisations internationales, je I'ai dit et r6p6t6
des dizaines de fois. I-,a rdgle de l'unanimitd est
nne r6gle 6puisante et qui conduit i l'inefficarit6.
II n'est pas possible de croire que lbn puisse bitir
l'Europe sans llne eertaine autoritd da,ns certains
domaines, et de concevoir une Europe unie sans
des institutions, sans une organisation. Je suis
str qu'un jour cette organisation et eette insti-
tution existeront et qu'elles seront fortes et puis-
santes.
Voild, M. Ie Pr6sident, Mesdames, Me*sieurs,
quel est, selon moi, l'6tat de la que*ion. Nous
avons, je le crois, franchi une 6tape importante
au sein de la Communaut6 ; malgrE tout, la
Communaut6 reste I'avant-gard,e et I'arrn6e qui
travaille pour I'id6e europ6enne, et il est impo.s-
sible, pour tous les autres pays, m6me ceux qui
ne partagent pas l'id6al qui est le mien, de s'en
d6sintdresser. I-ra force de notre eomrnunaut6 est
devenue trnp grande, 6conomiquement et eom-
mereialement elle joue un r6le trop important,
tout ce qu'elle fait a sa r€percussion dans la vie
des autres pays europ6ens et dans la vie des
autres pays dans Ie monde ; c'est pourquoi, m6-
me dans une assemblde comme eelle-ei, of se
trouvent les engagEs de I'O.T.A.N. et les neutres,je ne crois pas inutile et superflu de vous dire or)
nous en sommes dans la marehe en avant vers
l'Itrurope unie.
Ma eonviction reste inGbranlable : I'Europe
unie se fera parce qu'elle est une n6cmsit6 et
paree que l'Europe ne retrouvera sa foree dans le
monde, sa grandeur et ne pourra donner un plein
rayonnement i son id6al que le jour of toutes
les forces de I'trlurope seront r6unies...
Source: Assombl6e de I'U,E,O., L'annde politique en
Ewope - 1964.
9. Confdrence de presse tenue par le Prdsldent
de Galle d Paris
31 tarutet 1064
(Eatraits)
Certes, tout n'est pas aehev6. Il reste i, r6gler
eertaines mesures d6taill6es d'application, puis i
fixer prcgressivement les prix agricoles commlrns.
Aprds quoi, Ia Communaut6 6tant bdtie et mise
en rou'te, les Six pourront n6goeier avec d'autres
pays, notamment avec I'Am6rique, les conditions
de leurs 6ehanges i l'ext6rieur. A ee sujet, la
!'rance a l'intention d'entretenir des courants
eommereiaux aussi aetifs que poeeible, mais elle
est aussi r6solue i n'accorder d'avantages que
moyennant r6ciprocit6. Enfin et surtout, lee Six
devront dorGnavant vivre en commun, c'est-i,-dire
combattre i I'int6rieur de leur ensemble les forees
centrifuges qui ne manqueront pas de s'y mani-
fester et, au dehors, les pressions qui s'efforce-
ront de le rompre. On ne voit pas comment ils le
pourraient s'ils ne s'accordaient pas d'une ma-
nidre r6gulidre, notamment i, l'6chelon de leurs
responsables supr6mes, chefs d'Etat ou de gou-
vernement. Ira Communaut6 europ6enne ne sau-
rai,t se maintenir, a fortiori se dEvelopper, sans
une eoop6ration politique.
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For this reiwon and for others, France
proposed to her five partners to organise co-
operation. We know that the government of
Chancellor Aclenauer, for its part, had given its
approval of this proposal and had even, as an
example, taken the initiative of the Franco-
German treaty. \Ye know that the project for
the political union of the Six has not yet materia-
lised, and we also know the reasons why, the
opponents formulating three conditions which
are, in our opinion, unattainable, contradictory
rvith eaeh other, and tending either deliberately to
place Europe under the dependency of America,
or maintain it in the realm of the brilliant topics
of political statements without its being achieved
ever.
No European union, they say, unless through
integration under supranational leadership. No
Duropean union, if England does not belong to
it. No European union, without its being incor-
porated in an Atlantie community. Yet it is
elear that not one of the peoples of Europe would
allorv its destiny to be handed over to an assem-
bly eomposed mainly of foneigners. fn any case
this is true for France. It is also elear that
England, which is a gwat nation and a great
State, would accept it less than anyone else.
Finally, it is clear that, to merge the policy of
Europe in a multilateral Atlantic policy wonld
be tantamount to Europe's having no poliel-
itself and, in that case, rl-e do not see why it
rvould rvant to eonfederate.
Horvever, various signs might lead to believe
that the objections raised to the political organisa-
tion of the Six have lost their virulenee. fn
this respeet, the happy conclusion of the nego-
tiations on the Common Market seem fairly
eonvineing. The force of eireumstances having
their effect, it is possible that a practieal eo-
operation project between the Six would again
appear on the agenda. There rvould be no doubt
that Franee would then be ready, as she was
before, to give it her eareful eonsideration...
Source: Assombly of WEU, Tho political yeer in
Europe, 1964.
10. Orat questlons ln the House of Commons
on the Unlted llingdom
and politlcal union in Europe
3rd Februaty 7964
Mr. Rror,ry (Oirencester and Tewkesbury,
Conservative) asked the Secretary of State for
Foreign Affairs whether he hacl received an invi-
tation from the European Economic Community
to take part in discussions eoneerning the forma-
tion of a European political eommunity.
Mr. SroNrnousn (Wednesbury, I-rabour)
asked what discussions he was proposing to have
with the EEC on the future political association
in Europe.
Mr. R.A. Burr,nn (Saffron Walden, Conser-
vative). 
- 
So far as f am aware no specific
pmposal has been made for fresh talks on Euro-
pean political union. The question of an invita-
tion to the British Government to join in sueh
talks has not therefore arisen.
The governments of the Six are rvell a\il'&re
of our desire to play a full part in any talks on
this subject which may be ananged.
Mr. Rlolny. 
- 
It would be a disaster if
firm negotiations went forward without us at
least being present. \Yill the X'oreign Secretary
make this abundantly clear in the event of the
talks being started ?
Mr. Burmn. 
- 
jss, we are rvell aware of
the difficulty that if the Six decide to talk on
this subject, it might prejudge the future politi-
eal shape of Europe. It was made clear to Dr.
Erhard and Signor Saragat when they visited
I-iondon that we would like to be in on the initial
talks.
Mr. SroNrnousE. 
- 
There is a majority
opinion in Britain opposed to Britain's entry
under the terms of the Treaty of Rome. (Croes
of "No") If the Foreign Secretary is proposing
to have these detailed talks on Britain's member-
ship of a political union, rvill he and his friends
be honest rvith the electorate and tell them
rvhat they propose to do if they win the next
eleetion ? (Cheers)
Mr. Burr,nn. 
- 
There is a certain amount
of ambiguity on this. (Laughter) f ean make the
position perfectly clear.
Let me first state clearly that therrc is no
question of us joining the Sir in the eeonomic
sphere at all. All we have said is that if there
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Pour cette raison et pour d'autres, la Franee
a propos6 i ses cinq partenaires d'oganimr Ia
coop6ration. On sait que le gouvernement du
Chaneelier Adenauer avait, pour sa part, ap-
prouv6 la proposition et m6me, d titre d'exemple,
pris l'initiative du Trait6 franco-allBmand. On
sait que le projet d'union politique tles Six n'a
pas encore abouti et on sait aussi pourquoi, les
opposants formulant trois conditions qui, d notre
sens, sont irr6alisables, contradictoires I'une avec
I'autre et tendant, ou bien i placer d6lib6r6ment
l'Europe sous la coupe de l'Am6rique, ou bieni Ia maintenir dans le domaine des brillants
sujets de d6clarations politiques, sans qu'on la
r6alise jamais.
<< Pas d'union europ6enne >, disent-ils, << si-
non par une int6gration d direetion rupranatio-
nale ! Pas d'union europ6enne, si lAngleteme
n'en fait pas partie ! Pas d'union europ6enne,
sauf d, l'incorporer dans une commu:raut6 atlan-
tique !> Pourtant, iI esb clair qu'aucun des peu-
ples de I'Europe n'admettrait de oonfier son
destin i un ar6opage principalement compoo6
d'6trangers. De toute fagon, c'est vrai pour la
France. II est clair 6galement, que l'Angleterre,
grande nation et grand Etat, I'accepterait moins
que quieonque. II est clair enfin que, fondre dans
une politique multilat6rale atlantique Ia politique
de l'Europe, ee serait faire en sorte qu'elle-mdme
n'en ait aucune et, dds lors, on ne voit pas
pourquoi elle viendrait i se conf6d6rer.
Cependant, divers signes peuvent dorurer i
peruer que les objections drcssdes oontre lbrga-
nisation politique des Six ont perdu de leur viru-
lence. A cet 6gard, I'heureux aboutisement des
n6gociations au sujet du March6 eomtrrun semble
assez d6monstratif. La force des chosee faisant
son @uvre, il est possible qu'un projet pratique
de coop6ration entre les six Etats vienne de nou-
veau d lbrdre du jour. On ne saurait douter que
la F rance serait alors, oomme elle l'&ait hier,
dispo,s6e A, le prendre en attentive considexation...
Source: Assemblee de I'U.E.O., L'onnh politi4ue en
Europe - 1964.
10. Questtoru orotes posdes d la Cfumbrc des
@mmanea sur tc Grortd,e-Bl.etqne d l'unlon
poltttque en futope
3 fdwler 1964
M. Rurv (Cirencester et Tewkesbury, Con-
servateur) demande au ministre des affaires
6trangdres s'il a regu de Ia Communautf Dcono-
mique Europ6enne, une invitation i prendre part
aux discussiona @ncernant la cr6ation d'une com-
munaut6 politique europ6enae.
M. Sronnuousm (Wednesbury, Travailliste)
demande quelles discussions il se propose d'avoir
avec la C,E.E. sur la future assoeiation politique
en Europe.
M. Ii.A. Burr,rn (Saffron Walden, Conser-
vateur). 
- 
Pour autant que je sache, aueune
proposition pr6cise n'a 6td faite concernant de
nouvelles conversations sur l'union politique de
l'Europe. L.la question d'une invitation au gou-
vernement britannique i participer i cle telles
conversations ne s'est donc pas pos6e.
Les gouvernements des Six connaissent par-
faitement notre d6sir de participer pleinement,
dans ce domaine, i toutes conversations qui pour-
raient 6tre organis6es.
M. Rrprcv. 
- 
Il serait d6sastreux que des
n6gociations s6rieuses se dEroulent sans que nous
soyons au moins prEsents. Ire ministre des affaires
6trang0res est-it dispos6 d s'exprimer trds claire-
ment dans ce sens, au cas oi des convertations
seraient engag6es ?
M. Burr,un. 
- 
Certainement. Nous sommes
parfaitement eonscionts que toute d6cision des
Six d'engager des conversations d ce sujet pour-
rait pr6juger la forme politique future de I'Eu-
rope. Nous avons nettement laiss6 entendre i
M. Erharcl et i M. Saragat, lors de leur visite i
I-rondres, que nous d6sirions participer aux con-
versations initiales.
M. SroNnnousu. 
- 
La majorit6 de l'opinion,
en Grande-Bretagne, est oppus6e i l'adh6sion
britannique aux conditions du Trait6 de Rome(Non!> sur il'i,aers bancs). Si le ministre des
affaires 6trangdres se propose d'avoir des conver-
sations cl6taill6es de cet ordre sur la question
de la participation britannique i une union
politique, ses amis et lui-m6me auront-ils Ia fran-
chis€ de r6v6ler aux 6lecteurs ce qu'ils comptent
faire stls gagnent les prochaines 6lections ?
(Acclarnati,ons)
M. Butmn. 
- 
Ces propos sont, dans une
certaine mesure, ambigus (Rires), mais je puis
exposer la situation d'une fagon parfaitement
claire.
Permettez-moi, tout d'abord, tle ddclarer
nettement qutl n'est auennement question que
nous lrous joignions aux Six da.ns le domaine
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are talks about the future political union of
Europe, it is eommon sense that Britain should
be brought into those talks. This is without
prejuclice to any results coming out of those
talks.
Mr. Gnruoxp. 
- 
The Foreign Secretary has
given a curiously unambiguous reply. (Laughter)
Would he not clarify the phrase that there is
no question of us going into Europe in the
economic sphere ? When he says that no talks
are proceeding, does this mean that the Cattani
eommittee is in suspension ?
Mr. Burlrn. 
- 
There is no need for ambi-
guity ol this. No question has arisen about our
rejoining the Six in the economic terms 
- 
or
of us joining the Six, if that is clearer.
As regards the Cattani corunittee, there is
no question of talks on European political union
having started. We have simply asked that when
they are envisaged rve should be informed.
Sutre,e: Assombly of W.EU, Tho political yeor in
Europe, 1964.
11. Press crlnfcrcne
by Pl;stdent de Gmlle, Pqrrs
28rd July 1964
(Ertracts)
Qu,estian; Mr. Presidont, what meaning do you
attach to the pursuit of the political unification
of Europe after your recent talks with Chancel-
lor Erhard in Bonn ?
Question.' Mr. President, what results has the
French-Clerman treaty produced in political,
economic and military matters ? Do you deem
these results satisfactory, disappointing or simply
insufficient ?
Answer.' In discussing Europe and in trying to
distinguish what it shoultl be, it is always neces-
sary to ascertain what the world is. At the end of
the last world war, the distribution of forcee in
the world was as simple, as brutal as pomible.It appeared suddenly at Yalta. Only America
and Russia had remained powers and all the
more considerable powers in that all the rest
found themselves dislocated, the vanquished
engulfed in their unconditional clefeat and the
European victors destroyed to their foundations.
For the countries of the free world, thnea-
tened by the Soviets'ambition, American leader-
ship could then seem inevitable. The new world
was, of all of them, the great victor of the war.
Ilnder the command of the United States, owner
of atomic bombs 
- 
the Atlantie Alliance ensured
their security. Thanks to the Marshall plan
their economies rvere being revived. 'Wherever
the colonial polvers were effecting, under more
or less violent eonditions, the transfer of their
sovereignty to self-governing r6gimes, there pres-
sure was felt, openly or not, fmm Washington.
At the same time, America was seen to assume
the conduct, of political and strategic affairs in
all the rregions where the free world founcl itself
in contact with the direct or ind.irtct action
of the Soviets. It did this either unilaterally or
through the channels of regional intemational
bodies which in practice rvene at its disposal :
in Europe, NATO; in Western Asia, CENTO ;in South-East Asia, SEATO; in America, the
OAS ; or, thanks to its supremacy in the North
Pacific, or, finally, through military or diplo-
matic intervention, in Korea, in the Congo, or
during the Suez crisis through the offices of the
United Nations Organisation which it dominated
hy its preponderanee.
It is elear that things have changecl. The
western States of our old continent have rebuilt
their economies. They are rebuilding their mili-
tary forces. One of them 
- 
f,'ranee 
- 
is becom-
ing a nuclear power. Above all they have become
&lvare of their natural ties. In short, 'Western
Europe appeerc likely to constitute a major
entity full of merit and resourees, eapable of
living its own life, indeed, not in opposition to
the new world, but right alongside it.
On the other hand, the monolithic nature
of the totalitarian world is in the process of
dislocation. China, separated from Moscow,
enters on the world scene by its mass, its needs
and its resources, avid for progress and consi-
deration, The Soviet Empire, the last and the
largest colonial power of this time, is seeing first
the Chinese contest the domination it exercises
over vast regions of Asia and second is seeing
the European sa.tellites whieh it had subjugated
by force moving further and further away. At
the same time the Communist r6gime, despite the
enormous effort it has been making in Russia
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dconomique. Nous avons simpiement dit que si
des conversations s'engagent sur I'union politique
future de l'Europe, le bon sens exige que la
Grande-Bretagne y prenne part, sans pr6juger,
d'ailleurs, les r6sultats de ces conversotions.
M. Gnmorp. 
- 
Le ministre des affaires
6trang0res vient de donner une r6ponse curieuse-
ment ddpourvue d'ambigttitd (Rires). Ne vou-
drait-il pas clarifier sa d6claration selon laquelleil n'est pas question que nous adhErions i I'Eu-
rope dans le domaine 6eonomique ? Lorsqu'il
d6clare qu'aucune conversation n'est en eours,
cela signifie-t-il que les activit6s de la Commis-
sion Cattani sont suspendues ?
M. Burmn. 
- 
Aucune ambiguit6 n'est n6-
eessaire sur ce point. II n'est pas question que
nous rejoignions les Six en mati0re 6conomique
- 
ou que nous nous joignions aux Six, si la
formule parait plus claire.
En ce qui concerne la Commission Cattani,
il n'est pas question que des eonverrations aient
oommencG sur l'union politique de l'Europe. Nous
avons simplement d6clar6 que nous devions 6tre
inform6s, si elles 6taient envisag6es.
Bource: Assembl6e de I'U.E.O., L'annd,s pol,i,ti.que en
Europe - 1964.
ll. Confdrene de prcssetanue par tcPrbident
de Gaalle d Paris
23 julllet 1%4
(Ertraits)
Question: M. le Pr6sident, quel sens donnez-vous
h, la poursuite de I'unification politique de l'Eu-
rope aprds vos r6cents entretiens ave le Chan-
celier Erhard i Bonn ?
Questiott,; M. le Pr6sident, quels r6sultats a don-
n6s le trait6 franeo.allemand en matiEre politique,
6conomique, militaire ? Jugez-vous ces resultats
satisfaisants, d6eevants ou simplement insuffi-
sa.Trts ?
Riponse.' Quancl on traite de I'Europe et quand
on chetche i discerner ce qu'elle doit Otre, il faut
toujours se reprEsenter ee qu'est le monde. A
la fin cle la dernidre guerue mondiale, la r6parti-
tion des forces sur Ia terre apparaissrit comme
aussi simple et aussi brutale que possible. On le
vit, soudain, d, Yalta. Seules l'Am6rique et la
Russie &aient rest6es des puissances et d'auta.nt
plus consid6rables que tout Ie reste se trlouvait
disloqu6 : les vaincus abim6s dans leur d6faite
sans condition; les vainqueurs europ6ens pro-
fond6ment d6molis.
Pour les pays du monde libre, que menagait
l'a.urbition des Soviets, Ia direetion am6ricaine
pouvait, alors, sembler in6vitable. I-re nouvea,u
monde 6tait, entre tous, Ie grand yainqueur de
la guerre. Sous Ie commandement des Etats-Unis,
d6tenteurs de bombes atomiques, l'Alliance atlan-
tique assurait leur s6curit6. Gr0ce au plan Mar-
shall renaissait leur Economie. Partout of les
puissances coloniales op6raient, dans des eondi-
tions plus ou moins violentes, Ie transfert de leur
souverainet6 i des r6gimes autochtones, agissait,
ouvertement ou non, la pression de Washington.
En m6me temps, on voyait I'Amdrique prendre
i son compte Ia conduite politique et strat6gique
des affaires dans touteo les r6gions oi le monde
libre se trouvait en contact avec l'a.etion directe
ou indirecte des Soviets. EIIe le faisait, soit
unilat6ralement, soit i travers des organismes
internationaux locaux dont, en pratique, elle dis-
posait : en Europe I'O.T.A.N., en Asie occiden-
tale Ie C.E.N.T.O., en Asie du sud-est 1'O.T.A.
S.E., en Am6rique I'O.E.A. ; soit grice i, sa
supr6matie dans Ie Pacifique Nord; soit enfin
par des interventions militaires ou diplomatiques
effectudes en Cor€e, ou au Congo, ou lors de
l'affaire de Suez, par le truchement de I'O.N.U.,
que dominait sa pr6pond6rance.
Il est clair que les choses ont chang6. I.les
Dtats oceidentaux de notre ancien continent ont
refait leur 6conomie. Ils #tablissent leurs forces
militaires. I-i'un d'eux, Ia E rance, accDde i Ia
puissance nucl6aire. Surtout, ils ont pris con-
science de leurs liens naturels. Bref, l'Europe de
l'Ouest apparait comme susceptible de eonstituer
une entit6 capitale, pleine de valeurs et de
moyens, capable de vivre sa vie, non point
certes en opposition avec le nouveau monde, mais
bien d c6t6 de lui.
D'autr'e part, Ie monolithisme du monde tota-
litaire est en train de se disloquer. La Chine,
s6par6e de Mmcou, entre sur Ia scdne du monde,
eolosale par ga masse, ses besoins et ses ressour-
ces, avide de progr0s et de consid6ration. I-i'em-
pire des Soviets, la dernidre et la plus grande
puissance coloniale de ce temps, voit contester,
d'abord par lea Chinois, la domination qu'il
exerce sur dtmmenses contr6es de I'Asie et s'6car-
ter peu i peu les satellites europ6ens qu'il s'6tait.
par la forrce, octroy6s. En m6me temps, le r6gime
communiste, en d6pit de l'6norme effort qu'il
m0ne en Russie depuis un demi-siEele et des
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for half a century and despite the results it
has achieved in certain massive undertakingg is
meeting with failure with respect to the standard
of living, the satisfaetion and the dignity of menin comparison with the system applied in
'Wes[ern Europe which eombines dirigisme with
freedom. Irastly, great aspirations and great dif-
ficulties are deeply agitating the developing
eountries.
The result of all these new factors, compli-
cated, and interrelated, is that the division of
the world into two camps led by Washington and
Moseorv respectively corresponds less and less
to the real situation. With respect to the gra-
dually splitting totalitarian world or the prob-
Iems posed by China, the eonduet to be adopted
torvard many countries of Asia, Africa and
Latin America, or the remodelling of the United
Nations Organisation that necessarily msueg or
the adjustment of world exchanges of all kinds,
etc., it appea,rrl that Europe, provid.ed that it
wishes it, is henceforth called upon to play a
r6le which is its own. Untloubtedly it should
maintain an alliance t'ith America, in which,
in the North Atlantic, both are interested so
long as the Soviet threat remains. But the reasons
which, for Europe, made this alliance a form of
subordination are fading away day by day.
Europe must assume its share of the respon-
sibilities. Everything indicates, moreover, that
this event would be in accordance rvith the
interest of the United Statee, whatever may be
its merit, its power and its good intentions, for
the multiplicity and eomplexity of the tasks
henceforth go beyond, and perhaps dangerously,
its means and its capacity. That is why the
United States deelares that it wishe to see the
old eontinent unite and organise itself while
many among the Gallic, Glermanic and Latin
peoples cry out : "I-iet us build Europe !".
But which Europe ? That is the question.
Indeed, the established conveniences, the accepted
renunciations, the deep-rooted r.eservations do not
fade away easily. According to we French, it
is a question of Europe's being mad.e in order
for it to be European. A European Eumpe
means that it exists by itself for itself, in other
words in the miclst of the world it has its own
policy. But that is precisely what is rejected
eonsciously or unconsciously by some who claim,
however, to want it to be established. In reality,
the fact that Europe, not having a policy, woukl
be subject to the policy that came to it from the
other side of the Atlantic appears to therq even
today, normal and satisfactory. We have s€en
many people, quite often, what is more worthy
and sincere, advocate for Europe not an inde-
pendent poliey, which in reality they do not
visualise, but an organisation unsuitpd to have
one, linked in this field as in that of defence
and of the economy, an Atla,ntic system, in other
'words, Ameriean, and consequently subordinate
to what the United States calls its leadership.
This organisation, cntitled federal, would have
had as its bases: on the one hand, a council
of experts withdrarvn from the affiliation to the
States, and which would have been dubbed
"executive", and on the other hand a parliament
without national qualifications and which would
have been called "Iegislative". Doubtless each of
these two elements u,ould have supplied that for
which it u'ould have been fitted, that is b say,
studies for the eouncil and debates for the
parliament. But, without a doubt, neither of the
two would have made what indeed no one wanted
them to make, that is a policy, for if the poliey
must take the debates and studies into aecount,
it is another thing entirely than studies and
debates.
A policy is an action, that is to say a botly
of deeisions taken, of things done, of risks
assumed, all this with the support of a people.
The governments of nations alone can be eapable
of and responsible for making policy. ft is of
course not forbidden to imagine that a day will
eome when aII the peoples of our continent will
become one and that then there could be a
government of Europe, but it would be ridiculous
to act as if that day had come.
That is why tr'rance 
- 
refirsing to let Europe
get bogged down, becoming boggecl down herselfin a guileful undertaking that would have
stripped States, misled peoples and prevented the
independenee of our continent 
- 
took the initia-
tive of proposing to her five partners of the Rome
Treaty a beginning for the organisation of their
co-operation. Thus, we would begin to live in
common, pending the time when habit and
evolution would gradually draw the ties closer
together. We know that the Gennan Government
adherred in principle to this project. 'We lsrow
that a meeting of the six States in Paris, then
another one in Bonn, seemetl at first on the road
to zuccess, but that Rome refused to call the
ilecisive meeting, its objectiong joined with those
of The Hague and Bn:ssels, being powerful
enough to halt everything. Finally, we know that
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r6sultats qu'il atteint dans certainee entreprises
russives, aboutit i un 6chec quant lu niveau de
vie, d Ia satisfa,ction et il la dignit6 des hommes
par rapport au systdme appliquE en Europe de
I'Ouest, lequel combine le dirigisme avec la li-
bert6. Enfin, de grandes aspirations et de gran-
des d.ifficult6s remuent profond6ment les Etats
du tiers monde.
De toutes ces d.onn6es nouvelleg enehev6-
tr6es et compliqu6es, il rdsulte que lo rdpartition
de l'univers entre deux oarnps, reepectivem.ent
men6s par Washington et par Morcou, r6pond.
de moins en moins i la situation r6elle. Vis.d-visdu monde totalitaire progressivement l6zard6,
ou des prnblOmes que pose la Chiue, ou de la
conduite d tenir i l'6gard de maints pays d,Asie,
dAfrique, d'Am6rique latine, ou do Ia refonte
de I'Organisation des Nations Unies telle qu,elle
s'impose en cons6quence, ou de l'am6nagement
mondial des 6changes de toute nature, etc., iI
apparait que l'Europe, i eondition qu'elle Ie
veuille, est d.6sormais appel6e d jouer un r01e
qui soit le sien. Sans doute eonvienLil qu,elle
maintienne avec lAm6rique une alliance i la-
quelle, dans I'Atlantique nord., l'unG et l,autre
sont int6ress6es tant que d.urera la menaee sovi6-
tique. illais les raisons qui, pour l'Europe, fai-
saient de I'alliance une subordination e,effacentjour aprds jour. I-r'Europe doit prendre sa part
de responsabilit6s. Tout inclique, d'ailleurs, que
eet av0nement serait conforme i ltnt6r6t des
Etats-Unis, quelles que puissent 6tre leur valeur,
leur puissance et leurs bonnes inteotions. Car
la multiplieit6 et la oomplexit6 des tdphes d6pas-
sent d.or6navant et peut-6tre dangoreusement,
leurs moyens et leur capaeit6. C'est pourquoi
eux-m6mes d6clarent qutls souhaitent voir l,an-
cien continent s'unir et s'organimr, tandis que,
parmi les Gaulois, les Germains et les Latins,
beaucoup s'6crient : < Faisons I'Eurrpe !>
Mais quelle Europe ? C'est Ii le d6bat. En
effet, les commodit6s 6tablies, les remncements
consentis, les arridre-pens6es tenaces no s'ef,facent
pas ais6ment. Suivant nous, Frangais, il s,agit
que l'Europe se fasse pour 6tre europ6enne. Une
Europe europ6enne signifie qu'elle oriste par
elle-m6me et pour elle-m6me, autrement dit qu,au
milieu du monde elle ait sa propre politique. Or,justement, c'est cela que rejettent, conrciemment
ou inconsciemment, certains qui pr6tendent ce-
pendant vouloir qu'elle se r6alise. Au fond,le fait
que l'Europe, n'ayant pas de politiqug rrster&it
soumise i celle qui lui viendrait de l,eutre bord
de l'Atlantique leur parait aqjourd.'hui encore,
normal et satisfaisanL On a donc vu nombre
d'esprits, gouvent d'ailleurs valables et sinedres,
pr6coniser pour I'Europe non point une politique
ind6pendante, qu'en v6rit6 ils n'imaginent pas,
mais une organisation inapte d en avoir une,
ratta,ch6e dans ce domaine, comme dans celui
de la d6fense et celui de l€conomie, i un systEme
atlantiqug c'est-i-d.ire am6ricain, et subordonn6e,
par consEquent, d ce que les Etats,Unis appellent
letar leofl,ership. Cette orga/nisation, qualifi6e de
f6d6rale, aurait eu comme fondements, d,une pa^rt,
un ar6opage de comp6tences soustraites i l,appar-
tenanee des Etats et qu'on erit baptis6 < ex6cu-
tif > ; d'autre part, un pa^rlement sans qualifi-
eations nationales et qubn eflt dit < Ifuislatif ).
Sans doute chacun de ces deux 6l6ments aurait-il
fourni ee i quoi il ett 6t6 appropri6, savoir:
des 6tudes pour l'ar6opage et des d6bats pour
'le parlement. Mais, Dr coup s0.r, aucun des deux
n'aurait fait ce qu'en somme on ne voulait pasqu'il fasse, c'est-i-dire une politique. Car, si la
politique doit Gvidemment tenir compte d.es d6-
lats 9t des 6tudes, elle est tout autre chose que
des Etudes et des d6bats.
La politique est une action, c'est-i-dire ,un
ensemble de d€oisions que l'on prend, de choses
que lbn fait, de risques que l'on assume, le tout
avec l'appui ilhn peuple. Seuls peuvent en 6tne
capables et responsables les gouvernements d€g
nations. II n'est certes pas interdit d,imaginer
qu'un jour tous les peuples d.e notre continent
n'en feront qulun et qu'alors il pourrait y avoir
un gouvernement de l'Europe, m&is il serait
d6risoire de faire comme si ee jour 6tait venu.
C'est pourquoi la France, se refusa,nt A
laisser I'Eurupe ebnliser ot i s'enliser elle-m6me
d.ans une artificieuse entreprise qui efrt d6pouill6
les Dtats, 6gar6 les peuples et emp&h6 l,ind6-
pendance de notre eontinent, prit l,initiative de
proposer d ses cinq partenaires du Trait6 de
Rome un d6but d'organisation de leur coop6ra-
tion. Ainsi cornmeneerait-on i vivre en commun,
en attend.ant qu'i partir de li, thabitude et
I'6volution resserrent peu i peu les liens. On sait
que le gouvernement allemand don:ra son adh6-
sion de principe i ee projet. On sait qu,une r6u-
nion des six Etats i Paris, puis une autre i Bonn
parurent d'abord en voie d'aboutir, mais que
Rome se refusa i convoquer l'entrrtien d6cisif,
see objections, jointes i celles de La Haye et de
Bruxelleq 6tant assez fortes pour tout arr6ter.
On sait enfin que les oppwants invoquaient deux
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the opponents invoked two arguments, mor@ver
contriclictory. The first argument : the Freneh
plan, which maintains the sovereignty of the
States, does not conform to our conception of
a Europe having as its exeeutive a commission
of experts, and as its legislative a parliament cut
off from national realities. The seeond argument :
although Britain does not agree to loee its sove-
reignty, we will not enter into any European
political organisation to which it would not
belong.
The tr'rench plan for Eunopean organisation
not being aclopted by Italy and by the Benelux
countries; moreover, integration not being able
to lead to anything other than an American
protectorate ; finally, Great Britain having shown
ihroughout the interminable Brussels negotia.
tions ihat it was not in a position to aecept the
common eeonomie rules and, by the Nassau agnee-
ment, that its defence force, particularly in the
nuclear domain, would not be European for la,ck
of being autonomous in relation to the Unitecl
States 
- 
it seemetl to the Government of the
Federal Republic of Germany and to the Clovern-
ment of the Freneh Republic that their bilateral
eo-operation could have some value. It was then
that, on the proposal of the German Govenr-
ment, the Franco-German treaty of 22nd, January
1963 was concluded, which I had the honour of
signing right here with Chancellor Adenauer.
However, it must be noted that, if the
Franco-German trrcaty made possible limitetl
results in some areas, also if it led the two gov-
ernments and their services to establish contacts
which, for our part, and altogether, we judge
can be useful ancl which are, in any case, very
pleasant, up to now a eommon line of conduet
has not emerged.. Assuredly there is not, and
there could not be, any opposition, strictly
speaking, between Bonn and Paris. But whether
it is a matter of the effective solidarity of France
and Germany concerning their defenee, or even
of the stand to take and the aetion to pursue
toward the East, above all the Moscow satellites,
or correlatively of the question of bounclaries and
nationalities in Central and Eastern Europe, or
of the recogaition of China and of the diplomatic
and economic mission which can be opened to
Europe in relation to that great people, or of
peaee in Asia and particularly Intloahina anil
fndonesia, or of the aid to give to the developing
eountries in Africa, Asia and l-.,atin America, or
of the orga.nisation of the agricultural eommon
market and consequently the future of the Com-
munity of the Six 
- 
one eould not say that
Germany and France have yet agreed to make
together a policy and one could not clispute that
this results from the fact that Bonn has not
believed, up to now, that this poliey shoultl be
European and independent. Il this state of
affairs were to last, there would be the risk, in
the long run, of cloubts emong the French
people, of misgivings among the German people,
and among their four partners of the Rome
Treaty, an increased tendeney to leave things as
they are, while waiting, perhapg to be split up.
But, throughout the world, the force of
things is doing its work. In wanting and in pro-
posing the organisation of a Europe having its
own policy, f,'rance is sure of serving the balance,
the peace and the progress of the world. More-
over, she is now strong enough and sure enough
of herself to be able to be patient, except for
major external changes which would jeopartlise
everything and therefore lead her to change her
direction. Besides, at the last meeting iust held
between the governments in Bonn and Paris,
Chancellor Erhard gave a,n indication of a forth-
coming German initiative. In waiting for the
slry to clear, France is pursuing, by her own
means, that which a European and independent
policy can and should be. It is afact that people
everywhere are pleased urith if and that for
henself it is not an unsatisfaetory situation.
Question.' Can you tell us, General, the prresent
state of Freneh policy in atomic mattery given
the present eireumstances, and particularly the
pmject for a multilateral nuelear force which
does not seem to be making visible progress ?
Answer.' Nineteen years ago, suddenly, an atomic
bomb eaused 100,000 deaths in Eiroshima. Then,
in Nagasaki, another caused as many. Sucldenly
Japan 
- 
a gleat people, courageous in the
highest sense of the word, still possessing power-
fuI military means, whose territorial nature and
national eharacter lent themselves perfectly well
to the defensive to the bitter end 
- 
waal seen
to capitulate uneonditionally, to the extent of
allowing itself to be entirely oocupied, governed,
even transformed by its enemy.
Thus therc opened in the hisiory of our
world an entirely new phase regarding the seeu-
rity of peoples, consequently regard.ing their
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arguments, au demeurant contradiotoiree. Pre-
mier argument : Ie plan frangais, eui maintient
la souverainet6 des Etats, ne r6pond pas i, notr.e
conception d'une Europe ayant pour ex6cutif une
c$rnmission d'experts et pour l6gislatif un parle-
ment coup6 des r6alit6s nationales. DeuxiDme
argument: bien que l'Angleterre n'accepte pas
de perdre sa souverainet6, nous ar'entrerons d.a,lls
auoune organisation politique europdenne dont
elle ne ferait pas partie.
Le plan frangais d'onganisation europdenne
n'6tant pas adopt6 par I'Italie et par le Benelux ;
dhutre part, I'intdgration ne pouvant pas aboutiri autre chose qu'au protectorat am6ricain ; enfin,la Grande-Bretagne ayant montr6, au eours dee
interminables n6gociations de Bruxelles, qu'elle
nttait pas en mesure d'aeeepter les rbgles 6eono
miques communes et, par I'acoord. de Nassau,
que sa force de d6fense, notamment en matiire
nucl6aire, ne serait pas europ6enne faute d'6tre
autonome par rapport aux Etats-Unig il apparut
au gouvernement de la B6publiquo E6d6rale
dAllemagne et au gouvernement de la R6publi-
que tr'rangais€ que leur coop6ration bilat6rale
pourrait avoir quelque valeur. C'est alors que, surla proposition du gouvernement allemand, fut
conclu Ie trait6 du 22 janvier 1968 que j'eus
lhonneur d.e signer, ici m6me, avec Ie Chancelier
Adenauer.
Cependant, il faut biecr constator que, si le
trait6 franco-allemand a permis dans quelques do-
mainee des r6sultots de d6tai[, s'il a amen6 les
deux gouvenrements et leurs administrations d
pratiquer des contacts que, de notre c6t6, et i
tout prendre, nolxl jugeons qu'ils peuvent 6tre
utiles et sont, en tout cas, fort agr6ables, il n'en
est pas sorti, jusquh pr6sent, une ligne de eou-
duite commune. Assur6ment, il n'y a pas et il ne
peut y avoir d'opposition proprement dite entre
Bonn et Paris. Mais, qutl s'agisse de la soliderit6
effective de la France et de l'Allemagne quant i
Ieur d6fense; ou bien de I'organisation nouvellei donner i lAlliance atlantique ; ou bien de
I'attitude i prendre et de l'action d erercer vis-i-
vis de I'Est, ava^nt tout des satellites de Mosoou ;
ou bien, eorr6lativement, de la questim des fron-
tidres et des nationalit6s en Europe centrale et
orientale; ou bien de Ia reeonnaiseance de Ia
Chine et de I'euvre diplomatique et Geonomique
qui peut sbffrir i l'Europe par rapport il ce
grand peuple ; ou bien de la paix en Asie et,
notamment, en Indochine et en Indon6sie ; ou
bien de l'aide i, apporter aux pays en voie de
d6veloppement, en Afrique, en Aqie, en Am6rique
latine ; ou bien rle la mise sur pied du Marchd
cornmun agricole et par cons6quent de I'avenir
de la Communaut6 des Six, on ne saurait dire que
l'Allemagne et la F'rance se soient encore acoor-
d6es pour faire ensemble une politique, et on ne
saurait contester que cela tient au fuit que Bonn
n'a pas crq jusquh pr6sent, que eette politique
devrait 6tre europ6enne et ind.6pendante. Si cet
6tat de choses devait durer, il risquerait i la
Iongue d'en r6sulter, d.ans le peuple frangais du
doute, dans le peuple allemand de I'inqui6tude,
et chez leurs quatre partenaires du Trait6 de
Rome une propension ren-fore6e i en rester li
of l'on en est, en attendant, peut-6tre, qu,on se
disperse.
Mais, d travers le mondq la force des chos€sfait son @uvre. En vou-Lant et en proposant
l'organisation d'une Europe ayant sa propre poli-
tique, Ia France est certaine de servir l'6quilibre,
la paix et le progrds de l'univers. Au surplus, elle
est maintenant assez solide et sfi.re d'elle-m6me
pour pouvoir 6tre patiente, sauf grands change-
ments extdrieurs qui remettraient tout en c&use
et pourraient I'amener, de ce fait, i moditier
son orienta.tion. D'ailleurs, Iors de La r6union qui
vient d'avoir lieu entre les gouvernements de
Bonn et de Paris, M. le Chancelier Erhard a
Iaiss6 prEvoir une prochaine initiative allemande.
En attendant que Ie ciel se d6couwe, la F,rance
poursuit par ses propr€s moyens ce que peut et
doit 6tre une politique europGenne et ind6pen-
dante. Le fait est que, partout, Ies peuples s,en
f6licitent et qu'elle-m6me ne s'en trouve pas mal.
Question.' Pourriez-vous nous indiquer, mon
G6n6ral, l6tat pr€sent de la politique frangaise
en matiOre atomique, vu les eirconstances actuel-
Ies, et notamment le projet de force nucl6aire
multilatdrale qui ne semble pas faire de visibles
progrds I
Riponse; II y a dix-neuf ans, soudain, une
bombe atomique fit 100.000 morts A, Hiroshima.
Ensuite, i Nagasaki, une autre en fit autant.
Du eoup, on vit le Japon, grand peuple, coura-
geux par excellence, disposant encore de puissants
moyens militaires, dont la nature du territoire
et le earactdre national se pr6taient pa,rfaitement
bien i la d6fensive i outranee, capituler sans
conditions, au point de se laisser entidrement
occuper, gouverner, transformer m6me, pa,r son
ennemi.
Ainsi, s'est ouverte dans lhistoire de notre
univers une phase complBtement nouvelle quanti la s6curit6 des peuples, par suite, quant d leur
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poliey and their respeetive relations. To poeseas
the atomic weapon is, for a country, to be in a
position to reduce relentlessly a nation which
does not po$pss it. But it is also to deter any
nation which possesses it from earrying out
atomie aggression against it. tr'or that would be
tantamount to inflicting death only to receive it
immecliately.
Since America and Russia are both equipped
with such an atomic arsenal, there exists between
them a kind of automatie deterrrent balance. But
this balance really covers only them and not
the other eountries of the world, even when
they are linked to one or the other of the two
colossal powers. tr'or the cause and the integrity
of each of the others might not seem to their
great aIIy to be worth the trouble of being
crushed itself in crushing its rival. And, never-
theless, those threatened by the ambition of one
of the two giants are led to aceo'rrmodate them-
selves, in relation to the other, with strategic and
therefore political dependence in which they
think they see the only ehanee for their security.
Certain were able to believe that the prospect of
conflict was so terrible that the Unitecl States
and Russia would in concert renollnce that sort
of arsenal. The fruitless and interminable Geneva
eonference arose from this illusion. But in the
present state of the world, the hypothesis is
unbelievable. The fact that America and Soviet
Russia possess their nuelear arsenal provides
them with such security antl mortover gives
them, inside their respective camps, such a reason
for exercising hegemony that they wiII not get rid
of theirs, no more than any other State in their
plaee would get ricl of its arsenal, whatever its
ideolory, its nature and its propaganda. The
result is that the countries which do not have an
atomie arsenal believe that they have to aceept a
strategic and consequently a political dependency
in relation to that one of the two giants which
is not threatening them.
In these conditions tr'rance, rvhile deploring
the fact that the two giants in ques[ion do not
disarm 
- 
except, of course, in the form of a
momentary agreement which aimed only at a
eertain slowing down in the rate of production,
but which continues to allow them to maintair,r
and increase their gigantic power of destruction
- 
France, I say, as soon as she was able to be
herself, judgecl it neeessary to begin the deeired
effort in order to become an atomic power in her
turn. fn this respect, it is true, she is suffering
from the consequences of a long delay caused
first by the war under the occupation, then by
the reeonstruction of everything that was demo-
lished on her soil, and lastly by the procrastina.
tions for her political, economic and financial
recovery. Also, in eomparison with the Unitecl
States and Russia, which have widely put to use
in their time the assistance of European scientists
and teehnicians, and with Great Britain, which
profitecl from the American experience, X'rance
disposes of only French capacities. Lastly, it is
clear that the total of our scientific, technical and
industrial means is far from reaehing that of the
two giants. However, we ane on the road and
we are advancing aceording to our plan. At the
same time the vast research, invention and pro-
duction activity that atomic dwelopment itself
involves introduces a most effective stimulus
into our scientific, teehnical and economic life.
And here, at this very moment, we are reaching
results. Our first atomic air unit becomes
operational this year. In L966 rve will have
enough Mirage IVs and refuelling planes to be
able to earry aL one time, over a distance of
thousands of miles, bombs with a total power
exceeding that of 150 Hiroshima bombs. Further-
more, we are working on moving on finm series A
fission bombs to series H fusion bombs, the
latter launehed from either atomic submarineg
surface vessels or land. This very day the
Premier is on his way to inspect the distant and
isolated sites where, under the best testing and
security eonditions, the neeessary tests will take
place in due time. We are in a position to
think that six years from now our detement
means will reach a total instantaneouB power
of 2,000 Hiroshima bombs. This is what certain,
obviously unthinking, opponents eall F ranee's
"little bomb". The field of deterrence is thus
henceforth open to us. For to attack,tr'ranee
lvould be equivalent, for whomever it might be,
to undergoing frightful destruction itself. Doubt-
less the megatons that we coulcl launch would
not equal in number those that Americans and
Il,ussians are able to unleash. But, onee rea,ching
a certain nuclear capability, and with regard
to one's own direct defence, the proportion of
respective means has no absolute va"lue. Indeed,
sinee a man and a people can d.ie only oncg the
deterrent exists proviclecl that one has the means
to wound the possible aggresstlr mortally, that
one is very determined to do it ancl that the
aggressor is eonvinced of it. That is why Fr&nce's
modern arsenal not only constitutes for her the
incomparable guarantee of her security, but also
introduces into a dangerous wprld a new and
powerful element of wisdom and circumspection.
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politique et quant i leurs rapporls respectifs.
D6tenir l'arme atomique, c'est, pour un pays,
6tre i m6me de r6duire sans r6missioa une nation
qui ne la d6tient pas. Mais c'est au.Gi dissuader
toute nation qui la d6tient de proo6der contre
lui d une agression atomique. Car celle-ei consis-
terait i laneer la mort pour Ia reeevoir aussit6t.
Comme l'Am6rique et Ia Russie se sont dot6es
toutes les deux d'un tel armement, iI existe entre
elles une sorte d'6quilibre automatique de d.issua-
sion. Mais cet 6quilibre ne couvre r6ellement
qu'elles-m6mes, et non les autres pays du monde,
lors m6me qu'ils se trouvent li6s d I'une ou d
l'autre des deux colossales puissanees. Car [a
cause et I'int6grit6 de chacun d'eux peuvent,
6ventuellement, ne pas sembler i }eur grande
alli6e valoir la peine de se faire dcraser en 6cra-
sant sa rivale. Et, pourtant, ceux qui sont mona-
c6s par I'ambition de l'un des deux g6ants sont
amen6s i s'accommoder, par rapport i l'autre,
d'une d6pend,ance strat6gique et, de oe fait, poli-
tique, oi ils eroient voir la seule chanee de leur
s6curit6. Certains ont pu imaginer Ere Ia pers.pective d.'un conflit atomique serait d ce point
redoutable que les Etats-Unis et la Russie renon-
ceraient de concert i cette espdce d'arrnbments. La
vaine et interminable conf6renee de Gendve pro-
c6dait de cette illusion. Mais, dans l'&at pr6sent
du monde, lhypothdse est invraisemblable. Ire
fait, pour l'Am6rique et pour la Russie sovi6ti-
que, de poss6der leur armement nuolGaire leur
procure une telle s6curit6, et d'autre part, leur
donne d I'int6rieur de leurs eamps respectifs une
telle raison d'exercer l'h6g6monie qu'elles ne s'en
d6feront pas, pas plus qu'i leur place aueun Etat
ne s'en d6ferait, quelles que soient son id6ologie,
sa nature et sa propagande. Il en rEsulte que lea
pays qui n'ont pas d'armement atomique croient
devoir accepter une d6pendance strat6gique et,
par cons6quent, politique, par rapport il celui des
deux g6a.nts qui ne les menace pas.
Dans ces eonditions, la tr'rance, tout en
d6plorant que les deux g6ants en question ne
d6sa,rment pas, sauf bien entendu sous la, forme
d'un aeeord momentan6 qui ne vim.it qu'un
certain ralentissement du rythme de IBur fabri-
eation mais qui eontinue i leur permettre de
garder et d'aceroitre leur gigantmque puissance
de destruetion, Ia F ranee, dis-je, dds qu'elle a
pu 6tre elle-m6me, a jug6 n6cessaire d'entamer
I'effort voulu pour devenir, i son tour, une puis-
sanee atomique. A cet 6gard, elle subiq il est
vrai, les cons6quences du long retard. que lui ont
yalu d'abord Ia guerre cous l'occupation, puis la
reeonstruetion de tout ce qui 6tait d6moli sur
son sol, enfin les atermoiements de son red,res-
sement politique, 6conomique et finaneier. Encore
par comparaison avec les Etats-Unis et la Russie
sovi6tique qui ont largement utilis6 en leur temps
le concours de savants et de technieiens euro-
p6ens, et avec la Grande-Bretagne qui a profit6
des exp6rienees am6rieaines, la France ne dispoee
que de capaeit6s frangaises. Enfin, iI est clair
que le total de nos moyens scientifiques, techni-
ques et industriels est loin d'atteindre eelui das
deux g6ants. Cependant, nous avons pris la
route. Nous avangons suivant notre plan. En m&
me temps, la vaste activit6 de reeherches, d'inven-
tions, de r6alisations qu'entraine par lui-m6me Ie
d,Eveloppement atomique introduit dans notre
vie scientifique, technique et 6conomique un
ferment des plus effieaees. Et, voici qu'en ee
moment m6me, nous aec6dons arD( r6sultats.
Notre premidre unit6 a6rienne atomique devient
op6rationnelle eette ann6e. En 1966, nous aunons
assez de Mirage IV et d.'avions ravitailleurs pour
pouvoir porter, d'un seul eoup, d plusieurs mil-
liers de kilomdtres, des projectiles dont la puis-
sanee totale d.6passera celle de 150 bombes Hiro-
shima. D'autre part, now sornmeB i l'ouvre pour
pa^sler de la s6rie A des projectiles i fission d la
s6rie II des projeetiles i, fusion, ceux-ci lanc6s soit
i, partir de sous-marins atomiques, soit i partir
de navires de surface, soit i, partir du sol. Aujour-
dhui m6me, le Premier ministre va aller inspee-
ter les sites lointains et isol6s oi, dans les meilleu-
res eonditions d'ex6eution et de s6curit6, auront
lieu, au moment voulu, Ies exp6riences n6eessai-
res. Nous sommes en mesure de penser que, d'ici
six ans, nos moyens de dissuasion atteindront
une puissance totale instantan6e de plus de deux
mille bombes Hirochima. C'est oe que eertains
opposants, 6videmment irr6fl6chis, nomment < la
bombette de la France >. I-ra earridre de Ia dissua-
sion nous est d.one d6sormais ouverte. Ca,r le fait
d.'attaquer la Franee 6quivaudrait, pour qui que
ce soit, i, subir lui-m6me dm destruetions 6pou-
vantables. Sans doute les m6gatonnes que nous
pourrions laneer n'6galeraient pas en nombre
celles qu'Am6ricains et Russes sont en m€Bure
de tl6chainer. Mais, i partir d'une certaine capa-
cit6 nucl6aire et pour ee qui coneerne la d6fense
directe de chacun, la proportion des moyens res-
pectifs n'a plus de valeur absolue. En effet, puis-
qu'un homme et un pays ne peuvent mourir
qu'une fois, la dissuasion existe dis lors qubn a
de quoi blesser i mort son 6ventuel agresseur,
qu'on y est trds r6solu et que lui-m6me en est
bien convaineu. C'est par l^d que l'&rmement
moderae de Ia France uon Eeulement constitue
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However, our advent to the rank of an
atomic power is not failing to arouse diverse
opposition here. To eondemn this new force, the
classie marriage of eternal demagogy and eteraal
routine is taliing place : a marriage which onee
caused the failure of our army's transformation
in the face of Bismarck's ambitions and which
was thus greatly responsible for our defeat in
1870 ; a marriage which, before 1914, deprived
us of heavy artillery, for the lack of which,
tluring the world war, our human Iosses far
e-rceeded those of the enemy until we were finally
able, after three years of exhausting eombat, to
equip ourselves u'ith the necesary c,annon ; a
marriage which, on the eve of World 'War II,
letl the public powers and military eommand
to refuse to build the meehanised armoured force,
while Germany gave itself Panzer divisions, the
effects of which are known ; a mardage which
todriy louclly stigmatises the so-called excessive
cost of atomie weapons, while not only does this
eost not annually exceed one hundredth of our
national ineome, or one quarter of our milita,ry
expenditureg or half what the State pays to
its pensioners and retired people, or the total
of the social benefits paicl to farmer$, but permits
us to reduee by half our arrny pensonnel and
the length of military serviee. However, this time
the opposition does not come only from an over-
simple refusal of reform, it is in reality inspired
by adherents to tw'o political prejudices, doubt-
less opposed, but both aimed at France's effarce-
ment under the hegemony of one or another
foreign State. There arr those, on the one hand,
rvho would like to establish a totalitarian
dictatorship in our eountry and who ther',efore
desire to see us deprived of the means with
which to clefend ourselves against the East.
There are, on the other hand, the partisans of
the Ameriean protectorate who are alarmed at
the prospect of a Franee mistress of herself with
regard to her allies. But I believe, less than ever,
that these objections, eoming fmm two very
different horizons, but both originating with the
intention that our eountry be subordinated, are
persuading the French nation. We will thus con-
tinue our atomie effort over the short, medium
and long term, convinced to be thereby helping
the nation's scientific, technical and industrial
development, to be reviving the body and soulpf our army as 1ngdgrn timpq Sommpnd, and to
be giving France the means for her security and
her independ.ence, eonsequently those for her
action on behalf of equilibrium lnd peace in the
world.
Sune,e: Aasembly of WEU, The political yea,r in
Europo, 1964.
12. Commwtlcdlon frcm the EEC
Commlssion to the EEC Councll and
gooernmenh, Brucsetrs
Znd Octobet 7fi1
Introductton
1. Thanks to the European policy which the
six member States of our Community have
resolutely pursued, and also the efforts of the
European institutions, the Communities today
are regarded thmughout the world as highly
suceessful, and they have won for themselves a
plaee at the eentre of the efforts leatling towards
the politieal union of Europe. W'e must not lose
sight of the faet, however, that as yet they
represent only a partial realisation of what is
commonl;, referred to today as the "political
union" of Eumpe, and during the present year
there has been a vigorous revival of the wish
to aehieve fresh progrress in this direction. At
the same time, neverthelcss, it is clear that
generally speaking the "economic" Communities
- 
which ean be regarcled as a pooling of
eeonomie and soeial policies whieh, apart from
these Communities, would still fall within the
province of the member States 
- 
already repre-
sent a start towards realisation, and not only a
preparation for "political union". There can be
no disputing the faet that the way towards
European federation lies through the existing
Communities. tr'irstly, a failure in the Com-
munities would mean that our generation would
not see the implementation of a political commu-
nity ; secondly, as long as the Communitiee
suryive and remain a life-blood, therre ie a real
chanee that a full-scale federation will come
about.
'When it eomes to choosing the path to be
followed, hedged about as it is with impatience
and uncertainty, we must at all times bear in
mind the thought of the internal, indissoluble
unity of the European ereation 
- 
whieh is the
task facing our age. The Conmission, while not
wanting to dramatisQ the rqalOlse which can take
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pour eIIe la garantie incomparable de sa s6curit6,
mais encore introdu,it dans un monde dangereux
un 6l6ment nouveau et puiesant de sagesse et
de eireonspection.
Cependant, notre avEnement au rang de puis-
sance atomique ne manque pas de gusciter chez
nous diverses oppositions. Pour r6prouver notre
force nouvelle se produit la classique alliance
de l'6ternelle d6magogie et de l'Etemelle routine,
alliance qui fit jadis dchouer la trunsfomation
de notre arrrr6e faee aux ambitions de Bismarek
et fut ainsi pour beaucoup dans notre tl6faite
cle 1870 ; allianee qui, avant 1914, nous priva
tl'artillerie lourde, faute de laquellg au cours de
la Grande Guerre, nos pertes humaines d6pass6-
rent de loin celles de l'ennemi, jusqu'i ee qu'en-
fin nous ayons pu, aprds trois ann6es de eombats
6puisants, nous doter des canons n6cessaires;
alLiance qui, i, la veille de la deuridme guerre
rnondiale, amena les pouvoirs publles et le eom-
mandement militaire i refuser Ia formation de
la force m6canique cuirass6e, tantlis que l'Alle-
magne se donnait les Panzerdivislons, dont on
sait quels furent les effets; alliance qui, aujour-
dhui, stigmatise i grands eris Ie prix, soi-disant
d6mesur6, des armements atomiques, alors que
ee prix ne d6passe pas annuellement la centidme
partie de notre revenu 4ational, ni le quart de
nos d6penses militaires, ni Ia moiti6 de ee que
nous payons aux pensionn6s et retra,it6s de l'Etat.
ni le montant des prestations sociales vers6ec aux
exploitants agricoles, mais nous permet de dimi-
nuer de moiti6 les effectifs de notre arm6e et la
dur6e du service militaire. Pourtant, eette fois,
lbpposition ne vient pas seulement d'un refus
simpliste de r6forme. Elle est, en effet, inspir6e
par les tenants de deux partis pris politiques,
oppos6s sans doute, mais tendant tous les deux b
I'effaeement de la Franee sous lt6g6monie tle
tel ou tel Etat 6tranger. Ce sont d'u:re part,
eeux qui voudraient 6tablir ehez nous la servitude
totalitaire et qui souhaitent, par cons6quent,
nous voir priv6e des moyers de nous d6fendre face
i I'Est. Ce sont, d'autre part, les partisans du
proteetorat am6rieain qu'alarme la perspective
d'une France maitresse d'elle-m6me vis-i-vis de
ses allifu. Mais je crois moins que jamais que ees
objections, venues de deux horizons trBe diff6-
rents, rrais qui, les unes et les autres, procEclent
de l'intention que notre pays soit suborclonn6, per-
suadent Ia nation frangaise. Nous eontinuerons
donc notre effort atomique, d court, i moyen et
i long terme, eonvaineus d'aider ainsi au d6ve'
loppement scientifique, technique et industriel de
la nation, de re,nouveler l?me et lo corps de notre
arm6e comme Ie commande I'6poque moderne,
de donner d La France les moyens de sa s6curit6
et de son ind6pendancg par Ii m6me ceux de son
aetion au profit de I'6quilibre et de Ia paix clu
mond,e.
Sourae: Assembl6e de I'U.E.O., L'ann6e poldti,que en
Eurape - 1964.
12. Communlcdlon transmise Par la
Commlssion de ls C.J,.E. qt Conseil et anla
gouttelrliemenls de la CJ,E. d Bruxettes
2 octobre 7964
Introducdon
1. Grdce i la politique europ6enne d6lib6r6ment
men6e par les six Etats membres de notre eom-
munaut6, grSee aussi au travail des institutions
europEennes, Ieo Communaut6s se pr6senteart
aujourdhui eomme une rGussite dont Ie rayonne-
ment est mond.ial et sont devenues le centre des
efforts qui conduisent vers I'unit6 politique cle
I'Europe. Certes, il faut rester conscient qu'elles
ne repr6sentent encore qu'une r6alisation partielle
de ee qubn appelle commun6ment aujourcltui
< union politique > de l'Europe, et le d6sir de voir
s'aocomplir de nouveaux progr6s dans ee sens s'est
fortement ranim6 au cours de cette ann6e. Mais
cette observation ne peut emp6cher de oonstater
aussi d'une maniEre g6n6rale que les Communau-
t6s < 6conomiques > 
- 
eonsid6r6es eomme une
mise en eolnmun tles politiques 6conomiques et
sociales qui, sans ee{, eommunautfs, resteraient du
ressort du pouvoir politique des Etats membres 
-eonstituent d6ji un tldbut de r6alisation, et pas
seulement une pr6paration de 1'< union politi-
que > ; elles sont d6ii une < union politique en
matiEre 6eonomique et sociale >. Nul ne peut met-
tre en doute le fait que le chemin vers la f6cl6ra'
tion europ6enne passe par les Communaut6s exis-
tantes. D'une part, un 6chec des Communaut6s
signifierait pour notre g6n6ration qu'elle ne ver-
rait pas de communaut6 politique aceomplie ;
d'autre part, tant que vivront les Communaut6s
et qu'elles conserveront leur dyna,misme, iI res-
tera une chance rdelle que se fasse une v6ritable
f6d6ration.
Pour d6terminer la ligne i. suivre au miiieu
des impatiences et des incertitudes qui se mani-
festent, il faut toujours galder pr6sente d l'esprit
cette donn6e de fait de l'unit6 interne indisso-
luble de la cr6ation europ6enne, cr6ation qui est
la tdche de notre 6poque. Ira Commission, loin de
voulsir dramatiser Ie malaise qui peut s'emparor
3q
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holil of our hearts, nevertheless takes it seriously,
and even sees in it a stimulus towards fr€sh
progress in European eonstruction. The policy
of European unifieation has overcome sterner
obstacles than the uncertainty whieh we ane
experiencing at the moment. Each timg thanks
to nerv and decisive initiatives, it has more than
outweighed them.
2. "Politieal union" in fact contains two ele-
ments: first, the extension of the process of
European unification beyond the mere pooling
of eeonomic and social policies, and secondly the
improvement of . the European institutional
stmeture.
The firrt element embraees the pooling of
defence policy, foreign policy (apart from the
part already covercd by pooled economie policy
within the European Economie Community),
and eultural policy. The Community institutions
have no formal responsibility in this field which
enables them to express themselves directly ;
however, through the internal unity of European
policy, it is in their best interests that new
me&sures should not bring with them any lom of
balance or eontinuity in the European edifice,
and what is more they have a responsibility in
the matter. Any action undertaken should eon-
stitute forward. pnogr€ss, not a step backwards.
The Commission ha"s not, ther.eforc, re,rnained.
silent ; it has stated that it is vital that extension
should come about quicHy, and that what has
already been achieved in Europe (the institu-
tional forms and structures of the Communities)
should be prreserved, and that lessons shoulcl be
drawn from experience. The Commission consi-
ders, on the basis of this experienee, that further
construetions, if they are to have any chance of
suceess whatever, must include a true nepresen-
tation of the Community interest, which will also
be an independent representation 
- 
whether
these are the existing Community institutions
or fresh institutions, leaving over to subsequent
developments the task of merging these with the
institutions which are already in existenee.
The European Communities arr, however,
directly concerned with the second element in
"political union", namely the impmvement of the
institutional strueture.
In the first place, it is a question of the
fusion of the executives of the Communities and
the fusion of the Communities themselves. The
Commission has given its full backing to these
projects ; qo1ne of its suggestions, in particular
the idea that the fusion of the Communities
needs to be guidecl by the knowledge that the
single executive will itself have been able to glean
from the application of the three treaties, are at
the moment being put into effeet.
The next task is to effect a better division
of powers between the various irutitutions of the
Community. The overriding pmblem here is
that of strengthening the r6le of the European
Parliament. As regards the foundation for its
representative nature, it is laid down in the
Treaty of Rome that the Parliament sha.ll frame
"proposals for elections by direct universal suf-
frage in accordanee with a uniform procedurc
in all member States" (Article 188). A proposal
of this kind was put before the Council some
years ago, but no deeision has been taken. The
Parliament has on a number of oceasions discus.
sed, at length, the strengthening of its powers.
There are proposals and plans aplenty, regarding
the Parliament's participation in legislative pro-
cedure and above all the Community's butlgetary
procedure (in this connection, the ways in which
the fusion of the exeeutives is to be accomplished
supply aclditional subjects for argument). It is
laid down in the treaty that the European Parlia-
ment should participate, in an advisory capacity,
in the legislative and budgetarTr power of the
Community which is exercised by the Council,
ancl should have control over the Community
executive, which retains legislative initiative
(confirmerl by the right to oblige the executive
to resign) and that the various members of the
Council should be controlled by the parliaments
of the member States. One of the main factors
responsible for the efforts of the European Par-
liament is the convietion that this division of
demoeratic responsibility laicl down in the treaty
is all the more unsatisfaetory because the activity
of the Community is making ever greater inroads
into legislative matters, hitherto the preserve of
national instanees, and also because the extent
of the budgetary resourees available to the Com-
munity is inereasing, partieularly as a result of
the creation of European funds. The Commission
has taken an active part in ttre discussion of
all these matters; it has taken all steps open to
it, under the terms of the treaty, which will
help bring about an improvement, and has
supported the initiatives of the Parliament in
this fielcl. Its attitude in the future will bejust as determined.
It must be expected, therefore, that many
warranted preoeeupations will be encountered.
The esnciderable number af Eurcpeau problems
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des esprits, le prend n6anmoins au s6rieux ;
elle y voit m6me un stimulant en faveur de nou-
veaux progr0s dans la construction europ6enne.
Ira politique d'unification europ6enne a surmont6
d.es revers plus marqu6s que les inqui6tudes que
nous conn&issons i theure actuelle. Gr6ce i
des initiatives nouvelles et d6cisives, elle a fait
chaque fois plus que compenser cea nevers.
2. Lr'< union politique > necouvre ou fait deux
6l6menk: d'une part, 6tendre Ie processus d'uni-
fication europ6enne au-deld de la nise en eom-
mun des politiques 6conomiques et sociales et,
d'autre part, am6liorer la structure institution-
nelle eunop6enne.
Le premier 6l6ment est Ia mis€ en co[lmun
de la politique de d6fense, de Ia politique 6tran-
gdre (hormis la part qui en est ddji couverte
par la politique 6conomique mise en commun
dans la Communaut6 Economique Europ6enne)
et cle Ia politique culturelle. I-res institutiors des
Communaut6s n'ont i cet 6gard auoune comp6-
tence formelle leur permettant de se faire enten-
dre directement ; pourtant, du fait de l'unit6
interne de la politique europ6enng clles ont un
intir6t bien fond6 i ce que les nouvelles mesures
n'entrainent ni d6s6quilibrc ni ruptu:rc dans I'6di-
fice europ6en et elles ont aussi une reponsabilit6
i cet 6gard. I-es actions entreprises dolvent eonsti-
tuer des prugr0s et non des reculs. Aussi, Ia
Commission n'est-elle pas rest6e muette ; elle a
affirm6 l'exigence que cet 6largissernent sbp0re
rapid.ement i eue, de plus, I'acquio europ6en(formes institutionnelles et struetur€s des Com-
munautfs) reste intact et qu'il soit tenu compte
de l'exp6rience. Sur la base de cette exp6rience, Ia
Commi$ion estime que, pour avoir une quelcon-
que cha,nee de succds, de nouvelles constructions
doivent comporter une v6ritable reprdsentation
de l'int6r6t communautaire, une repr6sentation
inrl6pendante, qu'il s'agisse des institutions com-
munautaires existantes ou de nouvelles institu-
tions, en laissant aux d6veloppemento ultErieurs
Ie soin de les fusionner avec celles qui existent
d6je.
Par eontre, le deuxi0me 6l6ment de l'< union
politique >, i savoir lbmdlioration de la structure
institutionnelle, eoncerne directement Ies Com-
munaut6s europGennes.
Il s'agit, d'abord, de la fusion des ex6cutifs
des Communautds et de la fusion de es @rnmu-
naut6s m6mes. La Commission a souteuu de toutes
ses forces la r6alisation de ees prcjets ; une partie
de ees suggestions est en voie de se r€alisor, en
particulier I'id6e que la fusion des Communaut6s
doit 6tre guid6e par les enseignements que 1'ex6-
cutif unique aura lui-m6me pu tirer de I'applica-
tion des trois trait6s.
Il s'agit emsuite de mieux r6partir les pou-
voirs entre les diff6rentes institutions de la Com-
munaut6. Ici, le probldme primordial est celui du
renforcement du r6le du Parlement europ6en. En
ee qui concerne Ie fondement de son caraeGre
repr6sentatif, iI est pr6vu dans le Traitf de
Rome que le Parlement 6laborera des < projets
en vue de permettre I'6leetion au suffrage univer-
sel direct selon une prnc6dure uniforme dans tous
les ICtats membres > (article 138). Le Conseil a 6t6
saisi d'un tel projet clepuis des ann6es sa.ns
qu'une d6cision efi e# prise. I-ie Parlement a 6ga-
lement discut6 en d6tail i plusieurs reprises du
renforcement de ses pouvoirs. Propositions et pro-jets existent; ils concernent la participation du
Parlement i la proc6dure l6gislative et surtout i
Ia proc6dure budg6taire de la Communaut6 (d eet
6gard, les mod.alit6s de Ia fusion des ex6sutifs
fournissent des arguments suppl6mentaires). Un
motif d6terminant de ces efforts du Parlement
est la eonviction que Ia r6partition de la respon-
sabilit6 d6mocratique prdvue dans le trait6 
-participation i titre consultatif du Parlement
europ6en au pouvoir l6gislatif et budg6taire de Ia
Communaut6 exerc6 par le Conseil, contr6le de
1'ex6cutif de Ia Communaut6, i qui appartient
I'initiative l6gislative, par le Parlement eurnp6en
(sanctionn6 par Ie droit de contraindre 1'ex6cutif
i, d6missionner), contr6le des divers membres
du Conseil par les parlements des Etats membres
- 
donne d'autant moins satisfaetion que l'acti-
vit6 de Ia Commu:raut6 p6ndtre plus avant d.ans
Ia substance des matidres l6gislatives jusqu'ici
nationales, et que s'accroit, en particulier par
suite de la cr6ation de fonds europ6ens, fimpor-
tance des ressources budg6taires dont dispooe Ia
Communautd. I-ra Commission a particip6 active-
ment i La discussion de toutes ces questions ;
elle a arr6t6, pour autant que cela lui 6tait pos-
sible dans Ie cadre du trait6, toutes mesures
conduisant i, une am6lioration et elle a soutenu
les initiatives du Parlement en ce domaine. EIle
montrera une attitude aussi r6solue encore i
l'avenir.
Ainsi, nombre de pr6occupations l6gitimee
attendent d.'6tre renoontr6es. La grarrde quantit6
tles probl0mes europ6ens i l'ordre du jour et le
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facing us, and the widespreatl feeling of impa-
tience, aceount for the undeniable concern which
characterises European policy, but also betray
the depth of European feeling for the European
cause. There is no cause for pessimism. So far,
in fact, throughout the short spa,ce of time that
the policy of European unification has been
applied, the problems encountered have served
as a trigger for determination and creative
imagination.
3. The Commission has accordingly supported
to the best of its ability all initiatives which are
warranted, in the progress towards "political
union". It has done this by exercising its
influenee in the Community institutions as well
as by an effort to inform public opinion. It
saw in an undertaking of this kincl the natural
extension of eourses of aetion pursued within the
treaty. While acting energetically, it has at the
same time stressed. the folly of laying down in
advance certain neeessitiee for all fresh progress
in eeonomic integration. Any manoeuvre of this
kincl which smacks of a "prere4uisite" is to be
deplored. Disregarding the legal argument that
the Treaty of Bome provides, thmugh its restric-
tive nature, the tenns for its implementation
(none of which has a "prerequisitc" flavour of
this kincl), it must be stated that this manoeuvre
is dangerous, as it would have a negative and
delaying effect on the development of the Com-
munities, which is an immecliate necessity. All too
easily, therefore, does it become a useful pretext
for putting off the decisions which have to be
taken.
Arresting the movement towards realisation
of the economie Community does not merely
mean eonsigning it to failurp 
- 
sinee the Com-
munity cannot suryive unless as a life-foroe 
-but at the same time aband.oning all chance of
reaching "politieal union". Needless to say, it will
not be reached automatically, but progress in
economic integration promotes and hastens a
natural movement torvards full political union,
and supplies ever more potent reasons for achiev-
ing it.
4. This is why, in the present situation 
-clespite the fact that the most important thing is
to avoid any diminution of horizons and not to
lose sight of the more distant aim 
- 
the prime
task of the European Economic Community is to
retain its life-force. It must provide an example
of determination, cool-headedness and. eommon
sense, which will inspire and strengthen those
who falter.
The Commission is therefore proposing a
series of steps which it considers ripe for a deei-
sion, and. which would demonstrote the Commun-
ity's drive. It is tme that our working methods
eonsist of a steady and continuing effort, but this
does not mean that on oceasion we cannot con-
centrate our efforts. The time seems to have
come for this, today, to the Conrmission. 'While,
however, it puts forward a body of important
proposals, it does not mean tn lay down any
link or relationship between the various elements,
making them interdependent; on the contrary
- 
it considers that each of its proposals needs
to be looked at separately, and. examined on its
own merits.
5. This initiative on the part of the Commission
even less implies, needless to my, that the propo-
sals set out here should have any priority over
other pmposals already made by the Commission
whieh have not yet been followed up. This
applies particularly to the Corrmission request
about the determination of a eommon cereal
priee. The Commission rcealls, and emphasises,
this request. Subsequent developments in agri-
cultural policy are seriously compromised by the
lack of a decision on the part of the Council
on this matter, and this means grave courcquene€s
in the development of the integ'ration process
and the definition of the Community's external
relations : this lack of a decision keeps up political
and economic differences within the Community.
ft means that a disequilibrium between the indus-
trial and the agricultural spheres eontinues, as
regards the isolation of the national economies
of the member States. It constitutes an obstacle
to the norma^I conduct of the current GATT
negotiations, whieh arc of such importance for
trade and the general organisation of the Atlantic
worId.
As a result, the Commission is submitting
the following proposals to the Council and to
the goveraments of the memben States.
I. Custome unlon
(a) Intemal duties
6. Under the terms of the treaty, customs
duties between the member States are to be
reduced by 30 /o &:ring the firct four years of
the transition period, and by a filrther 30 /o
during the seeond stage, to be abolished in full
finally, before 1970. It has become cl@r, however,
following the first reduction, that this time-table
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sentiment g6n6ral d'impatience expliquent l'in-
qui6tude intl6niable qui marque La politique
europ6enne, mais traduisent aussi la profondeur
des sentiments des Europ6ens pour Ia obose euro-
p6enne. Il n'y & aucune raison de se montrer
pessimiste. Jusqu'ir pr6sent, en effet, durant la
eourte p6riode pendant laquelle la politlque d'uni-
fication europEenne a 6t6 appliqu6e, ce mnt
prdcis€ment les difficult6s qui ont serri de trem-
plin d la volontd et i l'imagination crfutrice.
3. Lra Commission a donc appuy6 de son mieux
toutes les initiatives justifi6es pour progresser
vers 1'< union politique >. ElIe l'a fait en us&nt
de son influence au sein des institutions de la
Communaut6 ainsi que pa,r un effort d'inforrra-
tion de lbpinion. EIIe voyait dans rrrle telle entre-
prise le prolongement iraturel des aotions pour-
suivies dans le cadrc du trait6. Tout en agissant
avec 6nergie, elle n'en a pas moins souliga6 avec
insistance l'absence de logique qu'il y aurait i
6riger en pr6alable certaines exigences pour toute
nouvelle progression dane l'int6gration 6cono
mique. Toute tactique semblable de c pr6a}able >
est mauvaise. S.i I'on fait abstraction de l'argu-
ment juridique selon lequel le Traiti$ de Rorne
pr6voit d'une fagon limitative les eonditions de sa
mise en rceuvre, et nulle d'entre elles n'a un tel
cararctdre de pr6alable, iI faut affirmer que cette
taetique est dangereuse parce qu'elle aurait un
effet n6gatif et retard.ateur sur le ddveloppement
des Corrununaut6s, qui repr6sente unB n6ceesit6
imm6diate Aussi ne devient-elle que trop ais6-
ment un pr6texte eommod.e pour retarder les d6ci-
siors n6cessaires.
Arr6ter le mouvement vers l'achOvement de
la Communaut6 6conomique ne signifio pas seule-
ment vouer celle-ei d, l'6chec 
- 
eur la Commu-
naut6 ne peut exister que dynamique 
- 
cela
signifie en m6me temps rejeter toute chanee
d'aboutir i l'< union politique ). Asrur6ment cet
aboutissement n'a rien d'automatique. Mais les
progrds de I'int6gration 6eonomique provoquent et
acc6l6rent un mouvement naturel vers l'tnion
politique compldte et fournissent des raisons tou-jours plus convaincantes de la r6alisen
4. C'est pourquoi, dans la situation pr6sente
- 
bien qu'iI importe par-desus tmt d'6viter
le r6tr6cissement des horizons et de ne pas perdre
de vue lbbjeetif ultErieur 
- 
Ia prenidre tdehe
de la Communautd Economique Europ6erure est
bien de pr6server son dynamisrne. EIle doit
donner un exemple de t6nacit6, de sang-fuoid et
de bon sens qui puisse apporter fernet6 et con-
fianee i, ceux qui doutent.
Aussi la Commission propose-t-elle une s6rie
de mesures, qui lui paraissent m0res pour 6tre
d6cid6es et qui d6montreraient l€Ian de la Com-
munaut6. Certes, noe m6thodes de travail consis-
tent ecr un effort r6gulier et continu, mais elles
n'exeluent pas qu'i I'ocreasion on puisse grouper
ies initiatives. Le moment en parait venu aujour-
d'hui i la Commission. Si toutefois eIIe prdsente
un ensemble de suggestions d'importarrce, elle
n'entend 6tablir &ucun lien, aucun rapport de
d6pendance entre ces divers 6l6ments ; elle estime
au contraire que chacune de ses suggestions devra
6tre examin6e o6par6ment et pour sa valeur
propre.
5. Cette initiative de Ia Commissiou signifie
bien entendu enoore moins que les prnpositions
faites ici doivent avoir une prioriti sur d'autres
propositions que Ia Commission a d6ji faites et
auxquelles aucune suite n'a 6t6 donn6e. Ceci vaut
notamment pour Ia demande de la Commission
relative i Ia fixation d'un prix eommun dee
c6r6ales. Ira Commission rappelle cette demande
avec insistance. Ir'absence d'une d6cision du
Conseil en Ia matiEre compromet gravement les
d6veloppements ult6rieurs de la politique agricole
co[rmune, avec les cons6quences s6rieuses que
cela implique pour les progrOs du processw d'in-
tGgration et la d6finition des relations ext6rieures
de la Communautd: eette absence de d6cision
entretient des divergences politiques et 6conomi-
ques d, I'int6rieur de la Communaut6. Elle laisse
subsister un d6s6quilibre entre Ie domaine indus-
triel et le domaine agricole, au sujet de l'6limina-
tion de ltsolement des 6conomies nationales des
Etats membnes. Elle eonstitue un obstacle i la
poursuite normale des nEgociations du GATT
en cours, qui sont si importantes pour les 6chan-
ges et lbrganisation g6n6rale du monde atlanti-
que.
En cons6quence, la Commission soumet les
propositions ci-aprds au Conseil et aux gouverne-
ments des [.ltats membres.
l. tlnton douanldre
(a) Droits intdrieurs
6. Aux termes du trait6, lqs droits de douane
entre les Etats membres doivent 6tre r6cluits
de 30 /o au courB des quatre premidres annEes
de la p6riode de transition, d nouveat de 30 /o
&u eours de la deuxidme 6tape pour 6tre enfin
6limin6s complEtement avant 1970. It est toute-
fois apparu, d0s le prcmier abaissement, que ce
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providecl for too long periods, and that customs
disarmament should be speeded up, in the inte-
rests of the economie development of the Com-
munity, the growing interpenetration of market&
and the astonishingly rapirl adaptation of the
eeonomy to the trarket. For this reason the
governments of the member countries, prompted
by the Commission, have twiee speeded up the
rate of customs disarmament, by decisiona on
t2th May 1960 and 15th May 1962, so that the
reduetions have reached the rate of 60 /o, wilh
effect from lst July L963, i.e. after five and a
half years instead of eight years.
This development has helped commercial
trade between the member States to rise by
132% between 1958 and 1963, exports having
increased by 195 /o inthe ease of ltaly,!72/o in
the case of France, 127 % in the case of the
German F ederal B,epublic, Ll4 Vo in the case of
Belgium and Luxembourg, and 98 /o in the case
of the Netherlands.
Aecording to the treaty, fresh reductions, each
of 10 /o, should come into foree for 1st January
1965 and lst January 1966. At the beginning
of the third stage, therefore, there would still
be a 20 /o basic duty outstanding. Under the
terms of the treaty, it is the Council which lays
down the time-table for reduetions still to be
effected, through directives as proposed by the
Commission.
7. ft is reasonable to wonder whether it is not
appropriate to decide to maintain, until total
abolition of internal duties, the accelerated rate
of eustoms disarmament so far appliecl.
In its October 1962 action prograrnme (para-
graph 8) the Commission had already envisaged
the total elimination of customs dutie,s at
lst January 1967.
The Commission takes the view that the
above considerations indicate that this decision
should be taken forthwith.
8. The treaty sets out customs union as a
foundation for the Community, and considers
that this gives the drivrng force which is neces-
sary for the development of the eeonomic union
which it also foresees. It was quite cleliberately,
therefore, that the treaty made customs union
one of iLs weapons for European rmion, and so
far experienee has shorur that this eoncept was
eorrect. The more customs duties disappear
between the member countries, the greater the
ineentive to unify economie and social policy,
and thereby to promote European unifieation in
general. The speedy realisation of the customs
union therefore appears a sure and effective
means of imparting fresh impulse to European
integration.
9. During the last few yeors, the European
economy has hatl to put up with uneertainty
about the eustoms charges to be taken into
consideration in the arrangements it was making.
The time has now come to end this uncertainty,
and to lay down fixecl time-Iimits. The interests
of the European economy would be fully
answered by a decision to complete customs union
at the beginning of the third stage of the
transition periocl.
What is morc, the completion of customs
union for the beginning of 1967 would make it
possible to follow this up with reductions in
intra-Community duties, which are in &ny case
inevitable, a.nd reductions in the external tariff
resulting from the GATT negotiations. There
would thus be scope for spreading such reductions
out, which would make it easier for the eeonomy
to absorb the customs reductions to be provided
for in full.
10. The Commission has propooed laying clown
that the common cereal price shall come into
foree on lst July 1966, so that intra-Community
levies for cereals will clisappear, and the Common
Market shall be established for a vital series
of farrr products. Since cereal priee alignment
is to be achieved at one and the same time, as
the Council has decided in the meantime, and
this measurc needs to be implemented shortly,
as the Commission has pointed out repeatedly,
it is aalvisable to introduce alrc a,t more or less
the same time the Common Market for the
industrial sector. Free goods movement between
member States can operate a.s from 1967. F or
a considerable proportion of farrn produee, this
will be made possible by the introduction (which
eannot be delayed. any more at all events) of the
corrmon cereals price, while in the industrial
sector it will be made possible by the elimination
of the remaining intra-Community duties. These
two operations, which can be decidecl on and
camied out indepenclently of each other, eonverge
as a result on the same objective, which is to
pmmote the speedy aehievement of economic
union, after the beginning of the third stage of
the transition period, tharks to the realisation
of free goods trade between member States.
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calendrier pr6voyait des d6lais trop longs et que
le d6veloppement 6eonomique de Ia Communaut6,
l'interp6n6tration croissante des march6s et
I'adaptation 6tonnamment rapide de lEconomie au
march6 6largi n'autorisaient pas seulement, mais
exigeaient m6me une acc6l6ration du dGsarmement
douanier. Aussi les gouvernements des pays
membres ont-ils, i llnitiative de Ia Commission,
accilI6r6 par deux fois, par d6cisions du 12 mai
1960 et rlu 15 mai 1962, Ie rythme du d6sarme-
ment douanier, si bien que les r6ductions ont
atteint le taux de 60 /o d6s le 1"" juillet 1"963,
e'est-i-dire aprds cinq ans et demi au lieu de
huit ans.
Cette 6volution a contribu6 d faire progre$er
de 132 /o entre 1958 et 1963 les 6changes eom-
merciaux entre les pays membres, l'aecroissement
des exportations atteignant 195 Vo pottr l'Italie,
L72 % pour la France, 727 % pour Ia R6publi-
que f6d6rale, 1L4 % pour la Belgique et le l-,ruxem-
bourg et 98 /o pottr les Pays-Bas.
. 
D'aprds le trait6, de nouvelles rddustions de
l0 /o ehaclme doivent 6tre op6r6es pour le f' jan-
vier 1965 et le 1"'janvier 1966. Ainsi, au d6but
cle la troisiEme 6tape, il resterait encore un reli-
quat de 20 /o dtt droit de base. Aux termes du
trait6, c'est le Conseil qui fixe par deo directives,
sur proposition de la Commission, le calendrier
des r6ductions restant i r€aliser.
7. II y a lieu de se demander s'il n'est pas indi-
qu6 de d6cider de maintenir jusqu'i I'6limination
totale des clroits int6rieurs le rythme aec616r6
de ddsarmement douanier aclopt6 jurqu'ici.
Ira Cornmission avait'd6jd envisag6 dans son
Programme d'action dbctobrc 1962 (paragra-
phe 8) 1'6limination complBte dee droits de
douane au f'janvier 1967.
Ira Commission estime que les emsid6rations
ci-apr0s conseillent de plendre cette cl6cision
maintenant.
8. I-,le trait6 pr6voit, comme bam cle Ia Commu-
naut6, une union douanidre et oonsiddre que
eelle-ci donne I'impulsion n6eessaire au tl6velop-
pement de I'union 6conomique qu'il peEvoit 6gale-
ment. C'est donc intentionnellement que le trait6
a fait de I'union douani0re I'un des instruments
d.e l'union eunopeenne et, jusqu'ici, I'exp6rience a
confirm6 cette eonception. PIus les droits cle
douane disparaissent entre les payt membreo,
plus grande est ltncitation i unifien la politique
6conornique et sociale et par Ii m6me i favoriser
I'unification europ6enne en g6n6ral. I-re parachB-
vement rapide cle l'union douanidre apparait donc
eornme un moyen sfir et efficace pour imprimer
de nouvelles impulsions i, I'int6gration euro-
p6enne.
9. Au cours des dernidres ann6es, l'6conomie
europ6enne a d0 s'accommoder d'une incertitude
quant aux charges douanidres d prendne en eo'trsi-
d6ration dans les dispositions qu'elle prenait. Le
moment est venu de mettre fin i c'ette incertitude
et d'arr6ter des 6ch6ances fixes. Une d6eision
d'achever l'union douaniOre dans les d6buts de
la troisidme 6tape de la p6riode de transition
r6pondrait en tous points i cet int6r6t de l'6co-
nomie europ6enne.
En outre, l'achDvement de l'union douanidre
pour le d6but tte 1967 permettrait de faire ee
suee6der les r6ductions des droits intracommunau-
taires, qui sont de toute manidre in6vi'tables, et
les r6ductions du tarif ext6rieur r6sultant des
n6goeiations du GATT. It y aurait ainsi une
possibilit6 d'6talement qui mettrait I'6conomie
mieux d m6me d'aborber les r6dustions tarifaires
i pr6voir au total.
10. La Commission a propos6 de fixer au f' juil'
let 1966 1'entr6e en vigueur tlu prix eommun des
c6r6ales, pour que les pr6lEvements intracommu-
nautaires pour les c6r6ales disparaissent et que le
march6 commun soit 6tabli pour nne s6rie de
produits agricoles importants. Puisque, comme le
Conseil l'a d'ailleurs d6cid6 entre-temps, I'aligne-
ment des prix des c6r€ales tloit 6tre r6alis6 en
une fois et que cette mesure doit, comme }a Com-
mission l'a expos6 i, plusieurs reprises, 6tre appli-
qu6e bient6t, il est judicieux d'instaurrer aussi i
peu prds i la m6me 6poque le marchd corrmutr
pour le secteur industriel. Ira libre circulation des
marchandises entre les Etats membres peut fone-
tionner il partir de 1967. Pour une fraetion impor-
tante d.es produits agricoles, c'est l'institution
- 
qui de toute maniEre ne saurait 6tre retard6e
davantage 
- 
du prix commun des c6r6ales qui
le permettra, alors que dans le seeteur intlustriel
ee sera l'6limination tles droits intraeommunau-
taires restants. Ces deux op6rations, qui peuvent
6tre d6cid6es et r6alis6es incl6pendamment l'une
de I'autre, eonvergent par cons6quent vers le
m6me objectif, qui est de favoriser, aprEs le il6but
cle la troisidme 6tape de la p6riotle de transition,
grice i la r6alisation de la libert6 des Echanges de
marrchandises entre les Etats membres, le rapide
aehEvement de lhnion dconomique,
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11. The Commission is not una.ware that the
Community is going through a difficult cyelical
stage at the moment. 'While there can be no
doubt that strengthened eompetition inside the
Community will promote, speaking from an
overall point of view, eeonomie development in
stability, it must be r.ecognised at the sa,rre time
that eertain seetions of industry in the Com-
munity will find it harder to absord. an appreci-
able reduction in eustoms duties for the begrrning
of 1965. The Commission therefore consitlerE it
desirable to bear this situation in mind when
determining the rvays in which fresh tariff tlisar-
mament is to be effected.
The elimination of intemal protbction for
farm produce should from now on be alignecl
also with the rhythm proposed by the Commis-
sion for indtutrial goods. Farm produets, how-
ever, have not so far been subjected (or at least
only partially so) to the a,eeelerations hitherto
decitlecl on. It is for this neason that the Com-
mission is proposing a final date for the establish-
ment of the free movement of these pmducts
slightly further ahead, i.e. lst January 1g68.
(b) Common customs tariff
12. The approximation of duties applied by the
member States to third eountries is now two.
thircls achieved. A thirrl apprrximation is stilI
to be carried out, whieh will establish full customs
union.
The first approximation towards the eommon
customs tariff was effeeted, as regards inclustrial
produets, on lst January 1961, and the seeond
on 1st July 1963. If this rate is to be retained,
so as to avoid slowing down the paee so far
achieved, the third and final approximation
should take place at the beginning of 19G6.
This date is vital, too, if traffic distortions
between the member countries are to be avoided.
The two approximations so far carried out bave
at times kept up appreeiable differences in the
external proteetion of the member countries, but
the intra-Community duties which still exist baveprevented these diffenences from bringing with
them traffic distortions. The third and final
approximation towards the oourmon customs
tariff, after whieh member countries, extenralproteetion will be completely unifom, must
therefore be effected before intra,Community
duties are abolishetl in fu]l.
13. The third and final approximation towarcls
the eommon cuc-to$s tariff rvould provide not
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only the European economy, but also our third
country partners, eomplete certainty about the
form in which European custohs union will be
presented to them. In partieular, this woulcl be
a considerable advantage for the Kennedy rcund.
After a decision of this kind, it woulcl be possible
to determine for our (:'ATT partnens a given date,
starting from whieh they would be able to enjoy
the eustoms duties reductions agreed on in the
negotiations, instead of having to witness only a
fraetion of these reduetions being implemented
at thc start. It was clear in the Dillon negotia-
tions that this represented a conciderable obstacle
to the diseussions. The achievement of customs
union would thus profit not only the Commun-
ity's internal development, but also its external
relations, and it would help the liberal policy
which the Kennedy round is aiming at.
(_c) Proposals
14. (a) On lst January 1965, the member States
rvill reduce by a further 15 /o the total customs
levying, in keeping with Article 14, paragraph 4
of the treaty ; on this date customs duties will
be reduced for eaeh item by at least 7O/o in
terms of the basie duty. The neduetion ean be
confined fo 5 /o in the case of Community
produets in connection with which there has been
a request for reeourse to a sofeguard elause,
before lst October 1964.
(b) The member States will on lst January
1966 again mahe a 15/o rcdtction in the total
customs levy ; on this occasion, customs duties
will be redueed a further 70 /o at least in respect
of each item, compared with the basic duty.
(c) Before the member States bring their
amended tariffs into foree, they and the Commis-
eion will devote an item by item consideration to
eaeh problem arising out of the application of the
above measures for certain sector€.
(d) At lst January 196f, remaining customs
duties will be abolished.
(e) At lst January 1966, the third antl final
approximation to the common eustoms teriff will
take place.
(/) In respect of items listed under Annex II
of the treaty, customs duties will be abolishecl
rnore rapidly, including those in force for pruducts
coming under a cortlmon market organisation,
and AIso the "fixed compone4tg" lpld dow.n iR
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11. La Commission n'ignore pas qln Ia Commu-
naut6 traverse aetuellement une phaee eonjonc-
turelle difficile. S'iI ne peut faire de doute qu'un
renJorcement de la coneurrenee i ltnt6rieur tle
la Communaut6 favorisera, globalernent parlant,
Ie d6veloppement 6conomique dans 18 stabilitd, il
faut toutefois reconnaitre qu'un abaiss€ment
substantiel des droits de douane pour le cl6but cle
1965 sera absorb6 plus difficilement par certaines
branches d'industrie dans Iefl Etats membres.
Aussi la Commission estime-Lelle souhaitable tle
tenir compte de eette situation danc Ia fixation
des modalit6s tlu nouveau d6sarmement tarifaire.
L'6limination de la protection intdrieure
pour les produits agricoles devrait dor6navant
s'aligner sur Ie rythme propos6 par la Commis-
sion pour les produits industriels. Or les produits
agricoles nhnt pas 6t6 ou n'ont que partiellement
6t6 a.ssujettis aux acc6l6rations d6cid6es jusqutei.
C'eet pourquoi Ia Commission propce une date
terminale pour I'6tablissement de Ia libert6 de
circulation de ces produits un peu plus 6loign6e,
c'est-i-dire le 1" janvier 1968.
(b) Tarif d,ctmnier conxnxun
12. Le rapproehement des tlrroits appliqu6s par
les Etats membres i l€gard des pays tiers est
maintenant r6alis6 aux deux tiers. Il reste e,
effectuer un truisi0me rapprochement, qui mettra
compldtement en plaee le tarif douanior oo[rmun.
Le premier rapprochement vers le tarif doua-
nier eommun a 6tG op6r6 en ee qui eoneerae les
produits intlustriels le 1.' janvier 1961, le
deuxidme Ie 1"' juillet 1963. Si ce rythme doit 6tre
maintenu, pour 6viter de ralentir la eadenee sui-
vie jusqu'iei, le troisiEme et dernier rapproehe-
ment devrait intervenir au d6but de I'ann6e 1966.
Cette date est n6cessa:ire aussi pour pr6venir
les d6tournements de trafic entre les pays mem-
bres. I-.,es deux rapprochements op6rfo jusqu'ici
orrt parfois maintenu de notables d.iff6rences dans
la protection ext6rieure des pays membres, mais
des droits intracommunautaires subsistant encore
ont emp6ch6 que ees diff6rences entrainent des
d6tournements de trafic. Le troisiEme et dernier
rapproehement vers Ie tarif douanier commun,
aprds lequel Ia protection ext6rieure des pays
membres sera compl0tement uniforme, doit donc
6tre op6r6 avant que les droits intraeommunau-
taires soient compldtement supprimEs.
13. Le troisiEme et dernier rapprochement vers
le tarif douanier commun donnerait non seule-
ment i l'6conomie europdenne, mais aussi i, nos
partenaires des pays tiers, toute certitude quant
i Ia forme sous laquelle se pr6sentera i eux
I'union douanidre europ6eme. En particulier, co
serait li un grand avantage pour les n6goeiations
Kennedy. AprEs une telle d6cision, iI serait pos
sible de fixer i. nos partenaires du GATT une
date tl6termin6e i compter de laquelle ils pour..
raient b6n6ficier des r€ductions de droits de
douane convenues au eouxs des n6gociations, au
Iieu de ne voir tout d'abord en'trer en vigueur que
des fractions de ces r6ductions. Il est d6jn a.pparu,
lors des n6goeiations Dillon, que cela entravait
consid6rablement les pourparlers. Le parachBve-
ment de l'union douanidre profiterait donc non
seulement au d6veloppement interne de la Com-
munaut6, mais aussi d ses relations ext6rieures,
et favoriserait la politique lib6rale que visent les
n6gociations Kennedy.
(c) Propositinns
14. (o) Au f' janvier 1965, les Etats membres
r6duiront i nouveau de 75 /o la perception doua-
nidre totale conform6ment i I'article 74, para-
graphe 4 tlu trait6 ; i cette date, 'Ies clroits de
douane seront r6cluits pour ehaque produit d'au
moins L0 /o par rapport au droit de base. Pour
les produits de Ia Communaut6 qui ont fait
lbbjet, avant le f'octobre 1964, d'une demande
de reeours i une clause de sauvegarde, la rduc-
tion peut 6tre limit6e d 5 %.
(b) Au 1" janvier 1966, les Etats membrea
rfiuiront i. nouveau de 15 /o la perception
douanidre totale; i, cette oceasion, les droits de
douane seront encone r6cluits, pour chaque pro-
duit, d.'au moins 10 % pa, rapport au droit de
base.
(c) Avant que les Etats membres mettent en
vigueur leurs tarifs adapt6s, il sera proc6d6 bntre
eux et la Commission d un examen cas par eas
des probldmes que soulEverait pour eertains sec-
teurs I'application des mesures mentionn6es ei-
dessus.
(d) Au 1" janvier 1967, les drpits tle douane
qui subsisternnt seront supprim6s.
(e) Au 1" janvier 1966, Ie troisidme et der-
nier rapprochement vers le tarif douanier com-
mun aura lieu.
(/) En ee qui concerne les produits figurant
i l'annexe II rlu trait6, il sera proc6d6 i une
abolition acc6l6r6e des droits de douane, y com-
pris ceux en vigueur pour les produits sous orga-
nisation eomnune du march6, ainsi qu'i uno
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the regulations based on Article 43 will be abo-
lishecl at a faster rate. Customs duties and
"fixed. components" will be redueed to O as from
lst January 1968.
At this date, the eommon customs tariff ancl
the "fixed component" laid down by the regula-
tions for the final phase will also be appliecl.
II. Establishrnent of Cornrnunlty ctstorms
leglslatlon for bade u:lth thitd. countriq
15. fn essence, a custours union is made up of
two elements: a tariff, and common rules about
how this tariff is to be applied.
If the customs union is to be established
and is to be operated properly, it is imperative
that a Community customs legislation should be
finalised in the coming years, so that the Com-
munity has at its command. the customs weapons
it needs for the eorrect application of the eommon
eustoms tariff, and for carrying out the com-
mercial policy towards third countries.
The Commission laid before the Council, in
a communication dated. Slst July 1963, an action
prograrnme regarding eustoms legislation. The
first two sections of this prograrnme are directed
towards all customs problems which arise and
will arise out of EEC trade relations u,ith third
countries and associated countries, partieularly
origin and value in customs, finishing trade,
temporary admission, bonding, transit, etc. The
Commission is asking the member States as a
matter of urgency that their appropriate deparb-
ments should co-operate in the work of bringing
customs legislations more into line, so that solu-
tions can be introduced, in the case of the most
important problems listed, when tariff union is
achieved.
16. As soon as possible, the Commission will
present arrangements (without prejuclicing any
other initiatives it considers appropriate) for the
definition of the origin of goods, the application
of anti-dumping ancl eountervailing dutieg prin-
ciples regarding the definition of value in customs,
the framing of joint provisions regarding the
finishing trade, unifieation of national arrange-
ments regarding economic franehises, customs
warehouses and free ports, drawing up a pro-
cedure for the management of Community tariff
quotas, framing eommon rules for the unifonn
ppplicatio[ of thp cQrnmon cusioms tariff.
Ill. Abolltton of ftontlet controls rcgardlng ttade
befroeen membes countrles
17. The aim of the Community is to aehieve a
common market which has eharacteristics that
are similar to those of an internal market, in
whieh goods can move freely. this aim eannot
be achieved merely through the abolition of
customs duties and quotas. On the contrary 
- 
it
is clear, at the present stage of customs union
realisation, that there are still a large number
of further measures which hinder goods trade.
As long ago as 1962, rvhen it preented its aetion
programme in Oetober, the Commission was
maintaining that the Commuaity needed to direct
its attention from now onward.s to the other
indireet obstacles in the way of free goods move-
ment, whieh beeome more notieeable and more
substantial as fresh progrcss is made in the
abolition of customs duties and. quotas as sueh.
If internal frontier controls are to be abo-
lished, it is vital :
- 
to do away with obstaeles arising from
the disparity of tlifferent national meas-
ures applied to imported goods, mainly
through customs, although of a non-
customs nature (measures eoneerning
publie order, health proteetion, technieal
arrangements, laws regarding health pro-
teetion (plants), laws on health super-
vision, statistics, ete.) ;
- 
to abolish recourse to Article 115 (due to
differenees in eommereial policy), which
pnesupposes the introduction of a cornmon
commercial policy ;
- 
to do away with fiscal controls,
exeise duties and indirect fiscality
been approximated ;
- 
to do away with the system of com-
pulsory lieenees and obstaeles which are
of a purely administrative nature, arising
out of the fact that goods imports and
exports are effected according to prcce-
dures which are different for eaeh mem-
ber State; these proccdures give rise to
formalities and eheclc which cause &n
impediment to intra-Community trade.
AII these disparities and arrangements lead
to the same result : hinclering goods trade within
once
have
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abolition acc6l6r& des < 6l6ments fixes > pr6vus
dans les rdglements pris sur la base de l'article 43.
Les droits de douane et les < 6l6ments fixes >
seront r6duits d zdro il partir du f" janvier 1968.
A cette date, le tarif douanier eommun ainsi
que I'<< 6l6ment fixe > pr6vu par les rdglements
pour la phase finale seront 6galement appliqu6s.
ll. Etabllsement
d,'une ldglslatlon douanldre communautabe
en ce qui concetne le commerce aoec lq pays tiers
15. Une union douanidre est essentiellement eom-
pos6e de deux 6l6ments: un tarif et des r0gles
eommunes d'application de ce tarif.
L'6tablissement et le bon fonetionnement de
l'union douani0re exigent qu'une l6gislation doua-
ni6re communautaire soit mise au point dans les
ann6es d venir, de sorte que la Communaut6
dispose des instruments douaniers indispensables
i I'application correete clu tarif douanier com-
mun et i la r6alisation de Ia politique eommer-
ciale envers les pays tiers.
Dans une communication au Conseil en date
du 31 juillet 1963, la Commission a d6velopp6
un programme d'action en matiEre cle l6gislation
douani0re. Ce programme, dans ses dBux premi0-
res parties, vise l'ensemble des prohlGmea doua-
niers que posent et poseront les relations eommer-
ciales cle la C.E.E. avee les pays tiert et les pays
assoei6s, notamment lbrigine et la valeur en
d.oua.ne, Ie trafic de perfectionaement, l'admis-
sion temporaire, l'entrep6t, le transit, etc... La
Commission demande de faqon pressante aux
Etats membres la collaboration de leurs services
comp6tents aux travaux de rapproehement des
l6gislations douanidres afin que pour les plus
importants des probldmes 6num6r6s, tles solutions
puissent 6tre mises en Guvre au moment de
l'ach0vement de I'union tarifaire.
16. La Commission pr6sentera aussit6t que pos-
sible, sans prdjucliee de toutes autros initiatives
qu'elle estimera appropri6es, des clispositions
visant la rl6finition de l'origine des marehandises,
l'application cle droits anti-dumping et eompensa-
teurs, les principes concernant la d6finition tle
la valeur en douane, l'6laboration clo tlispositions
eommunes en matiEre de trafic de perfeetionne
ment, l'unification des clispositions nationales
relatives aux franehises i earacGre 6eonomique,
aux entrep6ts douanierg et aux ports francs,
l'6laboration d'une proc6dure de gestion des
eontingenLs tarifaires eommunautaires, l'6labora-
tion de rdgles communes pour l'applieation uni-
forme du tarif douanier commun.
lll. Abolltlon dq contrdlq d la fioatldre
en ce qul concetne le com'rnctce
cntre 16 palm m.embr.e
L7. La Communaut6 a pour but de r6aliser un
march6 eommun pr6sentant. des caract6ristiques
analogues dL celles d'un ma^nch6 intdrieur, of les
marchandises puissent circuler librement. Cet
objectif ne peut 6tre atteint par la seule abolition
des droits de d.ouane et des contingents. Au
contraire, il apparait trds elairement, dBs Ia phase
actuelle de r6alisation de I'union douaniire.
qu'il existe encore un grand nombre d'autres
mesures entravant les 6ehanges de marchandises.
D6jd,, dans son programme dhction clbctobrc
1963, la Commission soutenait que la Commu-
naut6 devait porter d.ordnavant son attention sur
les autres obstaeles indireets i la libre eirculation
des marchandises, qui deviennent d'autant plus
apparents et importants que de nouveaux progr6s
sont feits dans la suppression des droits de
douane et des eontingents proprement dits.
Pour aboutir l, la suppression des eontr6les
aux frontiEres int6rieures, iI est indispensable
notamment:
- 
de supprimer les obstacles qui r6sultent
de la disparit6 des diverses mesureo natio
nales appliqu6es i, ltmportation des mar-
chandises, gdn6ralement par la douane,
bien que d'un caractdr"e non doun.nier
(mesures relatives i lbrdrB public, d la
protection de la sant6, preocriptions tech-
niques, Iois sur la protection phytosani-
taire, lois sur le eontr6le sanitaire, rele-
v6s statistiques, etc.) ;
- 
de supprimer le recours i l'article 115 (ilf,
aux divergences de politique eonuner-
ciale), ce qui Buppose la mise en Guwe
d'une politique commerneiale eommune :
- 
d'6liminer les contr6les fiscaux apr0s har-
monisation des droits cl'aceise et de la
fiscali,t6 indirecte ;
- 
d'Eliminer le sysGme des licenees obliga-
toires ainsi que les entraves de nature
purement administrative qui r6sultent du
fait que l'importation et l'exportation des
marehandisee sbpErcnt selon des proc6-
dures prnopres i, ehaque Etat membre ;
ees proe6dured sont gdn6ratrices de for-
malit6s et de contr6les qui se superpomnt
et oceasionnent une g6ne aux 6changes
intracommunautaires.
Toutes ces disparit6s of toutes ces mesureg
aboutissent au m6me effet : eutravgr les 
€changet
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the Community. They show themselves most
elearly in the contncls to which goods are still
today subjected at frontier crocsings.
The Commission considers that these eontrols
not only hinder the forrration of a true Common
Market, but that they are liable to coneeal from
the citizens of Europe the political significance
of the work undertaken by the six member
eountries. As long as travellers have to submit
to customs control at fmntier crossing points
between the member States, and as long as lines
of lorries have to wait for clearanee at eustoms,
the citizens of the Community will eontinue to
think that nothing vital has been changed.
Without waiting for solutions which wilI
enable all these obstacles to be cleared away, to
be brought into effect, the Commission will sug-
gest, after joint study with the national customg
administrations, any measure whieh is capable
of facilitating to the greatest possible extent the
freeing of frontiers, in the fieltl of national
customs procedures.
18. The Commission:
(a) suggests that the Couneil should adopt a
resolution for the abolition, by lst January 1gT0
at the latest, of frontier controls on goods trade
between the member States ;
(b) rvill reduee as far as possible, and as fast as
possible (as called upon by the treaty, Article 10),
formalities affecting trade, by introdueing the
greatest number of simplifications to the system
established six years ago in the field of intra-
Community goods trade ;
(c) will submib to the Council, in the shortest
possible time, a fresh series of measures which
will have to be taken if the aim set out in (a)
above is to be aehieved ;
(d) asks the Council to enact, before the reali-
sation of the tariff uniou, those commereial policy
measures which make it possible to abandon the
Article 115 procedure ;
(e) recalls the direetive which it submitted to
the Couneil about the harmonisation of turnover
taxes, and strcsses the impontanee of ite adop-
tion,
lY. Monetary poHcy
19. In its October 1962 action programme, the
Commission reported as follows:
Paragraph 128. "Economic union in fact implies,
at least after the end of the transition period,
fixed exchange rates for all the member States'
eumencies, subject to variations within very strict
Iimits. Any substantial modification would
cause upheavals in trade between countries no
longer proteeted by customs barriers, whieh
rvould have dire effeets, and, beeause of the
Community intervention price guaranteed for
eereals and other farm produce of a basic kind,
rvould cause such abrupt changes in farm produce
prices and thus in farmers' incomes, that the
Common Market itsetf would perhaps be
endangered..
The fixecl nature of exehange ratres is the
very definition of monetary union, beeau*, if it
is solidly guaranteed by institutions and a,ppro-
priate praetiees, it becomes immaterial to a
citizen of any of the Community member States
in which Community currrency his assets are held.
Admittedly, the gradual unification of long-term
cyclical and economic policies will go a long
way towards creating this kincl of position, but
without speeific action in the monetary field, it
would not be enough."
Paragraph 736. "An interyovernmental agree-
ment should forthwith lay down the extent of the
obligations whieh eaeh eountry rvould be prepared
to aecept, as rcgards mutual assistanee, by way
of applying the provisions of the treaty, although
this previous agrrement would in no way preju-
dice the question as to whether the country
eoneerned u'ould fulfil the eonditions necessa.ry
before aid coukl be granted. It would be known
in advance, however, in the ease of an affirmative
deeision on this latter point, what maximum
credit the other member States wor:Id have
agreed to alloeate : these credits shoulal represent
a certain proportion of the gold ancl currency
reserves hekl by each central bank in the Commu-
nity, so as to take acconnt of possible changesin the situation of each member country as
regards international liquidity."
Paragraph 738. "The creation of monetary union
might become the goal of the thirrl stage of the
Common Market. The tr'inanee or Economie
Affairs Ministers of the QquqU.pityr Haeting in
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de marehandises e l'int6rieur de Ia Communaut6.
Elles s'expriment Ie plus ostensiblement dans
Ies contr6les auxquels les marchandism sont
aujourd'hui encore soumises lors du passage des
frontidres.
La Commission estime que ces contr6les
emp6chent non seulement la formation d'un
vdritable march6 eorrunun, mais qu'ils sont ausi
de nature i voiler, aux y€rxK des citoyens de
I'Europe, Ia signification politique de I'ceuvre
entreprise par les six Etats membres. Aussi
Iongtemps qu'aux points cle franchissement des
frontidres entre les Etats membres, les voyageurs
devront se soumettre i un contrdle douanier et
que des files de camions attendrcmt pour les
op6rations de dddouanement, Ies citoyens de la
Communaut6 garderont l'impression que rien de
d6cisif ne s'est modifi6.
Sans attendre la mise en Guvre des solutions
qui permettront la suppression simultan6e de
tous les obstaeles indiqu6s, la Commission pro-
posera, aprEs 6tude avec les administrations
douanidres nationales, toute mesure suseeptible
de faciliter au maximum, dams le domaine des
proc6dures douanidres nationales, le franchisse-
ment de frontidres.
18. La Commission:
(o) propose au Conseil d'adopter une r6solution
visant i supprimer, au plus tard Ie f' janvier
1970, les contr6les d la frontidre sur les dchanges
de marchandises entre les Etats membres;
(b) allEgera au maximum, le plus vite possible,
eomme I y invite I'article 10 du trait6, les forma-
lit6s impos6es au commerce, en apportant, dans
toute la mesur€ du possible, des simplifications au
rdgime institu6 il y a six ans dans le domaine des
Eehanges de marehandises intraeommunautaires ;
(c) proposera au Conseil, dans les meilleur-s
d6lais, une nouvelle s6rie de mesures dont la r6a-
lisation est n6cessaire pour atteindre l'objeetif
vis6 au paragraphe (o) ;
(d) clemancle au Conseil d'arr6ter, avant l'achD-
vement de l'union tarifaire, les mosults tle poli-
tique eommerciale pennettant de renoncer il Ia
proc6dure de I'article 115 ;
(e) rappelle la directive qu'elle a soumise au
Conseil coneernant lharmonisation des taxes sur
Ie chiffre d.'affaires, et insiste sur I'importanee
de soq a.doption.
IV. Pofitlque m.ondtzrlrc
19. Dans son progralnme d'action dbctobre 1962,
Ia Commission a expos6 ee qui suit :
Poragraphe 128, <I-rlunion deonomique implique,
en effet, au moins aprDs la fin de la p6riode de
transition, des taux de change fixes pour les
monnaies des Etats membres, sous rEserve .de
variations dans des limites tr0s 6tmites. Toute
modification importante provoquerait dans les
6changes entre des pays que ne prot6gera plus
aueune barri0re douani0re des boulevemements
si profonds et entrainerait, en raison du prix
d'intervention communautaire garanti pour lee
c6r6ales et pour d'autres produits agricoles de
base, des ehangements si soudsine dans les prix
des protluits agricoles et par eonsdquent dans leE
nevenus des agriculteurs que le Maneh6 commun
lui-m6me pourrait 6tre mis en cause.
Cette fixitd tles taux de change est la d6fini-
tion m6me tle I'union mondtaire ear, ei elle est
solidement garantie par des institutions et des
pratiques approprides, il tlevient alors indiffGrent
i un eitoyen de l'un quelconque des pays membrcs
de la Communautd de d6tenir s€s avoirs en l'ule
quelconque des monnaies de la Communaut6.
Certes, I'unification progressive tles politiques
cronjoneturrelles et tles politiques 6eonomiques i
L,ong terme contribuera grandeenent i er6er un
tel 6tat de ehoses, mais elle serait insuffisnte.
s'il ne venait s'y ajouter une aetion spGcifique
dans Ie domaine monGtaire. >
Parographe 736. <Un aeeord intergouvernemen-
tal dewait pr6voir, dDs maintenant, l'6teerdue
tles obligatiorul que ehaque pays serait pr6t I
aeeepter en matiBre de concours mutuel, en appli-
eation des dispositions du trait6, sans que eet
aceord pr6alable pr6juge en rien la question de
savoir si le pays membre en tlifficult6 rremplirait
les eonditions nGcessaires i l'octroi dbne aide.
Mais on eonnaitrait par av&nee, en cas de d6cision
affirmative sur ee dernier point, les crGdits maxi-
maux que les autres paSrs membres se seraient
engagds il ouwir : ees cr6dits devraient repr6sen-
ter une eertaine proportion iles rGserves dbr et
de devises ddtcnues par ehaque banque eentrale
ile la Communaut6, pour tenir compte des chan-
gements qui pourraient intervenir dans Ia situa-
tion de chaque pays membre en mati0re tle liqui-
dit6 internationale. r
Paragraythe 738. <I-ra er€ation tle l'union mon6-
tair.e pounait devonir lbbjectif <le la troieitsme
6tape clu March6 commun. Ireo ministxes des
finonoes ou des affaires 6conomiques de la Com-
a
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Couneil, would deeide on the tenns to be enacted
at the appropriate time, the total volume of
national buclgets and of the Community budget,
and also the general eonditions for financing
these budgets. The Council of Issuing Banks'
Clovernors would beeome the central organ of a
bahking system of a federal type."
20. The Council considers that these targets have
beeome still more pressing, and that they must
be looked at in the light of experienee and present
Beope. The degree of trade interpenetration
achieved in the meantime by the member States
means that it is all the more vital that progrress
should be made in the field of monetary policy.
The Community is not only aiming at the
straightforrvard. expansion of trade between the
member States, but is set on the fusion of the
six markets into a single internal market, antl the
aehievement of economic union. ft seeuts essen-
tial that monetary policy, at the level of the Six,
should be adaptecl to the same degree alrrcady
realised in other spheres.
2t. the Commission will submit to the Council
in as short a tirire as possible suggestions with a
view to the gradual realisation of monetary
uriion. The EEC Monetary Committee and the
Committee of Govemors of the Central Banks
will be consulted about these suggestions in
adoanee.
V. Soclol ltollcy
22. Adjustments and arlaptations within the
Comrnunity economic area will be made easier
if the rate of acceleration in customs dismantle-
ment is kept up, b;, throwing more emphasis
on the ditect nature of the con-frontation of the
rnember States' economies. This is to suggest
that a social seetion is needed to make the Com-
mission proposal complete. For this reason the
Commission is mainly emphasising two courses of
action in the soeial field.
The firct concerns the reform of the Social
Funcl. As it indicated in the aetion programme(paragraph 77), the Commission has come to
believe, on,the basis of the experience of the
firct few years, in the "neeessity of giving the
Fund not only the r6le of an organ for compensa-
ting expenditure borae by the various member
States for occupational re-training, and also in
the scope for'starting up initiatives a.nd experi-
ments in this field, in the various eountries, whioh
will euablo it to achieve ito ohjects in full".
The Commission stresses the importance it
attaehes to a revision of this kind, which, as the
Eumpean Parliament and the Economic and
Social Committee have emphasised, will provide
the Community with a useful and flexible weapon
that will help to overcome problems in the sphere
of oceupational training 
- 
problems which
assume increasingly alarming proportions as
eeonomic union is being achieved. The Commis-
sion's proposals for the revision of regulation
No. 9 will be submitted to the Council before the
end of the year.
The second counrc of action is more general.
The Commission would like to call the attention
of the member States to the need to intensify the
close co-operation called for by Article 118 with
a view to more extensive harmmisation of pro-
gress in living and working conditions. The
overall balance desired by the treaty makes it
vital, in fact, that appreciable progness should
be achieved in this field, on the basis of the
working programmes that have been submitted
by the Commission to the six governments.
Ilarmonisation of this kind would, motreover, do
mueh to facilitate the actual realisation of econo-
mie union, sinee the disparity in national systems
gives rise either to discrepancies which alter the
conditions of competition or to trade barriers.
Sowrce: Assembly of WEU, Tho political year in
Europo, 1964.
13. Proposals rqardfug Europcan pollcy
|l"atlcmltted, by the Federal Germarrt
Gooernmerrt to its partnerc ln tllc EEC
4th Nooember 7964
Inttodactlon
This paper is coneerned. with the further-
ance of European unification in the fiekls of
forreign, defence ancl cultural policy (section I),
and of economic and social policy (section II).
It is based on three guiding prineiples :
(i) The Federal German Government considers
the growing unification of Europe to be a major
requirement of our time ; it believes that this
concept will win the day. The unification move-
ment which began some twelve years ago has
met wiih many setbacks; but the Eurupean idea
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munaut6, r6unis en Conseil, tl6cideraient des
conditions qui devront 6tre arr6t&s en temps
opportun, volume global des budgets nationaux
et du budget communautaire, ainsi que des condi-
tions g6n6rales de financement de ces budgets. I-e
Conseil des gouvenreurs d€s instituts d'6mission
deviendrait lbrgane central d'un rystEme ban-
eaire de type f6d6ral. >
20. La Commission estime que ces objectifs ont
encore gagn6 en actualit6 et qu'il faut Ies exami-
ner i, Ia Iumidre de I'exp6rience et de possibilit6s
actuelles. I-r'interp6n6tration eommerciale r6alis6e
entre-temps entre les Etats membres rend tou-jours plus urgents des pnogris dar le domaine
de la politique mon6taire.
L,a Communaut6 ne vise pas seulement i
obtenir une simple expansion d.u oommerce ontre
les litats membres, mais implique la fusion deg
six march6s en un march6 int6rieur unique et la
r6alisation d'une union 6conomique. Une adapta-
tion de Ia politique mon6taire dr six au d.egr6
d'int6gration tl6ji atteint darw d'autres domaines
apparait in,licpensable.
2L. La Commission pr6seutera au Conseil dans
les meilleurs d6lais des pmpositions en vue de la
r6alisation progr.essive de I'union mon6taire. Ire
Comit6 mon6taire de Ia C.E.E. et Ie Comit6 des
gouverneurs des banques centrales des Etats
membres seront consult6s au pr6alable sur ces
propositions.
V. Polltlgue soclale
22. La, maintien du rythme d'accdl6ration du
d6sarmement douanier, en accentuant Ie caractdre
direct de la confrontation des 6oonomies des
Etats membres conduira d.avantage d cles ajuste-
ments et i des adaptations au sein de l'espace
6coromique communautaire. Il est d0s lors indi-
qu6 qu'un volet social. compldte cette proposition
de la Commission. C'est pourquoi Ia Commission
met principalement I'accent sur deux actions
dans le domaine social.
Ira premidre action conoerne la r6forme du
Fonds social. Comme eIIe l'a ind.iqu6 dans Ie pro'
gramme d'action (paragraphe 77), lt Commission
a oonclu de l'expdrience des premiEres arur6es
i la < n6cessit6 d'attribuer au Eonds non seule'
ment le rOIe d,lrn organisme de cornpensation des
cl6penses supportGes par les divers Etats mem-
bres pour Ia r€6ducation professionnelle mais
encore i Ia possibilit6 de susciter dans ce domaine
des initiatives et des expEriences dans les divers
pays, qui lui permettront dratteindre int6grale-
ment ses objectifs >.
Ira Commission souligne lSmportance qu'elle
attache i une telle r€visiou qui, eomme I'ont
souhait6 le Parlement europ6en et Ie Comit6
6conomique et social, dotera Ia Communaut6 d.'un
instrument souple qui contribuera il rE,soudre leg
probldmes dans Ie domaine de Ia formation pro
fessionnelle, probldmes qui se poeent d'une fagon
toujours plus aigud au fur et i mesure de Ia
r6alisation de l'union 6conomique. Ires pnoposi-
tiorns de la Commission tendant i Ia rGvision du
rdglement no 9 seront soumises au Conseil avant
la fin de l'ann6e.
Ira deuxidme action est de caractdre plus
g6n6ruI. Ira Commission voudrait appeler l'atten-
tion des l9tats membres sur Ia n6cessit6 d'intensi-
fier la collaboration 6troite pr6vue par l'article
118 en vue de favoriser lharmonisation d.ans le
progrds des conditions de vie et de travail. Ir'6qui-
libre g6n6ral voulu par le traitd rend indispen-
sable, en effet, qu'un progris sensible soit r6alis6
dans ce domaing sur la ba,se des programrnes de
travail qui ont 6t6 pr6sent6s par la Commission
aux six gouvernements. Une telle harmonisation
eontribuerait d'ailleurs d faciliter la rGalisation
m6me de I'union dconomique dans la mesure ofi.
la diff6rence des rEgimes nationaux cr6e, soit
des disparit6s qui alGrent les conditions de con-
eurrence, soit des obstaeles aux 6changes.
Bource: Assembl6e de I'U.E.O., L'amnde pol'i,tique m
Europe - 1964.
13. Propositions felcthses d la polttlqae
europdenne tronsmises par le gouaetnementde la Rdpublique F6ddrale d'Allemqne
d ses partenaires de la CEE.
4 nooernbr.e 7964
Remarque pfiEminalre
I-.re gouvernement allemand pr€sente ici quel-
quos suggestions relatives i la pourtuite de
I'unifieation europ6enne en matidre cle politique
6trangdre, de d6fense et de politique culturelle
(premiEre partie), ainsi qu'en matiEre de poli-
tique 6conomique et sociale (deuxidme partie). A
ce sujet, iI s'inspire des consid6rations suivantee :
(d) Il est convaincu de la n6cessit6 de prognesser
dans la voie de l'unification europdenne, I'une
des grandes t6ches de notre 6poque, et eroit au
sueeds de cette entreprise. Le processus d'unifi-
cation commenc6 iI y a une douzaine d'ann6es
a connu plus d'un revenl, mais I'id6al europ6en
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has ahvays been strong enough to overcome them
and to aehieve fresh success.
(id) The need for a Eurropean policy has always
been aeeepted. The belief that its desire to see
this policy punued systematically, instead of
being allowed to stagnate, is shared by its part-
ners is the basis of the German Government's
attitude.
(iii) The German Clovernment has always eon-
sidered Eunopean unification to be a whole. An
uneven development, such as is to be found in the
individual sectors of this whole, may be tem-
porarily acceptable ; but European unification
will only attain its goal when equivalent success
has been achieved in all the main areas.
Poldt'lcal co-opcratlon ln Europe
The Federal Clerman Government gives
priority to its proposals for European co-oper-
ation on foreign, defence and cultural policy (see-
tion I). The development here must be gradual
if we wish to avoid a repetition of old difficulties
and the appearanee of new ones; the aim should
be to work out solutions which show a steaclily
increasing measune of effectivenees. Major efforts
should be prmeded by a prrcparatory phase,
during which, drawing on experience, new solu-
tions will be sought without undue haste ; the
lessons leamed during this phase shoultl be
asse€seil before embarking on such major efforts.
The initiative taken to interxify political
eo-operation in Europe must be multilateral ; it
is primarily the responsibility of the six member
States. It will only succeed if it utilises the spe-
ciral rrclations between tr'rance and Clermany set
up by their treaty of 22nd January 1963. It must
not disregard the hopeo pinned on a eomprehen-
eive unification of Europe within the six member
States and the other States of Europe. The solid-
arity of North America with the free countries
of Europe whieh are drawing together must leacl
to a strengthening of the Atlantic Alliance.
Earopeon Communlttq
The European Communities, partieularly the
EEC, are the most obvious success€s achieved
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hitherto by the European unification policy ; they
reprresent one of the decisive advances made by
post-war politics in the free world. It is not just
that the aims of the Treaties of Rome have been
achieved to date; more has been achieved than
was expected when the Community treaties were
signed. The European Communities shoultl
accordingly remain the vehicles of unification in
the economic and social policy fields. Perhaps
they eannot automatically achieve the full unifi-
cation of Europe; but they have a considerable
impact on the other fields. AII who support the
unifieation of Europe eontinue to pin great hope
on them.
Accordingly, it would be a major mietake,
from the viewpoint of Europe ancl the West in
general, to weaken the Communities. The Euro-
pean heritage must be preserved; every ehanee
to stnengthen and develop the Communities must
be seized. And there are still major possibilities
for doing this.
Section II of this pa.per therefore represents
a necessary appendage to s€etion L It woulcl be
a mistake to eonsider the function of the Euro-
pean Communities as purely technical, and
clistinct from the "political tasks". The common
economic policy, the formulation of which is the
responsibility of the European Communities, is
part of the overall policy. Technical problems
and issues of economic and general policy are
bound up very closely with the treatment of
economic and social policy questions by the insti-
tutions of the Communities. The European Com-
munities are already carrying out "policy uni-
fication" in an important arec of European
overall policy.
It is clear, however, that the discussions in
Brussels have over-concentrated on the technical
aspects, and are liable to get lost in the sands of
technocracy. The Ministerial Couneils of the
Communities should redouble their efforts to give
priority to the political and basic economic
aspeets over the technical. A sure way of doing
this would be to reform the working methods of
the Councils by cutting down the number taking
part in the meetings.
DOOITMENTATION
s'est r6v6l6 chaque fois assez puissant pour sur-
monter les 6ehecs et les faire suivrc de nouveaux
succ0s.
Ail Ifr gouvennement f6d6ral part ilu prineipe
que Bes partenaires veulent cornme lui ne pas
laisser stagner une politique dont Ia n6cressit6 a
toujours 6t6 unanimement reconnue, mais enten-
dent au contraire la poursuivre syst6matique-
ment.
(iii) Le gouverflement al,Iernand a toqjours envi-
sag6 le processus d'unification europ6enne comme
un tout. Ires 6volutions in6gales qui se mani-
festent dans les diff6rents secteurs de ce pro-
c€ssus sont acceptables pendant un certain temps.
Mais lbbjectif de I'unification europ6enne ne
sera atteint que lorsque des r6sultats Gquivalents
seront r6alis6s dans tous les domaines essentiels.
La coopdtatlon polltlque europ&nne
I-le gouvernement allemand eonsiddre comme
prioritaires ses propositions pour une coop6ration
politique europ6enne en matidrc dn politique
6trangdre, de d6fense et de politique culturelle
(premidre partie). En vue d.'6viter les diffieult6s
qui ont surgi dans le pass6 et tl'emp6cher que
d'autres ne se manifestent i I'avemir, il va
falloir progreser graduellement ; on tlevrait
chercher progressivement des solutisns de plw
en plus efficaces. IJes efforts d'une plus grande
port6e devraient 6tre pr6c6d6s d'une phase cle
pr€paration, qui permette, sur la ba,e des erp6-
riences r€alisdes jusqu'iei, de chercher nens hete
de nouvelles solutions et de mettre I profit les
enseignements reeueillis dans la phare pr6para-
toire.
Ltnitiative prise en vue de runforreer la
ooop6ration politique en Eunope doit 6tre un
effort multilat6ral, qui ineombe en premier lieu
aux Six. EIle ne sera couronn6e de suee0s que
si Ibn met d profit les relations sp6ciales que le
trait6 franeo-allemand du 22 janvier 1963 a 6ta-
blies entre e,es deux pays. Elle ne doit pas m6con-
naitre les espoirs nourris dans les six pays et
dans d'autres Etats europ6ens d'une vaste uni-
fication europfunne. I-.,a solitlarit6 entre l'Europe
libre en voie dlunification et l'Am6rique du Nord
doit se traduire par un renforcement dB l'Alliance
atla^ntique.
Communauldt eutopdenna
Ires Cornmunaut6s europ6ennes, et notam-
ment la Communaut6 Economique Europ6enne,
ont 6t6 jusqu'ici le succ0s le plus 6vident de Ia
politique d'r,nifieation europ6enne et doivent 
€tre
rang6es parmi les progrds d6eisifs de la politique
d'aprds.guerre du monde libre. Non mulement
les objectifs des Traitds de Rome ont 6t6 atteintsjusqu'ioi, mais les r6sultats obtenus i, ce jorr
d6passent aussi les espoirs plac6s dans la eon-
clusion des traitGs instituant les Communautfs.
Par oons6quent, Ies Communaut6s europ6ennes
devraient r.ester les supports du proceesus d'uni-
fication dans les secteurs 6conomique et eocial.
M6me si elles ne peuvent conduire automatique-
meuxt i une par{aite unifieation d.e l'Eunope, elles
n'en exercent pas moirx une forte impulsiron sur
les autr€s secteurs. Tous eeux qui rl6sirent I'uni-
fication de l'Europe continuent de placer en ellee
de grands espoirs.
Du point de vue europ6en, comme d'ailleurs
du point de vue du monde occidental tout entier,
ce serait une grande erreur que d'affaiblir lcs
Communaut6s. Il faut pr6server le patrirnoine
europ6en et ne laisser passer &ucune occasion de
renforcer les Communaut6s et de les d6velopper
encone davantage. A cet 6gard, il y a encorre de
grandes possibi'lit6s.
Les prcpositions du gouvernement allemand
rdatives i la premidre partie regoivent ainsi
un compl6ment n6cessaire dans la seconde partie.
II serait erron6 de considdrer l'activit6 des Com-
munaut6s europ6ennes comme une fonetion pure-
ment technique en farce des < tdches politiques >.Ia politique 6conomique commune, dont l'6labo-
ration incombe aux Communaut6s eurupEennes,
repr6sente une fra€tion de la politique gl,oba,le.
L6tude des questions 6conomiques et sociales
dans les institutions des Communaut6s soul0ve
des probldmes d'ordre technique, Gconomique et
g6n6ral, qui sont 6troitement ti6s. L€s Commu-
naut6s europ6ennes r6alisent d6jd un peu
< d'unification politique > dans l'un des priaci-
paux domaines partiels de la politique euro-
p6enne globale.
Il faut dire eependant que, dans les dis.
cussions de Brrrxelles, l'aspect lsshnique a prig
parfois une pr6pond6rance d6plac6e et risque
de les fourvoyer dans un fourrG technocratique.
Les Conseils de Ministres des Communautds de-
waient done veiller encore davantage que psr
le pass6 i ce que les aspeets politiques et les
a,spects 6ennomiques fondamentaux mnservent
pour eux la priorit6 sur les aspects techniques.
Cette tiche serait fanilit€e par une r6forme du
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The instrument for economic and social
policy has been created. by the treaties, and has
proved its worth. Accordingly, it would be advis-
able to handle the future common tasks of econom-
ie and social policy under the rules of the treaty,
the value of which are already known. This holcls
for both the tasks laid upon the Communities by
the treaties, and the more wide-ranging aims,
e.g. the framing of a common monetary policy,
which represent the logical continuation and cap-
ping stone of the integration process. 'Without
disregarding the interdependence of the indi-
vidual spheres and the eorollary that it is impos"
sible to set up watertight compartments, an
attempt should be made to preclude overlapping,
and to chart as elearly as possible the frontier
between the areas for which the treaty institu-
tions are responsible and the areas whioh lie
within the purview of the organs to be set up
in the future.
Conchslon
The development of integration in foreign,
defence and cultural policy on the one hand, and
economic and social policy on the other, is not
only uneven; it rvill have to follow discrepant
directions to begin with. Both the pace and
working methods of integration will have to be
unified at a later stage. The ultimate aim of
the tr'ederal Gennan Government is still a demo-
cratie Europe which is federal, and politically
and. economically united.
Sections I and II of this memorandum detail
the proposals of the Federal German Govem-
ment. We suggest that the proposals of section I
should be discussed in a governmental conferenee
of the six States, while section II shoultl be dealt
with in the appropriate organs of the European
Communities. The German Government would
weleome propooals from the other governments
for achieving the common aim.
SrcrroN f
Etnopean polltlcal a-operatlon on
foreign afiabs, defence md crtture
1. The bosls
The Federal German Goverament has based
its points on the proposals and drafts produced
during the negotiations in the Stucly Committee
of the six EEC States ("Fouchet committee")
during 1961 ancl 1962. The Federal German
Government eonsiders that a new agreement
should be basecl on the preparatory work done at
the time.
Due account has been taken of recent pro-
posals for setting up European co-operation,
including the suggestions made by Mr. Spaak,
Belgian F oreiga Minister, to the General Affairs
Committee of the WEU Assembly on 9th Sep-
tember 1964, the European Parliament resolution
of 21st December 1961 and Recommendation 104
of the 'WEU Assembly.
2. Type of agreement
The Federal German Government proposes
a governmental eonvention Qrereafter termed
"the convention") between the Six. This would
diverge from previous propo,sals on one point :
a State treaty on the establishment of a Euro-
pean political union should only be concluded and
laid before the national parliaments for ratifica-
tion at a later date 
- 
the convention should be
preliminary.
3. .4ims
The convention should:
(a) require the governments to frame a
treaty on European political union and
to lay down the conditions to be
fulfillerl by other States who wish tojoin ;
(b) set up eonsultation between the govern-
ments on foneign, defence and cultural
policS as a preliminary to developing
the co-operation which is the aim of the
European political union.
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mode de travail des Conseils de Ministres, i
savoir une r6duetion du nombre dm participants
aux r6unions de ces conseils.
I-:'appareil administratif pour Ia politique
6conomique et soeiale avait d6jd 6t6 pr6vu par
les trait6s et a fait ses preuves. Il serait donc
souhaitable que toutes les tdches eommunes qui
se poseront d6sormais dans le domaino de la poli-
tique 6conomique et'sociale soient tr,ait6es selon
les rdgles pr6vues par les trait6s et qui ont fait
leurs preuves. C'est le oas des t6ches inoombant,
aux Communaut6s en vertu m6me cles trait6s,
ainsi que des tAches qui, comme par exemple une
politique mon6taire commune, d6bordent ee cadre
en tant que prolongement logique et courrnne-
ment du processus d'int6gration. Sans m6,connai-
tre l'interd6pendance des divers seeteurs particu-
liers et partant I'impossibilit6 d'une distinction
absolue, iI faut veiller i 6viter le double emploi
et s6parer aussi clair.ement que possible les com-
p6tences des institutions cr66es par les trait6s
communautaires d'une part, et, d'autre part, des
nouveaux organes d cr6er.
Conclnslons
Le processus d'unification en matiBre de
politique 6trangdre, militaire et culturelle, d'une
part, et ile politique 6cnonomique et sociale, d'au-
tre part, varie non seulement quant au chemin
parcouru jusqu'iei, mais aussi quant aux options
qu'il faudra prendre tout d'abord. II ineomberai une 6tape ult6rieure de Ia politique europ6enne
d'unifier aussi bien Ie rlthme des travaux que
les m6thodes de travail du processus d'int6gra-
tion. Le but final continue d.'6tre pom le gou-
vernement allemand une Europe f6d6rative et
d6mocratique, unie sur le plan politique et 6eono-
mique.
Les parties I et II du pr6sent m6morandum
contiennent un expos6 cl6taill6 des propositions
du gouvernemerrt allemand. Ire gouver:rement
allemand propose de discuter les propoeitions
contenues dans la premidre partie i l'6chelon
gouvernemental dans une conf6rence das six pays.
I-ies propositions de la deuxidme partie devraient
6tre trait6es par les institutions eomp6terrtes des
Communaut6s europ6ennes. Ire gouverrrement
allemand serait heureux si les autres gouverne-
ments pr6sentaient de leur c6t6 des propositions
qui permettraient de se rapprocher tle lbbjectif
@mmun,
PnuuDnu pARrrE
La coopdration politlque euvop6enne
dans le domaine de la plitique *trangdre,
mllltalre et cultarclle
l. Polnt de ddpafi
I-.re gouvernement allemand s'inspire des pro-
positions et des projets qui furent faits au cours
des ann6es 1961-1962 dans le cadre d.es n6gocia-
tions au sein de Ia eommission d'6tucles des six
pays de la C.E.E. (Commission Fouchet). De
l'avis du gouvernement allemand, iI faudrait
qu'un nouvel accord vienne coumnner les travaux
pr6liminaires effeetu6s i I'6poque.
En outre, le gouvernement allemand a inclus
dans ses consid6rations les suggestions faitm par
M. Spaak, Ministre belge des affaires 6trangdres,
Ie 9 septembre 1964 devant la Commission des
Affaires G6n6rales de l'Assembl6e cle I'U.E.O.,
la Reeommandation no 104 de I'Assembl6e cle
I'U.E.O., la r6solution du Parlement europ6en
du 21 d6cembre 1961, ainsi que d'autres propo-
sitions qui ont 6t6 faites ees derniers temps au
sujet d'une relance de la coop6ration politique
europ6enae.
2. Forme de la corusentlon
Le gouvernement allemand propose de con-
clure un aceord entre les six pays sous forme
d'une convention gouvernementale (d6r,omm6e
ci-aprds <<la Convention>). A la diff6renee des
propositions faites i I'6poque, Ia conelusion d'un
trait6 d'Etat sur la cr6ation d'une union poli-
tique europ6enne 
- 
trait6 i soumettre aux par-
Iements nationaux et d ratifier 
- 
n'intervien-
drait qu'i une date ult6rieure. I-,,a Convention
dewait avoir un caractdre pr6triminaire.
3. ObJectifs
Ira Convention devrait :
(o) engager les gouvernements d 6laborer
dans un d6lai d6termind un trait6 sur
l'union politique europ6enne et i fixer
en m6me temps les aonditions d'adh6sion
d'autres pays eunop6ens ;
(b) en pr6vision de la coop6ration vis6e au
sein de l'Union politique europ6enne,
pr6voir des consultations entre les gou-
vernements en matidre de politiques
6trangdre, militaire et culturelle.
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Consultations between the govemments
(Eeads of State and Government, Foreign and
f)efence Ministers, Ministers responsible for inter-
national cultural relations) should begin as soon
as possible. This consultation, whieh was pro
poeed by the Study Commission of the Six, rvould
be continued for a certain period if the treaty on
European political union is not coneluded on
schedule. This would prevent a sudden paralysis
of European political co-operation from reap-
pearing.
l. Organbatlon of the consultatloru
In view of the fact that the convention would
be preliminary in charaeter, its aims shoulcl
largely be achieved by intergovernmental co-
operation. The co-operation of Head,s of State
and, Gouernment, Foreign anil Defence Ministers
anil the Mini,sters responsi,ble for internati.onol
cultural, relations should initially take the form
of regulnr meetings, and not be condueted in
special bodies. The preparatory work would be
done by working partiee, made up from civil
servants belongrng to the appropriate ministries.
To help them in their work, the Heads of
State and Government and the Ministers should
have at their disposal a consultative committee,
the members of which would be appointed by the
governments by mutual ogreement They would
be guided solely by the eommon interests of the
States belonging to the convention. The consul-
tative committee would make proposals for the
treaty setting up a European politieal union, and.
be represented in the ministerial consultations.
The consultative committee would represent an
element of the convention which embodies the
eommon interest even in the preliminary period,
and provides a basis for setting up Community
organs under the treaty on European political
union.
The European Parl,inmem,f should partieipate
in the political co-operation from the start. The
participation of the European Parliament was
laid down in the 18th JuIy 1961 deeision of the
Heads of EEC States and. Governments, and in
the proposals subsequeutly drawn up by the
Stutly Commission,
4tl
The Federal German Government will put
forward a proposal for the way in which the
seeretarial work of the meetinge of the Heads of
State and Government, the Ministert, the work-
ing parties and the eonsultative committee shoull
be carried out. It would like to see the most
simple and practical arrangement utilimd.
5. Scope of the anstltatlotu
fn order to follow similar policies wherever
this is possible, the goveramerrts rvould und.er-
take, in preparation for setting up the oo-oper-
ation which is the aim in the treaty on European
political union, to consult beforehand on all
major questions of foreign, defence and cultural
poliey, partieularly those of mutual interest.
6, Bcarlttg of polltlcal so-oPerdtloa
on the Atlurtlc AElance
The eonvention should state that European
co-operation is to strengthen the Atlantic Alli-
ance.
7. Bearf;ag ol trtolltlcal co-opctatlon
on the Eutopean Communltles
The European Communities should be
strengthened and further developed. The con-
vention should state that thert is to be no amend.-
ment or impairment of the provisions set out
by the ECSC, EEC and Euratom trrcaties 
-particularly those on the rights and duties of
the member States, the powers of the organs and
the funetioning of the Communities.
t. ,{ccccrlon of other Eanopean State
to the sabcequcnt tleaty on Eusopewt pollllcal unlon
The goveraments should state their ac-
eeptanee, in principle, of accession by other
European States to the European political union
in the convention ; they should also declare their
willingness to lay down the relevant terms and
conditions in the draft of the treaty, when this
is drawn up.
SpctroN If
Eaonomlc lntegrutlon
There arQ three main aimc in ooonomi,c intr.
gration I
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I-res eonsultations entre les gouvernements
(chefs d'Etat, chefs de gouvernemeut, ministres
des affaires 6trangEres et de la d6fene, aiasi que
ministres eomp6tents pour les rcIations cultu-
relles internationales) devraient 6tre amorc6es
dans les meilleurs d6lais. Ces eonsuliations, qui
6taient d6ji pr6vues dans les propositions de la
eommissio'n d'6tudes des Six, seraient poursui-
vies pendant un certain temps m6me si Ie traitd
instituant I'Union politique europ6enne ne devait
pas 6tre conclu dans les d6lais pr6vur. Cela per-
ncttraii d'6viter que Lra coop6ration politique
eur.op6cnne ne revienne subitement i un point
mort.
tl. Structures
Conform6ment au caractdre pr6liminaire de
Ia Convention, ses objectifs devraient Otre r6alis6s
dans une large mesure par les m6thodes cle la
collaboration intergouvernementale. I-la eoop6ra-
tion des chefs d,'Dtat et d,e gouaernwnent, d,es
ministres d,es aff aires itrangAres et ile la ilLfense
ai,nsi que iles ministres responsablns des relntbns
culturel,l,es internationales, s'effectuerait non
pas dans le cadre d'institutions sp6ciales, mais
tout d'abord sous Ia forme de rdunians pdrwil,i-
ques. Irerlr pr6paration serait confi6e i des grou-
pes de travail compos6s de fonctionnaires des
d6partements int6ress6s.
En vue d'aider les chefs d'Etat et de gou-
vernement ainsi que les ministres i rernplir leurs
fonctions, iI conviendrait cle disposer d'une eom-
mission consultative dont les membres seraient
nomm6s par les gouvernements en accond, rnutuel.
Dans l'exerciee de leur aetivit6, ils seraient uni-
quement au service commun des Etats partiee
d, la Convention. La eommission eonsuliative de-
vrait faire cles propositions relatives ou trait6
fustituant urre union politique europ6emne. Elle
devrait 6tre repr6sent6e aux oonsultations des
ministres. La cr6ation d'une eommissim consul-
tative introduirait dans Ia Convention uu 616ment
qui inearnerait, d0s Ia phase pr6liminaire, l'int6-
r6t collectif et servirait d'amorce d la cr6ation
d'une institution commune pa.r le trait6 relatif i
I'Union politique europ6enne.
L'e Parlement europden devrait, d0s le d6-
part, 6tre associ6 i Ia coop6ration politique. Sa
participation 6tait pr6vue aussi bien par Ia d6ci-
sion des chefs cl'Etat et de gouvernement des
Etats membres de la C.E.E. en dato clu 18juillet 1961 que dans les pr.opositions Oabor6es
gnsuite par Ia commission d'6tudes.
Ire gouvernement allemand fonnulera une
proposition relative aux travaux de secr6tariat
pour les r€unions des chefs d'Etat et de gouver-
nement, des ministres, des gpoupes de travail
et de la eommission eonsultative. I1 rccherrhe
une solution aussi simple et pratique que pocsible.
5. Ampleur dq consultallotu
En vue de se prdparer i Ia eoopEration en
matidre de politiques 6trangDre, militaire et eultu-
relle envisagde par le trait6 instituant lUn'ion
politique europGenne, Ies gouvernements tle-
vraient s'engager ir se consulter avant toute tl6ci-
sion sur toutee les questions importantes et, en
premier lieu, sur les questions d'intdr6t commun,
en vue de parvenir, autant que possiblg il une
position analogue.
6. La coopdtallon polltlque datp le cadrc
de la Conoentlon ulr-d-ulr de l'Alllance atlantlque
La Convention devrait prEvoir que Ia coop6-
ration europ6enne renforce l'Alliance atlantique.
7. La coopdsal:ton polltlque d,atu le cadrc de la
Conuentlon ulc-d-uls da Com,munarl;ldl curopdenna
Les Communaut6s europdennes tloivent 6tre
renforc6es et se d6velopper eneore davantage.
I-a Convention devrait prdvoir quo les tlisposi-
tions des traitEs instituant la C.E.C.A., la C.E.E.
et l'Duratom, notamment en ce qui coneerrre les
droits et devoirs des Etats membres, les comp6-
tences des institutions et les prescniptions sur le
fonctionnement des Communaut6s, ne seront ni
modifi6es ni infirm6es.
8. Adhdelon d'autrq Etatt eutopdetrc au tsalld
ultddear lnstltuant l'Unlon polltlque eutopdenne
Dans cette eonvention, les gouvernementg
devraient donner leur assentiment de principe i
la participation d'autres Etats europ6ens il
lUnion politique europ6enne et s'engager en
m6me temps i en fixer lea conditions ds.nn le
projet de trait6.
Dsuxliur PARTIE
L' lnt6gratlon danomlque
Dans le domaine de I'intdgratiot 1oonomique,iI e'agit principalement :
4tl
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A. to increase the paee at which the Com-
mon Market is built up ;
B. to improve the Community treaties;
C. to develop exteraal relations.
A. Increasl4g the pace at uhlch the Common Mqrhetb bullt up
1. The establi-shm.ent of the customs utr,'i,on
aheail of schedule ean be counted on to further
the build-up of the Common Market. The auto-
matie development of a eustoms union is assigned
the r6le of a power-house for the erection of the
Common Market by the Treaty of Rome. This
expeetation has been borne out to date, and
remains valid. The introduction of the customs
union ahead of schedule is bound to affect the
future eommon trade policy. The dismantlement
of cuetoms frontiers within the Community will
lead to the inereasing abolition of tax frontiers.
The clearing arvay of customs duties on industrial
goods and the formulation of the common farm
policy are elosely interrelated; transport and
energ'Jr policy will be continuously affected by
the customs union. The customs union will there-
fore make for the completion of the economie
union.
The outside world. was more convinced of the
strength and vitality of the European Commun-
ities by the first aceeleration in the dismantle-
ment of eustoms barriers than by anything else;
and the early completion of the customs union
would again provide the most striking proof of
this. The early appearance of the customs union
must therefore be the starting point for any
programme of aetion to set up the complete Com-
mon Market promptly. At the moment, customs
duties on industrial products within the Com-
munity stand at 40 /o of their original level.
They should be cut fo20 /o on 1st Ja.nuary 1965,
and completely abolished on lst January 1967,
the date when the dismantlement of customs bar-
riers within IIFTA is to be completed. Excep-
tions should not be ruled out, if they are
essential.
Present eugtoms duties on farm produee
stand at 60 /o or 55 /o of. their initial figure.
Those on goocls which are covered by a market
organisation shoultl be cut by 20 /o on 1st Jan-
uary 1965, to 40 Vo or 35 7o. The remaining
dutiee should be eompletely aboliqhed, where pos.
sible, at the same time as the duties on industrial
goods and at any rate by Lst January 1970. An
aeeelerated dismantlement of customs barriers
within the Community should be coupled with an
introduction of the common customs tariff ahead
of sehedule, to avoid changes in the trade pat-
tern.
2. The progressiae harntanisatinn of tarat'i,on,
directed to the complete abolition of tax frontiers
rvhich is required by a Common Nlarket where
similar market conditions obtain throughout,
shoultl be carried out in the following manner:
- 
Turnover ancl eonsumer taxes and mono-
polies should be harmonised, to the extent
necessary for the abolition of tax fron-
tiers, if po*sible by the time when the
Communities are amalgamated, but at
any rate by 1st January 1970.
- 
It will also be necessaJry to make a sub-
stantial advance towards the harmonis-
ation of taxes on the movement of people
and goods, and direct taxes; this is par-
ticularly' true of amortisation terms and
conditions.
3. The agricultural market organisations atlop-
ted to date represent a major step towards a
co',nmon farm poli,cy. The need now is to develop,
on constructive lines, the present assets, whieh
go beyond the realisation of most other elements
of the economic union. The future shape of the
European marhet organisations, particularly
price alignment, will have to be on these lines.A Common Market is inconceivable without a
common agrieultural market, a.nd a eommon agri-
cultural market is inconceivable without a eom-
mon priee. The political and eeonomic difficultiee
which will have to be overoome when common
priees are worked out became apparent during
the attempts to establish a common cereal priee.
In so far as the;' are politieal, they must be
taken into account by the member States; so
far as they are economie, appropriate provisions
rvill have to be made by the Community. As fax
as the economic side is concerned., it has emeryed
that, in addition to the problems to be found in
the agricultural sphere itself, there axe farctors
external to farm policy which have a considerable
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A. d'acc6l6rer Ia mise en place du Mareh6
commun;
B. de perfectiorurer les trait6s conumulau-
taires ;
C. de cl6veloppe.r les relations ext6rieures.
A. Accdl4tel. la mlse en place da Dlatahd com,mun
1. La crial,ion accdl4rde il'urw un'i,on dounnidre
promet de faire progre$rcr sensiblement le Mar-
ch6 commun. Ire Traitf de Rome pr6voyait une
union d.ouanidre qui, avec sorl automatisme, de-
vrait servir de moteur en vue de Ia r€alisation
du March6 commun. Cette attente sbst v6rifi6ejusqu'ici et elle demeure justifi6e. L,a mise en
plaee anticip6e de I'union d,ouanidre devra influer
sur la politique commerciale commutre i cr6er.
I-:'abolition des barridres douanidres int6rieures
entrainera de plus en plus la suppression de
frontidres fiscales. I-.re d6sarmement douanier dans
Ie secteur industriel et ltlaboration de la politi-
que agricole @mmune sont en 6troite inter-
d6pendarrce ; Ia politique des translrcrts et la
politique 6nerg6tique seront in-fluenc6es de ma-
nidre durable par I'union douanidre. Cel,le-ci con-
tribuera donc i parachever I'union 6conomique.
Rien tant que les premidres acc6lErations de
I'abaissement douanier n'a convaincu le rrste du
monde de la force et de la vitalit6 des Commu-
naut6s europ6erures. I-]e parachdvement prochain
de l'union douanidre en fournirait A nouveau
une preuve 6clatante. Par cons6quent, tout pro-
grarnme d'action visant d parachever ropidement
le Marnch6 commun doit commeneer par la realisa-
tion proehaine d'une unioni douanidre. Le niveau
des tarifs douaniens int6rieurs dans le secteur
industriel qui repr6sente actuellement 40 /o d*
tarifs de d6part devrait 6tre abais6 de 20/o
le 1"' janvier 1965. Les 20 /o restarfis devraient
6tre supprim6s d'un seul coup, le f' janvier
L967 par exemple, clate i laquelle sera probable-
ment aehev6 le d6sarmement douanier int6rieur
de I'A.E.I-r.E. A cet fiSaril les e:rceptiors indis-
pensables ne devraient cependant pas 6tre
exclues.
Le niveau des tarifs douaniers int6rieurs
dans le secteur agricole, qui oscille a,efuellement
entre 60 /o et 55 Vo des droits de bare, devrait
6tre abaiss6 Ie 1"" janvier 1965 de 20 Vo pottr
atteindre respeetivement 40 % et 35 /o, po:ur
autant qu'il ne s'agit pas de droits de douane
frappant des marchandises affect6es par les
rdglements de march6. Le reste devrait 6tre aboli
eompldtement autant que possible en m6me temps
que les droits du seeteur,industriel, mais en tout
eas au plus tarcl le l" janvier 1970. En vue
d'6viter des d6tournernents de trafic, I'abolition
acc6l6r6e des droits de douane intErieurs devrait
6tre accompagn6e de l'application anticip6e du
tarif douanier eommun.
2. L'hnrmon'ixat'i,on progressiue d,es charges fis-
cales en vue de la suppression d6finitive des fron-
tiires fiscales, exig6e par un March6 commun
dont les eonditions soient semblables i celles d'un
march6 int6rieur, devrait 6tre r6alis6e de Ia ma-
nidre suivante :
- 
Autant que possible d'ici la fusion des
Communaut6s, mais au plus tard lef' janvier 1970, iI fuudrait par cons6-
quent harmoniser les imp6ts sur le chiffre
d'affaircs et les droits d'accise, ainsi que
les monopoles dans la mesure requise
pour la suppression des frontiEres fis-
cales.
- 
De plus, il faudra r6aliser des pnogGs
sensibles dans lharmonisation cles imp6ts
pergus sur le transport des voyageurs et
des manchandises et, enfin, des impdts
directs, notamment en ce qui concerne
les modalit6s d'amortissement.
3. L'adoption des r0glements de march6 agri-
cole effeetu6s jusqu'i ce jour constitue nn pao
important dans la voie d'une politique agrinln
cont?tlune et il s'agit maintenant de ddvelopper
dans un esprit constructif ce qui a 6t6 atteintjusqu'ici, qui d6borde la r6alisation de la plupart
des autres 6l6ments de l'union 6conomique. C'est
dans cette voie que devra se faire I'am6nagement
futur d.es riglements europ6ens des march6s, no-
tamment lharmonisation des prix. Un march6
commun est inconcevable en I'absence d'un mar-
ch6 agricole commun, de m6me qu'un ma,rch6
agricole oommun ne saurait se passer de prix
corlmuns. Les tentatives en vue de fixer un pnix
eommun des c6r6ales ont fait apparaitre les dif-
ficult6s politiques et 6conromiques qu'il s'agit de
surmonter lorsqu'on cherche d, Elaborer des prix
communs. Dans Ia mesune of elles sont dbndre
politique, elles requidrent des 6gards mutuels de
la part des partenaires de la Communaut6 et,
dans la mesure oi elles sont d.'ordre 6conomique,
elles n6eessitent des dispoaitions convenables de
la part de la Communaut6. En ce qui rnncerne
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bearing. The joint efforte of the member govern-
ments should therefore be tlinected to overcoming
these difficulties early enough not to jeopardise
the Kennedy round or the unoothly-dovetailing
advanee of integration. The Federal German
Goveurment will meet its obligations under the
Treaty of Rome in this respect ; it will work
actively for the aehievement of the difficult tasks
in front of the Community.
However, the common farm policy involves
more than the establishment of market organi*
ations and the alignment of prices. Its more basic
aim is a genuine common agricultural market.
This ean only be set up if the discrepant agd-
eultural market arrangements of the member
States are co-ordinated. A comparison of the
market strueture am&ngements, with a view to
coordination, is therefore a basic need.
4. The continuing welding together of the six
economies requirrcs major advances towards fft,e
establi,shmenf of the methods and measures o/
economi,c policg, in order to achieve a general
policy which is initially eonverging and subse-
quently more and more co-ord.inated. This work
has a special bearing on further integmtion in
the Common Market and thenefore on the polit-
ical strengthening of the Community.
The first step, as far as short-term economin
policg is eoneerned, was made by the Council
deeision of L5th April 1.964. Ilowever, co-oper-
ation will have to be stepped up in order to
cope at any time with dangert arising within the
Community or eoming in from the outside. This
is why the Council should discuss the business
conditions at regular intervals, perhaps twice a
year, and issue decisions and direetives, as well
as recommendations, about the requisite action.
The governments should undertake to pro-
vide information about the implementation of
such decisions, and to justify before the Council
any steps which deviate from the recommend-
ations. The start already made to a monetary and.
financial policy of co-operation should be further
60
developed, bearing in mind the proposals under
paragraphs 6 ancl 7.
The Council decision on medium-term eco'
nomie policy provides a substantial basis for the
coordination within the Community of economic
and finance policy projects covering a period of
several years. Apart from the co-ordination of
general eeonomic policy plans, work shoulil centre
on the State activity which has a decisive in-
fluence on the eeonomic growth and pattern.
5. The single European Community resulting
from the amalgamation of the three Communities
must have ind,epend,ent financial resources if it
is to have the political weight needed for Euro.
pean integration. Regulation No. 25 anil the
principles of a future market organisation for
oil and. fats represent a start towards this in
specific areas. The builcl-up of the customs union
must be coupled with the introduetion of Com-
munity revenue, drawn more particr:larly from
the yield on the common customs duties, ancl with
parliamentary responsibility for income and ex-
penditure. The development of Community sour-
ces of revenue must be aecompanied by the
introduction of a smoothly-dovetailing financial
system which takes due aecount of member State
and Community interests.
B. Imptooement of the Communlty treatles
Economic integration is a continuing process,
requiring not only the aecomplishment of the
tasks laid down in the treaty and in particular
the formulation of eommon policies, but also
the expansion of the Communities inbo areas for
which the treaty does not provide a guide, but
rvhich are involved in the general aims of the
Community. Some points of the treaty will have
to be revisecl in the light of recent experience.
6. Increasing cooperation in monetarg polinies
must be part of the growth of the Common
Market if the internal and external stability of
the Community is to be safegtrarcled. This is the
only way to prevent inflationa^ry or deflationary
trends in specific member States from creating
disturbances on the Common Market.
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ee dernier point, iI est apparu que paralldlement
aux problEmes d.brdre proprement agpicole, il
y a des 6l6ments dtmportance consid6rable en
marge de la politique agraire. Iree efforts con-joints des gouvernements partenairts devreient
tendre i surmonter ces difficult6s suffisamment
t6t pour ne compromettre ni les n6gociations
Kennedy, ni les progrds harmonieux du proeessus
d'int6gration. Iie gouvernement allemand est pr6t
d assumer i cet 6gard ses obligations r6rultant du
Trait6 de Bome et prendra une part aetive dans
I'a,ccomplissement des tdches difficileo qui sbf-
fre,nt d Ia Communaut6.
Mais Ia politique agricole commutre ne s'ar-
r6te pas i. la cr6ation de rdglements de march6
et d lharmonisation des prix. EIIe cxige bien
plut6t la r6alisation d'un v6ritable march6 com-
mun agrieole. Or, celui-ci n'est r6alisable que si
lbn harmonise 6galement les divers sptdmes de
march6 agricole dans les clif6rents Etats mem-
bres. Ce qui compte donc c'est de cornparer les
r0glements de strueture d.es mareh6s agricoles
dans le but de parvenir i une coordination des
systdmes de march6 divergents.
4. I-,a fusion de plus en plus pouss6e des six
6conomies nationales des Etats membr,res impose
des progrds substa,ntiels dans Io ddfinltion wn-
crdte ile ln, politiq.ue iconomique sur le double
plan des m6thodes et des mesures de maniEre Dr
parvenir fualement d'une fagon g6n6rale h, une
attitude d'abord eonvergente, puis de plus en
plus coordonn6e. Ces travaux rev6tent ure impor-
tance particulidre pour Ia construction du Ma"rch6
commun et d.onc pour Ia consolidation politique
de la Communautd.
En ce qui concerne la politiqu,e cotjonctu,-
relle, Ia d6cision prim le 15 avril 1964 par Ie
Conseil eonstitue un premier pas dans cette voie.
Il convient cependant d'intensifier la coql6ration
afin de conjurer i, tout moment les dangers qui
pourraient menaeer la Communaut6 du dedans
ou du dehors. C'est pourquoi le Co'nseil devrait
d6lib6rer sur Ia conjoncture i intervalles r6gu-
Iiery par exemple deux fois par &n, et ne pas
se borner i faire des reeommandations, mais
prendre fualement des d6cisions et formuler des
directives sur les me.sures qui s'imposent.
I-res gouvernements dewaient s'engager d
rendre compte de l'applieation de ces d6cisions
et il justifier devant le Conseil un comportement
diffErent des recomma,ndations donn6es. A cet
6gard, iI faudrait poursuivrr la eoop6ration amor-
c6e sur le plan mondtaire et financier en tena,nt
compte des propositions faites aux paragraphes
6et7.
Ira d6oision du Conseil relative i Ia politique
6oonomique i moyen terme eonetitue une base
essentielle pour l'harmonisation au sein de Ia
Communaut6 des projets 6conomiques et finan-
eiers portant sur plusieurs ann6es. Par-ileld la
coordination des intentions g6n6,r'ales cle politique
deonomique, ces travaux dewaient se eoncentre.r
sur les activit6s publiques qui ont une influence
d6terminante sur I'expansion et la structure de
l'6conomie.
5. La Communaut6 europ6enne unique, isue
de la fusion des trois Communaut6s, ne disposera
du poids politique n6cessaire pour I'int6gration
europEenne que si elle est dot6e d'une souaerai,-
netd fi,nnruiire propre pour l'accomplissement de
ses t6ches. Des premiers pas ont 6t6 faits dans
cette voie, dars des secteurs particuliers, pa^r le
r0glement no 25 et les principes fix6s pour le
futur rBglement du march6 cles huiles et matiEres
grass€s. Ira mise en place de I'union douaniEre
devrait 6tre I'occasion ile remplacer les contri-
butions matriculaires par des fonds eommunau-
taires, notamment par des reeettes pr6lev6es sur
le tarif douanier commun, et d'instituer une
responsabilit6 parlementaire pour les recettes et
les cl6penres. A ce propos, iI faudra veiller i la
crfution d'un systdme financier bien 6quilibr6 qui
tienne compte des int6r6ts de chaque Etat mem-
bre et de ceux de Ia Communaut6 tout entiOre.
B. Perfectlonnement des tralt(s communauttlra
I-r'int6gration 6conomique est un proees$ng
de d6veloppement permanent. Celu,i<i requiert
non seulement la r€alisation des objectifs fix6s
da.ns les trait6s, notamment l'6laboration de poli-
tiques communes, mais aussi le perfectionnement
des Communau,t6s dans les secteurs qui ne sont
pas concr6tis6s dans les trait6s, tout en 6tant
inclus dans I'objectif g6n6ral de la Communaut6.
Dn quelques poinfrs, il va fal'Ioir adapter les
traitEs en tenaat compte des enseignements que
I'on aura pu reeueillir dans ltntorvalle.
6. I-,,e tl6veloppement du March6 enmmun exige
une eoop6ration de plus en plus 6troite ilmt"s l,e
domaine ile la politique mondtuire afin d'assurer
la stabilit6 ext6rieure et int6rieure de la Com-
munaut6. C'est ainsi seulement que pourront
6tre 6vit6es les perturbations du March6 eom-
mun par des mouvements inflationnistes ou d6fla-
tionnistes dans les divers Etats membres.
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This is why the liaison between issue banks
must be stepped up ; mene eomparison and con-
sultation in co-ordination eommittees is no longer
enough. Even if it mignt be premature to set up
a federal issuing bank system for the Common
Market, the national issue banks shor:Id pur"sue
a monetary policy whieh precludes internal and
external economic imbalance.
The Federal German Government therefore
suggests the following advance towards a mone-
tary union:
- 
Formulation of impartial rules calculated
to obviate monetary imbalances in the
Community. The monetary policy of the
issue banks would treat these rules as
guicling principles.
7. The continuing rvelding together of the
national economies into a cornmon market organ-
ised on the lines of a single domestic market
requires inereased. co-ordination of member State
budget policies to eliminate the differences in
structure and coneepts which are liable to upset
the economic balance or to distort eompetition.
The first move should be to achieve agreement.
which is as wide-ranging as possible, between
the member States on the goals and scale of
public investment and. on the butlget principles
of special relevance to the Common Market.
8. The omalgam,ation of the treaties will con-
siderably inerease the political weight of the
resultant single Community which wiII have the
whole economy within its purview. The fact that
eeonomic integration is taking place in three
Communities can only be explained on historical
grounds. Integration has now reached a stage
where an amalgamation of the treati,es is neces-
sary ; the eoexistence of Communities covering
parts of the eeonomy and organised on different
lines is distorting the development of the eco-
nomy as a whole. The fusion of the Community
organs will satisfy the administrative require-
ments of amalgamation of the Communities
which is planned for 1967. The future single
Commission will have the task of following a
policy on the implementation of the three treaties
which is directed towards their amalgamation,
and of helping the governments to set up the
single Community.
There should be two guicling principles for
the amalgamation of the treatie:
(a) the EEC treaty should be taken as the
broad basis ;
(b) the Community eontent of the Treaties
of Rome should not be rrcduced.
9. To date, the Eu,ropean Pwlia,tnent has been
a eonsultative body rvithout true parliamentary
powers ; this position should be gradually chan-
ged. As part of the process of increasing the
powerc of the European Parliament, this body
should be gradually provided with competences
similar to those of a national parliament in the
areas from which the latfer have been ousted by
the Community:
(a) the European Parliament should play
an increased part in Community law-
making;
(b) genuine budget power is a necessary
eorollary to the introduction of speci-
fically Community sources of revenue ;
(c) the European Parliament should have
the right to approve or reject any agree-
ments concluded with third countries by
the Community.
C. The deoeloptnent of rclatlons wlth the
non-Comrnunlty utorld
The member States have different economie
and political pasts, and their interests are not
always the same. Some member Slates hope to
gain from the common farm policy, others from
the common trade policy ; and both these inter-
ests are recognised in the EEC treaty. Even the
last eighteen months have shown that the devel-
opment of the Community is only firmly-rootedif due account is taken of both interests. And
this will eontinue to be true.
But there is an even more important point;it is in the interest of the Community itself as
well as of the member States to create a solid
and broad basis for relations with the outside
rvorld. The Community has very considerable
surpluses of many goods and services, and these
must be exported to prevent an intolerable strain
being put on the domestic market ; but high
imports are the corollary of high exports. More-
over, the European Economic Community 
-
i
i
!
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Il fauclra done assurcr une licison plus
Etroite entre les banques d'6mision. Les simple
oonfrontafione et consultations au seitr des comi-
tfu de coordination ne suffisent plui. MGme si
la cr6ation d'un syst0me f6d6ratif de banques
d'dmission pour le March6 oonunun s'avEre encore
pr€matur6e, il apparait nEcessaire que les banques
d'6mission nationales adoptcnt un comporte,meert
mon6taire qui 6vite lee d6sEquilibres sur le double
plan 6coromique int6rieur et ext6rieur.
I-re gouven:ement allemand pnopoOe par con-
sdquent Ia meeure suivante d.ans le eens d'une
union mon6taire:
- 
Elaboration de r0glee objectives pour
6viter le d6s6quilibre mon6taire da;ns la
Communaut6. Ces rdgles dewaient 6tre
reopect6es par les banques d€mission
comme directives g6n6rales de la poli-
tique mon6taire.
7. La fusion progressive tles 6conomies aatio
naJes en vue de la constitution d'un marreh6 com-
mun dans dee eonditions analogues i cdles dbn
marchG int6rieur requiert une plus gnnde adnp-
t at,i,on mtthrtelle des p olitigue s bu,il,g 6t adr es natio-
nalns pout auta,nt que les divergeneeo aux points
de vue structures et conceptions sont susceptiblee
de provoquer des perturbations rle I'6quilibre
6eonomiqge ou des distorsions du jeu dc la coneur-
rence. Tout d'abord, ,Ies Etats membres devraient
arriver i s'entendre mutuellement, outant que
possible, our l'objectif, ainsi que sur l'ampleur
de la politique d'investissements publics et mrr
les principes butlg6taires qui peuvent 6tre d'une
importance particulidre pour le March6 corrmun.
8. La fusi,on ilns trai,tis aboutira d un renforce-
ment consid6rable du poids politique de Ia Com-
munaut6 unique future englobant I'ensernble du
seeteur Economique. Lie moreellement de I'int&
gration 6conomique en trcis eommunaut6s ne
s'explique de toute fa4on que du point de vue
historique. Par ailleurg le degr6 dtnt6gration
atteint jusqu'iei exige d6sormais une fusion d€s
traitds, 6tant dom6 que la juxtapeition des
Communaut6s de diff6rentes structuras pour des
secteuns pa,rtiels de l€conomie a pour effet de
perturber le dGveloppement global de l'6conomie.
I-ra fusion des institutions des Communaut6s
cr6era dbrcs et d6ji les conditions administra,
tives pour la fusion des Communaut6a pr6vue
pour 196?. II incombera i la future Commission
unique d'appliquer les trois trait€s tlans la pers-
pective de la fusion et d'aider les gouvernemeatsi mettre sur pietl la Communaut€ unique.
La fueion des trait€s devrait stnepirer des
prineipes suivants:
(a) la fusion dwrait s'arccomplir sur la base
g6n6rale du traitd instituant la C.E.E. ;
(D) la teneur communautaire des Tnait6s de
Rome ne doit pao 6tre diminu6e
9. En ee qui concerne Ie Parlement europden,
il convient de le sortir graduellemeot de son r61e
d'organe eonsultatif sens v6ritable oomp6tence
pa,rlementaire. Ltla,rgismmeut de ees comp6ten-
ces devrait eonfdrer progressivement au Parle-
ment des attributions analogues I celles des par-
Iements nationaux dans les secteurc que la Com.
munaut6 a soustraits aux parlements nation"d.ux :
(a) le Pa^rlement europ6en devrait partici-
per davantage aux actes l6gisla,tifs de
Ia Communaut6;
(b) I'exploitation des nessounees propres dela Communaut6 exige de v6ritables
oomp6tences budg6taires du Parlement
europ6en ;
(c) le Parlement devrait avoir le clroit d'op-
prouver ou de rejetor les accords con-
clus par la Communaut6 avee les Etats
tiers.
C. I* ddoeloppement ds rclatlotts extdrleures
Par suite dos divergenees du pass6 politique
et 6conomique, Ies int6r6ts des Etats membres
de la Communaut6 ne sont pas toujours iden-
tiques. C'est ainsi que eertains pays escomptent
des avantages de }e politique agricole cornmune,
tandis que d'autres en attendent de Ia politique
commercialo cornmune: ces int6r6ts sont necon-
trus par le trait6 instituant Ia C.E.E. Il est appa"
ru d6ji au cours des dix-huit mois 6coul6s que le
progrEs de la Commuaaut6 n'est assur€ que si
ces deux cat6gories d'int6r6ts sont df,ment prises
en eonsid6ration. Il en sera de m6me par Ia suite.
Ce qui est plus important c'est que non
seulement les pays membres, mais la Commu-
naut6 tout enti0re a int6r6t i donner une base
solide et large i ses relations ext6rieures. Dans
nombre de secteurc la production de la Commu-
naut6 excdde largement sa pnopre consomma-
tion ; par cons6quent, iI faut qu'eJle trrouve so
pla.ce dans les exportations, solls peine d.e sotr-
mettre le march6 int6rieur l, des charges inmr,p-
portables. Mais des exportations 6lev6es origent
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which wiU be the world's number one trading
partner onee the Common Market is fully in
place 
- 
has a political obligation to the arreas
of the world whieh rely on world tradg i.e. to
its allies of the free world and to the emergent
countries. A special rcsponsibility is laicl upon
it by European solidarity.
70. The open charonter of the Communitg
should therefore be confirmed again. Even while
integration is being effected, the door must be
open to any European State which is willing and
able to aeeept the political eontent of the Com-
munity and the treaty obligations.
But association, the looser type of link with
the Community, must also remain possible for
European States. Association is of particular
relevance for :
(o) States which do not have the economic
capacity to meet all the requirrements of
the Community treaty ; such Statesbuild up their economy during the
association periocl until it can compete
with the member States, and is thus
strong enough for them to become
members I
(b) States which are unable to satisfy all
the political requirements of member-
shiP.
. The ultimate aim of the European Com-
munity must be a Europe of free and equal
members.
In eonnection with its eoncept of the Com-
munity as the nucleus of such a Europe, the
Federal Gerrnan Government attaches particular
importanee to close l,i,nlts between the EEC anil
EETA. This is why the Community should seek
to improne contacts and. mutual eo-ordination
between the two groups. tr'irst moves in this
direction might be:
(o) coordination of the timetable for the
dismantlement of customs barriers with-
in the EEC and. EFYIA;
(b) negotiations in the framework of the
Kennedy round for the pra.ctically un-
limited application of the dismantlement
of customs barriers of 50 /o betw*rr
European States;
(c) negotiations, after the Kennedy mund
has ended, on adclitional cuts in customs
duties on goods which play a significant
part in trade within Europe;
(d) contact with EI'TA on matters of
shorLterm economie and monetary pol-
icy, with a view to a sta,ble and even
development of eeonomic policy through-
out Eumpe;
(e) appointment of a Cornmunity ambas-
sador to EFTA in Geneva, who would
represent the interrsts of the thre Com-
munities to the EF TA governments and
secrctariat.
11. An ad.vance towards the introduction of a
cornrnon traile policg is of particular importance.
The Community will gain still more importanee
in the eyes of the outside world if it presents a
coillmon front. Common decisions on trade policy
matters will bring the patterns of tbe six econo-
mies inereasingly into line.
The Fecleral Geruran Clovernment suggests
seven steps to increase the integrotian of general
traile policll :
(a) material decisions by the Couneil, dur-
ing the transition period;
(b) the liberalisation lists of all the EEC
States shoultl be unified, consistently,
very quickly and without attention to
individual interests, at as high a level as
posible; at the same timg the indus
trial and economic policies of the mem-
ber States should be o-ordinated ;
(c) concepts regarding trade practices
which are inconsistent with the market
should be co-ordinated forthwith ; the
establishment of a Qommunity anti-
dumping procedure should be the first
step ;
(d) stearly conversion of the bilateral trade
agreements to which member StatEB
belong into Community agreements;
(e) participation by EEC Commission rep-
resentatives in negotiations over trade
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des importations correspondantes. Sans eompter
que la Communaut6 Economique Europ6enae
qui aprEs l'achdvement du Mareh6 eommun, sera
le premier partenaire commereial du monde,
aura une responsabilitE politique univenselle vis-
i,-vis du restB du monde, qui a besoin du com-
meree mondial, notamment d I'6gard du monde
libre alli6 et i l'6gard dea pays en voie rle tl6v+
loppement. Une responsabilit6 particulidre lui
incombe au titre de la mlidarit6 europ6enne.
10. Par consdquent, iI importe cle mnfirmen i
nouveau le u,ractire ouuert ile ln Com,munaut6.
MGme en cas dtnt6gratiom ace6l6r@ l'adh6sion
doit 6tre possible pour tout Etat europden qui
est dispos6 et en mesure de respeeter le eontenu
politique de Ia Communaut6 et let engagenents
d6coulant des trait6s.
Mais la forme plus souple de lhnion i la
Communaut6 par l'association devrait continueri 6tre offerte aux Etats europ6ens. I-r'association
entre en ligne de compte surtout:
(o) pour les pays qui, sur le plan 6cono-
mique, ne sont pas encore on mesune
d'assumer toutes les obligatioDs d6cou-
lant du trait6 et qui utilisent le stade
de l'association pour rendre lcurs 6cono-
mies concurrentielles par rapport i celles
des Etats membres, de maniBre qu'au
terme du proceslus ils soient qn mesure
dhdh6rer i la Communaut6 ;
(b) pour les pays qui ne eont pas en rrcsure
d'assumer toutee les obligations politi-
ques d6coulant de l'adh6sion.
Lbbjectif final de la Communant6 euro-
p6enne doit 6tre une Europe de la libert6 et
de l'6galit6.
Le gouvernement allemand, qui voit rlans la
Communaut6 La cellule de cette Europe, accorde
une importance toute particulidre a\ resserre-
ment d,es liens entre lfr C.E.E, et \'A.E.L.E.La
Communaut6 devrait donc travailler i lh.m6liora-
tion des contacts et i une coordination mutuelle.
Ires premiers pas dans ce sens pourraient 6tre :
(a) la coordination des 6ch6ances de l'abairs-
sement d.ouanier i l'int6rieur de la
C.E.E. et i l'int6rieur de I'AE.L.E.;
(b) cles n6gociations dans le eadre dt Kew
nedg rou.nil visant i, permettre l'appli-
cation quasi illimit6e ile l'abaissement
cle 50 /o dans les rapports dcs Etats
europ6ens entre eux ;
(c) des n6goeiations ir la fin dv, Renned,y
rounil sur un abaissement douanier sup-
pl6mentaire pour les marrchandisee qui
sont importantes pour le commeree in-
ter-europEen ;
(d) des contacts avec I'A.E.L.E. en matiBre
cle politique conjoncturelle et mon6taire
en vue du d6veloppement steble et r€gu-
lier de la politique 6conomique dans
l'Eu,rope tout entiOre ;
(e) la nomination d'un ambassadeur d.es
Communautfu auprds de I'A.E.L.E. i
Gendve, qui serait charg6 de repr6sen-
ter les int6r6ts des trois Communaut6s
aupr0s des gouvernements des Etats de
IA.E.L.E. et aupr6s du secrGtsriat ale
cette organisation.
11. II importe tout particuliEnement de progres-
ser dans Ia rEalisation d'wn pol,itiErc com,m,ercid,e
com,tnuna. Une attitude uniforme i l'ext6rieur
conf6rera I la Communaut6 un poitls sp6cifique
plus grand vis"b-vis du monde ext6rieur. Les
d6cisions conrmunes en matiEre de politique com-
mereiale auront pour effet dharmoniser de plus
en plus les structures 6conomiques des Six.
En vue dtntensifier l'intdgration dfln^s le
d,omai.ne iln la politique commerciale commwu, tl
est proposG ee qui suit:
(a) pendant Ia pEriode de transition, le
Conseil d.evrait prendne des d6cisions
d'ordne mat6riel ;
(b) les listes de liMralisation de torx les
pap de la C.E.E. clewaient 6tre harmo.
nis6es syst6matiquemeart et en sacrifiant
les int€r6ts particuliers ; cette hanrroni-
sation devrait se fairne tr0s rapidement
et d un niveau aussi 6levd que possible,
et 6tre aceompagn6e par une cmrdina-
tion cle la politique indwtrielle et 6co
nomique dans les pays membnes;
(c) les conceptions relatives au comporte.
ment non conforme au march6 dans les
€changes comrnerreiaux devraient 6tre
eoordonndes imm6diatement, et tout
d'abord il faurlrait 6laborer une proe6
dure anti-dumping eommunautaire ;
(d,) la reconversion progressive des arccords
eommerciaux bilat6raux des Etats menn-
bres en accords eommurautaires;
(e) la participation de repr6sentants de la
Commission de la C.E.E. aux nfuocia'
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ag"eements between member States and
third countries;
(f) Sradual changeover to Community
quotas, and preparation of corlmon
arrangements for their management.
Tariff quotas would be inclucled in this ;
(g) practical arrangements, consistent with
the 23rd Deeember 1963 Council deci-
sion, which facilitate trade in farm
produee with third eountries by appro-
priate adjustments to the market sys-
tems without jeopardising the prefer-
enee enjoyed by the domestie markets.
12. The Kennedy round is a test for the co
operation of the Community with its Atlantie
partners and the emergent eountries. This is why
the Community itself, and the member States,
ehould do their utmost to set up within the
framework of a partnership the prerrequisites for
successful cooperation. This requires :
(o) acceptance by the Community of a 50 /o
across-the-board cut in tariffs as the
goal of the negotiations, as soon as the
issue of exceptions from this cut and
negotiation methods for the farm section
has been satisfactorily s€ttled;
(b) strict limitation of exceptions to the
acrnss.the-board cut in the industrial
section, where the other partners (parti-
cularly the United Kingrlom and the
Unitecl States) take a similar line;
(c) the Community should do all in its
power to achieve agreement with the
other parties to the Kennedy round. on
the methods of negotiation for the farm
. 
seetor.
I3. Apart from the general amangernents pro-
posed for trade treaties, the main requirement
for traile policg on State-tra.d,ing comtri,es is
greater co-ordination of member State import
polieies. The same is true of export policies, and
of credit tenns in particula,r. A genuine improve-
ment of the pnocedure for consultations between
the two countries is essential in both casee.
14. Community relations with the emergmt
countrins will grow in importanee as integration
is intensified. The Community intends, as of now,
to assoeiate with other African Statee if these
are willing. The negotiatione and eonversations
which have begun with a number of African
States shoultl be coneluded without delay. Co-
operation with Africa shoultt eover as la.rge an
area as possible. The Commu.nity cannof in the
long run, eonfine its intereets to the emerge'nt
eountries with which it is a,ssociated. This mearut
that the development policy of the member States
must be inereasingly co-ordinated, and that thoy
must work together more clomly on specific
development schemes.
Improved co-ordination shoultl leacl to the
Six presenting a common front at the United
Nations Trade Conference. The Six should take
the initiative more often in the United. Nations
Conferenee; they should work out a clear-cut
policy concept which makes due allowance for the
interests of the emergent countries, is acceptable
to the Community, and in no wey entails aban-
donment of free world trade and a liberal system.
Bource: Assembly of WEU, The political yoar in
Europe, 1964.
14, Itaftan Goaernment plan fo7 the reafital
of the polltical unton of furcpe, Rome
28th Nooember 7964
The Italian Government eonsiders it deeir-
able, in the light of the final objective of a fed-
erated and democratic Europe, both politically
and eeonomically unitecl, to eaII a new meeting of
the Heads of State or of Government of the Six
in the course of the next few months. The Bonn
Declaration of 18th July 1961 laid down in fact
that the different points of view would be con-
fronted at regular intervals ancl that agreement
would be sought on the political directives
eapable of stimulating European unity, thus
strengthening the Atlantie Alliance.
This meeting, which might be held in Rome,
should be preeeded by several meetings between
the Foreign Ministers, who would attempt to
illuminate the possibilities of advancing, on a
pragmatie and provisional basis for an experi-
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tions des Etats membres sur des accords
eommereiaux avec des pays tiers;
(/) te passage progresif il dee oontingents
eommunautaires en connexion avec Ia
mise au point d'un systdme cl'adminis-
trati,on cornmune de ces contfugents.
Cela vaut aussi pour les enntingents
tarifairres ;
(g) des solutions pratiques qui, dans le sens
de la d6cision du Comseil clu 23 cl6cem-
bre 1963, permettraient, sa,trc comprro-
mettre la pr6f6rence rlu marchE int€-
rieu,r, de ddvelopper le eomnerce agri-
eole avee lee pays tiers grAce i un am6-
nagement appropri6 des rDglements de
mareh6 en vigueur.
12. Lrc Kenneilg rounil est une pierre de touche
pour Ia eoopGration de la Communaut6 avec seg
partenaires atlantiques et les pays on voie de
d6veloppe,ment. C'est pourquoi Ia Communaut6
elle-m6me et les Etats membres ne devraient
m6nager aucun effort ponr assurer son suceEs
dans le cadre d'une assoeiation de partenaires
A eet effet, les effortc suivants sont n6cessaires:
(a) la Communaut6 devrait donner son ac-
cord &, une baisse lin6aire de 60 /o com-
me base de n6goeiation, dds qu'un r0gle-
ment satisfaisant aura 6t6 trouv6 pour
Ies exceptions e, l'abaissement lin6aire
et les m6thodes de n6gmiatim tlans le
domaine ag:ricole;
(D) Ies exceptions i I'abaissement lin6aine
dans le seeteur industriel devraient 6tre
strictement limit6es en eas de eomporte-
ment sorrespondant des autres parte-
naires (notamment d.es Etats-Unis et de
la Grande-Bretagne) ;
,(c) la Communaut6 devrait s'employer par
tous les moyeftr i parvenir, avec lee
a,utres partenaires dt Kenned,g round,,
i un accord sur les m6thodec tle n6go.
eiation clans le domaine agricole.
73. La politique commerciale d,l'igaril ilns potys
d, commerce 0tatisd rrquiert, pardell les m€sures
g6n6rales propos6es pour les aceords @mmer-
ciaux, une eoordination plus 6troite des politi-
ques d'importation des Etats membres. II en est
de m6me de Ia politique d'exportation et notam-
ment pour les eonditions de cr6dit. Dans les
deux cas, une am6lioration effective de la pro-
e6dure de coneultations entre les Etats membres
est indispensable.
14. Au fur et i, mesure que progresse I'int6gra-
tion, les rapports de la Communaut6 avec Zes
pws en aoie d,e ddael,oppemercf deviennent de
plus en plus importants. I-ra Communaut6 entcard
s'associer dds maintenant i d'autres Eta.ts afri-
cains, pour autant que ceux-ei y soient clisposEs.
I-res u6gociations et pourparlers amorc6s avee
quelques Etats africains doivent 6tre menfu i,
terme dds que possible. I-a eoop6ration avec
lAfrique devrait 6tre 6tablie sur une base g6o-
graphique aussi large que possible. A la longue,
I'int6r6t de la Communaut6 ne peut se limiter
aux pays en voie de ddveloppement associ6s.
C'est pourquoi iI convient de coordonner de plus
en plus la politique de d6veloppement pratiqude
par les Etats membres et de renforcer leur eoop6-
ration dans les projets eoncrets de ddveloppe-
ment.
Une meilleure coordination devrait permeL
tre dharmoniser l'attitude des Six aux travaux
cle la Conf6rence mond,iale pour le commeroe.
Ires Six dewaient y d6ployer plus d'initiative et
mettre au point une conception elaire, qui, t€cmnt
compte cle.s int6r6ts des pays en voie cle dGvelop
pement et acceptable pour la Communaut6, n'en-
traine pas l'abandon d'un commerce mondial libre
et, d'une fagon g6n6rale, la renonciation i un
r6gi,rne lib6ral.
Sowrce: Assembl6e de I'U.E.O., L'annde poldtiqrc en
Europe - 1964.
14. ProJet de rehnce de l'union polltique de
l'Europe pfisentl par I'Italle d Rome
28 nooernbr.e 7964
Le gouvernement italien, en vue de poursui-
we lbbjectif final d'une Europe f6d6r6e et d6,mo
cratique, unie en m6me temps politiquement et
6conomiquement, considEre souhaitable de conve
quer, au courc des mois prochains, une nouvelle
r6union des chefs d'Etat ou de gouvernement
rles Six. La d6claration de Bonn du 18 juillet
1961 prEvoyait, en effet, que l'on confronterait
i des intervalles r6guliers les diverc points de
vue et que lbn s'ententlrait sur les direetives
politiques susceptiblee de favoriser 1'unit6 de
I'Europe, en renforgant de la sorte, l'Allianee
atlantique.
Une telle r€union, qui poumait se tenir i
Rome, dewai,t 6tre pr6c6rl6e d'une ou rle plusieurs
rencontres entre les ministres des affaires 6tran-
gEres. Ceux-ci s'efforceraient d,'6claircir la posoi-
bilit6 cl'aeheminer, i titre pragmatique et provi-
odt
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hental period of three years, the procesl of Euro
pean political integration.
During these talks between Foreign Minis
ters agreement should be sought:
(o) on the terms of a new ,,Declaration,, to
be made at the conelusion of the meeting
of the Heads of State or of Govern-
ment;
(D) on the ways in which the experimental
period would be organired.
Draft Declaratlon
1. During the firm ,and continuous march
towards the final goal of political and eeonomie
union of a democratic Europg the six govern-
ments eonsider that they must not eonfine
themselves to the proeess of eeonomic integration,
already on the way to being aehieved on the basis
of the Rome and Paris Treaties. The time has
eome to begin a gradual process of political
unification.
2. This proeess must involve the pmgressive
strengthening of the ddtente in international
relations, incrcased solidarity with the develop-
ing eountries, and the consolidation of a close
and equal relationship between Europe and the
Unitecl States.
3. The unity of a demoeratic Eumpe ean be
gradually built up, under the pressure of popular
conseiousness and on the basis, not of this or
that preeonceived theory but of an experiment
made in eommon with the harmoniouJ partici-
pation of all interested States. Every one of them
promises to work towards a deeper understafld-
ing of the others' points of view, with a view
to reaching agreement on a comprehensive and
well-thought-out vision of world pmblems.
The unity of Europe must be achieved in
order to satisfy the political, economic and social
demands and in order to give rein to the aspi-
rations of aII the peoples of Europe, while at
the same time achieving a balance between the
national interests of each adherent.
4. In order to make progresr towards political
union, we must put into practice eommon policies
based on the non-autarchie and, non-exelusive
spirit of a Community whose vocation is to be
outrvard-looking.
5. This process must continue without infrin-
grng on the full and independent application of
the Treaties of Paris and of Rome, and. while
respecting the powers and attributions of the
institutions of the European Communitiee.
6. While advancing towards political union,
the effort to aehieve the rationalisation of the
institutional system of the European ,Communi-
ties and to carry out in full the provisions and
guidelines contained in the Bome and Paris
Trreaties, must be continued.
7. In the short term, it will be necessary :
- 
to eonfirm the need for joint aetion to ensure
a just balance between national intereds
and to facilitate a synthesis, through the
workings of the appropriate organs of eo.
ordination and exeeution ;
- 
to reaffinn the open character of the Euro-
pean Community in order to stimulate and
facilitate the accession of the United King-
dom and of other Eumpean States who
deelare their readines to aceept the basic
principles and the goals laid down by the
Paris Treaties and who can fullil the obliga-
tions ;
- 
to eneouragp, by bringing the Kennedy
round to a successful eonclwion, the expan-
sion of world trade, the harmonious develop-
ment of intra-European trade and the
establishment of ever-eloser and more equal
economic relations between the Community
and the United States of America ;
- 
to examine, according to the terms of
Article 2L of the ECSC Trraty, Article 138
of the EEC Treaty and Article 108 of the
Euratom Treaty, the measures necessary to
bring about the election of members of the
European Parliament by u:riversal suffrage,
taking into account the draft drawn up by
the latter on 20th June 1960 as well aE the
proposals on this subject put forward by the
ftalian Government during the seasion of
the EEC and Euratom Councils of Minis"
ters on 24th-25th February 1964 ;
- 
to strrengthen the powers of the European
Parliament, as well as bringing about the
merger of the three present Communitieq by
transferring to the Parliament the control
over Community reeources which has been
M
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soire et pendant une p6riode exp6rimentale de
trois ans, le processus tl'int6gration politique de
l'Europe.
Pendant ees entretiens entre ministres tleg
affaires 6trang0res, on devrait entrr autnes, Be
mettre d'aceord sur:
(a) les termes d'une nouvelle < d6claration >
qui serait faite i l'issue de la rdunion
des ohefs d'Etat ou de gouvernement ;
(b) les modalit6s pour Io r6alisation de la
p6riode expdrimentale.
Protet de ddclaratlon
l. Pendant la marehe, ferme et oontinue, vers
l'objecti,f final rle l'union politique et Gconomique
de I'Europe ddmocratiqug les six gouvernements
estiment que I'on ne doit pas se borner eu pno-
cessrur d'int6gration 6conomique, d6jh, en pleine
phase rle r6alisation dans le cadre cles Trait6s de
Paris et de Rome. Lheure est venue d'amorrer
un processns graduel d'unification plitique.
2. Celui-ci doid entrainer : l'approfondissement
progressif de la d6tente da,ns leo relations inter-
nationales ; une solidarit6 plus a.ccentuEe e
l€garcl dm pays en voie tle dGveloppement 6eono
mique ; la conoolitlation de relations 6troites et
dtablies Bur nn pietl d'6galit6 entre I'Emope et les
Etats-Unis d'Am6rique.
3. IJ'unitE de I'Europe d6mocratique poura 6tre
graduellement 6difi6e, sous Ia pouss6e de la cons-
eience populaire et sur la base, non pas de tel ou
tel sch6ma prGeongu, mais d'exp6rienem menEee
en oommun avec la partieipation harmoaieuse de
tous les Etats int6ress6s. Charurx d'entre eux s'en-
gage il travailler pour eomprendre et appnofon-
dir les points de vue d'autrui, a,fin de parvenir,
d,'un eommun aceord, d, une vision synthdtique et
pond€rGe cles probl0mes mondiiaux.
Il faut mettre en @uvre l'unit6 de l'Eurupe
pour satisfaire les exigenceg il la fois politiqueg
6eonomiques et sociales, et pour rGpondre aux
aspirations id6ales de tous les peuples europEeng
tout en 6quilibrant les int6r6ts natioaraur de eha-
que adh6rent.
4, Pour aller de lhvant sur la voie & l'unifi-
cation politique, on devra tracluire en pratique
cles politiques eornmunes qui s'eneadroert dans
I'esprit, non autarcique et tron exclusif, d\rne
Communaut6 dont Ia vocation est de dgmeurer
ouverte sur Ie monde ext6rieur.
5. Ce processus devra se poursuivre sans porter
atteinte i la rdalisation totale et autonome des
Trait6s de Paris et d.e Rome, dans le rrspeet deo
pouvoi,ls et des attributions propres aux ingtitu-
tions det Communaut6s europ6ennes.
6. Tout en manchant vers l'unification politique,
il faudra poursuivre lbbjectif de rendre toujours
plus rationnel et d6mocratique le syst0me insti-
tutionnel des Communaut6s europEennes et de
n6aliser pleinement les dispositione et'les intlica.
tions contenues dans lee Trait6s de Rome et de
Paris.
7. Dans ltmm6diat, il est n6eemaire:
- 
de confirmer la n6cessit6 d'une action com-
mune en mesure d'asurer, grdce aussi au
fonctionnement des organes opportuns de
eoordination et d'ex6cution, un juste 6quili-
bre des int6r6ts nationaux et d'en favoriser
une synth0se ;
- 
de r6affirmer le caranGrc ouvert tle la Com-
munautd europ6enne afin de stimuler et fa-
ciliter l'adhGsion du RoyaumeUni ainii que
des autres Etats eump6ens qui se d6clarent
pr6ts i, accepter les principes de base ot les
objectifs 6tablis par lea Trait6s tle Pa.ris et
de Rome et se trouvent on msure d.'en rem-
plir les obligations;
- 
de favorieer, grdce i une isue poeitive ,tlu
Kennedg rounil, l'expa,nsion tlee 6changes
mond.iaux, le d6veloppement harmonieux des
6changea inter-europ6ens et l'instauration de
rapports Geonomiques toujours plus 6troits
et 6quilibrds entrc la Communaut6 et lee
EtatsUnis d'Am6rique;
- 
d€tudier, aux termes de l'artiele 21 d.u traitd
de la C.E.C.A., de l'article 138 du traitd de
la C.E.E. et cle l'article 108 tlu trait€ de la
C.E.E.A., Ies mmures n6cesaires pour r6ali-
ser l'6leetion au zuffrage universel des mem-
bres du Parlement europ6en, compte tenu du
projet que ee dernier a drress6 tlds le 20 juin
1960 ainsi que des propositions avane6ee i ce
sujet pa.r Ie gouvernement italien pendant Ia
session cles Conseils des Ministres de la
C.E.E. et de la C.E.E.A. du 24-25 fdwier
L964 ;
- 
de renforcer les pouvoirs du Parlement euro-
p6en, tout en rdalisant la fusion des trois
Communaut6s actuelleq par le transfert b
ce dernier du eontr6le gra,rtuellement sou+,
trait aux parhments nationaux sur les res-
il
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withdrawn from the national parliaments, in
order to eontribute to the progressive demo-
eratisation of the Community institutions.
Outllne of the ways ln uthlch ttlrc experlmental perlod
of polltlcal unlon mlght be organlsed.
On the basis of these principles and in
pursuit of the preceding objectives, the following
decisions might be taken:
tr'rom (month of year) on, the Heads of State
or of Government of the Six will meet in turnin eaeh capital at least onee a year or mone
frequently if developments require.
The Ministens for Foreign Affairs of the Six
will meet every thnee months at ...
or else at the seat of the European Communities,if it is considered appropriate to study certain
problems in the presence of the representatives
of the Community institutions (the procedure
adopted at Strasbourg as esrly as 23rd November
1e5e).
The Ministers in charge of education, culture
and scientific rresearch will ta"ke part when appro-priate in the meetings of the Ministers for
Foreign Affairs.
At these meetings, not only will the res-
pective points of view on the world situation be
confronted, but an attempt will be made to
elaborate "common polieies" (established with the
agreement of all and thereaftpr equally obliga-
tory for all) bearing on this or that importantproblem of international policy, culture or
rese_a-reh (for example, among the most urgent
problems, one might cite : relations with the com-
mylis! countries, relations with Africa, relatione
with the Latin Ameriean countries, the European
University, exehanges between universities and
the granting of a "European character,, to certain
national universities or research institutes).
Govenrment defence policies might also be dis-
eussed, to the extent that this may a,ppear
lPPropriate, in view of their repereussions on
forrcign policy in general.
A "political committee', of representatives
from each government will meet iegularly in
to prepare the ground for the
aforementioned meetings and, to'help forrrrulate
"eommon policies".
The secretariat of this "political committee"
will also be sited in . .. .. . The organisa-
tion and tasks of the secretariat might be worked
out from the principles given iu point 2 of the
21st December 1961 Besolution of the European
Parliament.
The United Kingdom will be kept informed,
from the outset, of the aforementioned discus.
sions and any conclusions reached by the Six;
such information will be provitlerl in the quarterty
meetings of the Foreign Ministers in the WEU
Council. This means that the British Govern-
ment can have a say in the framing of "common
polieies", and where appropriate can accept and
pursue thun.
A session should be eet asicle, during the
annual "conference" between the European Par-
liament and the exeeutives of the three govern-
ments, to :
- 
consider the action steps taken by the
govertrments to promote the political
unity of Europe ;
- 
debate the major developments of the
European political issrcs, in the light of
a report drawn up by the governments.
Needles to say, the Assembly would ctill
be entitled to debate politieal problems during
its nonnal meetings.
This machinery should be utilised, by
1st January 1968 (i.e. after the foreseeable clate
for the amalgamation of the present three Euro-
pean Communities) to stipulate 
- 
drawing on the
fund of experience obtainecl and in the light of
the achievements 
- 
a treaty providing an insti-
tutional framework for the unification of Europe,
even in the sphere of general policy.
Source: Assembly of WEU, Tho political year in
Europe, 1964.
15. Speecft by Mr. Steuart, B"ittsh Sccretury
of State for Forcign Afialrs, to the Bzcttsh
Chamber of Commer=e, Brusscls
llth Febnmty 1966
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sourees communautaires, afin de contribuer
ainsi i d6mocratieer progressivement les ios.
titutions comrnunautaires.
Schdma dq modallt& de ilallstlon
d,e la pdrtode expdrlmentolc de l'unlon polltlque
Sur Ia base de ces princip€s et dans Ia pour-
suite cles objectifs qui pr6cdrlent, on pourra d6ei-
der ce qui suit:
A partir du mois tle . .. ..., les chefs
d'Etat ou de gouvernement des Six so rencontre-
ront, il tour de r61e, dans la capitale de chacun
des six pays, au moins une fois par Bn, ou plus
fr6quemment si 1'6volution des 6v6nements
l'exige.
Lres ministres des affaires 6trang0res d€B Six
ee #urdmnt tous les trois mois e . . ..
ou bien au sidge des Communaut6s europEenneo,
si lbn estime opportun d'examiner csrtaine pro-
bldmes avee la participation des repr6sentants
des institutions cornmunautaires (proc6dure d'ail-
Ieurs d6eirl6e i Strasbourg, dds le 23 novembre
1e5e).
Lres ministres eomp6tents pour I'enseigne-
ment, la culture et la rrecherche scientifique pron-
dront part, le cas 6ch6ant, aux r6unions deg mi-
nistres des affaires 6trangdres.
Pendant ces r6unions, non seulemout on con-
frontera les points de vue respectift sur La. situa-
tion mondialg mais on essayera ausei d'Aaborer
tles < politiques communes > (6tablies ayec I'ae-
cord de tous et ensuite 6galement obligatoires
pour tous) qui porteront sur tel probldme impor-
tant de la politique internationale, de la culture
ou de Ia recherche (i titre d'exemple, on pourrait
citer comme probl0mes exigeant une priorit6 :
rapports avec les pays eommunistes; rapports
avec les pays d'Afrique ; ra,pports avoc les pays
tle I'Am6rique latine ; prublEmes dr portnerslui,p
avec les Etats-Unis dAm6rique; universit6 euro-
p6enae, 6changes universitaires et attribution du
< caractdre europEen > i certaines universit6s ou
instituts de recherche nationaux). Lee orienta-
tions tles gouvernements en matidre de dEfense
pourront aussi 6tre trait6es, dans la meeure ol)
cela peut apparaitre opportun, en raison de leur
incidenee sur la politique 6trang0re en g6n6ral.
Une < commission politique >, compos6e d.es
rept'esentants de chaque gouvernement, se r6u-
nira p6riodiquement n ... . ...., pourpr6-
parer les r6unions ei-dessus et pour eontribuer I
I'6laboration des < politiquea communeo ).
Ire secr6tariat de cette < eommisgion politi-
que r si6gera 6galement e . ... .. Pour6ta-
blir lbrganisation et les t6ches du seer6tariat,
on pourra s'inspirer des prfurcipes eontenus au
point 2 cle la r6solution du Parlement eump6en
du 21 d6cembre 1961.
Dans le cadre des r6unions trimestrielles, i
l'6chelon des miaistres rles affaires 6traag0rrcs du
Conseil de l'U.E.O., le Royaume-Uni sera tenu
oonstarnment au eourant, dds le d6but, des d6bats
ci-dessus, ainsi que des conclusions Eventuelle-
ment adopt6es par les Six. Irc gouvenrement de
Lrondres se trouvera ainsi en mesure de partieiper
i ltlaboration des < politiques communes > et, le
cas 6ch6ant de les ac€epter et de s'y conJormer.
I-ors du < colloque r annuel entre tre Parle-
ment europ6en et les organes ex6eutifs des trois
Communaut6s, iI y aurait lieu de rGeerver une
sdanee ponr:
- 
examiner et discuter les initiativea oon-
crdtes que prendront les gouvernements
afin rle favoriser l'unite politique tle
l'Europe;
- 
d6battre les grandes lignes d'6volution
dec problDmes politiques de l'Europe, sur
Ia base d'un rapport dtabli par lee gou-
vernements.
Il va de soi que l'Assembl6e demeure libre tle
diecuter les probldmes politique au cours de s€c
rGunions normales.
Au plus tard le 1"' janvier 1968 (c'est-ildire
aprds la date pr€visible de fusion des trois Com-
munautGs europ6ennes qui existent actuellement),
on devra utiliser Ie m6eanisme ainsi mis en place
pour oonclurg compte tenu de I'exp6rience ac-
quise et des r6sultats d6ji obtenug r:n trait6 tlon-
nant un cadre institutionnel au processus d'uni-
fieation europ6enne, m6me sur le plan tle la poli-
tique g6n6rale.
Source: Aesembl6e de I'U.E.O,, L'dnnda poldti4ua e*
Europe - 1964,
15. .Oiscourc protrlttcd par M. Stewarl,
Mlntstte b"frrrrlrnf$rc d6 qaf"6 fitrungdrcs,
deoartt la Cltornbrc dc commerce
bfitumlque d Bruxelles
11 fdorter 1965
(Eatra,it)
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I tum now to broader issuee of policy and
in particular to the question of the future of
Europe and the plaee we see for Britain in it.
ft was not the intention of signatories of the
Treaty of Rome in 1957 that the European Com-
munity should nemain an exelusive association of
the SLx. It was uncloubtedly the aim of its ar-
ehitects that it should provide the for:adation on
which a wide European union could be built.
Nor when in 1959 the European Free Trade Asso-
ciation was established was it the intention of the
member governments that EFTA, however impor-
tant to them it might become, should be an end in
itself.
But the divisions then created hardened and
deepened. If these economie divisions persist,
they will in time inevitably lead to politieal tlivi-
sions. There are already signs of this.
Britain, I need hardly point out to an audi-
ence like this, is a major European power. W'e
are part of Europe by reason of geography and
hiotory. We are at the same time the senior
member of a Commonwealth which has long been
pnecious to us and today is especially valuable as
a link between the different races of mankind.
Moreover, 'Western Europe belongs to an Atlantic
partnerxhip. Nor should we forget the wider com-
munity of mankind. Measures which Britain
takes to strengthen her linke with the Common-
wealth and with EFTA shoulal be such as will
promote the mutual benefit of those eountries
without separating them further from the EEC.
In the sarn^e way, closer co-operation between the
EEC and ourselves need. not, and should not,
present to any of us a choice between ,,Europe"
and. "the Atlantic". In the sarne way again,
Atlantic partners can, and should, seek measures
whieh improve their common defencee without
heightening tension between East and West or
closing the door to better understanding. So vast
and varied is the world that the ultimate u:rity of
mankind cannot be achieved by one siep. 'We must
begin by the grouping of those nations among
whom, by virtue of geography, history and. tradi-
tion, mutual undenstanding is easiest ; but each
Broup, at it is fonned, must be ready to look
outwand.
It is with these considerations in mind that
we desire, in the first place, eloser eo-operation
between EEC and EFTA and. a red.uetion in the
tariff barriers between them. This is one neason
why we are working hard for the success of the
Kennedy round of tariff negotiations.
We stand ready to do all in our power to
put into praetice this policy of avoiding new
economic divergencies and encouragrng greater
co-operation. We have shown every willingness
to use our Mission to the European Communities
and the machinery of 'Western European Union
for this purpose. I look forward to attending the
meeting of the Western European Union Forcign
Ministeru at Rome next month. 'We are interestetl
in the possibility of new meaaurrcs on a wider
European basis, for example a European patents
convention. But the response has so far been
disappointing.
The same eonsiderations apply in the poliL
ical fielcl. The Council of Europe has an espec-
ially important r6le ; and. we are doing all we
can there to promote eloser Eurppean cGopero-
tion, both between goveraments and among mem-
bers of parliament.
It would not serve the cause of European
and Atlantie unity if important decisions affect-
ing the political future of Eumpe were taken by
a restrieted group. This is a matter on which the
views of all European powero who support the
aim of a unitecl Europe, including any memberr
of the European Free Trade Association who
wish to participate, should be heard. 'We for our
part have always expressed our wish to join from
the outset in any talks aimed at closer political
unity ; and we regret that the latest prroposals
for such talks envisage the participation of the
six European Economie Community eountries
only. 'We recognise of course the eontribution
which eeonomie unity ean make to politieal unity.
But in international politics, as in national eco-
nomics, we see no merit in the closed shop or in
restrictive practices.
'We disclaim any intention of vetoing or
delaying progress. On the contrary we have a real
contribution to make to bringing progrcss about.
There is no reason at all to think that we can go
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J'e,n vieas maintenant d des prublEmes poli-
tiques plus vastcs et, en particulier, I la queetion
de I'avenir de l'Eunope et de la place que nousy voyons pour la Grande-Bretagne.
Il n'6tait pas dans ltntention dos eignataires
du Trait6 de Rome, en 1957, que Ia Communaut6
europ6enne rrste exclusivement une association
des Six. C'6tait, sa,rur aucun doute, le but de see
architectes qu'elle fournisee les fondatioDa sur
Iesquelles une union europ6en:re plus 6tendue
puisse 6tre bdtie. Et, en 1959, quand l'Associa-
tion Europdenne de Libre-Eeha.nge fut fond6e, iI
n'6tait pas non plus da,ns f intention des gouver-
nernente membres que lA.E.Lr.E., d importante
qu'elle puisse devenir pour erxr, soit une fin en
elle-mGme.
Mais les divisions cr66es alors se sont durcies
et aggrav6es. Si ces divisions Gconomiques por-
sistent, elles finiront in6vitablement par aboutiri des divisions politiques. Ires sign€o avant<ou-
reurs existent d6jd.
II n'est gudre n6cessaire que je iasse remar-
quer d une assembl6e comme cello"ci que la
Grande-Bretagne est une grande puiseanee euro
p6enne. Par la g6ographie et lhistoire, nous fai-
sons partie de l'Europe. Nous sou]mos en m6me
temps le membre le plus ancien du Common-
wealth qui est, depuis si longtempg pr6cieux pour
nous et qui a aujourd'hui u:re valeur toute parti-
culi0re corrme lien entre les tliff6rentes races de
Ihumanit6. De plus, l'Europe ocriclentale appax-
tient i lAlliance atlantique. Et nous ne devons
pas oublier, non plus, cette communaut6 plus
large qu'est lhumanit6. I-ies mesures prises par
la Grande-Bretagne 1rcur consolider sec liens avecle Commonwealth et IA.E.IJ.E. devraient 6tre
telles qu'elles servent les int6r6ts mutuels de ces
pa.ys sans les 6loigner plus encore de la C.E.E.
De la m6me manidre, une eoop6ration plus Gtnoite
entre la C.E.E. et nous-m6mes ne devmit pr6sen-
ter i aucun de now Ie choix entre < l'Europe >
et << I'Atlantique >. De Ia m6me mani0re 6gale-
ment, Ies partenaires atlantiques peuvont, et doi-
vent reche.rcher des mesunes qui am6liorent leurs
d6fenses communea saffI aggraver la tension entre
l'Est et l'Ouest ou sans fermer la pcrte i une
meilleure compr6hersion. Le mond.e est ei vaste et
divers que I'unit6 finale de lhumanit6 ne peut
6tre r6alis6e en une 6tape. II faut que Eous com-
mencions par grouper les nations pour lesquelles
la compr6hension mutuelle est la plus facile en
raison de faeteure tels que la gdographie, Itis-
toire et la tradition ; mais, i mesure qu'il est
form6, chaque groupe doit 6tre pr6t i regarder
au dehors.
C'est en gaxdant ces consicl6rations i l'wprit
que nons ddsirons, en premier lieu, une eoop6ra-
tion plus dtroite entre la C.E.E. et I'A.EJ:.D. et
une r€duction des barridres tarifairw entrre elles.
C'est une des raisons pour lesquelles noug trs-
vaillons tant pour Ia r6ussite des n6gociatione du
Kenned,g round, sur les tarifs.
Nous sommes pr6ts i faire tout ce qui est en
notre pouvoir pour mettre en pratique cette poli-
tique consistant i 6viter de nouvelles diverge,nces
6conomiques et i eneourager une coopdration phrc
6tendue. Nous avons montr€ toute notre bonne
volont6 pour utiliser i cette fin uotre mission
aupr0s des Commurxaut6s europ6ennes et Ie m6ca-
nisme de I'Union de I'Europe Occidentale. Je me
r6jouis de prendre part, le mois prochain, i
Rome, i la r6union des ministres dee a.ffaires
6trangdres de lUnion de l'Europe Occidentale.
Nous sommes int6ress6s par Ia possibilit6 de nou-
velles mesures sur une base eu.nop6enne plus 6ten-
due, par exernpLe une convention europ6enne sur
Ies brevets. Mais, jusquh p#sent, Ia r€ponse a
6t6 d6cevante.
IJes m6mes oonsid6rations s'appliquent dans
le domaine politique. I-.,e Conseil de l'Europe a
un r6le particulidrement important ; et nous fai-
sons tout notre possible pour promouvoir une @o-
p6ration europ6enne plus 6troite entre les gou-
vernemeots comme entre los parlementairos.
Cela ne servirait pas Ia eause de l'unit6 eu-
rop6enne et atlantique que deo d6cisions impor-
tantes affectant l'avenir politique de l'Europe
soiint prises par un grcupe restreint. C'est lil
une question sur laquelle il faudrait entendre le
point de vue de toutes les puissancee europ6ennes
qui soutiennent le but d'une Eumpe unie, y com-
pris tous Ies membres de l'Association Euro-
p6enne de Libre-Echange qui voudraient y parti-
eiper. Pour notre part, nous avons toujours ex-
prim6 notre d6sir de nous joindre, dEs le d6but i
toutes les conversatioa:s ayant pour but une unit6
politique plus 6troite; et nous regrettons que
les plus rGeentes propositions coneernant ces con-
versations envisagent uniquement la participation
des six pays de la Communaut6 eurrop6enne. Nous
reconna.issons 6videmment la contribution que
I'unit6 6conomique peut apporter i 1'unit6 poli-
tique. Mais, en politique internationalg comme en
Economie nationale, nous ne voyons a.ucun mGrite
aux pratiques restrictives.
Nous nous d6fenclons d'avoir l'intention de
nous opposer au progrOs ou de Ie retarder. Au
contraire, nous pouvona r6ellement eontribuer d
Ie susciter. I1 n'y a pas la moindre raison de
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less far than the members of the Community
together in promoting Eumpean unity and com-
mon polieies. On the other hand if major deci-
sions wer€ to be taken without us, this would go
far to accentuate the present divisions in Europe.
Next, we must remember, as f have said, that
Europe is part of the Atlantic partnership. Not
only Europeb security but her ability to exert
the greatest possible influence on the courxe of
world events depends on the maintenance and
strengthening of this partnership. The desire in
Western Europe for a more equal relationship
vrith the United States is a natu.ral development
and, pmvided that it does not have a divisive
effect, a healthy one. A true partnership between
'Westem Europe and the United States, not only
in the defenee of the North Atlantic Treaty Or-
ganisation area, but also in the solution of the
immense tasks of preserving peaee in the rest of
the world and helping the developing countriea to
provide their peoples with a worthier way of life
io the right aim and one which the United States
sharc.
'We must then have twin aims: to build a
wider European unity ; and to do so in sueh a
way as not to weaken, but rather to strengthen,
the Atlantic partnership. There is no conflict
M,ween these aims. 'We do not have to choos€
between Europe and the Atlantic Alliance. 'We
have to ehoose between the wrong, and, we
believe, out-of-date, view of Europe as a separate
and self-sufficient entity and the right view of
Europe as an equal and influential member of
the Atlantic partnership.
Bonnce: Asaembly of WEU, Tho political year in
Europe, 1966.
16. Communlqud lsued aftet the conference
of rcpres,entatfises of the gooelra,ments of the
member Stctes of the Europeorrt Communltles,
Brzrssels
8th April /9Ad
(Eatronts)
The representatives of the govemmeerts of
the member States adopted and signed the fol-
Iowing texts :
- 
The treaty establishing a single Council
and a single Commission of the Euro-
pean Communities, to which is anaexed
the protoeol on the privileges and im-
munities of the Communities;
_ .:* 
final act of the confertnce.
The new treaty in essence settles three pmb-
lems: the setting up of a single Council and
of a single Commission, as well as of a single
administration for the Communitiee, and the
creation of a single administrative budget.
The rules goveraing the composition and the
funetioning of the single Council and the single
Commission are based. on those at present govern-
ing the Councils and the Commissions set up by
the Treaties of Rome, which have proved to be
quite appropriate.
As regards the conditions under which the
acts of the single Council are to be adopted, a
har:nonisation essentially limited to acts nelating
to the organisation and the funetioning of all the
Communities' institutions has been choeen. A
general harmonisation of these provisions would
in fact fall under the merger of the Communities
as such.
The new traty confirrns the existenee of
the Permanent Reprrc*ntativee Committee, the
competenee of which now extende to matter's eon-
ceraing the CoaI and Steel Corrmunity.
The single Commission will consist of nine
members. However, in view of the difficulty and
magnitude of the tasks involved in the general
reorganisation of its services, this number will
be raised to fourteen until the date of entry into
force of the treaty establishing a single European
Community or, at the latest, for three years from
the date of entry into force of the treaty signed
'"u1'.. 
...
The final act includ.es two declarations, one
by which the governments on the one hand entrust
the single Commission with the mandate to take
all appropriate steps, within the framework of its
own responsibilities, with a view to rationalising
its services within a period not exceeding one
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penser que nous puissions aller moins l{in que les
membres de la Communaut6, pris eollobtivement,
pour promouvoir l'u-nit6 europ6enne ainsi qutne
politique eommune. D'autre part, si des d6cisions
mqjeu,res 6taient prises sans nous, eela contribue-
rait beaucoup d aecentuer les divisions actuelles
en Europe.
Ensuite, nous d.evons nous rappeler, ainsi
que je l'ai dit, que I'Europe fait partie de l'Al-
Iianee atlantique. C'est non seulernent Ir. s6curit6
de l'Europe, mais aussi sa capacit6 d'orereer Ia
plus forte influenee pmsible sur le cpurs des 6v6-
nements mondiaux qui d6pentlent du maintien et
du renforeement de eette allia.nce. Ire d6sir, en
Europe occidentale, de se trouver sur un pied de
plus grande 6galit6 avec les Etats-Unis est un
ph6nomEne naturel et sain, d condition qu'iIn'ait
pas pour effet de er6er u:re division. Une v6ri-
table assoaiation entre l'Europe occidentale et les
Etats-Unis 
- 
non seulement pour la d6fense de
la znne de l'Organisation du Trait6 de I'Atlan-
tique Nord, mais aussi pour rGsoudre les tdches
imrnenses du maintien de la paix dans I€ rcste du
monde et pour aider les pa.ys en voie de tl6velop-
pement ir asgurer i leurs populations un mode
de vie plus digne 
- 
est l'objectif qul s'impose
et que partagent les Etats"Unis.
Nous devons done pou:suivre les deux objec-
tifs suivaJxts: construirle une unit6 europ6enne
plus 6tendue, et eeci, de maniEre il renforcer et
non pas affaiblir I'Allianee atlantique. II n'y a
pas de conflit entre ees cleux objectifs. Noug
n'avons pas i choisir entre I'Europe et l'Alliance
atlantique" Nous devoms choisir entre la mauvaise
perspective, d6mod6e pensons-nous, d'ure Europe
consid6r6e comme une entit6 s6par6e et intl6pen-
dante, et Ia perspective juste d'une Eurtpe eon-
sid6r6e comme un partenaire 6gal et influent de
''n".T:. ltrantiuue'
Bouru: Asgombl6e de I'U,E.O., L'anmd'e pol'iti,qwe en
Europa - 1965.
16. Communiqui publl6 d l'issue de la
confdrence d* repr6sentanb des
gouaernements des Etafs membrcs des
CommrlnanfiAs europdennes d Bruxeltcs
I aofil 1966
(Eatraits)
I-,,es repr6sentants des gouvernements d€B
Etats membrcs ont arr6t6 et sign€ les texte
suivants :
- 
le trait6 instituant un Conseil unique et
une Commission unique des Communau-
tds europ6ennes auquel est amex6le Pro-
tocole sur les privildges et immunit6e ales
Commu::aut6s;
_.1:* 
final tle la Conf6rence.
I-re nouveau trait6 r$gle essentiellement trois
probl0mes: la constitution du Conseil et de la
Commission uniques ainsi que d'une administra-
tion unique des Communaut6s et Ia er6ation d'un
budget administratif unique.
Les rEgles de composition et de fonetionne-
ment du Conseil et de Ia Commission uniques sont
inspir6m de celles qui r6gissent actuellement les
Conseils et les Commissions cr66s par les Trait6s
de Rome, qui se sont r6v6l6es parfaitement &pprG
pri6m.
En ce qui concerne les eonditions dans les-
quelles les actes du Conseil unique servnt a,rr6t€o,
il a 6t6 retenu une harmonieation limit6e eser-
tiellement aux actes relatifs i, l'organisation ou
au fonctionnement de toutes les institutions al€g
Communaut6s. Une harmonisation g6n6rale de ees
dispositions relEverait en effet de la fusion des
Communaut6s proprement dites.
I-,e nouveau traitE conJirme l'existenee du
Comit6 de repr6sentants pe'rmanents dont la
comp6tenee est 6tendue aux affaires ooncemant
la C.E.C.A.
En ce qui concerne la Commission unique,
celle-ci sera compos6e de neuf membrrs. Tout+
fois, vu les difficultfu et l'arnpleur des t6ches
qu'impliquera la r6organisation g€ndrale de s€s
services, ce nombre sera de quatorze jusqu'i la
date d'entr6e en vigueur tlu trait6 instituant une
Communaut6 europ6enne unique et, au plus tard,
pendant une dur6e de trois ann6es d compter de
l'entr6e::.rr**" du trait6 sign6 ce jour.
LActe final comprend. deux d6clarationg
I'une par laquelle les gouvernements, d'une part,
conJient i, la Commission unique le mandat de
prendre toutes les mesures appropri6eo, dans le
cadre d.e ses responsabilit6s propres, en vue de
proc6d.er, dans un d6lai ne devant pas exc6der u:r
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year, and, on the other hand, ask this Commission
to report periodically to the Council on the pm-
gress made in the reorganisation of its serviees.
The other emanates from the Federal Republic
of Germany. By this decla^ration the German
Government re,serves the right to declare, when
depositing its instruments of ratification, that the
treaty establishing a single Council and a single
Commission of the European Communities ancl
also the treaty establishing the ECSC 
- 
in res-
pect of whieh this right was not providecl for at
the time 
- 
shall also apply to Land Berlin.
The texts sigaed totlay will enter into force
after ratification by all the member States in
aecordance with their respective constitutional
requirements.
_ 
So*rce,' Assembly of WEU, The political yea,r in
Europe, 1966.
17. Programme of the neut Netherluds
Goaernmcnt pr*ented, by Mr. Cals, pdme
Minister, The Hque
27th Aprtt 1965
(E*trant)
The government still wishes there to be an
integrated and democratie Europe which is out-
ward-looking both in economic affairs and in
respeet of the possibilities of acceesion ; likewise,
our country is still preparred to take part in eon-
sultations on political co-operation between the
six member States of the European Community.
This co-operation, however, should not weaken
the Atlantic Alliance or the European Com-
munities. As long as the differenees of opinion
on the principles of Atlantic and European co-
operation which have emerged in reeent years
subsist, there can only be a loose forrn of Euro-
pean political consultation.
The goverament considers the regular con-
sultations held in the framework of Western
Itruropean Union should be continuecl and
extended. At the same time, it wishes to streng-
rl
+:B
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then the many links u'hich unite the Benelux
countries.
Sowce: Assembly of VtrEU, Tte political year in
Europe, 1966.
18. Speeclr in the llouse of Commotu
by Mr. Wllson, Brittsft Prime Mlnistcr
19th July 1965
(Eatract)
There is no immediate issue of our being
asked or being able to join the Common Market,
and so we do not need to argue at this moment
about the terms. What all of us agree about is
the need to get a single tracling market for the
whole of Europe, first eovering the countries
of the Six and EFTA, and, as political rrealities
permit, eapable of bringing about closer economic
relations between Westerr. Europe and Eastern
Europe. Dqually, we are anxious to play ourfull part in inereasing political unity within
Europe on the basis of a gmwing and. morr
intimate intergovernmental co-operation. My
right hon. Friend has repeatedly urged 
- 
indeed,
we all have 
- 
the need for Britain to be in on the
ground floor in any such political discumions.
Source: Assembly of WEU, fire political year in
Europe, 1966.
19. Press anfetence
by Presldent de Gaulle, Parcs
9th Septembet 7966
(Ertro,cts)
Answer.' ... Now, we know 
- 
heaven liorows that
we know ! 
- 
that there is a different concept of
a European federation in which, according to the
dreams of thoee who conceivecl i! the countries
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an, i la rationalisation de ses mrvieeo et, d.'autre
part, I'invitent i fairre rapport p6riodiquemealt
au Conseil sur l'6tat d'avancement dee travaux
relatifs d, la r6organisation des s€rvices. I-r'au-
tre 6mane de la R6publique F6d6rale il'Allema-
gpe ; par cette d6claration, le gouveme,rnent alle-
mand se r€serve le droit de d6clarer, lors du tl6pdt
des instruments de ratification, que le traitd
instituant un Conseil unique et une'Commission
unique des Communaut6s europ6enne ainoi que
le trait6 institua,nt Ia C.E.C.A. 
- 
pour lequel
cette facult6 n'avait pas 6t6 prdvue en son temps
- 
s'appliquent 6galement a'u I'anfl, de Berlin.
Les textes, signds ce jour, entroront en vi-
gueur apGe avoir 6t6 ratifi6s par tous les Eiats
membrres en eonforrritG de leurs rigles constitu-
tionnelles respectives.
Sotnoa: Aesembl6e de I'U.E.O., L'omtdo pol'iti4ua m
Europa - 1966.
17. Ptqramme du noaaeau gou)cm,ement
n&flutdols pr&entd par M. Cab, Premler
mlnlstre, d La Haye
27 aoill 1965
(Eatradt)
Ire gouvernement eolrtinue de souhaiter une
Europe int6gr6e et ddmocratique, la,rgement ou-
verte, tant sur le plan 6conomique qu'en ce qui
concerne les possibilit6s d'atlh6sion; de m6me,
notre paye reete pr€t i participer a[x consulta'
tions sur une coop6ration politique entre les six
Etats membr€s de la Communaut6 europ6enne.
Cette coopdration, n6anmoing ne devrait affaiblir
ni l'Alliance atlantique, ni les Comrnulaut6s eu-
nop6ennes. Tant que les diff6renoes dbpinion snr
les prineipes de la coop6ration atlantlque et eurp-
pEenne qui mnt appaxues ces derni0rte nnn6es
n'auront pas disparu, il ne pourra s'agir que
d'une forme li,che de consultatiom politiques
europ6annes.
Le gouvernement est d'avis qu'il importe de
poursuivre et d'approfondir les commrltations p6'
riodiques qui ont lieu dans le eadre de lUnion de
I'Europe Occiclentale. Il aspire, en n6me temps,
b un raffermissement des liens nombreux qui
*tT:.': pavs du Benelux'
Souraa: Assembl6o do I'U.E,O,, L'annda politiry,e efi
Europe - 1965.
18. Ddsc.ouns prononcd par IW. Wlson,
Prcmler mlnlstrc bilturnlqtrc,
deoqrI,fi{ b Clumbrc des cotnmanw
19 tulllet 1966
(Datradt)
Il n'est pas question, dans ltmm6dia! que
lbn nous demande d'adh6rer, ou que now puis-
sions adh6rer au Manch6 eommun, et il n'est pas
n6emsaire, de ce fait, que nous diseutions aujour-
dhui des eonditions d'adh&ion Mais noug som-
mes tous d'arccortl sur la n6eessit6 d'6tablir un
march6 unique pour I'ensemble de l'Europq cou-
vrant d'abord les pays des Six et I'A.E.I-r.8., et
susceptible, A, mesu.re que les r6alit6s politiques
le permettront, d'6tablir des relations 6conomi-
ques plus 6troites entre I'Europe oecidenta.le et
l'Europe orientale. De m6me, noue d6simns vive-
ment participer pleinement au progrEs de 1'unit6
politique de l'Europe sur la base d'une cnop6ra'
tion intergouvernementale eroissante et plus
6troite. Lhonorable parlementaire a insiste il
maintes rreprises 
- 
en v6rit6 nous I'avons tous
fait 
- 
sur la necessit6 pour la Grande-Bretagne
de se trpuver aux premiBres places da,ns toutes les
u-.":::.nolitiques de cet ord.re.
Bource: Aesembl6e do I'U.E.O., L'arml* politi4n on
Europe . 1965.
19, Confdrcnce de prcrtse tenue pan le Pr&ldent
de Gaulle d Parls
I septembrc 7966
(Datrai,t)
B6,ponse.' ...Or, on sait 
- 
Dieu sait si on le sait !
- 
qu'il y a nne coneeption diff6rente au sujet
d'une f6d6ration europ6eme dans laquelle, sui'
vant les r6ves de eeux qui l'ont congue, les pays
*
**
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would lose their national personalities, and in
whieh, furbhermore, for want of a federator 
-such as, in the West, Caesar and. his sueces-
sorc, Charlemagne, Otto I, Charles V, Napoleon
and Hitler tried to be, eaeh in his fashion, and
such as in the East, Stalin tried to be 
- 
would
be mlecl by some technocratic, stateless and
irresponsible Areopagus. 'We know also that
Franee is opposing this project, which eon-
tradiets all reality, with a plan for organised
co-operation among the States, evolving, doubt-
less, toward a confederation. This plan alone
seems to Franee to be eonsistent with what the
nations of our eontinent a.ctually are. It alone
eould one day make possible the adherenee of
countries sueh as Britain or Spain which, like
ours, could in no way aeeept the loss of their
sovereignty. It alone would make the future
entente of all of Europe eoneeivable.
Ifowever and whatever the ulterior
motives eoneeraing political theories might have
been 
- 
it could seem that the very long and
meticulous negotiations in Brussels werrc on the
verge of a suceessful eonelusion. Or eourre, we
hacl the utmost difficulty in persuading our
pa,rtners to agree in praetice to making agricul-
tural produets an integral part of the Com-
munity. Now, everyone knows that this is a sine
qua non to us, for, if this condition is not met,
we would remain burdened with the very heavy
weight that supporting our agriculture repre-
sents for us 
- 
mone than for our neighbours 
-and. we would eonsequently be handicappecl in
industrial competition. 'We therefore felt obliged,
in January 1962, to agree to pass to the second
stage of the treaty, that is, to a substantial
reduetion in customs barriers, only on condition
that the commitment to settle the agricultural
prob-lem be formally entered into by the Six,particr4arly from the financial standpoint, no
later than 30th June of that year, on tirms'and
according to a time-table that were explieitly
stipulated. While there were some tears and. some
gnaqhing of the teeth at that time, we were able,
at the last minute, to gain the support of our
partners and we had rrason to believe that they
would honour their eommitments on schedule.
On the other hand, while noting that the
very heavy international apparatus built at great
cost around the Commission was often overlap-ping with the competent serviees of the six
govemments, as the work progressed we had
offieially recognised the competence of the Com-
munity's civil servants and had note,cl that thev
refrained from exeessive infringements on th"
only responsibilities that wene valid, that u, those
of the States.
ft rvas too good to continue to the end. For,
in Brussels on 30th June, our delegation eame up
against a refusal with regard to final drafting
of a financial regulation in accordance with the
eommitments made. A Iittle earlier, mortover,
the Commission, suddenly emerging from its
political neserve, had for:nulated on the subject
of this regulation conditions intended to give
itself its own budget whieh would have amounted
to as much as four billion dollary with the States
handing over to it the levies and customs receipts
that would have made it literally a major inde-
pendent financial power. It is true that, accord-
ing to the authors of the draft, this enormous
budget, which the States would supply at the
expense of their taxpayers but which they
would not control, would be subject to examina-
tion by the Eurnpean Assembly. But the inter-
vention of this body, which is essentially con-
sultative and. whose memberr have never, in any
eountry, been elected for that purpose, would
only aggravate the usurpatory charaeter of what
was demanded. Be this as it may, the combina,
tion 
- 
premed.itated. or not 
- 
of the supra-
national demands of the Brusrels Commission,
of the support that several delegations declared
themselves ready to give them and finally of
the fact that some of our partner.s at the last
moment went baek on what they had previously
aeeepted, foreed us to bring the negotiatione to
a elose.
I must atld that in the light of this event,
we more clearly measured. the situation in which
our country would risk finding itself if one
provision or another initially provided for by
the Rome Treaty were actually applied. Thus,in the terms of the text, the decisions of the
Council of Ministers of the Six would, beginning
on 1st January 1966, be taken by majority vote ;in other words, France would be prepared to
see her hand forced in any eonomic matter
- 
therefore social and often even political 
-and, in particular, what would have seemed
gained in the agricultural area oould be, despite
her, plaeed at stake again at any moment. In
addition, from that time on, the propoeals made
by the Brussels Commission woulcl have to be
adopted, or not, as is by the Council of Ministers,
without the States being able to change anything,
unless miraculously they were unanimous in
drafting an amendment. Now, we licrow that the
members of the Commission, in the past ap-
pointed by agreement among the governments,
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petdraient leur personnalitd natioarale et ot, d'ail-
Ieury faute d'un f6d6rateur, tel qu'i l'Ouest ten-
t0rent de 1'6tre 
- 
ehacun tl'ailleurs il sa fagon 
-C6sar et ses successeurs, Charlemagne, Othon,
Charles Quint, Napoldon, Hitler, et tel quh l'Est
s'y esaya Staline, serait r6gie par quelque ar6o-
page technocratique, apatride et irresponsable.
On sait aussi que la France oppose i ee pr.ojet,
eontraire i touto r6alit6, Ie plan d'une coopdration
organis6e des Etats dvoluant, sane doute, vers une
conf6d6ration. Seul, ee plan lui paralt conJorme i
ee que sont effectivement les nations de notre
continent. Seul, il pourrait permettre un jour
l'adh6sion de pays tels que l'Angleteme ou l'Es-
pagne qui, comme le ndtre, ne sauraient accepter
de perdre leur souverainet6. Seul, il rendrait con-
eevable, dans l'avenir, I'entente de l'Europe tout
entidre.
Cependant, et quelles que pussent 6tre les
a,rridre-pens6ee en fait de th6ories politiques, il
avait pu sembler que les trOs longues et minutieu-
ses nfuociations de Bruxellee dtaient uur le point
d'aboutir. Certee, nous avions eu les plus grandeo
diffieult6s i faire ad.mettre en pratique pax nos
partenairrs que les pruduite agricoles fassent par-
tie intdgrante de la Communaut6. Or, nul ne
Itgnore, e'e$ hr pour nous une cond,ititrn sine qua
non, car, faute qu'elle soit remplie, nous reste-
riors charg6s d,u poids trEs lourd. quo repr6eente
pour nous, plus que pour nos voisins, le soutierr
de notre agriculture et serions, par ll, handicap6s
dans la eoncurrence industrielle. Aussi avions-
nous dri, en janvier 1962, ne eonsentir d ce qubn
passit ir Ia deuxidme phase du trait6, c'est-d-dire
i un abaissement considErable des barri0res doua-
niBres, que moyennant l'engagement formellement
pris par les Six de r6gler le probldme a,gricole,
notamment au point d.e vue financier, au plus
tartl le 30 juin de cette ann6g dans des conditioors
et suivant un calendrier pr6cis6s explieitement.
Bien qu'il y ait eu alors quelques pleurs ot
grincemente de dents, rous avions pu, gru le mo
ment, obtenir l'adh6sion de nos partenaires et
nous 6tions en droit de croire quh I'ffi6anee, ils
rempliraient leurs engagements.
D'autre part, tout en observant que le trds
lourtl appareil international eonstruit d grands
frais autour de la Commission faisait souvent
double emploi avec les services qualifiEs des six
gouvernements, nous avions, d. mesure des tra-
vaux, pris acte d.e la comp6tenee des fonctionnai-
rea de la Communaut6 et constat6 qu'ils s'abete-
naient d'empi6te.ments exeessifs sur les seules
responsabilit6s qui fussent valables, i savoir celles
des Etats.
Cttait trop beau pour aller jusqu'au terme !
En effet, i Bruxelles, le 30 juin, notre d6l6gation
se heurta d une fin de non-recevoir pour c.e qui
coneernait la mise au point d6finitive d'un rdgle-
ment financier conforme d ce d quoi on s'6teit
engag6. Peu auparavant, d'ailleurg la Commis.
sion, sortant soudain de sa r6serve politique,
avait formul6 au sujet de ee r6glement des concli-
tions tendant d, la doter elle-m6me d'un budget
propre dont le montant aurait atteint jusquh
vingt milliards de nouveaux francs, les Etats
versart entre ses mains les pr6l0vements et reeet-
tes douani0res qui eussent fait de cet organis,me
litt6ralement une grande puissanee financi0re
ind.6pendante. II est vrai que, suivant les auteurs
du projet, ce budget 6norme, que les Etats ali-
menteraient aux frais de leurs contribuableg mais
qu'ils ne contr6leraient pas, serait soumis i ['exa,
men de l'Assembl6e europ6enne. Mais l'inter-
vemtion de celle-ci, qui est eosentiellement eonsul-
tative et dont les membres nbnt ja,mais, nulle
part, 6t6 6lus pour cela, ne ferait qu'aggraver Ie
earaetdre d'usurpation de ce qui 6tait r6ela,m6.
Quoi qu'il en soit, Ia conjonction, pr€m6dit6e ou
non, des exigences supranationales de la Commis-
sion de Bruxelles, d.e I'appui que plusieurs d6I6
gations s'affirmaient pr0tes i leur aecorder, enfin
du fait que certains de nos partenaires revenaient
au dernier moment sur oe qu'ils avaient ant6rieu-
rement aecept6, nous imposait de mettre un
terme i ces n6gociations.
Je dois ajouter qu'i la lumiEre de l'6v6ne-
ment, [ous avons plus elairement meflrr€ danS
quelle situation notre pays risquerait de se trou-
ver d.emain si telle et telle diopositions initiale-
ment pr6vues par le Trait6 de Rome 6taient r6elle-
ment appliqu6es. C'est ainei qu'en vertu du texte,
les d6cisions du Conseil cles Ministrcs des Six
seraient clds le f' janvier proehain, prises i
Ia majorit6, autrement tlit que la France eerait
expos6c i se voir forcer la nrain dans n'im1rcr.te
quelle matiEre Economique, par cons6quent sociale
et souvent m6me politique, et qu'en partieulier,
ce qui aurait paru acquis dans le domaine agri-
oole pourrait 6tre, malgr€ elle, remis en eause i
tout instant. En outre, I partir de la m6rne date,
les propoeitions que ferait la Commission tle
Bruxelles devraient 0tre adopt6es, ou non, telles
quelles par le Conseil des Ministr€s, sans que les
Etats puissent y changer rien i moins que, par
extraordinaire, les six Etats fussent unanimee
i formuler un amendement. Or, on sait que lee
membres de la Commissioar, naguEre nomm6s par
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are from now on in no way responsible and that,
even at the end of their mandate, the unanimous
consent of the Six will be required to replaee
them, which in fact makes them irre,movable.
We see where we eould be led, by such a disposal
of our"selves and of our constitution, which
stipulates that "tr'reneh sovereignty belongs to the
tr'rench people, which shall exercise it through
its representatives and by means of referren-
dums", and makes no provision for any kind
of exeeption.
This is where things stancl. Of course, it is
coneeivable and desirable for work to start again
one day on that egrat undertaking, the Com-
munity. But this will happen, possiblg only
after a delay whose extent eannot be forcseen.
For who knows if, when and how the poliey of
each of our five partnerx 
- 
eonsidering, of
course, certain eleetoral or parliamentary situa-
tions 
- 
will finaUy be arlopted to the rrquirre-
ments that have once again just been evidenced ?
Whatever the ease, France, for her part, is
ready to participate in all exehanges of views
that would, be proposed to her on this subject
by the other governmente, If neceesa^ry, she
envisages resuming the Brussels negotiations,
onee the inclusion of agriculture into the Com-
mon Market is truly adopted, and there is a
desirt to put an end to the elaims that abusive
and faneiful myths are setting against common
sense and reality.
Qwestion.' Mr. President, Franee's diplomacy
is based on the prineiple of national indepentl-
ence. The opponents of this prineiple say that
it is outdated. Can this policy of national inde-
pendence be reconciled with the aspirations of
the peoples for greater unity in Europe ?
(Other questions were asked on NATO,
Europe, the eastern eountries and South-East
Asia)
Answer.' 'We are in a, century that has
reached the two-thirds mark in its course, no
more. However, sinee the tum of the century,
the world has undergone ehanges unprecedented
in their pace and their seope. Everything leads
one to think that the trend is going to eontinue.
For a whole series of farts of far-reaehing
signifieance is in the making to reshape the
world.
In this series of facts, thene is: the aceession
to sovereignty of a large number of States that
have been created or restored sinee the war a,nd,
simultaneously, the unfolding of their rreeiprccal
quarrels; the preponderant power acquired by
two eountries, America and B,ussia, whie,h in-
duees them to eompete with earh other and to
align under their respeetive hegemonies the
peoples within their reaeh. The extremely pro-
found gestation that is taking place in enormous
China and that destines her for a learling rtlein the world ; the existenee and increase in
nuclear weapons capable of destroying $eet
,nations suddenly and utterly ; finally and above
all, the general driving foree for progrers thet
the opportunities of the moderu industrial age
are opening up in each region of the earth. In
short, the world, in full evolution, is filled both
with almost infinite hopes and gigantic dangers.
Confmnted with this situation, what can
France's r6le be ? But finst, must Franee have
a r6le ? There is no laek of people, as you know.
who think not. Aeeording to them, we 
- 
no
longer being able to aet by ourrelves politieally,
economically, technieally and militarily 
- 
shoultl
henceforth allow ourselves to be led by others.
Mortover, the ideologies ane there to cover up
this renouneement. Thus some in our country,
employing the screen of the International, would
like to submit us to Moscow's obedience. Othery
invoking either arbitrary theories or the eon-
venienee of interestg profess that our country
should effaee its personality in international
organisations made in such a. way that the United
States can exereise in them, from within or
without, a preponderant action with which, by
definition, we have only to confom. It is in this
way that those people coneeive of our participa.
tion in the United Nations or NATO and desire
that we see ourselves dissolve,cl in a federation
called "European" which would actually be
"Atlantic".
f do not think 
- 
as you ean well imagine 
-that this sort of national abdieation would bejustified. I do not think that it would be usefuI
to the others, even to Russia or Ameriea. I do
not think that the tr'rench people, in its over-
whelming majority, holds this as eonsist€nt with
the awareness it has of its own worth, nor even
with simple good. sense. Doubtless, France no
Ionger appears to be the gigantic nation that she
was in the times of l-ouis XIV or of Napoleon I.
Doubtless also, the brutal collapse of 194O 
-although it was preeeded, during the fimt world
war, by an admirable deployment of the capacities
and merits of our country, and although it was
followed, during the second, by the impetus of
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accord entre les gouvernemerts, ne sont d6sor-
mais aucunement responsables devant eux et que,
m6me au terme de leur mandat, iI faudrait pour
les remplacer l'unanimit6 des Six, ce qui, en fait,
les rend inamovibles. On voit il quoi pourrait
nous eond.uire une telle subordination si nous
nous laissions entrainer il renier, i la fois, la libre
dispoeition de nous.m6mes et de notre constitu-
tion, laquelle fixe que < la souverainet6 fraugaise
appartient au peuple frangais, qui l'exerce par
ses repr6sentants et par la voie du r'6f6rendum >,
sans qutl y soit pr6vu aueune espiee d'exeeption.
. Les ehoses en sont li. Sn.na doute, est-il con-
eevable et ddeirable que la grande entrcprise rle la
Communaut6 puisse 6tre remise un jour en chan-
tier. Mais eela n'aura lieu, Gventuelement, qu'a-
prds un d6lai dont on ne peut pr6rcir la dur6e.
Qui sait en effet, si, quand, comment la politique
de ehaeun de nos cinq partenaires, compte tenu,
d'ailleurs, de certaines con jonctureo dletorales ou
parlementaires, s'adaptera finalement aux n6ces-
sit6s qui viennent d'0tre, une fois de plug d6-
montr6es ?
Quoi qu'il en soit, la Franee, pour sa part,
esi prtte i participer i tous 6changee de vues qui
lui seraient propos6s, sur ee sujet, par les autres
gouvernements. Le cas 6ch6ant, elle envisage de
renouer la n6gociation de Bmxelles, dOs lors que
I'entr6e de l'agriculture dans le March6 eom-
mun serait v6ritablement adopt6o et qubn
voudrait en finir avee les pr€tentims que des
mythes abusifs et chim6riques oppocent au bon
sens et i la r6alit6.
Quution; M. le Pr6sident, la d.iplomatie de la
f,'ranee repose sur le principe de l'indGpendanee
nationale. Les adversaires de ce principe dirent
qutl est d6pass6. PeuLon coneilier cette politique
d'ind6pendance nationale &vee lee aspirationo des
peuples vera une plus grande unit6 o Europe ?
(Diverses questions sur I'O.T.A.N., l'Europe,
lm pays de l'Est, le sual-est asiatique sont 6gale-
ment pos6es.)
Rdponse; Nous sornmes en un si0cle qui arrive
aux deux tiers de sa dur6e, pas plus. Pourtant,
depuis qutl est n6, le monde o subi des ehange-
ments sans pr6c6dents quant au rythme et D,
l'6tendue. Tout donne i penser que le mouvement
va se poursuivre. Car un ensemble de faits d\rne
immense portde est actuellement i I'ouvre pour
rep6trir l'univers.
Dans eet ensemble, il y a: I'avdnement i la
souverainet6 d.'un grand. nombre d'Etats qui se
sont cr6& ou restaurts depuis la guerre 
"r, 
Uo
m6me coup, Ie ddploiement de leurs querelleo r€ci-
pnoques; Ia puissanee pr6ponddrante acquise par
deux pays, l'Am6rique et la Russie, et qui lee
porte i rivaliser entre elles et i ranger sous leur
h6g6monie respective les peuples qui oont il, leur
port6e ; la trds profonde geotation qui s'aecomplit
dans l'6norme Chine et qui la destine il un rdle
mondial de premier plan ; I'existence et I'aecr.ois"
rement d'armements nuoldaires capables de d6-
truire de grandes nations tout i, coup et de fond
en comble ; enfin et pa^r-dessus tout, l'6lan g6n6-
ral vers le progr0s que les possibilitEs rle l€poque
industrielle moderne euseitent da"ns chaque rfuion
de la terre. Bref, le monde, en pleine dvolution,
est rempli tout d la fois d'esp6rances presque infi-
nies et de gigantesques dangers.
Devant cette situation, quel peut 6tre le rdle
de la tr'ra,nee ? Mais, d'abord, faut-il qu'elle en ait
un ? Il ne manque pas de gens, on le sait, pour
penser que non. Suivant eux, n'6tant plus en me-
sure d'agir par nous-m6mes, polirtiquemeurt, 6cono-
miquement, techniquement, militairemeot nous
devons d6sormais nous laisser eonduire par dhu-
tres. D'ailleurs, les id6ologies sont li pour couwir
ce nenoneement. Ainsi, certains, chez nous, utili-
sant le paravent de l'Intemationale, voudraient
nous soumettre i, lbbddienee de Moscou. D'autres,
invoquant tant6t des thEorim arbitrai,res, tsnt6t
Ies convenanees des int6r6ts, professent que notre
pays tloit effarcer sa. personnalit6 dans des organi-
sations internationales faites de telle eorte que les
Etats"Unis puissent y exen@r, du tledars ou du
dehors, une action pr6pond6rante i laquelle, pa.r
prineipe, nous n'&vons qu'd nous conformer. C'est
de eette fa,gon que ceux-li eongoiveelt notre parti-
eipation A I'O.N.U. ou h. I'O.T.A.N. et souhaitent
nous voir nous disoudre dans une f6d6ration
qualifi6e < d'europ6enne > et qui seraiq en fait
< atlantique >.
Je ne crois pas 
- 
vous volls en doutez ! 
-que cette sorte d'aMication nationale serait justi-
fi6e. Je ne crois pas qu'elle serait utile aux autres,
m6me il la Russie ou i l'Am6rique. Je ne orois
pas que le peuple frangais, dans son immense
majorit6, la tienne pour eonforme d la eonscienee
qutl a de sa propre valeur, ni m6me au simple
bon sens. Sams doute, la F ranee n'apparait+lle
plus comme la nation mastodonte qu'elle 6tait aux
temps de Irouis XfV ou de Napol6on f'. Sans
doute aussi, l'effondrement brutal de 1940, bien
qu'il ait 6t6 pr6c6d6, au eours de la prcmi0rt
guerre mondiale, par Ie d6ploiement ad.mirable
dm capacit6s et des m6ritee de notre pays et qu'il
ait 6t6 suivi, au eours de la seconde, par l'6lan de
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the resistance, the suecess of the liberation and
the presence upon victory 
- 
this collapse left,
in many minds, the imprint of doubt, if not of
despair. Doubtlees, the unsubstantiality of yester-
day's r€gime had thwarted the national reeovery.
But this recovery is now evident, even impres-
sive. We are a people that is rising, &s are rising
the curves of our population, our production, our
foreign trade, our monetary refrerres, our stand-
ard of living, the spread of our language and our
culture, the might of our arrrur, our achievements
in sports, and so on. Our gove,nrment shows
evidenee of a stability and an effectiveness that
for so very long, had not been lorown of it.
Lastly, throughout the world, France's capabil-
ities, what ehe does, what she wants to do, arc
at this time arousing an attention and. a eon-
sideration that sharply contrast with the inclif-
ferenee or the commiseration which, in the past,
too often surrounded her, fn short, we ean, and
consequently we must, have a policy that is our
own.
Which poliey ? Above all, it is a question of
keeping ourselves free of any vassalage. It is true
that in many areaa we have the best reasons for
associating with others. But on condition of
retaining our self-determination. Thuq so long as
the solitlarity of the western peoples appears to
us necessary for the eventual defence of Europe,
our eountry will remain the ally of her allies but,
upon the expiration of the commitments formerly
taken 
- 
that ig in 1969 by the latest 
- 
the sub-
ordination }orown as "integration" which is pro-
virlecl for by NATO and which hands our fate
over to foreign authority shall cease, as far as we
are concemed. Thus, rvhile.working to unite the
States on both sides of the Rhine and the Alps,
from the economic, political, cultural and gtra-
tegic viewpoints, we are making sure that this
organisation does not deprive us of our free
will. Thus, believing it right for an international
system to regulate monetary relationq we do
not recognise that the eurrency of any partieular
State has automatie and privileged value in
relation to gold, which is, which remains and
which must remain, under the circumstanees, the
only real standard.. Thus, having been, with
four other powen, founders of the United
Nations, and desiring that it continue to be the
meeting place of the delegations of all peoples
and the open forum for their debates, we do not
aeeept being bound, be it in the financial arca,
by armed interventions which eontradiet the
Charter and to which we have not given our
approval. Moreover, it is by being this way that
we believe we can, in the final analysis, bed serve
the alliance of free peoples, the Eurnpean Com-
munity, the monetary institutions and the United
Nations.
fndeed, the independenee thus regained is
enabling F rance to become, despite the ideologies
and hegemonies of the colossi, for all the racial
passions and prejudices, above anrl beyond the
rivalries and ambitions of nations, a ehampion
of co-operation, failing which the troubles, the
interventions, the conflicts that lad to world war
would go on spreading. Now, E rance is, par eaceL
lence, qralified to aet in this way. She is so by
her nature, which leads her to human contarcts.
She is so through the opinion that has historically
been helcl of her and that opens to her a sort of
latent credit when the universal is involved. She
is so by the fact that she has freeil herself of all
the colonial holds she formerly exercised over
other peoples. She is so, finally, because she
appears to be a nation wittr free hands whom
policy is not being determineil by any pne$nrre
""-::i:*
Boure: A.esombly of WEU, The political year in
Europe, 1966.
20. Statcment by Mr. Spach, Belgtant Mlnlgter
for Fotelgn Afialrcrtotle anlerene of tunlor
members of the Bar, Brusels
27th Septembet 1065
(Eatront)
I shoultl like to give my views on the major-
ity nrle itself, and I am convinced that some of
my European friends will not agree with me. ft
is a problem which is absolutely essential and
false at the same time.
It is an essential problem beeause the major-
ity rule is an indication that one day, in order to
builcl a political and. economic Eumpe, we shall
accept certain changes in the mmewhat 
€Eagger-
ated myth of absolute national sovereignty.
I believe it is a neeessity; that is why we
must cling to the decision to allow voting by
qualifierl majority as from 1st January.
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la r6sistance, le succds de Ia libdration et la pr6-
sence d la victoire, a-t-il laiss6, dans nurbre tl'es
prits, I'empreinte tlu doutg sinoar du ddsespoir.
Sans doute, l'inconsistance du rfuime tlhier
avait+lle contrariE le redressemeot natlonal. Mais
celui-ci est maintenant 6vittent, voire impreesion-
nant. Nous sommes un peuple qui monte, comme
montent les courbes de notre population, de notre
production, de nos 6changee ext6rieurs, de nos 16-
serves monEtairres, de notr'e niveau de vie, de Ia
diffusion de notre langue et de notre aultu.re, de
Ia puissance de nos aJmes, de noe rEsultots spor-
tifs, ete... Nos pouvoirs publiw fout preuve d'une
stabilit6 et d'une efficacit6 que, depuis bieo long-
ternps, on ne leur avait pas @nnues. Snfir5 dans
le monde entier, les possibilit& cle la France, ce
qu'dle fait, ce qu'dle veut fai're, susciltent d pn6
sent une attention et une consid6ration qui tran-
alrent avec l'indiff6rence ou la commis6rati,on
dont, nagu0re, elle 6tait trop souvent entour6e.
Bref, nous pouvons et, par oons6queut, nous de-
vone avoir une politique qui soit Ia nOtre.
Laquelle ? II s'agit, avant tout, de nous tenir
en delrors de toute inf6odation- Certes, dans tleg
domaines multiples, nous avons les mellleures rai-
sons de nons assoeier &vee d'autres. Mais d condi-
tion de garder la d.isposition de nous.m6mes. C'est
ainsi qu'aussi longtemps que la solidarit6 des peu-
ples occidentaux nous pa,raitra ndcessaire I la d6-
fense 6ventuelle de l'Europe, notre luys restera
l'alli6 cle ses a,Ui6s, mais qu'l I'expiration des
engagements pris jatlis, c'est-i-dire au plus ta,nd
en 1969, cessera, pour ce qui nous @neerne, lo
subordination qualifi6e < d'intforatio. ) qui est
pr6vue par I'O.T.A.N. et qui remet ootre dBstin
i l'autorit6 dtrangdre. C'est a,insi que, tout en tra-
vaillant i unir, aur points de vue Gconomique,
p,olitique, culturreI et stratfuique, les Etats situ6s
de part et d'autre tlu Rhin et des Alpeq nous
faisons en sorte que cette organisatinn ne nous
prive pas de notre libre arbitre. C'est ainsi que,
tenant pour bon qu'un sysGme iute.rnational
am6nage Ies rapports mon6taires, noua ne recon-
naissons i Ia rnonnaie d'aucun Etat en particulier
aucune valeur automatique et privil6gi6e par
rapport i lbr, qui est, qui demeure, qui tloit
demeurer, en I'occurrrence, Ie seul ,6talon r€el
C'est ainsi, qu'ayant 6t6, avee quatre outres puis-
B&rloes, fondateurs de I'O.N.U. et dGsirant que
celle-ci demeure le lieu de rencontre tles d6l6ga-
tions de tous les peuples et le forum ouverd il
leurs d6bats, nous n'aeceptons pas d'6tre li6s,
f0t-ce dans lbrdre financier, par des interven-
tions armEes contradictoires avec lo Charte et
auxquelles nous n'avons pas donn6 mtre appro-
bation. D'ailleurq c'eet en 6tant ainsi que nous
eroyons le mieux servir, en d6finitive, I'alliance
des peuples ,Iibreq la Communaut6 europ6enne,
les institutions mon6taines et I'Organisation des
Nations Unies"
En effe! l'ind6pendance ainsi recouw6e per-
met i Ia France de devenir, en d6pit des id6olo-
gies et des h6g6monies d.es colosseg malgr€ les
passions et les pr6ventions des raceq par-d.msus
les rivalit6s et les ambitions des nations, un eha^m-
pion de la eoop6ration, faute de laquelle iraient
e'6tendant les troubles, les interve,ntiong les con-
flits qui m0nent i Ia guerre mondiale. Or, la
France est, par excellence, qualifide pour agir
dans ce sens.Ie. Eile I'est par sa nature qui la
porte aux eontaets humains. Elle l'est par lbpi-
nion qubn a d'elle historiquement et qui lui
ouvre une sorte de crttlit latent quancl il s'agit
d'universel. Elle I'est par le fait qu'elle s'est
d6gag6e de toutes }es emprises coloarialee qu'elle
exergait sur d'autres peuples. Elle l'est, enfin,
parce qu'elle apparait comme une nation aux
mains libres dont aucune pression du dehors ne
*:.:la politique.
Source: Assembl6e de I'U.E.O., L'annCe politique en
Europa - 1965.
20. Ddclarutlon faite par M. Spooh, Mtnl.st"ebe$e des afiabes *trangdres, deoutt la
confdrence du Jeute Baficqu d Bruxells
27 septembrc 7966
(Eatrait)
La r0gle de La majorit6 elle'm6me, je vou-
drais en dire ee que j'en pense, et je sui^s con-
vainou qu'un certain nombre de mee amis eup
p6ens ne seront pas d'acoord avec moi. C'e$ A
Ia fois un probldme tout i fait essentiel et un
faux probldme.
Un probl0me essentiel paree que la rtsgle tle
la majorit6, c'est l'indiee qu'un jour pr6cis6mem,t,
pour faire cette Europe politique et 6conomique,
nous aecepterons eertaines rnodifications au my-
the un peu abusif de la souverainetd nationale
absolue.
C'est, je erois, une n6cessit6 I c'et i cause
de cela que nous devons nous a,ccrooher d eette
ddeision de pouvoir voter i, la rrajoritd qualifi6e
i partir du f' janvier.
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f repeat, qualifiecl majority. An adjective
must always be added to the noun. This qualified
majority, as provided for in the Treaty of Rome,
means that no decision can be taken against the
will of one of the large countries of the Commu-
nity, plus one of the other three countries, which
means that there is a very large degree of secu-
rity for, so far, there has not been one instance
of such a situation in the Community.
This is why we must consider a realistie
approach while, at the same time, affirming the
exceptional importance of the principle.
The facts have proved, and I can say this
because I am a fervent advocate of supranational-
ity, that for important questions a eommunity
like the European Commurnity can only function
on a basis of uuanimity. It is inconceivable that
for a really vital matter, a matter in which a
government could show that its vital interests
were at stake, its partners would get together to
impose a solution it would have no choice but to
accept. If the Community were to operate in that
way, it would not last very long.
If these problems are discussed in an objec-
tive and positive spirit, rcasonable interpreta,
tions will very possibly emerge.
Source: Assembly of WEU, Tho political year in
Europo, 1966.
21. Tercb on which agreement wos rcached
at the etctraordlnary session
of the EEC Councll of Mlnisterc,
Luxembourg
29th January 7966
(a) Applination of the majoritg uoting rule bg
tlte EDC Council of Ministers
1. 'When issues very important to one or more
member countries are at stake, the members of
the Council wiII try, within a reasonable time, to
reaeh solutions which can be adopted by all the
members of the Council, while respecting their
mutual interests, and those of the Community, in
aecordance with Article 2 of the treaty.
2. The F rench Delegation considers that when
very important issues are at stake, discussion
must be continued until unanimous agreement is
reached"
3. The six delegations note that there is a
divergenee of views on what rhoultl be done in
the event of a failure to rreaeh eomplete agree-
ment.
4. Hon'ever, they eonsider that this diveryence
does not prevent the Community's work being
resumed in aceordance with the normal pro
cedure.
(b) Co-operr,tion between the Council of Min-
isters anil the EEC Commission
Close co-operation between the Council and
the Commission is essential to the functioning
and development of the Community.
fn order to improve and further intensify
this co-operation at all levels, the Council con-
siders that the following practical co-operation
measures should be decided on by common aglee-
ment, on the basis of Article 162 of the EEC
Treaty 1, but that these msa$ures shoultl not
affect the respective competenee and duties of
the two institutions.
1. It is desirable that the Commission, before
adopting a proposal of particular importaneg
should, through the Permanent Representatives,
make appropriate contacts with the governments
of the member States, without this procedure
affeeting the right of initiative which the Com-
mission derives from the treaty.
2. Proposals and. all other official acts which
the Commission ad.dresses to the Council and the
member States shall only be made publie after
the latter have formally taken cognisance of them
and have the texts in their possession.
The Official Gazette should be arranged so
that legislative acts having a binding forqee are
publishecl distinctly as such...
l. Articlo 102 : ..The Council and the Q6mmilsien
shell consult each other and ehe[ settle by mutual qgroe-
ment the particula,rs of thoir oollaboration."
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J'ai bien dit: il la majorit6 qualifiEe. Il
s'agit toujours d'ajouter un adjectif au substan-
tif. Cette majorit6 qualifiEe, telle qu'elle est ins-
taur6e par le Trait6 de Bome, fuit qu'aucune
dEcision ne pout 6tre prise si I'un des grancls paye
de La Commuaaut6 plus un des troh autres pays
s'y opposent, e'est-d-dire qu'il y a Ii dm s6eurit6s
trOs grandes ear, jusqu'il prEsent il est sanc exem-
ple clans la vie de la Communaut6 que norrc
ayoffr vu des situations comme celle-li se produire.
C'est pourquoi tout en affirrnant f impor-
tance exceptionnelle du prineipe, il faut r6fl6chiri la r6alit6.
Lia r6alit6 a tl6monlr€ ceci, et jo puis le dire
parce que je suis un partisan aonvaincu de la
supranationalitE, la r6alit6 a montr6 qug dnns [€B
grandes questions, une eommunaut6 eomme la
Communaut6 europGenne ne peut, eur r€alit6,
fonctionner quh l'unanimit6. On ne congoit pas
que sur une question qui serait vraiment vitale,
une question dans laquelle r:n gouvenrement
pourait d6montrer que ses int6r6ts vitaux sont
en jeu, on ne congoit pas les partenrires se met-
tant d'accord. pour lui dire: uous vous impoeons
cette solution et vous devez l'ac.cepter. Si d Co,m-
munaut6 devait fonctionaer de cette fa4onJd, elle
ne r6sisterait pas longtemps.
Si on veut discuter de e*s pnoblDmes tlans
cet esprit objectif et positif, il est bien poesible
que des interyr6tations raisonnables Eoient mises
* 
":*:.
Sourca: Aesombl6e de I'U.E,O., L'anmdo poldtique m
Europe - 1965.
21. Tertes eur lesguels I'accrird srcet rdatisd
lons de Ia session ertraordiltahe &t
Cotaell des Mlnlstres de la CEE.
d Luxembourg
29 tantlet 1966
.(a) Appli,cation ila b rAfle mnjoritaire ilu Con-
seil iles Ministres ile ln C.E-U.
1. I-rorsque, dans le cas de d6eisims srurcep-
tibles d'6tre prises i la majorit6 sur prnpoeition
cle Ia Commission, des int6r6ta trEs importants
d'un ou de plusieurs pa,rtenaim sont en jeu, les
membrnes tlu Conseil g'efforceront danc un aldlai
raisonnable d'arriver i des solutions qui pourront
6trc adoptEes par tous les mernbres du Conseil
dans le respect de leurs int6$ts muhels et de
ceux de la Communautd, conform6ment il l'a,r-
ticle 2 du trait6.
2. En ce qui soneerne le paragmphe pr6cffieert,
la d6l6gation frangaise estime que, lorrqu'il e'agit
d'int6r6te trBs importants, Ia diecussion dowa m
poursuivre jusqu'i ce que lbn soit parvenu d un
accord unanime"
3. I-,es six d.6l6gatious ooarstatent qu'une diver-
genco subsiste sur ce qui dewait 6tre fait &u eas
oil la conciliation n'aboutirait pas eomplBtement.
4. Ires Bix d6l6ga,tions estiment n6anmoins que
cette divergence n'emp6che pas la reprise, selon
la ploeEtlure normale, d.es travaux de la Commu-
naut6.
(b) Coopdration entre le Conseil, il,es Ministres et
la Com,mission ile ln C.E.E.
Une 6troite collaboration entre le Conseil etIa Commission constitue un 6l6ment esentiel
pour le fonetionnement et le ddveloppement tle Ia
Communaut6.
Le Conseil, afin d'am6liorer et d'intensifier
eneore, d tous les niveaux, eette collaboration,
considEre qu'il eonvient d'appliquer les modatitds
pratiques de coop6ration suivantes i a,rr6ter d'un
cornmulr accord, sur la base de l'article 162 r tlu
Trait6 C.E.E., sans qu'elles puissent portm at-
teinte aux eomp6tences et attri,butions rrespectives
des deux institutions.
1. Avant d'adopter une proposition pr6sentant
une importance particulidre, il es[ souhaitable
que la Commission prerure des contaets appropri6s
avec les gouvernements des Eta;ts membreq pax
l'entrremise des repr€eentants permanents, sarls
que eette proe6dure puisse por.tcr attcinte audrrit d'initiative que la Commission tient du
tuait6.
2. Les pnopositions et tous autres actes officiels
que la Commission adresse au Conseil et aux
Etats membres ne pourront 6tre rendus publics
qu'apr0s que ceux-ei en auront 6t6 saisis formel-
lement et que les textee seront en leur posseesion.
Le journal officiel devrait 6tre am6nag6 de
fa4on I faire apparaitre de mani0re distincte lm
actes ayaat force obligatoire...
I. Articls 162 : r Le Coneeil et la Commission procAdent
& des consultations r{cipmque et organisent d'un commun
aocord lee moddit6e de leur colloboration. r
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3. The credentials of Heacls of Mission of non-
member States accredited to the Community
shal be presented to the President of the Coun-
cil and the Prresident of the Commission, meeting
together for this purpose.
4. The Council and the Commission will inform
each other rapiclly and fully of any approaehes
relating to fundamental questions made to either
institution by non-member Statps.
5. 'W'ithin the scope of the application of
Article 162, the Council and the Commission will
conzuIt together on the aclvisability of, the pro-
cedure for, and the nature of any links which
the Commission might establish, under Article
229 of. the treaty', with international organisa-
tions.
6. Co-operation between the Council and. the
Commission on the Community's information
policy, which was examined by the Council on
24th September 1963, will be strengthened so
that the programme of the Press and Informa-
tion Service shall be drawn up and carried outjointly, in aceordance with proced.urres to be
defined later and which might inelude an ad
hoc bocly.
7. Within the framework of the financial
regulations for drawing up and putting into
effect the Communities'budgets, the Couneil and
the Commission will define methods of increas-
ing the efficiency of control over the aeceptance,
authorisation and execution of the Communities'
expenditures.
Bource: Aesembly of WEU, The political year in
Europe, 1966.
22. Prcss conference by Presldent de Gaulle,
Pafis
27st Februaty 7966
(Entract)
l. Article 229: ,,T}l,e Commiseion shall be responeible
for ensuring all suitable contacts with the organs of the
United Nationa, of thoir specialieod egencies and of the
General Agrooment on Ta,rifrs and Trade.
TIre Commireion eh&ll olso ensuro eppropriate contacts
with all intornational orga,rrisatione."
'"*:: 
..
Must it be admitted that the six Stat€s of
'Western Europe, whieh have just agreed on the
political conditions eoneeming ttreir economies,
should decidedly abstain from dealing between
them with other questions that also eminently
affect them ? In short, under what evil spell will
the Six find it impossible to consider between
them political subjecLs of comnon interest, in
short, to organise their political contacts ? It is
lanown that France has long proposed doing so.
It is known that, on their sid.e, the Gemran Clov-
ernment, the Italian Government and the Bel-
gran Foreign Affairs Ministor subsequontly
advaneed similar proposals. Doubtless, these
projects differecl somewhat one from another, but
all agreed on one essential point, which is this:
to bring the six governments to meet rcgularly
to consider together political subjects of common
interest. Sinee, following Luxembourg, the eeo-
nomic organisation of the Six has resumed. its
normal eourse, tr'rance believes that it is more
than ever appropriate to put political meetings
into practice.
Source: Assembly of WEU, lto political yeer in
Europe, 1966.
23. Aide-mdmobe
frcm the Frcnch Goaernment
to the other fouttcen NATO counHes
llth March 1966
For several yeary the X'rench Govemment
has repeatedly indicated, both in public ancl in
talks with the allied governments, that in its view
the North Atlantic Treaty Organisation, insofar
as Franee was concemed, no longer corresponded
to the world eonditions prevailing at pnesent and
which are fundamentally different from those of
1949 and of the following years.
There has been a change in the nature of the
threats to the westerrr world, ancl particularh to
Europe, which had led to the conelusion of the
treaty. They are no longer as immiuent or as
menacing as they were formerly. Moreover, the
European countries have restorrccl their economies
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3. Ires lettres de cr6ance dm chefs de mission
des Etats tie.rs accrffit6s auprds de la Commu-
naut6 semnt pr6sent6es au Prdsiclent rlu Conseil
et au Pr6sident cle la Commission r6unis il cette
occasion.
4. IJes ddmaxehes portant sur des questions de
foard effectuGes auprEs du Conseil ou de la Com-
mimion par les repr6sentants d'Etats tiers feront
lbbjet d'une information r€ciproque aussi rapide
que complEte.
5. Dan+ le cadre de l'application de l'article
L62, le Conseil et la Commission proc0dent i des
coruultations sur lbpportunitd, les morlalit6s et
la nature des liaisons que la Commissior pourrait
dtablir en ver,tu de l'article 229 &t traitE r, avec
les organisations internationales.
6. La coop6ration entre Ie Comseil et la Com-
mission dans le dornaine de I'imjormation de la
Communaut6, qui a fait lbbjet de la d6lib6ration
du Conseil en date ilt 24 septembre 1963, sera
renforc6e de telle sorte que le programme du ser-
vice de presse et d'information sera dGfini et sa
mise en @uvne euivie conjointement selur tles pro-
cEdures qui seront pr6cis&s ult6rieurement et qui
pourraient eomporter la er6ation d'un organieme
ad hoe.
7. Le Conseil et Ia Commission d6finiront, dens
le cadre deo r0glements financiers relatifs e l'6ta,
blissement et i l'ex6cution des budgets des Com-
munaut6s, les moyens d.'accroitrne l'ef1ica,cit6 du
contr6le cle l'engagement, de I'ord.onnancemeurt et
de l'ex6cution des d6penses de,s Commuaut€s.
Sou,rce: Aesombl6e de I'U.E.O,, L'annCe ,poli,ti,que an
Europe - 1966,
'*o:"' 
....
Faut-il admettre que les six Etats de l'Eu-
rope occidentale, qui viennent de s'accorder strr
les conditions politiques qui eoneernent leur 6co-
nomig doivent s'abstenir d6cid6ment de traiter
entre eux d'autres questions qui, elles aussi, les
int6reesent au premier chef ? Bref, en vertu de
quel charme malfaisant les Six trouveraie,nt-ils
impossible de consid6rrr entre eux les sujets poli-
tiques d'int6r6t commun, bref d'organiser leurc
eontaets politiqum ? On sait que, depuis long-
temps, la France a propos6 de le faire. On sait
que, de leur c6t6, Ie gouvernement allemand, le
gouvernement italiem, le ministre des affuires
dt:rangErcs belgg ont, par la suite, avancE des
proposi,tions analogues. Sans doute, ees projets
diff6raient-ils quelque peu les uns des autres,
mais tous sont d'aecord sur un point essontiel
qui est celui-ci : amener les six gouverneme,nts
il se r6unir d'une mani0re r6guli0re pour eonsi-
d6rer ersemble les sujets politiques tltnt6r6t com-
mun. Eh bien ! d6s lors qu'aprOs Iruxembourg,
lbrganisation 6conomique des Six a repris son
cours normal, la France croit qu'il est plus
indiqu6 que jamais de mettre en pratique les
**:.:T:.',oritiques'
Source: Assembl6e de I'U.E.O,, L'atmle pol,i,ti4te m
Europe - 1966.
21. Atdc-mdnolre adnessd par le
gouaernement frungds @x qudo"ze arrlttes
pays membrcs de I'O.T.A,N.
77 mars 7966
Depuis des an:r6es, le gouvernement frangais
a marqu6 en de nombreusee occaeions, tant pu-
bliquement que dans des entretiens avec les gou-
vernements alli6q qu'il eorsitl6rait que l'Organi-
sation du Trait6 de l'Atlantique Nord ne r6pon-
dait pluq ponr ce qui le coneerne, aux conditions
qui pr€valent dans le monde i, lheuro actuelle et
sont fondamentalement diff6rentes de celles tle
1949 et des ann6es suivantes.
En effet, les menaees peeant sur le monde
occidental, en partioulier en Europg of qui
avaient motiv6la eonclusion du trait6 ont cbang6
quant i leur nature. Elles ne pr6sentent plus
le carapGre imm6tli&t et menagant qu'elles rev6-
taient jadis. D'autre part, les pays europEems ont
t2. Conf6rcnce de ptwe tenue par le Filsldent
de Gaulle d Paris
21 fdutter lW
(Eatrait)
l. Article 229 t ql:a Commiegion est chargrb d'assuru
toutes lilisons utiles avec loe organes dos Nations Unies,
de leurs institutions ep6cialis6es et do l'apcord g6n6ral sur
les tsrifs doua,niere et le oommoroe.
Elle aqsure, on outre, les liaieons opportunes ovec touteg
orga,niaations internationa.loe. r
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and have therefore rreeoverred means for action. fn
partieular, Franee is equipping herself with
atomic weapons, the very nature of which pre-
eludes her integration. Thirdly, the substitution
of the balanee of nuelear power between the
Soviet Union and the United States for the
United States'monopoly in this fielcl has trans-
formed the general eonditions of westem defence.
Finally, it is a fact that Europe is no longer the
eentre of international erises. This centre is now
elsewhere, particularly in Asia, where the eoun-
tries of the Atlantie Allianee as a group are
obviously not involved.
This evolution does not in any way lead the
F rrench Government to eall in question the treaty
signed in Washington on 4th April 1949. fn other
words, unless events in the yeans to eome were
to bring about a rad.ical change in East-'West
relations, the French Government does not intend
to take advantage in 1969 of the terms of Article
13 of the treaty, and eonsiders that the Allianee
must eontinue aB long as it appearc to be
necessalT.
This having been eategorically stated, there
arises the problem of the organisation, that is to
say, of all the agreerments, arrangements and
decisions made after the signature of the treaty,
either in multilateral or in bilateral forrn. The
Frrnch Glovernment considers that this organisa-
tion no longer corresponds to what, in its view, is
required.
It would no doubt have been possible to
envisage a negotiation to modify the present
arrangements by eommon agreement. The French
Goveu:-m.ent would have been happy to make this
proposal if it had had reason to think that nego-
tiations rvould have led to the nesult it harl in
mind. Unfortunately, all the evidence shows that
such action would. be bound to fail, since all
France's parhrers either appear to be, or say that
they are, in favour of maintaining the status qtn,if not of reinforcing eve4rthing which France
henceforth eonsiders unacceptable.
Therefore E'rance is eonstrained, insofar as
she is concemed, to draw conelusions rrgarding
the eonsequences of the situation, in other words,
to take for her part measures which seem to her
necessary and which, in her view, are in no way
incompatible with her membenship in the Alliance
nor with her participation, should the need arise,
in military operations at the side of her allies.
In the past, the X'rench Goverament has
alrtady taken steps in this direction with respect
to her naval forees assigned to NATO, either in
the Mediterranean or in the Atlantie. It is now a
question of the land and. air forces stationed in
Clermany which are a.signed to the Allied Com-
mand in Europe. France intentls to tem.inate
such assignments. This d.ecision will entail her
simultaneous withdrawal from the two integrated
commands on which these forc€B depend, and in
which she partieipates within the NATO frame
wor\ namely, from the Supreme Allied Command
Europe and the Central Europe Command and,
ipso focto, the transfer from Freneh territory of
the headquarters of these two oornmands.
The implementation of all these measurcg
naturally raises a number of problemg which the
French Government is now neady to discuss with
its allies [and in particular with the United
States of Amerieall. It will be adviseble to eon-
sider what errangements ehould be made for
liaison between the French command antl NATO
commands, and to deternrine the oonditions in
which the Frrcnch fonees, particularly thoee in
Germany, woultl participate in time of war,
should Article 5 of the Treaty of 'Washington
become operative, in joint military actiong as
regards both the eommand and the operations
themselves. This prcsupposes, in partieular, that
the F rench land ancl air forces eurrently stationed
in Germany will be kept there within the frame-
work of the Conventions of 28rd October 1954,
rvhich the French Govenrment, for its part, is
prepared to do.
[It is ready to examine the situation with the
F ederal Government and, if neeessa.ry, to discuss
the faeilities granted to the Gennan forrees in
France under the terms of the Agreement of
25th October 1960'.1
It will be also necessalT to eonsider the prob-
lems which may arise for France in regad to the
Military Committee and the $fsn.ling Group,
inclucling the problem of liaison arrangements to
be made, in the case of need, bctween these bodies
and the French command-
These are, in broad outline, the steps which
the f,'reneh Government plans to take, in thoee
matters which arc its eoncem, in order to adapt
l. Text included only in the memora,nd'rm to tfie
United Steteg.
2. Text included only in the memornndum to the
Federal Republio of Glemaay.
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rdtabli leur deonomie et tlds lors rstrouv6 des
moyens. En particulier, Lra France se dote d'un
armement atomique dont la nature rn6me exclut
qu'elle soit int6gr€e. En troisi€me lieu, l'Equilibrt
nuclEaire entre l'Union Sovi6tique et leg Etats-
Unis, se substitua^nt au monopole d6tenu pa? ees
demierg a transform6les cond.itions g6n6rales cle
la ddfense de l'Oceident. Enfin, c'est un fait que
I'Europe n'est plus le ceertre des crises irfior-
nationales. Celui"ci s'est transport6 tilleurs, no
ta,rrment en Asie, of l'ensemble de pays de
l'Allianee atlantique ne sont Gvidemment pas
en canse.
Cette 6volution ne conduit en aueune fagon
le gouvernement frangais i remettre en question
le traitE sign6 i Washington lo 4 avril 1949. En
d'autres termes, et sa/uf 6v6nements qui, dans les
a.tm6es d venin, viendraient i mod.ifior de mani0rr
fondamontale les rapports entre I'Est et l'Ouest,
iI n'entend pas se pr6valoir, en 196$ cles dispo-
sitions tle I'article 13 du trait6, et crrnEdEre que
l'Alliance doit se poursnivre aussi longtemps
qu'elle apparaitra nGcessaire.
Ceci 6tant affirm6 sans 6quivoque, Be p6e
le prnbldme de lbrganisation c'est-i-dire de tous
les aecords, arrangements et dGcisiom intervonus
postdrieurement i la sig:oature du tralt6, mit sous
forme multilat6rale, soit sous forme bilat6rale. Irc
gouvenrement frangais considlre que cette orga-
nisa.tion ne r6pond plw i ce qui lui parait
s'imposer.
Sans doute aurailon pu coneevoir qu'une
n6gociation s'engage6t pour modifier d'un com-
rnun apcord les dispoeitions en vigueur. I-,e gou-
vernement frangais aurait 6t6 heureux de le pro-
poser stl avait eu des raisons de penser qu'elle
p0t conduire au r6sultst qu'iI avait lui-m6me en
vue. Tout montre malheureusement qu'une telle
entreprise serait vou6e i 1'6chec, les partemaircs
de Ia Franee paraissant 6trre, ou s'afflrmant tous
partisans du maintien du statu quo, slnon du ren-
forcement de tout ee qui, clu point de vue fran-
gais, parait d6sormais inacrceptable.
DEs lorg la X'ranee esb conduits i tirer, en
ce qui la eoneerne, les eons6quenees de Ia situs,
tion, c'esLi-dirc prend.re pour elle-m6me les
mesures qui lui paraissent s'imposef et qui ne
sont, i Bon sens, nullement incompatibles avee
sa participation i l'Allianoe, non plus qu'avee
sa partieipation, le cas 6eh6ant, d der op6rati,ons
militaires aux cdt6s tle ses alli6s.
D6ji, dans le pass6, Ie gouvernerrent a prie
des mesul€s dans Ie sens d.o'nt i,l s'agit pour les
forces navales affect6es e I'O.T.A.N., soit dans la
M6diteman6e, soit da.ns l'Atlantique. tr s'agit
maintenant des forees terrrestr€a et a6riennes sta-
tionn6es en Allemagne et qui sont aff€ct6es au
eommandement aIIi6 en Europe. La F rance se
propffie de mettre un terme d une telle affeota-
tion Cette d6cision entrainera son retrait simul-
tan6 des deux eommandements intfur6s dont d6
pe,ndent ces forres, et auxquels elle participe dans
le cadre de I'O.T.A.N., i savoir le commandement
supr6me des forces alli6es en Europe of le com-
mandement Centre-Europe, et, par li,-m6me, le
tranefert, hors du territoire frangais, dee siDges
de ees deux commandements.
Lhpplieation de I'ensomble de ces me$rreg
soul0ve bien entendu nombre de problEmes, dont
le gouvemement frangais est pr6t, dds i pr€sent,
il disouter avec ses alli6s, [et en particulier
avee les Etats-Unis d'Am6rique']. II y aura lieu
d'examiner les liaisons qui seraient i 6tablir
entre le eommandemont frangais et les cornman-
dements O.T.A.N., ainsi que de dEterminer les
conditions dans lesquelles les foreee frangaires,
notamment en Allemagne, participeraient en
temps de guemg si I'article 5 tlu trait6 de'Wash-
ington 6tait appel6 i jouer, il des actions mili-
taires eommunes, tant en ee qui concerne Ie eom-
mandement qu'en ce qui concerne les op6ra-
tions proprement dites. Ceci $uppme, en parti-
culier, que les forces terrestres et a6riemnes fra,n-
gaises actuellement stationn6es en Allemagne y
seront maintenues dans le cadre des conventi,ons
du 23 octobre 1954, ce d quoi le gouvernement
frangais est, pour sa part, dispos6.
[Il est pr6t i examiner la situation avee le
gouvernement f6d6ral et, si besoin 6tait, e d.issu-
ter dee fa,cilitEs accord6es aux forces allemantles
en tr'rance en vertu cle l'arcord du 25 octobre
1960 
'.1
Il y aura lieu, d'au,tre part, de consiilErer les
problOmes qui peuvent se posqr pour la Franee
quant au Comit6 militaire et au Grroupe perma-
nent; y compris le problOme des liaiso,ns e 6tablir,
le eas 6eh6ant, entre ees organismes et le eom-
mandement frangais.
Telles sont, dans leurs grandes lignes, les
dispooitions que le gouvernement frangais envi-
sage, pour ce qui le eoncerne, afin tl'adaptm aux
l. Terte propro & Ia note aur Etets-Unis.
2. Terte propre d la note d la R6publique f6d6rale.
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to the new conditions the arrangements for its
participation in the Atlantic Alliance. It is ready
to start discussions on the practical implementing
meaaures to be taken and hopes that adequate
arrangements ean be made by common agreement
between all the allies.
[The multilateral problems are not, however,
the only ones to arise for the United States ard
Franee, for the two countries have in the past
concluded a series of bilateral agreements which
are still in force, on the following matters:
- 
warehouses at D6ols"I-ra Martinerie ;
- 
the placing of certain airfields and. instal-
lations in tr'rance at the disposal of the
United States forees ;
- 
line of supply ;
- 
United Stat€s Headquarters at St. Ger-
main;
- 
pipeline.
The tr'rench Government considers that these
agreements, taken as a whole, &re no longer in
harmony with present eonditions, which lead it to
recover the full exercise of its sovereignty on
X'rench territory, in other words, no longer to
aceept the prrsenee of foreign units, installations
or bases in France falling in any respeet under
the eontrol of authorities other than the French
authorities. It is ready to study and, if possible,
to settle with the Govemm.ent of the Unit€d
States the question of the prartical consequences
of this decision.
The French Govemment is also disposed to
enter into a discussion on the military facilities
which might be placed at the disposal of the Gov-
ernment of the United States on f,'rench territory
in the event of a conflict in which both countries
would partieipate by virtue of the Atlantic
Alliance. These facilities could. be the subject of
an agreement to be concluded between the two
governments 1.]
[The multilateral problerns &re not, however,
the only ones to arise for Canada and. Franee, for
the two countries have in the past eoncluded
agreements relating to the constmetion and. use
of airfields on F'reneh territory to be occupied
by the Royal Canadian Air Corps.
l. Text included only
United Statee.
The French Goverament consid.ers that these
agreements &re no longer in hannony with prcoent
conditions, which lead it to reeover the full exer-
cise of its sovereignty on French territory, in
other words, no longer to arccept the presenee of
foreign units, installations or bases in France
falling in any respect under the eontrol of author-
ities other than the French authorities. It is
ready to study and, if possible, to settle with the
Govemment of Canada the question of the praati-
eal consequences of this decision.
The F rench Government is also disposed to
enter into a discussion on the military facilities
which might be placecl at the di*posal of the Gov-
ernment of Canada on X'rench territory in the
event of a conflict in which both eountries would
partieipate by virtue of the .{,tlantic Alliauce.
These facilities could be the suffect of an agree-
ment to be eoncluded between the two goyern-
ments'.]
Source: Aesembly of V[EU, Thc political year in
Europe, 1966.
24. Pre* conference by PrcsHent de Gaalle,
Paris
28th OcSober 1966
(Ertra,ct)
Qu,estions.' General, at a time when there is grow-
ing interest in Britain about the Common Market
problem, what are, in your opinion, as seen from
Paris, the prospecLs for European eonstruction?
General, what do you think of the slowdown
in progress toward a broad European union and
particularly of the merger of the institutions?
Mr. President, do you think there ane any
eeonomic obstacles, such as the close ties between
the pound and the dollar, that could delay Great
Britain's entry into the European Community ?
Anwer.' The coneept we have of Europe and the
action we are eondueting in it are naturally our
in the memorandun to the
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mnditions nouvelles les modalit€s de sa pprticipa-
fion e l'Allianee atlantique. II est pr6t i,lengager
des discussions sur les cuuditioms pratiqtes d'ap-
plieation de ces mesures et souhaite que lbs arran-
gements addquats puissent intervenir dfun eom-
mun aecord entre tous les allifu.
[Lrcs problOmes multilatEraux ne s,mt toute-
fois pas seuls i se pos€,r pour les EtatpUnis et
la Franee. Ires deux pays ont en effet eonolu,
dans le pass6, une s6rie d'arccords bilat6raux tou-jours en application et qui sont les suivants:
- 
entrep6ts de D6ols.Ira Martinerie;
- 
mise i la disposition des force am6ri-
caines de ce'rtains a6nodromes et instal-
lations en Fraaee;
- 
ligne de d6p6ts;
- 
quartier g6n6ral aur6ricain ab Saint-
Germain;
- 
pipeJine.
I-le gouvernement frangais estime que ces
accords, dans leur ensemblq ne r€pordent plus
aux conditio'ns pr6sentes, lesquelles le oonduise.lrt
i reprendre sur le territoire frangais l'exe.rciee
complet de sa eouverainet6, autrement dit i neplw arccepter que des unit6s, installdions, ou
basee 6trangdrts en Franee reldvent i aucun
6gard d'autres autorit6s que les autoritEe fran-
gaises. II est pr6t d 6tutlier et 6ventuellement,
i rEgler avec le gouvernemont tles Etats.Unis leo
eonsEquenceo pratiques qui en cl6coulent.
Ire gouvemement frangais est fispo86, en
outre, i, engager une disfirssion sur lcs facilit6s
militaires qui pourraient 6tre mises a, b disposi-
tion du gouvernement des Etats-Unis sur le ter-
ritoire frangais rlans lhypothEse d'un eonflit au-
quel l'wr et I'autre pays participeraient en vertu
de lAlliance atlantique. Ces faeilit€s pourraieart
faire l'objet d'un aceord i, eonclure entre lm deux
gouvernements r.]
[Ireo problimes rnultilatEraux ne s@t toute
fois pas seuls il se pos€r pour le Camada et la
France. Ires deux pays ont en effet cutelu, dans
le pass6, des accords rBlatifs i Ia conshuction et
d l'utilisation d'aErodromes sur le territoire fran-
gais ttestinEs &u cxlrps d'aviation royal canadien.
Le gouvernemeot frangais estime que ceg
aceords ne r6pondent plus aux eonditions pr6-
sentes, leequelles le conduisent d reprrndre sur Ie
territoire frangais I'exercice complet de sa souve-
rainet6, autrement dit i ne plus arccepter que des
unit6s, installetions ou bases 6trangEres ea
Franee relEvent i aucun 6ga,rd d'autres autorit6s
que les autoritGs frangaises. Il est pr6t d 6tutlier,
et 6ventuellement i r6gler, ave Ie gouvenre,meurt
du Canada les cons6quences pratiques qui en tl&
ooulent.
Le gouvenrement frangais est dispos6, en ou-
tre, i, engager une discussion sur les facilit6s miti-
taires qui pounaient 6tre mism i tra disposition
du gouvernemort du Canada sur le terdtoire
frangais dans lLypothise tl'un conflit auquel l'ua
et l'autre pays partirciperaient en vertu de l'Al-
liance atlantique. Ces facilitEs pourraieut fuirc
lbbjet d'un acreord i eonelure entre les deux
gouvernements 1.]
Bource: Assembl6e de I'U.E.O., L'ann4e pol,i,tiEuc en
Europe - 1966,
24, Conf&ene dc prcse tenue par le Prdsldent
de Gaulle d Paris
28 octobre 1966
(Eatrait)
Questions.' Mon G6n6ral, au moment ofi ltntdr6tgradlit en Angleterre pour le problEme du Ma^r-
ch6 commun, quelles sont, selon vouo, vues de
Paris, les perspectives de la constmctio[ euro-
p6enne ?
Mon G€n6ral, que pensez-vous du ralontisse-
ment de la marche vers une la.rge union euro
p6enne et notamment de la fusion rles institu-
tions ?
M. le Pr6siden! pensez-vous qu'i[ y ait des
emp6ehements 6conomiques, tels que les liers
6troits entre la livre et le dollar, qui soient eapa-
bles de retard.er l'entr6e tle la Grande-Bretagne
atr sein de la Communaut6 europ6enne ?
Bi,ponse.' La eoneeption que nous &vons de l'Eu'
rope et l'acti,on que nons y rnenona soixt naturel-
l. Texte propre i la note aux Etate-Unlg.
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own, but they are direeted against no one, and we
even think that they are useful to everyone.
It is true that they are based on Europe as
it ig and not as one might have imagined it wag
and is not. It is true that what we ane tryrng to
do in Europe is aimed at serving its own inte-
restg and not intercsts that are external to it. It
is true that we think it is good for our continent
to organise, from one end of its territory to the
other, d6tente, entente and co-operation. But we
think that there is nothing in this that should, in
the final analysis, thwart the interest of anyone,
and such is the inspiration behind our Eunopean
policy, whether it involves our relations with
Germany 
- 
our enemy of yesterday 
- 
or our
efforts to achieve an eeonomie and, if possible, a
political grouping of Western Europg or, lastly,
what we are doing to reach agreement and to
associate with the eountries of the East.
As regards Germany, despite aI[ the losses
inflicterl upon us by the wars launcherl by the
First Reich ancl by the Third Reich, we offered it
a frank reconciliation. I perconally travelled
through its citieq its plants, its countryside to
proclaim it to its people, in the name of everlasi-
ing tr'rance. Nearly four years ago, we went so far
as to eonclutle with the Federal Republie, and at
its request, a treaty that could have served as the
basis for special eo-operation between the two
countries in the areas of policy, @onomy, culture
and defence.
It is not our doing if the preferential tieg
contraeted outside us and constantly strengthened
by Bonn with Washington, stripped this French-
Gerrnan agreement of its inspiration and sub-
stanee. It is quite possible that as a rrsult, our
neighbours across the Rhine have lost reveral
opportunities as regards what could have been the
common action of the two nations, because, while
they were applying, not our bilateral treaty, but
the unilateral preamble that changerl all its
meaning and that they themselves had added toit, events were progressing elsewhere, particu-
larly in the East and perhaps even in Wash-
ington, confusing the facts of the matter as they
were at the outset.
However, we have not reconsidered either the
fact of forgetting our grievances, or the practice
of cordial relations with Federal Germany. And
eren while keeping, there as elsewhere, complete
disposal of our troops, we agree to maintain, for
the time being, on its territory, & large military
forrce which, quite obviously, helps its security,
which we would withdraw whenever Germauy
would happen to ask us to do so and for whose
maintenanee 
- 
in contrast to its other allies 
-we ask no financial compensation of it. fn fact,
regarding Germany, what else more praiseworthy
and. more aecommodating could we reasonably
have done ?
On the other hand, if the European Common
Market is now organised, to what extent did
Ftran@'s participation count in this success I I
am not speaking only of the untiring contribution
of our Ministers and our experte in builtling the
edifice. I also want to stress that on numemus
oeeasions, it was thanks to the clearness and the
firmness of our authorities'action that the under-
taking tlid not stray off into blind alleys"
Thus, in 1963, we were led to put an end. to
the negotiations that Britain opened in Brussels
with a view to entering the organisation ; not, to
be sure, that we despaired of ever seeing that
groat island people truly wed its destiny to that
of the continent, but the faet is that it was not
then in a position to apply the common rulee and
that it had just, in Nassau, sworn an alleg:ianee
outside of a Europe that woukl be a real Europe.
Now, by eontinuing fnritlessly, these negotiations
were aetually preventing the Six from buikling
their Community.
' That was again the case in 1965 when we
had to break off, in Brussels, eonversations that
seemed to be on the verge of succeeding, but that
wer€ not succeeding beeause, at the decisive
moment, the completion of the agricultural eom-
mon market 
- 
neeessary for us 
- 
was again
placed in question, and, moreover, beeause we
were being demanded to make a serious sumender
of sovereignty. 'Well, after some agitation, our
stand proved to be highly beneficial, for it
greatly contributed to the deeision taken by the
Six to adopt, this year, all the essential regula-
tions on agriculture that had been pending up to
then, and. also to note the fo,ct that, from then
on, in order to neverte what had been decided,
the unanimity of the members would be required,
in other words, the endorsemeat of X'rance. ft
ean be seen that in uphokling her own interestsin this wa5 Franee served those of the Com-
munity, if only by safeguariling it when it risked
failing.
Moreover, so that the econonic eommunity of
the Six will be lasting and able to continue to
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lement les n6tres, mais elles ne sont dflrig6es con-
tre personne et m6me nons pensons gn,elles sont
utiles i tout le. monde.
Il est vrai qu'elles ont pour fondeme,nt l,Su-
rope telle qu'elle est, et non pas telle qubn a pu
se figurer qu'elle 6tait, et gu'elle_n'ee,t pas. Il est
vrai que ee que nous tdehons dy faire vise i
servir s intfr€ts i elle et non pas des int6r6t6qui lui soient ext6rieurs. Il est wai. que nous
eroyons bon que notre continent organise lui-
m6mg d'un bout & l'autre de son territoireo le
d6terrtg I'entente et Ia coop6ratior. Mais nous
pensons qu'il n'y a rien Ii qui doivg en d6finitive,
contrarier l'intdr6t de personne, et te[e est l,ins
piretion de notre politique europ6ong qu'il
s'agisse de nos rapports avec I'Allemagne, uotre
emnemie dbier, ou de nc efforts potrr que se
r6alise un groupement 6conomique et ri possible
politique de l'Europe occideartalg ou, enfin, de ce
que noua faisons pour nous aceorder et nous
assoeier avee le pays de I'Est.
Pour ce qui ert de l'Allemagne, malgr6 toutps
lee pertres que nous ornt fait subir 108 guerres
d6clench6es par le premier Beich et per le troi-
si0me R€ich, rous lui avons offert unc franche
r6conciliation- J'ai moi-m6me parconru ses villes,
ses usineg ses oampagtres, pour le clier i soar
peuple, au nom de la, Fraarce de toujourr. Nous
avons m6me 6t6, il y anra bieuxtdt quatre angjusquh conclure avee la R6publique f6dr6ralg et i
sa demande, un trait6 qui aurait pu servir de
base i uae coop6ration particulidre des deux pays
d,ane lee domaires de Ia politiqug de lt6oonomie,
de l'agrioulture et de la d6fense.
Ce n'est pas uotre fait si ]6s lienr pr6f6rcu-tie\ contract6s en dehors de nous et sens @se
reeserr€s par Bonn avec 'Washington, ont priv6
dtuspination et de zubstanee cet amord franeo-
allemand. Il est bien possible que de ce fai! nos
voisins dbutre-Rhin aient perdu quelques mca-
sione quant i ce qui aurait pu 6tre l'action coan-
rmrne des deux nations, parce que, pendant qu'ils
appliquaient, non pas notre trait6 bilat6ral meis
le p#ambule unilat6ral qui en changeolt tout le
sens et qu'eux-m6mes y avaiem,t ajor:,16, les 6v€ore-
ments marchaient ailleurs et nota^mment A l'EEt,
et m6me peut-Gtre e Washington, broulllant les
donn6es de l'affaire telles qu'elles 6taient au
ddpart.
Pourtant, nous ne sornmeg revenu$, ni sur
l'oubli de nos griefs, ni sur Ia pratique de rap-
pork eord.iaux &ve€ l'Allemagne f6cl6rale. Et m6-
me, tout en eonservant, li cornme ailleurq l'en-
tiire dieposition de noe troupes, nous confentons d
msintenil' pour le moment, sur soo territoirg une
force militaire importante qui, bien Evidemment,
concourt i sa s6curit6, que Dous retirerions d0s
qu'elle viendrait i nous Ie demander, et pour
l'eortretien de laquelle, par opposition avec ses
autreg alli6s, now ne lui dernandons auoune
compensation financidrc. En somme, i 1'6gard de
l'Allemagne, qu'aurions-[ous pu raisonnablemeut
faire de pluo m6ritoire et de plus accommodant ?
D'autre part, si le March6 commun euro-
p6en est maintenant organis6, pour combien aura
compt6 4ans cette r6ussite Ia participation de la
France ! Je ne parle pas seulement de l'inlasea,ble
contribution apport6e i la construstion tle L'6di-
fice pa,r ,noe ministres et nog experts. Je veux
anusi souligner quh maintes reprises, c'est gr6oei la nettetd et d Ia fermet6 de I'action de nos
pouvoirs publies que l'e,ntreprise ne s'est pas
figafte dans cles voies qui n'avaient pas d'issue.
C'est ainsi qu'en 1963, nous &vona 6t€ a,nren6s
i, mettre un terme aux nGgociations engag€ee i
Bnuxelles par l'Angleterre en vue d'eiltrrcr dars
I'organisation, non point, eerteo, que nous d6ses"
p6rions de voir jamais ce grand peuple insulaire
unir vraiment son destir e celui du continent;
mais le fait est qu'il n'6tait pas al,ors en mesune
dhppliquer les rDgles communes et qu'il venait,i Nassau, d'attester une all6geance ext6rieure il
une Europe qui en serait uD€. Or, en se prolon-
gea,rrt vainement cea nEgociations emp6chaient
bel et bien les Six de b0tir leur Comrnunaut6.
Ce fut le cas, de nouveau, en 1965, Ioroque
nous dtmes interrcmpre & Bruxelles des eutre,
tiens qui paraisaient 6tre sur le point d'aboutir,
mais qui n'aboutissaient pas pance qu'au moment
d6cisif, on remettait en cause I'achEvement du
March6 eommun agricole, lequel nous 6tait n6ces"
saire, et qu'on r€clamait de noue un grave aban-
don de souverainet6. Or, aprds eertains rsmous,
notre attitude s'est r6v6l6e E.minemment saluteire
puisqu'elle a fortement contribu6 i la d6cision
prise par les Six d'adopter cette ann6e tor:s les
r0glements essentiels concernant I'agrieulture et
rest6s jusqu'alors en suspens, et de prendre a,ste
du fait que, d6sormais, pour revenir sur ce qui
avait 6t6 d6citl6, i,l faudrait l'unanimitf des mem-
bres, autreurent dit l'aval de la France. On le voit
en soutenrant de cette maniEre ses propres int6-
r6ts, la France a servi ceux de la Commu:raut6,
ne ffit-ee qu'en la sauvegardant quand elle ris,
quait t['6chouer.
Au mrrplus, pour que la Communaut6 6cono-
mique tles Six soit durable et pour qu'elle puisse
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develop, co-operation is gradually being organ-
ised, on the one condition that it aim at defining
ancl following a policy that is European, and not
dt conforming, by principle and necessarily, with
a policy that is not European. It is this condition
that has up to now prevented the Freneh plan
from being adopted, although no other has been
formulated. But from the moment we speak of
Europe, how can we deny that France has done
everything for it to take shape and materialise in
the western world in some form other than futile
speeehes ? Moreover, even if one day the economic
group of the Six is supplemented by their political
concert, nothing either valid or sound would have
been done regarding Europe, so long as its peoplee
of the West and. its peoples of t"he East have not
reaehed agreement. Iu particular, the solution to
a problem as serious as that of the future of
Gennany is not conceivable otherwise. What new
impetus would the development and influence of
our continent, now thwarted by its d.ivision, gain
in unity ?'We know what an initiative France has
made to draw closer to the Soviet Union in aII
areas, and. which as illustrated by the trip I hacl
the honour to make to Russia last summer, a trip
which will be returned., very happily, by the visits
of its leaders. 'We also know the swiftness and the
scope of the progress accomplished, we know what
truly broad and truly fruitful percpectives are
opened by the economic, eultural, scientific and
technical agreements coneluded by the two coun-
tries. Moreover, everyone is aware that we are in
the process of renewing deeply and positively,
our relations with l'oland, Romania, Yugoslavia,
Czechoslovakia, Bulgaria and Hungary. Today,
between all these peoples and ours, the cold war
appears silly when gmwing and friendly co-
operation is being organised.
That is France's European action. If, as we
believe, the interest of all, including that of
Arnerica, Iies in the balance, progress and peace
of the world., how could it be denied that, by
trying to establish them in Europe, we are work-
ing for everyone ?
Souren: Aesombly of WEU, The political year in
Europe, 1966.
26. Frunce-Inter tvdlo lnteruleut
of Mr. Couae dc Mqruille,
French Minlster for Forbtgn Afiats
lth January 1961
(Eatrant)
Mr. Drr.anun. 
- 
But are we raising any
preliminary political condition or conditions to
Great Britain's entry into the Common Market;
or, if Cheat Britain is willing, let us say, to sign
the Rome Treaty without retenration, do we
agree ?
The tr'onureN Mryrsrpn. 
- 
I do not know
what you mean by political conditions. When
things are important, they are always political,
even when they a,re economic. Obviously, the
problem of Great Britain's relations with the
European Economie Community, and o fortiari
the problem of Great Britain's entry into that
Community, is a far-reaching political problem
that raises the whole issue of what direction a
Europe in quest of unity ean ta"ke in the political
sphere. That is really the question posecl by Great
Britainh possible candidacy to the Common
Market.
Mr. Dpunuo. 
- 
But, with your pennision,
Mr. Minister, I will expand a little on my ques
tion. Last year, and I believe also the year before,
France mone or less shied away from meetings
of the Six, saying that there was no common
political outlook among the six governments and
that, in that event, a meeting of the Six was
meaningless. If we now agree to take pa.fi in a
summit conference of the Six in March, does
that mean that there is a rapprochement between
the six governments or, let B My, between the
European govemments ? If Stou prefer, I eould.
ask you the following question: General de Gaulle
has often said that his goal was a European
Europe around... one day he used the tprm the
"pier of the Six", to tie the Six up to the pier.
'Woulcl you eonsider that, since you have been
head of the Quai d'Orray, we have come closer
to that goal ?
The Fonnrou Mnvrsrnn. 'Well, first I
would like to ar$wer you that if meetings of the
Six, the six Common Market member countrieq
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aller en se d6veloppant la eoop6ration politique
des Etats qui en sont membres est i coup sfir in-
d.ispensable. Or, nous n'avons cess6 d.e piloposer
qu'ule telle coop6ration s'organise prognemive-
ment i la seule condition qu'elle vise i cl6finir eti suivre uae politique qui soit europ6enne, et non
point i, se conformer par prineipe et ndeessaire-
ment i une politique qui ne l'est pas. C'est cette
condition qui a emp&h6 jusqu'i pr6sent le plan
frangais d'Otre adopt6 bien qu'aucun autre n'ait
6t6 formul6. Mais du moment qu'on parlait d.'Eu.
rope, comment m6connaitre que la France a tout
fait pour qu'elle naisse et se r€aliae d partir de
I'Occident autrement qu'en vains dilccours ? Du
reste, m6me si rrn jour le groupement 6conomique
des Six est compl6t6 pa,r leur eoncert politique,
rion encore ne sera fait de valable ni de solide,
pour ee qui est de I'Europg tant que ses peuples
de I'Ouest et ses peuples de I'EBI ne se seront pas
aecordfu. En particulier, la solution d'un pro
bl6me aussi grave que celui du destin de I'Alle
magne n'est pas concevable autrement. Quant au
ddveloppement et au rayonnement de notre con-
tinent, actudlement contrari6s par s& division,
quel essor prendraient-ils da.nc I'union ? On sait
quelle initiative Ia Franee a prise pour se ra,pprG
cher de lUnion Sovi6tique dans tous les domahes
et qu'a illustrde le voyage que j'ai eu Ihonneur
de faire en Russie l'6t6 dernier, voy&ge auquel
vont fort heureusement r6pondre les visites de
ses dirigeants. On sait aussi quelle rapidit6 et
quelle dtendue marquent leo progrts aecomplig
on sait quelles perspectives vraiment amples et
vraiment f6condes ouvrent les accordg 6conomi-
ques, culturelg scientifiques et techniques qu'ont
conclus les deux pays. Nul n'ignore, d'autne part,
que norrc sornmes en train de renouveler profon-
d6ment et positivement nos rapports avec la Po-
Iogne, Ia Roumanie, Ia Yougoslavie, Ia Tch6co-
lovaquie, la Bulgarie, la Hongrie. Entrrc tous ces
peuples et Ie n6tre, aujourd'hui, la guerre froitle
appa,rait comme d6risoire tandis que s'organise
une grandissante et amicale crop6ration-
Telle est I'aetion europ6enne de la France.
Si, eomme nous le croyolls, I'int6r6t cle toug y
compris eelui de lAm6rique, est dans l€quilibre,
le progrds et la paix de I'univers, eomm€mt pour-
rait-on nier qu'en nous efforgant de les dtablir en
Europe, nous travaillons pour tout Ie monde ?
Source: Assembl6e de I'U.E.O., L'anmCe politiqn en
Europe - 1966.
6
25. h*ruteut accrrtdde d la rudlo fromlgatsepar M. Couue de Muntille,
Mlnlstre ftangois de.s afiairos dtrangdres
7 Jarutier 1967
(Ertrait)
M. Dsr,nnuu. 
- 
Est-ce que nons posorrs une
eondition politique ou d.es conditions politiques
pr6alables i I'entr6e de Ia Grande'Bretagne dans
le Marcli6 commun ou est-ee que, si la Grande-
Bretagne est dispos6e, mettong i signer sans 16-
serve le Trait6 de Rome, nous disons d'accord ?
M. Couve on Munvu,rs. 
- 
Je ne sais pas
ce que vous vou-Iez dir.e par des conditions poli-
tiques ; quand les choses sont importantes, elles
sont toujours politiques, m6me quand ellee sont
6conomiques. I1 est 6vident que Ie probl0me des
relations de Ia Grande-Bretagne avec la Commu-
naut6 Eeonomique Europ6onne, et a fortiori le
probldme de I'entr6e de la Grande-Bretagne dans
cette Communaut6, est un vaste probldme poli-
tique qui souldve toute la question de ee que
peut 6tre, dans le domaine politique, l'orienta-
tion d'une Emrope dont on recherche 1'unit6 ;
c'est ga, en r6alit6, Ia qumtion qui est pos6e par
l'6ventuelle cand.idature de Ia Grande-Bretagne
au Marchd commun.
M. Dnlrr.nur. 
- 
Mais si vous permettez, M.
le Ministre, j'6largirai un peu ma question : au
cours de l'ann6e dernidre, et je crois aussi de
l'ann6e pr6c6dente, la France s'est plus ou moins
d6rob6e i des r6unions i six en disant qu'il n'y
avait pas de perspectives politiques communes
entre les six gouvernements et que, dans ce car,,
une r6union d six 6tait sans objet. Est-ce que,
si nous acceptons maintenant de participer'i une
oonf6rence au sommet i six, au mois de mars,
cela signifie qu'il y a un ra,pprochement entre les
six gouvernements ou, mettons, entre les gouver-
nements europdens ? Si vous pr6f6,re,2, je pourrais
vous po,ser la question suivante : Ie G6n6ral de
Gaulle a souvent dit que son objectif c'6tait l'Eu-
rope europ6enne autour du ... 
- 
un jour il a
employ6 Ie mot < Ie m6le des Six > 
- 
amarrde
au mdle les Six. Est-ce que vous estimez que, de-
puis que vous 6tes i la t6te du Quai d'Orcay,
nous nous soyons rapproch6s de cet objectiJ ?
M. Couve or 1\{unvrr.r.n. 
- 
Eh bien, je vou-
drais d'abord vous r6pondre que si les r6unions
des Six, Ies six pays membres d.u March6 com-
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for political goals, for political discussions have
been at a halt for several yearc now, it is defi-
nitely not the FrenchGovernment's fault.It is due
to the fact that for a long time now 
- 
since 1962,I believe 
- 
we have been unable to agree, be-
trveen the Six, on the development of political
consultation, which had sterted toward establish-
ing a eommon foreign policy. And, as far as we
in Paris ane coneeraled, we have alwayo saicl that
we would never object to resuming those con-
sultations and trying to discuss together the
interaational problems that we share so as to try
to arrive at common guidelines or lines of action.
For that neason, when the Italian Government
made that proposal through Mr. Fanfani for a
meeting in Rome, of which I spoke earlier, for
that reason, we very willingly agreed in principle
right away.
In so doing, naturally, we are bearing in
mind that, as I said a moment ago, what is
important in such meetings is to try, through
eourmon discussion, to succeed in setting guide-
lines that arc also corrmon, and naturally we
would like if we again meet as Six, to talk about
foreign policy ; we would like to see to what
extent it is possible to arrive at common guide-
lines. I say, for example, to determine whether
our six eountries hold similar coneepts toward
d6tente, the end of the eold war, relations with
the East and, lastly, the possible approach in the
futurt to a discussion and. a settlement of the
major European problems, starting with the
German problem.
Sourca: Fronch Embessy, New York.
26. Pnesc anferene by Mr. Wllson,
B"lflsh Prlme Mlnister, ctd Mr. Btoun,
Seuetary of State for Forelgn .ASalrs,d tlte Cercle Intcralll6, Pcr{s
26th January 7967
(Extract)
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Qu,esti,on.' Was the question of the political struc-
ture of Europe discussed, not only the political
structure of Western Europe, but the politieal
strueture of a larger Europe ?
Answer (Prime Minister) : I thirrk all of us felt
in these diseussions that the drive for political
unity in Europe was at least as inportant to both
of us as any of the economie queEtions we discus.
sed, at least as important, in many ways more
important, but there was, of eourse, no discusion
of structural problems or structural change. I
think you coultl take it that the line I took in the
Strasbourg speech on this is the line that would
seem right here in Paris, namely that if and
when we beeome members of the Europeam
Community, we shall play our full part in all
these mattenr as a member and, of course, as I
said in Strasbourg, we are coneerned to play such
part as we can, even in advance of that, if our
friends in the Six are agnem,ble to diseussions on
that basis.
Perhaps I should add to that. 'When I said
naturally it is not at this moment appropriate
for Britain to be involved so closely in the
internal political structure of the Community, or
indeed rr'e have not mueh opportunity to do it
more widely, I alid say that political matters were
very much in the forefront of the minds of both
sides. I think both of us feel that while we have
great and formiclable difficulties to overcome in
aII the issues raisecl by the Common Market
applieation, that greater political unity in
Europe, particularly a much closer identification
of Britain with the political issues in Europe,
would have two consequenees of transeendant
importance. One is the drive which both the
Freneh Govemment and we ourrelves, in our
separate ways but elearly in parallel, have been
engaged on in trying to reduce tension in Europe
and more widely, for example the F\ench and
the British relationships with the Soviet Union.
And secondly the very clear freling that a wider
and deeper unity in Europe will enable Europe,
and therefore ea,ch eountry in Europe, to play
a much greater part in world affairr, in infl,uen-
cing not only the two big power countries, but in
grving a lead to world peace in all the directions
with which both the French Govennment and
we ourselves, and. indeed the other members of
the Six are conceraed..
Dfi)UUENTATION
mun, pour des objectifs politiqueo, pour dee dirv,
eussions politiques, ont cess6 depuis maintenant
plusieurs a.nn6es, ce n'est assu6ment pas de Ia
faute du gouvernement frangais. Cela tient d ce
qu'il y a maintenant longtemps, c'6tut je crois
en 1962, nous n'avons pas pu nous mettre d'arc-
cord, entre les Six, sur un d6veloppe,ment des
consultations politiquee qui avaient commenc6
dans le sens d.e lGtablissement d'une politique
ext6rieure commune. Et nous avons toujours,
pour ce qui nous concerne i Paris, dit que nous
ne ferions jamais d'objection i reprendre c€s con-
sultations et i essayer de discuter ensemble des
problBmes internationaux qui nous sont communs
pour 
€ssayer de d6gager des orientations ou des
lignes d'a,ction cornmune. C'est la raism pour Ia-
quelle lorsque le gouvernement italien, par la
bouche de M. Fanfani, a fait cette proposition de
r6union i Rome dont j'ai parl6 tout i. l'heure,
nous y avons tGs volontiers donn6 tout de suite
un arccord de principe.
Ce faisant, naturellement, nous avons dans
l'esprit que, je le disais i I'instant, ce qui est
important dans de telles r6uniona, e'est d'essayer,
grdce i, Ia discussion err commun, d'aniver e d6fi-
nir des orientations qui soient 6galement com-
munes et, naturellement si nolla nous rGunissonsi nouveau entre Six pour parler de politique
ext6rieure, nous voudrions voir dams quelle m+
suxe il est possible de d6gager ces orlentations
cornmunes. Je dig par exemplg de d6terminer si
les six pays que nous sornmes ont des eonceptions
semblableB en ce qui concerne la d6tente, la fin
de la guerre froid.e, les relatione avee l'Est e!
finalement, I'orie)rtation pcsible dans l'avenir,
d'une discussion et d'un rEglement d.ee grands
probldmes europ6ens en eornmengant pa.r le pr+
blEme allemand.
Bource : Actualit6 radiophonique.
26. Confdrcnce de pressc terurc par M. Wson,
Premler mlnistre brltonntque, et M. Btolzon,
Minlstre brttannlqte de afialrcs *trotgdtw,
au Cercle Interalll6 d Parls
26 Jaaoter 1067
(Eatrait)
Question.' La question de la structure politique
de l'Europe a-t-elle 6t6 examin6e, non seulement
Ia structure de l'Europe oceidentale, mais Ia
structure politique d'une Europe plus large ?
Biponse (Le Premier minisbre) : Je e.rois que
nous avons tous eu conscien@, dans ces fli-scus"
sions, que I'effort d d6ployer en ce qui coneerne
I'unit6 politique en Europe 6tait au moins aussi
important pour I'un et I'autre pa,ys que les ques-
tions 6conomiques que noua avons examinGes, au
moins aussi important, i bien des 6gards plus im-
portant, mais iI n'y a pas eu, bien entelrdu, de
discuseion de problBmes de structure ou de chan-
gement do structure. Je crois que vous pouvez
consid6rer que La ligne que j'ai adopt6e dans le
d.iscours de Strasbourg i ce sujet est celle qui
semblerait juste ici i Paris, i savoir que si nous
devenons membre de la Communaut6 europ6enne
nous jouerons pleinement notre r6le dans toutes
ces questions en qualit6 de membre et, naturelle-
ment, comme je I'ai dit i Strasbourg, nous &volls
i, ceur de jouer le r6le que nous pouvons aasu-
mer', m6me ant6rieurement i cela, ei les amis que
nous comptons dans les six pays sont d'accord. sur
des discussions men6es sur cette base"
PeuL6tre devrais-je ne pas m'en tenir Ii.
Quand j'ai dit, naturellement, qu'il n'est pas au
moment pr6sent appropri6 que la Grande-Bre-
tagne soit impliqu6e d.e maniire aussi 6troite da^ns
la structure politique intenre de la Communaut6,
ou i vrai dire que nous n'&vons pas beaucoup la
possiblit6 de Ie faire de faqon plus large, j'ai
bien dit qug des deux c6t6s, Ies questions poli-
tiques 6taient trts pr6sentes i l'esprit. Je emis
que, des deux e6t6g nous &vons le sentiment que,
bien que nons ayons de grandes et redoutables
clifficult6s d surmonter dans toutes les questions
soulev6es par la demande d'adh6sion au March6
cornmun, cette plus grande unit6 politique en
Europg en particulier une identificatiorn beau-
coup plus 6troite de la Grande-Bretagne avee
les questions politiquee en Europg aurait
deux consEquenees de tr0s grande importance.
La premiOre a trait d l'effort dans lequel tant
le gouvernement frangais que nou+m6mes, de
manidre distincte mais elairement paralldle, nous
nous sommes engag6s pour esayer de r6duire la
tension en Europe et de manidre plus large, par
exemple les relations de la France et de la Gran-
de-Bretagne avec I'Union Sovi6tique. IJa secronde
au sentiment tr0s net qu'une unit6 plus large et
plus proforde en Europe permettra i l'Europe,
et par cons6quent i chaque pays d'Europe, dejouer un rdle beaueoup plus important dane les
affaires mondiales, pour influencer non seule-
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Source: British Embassy, Paris.
27. Prcss contc"encc by Mr. Vlllmn,
Brlrlsft Prdime Mlnlste4 il.d Mr. Brwtn,
Secrctary of State for Foreign Afralte, dt tltc
MJntstry for Foretgn Afrdrs, Brucs€rs
7st tebtuaty 7967
(Eatrant)
Questian.' Prime Minister, the Belgians are ob-
viously very keen to find out exactly what your
views are on how far political integration should
take place in Europe. Are you prepared to accept
that joining the Common Market meana some
surrender of sovereignty by Britain to the Euro-
pean Commission, and specifieally are you pre-
pared to accept the principle of majority voting ?
Answer (Prime Minister) : May I say that
throughout our a.pproaeh to this problerr, we
have felt and indeed stated on every possible
oecasion that we believe that the entry of Britain
into the Community, if we can overcome the
outstanding problems, will be at least as impor-
tant in its political contcxt as in the eeonomie
context. Incleecl I statpd this at some lenglh in
my Strasbourg speeoh, but also we have both
stated it in all our three discussions. When you
use the phrase "surrender of sovereignty" I want
to make it quite plain that this emotive phrase
is 
- 
has never been one that has frightened. me.
In debates on the Common Market four years ago,
I said then that a progressive sunrnder of sover-
eignty is a mark of an advancing civilisation,
that we ilid it when we joined the International
Postal Union a century ago, f said then we didit when we had a French referee at a Rugby
match at Twickenham. And certainly we did it
when rve agreed without protest to a Swiss
refernee from Zurieh, I think, at the Worlcl Cup
finat 
- 
that the final result to whatever loss of
sovereignty was involved did not mean any loss
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of the match. So I a,m not worried about the
phrase "sovereig[ty". So far as the Commission
is coneerned and majority voting, we have made
it plain that whatever we put our name to we
shall carry out fully, and. we shall carry out all
our obligations on entering the Community on
exactly the same basis as the founder members
and our partners in this venture.
Sqtrca: Tert from l0 Downing Stroet.
28. Statement by /trf,r. Luta,
Netherluds Mlnlster fur Forclgn Affabs,
to the "Gazet aa Antuerpen"
25th Ma,rch 1967
(Eatroct)
f am eonvinced that the ecceagion of Britain
to tho Common Market is absolutely essential a,nd
must be arranged as soon as possible to ensure
the future development of oun eontinent and even
the Atlantic world as a whole.
It is therefore quite unnecessary to work out
political eo-operation belore Britain joins. The
opposite should be done.
Source: Le Mord,a, 28th Marph 1967 (IVEU tranr-
letion).
29. French radlo broadcost;t'futope is ten yCars old,"
llth Apll 1067
(Eatracts)
Question.' Is the Eeonomie Community an end
in itself ? Do the six Ministers not think it should
DOOT'UBTTATION
ment les deux grandee puissances du monde mais
pour faire &yaneer Ia paix mondiale da,us touteg
les direptions auxquelles tant Ie gouvernement
frangais que nou+m6mes, et i vrai dire les autres
*"-::: des Six, solllmes int6rees6s.
Sotrirr*: Ambaeeade de Grande-Bretagne, Pafia, Twlee
d, D&)larationa, no 4, 3l janvier 1987.
21. Confdtencc da prcrr,c tenue pat M. Wilson,
Prcmlel. mlnlstre brl'tannlqrc, et N, Bruon,
Mlnlsllre btilmrrnlquc du fiatrcs fuortgdres,
su mlnlstdrc belge de afiotros ehwy.dres
d Bruxellcs
7'? fdoder 7967
(Eatradt)
Question.' M. le Premier ministre, les Belges cont,
de toute 6videnee, anxizux de savoir exactement
quel est, i votre avis, Ie degt6 d'int6glation poli-
tique qui devrait intervenir en Europe. Etesvous
dispoe6 i aocepter que votre adh6sion au March6
commun se traduise pa,r nn eertain abandon de
souverainet6 au b6n6fice de la Comnission et,
plus pr6cis6ment, 6teo'vous clispos6 i mcepter le
principe du vote majoritaire ?
RCponse (Le Premier miniotre) : Permetteamoi
de dire que, depuis que nous examinons ce pxo-
bldme, nous avons estime et nous avons m6me
d6clar6 d, toutes les oc.casions possibles qu'i, notre
avis, l'entr6e de la Grand+Bretagne dms la Com-
munaut6, si nous psrvenons d rdsouthe les prin-
cipaux pnobldmes, sera au moins aussi lmportaerte
sur le plan politique que sur le plan 6mnomique.
Je me suis 6tendu arez longuement sur ce point
dans Ie discours que j'ai prononc6 i $tnasbourg,
mais c'est fualement oe que noua avons d6elar6 au
cours dm trois entretiens que norts avona eus.
Quant i, < l'abandon de souverainet6 ) dont voue
avez parl6, je tiens n dirc nettement que eette
expression 
- 
qui fait appel aux sentirents 
- 
ne
m'a jamais effray6. Au eoure tles il6bats sur le
ilta.rch6 corrmun, iI y a quatre ans, j'ai d6cler€
qu'un abandon progressif de souveraiaet6 6tait la
maxque il'une civilisation dynamique, que oous y
avions consenti lorsque nous avions adh6r{ il y a
un siEcle i lUnion Postale fnternatlonalg que
nons y avions eonsenti Egalement lotrque nous
avions eu un arbitne frangais pour ur match de
rugby t Twickenham, que nons y aviom esfiaine-
ment consenti, enfin, lomque nous avions scceptd
sans protester un arbitre suisse de Zlurich, ie
croig pour la finale de Ia Coupe du Monde, et que
la perte de souverainet6 qui en r6sultait ne sigai-
fiait pas la perte du match. C'est pourquoi le
terme < souverainetd ) ne me pr€oecupe pas. En
ce qui concerne la Commiesioill et Ie vote majori-
taire, nous avons netteme,nt fait savoir que, quel
que soit l'engagement que noru prenions, nous le
raspecterons totalenrent, conrme nous respeete,rons
lbnsemble de nos obligations lorsque nous entre-
nons dans la Communaut6 exactement sur leg
m6mes bases que lee membres fondateurs et nos
*".:,::: au sein de cette entreprise.
Source: 10, Downing Street (Traduction U.E.O.).
28. IEchrat'lon fdtn po M. Lortr,
Mlnlstre n4cfloldds da fiailles fttang)ra,
d la Kcazct ttort Artfrruc,ryrenD
25 narc 7967
(Eutrai,t)
Je suis eonvaineu du fait que I'entr6e de la
Grande-Bretagne dans le March6 oommun est
absolument inclispensable et doit 6trr r6aliede le
plus tdt possible pour a{xturer le ddveloppement
futur de notre continent et m6me de tout le
monde atlantique...
II n'est done absolument pas n6cessaire de
rEaliser une collaboration politique avant I'entr€e
dp la Grande-Bretagne. C'est le contraire qui est
Source: Ire Mord'e, 28 merg 1967.
29. Emission de la rudlo frotglse
sur te thdmc : c< L'futoPe a dlx orts t
11 atldl 1%7
(Eotratts)
Question.' Ira Communaut6 d'ordre Gconomique
est-elle une fin en soi ? Ires six mioishrcs ne pef,r'
e9
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be eompletetl by political institutions, and if so
whieh ?
lflr. Lur.rs (Netherlanils). Contrary to
what you may think, my reply is no. The Econo-
mie Community does not need to be erowned by
politieal institutions. The existing institutions,
the Council and the Commission, are perfectly
able to earr5, out their task as provided for in
the treaty. There is even a eertain danger in
establishing political institutions over the Com-
mon Market, i.e. the Community organs might
be weakened by this.
Mr. Cotrvr pu Munyrr,r,s, (Franc'e). 
- 
The
Common Market, in its present form, already has
political institutions. The Council of Ministers in
Brussels and the Commission are political institu-
tions. The question which ariees is rather whether
the undertakings of the six eountriee of the Com-
mon Market in the economie field can ancl should
be pursued in the politieal field. There is no
doubt that those who drew up the treaty and
those who have applied it think so, i.e. that it is
normal for what has been started, in the economic
field to be continued in the political field.
Mr. Bnq.Nnr (Peite.ral Repubtit, of Germnrng).
- 
...'We Gennans have always considered. that
politico-economie eo-operation must be cotnpleted
by politieal integration, in the true sense of the
word. But I am no longer used to thinking in
terms of plans and projects...
Mr. Ferar.lrvr (Italy). 
-...In order to reneryconstruetive discussion at a high level, the Italian
Government has invited the governments of the
other member countries of the Common Market
to a summit meeting in Rome to celebrate the
tenth anniversary of the Bome Treaty.
l[fr. Hrnuur, (Betgium).- First, t itrint< *e
must bear in mind that the Common Market is
already a politieal institution. By unifying the
economies, then soeial legislation, then fiscal
legislation, followed by trade legislation and per-
haps eventually monetary policy, we would eover
more than half, and perhaps most, State activities
by_merging them. Consequently we arr patient
and believe that progres is ineversibte... With
joint defence and a joint foreign policy, the uni-
fieation of Europe would be complete.
Ur:*ru' ,' Le Monda,ISth April 1967 (WEU trursletion).
30. Precs @nfcrcncc by Praident de Gaulle,
Pat,cs
16th May 1967
(Entraot)
*rt * true, at this very moment, from the
eeonomic standpoint, would also be true, even-
tually, from the political standpoint. The idea,
the hope rvhieh, from the beginning, led the six
eontinental eountries to unite, tended without
dny rloubt towards the formation of a unit which
would be European in all respects, and, because
of this, would beeome eapable not only of carry-
ing its own weight in production and trade, but
also of acting one day politically by itself and for
itself towards anyone. Considering the special
relations that tie the British to America, with
the advantage and also the dependence that
results for them ; eonsidering the existenee of the
Commonwealth and their preferential relations
with it ; considering the special eommitment that
they still have in various parts of the world and
which, basically, clistinguishes them from the
continentals, we see that the policy of the latter,
as soon as they have one,, would und.oubtedly
concur, in eertain cases, with the policy of the
former. But we eannot see how both policies'
could. merge, unlers the Britidr assumed. again,
particularly as regards defenee, command. of
themselves, or else if the contitentals renouneed
for ever a Duropean Europe,
It is true that the British, as is very natural,
gnvisage their participation as automatically
leading the Community to beeome quite differcnt
fmm what it is at present. Sinee, in fact, their
representatives would be preeent in eaeh of the
executive bodies: Council of Minigters, Couneil
of their Bepresentatives, Commissions and As.
sembly ; since in these bodies they would
represent the very substantial and very special
masg of interests and of econonic aud political
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seraienLils pas qu'elle rlewait 6tre oompl6t6e par
des institutions de cara.cGre politique, et da,ns
l'affirmative, lmquelles ?
M. Luxs (PWs-Bas). 
- 
Contrairement i ce
que vous pqnsez, ma rdponse est n6gative. [o
Communaut6 6conomique n'a pas besoin d'6tre
ooiff6e par des institutions politiques. Ires insti-
tutioms existantes, le Conseil, la Cornsrission, sont
parfaitement i m6me d'accomplir leur t6che
oomme le traitE l'a pr6vu. Il y a m6me ur eer-
tain danger si on coiffe le March6 cornmrm pax
des institutions politiques. II y a le dangen que
lw organes de la Comnmnaut6 sbn trouveot
affaiblis.
M. Couvr ou Munvnr,n (Frarue). 
- 
Ire
March6 eommun, tel qu'il eet, comportc d6jd tles
institutions politiquee. I-,,e Conseil des Ministres
de Bruxdles, de m6me que la Cornrrission sont
des institutions politiques. I-ia queotion qui se
pose plut6t esi de savoir si ce qui a 8t6 entrepris
dans le domaine 6eonomique entre les six pays
du March6 commun peut et doit 6trr poursuivi
dans le domaine politique. Il n'est pas douteux
qug da.ns l'eeprit des autpurs du tmit6 et dans
l'wprit de ceux qui ont appliquE le trait6, la
r€ponse est affirmative, c'est i-dire que notrtale-
ment, oe qui a 6t6 eommene6 sur le plan 6con+
mique doit se cl6velopper sur le plan politique.
M. BnrNor (RdpubliEn Fidirola il'Allema-
gne). 
-... 
Du cdt6 allemand., nous avorur toujours
consid6r6 qu'il fullait eompldter la coopdration
politicoGconornique par une int6gration politi-
que, au sens propre du ter.rne. Mais j'ai perdu
lhabitude de pe,nser sous fomrc de phns, tle prn-
jets...
M. FerweNr (Italie). 
- 
... Pour Ia reprise
d'une discussion constructive entre rcsponsableg
le gouvernemont italien a adress6 anx gouverne-
ments des autres pays membree du Ma,rch6 com-
mun une invitation i, se retmuver i Rome, pour
une rencontre au sommet, il l'occasion cle la c6l6-
bration clu tlixiEme anniversaire du Trait6 de
Bome.
M. Il.r,nupr (Belgiq,e). 
- 
Je cnfe qutl faut
d'abord bien rappeler que Ie Mareh6 oom-mun est
cl6ji une insti,tution politique. Unifler les 6co-
nomies, demain unifier lea l6gislati'ons soeiales,
aussit6t aprds les l6gislations fiscaleo, aprBs cela
les l6gislations commerriales, peut-6trrc abortir il
une unification mondtaire, e'est couwir pluo de
la moiti6 et peut-Gtre la part prineipale des
aetions des Etats ea leg fusioDrrnt les uns avec
les autres. Par eons6quent nous sommes patients
et nous eroyonsl que les progBs sont irrdversible&
Avee une d6fense commune et une politique
6trangdre commune, I'unification de I'Europe se-
**:":1"
Sourca: Le Mofldn, tB evril 1967.
10, Confdrence dc ptwe trlltw 1mr le P"&ldefia
de Gmlle d Parts
16 mal 1947
(Eatrait)
Ce qui est wai, tlds i pr6semt, au point de
vue 6conomique, Ie serait aussi, 6ventuelle'ment
au point de vue politique. I-r'id6e, l'espoir, qui ont,
dEs I'origine, port6 lee six Contilrentaux i s'unir,
tendaient sans aucun ctoute il Ia formation d'un
ensemble qui serait eurtpEen i tow les 6gards et,
de ce fait, deviendrait capablg non seulement de
peser de Bon propre poids en fait de productions
et d€changes, mais encore d'agrr un jour politi-
quement par lui-m6me et pour lui-m6me vi&il-vis
de qui que ce soit. Etant donn6 lee rapports per-
ticuliers qui lient les Britanniques i l'Am6rique,
avec les avantages et aussi les d6pendances qui en
r6sultent ponr enx ; 6tant donn6 l'existence du
Commonwealth et leurs relations prGf6rentielles
avee lui ; 6lant donn6 les engagements sp€ciaur
qui sont enctre les leurs en diverses r6gions du
monde et qui, fondamentalement, les tlistinguent
des Continentaux, on voit que la politique de
ceux-ei, du moment qu'ils en auraient une, s'asgo-
cierait sans doute, dans e€rtains cas, d la politi-
que de ceux-ld. Mais on ne voit pas comment I'une
et I'autre pounaient se oonfondre, muf si les
Britanniques reprenaient, notamment quant d la
d6fense, I'entiirrc disposition d'eux-m6mes, ou
bien si lee Continentaux renongaient i, faire ja'
mais u:ne Europe qui eoit europ6en:re.
Il est vrai que leo Anglaia 
- 
ce qui est bien
naturel 
- 
envisagent leur partieipation eomme
devant automatiquement conduire la Commu-
naut6 i devenir tout autrre que ce qu'elle est. DEs
lors, en effet, que leurs mandataircs seraient pn6'
sents dans ehacun cles organismee dirigeants:
Conseil des ministres, Conseil des supplEants,
Oommissions, Assembl6e ; qu'ils y reprFsente-
raient la masse trds consid6rable et tr0s parti'
culidre des int6r6ts et des eenritudes 6conomiquo
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authorities of their country; since, as regards
number and audience, they would have corres
ponding importance therein ; since they would
be joined there immediately by the delegations
of several of the States which nolv constitute
rvith them the European Free Trade Association,
it is obvious that the inspiration, dimensions and
decisions of n'hat is today the organisation of the
Six would give way to an inspiration, dimensions
and decisions that would be entirely different.
The British, moreover, make no secret of the fact
that once inside they would undertake to obtain
many revisions. As far as tr'ranee is concerned,
the conditions in which she would then be as
regards her industry, her agriculture, her trade,
her currency and, lastly, her policy, would un-
doubteclly no longer have any relation to those
that she now aeeepts within the Common Market.
In truth, it really seems that the change in
the situation of the British in relation to the Six,
once rve would be ready by common consent to
proceed with it, might consist of a choice bet.ween
three issuea.
Either recognise that, as things stand at
present, their entry into the Common Market,
with all the exceptions that it would not fail to
be aceompanicd by, with the irmption of entirely
new facts, new both in nature and in quantity,
that rvould neeessarily result from this entry,
with the participation of several other States that
rvould certainly be its corollary, would amount
to necessitating the building of an entirely new
edifiee, scrapping nearly all of that which hasjust been built. \Yhat then, would we end up withif not, perhaps, the creation of a free trade area
of 'Western Europe, pending that of the Atlantic
area, rvhich would deprive our continent of any
real personality ?
Or, establish, between the Community on the
one hand, and Britain and some States of the
little "free trade" &rea on the other, a system of
assoeiation, such as the one provided for in the
Treaty of Rome and which could, without creat-
ing an upheaval, multiply and facilitate the eco-
nomic relations between the contracting parbies.
Or else, lastly, before changing what exists,
wait until a certain interaal and external evolu-
tion, of which Great Britain seems already to be
showing signs, is eventually completed., that is
to say, until that great people which is endowed
with such tremendous ability and courage has
itself accomplishecl first and for its part the
necessary profound economic and politieal trans.
formation so that it can join with the six conti-
nental countries. I really believe that this is the
desire of many people, who are anxious to see the
emergence of a Europe corresponding to its
natural dimensions and who have great admira-
tion and true friendship for Britain. If, one day,
she were to come to this point, how warmly
France would welcome this historic convergion.
Source: Tranelation issued by lhe PrCsid,enae d,e l,o
RCpubli4n on l8th May 1967.
31. Benelux memorandum on the situation in
the Community
79th January 7968
(,Ertro,ct)
IY. Proposals in the political, fi,eld
The Benelux countries feel that these pro-
posals for European revival would not be
complete without the strengthening of relations
in the field of political unification.
The three eountries have decided to step up
their political co-operation and to eonsult eaeh
other before taking any decision or stand on
questions of joint interest and on major foreign
policy problems, in order to reaeh similar posi-
tions. This eonsultation will take place in respect
of the undertakings subscribed to within the
framework of the Treaties of Washington, Paris
and Rome, and will inelude the following fields :
European political co-operation, relations (both
political and eeonomie) with East European
countries, and relations with developing eoun-
tries.
'Without for the moment trying to set up a
new institution, the Benelux countries have tried
to improve their consultation procedures in order
to harmonise their positions. They hope that other
European countries will join in their experiment
and thus give further proof of their will to
achieve European political unification.
Should their partners in the EE,C, the Euro-
pean Commission or the applicants wish it, the
Benelux countries are per{eetly ready to answer
the questions whieh these necessarily incornplete
proposals may raise and to examine them further.
Sotne : Europe Doouroonts, No. 461,29th Jenuary 1968.
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et politiques de leur paye ; qu'ils y auraient,
quant au nombre et quant d I'audience, une im-
portance correspondante ; qu'ils seraient aussit6t
rejoints par les d6l6gations de plusieu,rs des Etats
qui forment aujourd'hui avec eux l'Association
Europ6enne de Libre-Echange, il eot 6vident que
l'inspiration, Ies dimensions, Ies d6eieions, de cequi est aujourdhui I'orga,nisation des Six, fe"
raient plaee i une inspiration, d des dimensions,i des d6cisions, compldtement diff6rcntcs. Ires
Britanniques ne cachent pas, d'ailleury qu,une
fois darrc la pllace, ils entreprendraient d'obtenir
maintes r6vieions. Pour ce qui est de Ia France,
les cond.itions da,ns lesquelles elle s'y trouverait
alory quant i son industrie, son agriculture, son
commercq sa monnaie et, finalement sa politique,
n'auraient plus, i eoup str, aucun rapport avec
celles qu'elle aeeepte au sein du March6 commun.
En v6rit6, il semble bien que le changement
de situation des Britanniques par rapport aux
Six, d0s lorr que, d'r:n commun arcord, on vou-
drait y proc6der, pourrait comporter Ie choix
entre trois issues.
Ou bien reconnaitre que, darrs l'6tat pr6sent
des choses, leur eritr€e dans le March6 errnmun.
avec tout€s les exceptions dont elle ne saura,it
manquer d'6tre accompagn6e, I'irruptlon de clon-
n6es toutes nouvelles ecr nature et en quantit6
qu'elle comporterait forc6ment, la participation
de plusieurs auitres Etats qui en serait certaine-
ment le cornollaire, reviendraient, i imposer la
construction d'un 6tlifice tout d fait nouveau,
en faisant pratiquement table rase de celui qui
vient d'6tre bati. A quoi, alors, aboutirait-on,
sinon peut-Gtre i Ia cr6ation d'une sorte de zone
de libre-6ohange de I'Eunope occidentale, en at-
tendant Ia zone atlantique qui dterait i notre
continent toute r6elle pe":sonnalit6 ?
Ou bien instaurer entre la Communautd
d'une part, l'Angleterre et tels et teh Etats tle
la petite zone ( de libre-Gchange > dhutre pa.rt,
un r€gime d'association, tel qu'il est pr€vu par le
Trait6 de Rome, et qui pourrait, sans boulevense-
ment multiplier et fa,ciliter les rapports 6conomi-
ques des contractants.
Ou bien, enfin, attendre, pour changer ce qui
est, qu'une certaine 6volution int6rieure et ext6-
rieure, dont iI semble que la Grande-Bnetagne
cornmenee i, montrer les signes, ait 616, 6ventuel-
lement men6e i son terme, c'est-i-dire que ce
grand peuple, si magnifiquement dou6 en capa-
cit6s et en oourage, ait lui-m6me accompli,
d'abord et de son c6t6, la profonde tnansforma-
tion 6conomique et politique voulue pour que
puisse 6tre r6alie6e sa jonction aux six Continen-
taux. Je crois bien que e'est Ii ce que souhaitent
beaucoup d'esprits soucieux de voir paraitre une
Europe ayant ses dimensions naturelles et qui
portent d, l'Angleterre une grande admiration
et une sincdre amiti6. Si, un jour, eIIe en venait
ld, de quel ccur la tr'rance accueillerait eette
historique conversion !
Sou,rce: Le Mond,a, lg mai 1907,
31. Nl6morotltdum sur la sttt dlon de la
Commwuutd pfisentd par les pays du Benehtx
19 janvier 1968
(Eatrai,t)
IY. Proposil,ions ilnns le d,omnine politique
Les Etats du Benelux estiment que ces pro-
positions tendant i la relance europ6enne seraient
incompldtes sans le rrnforeement des relations
dans le domaine de I'unification politique.
Les trois Etats ont d6cid6 de renJorce,r leur
coopdration politique et de se consultor, avant
toute d6cision ou prise de position sur les queo-
tions d'int6r6t commun et sur les questions im-
portantes de politique dtrangdre, en vue de pa.r-
venir i des pooitions similairss. Cette consulta-
tion se fera dans le respect des engagements
souscrits notamment dans les Trait6s cle Wash-
ington, de Paris et de Rome et portera, entrr
autres, sur les sujets suivants: eoop6ration poli-
tique europ6enne, rrlations avec les pays euro-
p6ens de l'Est sur les plans politique et 6cono-
mique, relations avec les pays en voie de d6ve-
loppement.
Sans vouloir, pollr ltnstant, cr6er une insti-
tution nouvelle, ils ont tcnt6 de perfectionner
leur discipline de consultation en vue d'ha.rmoni-
ser leurs positions. Ils espdrent que d'autres Etats
europ6ens s'associoront i leur exp6rience et ap-
porteront ainsi une preuve suppl6mentaire de
leur volont6 d'aboutir i l'unification politique
europfumne.
I-res Etats du Benelux se tiennent i la dispo
sition de leurs partenaires de la Communaut6, de
la Commission europ6enne et des Etats eandidato,
pour r6pondre &ux questions que cqs propoeitions
n6cessairement sch6matiques peuvent susciter, et
pour approfondir I'examen de ces questions.
Sowrca: Europe Docuntents, no 482, 29 janvior 1968.
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!2. I*c/;ure g;laen by Mr. Brown,
British Secretary of Stde for Foreign Afrabs,
ct Elllott College, Kerrt anilrcrcityrCantetbury
23rd February 1968
(Extrant)
We shall go aheacl with all the Benelux pro-
posals including the proposal for an experiment
in political consultation. We have mueh to eon-
tribute. We seek no advantage for ourselves. We
seek only advantage for Europe.
Source: Document CM/03f of the Central Office of
lnforrnation, London.
13. Italioin Gouernment memorartdum on the
forthcomhg meed;iltg of the Council of the
Europeut Communities
23rd February 1968
(Entract)
Y. Deaelnpttnent of a poling for European uni,tpl
The six governments, signatories of the
Treaties of Paris and Rome, in accorclance with
the principles contained in paragraphs I, fI, III,
IV, could formulate a "declaration of intention"
concerning the development of the European
policy that eventually could also be signed by the
countries that have applied, or will apply, for
admission to the European Communities.
On conclusion of the study of the Benelux
memorandum, of the Franco-German declaration
and of the acceptance of the proposals containedin the abovementioned paragraphs, the Italian
Government believes that consideration could be
given to the possibility of convening a meeting
of the Foreign Ministers of the member States of
the European Communities and of the applicant
States, with the participation of the Commission
of the European Community, in order to agree
on proeedures for achieving closer co-operation
between their governments in view of a political
and eeonomie unification of Europe.
Sotnce: Italian Embassy, Londou.
31. Speech by Mr. Harmel, Be$oa Mlntstct
for Forelgn .Affabs, to the Orgodsallon of
E}rtropeut Journallsb, Brzrssets
?rd October 1968
(Eatract)
F irst, mention must be made of the problem
of political co-operation and particularly the co-
ordination of the foreign policies of the European
countries. Thie courre is set out in Article VIII
of the Brussels Treaty, ancl it seems particularly
appropriate in the present eircumstanees in
Europe and in accordanee with the wishes of
public opinion. In agreement with our Benelux
partners, we have the firm intention of discussing
this problem at the next meeting of the WIU
Council and making rrlevant proposals.
'We 
wish to go beyond the ilage of oceasional
consultations and have, as a minimum, eompul-
sory consultations on jointly-agrecd subjects,
which would be an imporiant step towards
harmonising our foreign policies. These pmposals
will take aeeount of past efforts and in parti-
cular of the need to set the work of our govem-
ments in an institutional context if success is
to be aehieved.
At the same time, and in the same forum no
doubt, the question of defence must be raised.
This falls naturally within the competenee of
'WEU and is of partieular importance since
tr'rance has decided to remain outside the peare-
time Atlantic military organisation. Systematie
exchanges of views on defence problems might
lead to co-ordinated defence action by the Euro-
pean States, leading to the crrcation in NATO of
what should be the European pillar of thc
Alliance.
lVe believe that no one who wants a strung
Europe ean object to increased co-operation be-
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N2. Confdrmce falte par M. Brownl Mlnlstre
btltnmique des affatrcs 4trugdree, d l'Elllotl
College, Kent Uniuensity, d Cutt,rbury
23 fdorter 1968
(E*trait)
Nous adopterons toutes les pmpoeitions du
Benelux, y eompris celle de I'exp6rience de con-
sultations politiques. Now avons beaucoup Dr ap-
porter. Nous ne recherchons aucun avantage pour
nous-m6mes. Nous recherehons seulement I'avan-
"* i:l::**"
Source : Cent'ral, Oft,ce ol Inlormation, Londres, CM /03I(Traduction U.E.O.).
tl. Alde-mdmoire du gouuernement itallen
concernant la ptochalne rdunlon dt Conseil
des Communauffis eatop&wtes
29 f6orler 1968
(Entrait)
V. Ddueloppentent d,e ln politique il'uniti euro-
pdenna
I-,m six gouvernements signatairus des Trai-
t6s cle Paris et de Rome, en application des prin-
cipes indiqu6s aux points I, II, III, IV du pr6-
sent aide-m6moire, pourraient formuler une q d6
claration d'intention) concernant Ie d6veloppe
ment de Ia politique europ6enne, i laquelle pour-
raient 6galement souscrire ult6rieuremeert les
pays qui ont demand6 ou demanderont i adh6rer
aux C,ommunaut6s europ6ennes.
En conclusion de l'examen du m6morandu,rt
des Etats du Benelux et de la d6claration franoo-
allemande, ainsi que de I'accueil des propositions
contenues aux points pr6c6clents, on estime, du
c6t6 italien, qu'il serait 6galement pocsible d'exa-
miner Ia possibilit6 de eonvoquer uns conf6rence
des ministres des affaires Etrangdree des Etats
membres des Communaut6s europ6eanes et dee
Etats candidats, avec la partieipation de Ia Com-
mission des Communaut6s europdennes, pour d6-
eider d'un commun accord des modalit6s d'une
coop6ration plus approfondie entre leurt gouver-
nements, aux fins de l'unification 6conomique et
,r*::: de rEurope.
Bource : Ambaesade d'Italio, Paris.
34. Discouns prononcd par IW. Harmelt
Minlstre belge du Salres 6trutgdres,, dooottt
I'Orgotdsatlon du toarnallstee earopdensd Btuelles WffitE-/3 octobre 7068
(Eutrait)
Il faut 6voquer, en premier lierl le probldrre
de la coop6ration politique et notamment de Ia
coordination des politiques 6trangEres des payr
eurcp6ens. Cette voie now est indiqu6e pa.r I'a,r-
ticle VIII clu Trait6 de Bruxelles; elle nous pa-
rait particulidrement opportwre dans les cireons-
tances pr6sentes en Europe et conforme aux v@llx
de nos opinions publiques. En accord &vee n<xi
partenaires du Benelux, nous avons Ia ferme in-
tention de mettre ce problbme en discussion Iors
de Ia pruchaine session du Conseil de IU.E.O.
et d'y formuler des propositions.
Nous voulons d6paser le stade de la consul-
tation occasionnelle pour atteindre au minimum
celui de la consultation obligatoine sur les sujets
retenus de commun accord, et faire de Ia mrte un
pas important vers lharrnonisa.tion de nos poli-
tiques ext6rieures. Ces propoeitions tiendront
compte des efforts faif,g dn,ns le pass6 et notam-
ment de la ndcessit6 d'appuyer nm travaux gou-
vernementaux sur une certaine structure institu-
tionnelle si nous voulons r6ussir.
En m6me temps, now devons, sans doute
au m6me endroit, soulever la question de la d6-
fense. C'est dans la comp6tence naturelle de
I'U.E.O., et eette affaire rev6t une i,rnportance
particuli0re depuis que la France a d6eitl6 de
prendre ses distances vis-d-vis de lbrg+nisation
militaire atlantique de temps de paix. Des 6chan-
ges de vues syst6matiques sur les probl0mes de
d6fense pourraiont aboutir i une action d6fensive
coordonn6e des Etats europ6ene, permettant de
cr€er, au sein de I'O.T.A.N., ee qui devrait 6tre
le pilier europ6en de l'Alliance
Nous pensons que personne qui souhaite une
Europe forte ne peut avoir d'objection il une
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tween European States in the military field and
to better balanced relations in the Alliance. In
this framework, and as a minimum, we rvish to
achieve the co-ordination of arms production and
proeurement in Europe
We also wish to do something in the techno-
logieal field as soon as possible, and herr I wish
to draw your attention to the remarkable report
tabled the day before yesterday at the EI-,DO
Conference in Paris by my eolleague, Mr. Th6o
Irefdvre. After carrying out a mission of good
offiees, he gives the following description of the
conditions to be met if European technological
co-operation is to be effective:
1. It must cover all the major fields of ad-
vaneed technology; speeialised bodies for certain
sectors have proved inadequate.
2. Solidarity must extend beyond the research
stage into the production and marketing stageg
which means the creation of industrial consortia,
gmuping firrns from several States.
3. Solidarity must. be long term in order to
enable each eountry to be given a fair share of
employment, business and new teehniques
through a series of programmes, this not being
possible in a single programme without impair-
ing efficieney.
These are the views of the Belgian Govern-
ment.
Finally, an essential problem is that of cur-
reney, which suffers particularly from the divi-
sion of Europe. Our currencies are linkecl by a
d,e facto solidarity. Collectively, our eountries are
capable of playing a decisive r6le in world
monetary policy. But what is lacking is a^n insti-
tution to organise this solidarity on an equitable
basis and to exereise our full responsibility and
power at world level.
Poliey, defence, technology, currency : these
are four roads leading to European co-operation
which we wish to explore in the months to come.
The firct two are clearly outside the Commun-
itieg whereas technology and currency affect
them in 'some reqpects. Without raising legal
problems and coneer.ned only with effectivenessr,
the special forms of eo-operation which these
sectors eall for should be organiseal with the
Communities, and we rvould respect exaetly the
terms of Article VIII of the treaty which I
quoted earlier.
'We wish to explore these ne,w ideas on a
seven-po\ryer basis with all the Western European
States destined and with a commitment to unite.
The aim is for the seven eountries to advance
along a new course. But if, having tried, it
appears impossible to reaeh the goal with seven,
this does not mean that the tool must be cast
aside. I recalled earlier that the Common Market
project began with seven and ended up with six,
in an open treaty. Moreover, States whieh are not
members of WEU might be interested in such
projects.
There may be many perfeetly valid. reasons
why, at a given time, one State is not prepared
to go on to a new stage when other.s are. We must
not allow this to be a permanent brake, but if it
is, any hope of advancing tho integration of
Europe must be abandoned. one and for all. No
train rvould ever start if it was n@essary to wait
until all the passengerx wer\e ready to leave. The
real rule is to try to avoid any defeetions, but
not to be diseouragetl if a start has to be made
with fewer than hoped !
I believe these conclusions are sharecl by
many European leaders and that they show that
the hour of decision has come. Either we now
set up the organs and forms for this effeetive co-
operation, or in face of present difficulties there
will be an ever-growing trend to fall baek on
national programmes and policies.
To conclude, we must not take too narrow
or legal a view of the situation. Europe is not
exclusively six-porver or seyen-power, it is all the
countries whieh, at a given time, in a given
sector, are prepaned to promote their unity and
integration and accept the obligetions and great-
ness of this task. 'Without waiting, therefore, let
us build the Europe of European desires, eyery-
where possible, as we have so often said.
Source : Ministry for Foreign Afrairs ond Foreign Trade,
Brussels (WEU tra,nsletion).
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coop6rabion accrue entre Etats europ6ens dans
le domaine militaire et i des rapports rnieux
6quilibr6s au sein de lAlliance. Dans cer cadre,
et au minimum, nous souha.itons aboutir i une
coordination europ6enne des fabrications et des
achats d'armement.
Nous voulons encone, le plus t6t possible,
entreprendre quelque chose dans Ie domaine de
la technologie et li, je voudrais attirer votre
attention sur Ie remarquable rapport ddposd
avant-hier i Ia oonf6rence du C.E C.L.E.S. e
Paris par mon collEgue M. Th6o I,lefEwe. A lts.
sue d'une enqu6te faite dans le eadre d'une mis-
sion de bons offices, iI d6crit comme suit les
conditiors auxquelles cloit r6pondre la eoop6ra-
tion technologique europdenne si ellB veut 6tre
efficace :
1. ElIe doi,t s'6tendre ir tous lm grands clomai-
nes d.e la technologie avanc6e ; I'existeurce d'orga-
nismes sp6cialis6s par secteurs se r6vdle inad6-
quate ;
2. Iia solidarit6 doit 6tre 6tendue au-deli du
stade de la reeherche jusqu'au stade de la pro-
duction et de Ia eommer.cialisation, ce qui oup-
pose la er6ation de consortiums industriels grou-
pant des entreprises de plusieurs Etats;
3. Lza solidarit6 doit 6tre 6tendue da,ns le temps
afin de permettre, fllr un ensemble de program-
mw, de donner i chaque pays nne juste part des
emplois, des affaires et des techniques nouvel.Ies,
ce qui ne peut se faire sur un seul prugramme
sans nuire i l'efficacit6.
Ces vues sont eelles du gouvernement belge.
Enfin, stmpose i, nous le probldme de la
monnaie, of la division de l'Europe est particu-
lidrement n6faste. Nos monnaies sout li6es par
une solidarit6 de fait. Collectivement, nos pays
sont i m6me de jouer un rdle ddterminant dans
la politique mon6taire mondiale. Mais I'institu-
tion ma;rque, qui permettrait dbrp,niser eette
solidarit6 sur dos bases 6quitables et d'exercer
pleinement notre responsabilit6 et notre puis-
Eanee sur Ie plan mondial.
Politique, d6fense, technologie, monnaie,
voili quatre avenues de Ia coop6ration euro-
p6enne que nous voulons explorcr d&ns les mois
qui viennent. Ires deux premidres se eituent net-
tement horr des Communaut6s, tandis que la
technologie et la monnaie les touehent par eer-
tains aspects. Sans soulever de problEmm juri-
diques et dans un seul souci d'efficaeit6, il fau-
drait organiser avec les Communaut6s les formes
particulidres de coop6ration que ces secteuns de-
mandent, et nous resterions exactement tlans les
termes de l'article VIII rlu trait6 que j'ai cit6
tout d lheure.
Ces thdmes nouveaux, nous voulons lee ex-
plorer i, sept avec tous les Etats d'Europe oeci-
dentale qui ont voeation de s'unir et qui s'y sont
engag6s. I-,'objectif est de progresser i sept sur
de nouvelles voies. Mais si, apr0s l'avoir tent6,
il s'avdre impossible de conclure i sept, rien ne
dit qu'il faudra alors < abandonner l'outil ). J'ai
rappel6 tantOt que le projet du March6 colnrnun,
commened i, sept s'est conclu i, six, dans un
trait6 ouvert. Des Etats non membres de I'U.E.O.
pourraient d'ailleurs 6tre int6rees6s par de tels
projets.
II peut y avoir beaueoup de raisone, parfaite-
ment valables, pour lesquel,les i un moment un
Etat n'est pas dispos6 d franchir rme 6tape alors
que d'autres le sont. Ceci ne peut agir oolnme un
frein permanent, ou alors, il faut renoneer une
fois pour toutes i faire progresser I'int6gration
europ6enne. Aucun train ne eirculerait jamais
s'il fallait attendre que tous les voyageurs soient
tous pr6ts au tl6part. La vraie rdgle est de cher-
cher i ce qu'il n'y ait aucune tl6fection, mais de
ne paa se d6courager dans une entreprise s'il faut
cornmencer moi:ns nombreux qu'on ne I'ett
esp6r6 !
Je erois que ces conclusions sont partagdes
par de nombreux dirigeants europders. Je crois
aussi qu'elles indiquent que nons sornmes d lheure
du choix. Ou bien nous cr€ons maintonant les
organe.s et Ies m6thodes de eette eoop6ration effi-
cace, ou bien, deva,nt les clifficult6s actuelleo, Ie
repli zur les programmes et les politiques natio
nales vont aller en s'accentuant.
Je crois, pour conelure, qu'il ne faut pas
avoir une vue trop 6triqu6e ou trop juritlique
des choses. I-r'Eunope n'egt exclusivement ni celle
des Six, ni celle des Sept, c'est l'ensemble des
pays qui, i un moment donn6, dans un secteur,
sont dispoe6s i promouvoir leur unit6 et leur
int6gration, qui arceptent les servitudes et les
grandeuro de eette t6che. Faisons donc sans at-
tendre l'Europe des volont6s europEennes, eomme
nous l'avons dit souvent, < partout oi elle est
possible > !
Sowce: MinigtAre dee atraires!6treng6res et du com-
merce ext6rieur, Bruxellee.
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35. Speecll by Mr. Hatmel, Belglan Mlnlsterpr Forclgn Afidrr, ln tlla Sencte, Brzrssels
16th January 1969
(Eatront)
Mr. Hlnus,. 
- 
After detailecl consultations
rvith our various partners, we have put forward
a number of ideas for reviving political eo-
operation between the member States. As you
know, this initiative 
- 
and this is a euphemism
- 
has not yet lerl to anything, starting with the
Rome Conferenee, but nevertheless we arre keep-
ing it in mind. The Italian Government has -
agreed to afford its support in preparing as
carefully as possible the next meeting of WEU
in Luxembourg in February.
I should like to make the reasons for our
aetion quite elear.
Meeting in Bad Clodesberg in 1961, the
Ileads of the six member States decidecl :
- 
to give expression to the will for politieal
unity alrready contained in the treaties
instituting the European Communities,
- 
and. to hold regular meetings for ex-
changing opinions, harmonising policies
and reaehing joint positions so as to
promote the politieal union of Europe,
thus strengthening the Atlantic Alliance.
These two decisions were aecompanied by the
firzr wish that "other European States which arc
prepared to aecept equal responsibilities and
equal obligations in all spheres may join the
European Communitiee".
This was in 1961.
Mr. Dssoussm. 
- 
It has never been repudi-
ated.
Mr. Henum. 
- 
It has never been repudi-
ated, but in 1968, too, the ultimate politieal aim
of the Rome Treaty...
Mr. DEEouss. 
- 
I only meant that we
could take advantage of it.
Mr. Hanurr,. 
- 
As you say, we c&n in fact
take advaatage of it. But in 1968, both the ulti-
mate political aim of the Rome Trtaty ancl the
aetual principle of enlarging the Communities
rvere eontested.
Events in 1968, to which Europe should have
reaeted, were rn important and Europe's silence
so great that the effort to improve the eohesion
of Eunopean politieal thinking and consequently
its impact on world events has now become quite
clear. Europe's feeling of helplessness after the
events in Prague, its divisions over sueh im-
portant problems as relations with China, the
non-prnliferation treaty and the tlistressing fight-
ing in Nigeria show the need to make a real effort
to harmonise our positions. Shall we ever be able
to overcome the great technical problems facing
us in the economie field, fincl the common will
whieh will eertainly be required when we relin-
quish sovereignty 
- 
if we still really want an
eeonomic union and if we ever ma,nage to achieve
it 
- 
if between the States which wish to builcl
Eumpe there are still such flagrant differeneee
on essential questions of general policy ? I can
only say no. The two things are linkecl.
Consequently, to make ourselves talk about
problems which we no longer discuss with each
other, we suggested resuming the dialogue.
Belgium would be prepared to associate it-
self at onee with a treaty establishing the United
States of Europe, but the same is not tme of all
our partners. This, then, means doing what is
possible where the ideal cannot be achieved and
also adopting a political anil pragrnatic approach,
perhaps less than a non-juridical and institu-
tional approach.
'We therefore proposed that the seven WEU
States try an experiment in political consulta-
tion, which would be renewable and open to
improvement each year. I know it may be thought
Iudierous to retum to the iclea of political con-
sultation after ten years of the Community, but
there is more to our idea than may be seen at
first sight. The States would be required to
undertake politically, in a few fields selected
eaeh year, not to adopt national positions without
compulsorily seeking the views of their partnerr.
We do not mean the reciprocal exchange of
infomation, but an undertaking by eaeh State
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35. Discouns prononcd par M. flatmel,
Mtnlsfie belge des affollres 6ttvry,dres,
deoorrfi le S6nort d Brunttes
15 jaruttet 1fi9
(Eatrai,t)
M. Hmuru. 
- 
Apr0s eonsultation appro-
fondic avee nos divers partenai,res, nous avons
formul6 certaines r6flexiors pour relanee'r la
coopdration politique entre les Etlts membres.
Comme vous le savez, cette initiative, et c'est un
euphdmisme, n'a pas en@re abouti alds Ia Conf6-
rence de Bome, mais, n6anmoins, elle figure
parmi nos pr6occupations. Le gouvernement ita-
lien a bien voulu aecorder ses bons offices pour
prGparer aussi soigneusement que poesible Ia
prochaine r6uniom de I'U.E.O. em f6vrier A
Iruxembourg.
Je voudrais m'expliquer trds clairement sur
les motifs de notre a,otion.
En L961, i, Bacl Godesberg, les chefs tl'Etat
des six gouvernements avaient tl6cld6:
- 
de donner forme i la volont6 d'union
politique cl6jh, implicite clans les trait6s
qui ont institu6 les Communaut6s euro-
p6ennes,
- 
et de tenir, i intervalles r€guliers, clee
r6trnions qui auront pour objet de con-
fronter leun vues, de concerter leurs
politiques et de pa^rvenir ir des pmitions
communes afin de favoriser l'union poli-
tique tle l'Europe, renforgant ainsi I'AI'
Iiance atlantique.
Et ces deux d6cisions Etaient accompagn6es
du ferme tl6sir de voir < I'adh6sion aux Com-
munaut6s europ6ennes d'autres Etats eunop6ens,
pr6ts i assumer da"ns tous les domain€s les m6meg
responsabilil,6s et les m€mes obligations >.
C'6tait en 1961.
M. Duuousso. 
- 
Cela n'a jamais €t6 r6pudi6.
M. IIARMeL. 
- 
Cela n'a jamaie 6t6 r6pudi6,
mais en 1968, tout aussi bien, la finalit6 politique
du Trait6 de Rome...
IVI. Dpuoussr. 
- 
Je veux seulement dire
qu'on peut s'en pr6valoir.
M. IfARIvrpL. 
- 
On peut s'en pr€valoir effec-
tivement, cotnme vous le dites. Mais en 1968,
autant la finalitd politique du Trait6 cle Bome
que le prineipe m6me de Ia voeation des Com'
munaut6s i l'Clargissement sont contestEs'
Ires 6v6nements de 1968, devant lesquels
I'Europe aurait tlfi r€agir, ont 6t6 si consid6ra-
bles et le silenee de l'Europe, si pesant, que
l'effort vers une meilleure coh6sion tle Ia pens6e
politique europ6enne et, par cons6quent, de son
impact sur les 6v6nements mondiaux est devenu
aujourd'hui tout i fait clair. Ire sentiment de
son impuissance aprEs les 6v6nements de Prague,
ses divisions sur des probldmes pourtant essen-
tiels, tels que lee relatioars avee la Chine, le traitG
de non-prolif6ration, le douloureux conflit du
Nigeria, d6montrent la n6cessit6 de faire un
effort r6el dharmonisation de nos positions.
Pourrions-nous surmonter les grands probldmm
techniques qui se posent d nous dans le domaine
6conomique, avoir eette volont6 eommune qui
nous imposera certaineme,nt des abandons de
muverainetE, si nous voulons vraiment l'union
6conomique 
- 
y atteindrons-nous jamais? 
-s'il subsistait entre les Etats qui veulent faire
l'Europe et sur des questions eseentielles cle poli-
tique g6n6rale des d.ivergenees aussi acsusEes
qu'aujourdhui ? Je ne puis rEpondre que par
non. I-.,es deux choses restent li6es.
DEs lort, pour nous obliger d, parler de pro-
bldmes dont nous ne discutons plus entre nous,
avons-nous sugg6r6 la reprise clu dialogue.
Ira Befuique demeurerait pr6te i s'associer
immddiatement d un trait6 cr6ant les Etats-Unis
d.'Europe, mais iI tr'en va pas de m6me pour tous
nos partenaires. Ceci implique clds lors la poli-
tique du poosible lb or) la politique de I'id6al ne
peut 6tre atteinte et aussi une approehe politique
et pragmatique, moins peut-Gtre qu'une approche
non juridique et institutionnel,le'
Dans ees conditions, nous avons propos6 que
les sept Etats tle I'U.E.O. fassent entre eux une
expdrienee renouvelable et perfeetionnable d'an-
n6e en a.nn6e clans le domaine de Ia consultation
politique. Je sais que l'on peut tr''ouver tl6risoire
d'en rivenir, aprds dix ann6es de Communautd,
i des notions tle consultation politique, mais
notre suggestion est plus riche qu'il n'y parait.
En effet, il s'agit pour les Etats de s'engager
politiquement i ne plus prendre, dans les quel-
quee mati0res qu'ils choisiraient, ehaque ann6e,
cle position nationale sans obligatoirement pren-
dre d'abord le sentiment de leurs partenairee.
Nous ne pa'rlons pas d'informations rEei-
proques, mais d'un engagement de e.haque Etat
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to fix its political position on certain predeter-
mined subjects not in the light of national
interests alone but after hearing the views of its
partners.
_ 
Of course, in the political state of Europe
such eonsultations must not be binding and
States must remain free, afterwards, to take the
decisions they consider appropriate, but without
eompulsory consultations there will never be any
harmonisation of foreign policies, which, as I said
earlier, is essential if Europe is ultimately to
express itself with a single strong and unwaver-
ing voice.
So why ehoose WEU, a rather somnolent
institution, to launch this initiative ? There are
two fundamental reasons. The first is that for
the time being the only treaty we have which
lays down our commitments in the politieal fielcl
and for which a Couneil of Ministers has been
se! up is the modified Brussels Treaty, ArtieleVIII of which lays down that:
"For the pur?oses of strengthening peace
and seeurity and of promoting unity anil
of encouraging the progressive integration
of Europe and closer eo-operation between
Them and with other European organisa-
tions, the High Contracting parties to the
Brussels Treaty (i.e. our seven States) shall
create a Council... so organised as to be able
to exercise its funetions continuously.,,
This was stipulated in the treaties of 194g
and 1954. It is perhaps useful to recall that the
1948 treaty was signed by F.rance and Britain
and the three Benelux States 
- 
there were onlv
five of us at that time 
- 
joined them.
I must be more explicit about the second
r_eason, which is that I do not see horv, when wedecide to start consultations on irt€rnationalpolitical problems, we can leave out one of the
States which is not only eommitted to them but
Jlas as much right as the others to take part in
these seven-power eonsultations on which we have
decided.
The second reason for our action must be
clearll explained to the Senate, for we believethat if this cautious and experimental seven_ponrer revival is suecessful, it would dispel the
doubts felt in some quarters. ft woukl in fact
shdw whether Britain, whieh has appliecl for
membership of the Common Market,-has also
carried out the political conversion expected ofit and also whether together ws can define the
conditions for a truly European policy.
There is therefore an opportunity of trying
this experiment in a pre-established forum. We
have repeated on many oecasions that if it proves
fruitful and useful in this restricted framework
there would be every advantage in extending it
to other countries, so that this wiiler Europe,
stretching beyond the frontiers of our six- or
seven-power eommunities, il&y take shape and
significance.
We firmly hope that the moderate but
nevertheless elear nature of our effort at political
revival will be accepted. Belgium, for its part,
firmly wishes to organise itself so as to imple-
ment these eonsultations and. allow eonclusions
to be drawn from the experiment in a ;rear,s
time. If the conclusions are positive and our
Communities progress along the road to eeonomie
unity and if they can also find solutions to the
problems to be tacHed in their relations with
third countries, rvhat is there to prevent us
turning our thoughts again to the union of States
which is still top priority in Belgium ?
Step by step, and from cautious limited
aetion to cautious limitecl aetion, the period of
stagnation and consequent diecouragement would
eome to an end. 'We would have started to ant
again. This is the direetion Belgium must take
and all the other European countries too. If itis believed that all questions are necessarily
interlinked, it is logical to take the necessary
eautious aetion in every direetion. That is the
experiment we wish to make in the political field
and the path we are detenninecl to follow in
technieal fields within the Communities.
In fact, sinee we eannot all agree on a
general concept and share the same long-term
view here and now, we must make do with more
pragmatie progress. It is the only possible and
realistic method. f repeat clearly 
- 
if I still
need to 
- 
that we dicl not think pmgress 
-even partial, but progress all the same 
- 
should
be made to wait for the establishment of a more
perfeeted framework, i.e. the enlargement of the
Communities.
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de fixer sa position politique sur certains sujets
pr€alablement d6termin6s non uniquement en
fonction des seuls arguments nationau:r, mais
seulemont aprds avoir entendu les partenaires.
Bien sfi.r, une telle consultation ne saurait
6tre contraiguante dans I'6tat politique de I'Eu-
rope et les Etats doivent demeurer libres tle
prendre, ensuite, les d6eisions qu'ilr jugent op-
portunes ; mais sans consultation obligatoire. il
n'y aura jamais dharmonisation des politiques
ext6rieures, condition indispensable, je l'ai dit
tout i lheure, pour que I'Europe s'exprime fina-
lement par une seule voix forte et s0re.
Alors, pourquoi avoir choisi IU.E.O., une
institution quelque peu assoupie, pour lancer
cette initiative ? II y a i cela deux raisons fonda-
mentales. I-ra pnemiire est que, pour Ie moment,
le seul trait6 dont nous disposo,ns et qui pr6cise
no,s obligations da.ros le doma^ine politique et pou,r
lequel un oonseil de ministres a 6t6 eons[itu6, est
celui de Bruxelles r6vis6, dont I'article VIII
pr6voit que:
<< En vue de pourrsuivre une politique tle
paix, de renforcer leur s6eurit6, d'encourager
I'int6gration progressive de I'Europe ainsi
qu'une coop6ration plus 6troite entr.e Elles
et avec les autres organisations europ6ennes,
les Ilautes Parties contractantes >, c'est-a-
dire nos sept Etats, < cr6eront un Conseil...
qui sera organis6 de manidre i pouvoir
exercer ses fonctions en permanenee. >
Ceci est stipul6 dans les trait6s cle 1948 et rle
1954. Il est peut-Gtre utile de rappeler que le
traitd tle 1948 6tait sign6 entre la Franee et la
Grande-Bretagne et que les trois Etats de Bene-
lux 
- 
nous n'6tions que cinq i co moment 
-6taient venus s'y joindre.
Ira deuxidme raison, je dois Otre ici plus
explicite, est que je ,ne vois pas comment nous
pourrions 6earter de la eonsultation sur les pro"
bl0mes cle la politique interaationale, d.ds le mo-
ment or) nous voudrions l'entreprendre, un des
Etats qui non seu-Iement s'y est engag6, mais
qui a autant de droits que les autres i eette
consultation i, sept que nous avions arr6t6e.
La deuxidme raison de notre aetion doit 6tre
clairement expliqu6e au S6nat, car nous croyons
que si nous r6ussissons eette relanee prudente,
exp6rimentale i sept, cela permettra de r6pondre
aux doutes de quelques-uns. En effet, elle d6mon-
trrcra si la. Grancle-Bretagne, qui a postul6 son
admiesion au March6 eommuq a 6galement
a,ce,ompli dans le domaine poli'tique Ia convengion
que lbn attend d'elle et s'i} est possible de cl6finir
avec elle les conditions d'une politique v6ritable-
ment europ6enne.
Ir'occasion est ainsi offerte de tenter eette
exp6rience dans ce cercle pr6-6tabli. Nous avoms
rep6*i d maintes reprises que si elle se mani-
festait f6conde et utile dans ee cerele restrre'int,
il y aurait avantage i I'Elargir i un plus grand
nombre de pays, de telle manidre que eette Eu-
rope plus vaste, europ6enne au-deli d.es frontiEres
de nos Commu'naut6s e six ou d sept, puisse
prendre corps et valeur.
Nous esp6rons avee foree que le caractdre
mesur6 mais n6anmoins elair de notre effort de
relance politique pourra 6tre a.ceept6. I-ra Bel-
grque, pour sa part, a la ferme volont6 de s'orga-
niser de maniEre i animer ses consultations et
d, permettre que l'on puisse dans un an, tirer leo
oonclusions de cette exp6rience. Si celles-ci sont
positives eb si nos Communautfu progressont mu
le chemin d.e l'union 6eonomique, si elles peuvent
dgalement trouver des solutions aux problEmes
qui Ies confrontent dans le domaine de leurs rela-
tions avec les pays tiers, qu'est-ce qui pourrait
nous emp6chsr de recommencer i perurcr i eette
union d'Etats, qui demeure Ia premidre priorit6
pour la Belgique ?
De petit pas en petit pas, d'aetion limitfe et
prudente en action prudente et limit6e, cette
p6riode de sta€pation et, par eons6quent, tle d6-
couragement prendrait fin. Nous aurions recom-
mene6 i agir. C,'est dans ce sens que la Bel-
gique doit aller et que I'ensemble des pays euro-
p6ens doit s'engager. Si I'on croit que toutes les
questions s'interp6ndtrent par Ia force des choses,
il est logique alors de mener da,ns toutes les direc-
tions les actions prudentee qui s'imposent. C'est
l'expErienee que nous voulons faire dans le
domaine politique ; c'eet Ia voie que nous Mllnmes
d6cid"6s i suivre dans les domaines techniqum, au
sein des Communaut6s.
En effet, puisqu'il n'est pas possible de nous
mettre tous d'aecord sur une coneeption g€n6rale
et de partager dds maintenant la m6me vision d
long terme, il faut bien se contenter cle pnogres-
ser d'une ma,nidre plus pragmatique. C'est la
seule m6thode possible et r6aliste. Je le r6pBte
clairement 
- 
si toutefois cela est encore n6ces-
saire 
- 
nous ayorls cru ne pas devoir subordon-
ner le progrEs, m6me partiel 
- 
mais le progrds
quand m6me 
- 
ir la mise en plaee d'une cons-
truetion plus parfaite, c'est-l-dire tl'un 6largis-
sement des Communaut6s.
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organise
meet thc
gressing
that the member States make
European fication a basic factor of their
foreign poli
in a unified way in order to
of a motlern and. eonstantly pro-
ng that the international situation,
recent political and eeonomic
has strongly emphasised the need
Admittedly, a purely pragmatic and too
short-sighted approach would not allow aI the
'*o':.T.t: 
o" 
'o'o"u 
either'
- ^ 
B^ource : AVrnl,es parlamnntaira ilu Sbtat, l5th January
1969, pages 381-382 (T[EU translotion).
36. Itallan Gooentment proposotrs submitted,to the Councll of Western European lJnlon,
Luxembourg
6th Febtuary 1969
that the nations of Western
Europe ha' a lively and profound desire to
Recalling that, during the Ministerial Coun-
cil session of the'WEU which took place in Rome
on 21st and.2}nd. October last, after an exchange
of views on certain aspeets of the building of
Europe, it was cleeided to "prepare adequately"
the quarterl;, session of the Council of Ministers
to take plaee in L,uxembourg ;
The Italian Goverament proposes that,
during the abovementioned session, the Council
should decide to step up the co-operation pro-
virled for by the moclifiecl Treaty of Brusels.
A. Consultations on foreign policy questions
between the seven countries, which at present
take place during the quarterly Council sessions,
will be obligatory for certain issues. By way
of example, the Italian Delegation suggests the
appended list (Appendix I). This list could be
revised annually.
This consultation will take place before the
adoption of rtspective national poeitions so as to
enable, if possible, joint positions to be atloptecl
or harmonised stands taken by mutual agree-
ment.
Aecording to the importanee of the prob-
lems, the consultation will take place at the level
of the Council of Ministers or of thc Council
of Permanent Representatives. fn the event of
international crisis, pnovision will be made for
the meeting to be convened within forty-eight
hours (Appendix III).
B. For other foreign policy issues, it should
be made obligatory to provide information. This
could take plaee at the same time as the eon-
sultation neferred to under A. By way of exam-
ple, the Italian Government suggests the ap-
pencled list (Appenilix II). This list could be
revised annually.
C. The Council, at a later date, will consider
the political aspeets of defence matters in ord,er
to zubject them to preliminary examination,
taking NATO jurisdiction into account ; this is
necessary beeause of their close conneetion with
foreign policy issues.
In the same framervork, the Council will at
the same time try to find the most appropriate
methods for aehieving the principles concerning
standardisation and. joint prod.uction eontained
in the revised Trraty of Brussels.
D. The WEU Council will regularly examine
the short-term economic situation. It will under-
espeeially
deve
for a joint icy and broader eeonomie inte-gration ;
Considerfng that the problems of youth are
eommon to alf Western European States and thatyouth itself lecms to refuse the existence of nar-
row frontierg;
-_ 
Consider,flng that the member States, by
adhering to (he Treaty of Brussels, have under-
taken the cfmmitment to attain the general
objeetives outlined above ;
- 
Consider,ing the need. for progress, parti_
eularly in sebtorc rvhich are not yet covered by
the other European treaties or which are thlprovince of other European organisations;
In view of Arbicle VIII of the modified
Treaty of Bmssels, whieh establishes the methodsfor 
.achieving the 'WEU,s objectives, and inparticular the means to strengthen security by
favouring unity, and to encourage the progres-
sive integration of Europe ;
9_onsidering that the preamble to the treatyprovides_ for the possibility of other States,
having the same basic principles and animated
by the same resolutiong becoming progressively
associated with the efforts of the memUlr Stat&
of the WEU;
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Il est rryai qu'une approehe purement prag-
matique, i trop courte yue, ne permettrait pas
*" 
::: 
de r6soudre tous les probl0mes.
Sourc,e: Annales parlementaireo du S6nat, s6ance du
16 janvier 1969, pages 381-382.
36. Tetile des proposltions sournises par le
goutternement italien an Conseit dc l'Union
dc l'Europe Oeeldentale d. Luembourg
6 fdoilet 1969
Consid6rant que les peuplee de I'Europe oc-
cidentale aspirent vivement et profond6ment i
sbrganiser de fa4on unitaire pour faire face aux
n6cmsit6s d'une soci6t6 moderne en prcgrds
constant ;
Consid6rant que les Etats membres font de
I'unification europ6enne un 6l6ment fondamental
de leur politique dtrangdre;
Consid6rant que la situation internationale,
partieuli0remen;t dans ses dernieru d6veloppe-
ments politiques et 6conomiques, a soulign6 da-
vantage la n6cessit6 d'une politique eommune et
cl'une plus vaste int6gration Economique ;
Consid6rant que les probldmes de la jeuneme
sont eommuns i tous les Etats de l'Europe oeei-
dentale et que Ia jeunesse elle-m6me semble re-
fuser I'existence d'6troites frontiDres ;
Consid6rant que les Etats mernbres, en ad-
h6rant au Traitd de Bruxelles modifi6, ont pris
I'engagement d'atteindre les objectifu de carac-
t0re g6n6ral repris ci-dessus;
Consid6rant Ia n6cessit6 de progresser par-
ticulidrement dans les seoteurs qui ne eont pas
encone eouverts par d'autres traitEs europ6ens
ou qui sont du ressort d'autres organisations
europ6ennes ;
Vu l'a,rtiele VIII du Trait6 d.e Bmxelles
modifi6, qui 6tablit le m6canisme prur la r6ali-
sation des objeetifs cle IU.E.O., et en particulier
celui de renforcer la s6curit6 en favorisant
I'unit6, et encourager f int6gration progressive
de l'Europe ;
Consid6rant que Ie prEambule du trait6 pr6-
voit Ia po*sibilit6 d'asocier progressivement aux
efforts des Etats membres de I'U.E.O. d'autres
Etats s'inspirant des m6mes principes et anim6s
des m6mes r6solutione;
Rappelant que lors de la session du Conseil
des Ministres de I'U.E.O., ayant eu lieu i Rorne
les 21-22 octobre derniers, aprds un 6change de
vues sur certains aspects du probldme de la cons"
truetion europ6enne, il a 6t6 d6cid6 de < pr6pa-
rer de fagon ad6quafi,e > la session trimestrielle clu
Conseil tles Ministres, qui aurait lieu d Luxem-
bourg,
Le gouvernement italien propose que lors de
Ia susdite session, le Conseil ddcitle de l'intensi-
fication de la coop6ration pr€mre par le Trait6 tle
Bruxelles modifi6.
A. I-a eonsultation sur les questions de politique
extfrieune entre les sept pays, qui a lieu actuel-
lement dans les sessions trimestrielles du Conseil,
sera obligatoire pour certains probldmes. A titrrc
d'exemple, la d6l6gation italienne suggEre la liste
annexe (1). Cette liste pourrait 6trre soumim d
r6vision chaque ann6e"
Cette consultation sera effectuGe avant
l'adoption de positions nationales respectives,
afin de permettre 
- 
si poesible 
- 
l'adoption
de positions @mmunes ou de poeitions prises d'un
cornmurr a.ceord. et harmonis6es.
Suivant l'importance des probl0mes, la eon-
sultation aura lieu au niveau du Conseil cles Mi-
nistrcs ou au niveau du Conseil des repr6sen-
tants permanents. Dn cas de orise internationale,
une pr.oc6dure d.e convocation de la r6union dans
un d6lai de 48 heures sera pr6vue (annexe 3).
B. Pour d'autres probldmes tle politique ext6-
rieure, on devrait 6tablir une information obli-
gatoire qui pourrait avoir lieu i, l'oceasion tles
consultations, donc i la lettre A. A titre d'exem-
ple, le gouvernement italien suggdre la liste an-
nexe (2). Cette liste pourrait 6tre soumise il r{vi-
sion chaque ann6e.
C. Ire Conseil, i une date ultErieure, ee pen-
chera sur les aspects politiquee des probldmes de
ddfense afin d'on faire l'objet d'un examen pr6li-
minairg en tenant eompte de la comp6tenee de
I'O.T.A.N. ; et eela en raison de leur 6troite con-
nexion avec les pnobldmes de politique ftp-ngdre.
Dans Ie m6me cadre, le Conseil consa[rera en
m6me temps une partie de ses travaux i la re-
cherehe des moyens les plus appropri6s pour la
r6alisation des principes relatifs il la stantlardi-
sati,on et i ]a procluction en eommun, eontenus
dans le Traitd de Bruxelles r6vis6.
D. Le Conseil tle I'U.E.O. proc6dera r6guli6re
ment Du I'rqamen de la conjoncture. Il e'engagera
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take to diseover an increasing number of forms
of eollaboration, above all in the spheres of
technology and curreney, by providing for the
necessary links with the Eumpean Comrnunities.
E. The WEU Council will study the problems
arising out of the need to encourage youth to
take part in the building of Europe. It will
propose actions likely to attain this end.
F', Naturally, eaeh govemment is free to forrn
as it wishes its delegation to the Council.
G. The member States rvill sturly the possible
means of strengthening the r6le of the WEU
Assembly.
Appenilir I
1. Political organisation of 'Westem Europe
for the purpose of integration.
2. Europe's relations with the Unitetl States.
3. Europe's linlrs with the Soviet Union and
European communist States.
4. Europe's responsibility with rrgarcl to extra-
European crises.
5. European aspects of security and defence
matters.
6. R6le of the European nuclear States in
defenee and security in Europe.
7. Examination of defence and security issues,
taking into aeeount the various positions with
regard to the Atlantic Alliance.
Appenilin II
1. Relationships with Westera European
States.
2- Relations between Europe and the develop-
ing eountries.
3. Disarmamentmatters.
4. Seabed.
5. Space.
Appenili,a III
In sessions at ministerial level, provision
should also be made for the poesibility of
restrieted meetings, i.e. limited to the delegation
leader and two collaborators. No minutes would
be taken at these meetings, which would allow
for more informal discussion of certain aspeets
of the problems.
Bource: Europo Doouments, No. 612, l2th Fobnra,ry
r969.
37. Stctements 6y Mr. fubrd, fuerch Minister
for Forclgn Afialrc, to the dlplomatic pness,
Pards
12th February 1980
(Eatract)
Politically, there is one grreat problem of
Europe, which I would link with what I said. at
the outset. ft turas on the notion of independ-
ence, that is to say the ability to reaeh decisions,
but again on the understanding that thero is no
question of denying the fact that the rlestinies of
nations, not only in Europe but throughout the
world, ane closely linked, but because the
essential point that must alwaye be brought out
is : 'Who decides ? Who has the power to eommit
our destiny ?
Our idea of Europe is that one day the
European nations will, through understand.ing
and co-operation, have the will and ability to
be independent.
Explanations on this point have not yet
satisfied us, and we believe that the value of a
political effort does not lie in conversations about
this or that but in the spirit behincl them which
is affirmetl from the outset.
None of this has yet been settled, so I do
not think 1969 will bring about any deep change.
Otherwise, that is if we were to eonsider eco-
nomie and political possibilitie stemming from
what I have just said, we should be the first to
express our satisfaction.
Bowce: French Ministry for Foreign Affaire, Pa,rie,
Colinfor 4, lzbh Februa,ry f960 (WEU traaelotion).
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C rechereher des formes croissantes de eollabora'
tion, notamment dans lee domaines de la techno
logie et de Ia monnaie, en pr6voyant les liaisons
n6cessaires avec les Communaut6s europ6ennes.
E. Le Conseil de IU.E.O. 6tudiera les probl0mes
pos6s par la n6cessit6 de faire participer Ia jeu-
nesse d la eonstruction europ6enne. Il proposera
des initiabives susceptibles d'atteindrs ee but.
F. Naturellement, chaque gouveruement est
libre de constituer i son shoix sa tl6l6gation au
Conseil.
G. Les pays membres 6tudieront les possibilit6s
d.e renforcer le r6le de l'Assembl6e de I'U.E.O.
Annere 1
1. Organisation politique de l'Eumpe oceiden-
tale aux fins cle I'int6gration.
2. Rapports de I'Europe avec les Etats-Unis.
3. Rapports de l'Earrope i I'6garcl de l'Union
Sovi6tique et des Etats communistes eump6ens.
4. Responsabilitd de I'Europe d l'6gard cles
crises odra-europ6ennes.
5. Aspects europ6ens des probldmos tle la s6-
curi,t6 et de la d6fense.
6. R6Ie des Etato europ6ens nucl6aires dans Ia
d6fense et dans la s6curit6 en Europe.
7. Examen des problEmes de la d6fense et de la
s6curit6, compte tonu des diffdrentes positions i
I'6gard de I'AIIiance atlantique.
Annere 2
1. Rappor,ts avee les Etats de l'Europe ocei-
de,ntale.
2. Rapports en'tre l'Europe e,t les pays en voie
de d6veloppement.
3. Probl0mes du d6sarmement.
4. Fond de la mer.
5. Espace.
Annene 3
Dams les sesions au niveau miuist6riel, on
devrait 6galement pr6voir Ia pocsibilit6 de r6u-
nions restrcintee, c'est-d-dire limit6es au chef de
la d6l6gation et deux collaborateurs, r6unione qui
ne donneraient pas lieu d. la r6daction d'un pm-
cds-verbal pour perme;ttre urre discussion plus in-
formelle de certains aspects des probldmes.
Source : Ewrope Docurnente, no 612, 12 f6wier 1960.
37. Ddclarutlorc fattes par M. Debrd, Minlstrc
fiangats des afrabes *trorlgdras, d.eoolifi la
presse dtplomattque d Pcris
12 fdoder 1969
(Eutrai,t)
Sur Ie plan politique, iI y a un grand pro-
bldme de I'Europe, et je me permets de Ie relier
i, ce que je disais en conrmengant. Tout tourne,
en matiEre politique, sur la notion d'ind6pen-
dance, c'est-d-dire de capacit6 d se d6cider,6tant
bien entendu, encore une fois, qu'il ne s'agit en
aucune fagon de nier le fairt que le destin cles
peuples, non seulement en Europe, mais dans le
monde entier mt 6troitement li6, mais parce qu'il
faut toujours mettre I'accent sur le point ms€'n-
tiel qui est le suivant : Qui d6citle ? Qui a Ie pou-
voir d'engager notrc destin ?
Pour nous, notre id6e de I'Europe, c'est celle
qu'un jour les nations europfunnes aurunt, par
Ieur entente et leur coop6ration, la volont6 on
m6me temps que la capacit6 d'6tre ind6pendantes.
Les explications sur ce point ne nous ont pas
encore satisfaits, et nous pensons que la valetu
d'un effort politique n'est pas dans des oonver-
sa,tions sur tel ou tel sujet ; elle est dans I'esprit
qui doit les animer et qu'on affirme dds le d6part.
Tout eela n'est pas encore regl6, si bien queje ne pense pas que I'ann6e 1969 puisse apporter
des cha^ngements profonds ; si iI en 6tait autre-
ment, c'est-ir-dire si nous envisagions cles possi-
bilit6s 6conomiques et politiques inspir€es par ce
que je viens de d.ire, nous serions eertainement
*'::::::' i nous r6jouir
Source : MinisGro dee aflaires 6trangdres, Pa,ris, Colinfor
to 4, 12 f6vrier 1960.
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8. Commwtlqud issued by the French Mbtistry
for Forcign Affalrs, Parls
Ttlth tcbruary 1fi9
It has been announeed that the WEU
Council met in London on Friday, 14th f,'ebru-
ary, in the absence of France.
This is an inaceurate way of presenting the
facts, whieh are as follows :
1. As soon as it was inforrned, of Britain's
request for sueh a meeting to be convened to
discuss the Midille East, the French Govenrment
informed the Secretary-General of WEU that it
did not see the usefulness of this as the Midclle
East question had been discussed. by the Council
meeting at ministerial level in Iruxembourg on
?th February.
2. On 12th February, the French Government
formally notified the Secretary-General that if
the request to convene a meeting was maintained
the French Delegation would not take part and
that the meeting eould not therefore take place
in the framework of WEU sinee according to the
Brussels Treaty as modified in 1954 the Couneil
cannot meet validly against the wishes of one
of its members.
3. The f,'rench Govemment warned the
Secretary-General of WEU not to urrc the
premises and staff of the organisation for a
purpose not resulting from a unanimous decision
of the Couneil. It explicitly asked him not to
attend the abovementioned meeting.
The meeting between the Foreign Secretary
and the five ambassadors in Irondon was not
therefore a meeting of the 'WEU Council and
can in no way be said to be one. The fact that
the meeting took place in the WEU premises in
the presenee of its principal official does not
affect those provisions of the Brussels Treaty,
modified in 1954, aceording to which the WEU
Council cannot valiclly meet against the wishes
of one of its members.
Bource: Fr,ench Ministry for Foreign A-ffeirs, Paris,
Ma,rch 1969 (WEU translation).
39. Sfctement ln the House of Commons 6y
Mr. Stewart, B"itish Secretary of Stotc for
Forcign and. Commorutealth Afralte
24th Febtuary 1fi0
During a conversation which General de
Gaulle harl with fler Majestyh Ambassador in
Paris on 4th February, General de Gaulle out-
lined his ideas for the future organisation of
Europe. IIe said that he would welcome talks
betrveen Britain and France and that he would
like Her Majesty's Goverament to suggest that
such talks should take place.
On 6th February Her Majestyh Ambassador
in Paris gave a copy of the record which he had
made of this conversation to a member of General
de Gaulle's staff. He was told on 8th February
by the French Foreign Minister that General de
Gaulle had seen the account and that there was
nothing in it vrith which he disagreecl.
Her Majesty's Ambassador told the French
Government on 12th February that we were
prepared to have discussions with them. I have
today reiterated that readiness in a communica-
tion to the f,'rench Foreign Minister.
But General de Gaulle made elear to our
Ambassador that he wanted to see a Europe
completely independent of the United. States,
whieh would result in the disappearance of
NATO as we knorv it ; and that he woulcl like
to see the European Communities ehanged into a
looser form of free trade area with arrangements
by eaeh country to exchange agricultural pro-
duce, and. a small inner council of a European
political association consisting of France, Britain,
Germany and Italy.
This view on NATO runs counter to the
cleclared policy of Her Majesty's Govcrnment.
As to any ehanges in the European Com-
munities, this is clearly a matter which affects
all the members of those Communities and those
countries which wish to join them. IIer Majesty,s
Govennment's poliey is to seek membership of the
Communities. If the French Government believe
that there is another and better way to arhieve
European unity, they will have to convince not
only us but the other eountries concerned.
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38. Communiqil publlf par le rnlnistlrc
frugais des afrattes 6trotgdrca d Paris
14 fdofler 1969
Tl a 6t6 annonc6 que Ie Conseil de IU.E.O.
s'est r6uni i I-,ondres en l'absence de la France,
le vendredi 14 f6vrier.
Cette pr6sentation est inexacte. Ires faits sont
Ies suivants:
1. Dis qutl avait 6t6 saisi de la demancle bri-
tannique tendarrt i convoquer une tclle r6union
en vue de discuter clu Moyen-Orient, le gouverne-
ment frangais avait fait sa.voir au secr.6taire g6n6-
ral de I'U.E.O. qutl n'en voyait pas l'utilit6, le
probldme du Moyen-Orient ayant fait lbbjet, le
7 f6vrier, d'un large 6change de vues au sein d'u
Conseil r6uni i Iruxembourg au niveau minis.
t6riel.
2. Ire gouvernement frangais a indiqu6 formel-
lement le 12 f6vrier au secr6taire g6n6ral que, si
la demande de convocation 6tait maintenue, la
d6l6gation frangaise ne participerait pas i eette
r6union qui, en cons6quencre,, ne saurait avoir lieu
dans le cadre de IU.E.O. puisque en vertu m6me
du Trait6 de Bruxelles modifi6 en 1954,le Conseil
ne peut valablement se r6unir contre le 916 cle
I'un cle ses membres.
3. Le gouvernement fra^ngais a mis on garde le
secrEtaire g6n6ral de I'U.E.O. contre une utili-
sation des locaux et du persorurel de lbrganisa-
tion qui ne r6sulterait pas d'une d6eision una-
nime du Conseil. Il lui a demand6 explieitement
de ne pas assister i Ia rencontre cit6e au d6but
du prdsent communiqu6.
La rencontre du secrEtaire au Foreign Office
et de cinq ambassadeurs acer6dit6s aupr0s du
gouvernement anglais n'est donc pas une r6union
du Conseil de I'U.E.O. et ne peut en aucune
fagon prdtendre d ce titre. I-re fait que la r"en-
comtre ait eu lieu dans les locaux de I'U.D.O. et
em pr6senee de son principal fonctionnaire ne
peut rien contre ces dispositions du Trait6 de
Bruxelles morlifi6 en 1954 aux tormes duquel le
Conseil de I'U.E.O. ne peut valablemeut se rEunir
contre le 916 de I'un de ses membres.
Source : MinigtAre dee a,ffaires 6trang6res, Paris, mers
1969.
N, Ddclarctlon fattr par M. Stewart,Mtntstrc bt.f;tarrr,rrlqae des afraires dtrangdrcs,
deout la Chambte des oommunes
24 fdoiler 1969
I-rors d'un entretien avec l'ambassadeur de
Sa Majest6 i Parig Ie 4 f6vrier, Ie G6n6ral de
Gaulle a expos6 comment iI coneevait lbrganisa-
tion future de I'Europe. Il verrait volouatiers,
a-t-il dit, des conversations entre la Grande
Bretagne et la France et souhaiterait que le
gouvernement de Sa Majest6 en fasse la pro
position.
I-re 6 f6vrier, lhmbassadeur de Sa Majesi;6
d Paris a remis i un membre de I'entourage du
G6n6ral cle Gaulle une copie du compte rendu
qutl avait fait de cette conversation. I-re ministre
franqais des affaires 6trangdres I'a inform6 le
8 f6vrier que le G6n6ral de Gaulle avait pris
connaissance de ce eompte rendu et n'y avait
rien trouvd i redire.
I-,le 12 f6vrier, l'ambassadeur de Sa Majest6 a
in-form6 le gouvernement frangais que nous 6tions
dispo.s6s i engager des conversations avec lui. J'ai
renouvel6 cette offre aujourdhui dans une eom-
munication au ministre frangais des affaires
6trangdres.
Cependant, Ie G6n6ral de Gaulle a indiqu6
nettement i notre ambassadeur qu'il souhaii[ait
voir l'Europe compldtement ind6pendante dea
Etat+Unig ce qui aurait pour cons6quence la
disparition de I'O.T.A.N. sous la forme que nous
Iui connaissons, et qutl aimerait voir les Com-
munaut6s europ6ennes prendre la forme plus
l6che d'une zone de libre-6change, au sein de
laquelle des accords permettraient i chaque pays
d'6changer les produits agrieoles, et du conseil
restreint d'une assoeiation politique europGenne
comprenant Ia f,'rance, la Grande-Bretagne, l'Al-
lemagne et l'Italie.
Cette coorception de I'O.T.A.N. va i I'en-
contre de la politique affirm6e par le gouverne-
ment de Sa Majest6.
Quant d une modification queleonque des
Communaut6s europ6ennes, c'est une affaire qui,
de toute 6vidence, int6resse tous les membres de
ces Communaut6s et les pays qui d6sirent s'y
associer. I-,a politique du gouvernement de Sa
Majest6 est de rechercher l'adh6sion aux Com-
mu::aut6s. Si le gouvemernent frangais estime
qu'il existe une meilleure formule pour r6aliser
l'unit6 europ6enne, il devra non seulement nous
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Since these ideas affect the vital interests of
other European countries who are our allies, a
proposal for talks of this kind shoulcl not and
could not remain a secret between Britain and
Franee. 'We felt it right to tell our other allies
in Western European Union what was proposed.
These are major problems which eannot be settled
between Britain and F'rance alone.
'We therefore made it clear in our reply to
the French Government that rve rejected their
views on NATO and maintained our position on
entry into the European Economic Community.It was on these understandings that we wene
prepared to have discussions with them providecl
that our partners were fully in the picture.
The first public versions of this conversation
a,ppeared in the press in Paris, in P,i,garo and
France-Boi,r, on Friclay morning. We therefore
corrected these accounts.
I deeply regret the differences which persist
betrveen F'rance and her European allies. 'We are
ready at any time to talk to the tr'rench Govern-
ment, provided that they und.erstand where we
s[and on the essentials of security and European
unity. But none of us can accept a position in
which France tries to put a veto on aII progress
in Europe. And none of us can accept that issues
of this magnitude, affecting the future of our
allies, ean be settlecl without them.
Source: Eansa,rd, 24th Februa,ry 1969,
40, Statemerrt by Mr. Jahn, Federal Germort
Pafliamentary Secrctary of Statc for Foreign
Affabs, in the Bundestq, Bonn
28th February 1969
The Federal Government does not consider
that all meetings of the Cou:rcil of Western
European Union must be eonvened unanimously.It interprets Article VIII of the Brussels Treaty
as follows :
(o) The eonvening of routine meetings does not
require a unanimous and special decision by
member States eaeh time for the simple reasln
that these meetings are covered by the general
agTeement of the partnerc.
(b) Special meetings which are called for by
one of the parties but which are not justified
by a situation eonstituting a throat to peace must
be eonvened unanimously.
(c) Each partner has the right to call for the
Council to be convened immediately when, in its
opinion, a situation has arisen whieh, under the
terms of Article VIII, paragraph 3, constitutes a
threat to peace or a danger to economic stability.
In this event, unanimity is not nequired.
I wish to state here that the WEU Treaty
lays down no specific proeedure for convening
Council meetings in accordance with Article
YIII, paragraph 3. On the contrary, it is left
open. That is vhy, without a specific agenda,
different interpretations can be given.
The F rench Goverament apparently con-
cludes from Article VIII, paragraph 4, which
lays down that the Council shall decicle by
unanimous vote, that this mle also holds for
all procedural questions and therefore for all
convocations of meetings.
tr'ranceh six treaty partners do not sharr
this opinion and stress that paragraph 2 of
Article VIII lays down that the Council shall
be so organisecl as to be able to exercise its
functions continuously. The convening of the
Council is not subject to the unanimity rule;
paragraph 4 of Article VIII refers only to deci-
sions within the Council.
Nor did the Federal Goverament consider
the meeting of the Council of 'Western European
Union on 14th February to be "illegal". If it
had, it would not have sent a representative.
fn view of the various interpretations which
can be given to Article VIII of the modified
Brussels Treaty, the Federal Goverament, which
has for some time been working 
- 
with a cerlain
amount of success 
- 
for the intensification of
consultations in the 'WEU framework, has again
taken the initiative in recent weeks of proposing
to its treaty partners that, at the next meeting
of the Council, Artiele VIII as a whole be revised
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en convaincrg mai,s en convaincre dgalement les
autres pays int6ress6s.
Comme ces id6es affectent les int6r6ts vitaux
des autres pays europ6ens qui sont nm alli6s, une
proposition en vlle d'entretiens de ce genre ne
devait pas et ne pouva,it pas rester un secret entrela Grande-Bretagne et Ia tr'ranee. Nous avons
estim6 qu'il 6tait de notre devoir d'informer noe
autree alli6s de I'Union de I'Europe Occidontale
de ce qui avait 6t6 propos6. Il s'agit de probldmes
capitaux qui ne sauraient 6tre r6gl6s entre la
Grande-Bretagne et la Franee seules.
Nons avons, par cons6quent, nettement in-
d.iqu6 clans notre r6ponse au go;uvenlement fran-
gais que nous n'acceptions pas Ees vues sur
I'O.T.A.N. et que nous maintenions notre positioni lbgard de 1'entr6e dans Ia Communaut6 Eoono-
mique Europ6enne. C'est i ces conclitiorrs que
nous 6tions disposes i engager des eonversa,tions
avec lui, sous rEserve que nos partenaires fussent
pleinement inforrn6s.
Ires premi0res versioors publiques de cet en-
tretien ont paru dans la prresse parisienne, dans
b Pigaro et Prance-so,ir, le vendredi rnatin. Nous
avons donc corrig6 ees comptes rendus.
Je regrette vivement les diff6rends qui per-
siste.nt entre la Franee et ses allifu europ6ens.
Nous sommes pr6ts d tout moment, i ,nous entre-
tenir avec le gouvernement frangais I condition
qu'il eomprenne notre position en ce qui concerne
les conditions essentielles de la s6curit6 et de
l'unit6 europ6enne. Mais aucun d'entre nous ne
saurait accepter une situation or) la F rance ten-
terait de mettre un veto i tout progrEs en Eu-
rope. Aueun d'entre nous ne saurait aeeepter que
des probldmes de cette ampleur, qui affectent
l'avenir de nos alli6s, soient r6gl6s sans eux.
Source : Hanearil,, 24 f9vrien 1969 (Traduction U,E.O.).
40. Ddclaration faite par M. Jahn, Secrfitalred,'Etst parlementaire allemortd. w afiatres
*trartgdres, deoant le Bundestq d Bonn
28 fdortet 1969
Lre gouvernement f6d6ral n'estime pas que
toutes les r6unions du Conseil de l'Eumpe Occi-
dentale doivent 6tre convoqu6es i I'una:nimit6. n
interprdte l'article VIII clu Trait6 de Bruxellm
de Ia fagon suivante:
(a) La convoeation des r€unions de mutine ne
denrand.e pas chaque fois la d6cision unanime et
sp6ciale des Etats mernbrcs pour la bonne raison
que ces r6unions sont couver,tes par l'arccord 96-
n6ral des partenaires.
(b) Quant aux r6un ons sp6ciales, qui ne sont
pas motiv6es par une situation qui, aux yeux de
la partie qui en fait la demande, constitue une
menaee pour Ia pa"ix, elles ne peuverrt 6tre convo
qu6es qu'i, l'unanimit6.
(c) Chaque partenaire a le droit d'exiger la
oonvocation imm6cliate du Conseil quand, i oon
avis, il existe aux termes cle l'article VIII, para-
graphe 3, une situation qui constitue une mena.ce
contre la paix ou met en danger la stabilitE 6co"
nomique. Dans ce cas, l'unanimit6 n'est pas re-
quise.
Ici, je voudrais indiquer tout de suite que
le trait6 de I'U.E.O. ne rdgle pas e:rprrss6mont
la prcc6dure de convocation d.es rGunions du
Conseil d'apr6s l'artiele VIII, paragraphe 3. Au
eontraire, il Ia laisse largement ouverte. C'est
pourquoi, outre I'absenee d'un ordre du jour pr6-
cis, on peut donner d.iffdrentes interpr6tations.
I-.,e gouvernement fran4ais conclut appansm-
ment de l'article VIII, paragraphe 4, qui pr6voit
que les d6cisions se prenaent i l'unanimit6, que
cette rdgle vaut 6galeme,nt pour toutes les ques-
tions de proc6dure et, partant, pour toutes les
oonvocations' de r6unions.
Ires six partenaires de la France au traitd
ne partagent pas cet avis et font valoir que I'ar-
ticle VIII, en son paragraphe 2, dispose que le
Conseil sera orga^nisE de manidre i pouvoir exer-
eer ses fonctions en permanence. Pour la eonvo-
cation du Conseil, il ne shgit pas d'une d6cision
soumise i Ia rdgle de l'unanimit6 ; l'article VIII,
en son paragraphe 4, ne parle que des dEcisio,ns
au sein du Com6eil.
I-,e gouvernement f6d6ral n'a pas estim6, non
plus, que la r6union du Conseil de l'Union de
l'Europe Occidentale tlu 14 f6vrier 6tait < ill6-
gale >. Autrement, il n'y aurait pas envoy6 un
repr6sentant.
Ertant donn6 les diff6rentes infterpr6tations
qubn peut donner de I'article VIII clu Trait6
de Bruxelles r6vis6, le gouveraemert f6d6ral qui
Guvrc depuis longtemps 
- 
et avee un certain
suceEs 
- 
i l'intensification des consultations
dans le cadre de I'U.E.O., a repris l'initiative ces
derniEres semaines et a pnopoeE i, ses partenaires
au trait6 d'entreprendre, Iors de la prochaine
r6union du Conseil, une r6vision d'enemble de
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so as to find an interpretation on whieh everyone
can agree as far as possible.
As to what "threat to peace" the Federal
Government was able to invoke for taking part
in the meeting, the question to be discussed was
the situation in the Midclle East and it was in
fact discussed at the meeting. I recall that the
Unitecl Nations Seeurity Council has been deal-
ing with this question for almost two years
because it is a serious threat to world peaee.
As Germany is not a member of the United
Nations, the Federal Govemment also had. a
speeial interest in taking part in this meeting
to make a contribution, in the discussions in
WEU, to a peaeeful settlement of the Middle
East eonfliet. The meeting was also intended to
allow the opinions of European States which are
not members of the Security Council to be taken
into aceount when this delieate matter is discus
sed in the tTnited Nations.
Source : Verha,ndlungon des Dewtachnm Bundata,gea,
220th Sitting, pages 11869-60, 28th February f969 (WEU
tra,nslation).
41. Speecft by Mr. Thotz;t, Luxembourg Mln-
lster for Forcign Afiairs, ln tlrc Chamber of
Depaties, Luxr,mbourg
12th March 1969
(Ertracts)
...Without going into the details of any par-
ticular version of the talks which took place some
four or five weeks ago between the President of
the Freneh Republic ancl the British Ambassador,I merely note with great concern that following
these talks there 'was mention in the international
press of large and small European countrieg
certain countries u'hieh qualified to belong to an
"inner circle" or political direetorate, and other
countries rvhich according to some sources did
not have the necessary qualifieations and whieh,if neeessary, would not be eonsulted beforchand
on Europe's political course but informed a
posteri,ori of sueh consultations.
f was very happy to hear from the very
mouth of Mr. Debr6 during my recent visit to
Paris that, whatever the origin of these rumourg
whieh caused us coneern, the Freneh Govem-
ment intended to nespect scrupulously the spirit
and the letter of the Rome and Paris Treaties
and that it did not consider therr were any
privileged partners. I note with equal satisfaction
that the British Glovernment still wishes to enter
the Community in its present form and is at
present aeting in sueh a, way as not to jeopardise
the institutions and principles which govern
Community life.
Europe's weakness and paralysis will last
until our countries agree on the politieal aims of
the future organisation of our continent and on
the guidelines of a Eunopean foreign policy.
These are two aspeets of the same problem, which
is an essentially political one, and which must be
solved. before any substantial and lasting progress
ean be made in the building of Europe in other
fields as well.
The resumption of the political clialogue
between the Europea.n goverrrments concerned,
which has been intermpted for so long, might
seem to be a first step towards enabling our
eountries to overcome their differenees and WesL
ern Europe to rezume its authority and influence
on our eontinent and throughout the world.
To this end, Westera European Union, with
its political aims, the flexibiliff of its organisa-
tion and its membership, offered the most appm-
priate framework among the existing interna-
tional organisations. fn faet, the seven countries
grouped in WEU, the Six of the Common Market
and Britain, may be eonsidered as the hub, the
eentre of gravity of Western Europe beeause of
their geographical position, their eeonomic
strength, their history and their political rdle.
At the meeting of the WEU Couneil of Min-
isters in Rome last October, the Belgian Minister
for tr'oreign Affairs thereforc submittecl pro-
posals to his colleagues on the organisation of
compulsory eonsultations on & list of subjeets on
whieh the member governmentc would undertake
not to take any further decision or aetion without
prior consultation with their pertners.
Mr. Ilarmel's proposals were welcomed
wam.Iy by most countrieg but because of French
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l'article VIII afin d'amiver d rure iaterpr6tation
sur laquelle, autant que posible, tout le monde
puisse s'entendre.
A la question de savoir quelle << meurace pour
La paix > le gouvernement f6tl6ral a pu invoquer
pour participer i la r6unior, je r6pontlrai qu'it
convenait d'6voquer la situation au Uoyen-Orient
et e'est ce qubn a fait au cours de cette r6union,
Je rappelle que le Conseil de S6euritd des Nations
Unies o'occupe de cette question depuie biemt6t
deux ane parce qu'elle eonstitue utre grave me-
nace pour la paix mondiale.
L'Allemagne n'6tant pas membre des Na-
tions Unies, le gouvernement f6d6ral avait fuale-
ment un int6r6t partieulier i partiniper i eette
r6union pour contribuer, da"ns le eadne des d6bats
de IU.D.O., d un r0glemont pacifique du conllit
du Moyen-Orient. La rGunion avait pour but de
permettre qu'il soit 6galement tenu oompte, dans
les d6bats des Nations Unies, de l'opinion des
Etats europ6ens qui ne sont pas rqlr6sent6s au
Conseil de s6eurit6 sur cette question litigieuse.
Source : Deutech,er Bwrd,eAag,220e s6a,uce, pagos 11869-
60, 28 f6vrier 1909 (Traduction U.E.O.).
41. Ddsoouns prononcd pat M. Thorn, Mlnlstrc
luxembourgeois dcs fidres €tranglrcs, deoarrtla Chambre d* ddpdds d Lu*mboutg
12 m,ats 7969
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... Sans vouloir exa^rniner dans Ie d6tail telle
ou telle version des entrretiens qu'a eus, iI y a
quelque quatre ou cinq semainec, le Pr6sident tle
la R6publique Frangaise avec lhmbassadeur de
Grande-Bretagne, j'enregistre seulement avec
u,ne grande inquidt'ude quh la suite de ces entre-
tiens, iI a 6t6 question dans la presse internatio
nale de grandes et de petites puistances eurno-
p6ennes, de certains pays qualifi6s pour faire
partie d'w,i,nner ci,rcle ot directoirc politique et
d'autres pays qui, selon certains, n'auraient pas
les qua,lifications requises et que, si udcessaire, il
serait envisag6 non pas de oonsulter pr6alable-
ment sur I'orientation politique de I'Europe, mais
d.e n'informer qu'a pooteriori de pareille eonsul-
tation.
J'd,i 6t6 tr6s heureux d'apprend:re de la bou-
che m6me de M. le Miaistrt Debr6, lo,rs de ma
r6cente visite d Paris, que, quelle que soit lbri-
gine de ees rumeurs qui or:rt suscitd notre inqui6-
tude, le gouvemement frangais entendait r€spec-
ter scrupuleusement l'esprit et la lettre des
Trait6s de Rome et de Paris et que, dars son
esprit, il n'existe pas de partenaires privil6gi6s.
J'enregistre avee la m6me satisfaction que le
gouvernement britannique maintient sa volont6
d'entrBr dans la Communaut6 telle qu'elle existe
et agit actuellement de faqon ir ne pas porter
atteinte aux institutions et aux principes qui
"*":1. 
li 
vie eommunautaire'
Cette faiblesse et cette paralysie de l'Europe
durerront aussi longtemps que nos pays n'aumnt
pas pu s'accorder sur les firraJit6a politiques tle
I'organisation future de notre eontineur,t et sur
les lignes directriees d'une politique 6trangtre
europ6enne. Ce sont les deux aspects d'un m6me
problEme qui est essentiellement politique et de la
solution duquel d6pendra en fin de crompte tout
progr'6s substantiel et durable de la construction
eump6enne dans d'autres domaines 6galement.
I-.,a reprise du dialogue politique entre gou-
vernements europ6ens int6reos6s, intenompu de-
puis si longtemps, pouvait paraitre comme un
prcmier pas pour permettre il nos pays de d6-
pa^$er leurs divergences et i l'Europe oeeiden-
tale cle retrouver son autorit6 et son influeorce
sur notre continent et dans Ie monde.
A eette fin, lUnion de l'Europe Occidentale,
par sa finatit6 politique, la souplesse de son orga-
nisation et sa composition offrait parmi leo orga-
nismes internationaux existants un eadre apprG
pri6. En effet, les sept pays groupfu A IU.E.O.,
Ies Six du March6 commun et la Grande-Bre-
tagne, peuvent 6tre consid6r6s par leur pooition
g6ographique, leur puissanee 6eonomique, leur
histoire et leur rdle politique, comme le noyau, le
eentre de gravit6 de I'Europe occidentale.
A la r6unioar du Conseil minist6riel de
I'U.E.O. qui s'est tenue d Rome en octobre der-
nier, le ministre des affaircs 6trangdres tle Bel-
gique a done soumis i ses colldgues des prcposi-
tions coneernant l'organisation de eonsultatioms
obligatoires sur une liete de sujek sur leequels
les gouvernements membre se seraient eng€S6s il
ne plus prendre de d6eision ou d'initiative sans
s'6tre pr6alablement eoncer"t6s avee leurs parte-
nairee.
I-rcs propoeitions de M. Ilarmel avaient 6t6
trts favora.blement accueillies par la plupart des
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reticenee no decision was taken in Rome. The
Italian Clovernment then agreecl to submit
further proposals at the Council meeting in
I-/uxembourg in February. It will be recalled that
differences of vieu's between the various delega-
tions prrevented agreement being reached on an
exaet agenda for the Iruxembourg meeting. In
spite of this and thanks to the goodwill and con-
ciliatory spirit of all, the meeting eventually took
place in a relaxed atmosphere and, after a very
full discussion, the Council reaehed the following
eonelusions.
All the delegations showed their willingness
to improve foreign policy consultations in the
'WEU framework. There was unanimity on the
principle of holding emergency meetings when-
ever neeessary, and restrict€d meetings to make
the discussions more effective. Moreover, the
Benelux States decidecl at this meeting that,
prior to any deeision on a list of foreigrr policy
questions, they would consult their WEU part-
ners, either at the level of the Council of Min-
isters or at the level of permanent representatives
with a view to encouraging the adoption ofjointly-agreed positions, harmonised as far as
possible. The British, Italian and German Delega-
tions associatecl themselves with this proposal.
The French Delegation reserved its position on
all the fundamental and proeedural aspects of
the Benelux proposal and would make hrown its
pwition at the latest during the next ministerial
meeting.
The Permanent Oouncil was instrueted. to
work out proeedure for the emergerlcy convening
of meetings and for restrieted meetings, and,
apart from the proposals made, to give further
and wider consideration to any other proposals
likely to improve consultations in the foreign
policy fielcl in the framework of WEU.
In view of the initially different positions of
the various delegations, this r€sult could be eon-
sidercd very satisfactory and there was a possi-bility of finding a consultation procedure
acceptable to all the governments.
But a week later, further difficulties arcs
between f,'ranee and its six partners when the
British Secretary of State for Forreign Affains
eonvened an emergency meeting to discuss the
Middle East problem. F ranee opposed this meet-
ing, which it considered pointless since the pmb-
lem had already been amply discussed in Luxem-
bourg and no new factors had arisen sinee. It
invoked the unanimity rule whieh, according to
its interpretation of Article VIII of the treaty,
required unanimity for the convocation of a
meeting as well as for the preparation of the
agenda. At the same time, the Freneh represen-
tative to'WEU statetl that his government would
no longer take part in the activities of the Coun-
cil so long as it hacl not received assurances that
the unanimif mle would henceforth be fully
respected. Sinee then, the French representative
has not attended Council meetings.
fn opposition to the Freneh interpretation,
there are the various interpretations of the other
countries, ineluding that of Iruxembourg, which
considers that as Article VIII epecifieally lays
down that the Council "shall be so organised as
to be able to exercise its functions continuously"
the Seeretary-General has no need for the una-
nimous agreement of all the members to convene
a Couneil meeting or draw up an agend.a.
In addition, although Couneil deeisions have
to be unanimous, the absenee or abstention of
one member doee not in itself imply an absenee
of unanimity, this interpretation is based on
normal procedure in the Seeurity Council. This
being so, we for our part ean give Franee the
most formal assurance that we do not in any way
wish to make WEU a court of appeal for the
European Communities, or ma^ke use of it as
an indireet way of setting aside the obstacle of
French oppo.sition to British aecension to the
Common Market and I am convineed that this is
also the position of our other partners.
The F nanco-British ineident, commonly
knorvn as the "Soames affair", broke out during
this procedural dispute whieh I need hardly say
eoneeals deeper political caqses, and did nothing
to clear the air.
As Chair:nan-in-Office of the Council, 'f
offered my good offiees to our pattners, but dur-
ing my talks with Mr. Debr6 and my Benelux
eolleagues it beeame apparent that in the present
atmosphere an attempt at reconciliation would
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payg mnis A, oauee des r6tieences frangaises i
s'engager dane cette voig aucune d6cisio& n'a
pu 6tre prise i Rome. Par la suite, Ie gouverne-
metn italien sbtalt charg6 de soumettre de nou-
velles propositions i la r6union du. Coneeil q,ui
clevait se tenir i Luxembourg en f6wier. Cornme
on se le rappelle, les divergences de vues existant
entre les diff6rentes d6l6gations n'avaient pas
permis de se mettre d'arcord. sur un ordre dujour pr6cis pour l-iuxembourg. Malgr€ cela et
grice i Ia bonne volont6 et I'esprit de courcilia-
tion de tous, Ies travaux se sont finalemeut d6rou-
I6s dans une a,urbiance d6tendue et d,l'issue tl'une
discussion trds nourrie, Ie Conseil est arriv6 aux
conclusions suivantes.
Toutes les cl6l6gations ont manifestd leur
volont6 d'am6liorer les consultati,ons en nratidre
de politique 6trangire dars Ie cadre de IU.E.O.
L'unanimit6 s'est faite sur Ie principe de tenir, en
cas de besoin, des r6unions d'urgenoe et des r6u-
nions restreintes pour garantir l'edficacitd cles
d6lib6rations. Par ailleurg lee Etats du Benelux,
devant ce Conseil, ont d6cid6 qug pr6alablement
i toute d6cision relative i une liete de questions
de politique 6trang0re, ils consulteront leurs par-
tenaires de I'U.E.O., soit au niveau du Conseil
minist6riel, soit des repr&entants pe.rmanents, en
vue de favoriser I'adoption de positions prises
d.'un eommun aecord et harmoaris6es autant que
possible. Les d6l6gations britannique, irtalienne et
allemande se sont associ6€B i cette pr.oposition,
Ira d6l6gation frangaise a r6sem6 sa position sur
tous les aspects tle fond et de prroo6dure de la
proposition du Benelux; elle fera eonnaitrr sa
position au plus tard au eou,rs de Ir prnchaine
r6union minist6riele.
Lrc Conseil permanent a 6t6 charg6 de mettre
au point les procddures applica,bles d la convoea,
tion d'urgence et aux r6unions rcstreintes ainsi
que d'examiner encone de fagon plus large en
dehors cles propositions faites toute autre propo-
sition de nature d am6liorer Ies consultations
dans lo domaine de la politique ext6rjeure dans
le eadre de IU.E.O.
Compte tenu des poeitions de ddpart diver-
gent€s cles diff6rentes tl6l6gationq ee r6sultat
pouvai,t 6tre coneid6r6 cromme fort satisfa,isant et
laissait entrevoir la possibilitd de trouver une
prnc6dure de consultation a,cceptable d tow les
gouvernements.
Mais une semaine apr0s, de nouvelles diffi-
cu-lt6s surgirent entre Ia France et s€s six parte-
naires & l'ocqasion de Ia convocaiion pa,r ]s minin-
tre britao:rique des affaires 6trangdres d"'une
r$union d'urgence pour discuter du pnoblEme du
Moyen-Orient. La France, estimant que cette r€u-
nion 6tait inutile parce que le probldme avait
deje 6tE amplement discut6 d Iruxembourg et que,
depuis lors, aucun 6l6ment nouveau n6tait inter-
venu, s'y opposa en invoquant la rdgle de l'una-
nimit6 qui, selon l'interpr6tation de l'article VIll
du trait6, serait requise aussi bien pour la eon-
vocation d'une r6union que ponr lbtablisoement
d.e I'ordre du jour. En m6me temps, Ie repr6sen-
tant frangais auprEs de IU.E.O. faisait savoir
que son gouvernement ne participerait plus aux
activit6s du Conseil aussi longtcmps qu'il n'aurait
pas negu des assurances que la rdgle tle I'unsni-
mit6 serait dor6navant int6gralement respectde.
Depuis lors, le repr6sentant frangais n'a plus
si6g6 aux r6unions du Conseil.
A I'interprdtation frangaise sbppoee avee des
nuances eelle des autres pays membres, parmi
lesquels le Luxembourg, et d'aprBs laquelle I'ar-
ticle VIII, pr6voyant express6ment un Conseil
organis6 de manidre i pouvoir assurer ses fonc-
tions en peruralrence, Ie secr€taire g6n6ral n'a paa
besoi,n de l'accord u-nanime de tous les membres
pour convoquer une r6union du Conseil ou en
6tablir lbrdre du jour.
D'autre part, si les d6cisions du Conseil doi-
vent 6tre prises i l'unanimit6, l'absence ou l'abs-
tention d'un membre n'implique pas par elle-
m6me absenee d'unanimil| ; cette interpr6tation
se base sur les proc6dures adopt6es depuis tou-jourr au Conseil de s6curit6. Ceci di! nous llou-
vong, en ce qui nous concerrle, donner i, la F rance
Ies assurances les plus formelles que nous ne vou-
Ions en &uoune fagon faire de I'U.E.O. utte cour
d'appel des Communaut6s eurorp6emnes, ou encore
nous en servir cornme d'un biais pour tou-nrer
I'obstacle de l'oppoaition frangaise d l'ad,h6sion
britannique au }Iarch6 commun ; et je suis con-
vaineu que telle est 6galemeort la position de nm
autres partenaires.
C'est dans cette querrc.Ile de proc6dule qui,
est-il besoin de le dire, recouvre des causee plus
profondes dbrdre politique, qu'6clata l'incident
franco-britannique, commun6ment appel6 < af-
faire Soames >, ce qui n'6tait pas de naturr i
rass6r6ner I'atmosph0re.
En ma qualit6 de Pr€sident en exercice du
Conseil, j'ai offert mes boms offices i noe pa,rte-
nair€s, mais au cours deg entrevues que j'ai euen
depuis avec M. Debr6 et avec mes colldguea du
Benelux, il est apparu que dans ls slimat actuel
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have little ehanee of success and tempers must
first be allowed to eool and mattere settle down.
As for the substance, no one can deny that
the present politieal situation in Eumpe is un-
satisfactory and that a heavy atmosphere also
hangs over the Common Market, whose normal
operation and development may rvell be jeopard-
ised. There is only one means of breaking this
deadlock, i.e. by resuming the dialogue between
the governments concerned.. The Luxembourg
Government has always considered political co-
operation as essential for furthering political
construction. This has been a constant faetor of
Luxembourg foreign poliey during the last
fifteen years, and the present government intends
to adhere to this eourse.
Wherever useful and possible, we have in
the past advocated political dialogue: six-power,
as envisaged at the Rome summit conference in
1967, or seven-power, as now proposed, or erren
in a wider framework. \Ye are therefore funda.
mentally attracted by the idea of foreign policy
consultations, and I think this is a perfectly
natural attitucle for a unall country. Moreover,
this ialea seems to have taken on new meaning as
a result of President Nixon's journey and his
declared wish to eonsult his Atla,ntic partners not
only when their direct interests are at stake but
on all major world problems. It is difficult to
see the sense and effectiveness of such consulta-
tions so long as the European side makes no
effort to reaeh a common or at least eoncerted
view on problems where our continent's interests
are directly involved.
Sou,ru: Bull,etin il,e ibauncntatdoz, No. 3, 20th Morch
1969 (WEU tranelation).
12. Declaratlon on Europe by the Goaernment
of the United. Klngdom of Great Brilaln and.
Northern lrcland, ortd the Gooernment of the
Republlc of ltaly
28th Aprll 1969
In the firur belief that their future and the
futune of Europe are indissolubly linked ; that
only a united Europe can make its due eontribu-
tion to peaee, prosperity and. international co-
operation and ean, at the same time, pnovide the
necessary framework for the fulfilment of their
eorrmon destiny; and that therefore no effort
must be spared to give & new impetus to achieve
European unity, Britain and Italy have agreed
their European policy as follows :
The economic and political integration of
Europe are both essential. As experience has
shown, neither can go forward without the other.
The European Communities remain the basis
for Eumpean unity. The treaties establishing
these Communities provide for the aceession of
other European countries. If the Communities
are to develop, they must be enlarged. The
enlargement of the Communities would not alter
their nature, but rather would enzure their
fulfilment. In this way, Europe will be able to
make even stronger its outwardJooking tradi-
tions and inerease its efforts for the developing
countries. The policy of the British and Italian
Governments is to work for thce aims, and to
avoid enlargement beeoming more diffieult. At
the same time, they agree to eonsult and to inten-
sify the exchange of all nelevant information.
The politieal development of Europe requires
that all member eountries of an enlarged com-
munit;, shall be able to play a full part. Europti
must be firmly based on democratic institutions,
and the European Communities should be sue
tainecl by an elected parliament, as provided for
in the Treaty of Rome. The r0le of the present
European assemblies must be enhanced.
Europe must increasingly develop a eommon
foreign policy so that she ean act with growing
effeetiveness in international affairs. A first step
towards the harmonisation of the various foreign
policies has been taken in WEU ; this initiative
must be pur"sued and intensified. Within the
Atlantic Allianee, in order to enhance its fune-
tion of guaranteeing security and stability, and
within the other organisatious to which ree
belong, the development of a European identity
is a positive step in the process which is intended
to lead to the ereation of a united Europe, bettpr
able to work towards d6tente and to put in
practiee eoncrete measures of diearmament aimed
at furthering the establishment of a just peaoe.
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une initiative de conciliation aurait peu de chan-
ces d'aboutir et qutl faut d'abord laiss€rr les
esprits s'apaiser et les choses se d6canter.
Quant au fond, qui voudrait eontester que la
situation politique actuelle en Europe n'eot pas
satisfaisante et que ce climat alourdi p0se 6gal+
ment sur le March6 commun dont il risque de
eompromettre Ie forctionnement normal et Ie d6-
veloppement. Pour sortir de cette impassg il n'y
a qu'un moyen : reprendre le dialogue entre gou-
vernements int6ress6s. Le gouvernem.ent luxem-
bourgeois a toujours consid6r6 la eoop6ration
politique comme essentielle pour progresser d.ans
la construction politique. C'est ld unc eonstsnte
de la politique 6trangdre luxembourgeoise des
derni0res quinze ann6es, et le gouvonement ac-
tuel cornpte rester fiddle i cette ligne.
Dans le pass6, nous &vons, partout of cela
semblait utile et possible, pr6conis6 h dialogue
politique, i six comme cela fut envisag6 i la Con-
f6rence au sommet de Rome de 1967, il sept
comme iI est maintenant propos6, ou m6me dans
un cadre plus vaste. I-,'id6e de consuhations en
matidre de politique 6trangire nous est done fon-
damentalement sympathique, et je crois que c'estli une attitude tout i fait, naturelle de la part
d'un petit pays. Il nous semble d'ailleurs que
cette id6e prend une signification nouvelle d la
suite du voyage du Pr6eident Nixon et de sa
volont6 de consulter seo partenaires atlantiques
non geulement Ii or) leurs int6r6ts direots sont en
cause, mais sur tous les grancls probldmes mon-
diaux. On voit mal Ie sens et l'efficacit6 d\rne
pareille eonsultation aussi longtemps que du c6t6
europ6en, on ne fait &ucun effort en vus d'arriveri un point de vue eommun ou d^u moins eoncertd
sur les problEmes oi les int6r6ts de notre oonti-
"*' 
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engag6s'
Bowrce: Bulleti,n il,a dacumpntatdon, to 3, 20 mara 1069.
4i2. Ddclardion eur I'hllrope dugoutetnementdu Royaume-Unl de Grande-Bru@ne d
d'Irlat de du notd., et du gouoernemenl dc la
Rdpubliqae ltallenne
28 o,ufil 1969
tr'ermement eonvaincues que leur ovenir et
l'avenir d.e I'Europe sont indissolublement li6s.
que seule une Europe unie peut apporter toute
sa contribution i la paix, d Ia prosp6rit€ et i la
coop6ration internationale et peu,t, en m6me
tempg fournir le cadre ndcessaire pour l,accom-
plissement de leur destin6e eornmune, et que par
eons6,quont auclrn effort ne doit 6tre 6pargn6
pour donner un nouvel 6lan d la r6alisation de
I'unit6 europ6enne, la Grande-Bretagne et l,Italie
sont convenues de leur poli,tique europ6enne
oomme suit:
Lr'int6gration 6conomique et politique tle
l'Europe est essentielle sur les deux plans. Com-
me I'exp6rience l'a montr6, l'une ne peut se faire
sans I'autre.
I-res Communaut6s europ6ennes demeurent la
base de l'unit6 eurnop6erure. Los traitfs 6ta,blis-
sant ces communaut6s pr€voient l'aecemion d,au-
treo pays europ6ene. Pour que les Communaut6s
se d6veloppent, elles doivent 6tre 6largies. I_r6lar-
gissement dee Communaut6s ne modifierait pas
leur nature, mais assurerait au contraine leur
accomplissement. De cette manidre, I'Europe
pourra accentuerr eneore son attitude de continent
traditionnellement tourn6 vers I'ext6rieur et ac-
croitre res efforts pour les pays en voie de d6ve-
loppement. La politique des gouvermements bri-
tannique et italien consiste i reuvrBr pour oes
buts et, i. dviter que l'6largissement ne devienne
plus d,ifficile. En m6me tempg il oont d'accord
pourr se consulter et intensifier l'6change de tou-
tes informations utiles.
Ire d6veloppement politique de I'Europe
exige que tous les pays membres d'une commu-
naut6 6largie puissent a$umer pleinement leur
rdle. L'Europe d.oit 6tre solid€ment bas6e sur des
institutione d6mocratiques et les Communaut6s
europ6ennes devraient 6tre compl6t6es par un
parlement 6lu, comme il est pr6vu dans le Trait6
de Rome. Le rdle des assembl6es europ6ennes
actuelles doit 6tre renforcE.
I"r'Europe doit de plus en plus 6laborer une
politique 6trangdre commune, afin de pouvoir
agir avec une efficaeit6 croissante clans les affai-
res internationales. Un p'remier pas en direction
de lharmonisation des diverses politiques 6tran-
gires a 6tE fait e I'U.E.O. ; cette initiative doit
6tre poursuivie et intensifi6e. Au sein de IAI-
liance atlantique, afin de renforcer sa fonction
eonsistant i garantir la s6curit6 et la sta,bilit6,
et au sein des autres organisations dont nous
faisons partie, le d6veloppement d'une identit6
europ6enne est un pas positif dans Ie procesnrs
qui est destind i conduire i la er6ation d'une
Europe unie, mieux d m€me d'euvrer pour la
d6tente et d.e mettre en pratique des mesures
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Meanu'hile, every path that would. make
European integration easier should be purured,
at every level and in all fields where progress is
possible. Among these fielcls, particular impor-
tance will attach to progress in monetary matters,
technolory, the peaceful uses of nuclear energ'y
and cultural co-operation.
An essential condition for the development
of a united and democratic Europe is the full
participation of the younger generation. Their
future will depencl on the contribution which
their energa and intelligenee ean bring to the
unity of our eontinent.
Britain and Italy believe the common
interests of our continent, i,ts security and its
prosperity, demand union. They reaffirrr their
determination to rvork for this aim, together with
those other European governments which share
their ideals and goals.
Sotpce: London Press Service III/69, 28th April f909.
43. Speech by Mr. Wllson, British Pdme
Mlnlster, on the fioentieth utnloersary of the
Councll of Europe, London
ith May 1969
(Extracts)
... When we in this country think about
Europe and about European unity, we do so not
only in the context of the broad. co-operation for
which the Couneil of Europe provides a frame-
work but also in the specific context of our own
application to join the European Communities.
The policy of Her Majesty's Government
remains firmly basecl on our application for full
membership of the European Communities. Our
determination to join the Communities did not
weaken in the face of the delay in opening
negotiations on our application, negotiations
which the European Commission recommended
should start over eighteen months ago. Ancl it
eertainly will not weaken now. Whatever the
frustration and disappointments we have had
to suffer, our determination has been strength-
ened by the support which our policy has found
in the rest of Europe. In a different sense it has
been reinforced by the events of the last year.
\Yhen parliament was reealled last August to
debate Czechoslovakia, both Your Majesty's
Foreign Secretary and I stressed the two main
lessons whieh those tragic events underlined 
-first, the need. for vigilance and strength in the
'Westerrr Alliance ; second, the addecl urgency of
promoting unity in Europe. Not because of events
in Europe only, but because 
- 
as the continuing
crisis in the Miildle East brings home to us 
-Europe needs to speak with a more united voiee
in the affairr of the wicler world.
Europe must be strong. In the long run, our
continued prosperity, and Eurcpe's place in the
forefront of scientific and technical progressl,
depends on pocling our resources. Europe has
much to gain for herrclf through unity, and
mueh to give to the rest of the world. United,
Europe can play a fully effective part in help-
ing to make the world a more prosperous and
safer plaee ; to solve the interdependent problems
of world poverty and conflicting itleologies; and
to aehieve a durable and just settlement of
outstanding differenees between Easf and 'West.
...No single country can cut herself off from
the rest and hope to maintain her prosperity or
even her stability regardless of her neighbours'
difficulties. Still less can any European country
pursue the vain thought of profiting by her
neighbours'difficulties. In a European sense, aB
in a world !,ense, we arc all members one of
another. Ancl yet Europe. has still to reap the
fruits of unity, the benefits of a single market,
particularly for the industries of t^he future
which can no longer be sustained. on a national
basis, and the politieal benefits which I have
already described.
Source: Forward in Europe, Februa,ry 1969.
44. Spech by Mr. Nennd, Ilr,llan Mildster fol.
Forelgn Afiairs, to the Consultatiue .tlsc'embly
of the Council of Ellllope, Strosbou4g
13th May 19C9
(Ertrar,t)
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concretes de d&a,rmement visent i favoriser
l'6tablissement d'une juste paix.
Entre-temps, toutes les voies qui facilite-
raient fint6gration europ6enne devraient 6tre
poursuivies, i tous les 6chelons et dans tous ies
domaines of le progr0s est possible. Parmi ces
domaines, une importance partieuli0re s'attachera
au progrds dans les questions mon6taires, la tech-
nologie, Ies utilisations pacifiques de I'6nergie
nucl6aire et Ia coop6ration culturelle.
Une des conditions esentielles pour le d6ve-
loppement d'une ltru,rope unie et d6mocratique est
la pleine participation de la jeune g6n6ration.
Son avenir d6pendra de Ia contribution que son
6nergie et son intelligence peuvent apporter d
l'unit6 de notre continent.
Ira Grande-Bretagne et I'Italie eetiment que
les int6r6ts clommnns de notre continent, sa s6eu-
rit6 et sa prosp6rit6 exigent I'union. Elles r€af-
firment leur d6termination d'euvrrer d eette fin,
de concert avec les autres gouvernements euro-
p6ens qui partagent leurs id6aux et leurs buts.
Source : Ambassado de Clra,nde-Bretryno, P*ie, Tedes
et DCclara,tiona, no 12, 28 avril 1969.
43. Discours prononcd par M. Wilson,
Premier ministte bfitumique, d I'occulon dtt
aingtldme otniaersaire du Corcell do l'Ellllope
d Londres
5 mai 1969
(Ertraits)
... Quand, dans notre pays, norrc pensons i,
l'Itrurope et d I'unit6 eurrp6enne, nous ne le fai-
sorc pas seulement dans le contexte de la Iarge
coop6ration pour laquelle le Conseil tle l'Europe
fournit un cadre, mais aussi da^ns le contextp
sp6cifique de notre propre eandid.ature aux Com-
munaut6s europ6ennes.
Ira politique du gouvernemen;t d.e Sa Majest6
reste fermeme,nt basee su,r notre demande d'adh6-
sion pleine et enti0re aux Communaut6s euro-
p6ennes. Notre r€solution d'entrer dans les Com-
munaut6s n'a pas faibli en d6pit du rcta,rd
apport6 i lbuverture des n6gociations sur notre
candidature, n6gociations qui, selon Ia reepmman-
dation de la Commission europ6enne, auraient, dt
s'engager il y a plus de dix-huit mois. Et ee n'est
certes pas maintenant qublle va faiblir. Quelies
que soient les fnrstrations et les d6ceptions que
nous avons d0 subir, elle a 6t6 renforeEe par le
eoutien que notre politique a trouvG dans le reste
de l'Europe. Dans un mns diff6rent, elle a 6t€
fortifi6e par les 6v6nements d.e l'ann6e derniEre.
I-orsque Ie parlement a 6t6 rappel6 en ao0t der-
nier pour d6battre de la Tch6ooelovaquie, Ie s€cra
taire d'Etat aux affaires 6trangdres de Sa Majest6
et moi-m6me avons soulign6 les deux principales
Iegons que ces 6v6nements tragiquee mettaient en
relief : en premier lieu, la n6cessit6 de rester vigi-
lants et forts dans I'Alliance atlantique ; err se-
cond. Iieu, l'urgenee accrue d'une aetion en vue
cle promouvoir l'unit6 et surtout I'unit6 politique
en Eu,rope. Non pas seulement i cause des 6v6-
nements en Europe, mais parce que, comrne la
persistance de la crise au Moyen-Orient nous le
montre bien, il faut que l'Europe pa,rle plus d
l'unisson dans les affaires du monde.
L'Eu,rope rloit 6tre forte. A longue 6eh6ance,
Ie maintien de notre proop6rit6 et la place de
l'Europe i l'avant-ga,::de du progr0s seientifique
et technique d6pendent de la mise en cornmun
de nos ressources. L'Europe a beaucoup d, gagner
pour elle-m6me en s'unissant, et beaucoup D,
dsnner au reste du monde. Unie, I'Eu-nope peutjouer un r6le pleinement effica,ce en contribuanti la prosp6rit6 et d la s6curit6 mondiales, i, la
solution des problimes interrl6pendant€ de la
misdre dans le monde et des conflits id6ologiques,
et d un rdglement durable et juete des divergen-
ces qui subsistent entre I'Est et I'Ouest.
... Aueun pays ne peut se couper des autreg
et esp6rer maintenir sa prosp6rit6, voire sa sta-
bilit6, sans 6gard aux difficultEs de ses voisins.
Il peut moins encore careser la vaine chimdre de
profiter des difficultds de ses voisins. De.n+ un
sens europ6en, co[lme dans un sens mondial, nou$
appartenons tous i une m6me famille. Et pour-
tant, I'Itrurope doit encone r6colter les fruits de
l'unit6, les avantages d'un march6 unique, en
particulier pour les industries de I'avenir qui ne
peuvent plus 6tre entretemres sur une base natio
nale, et les avantages politiques que j'ai d6ji
expos6s...
Source: Icd l'Europe, f6vrier 1969.
44. Illscours prononcd par M. Nennl,
Mt ttsfie ltallen dos fiabes dtrangdres, deaantI'Asembl& tlgittsultartilte du Consell
de l'httoltc d Stlubourg
13 mai 1969
(Eatrait)
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Where have we got to with WEU ? What is
the pooition with regarcl to EEC ?
'Westem European Union has reaehed a
erucial stage in its existence. For some time now
the member countries have been aware of the
warning that demoeratic Europe, which has
become the seeond eeonomie centre of the worlcl,
can no longer continue with its national foreign
polieies, each conducted intlividually in its own
field.
That is why ia WEU we decided to hold
periodic consultations on foreiga policies in order
to harmonise them and dovetail them as much
as possible. You are aware that the French
Government which has its own forreiga policy has
hitherto refused to take part in these consulta-
tions.
I shoulcl like to hope that it will reconsider
its deeision and onee more eontribute, as in the
past, towards the building of European unity.
The WEU conzultations are only a first step.
Their specific aim is to define and reinforce the
degree of homogeneity and similarity which can
be achieved in our foreign policies. But a long
experience has shown us that in order to be
effeetive, in order to develop and bear fruit, ajoint policy must be plaeed in the hands of joint
institutions to rvhich the various countries have
delegated the conduet of the affairs which they
have decided were of eommon interest. WEU
is only suitable for preliminary work. It must
one day be formed into a real community.
I now eome to the Economic Communities
which, thanks to their institutions, are and
*.r::.r.T basis of European unity.
Source : Consultative Assembly of the Counoil of Europe
Official Report of Debates, 196g, Yolume f, pages 68 and 6g.
45. Speech by Mr. Brot&, Federal German
Mittister for Foretgn Afidre, to the Consultotfu e
Assembly of the Cowtcilof furope, Stroc6ou4g
13th May 1969
(Extract)
Above all, we should make better use of exist-
ing opportunities, institutions and proeedures.
Here I refer to Mr. Nenni's viewpoint. We too,
in Gemrany, r'ere in favour of an intensification
of politieal consultation in ItrEU and, as a logical
consequenee, supported the proposal mad.e by
the Belgian Foreign Minister, Mr. Hamel, at
the 'WEU meeting in Rome in October 1968.
There are enough important questions of world
politics of particular interest to Europe on whieh
we should strive to promote the exchange of
views between the seven member governments
- 
the Community countries and Britain, and
to harmonise them where possible.
To our regret, in tr'ebruary 1969, after an
encouraging beginning, a erisis developed in
WEU, during the eourse of whieh Franee ceased
work with that organisation. Although the spark
that set the differences alight was a legal one,
basically the crisis was political. So it is at this
level that we shall have to seek a solution during
the coming months. To put it quite generally,
we should try not to lose ourselves in discussions
on proeedure and organisation, but deal with
eoncrete matters with the objeret of harmonising
our polieies.
Source : Consultative Assembly of the Council of Europe,
Official Report of Debates, 1969, Volume I, pages 74 a,nd ?6.
46. Speech by Mr, Couoe de Murullle, French
Prime Mlnlste4ta the Cortul:tdfute Assembly
of the Council of furope, Strosbourg
15th May 1969
(Ertract)
...'We F rench have hoped from the beginning
that there would gradually emerge from among
us a common will, not to say a policy, which,
among the giants of this world, would enable
our ancient nations to resume a r6le and to regain
an influence which the folliee of the past seemed,
a quarter of a centurT ago, to have banished for
ever to the realms of history. We used to speak,in this spirit, of a "European Europe,'. That
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Oi en sommes-nous avec IU.E.O. ? Or) en
sornmes-nous avee la Communautd Economique
Europ6enne ?
Ir'Union de l'Europe Occidentale se trouve i
un moment erucial de son existenoe. Voili un
certain tenrps d6jd que les pays r€unis en Bon
sein sont sensibles i l'avertissement que I'Europe
d6mocratique, devenue Ie second centre 6eono-
mique du nronde, ne peut plus continuer i pou,r-
suivre des politiques 6trang0res nationales, eha-
cun pour son propre eompte et dans son propre
domaine.
C'est la raison pour laquellg d.a.ns le eadre
de I'U.E.O., nous avons d6cicl6 de procdder I
des consultations p6riodiques concernant les poli-
tiques 6trangdres, dans l'intention de les rcndre
le plus possible homogdnes et convergentes. Vous
n'ignorez pas que le gouvernement frangais, pour-
suivant son propre dessein de politique 6trang0re,
a jusqu'i pr6sent refud de participer il de telles
oonsultations.
Nous voulons esp6rer qu'il reviendr& sur s&
d6cision et qu'il contribuera de nouv@u, corune
ds.ns Ie pass6, i la construetion de l'uni't6 ouro'
p6enne.
Les consultatiorx de I'U.E.O. ne sont qu'un
premier pas. Elles ont l'objectif bien pr6cis de
d6finir et de renforncer le degr6 d'homog6n6it6 et
de convergence que peuvent atteindrt nos poli-
tiques 6trangdres. Mais une lon'gue expdrienee
nous a appris que, pour 6tre efficace, afin de se
d6velopper et de porter ses fruits, une politique
commune doit passer par das institutions eonr-
munes auxquelles les diff6rents Etats mt d6l6gu6
la conduite des affaires qu'ils ont reconnues d'in-
tdr6t commun. I-r'U.E.O. n'est qu'un instrrrment
de travail pr6liminaire. Elle devra naturellement
aboutir un jour i une v6ritable communaut6.
Nous arrivons ainsi aux Communaut6s 6co-
nomiques qui, grf,ce i leurs institutions, sont et
demeurent la base cle l'unit6 europdenne.
Bource: Assembl6o coneultative du Congoil de l'Eumpe,
Compte rendu des d6bats, 1960, tomo I, pager 58 et 69,
45. Ddscours prononcd pa" M. Bran&, Mlnlst Q
allemand des afialrcc *trongdres., deuant
l'.4sembl6e a nsultdloe dt Cottstll de
l'Europe d Strocbou4g
13 mal 1969
(Entrait)
Nous dewims, par-deosus tout, mieux utiliser
les occasiong lee institutions et les pnocEdures
existantes. Je me r6f0re ici d nouveau aux nernar-
ques de M. Nenni. Nous ausoi, en Allemagne,
dtions en faveur tl'une intensification des conflrl-
tations politiques d IU.E.O. et, cons6quence logi-
que, appuyions la proposition formul6e par le
minietre belge des affaires dtrangEres, M. Earmel,i la r6union du Conseil de I'U.E.O. tenue ir
Rome en ootobre 1968. It y a assez d'importantes
questions de politique mondirale prEsentant un
int6r6t particulier pour l'Europe, sur lesquelles
nous devrions nous efforeer d'encourager les
Echanges de vues entre les sept gouvernements
- 
les pays de la Communau,t6 et Ie Royaume-
Uni, et de les harmoniser partout oir cela est
possible.
En f6vrier 1969, cette arur6e, c'est-d-d.ire
apr0s un d6but prnmetteur, une crise est, i, notre
regret, survenue e IU.E.O., i la suitc de quoi la
France a eesse de collaborer i cette organisation.
Quand bien m6me l'6tincelle q,ui a d6clench6 Ia
crise 6tait de nature juridique, celle.ci 6tait non
pas juridique, mais essentiellement politique.
C'est donc d ce niveau que nons devrons recher-
eher une solution au @urs des mois d venir. En
quelques mots, nous devrions nous efforcer de ne
paa nous perdre inutilement dans des discusions
sur la procddure et lbrganisation, mais traiter de
*t ,:::.:ns Ie but d'harmoniser nos politiques.
Source: Aseembl6e consultativo du Conseil de l'Europe,
Compte rendu dos d6bate, 1969, tome I, peges 74 eb 75.
{6. Discounc ptononcf, parM. Couue de Muntllle, Premler mlnlstre
fiamgaia, dcuortt l',tlsemblde a nsultdtlue dt
Cotuell de I'Europe d StroeDou4g
15 mai 1969
(Eatrait)
...Depuis l'origine, nous autrts, tr'rangais,
avions l'espoir que peu i peu pourrait ee d6gager
entre nous tous une volont6 commune, pour ne
pas dire une politique, qui, parmi les g6ants de
ce mondg permottrait i nos vieilles nations de
reprendre un r6le, d,e retrrouver une influenee,
que lee folies du pass6 semblaient il y a un quart
de sidcle avoir fait entrer pour toujours dans
lhistoir€. Nous parlions dans cet esprit d\rne
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goal is still a long way off, but the expression
which used to provoke sniles, if it ditl not shock,
has gradually penetrated the general conscious"
ness. Numerous ane those today who use it, in
their turn, including those of our friends from
whom, however, the present vicissitudes appear
to divicle us.
What could bear better witness to this
beneficial trend than the words of the Unitecl
States President on his retum to Washington
after his recent visit to Europe ? I quote :
"General de Gaulle thinks that Europe is
entitled to an independent position. And,
:"*:,:, 
I think so too."
Source : Consrilt&tive Assembly of tho Council of Europe,
Official Report of Debetes, 1969, Yolume f, pages 197
and 198.
41. Speech by Mr. Brandt, Federal German
Mlnister for Foreign Affairs, at the joint
meethg bef,uteenthe Chairmen of the Foreign
Afrabs Committees of the Pafllnnents otd
the General Affatrs Committee of WEU, Bonn
2nd July 1969
(Ertra,ct)
We are not considering an ambitious
"German initiative". There is no lack of plans.In future talks and negotiations, European
questions must be raised anew within the limits
of what is possible. There should therefore be
three principal aims :
1. the completion of the European Communities
as a complete economic union ;
2. the enlargement of the Communities to
include countries already able to meet the
commitments inherent in the Rome Treaty ;
3. new and serious efforts torvards closer
political co.operation.
In this respect, an attempt must also be made
to extend the power"s of the European parlia-
mentary assemblies, which is so neeessary. I lay
particular stress on this point.
In pursuit of these aims, at the meeting of the
IY'EU Council of Ministers in fire Ifague a few
weeks ago I suggested examining the po*ribility
of discussing and drawing up, before the end of
the year, the broad lines of a wide evolution in
Europe at an a,il, hoc conference of Heads of
Government and Ministers for Foreign Affairs
of the six member States of the Community and
Britain, i.e. outside the framework of the existing
European organisations. This would naturally
require preliminary diseussions between the Six.
This is not a patented invention. 'We should also
Iose the habit of confusing procedural questions
with political realities.
At the meeting in The Eague and since, I
have observed that our partners have shown
interest in our remarks on the revival of Euro-
pean unification. Ileneeforth, much depends on
what we manege to do in the coming months
towards developing these ideaq going into details
anil giving them shape in conversations in an
atmosphere of eonfidence. A deeisive factor would
be for all the partieipants to show the political
'rvill to leave stagnation behind and make a new
start. In any event, the German Government is
prepared to do so; the forthcoming electoral
battle will not hinder its aetion in European
questions.
Source: Minietry for Foreign Affaire, Bonn (WEU
tranelation).
48. Speeclr by Mr. Schutnann, French Mlnlster
for Forclgn Afralrc, ot the meetlng of the
Council of the Europcot Communtties,
Brussetrs
22nd July 1960
(Entrwt)
At the end of this year, the 12-year transi-
tional period will end. The frnal period, which
the authors of the Rome Treaty wanted unlimited,
rvill begin. Few people 12 years ago would have
dared to bet that the deadline would have been
met. Those who tlid bet will win, for the Com-
munity will complete this stage like the others.
Before this event, which will tell the world
that Europe has beeome an irrevemible fact,
should we not mark, on the highest political level,
a moment of refleetion ? Reflection on the balanee
sheet of these 12 years, eertainly, which is indeed
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Europe europ6enne. Ire but est encore lointain,
mais eettp expression qui nagudre faisait sourile,
sinon, scandalisait, est peu i peu entr6e dans la
conseience g6n6rale. Nombreux eont aujourdhui
ceux qui l'utilisent i leur tour, y eompris ceux
de nos amis auxquels cependant leo vicissitudes
pr6sentes paraissent nous opposer.
Quel plus 6clatant tdmoignage de cett€ b6n6-
fique 6volution que les propos tenus d son retouri Washington par Ie Pr€sident rlec Etats-Unis
aprds son r6cent voyage en Europe, lorsqutl di-
sait par exemple, et je cite :
< Ire G6n6ral de Gaulle croit que l'Eur.ope
est fond6e d avoir une pmition iud6penclante.
ll:.*-rent' 
je re crois aussi' >
Source: Assembl6e consult&tive du Conseil de I'Europe,
Compte rendu des d6bats, 1960, tome f, pages 197 et lg8.
41. Allocrrtlon prononede par [fr. Brutdt,
Mlrtlstre allemortd de fiaires ttrangdr*,
tors du colloque da pr&ldents des com-
missions des fialres *trutgdrcs fu parlemenb
et de la Comrahsion des Afiaires G(ndrules
de |'U.E.O. d Bowt
2 Julllet 1fi9
(Eatroi,t)
Nous n'envisageons pas d'< initiative alle-
mande > ambitieuse. I-.iee plans ne manquent pas.
Dans les entretiens et les n6gociations qui auront
lieu, ce qu'il faudra faire, o'est relancer les ques.
tions europ6ennes dans les limites du possible.
Trois objectifs d.ewont done se tnouver a,u pne-
mier plan:
1. l'achdvement des Communaut6s europ6ennes
en une compl0te union 6eonomique ;
2. l'6largissement des Communaut6s aux pays
qui sont d6ji en mesure de satisfairc aux
obligations d6coulant du Trait6 de Rome ;
3. de nouveaux et s6rieux efforts sur la voie
d'une eoop6ration politique phrs 6troite.
A cet 6gard, iI faudra aussi s'employer i
rdaliser I'extension si n6cessaire des pouvoirs des
a^sernbl6es parlernentaires europ6ennes. Je vou-
drais insister particulidrement sur ce point.
Pour progresser sur ces questions, j'avais, ily a quelques semaines, lors de la r6union du
Conseil des Ministres de I'U.E.O. i, I-,a llaye,
sugg6r6 d'examiner la possibilitd de discuter et de
fixer, avant la fin de I'ann6e, les grandes lignes
d'une large 6volution au sein de I'Europe au
oours d'une eonf6renee ad hoc des chefs de gou-
vernement et des ministres des affaires 6trangdres
des six Etats rle la Communaut6 et de la Grande-
Bretagne, c'mLi-dire en dehorr du cadre des
organisations europ6ennes existantes. Naturelle-
ment, cela n'irait pas sans demander au pr6alable
une discussion entre les Six. Ce n'est pas une
invention prot6g6e pal un brevet. Nous devo,:rs,
en outre, perdre lhabitucle de confondre les ques-
tions de proc6dure avee la r6alit6 politique.
Jhi pu eonstater i La llaye et depuis lors
que les interlocuteurs ont pris eonnaissance avee
un int6r6t positif de nos r6flexions sur la relance
de l'unification eurcp6enne. D6sormais, beaucoup
d6pencl de ce que nous r6ussimions dans les pno-
chains mois D, d6velopper ces id6es, i, les creuser
et eoncr6tiser, &u moyen d'entretiens empreints
de confiance. Ce qui sera d6cisif, c'est que tous
les partieipants tdmoignent de la volont6 politique
de sortir de ee marasme et de prencke un nou-
veau d6part. En tout cas, le gouvernement alle-
mand y est pr6t ; la prochaine bataille 6lectorale
n'entravera pa,s son action dans les questions
europ6ennes.
Sunce: MinigtAre dee afraines 6trangAres, Bonn (Tra-
duction U.E.O.).
48. Intcntentton de M. Schumann, Mlnlsfie
frotgats des afiabes fitratqdres, au couts dela r6unlon du Conseit des Communaut&
europdennes d Bruxelles
22 Julllet 1969
(Ertrait)
A la fin de cette ann6e, la p6riode transitoirc
de douze ans s'achdvera. In p6riocle dGfinitive,
que les auteurs du Trait6 de Rome ont voulu
illimit6e, commeneera, Peu de gens, iI y a douze
ans, auraient oe6 parier que les d6lais seraient
tenus. Ceux qui ont pari6 gagneront, ear la Com-
munaut6 franchira cette 6tape comme les autres.
Ne devons-nous pas, avant eet 6v6nement qui
dira au monde que l'Europe est devenue un fait
irr6vereible, marquer, au niveau poli,tique le plus
6lev6, un moment de r6flexion ? R6flexion sur le
bilan de ces douze ann6es, certes, qui est eonsi-
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considerable rlespite its gaps. But also rrcflection
on the prospeets whieh will be opened up to our
Communities once they are eompleted : how to
develop and expand them without weakening, but
rather strengthening them ? And, lastly, reflee-
tion on the r6le of the European countries in the
world, on the contribution that their joint efforts
can bring to the peaee, prosperity and liberty
that all men desenre.
Such is the meaning of the proposal whieh I
present toclay, on behalf of the Chief of State and
the Freneh Government, to the eountries repre-
sented here: that they decide to eonvene their
highest representatives at the earliest possible
date on terms which suit everybocly and which
can be arranged through the appropriate ehan-
nels. That these countries exehange their points
of view, freely and without a fixed agenda, that
they spur us to find the enerry necessary to make
new progress. I saial "at the earliest possible
date". As for the place, it was suggested to me at
the same time by the decision of principle which
had been envisaged, if my memory is good, at the
end of the Rome eonference and by the presenee
of the oldest one among us in the chair of the
president. Therefore, f prrpose that the meeting
of the Chiefs of State and Heads of Government
of the Community countries be held at The Hague
in 1969.
The other capitals will have their turng and
more than onee. Indeed, the relative solemnity of
the French proposal d.oes not confer on it a
special charaeter in our mind.
In his first press eonferenee on 10th July
the President of the French Republic underlined
the usefulness of the main leaders meeting
together at relatively short intervals.
fn a speech delivered on 6th June, at a time
when he was candidate for the highest state office,
he had already spoken of "frequent meetings,,.
The question is therefore to affirrr, and, at the
summit level, to organise the continuity of a
politieal will. Now, the declaration of this intent
is 
- 
I stress this 
- 
the surrest guarantee against
staguation or disappointment that is b say,
ultimately against wasted time.
I know this dynamic conception of European
construction is common to us all beeause it is the
only one befitting our Eumpe and our times.
Sou,roe: X'renoh Embassy, Now York.
1$. Commurlqud lsued, affrr the anferene
ln The IIqrc
Znd, December 1960
On the initiative of the Government of the
French Bepublic and at the invitation of the
Netherlands Government :
1. The lleads of State or Government and the
Ministers for Fortign Affairs of the member
StatBs of the European Communities met at The
Ifague on 1st and 2nd December 1969. The Com-
mission of the European Communities was invited
to participate in the work of the conference on
the seeond day.
2. Now that the Common Market is about to
enter upon its final stage, they considered that it
rvas the duty of those who bear the highest
politieal rrcsponsibiliff in each of the member
States to draw up a balanee sheet of the work
already a,ccomplished, to show their detprmination
to continue it anrl to define the broad lines for
the future.
3. I-ooking back on the road that has been
traversed, and finding that never before have
independent States pushed their eo-operation
further, they were unanimous in their opinion
that by neason of the progress made the Com-
munity has now arrived at a turrring point in its
history. Over and above the technieal and legal
sides of the problems involved, the expiry of the
transitional period at the end of the year has
therefore acquired major political significance.
Entry upon the final stage of the Common
Market not only means eonfirrring the irrever-
sible nature of the work aeeomplished by the
Communities, but also mean$ paving the way for
a united Europe eapable of assuming its respon-
sibilitim in the world of tomorrow and of making
a eontribution eommensurate with its traditions
and its mission.
4. The lleads of State or Glovernment therefore
rvish to reaffirm their belief in the political
objeetives which grve the Community its meaning
and purport, their determination to earry their
undertaking through to the end., and their confi-
denee in the final success of their efforts. fndeed,
they have a common conviction that a Europe
eomposed. of States which, in spite of their
different national eharacteristics, are united in
their essential interests, assuned of its internal
cohesion, tme to its friendly relations with
outside eountries, eonseious of the r6le it has to
play in promoting the relaxation of intemational
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cl6rable malgr6 ses lacunes. Mais aucsi rdflexion
sur les perspectives qui s'ouvri:ront i, noe Commu-
naut6s enfin aehev6es : comment les approfondir,
comment les 6largir, sans les affaiblir mais au
eontraire en les renforgant ? Et, enfin, r6flexion
sur le r6le des Etats d'Europe dans Ie mondg
sur la contribution que leurs efforts conjugu6s
peuvent apporter i la paix, i la pnoep6rit6, i la
libertE que tous les hommes mEritent.
Tel est le sens de Ia proposition que je pr6-
sente aqjourdhui, a.u nom du Chef de l'Etat et
au nom du gouvernement frangais, aux Etats re-
pr:esent6s ici : qu'ils cldcident de r6nnir, il une
date aussi proche que possible, selon des modalit€s
qui eonviennent i, tous et qui pournoart 6tre fix6es
par la voie appropri6e, leum rcsponebles supr&
mes. Que eeux-ei 6changent leurt vueB, sans limi-
tation ni ordre du jour pr{6tabli, et qu'ils nous
stimulent d trouver le eouffle n6cesafue i cle
nouveaux prog'r0s ! J'ai dit : < i unc date aumi
rapproch6e que possible >. Quant au lieu, il m'est
suSC6rO tout i la fois par la ddcision tle principe
qui avait 6t6 envisag6e, si j'ai bonne m6moire, d,
la fin de la Conf6renee de Rome et par Ia pr6
senee du plus aneien d'entre nous Eu fauteuil
pr6sidentiel. Je propom done que la r€union des
chefs d'Etat et de gouvernement des pays de la
Communaut6 ait lieu, en 1969, I La Haye.
Lre tour des autres capitales viendra orl re-
viend.ra. En effet, la relative eolennit6 de la pro-
position frangaise ne lui comf0rc pas, dans notre
esprit, un earactdre exceptionnel.
Dans sa premidre eonf6rence de presse, en
date du L0 juillet, le Pr€siclent cle Ia R6publique
Frangaise a soulign6 I'utilit6 de rEunions des
prineipaux responsables < i intervalle relative-
ment rapprochEs >.
Dans un discours prononc6 le 6 juin, alors
qu'il 6tait ca,ndidat i la plus haute magistrature,il avait cl6jd parl6 de < renoontr"es rfouliEres >.Il s'agit donc bien d'affirmer et, i partin du
sommet, dbrganiser la continuit6 d'une volont6
politique. Or, l'affirmative de cette volontG est 
-j'y insiste 
- 
La garantie la plus sfire eontne la
stagnation ou la d6ception, c'eot-i-dire, en d6fi-
nitive, contre Ie temps perdu.
Je sais que cette coneeption dynamique de la
construction eu-rop6enae notrs est commnne pa,roe
qu'elte est Ia seule qui convienne i notre Europe
et i notre temps.
Source: Ministdre dee affaires 6trang6res, Pa,ris.
49. Communlqud publlf d I'lssue de
la Confdrence de La Haye
2 ddcenbre 7969
A ltnitiative de la Franee et sur l'invitation
du gouvernement n6erlandais :
1. Lrcs chefs d'Etat ou de gouvernement, ainsi
que les ministres des affaires GtrangErres des Etats
membres des Communaut6s europ6enneB, se sont
r6unie i La Haye les f'et 2 d6cembrrc 1969. Le
deuxidme jour, la Corrmission des Communaut6s
europ6ennes a 6t6 invit6o ir participer aux tra-
vaux de la eonf6rence.
2. Alors que Ia phase d6finitive du March6
commun est sur Ie point de sbuvrir, ils ont jug6
qu'il6tait du devoir de ceux qui, dans chacun des
Etats membres de leur eommunaut6, portent leo
plus hautes responsabilit6s politiques, de dresser
le bilan de l'euvre accomplie, de manifeoter leur
d6termination de la pounsuivre et de ddfinir les
grandes orientations de l'avenir.
3. Mesurant le chemin paJcouru et eonstata,nt
que jamais, peut-6tre, des Etats ind6pendants
nbnt pouss6 plus loin leur coopEration, ils ont
6t6 unanimes i consid6rer qu'en raison m6me des
progrOs r6alis6s, la Communaut6 est aujourcltui
parvenue i un tournant de son histoire. Par-tleld
les donn6es techniques ou juridiques des pro
blEmes qu'elle pose, I'6ch6anee de la fin de l'an-
n6e rev6t, de ee fait, une signification politique
majeure. Entrer dans la phase d6finitive du
March6 commun, ee n'est pas seulement, en effe!
eonsacrer le earartdre irr6versible de l'ceuwe
aecomplie par les Communaut6s, c'est ausi pr6-
parer les voies d'une Europe unie, en mesune
d'assumer ses responsabilit6s da,r:s le monde de
demain et d'apporter une contribution r€pontlant
i sa traalition et i, sa mission.
4. Aussi, les ehefs d'Etat ou de gouvernement
tiennenLils i rfuffirmer leur foi dans les finalit6s
politiques qui donnent i la Communaut6 tout son
sens, toute sa port6e, leur d6termination de monerjusqu'd son terme leur entreprise, et leur eon-
fianee dans le suecds final cle leurs efforts. Ils
ont, en effet, la eommune convietion qu'une
Europe regroupant des Etats qui, dans leurs
diversit6s nationales, sont unis dans leurs int6r0ts
essentiels, assur6e de sa propre eoh6sion, ficlEle
d, ses amiti6s ext6rieures, eonscien'te du r6le qui
lui appartient de faciliter la d6tente internatio-
nale et le rapprochement entre tous les peuples,
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tension and the rappmchement among all peoples,
and first and foremost among those of the entire
European continent is indispensable if a main-
spring of development, pmgress and eulture,
world equilibrium and peaee is to be preserved.
The European Communities remain the
original nucleus from whieh European unity has
been developed and intensified. The entry of
other eountries of this eontinent to the Commun-
ities 
- 
in aeeordanee with the provisions of the
Treaties of Rome 
- 
would undoubtedly help the
Communities to gmw to dimensions more in
eonformity with the present state of world
eeonomy and tech:rology.
The ertation of a special relationship with
other European States which have expressed a
desire to that effeet would also contribute to this
end. A development such as this would enable
Europe to remain faithful to its traditions of
being open to the world and increase its efforts
on behalf of developing eountries.
5. As regards the eompletion of the Com-
munities, the Heads of State or Government
reaffinned the will of their governments to pass
from the transitional period to the final stage of
the European Community and gsseldingly to lay
down a definitive financial arrangement for the
common agricultural policy by the end of 1969.
They agreed progressively to repla,ce, within
the framework of this financial arrangement, the
contributions of member eountries by their own
resources, taking into account all the interests
eoneerned, with the object of archieving in due
course the integral financing of t^he Communities'
butlgets in accordance with the procedure prG
vided for in Artiele 201 of the treaty estab-
lishing the EEC and of strengthening the
budgetary powers of the European Parliament.
The problem of the method of direct eleetions
is still being studied by the Couneil of Ministem.
6. They asked the governments to eontinue
without delay within the Council the efforts
alrready made to ensure a better eontrol of the
market by a policy of agricultural produetion
making it possible to limit builgetary charges.
7. The acceptance of a financial arrangement
for the final stage does not exclude its adapta.
tion by unanimous vote, in particular in the light
of an enlarged Community and on condition that
the prineiples of this arra.ngement are not infrin-
ged.
8. They rrcaffirmed their readiness to further
the more rapid progress of the later development
needed to strengthen the Community antl pmmote
its development into an eeonomio union. They are
of the opinion that the integyation proee$ should
result in a community of stability and growth.
To this end they agreed that within the Council,
on the basis of the memorandum presented by the
Commission on 12th February 1969 ancl in close
collaboration with the latter, a plan in stages
should be worked out during 1970 with a view to
the creation of an eeonomic and monetary union.
The development of monetary co-operation should
depend on the harmonisation of eeonomie polieies.
They agreed to arrange for the investigation
of the possibility of setting up a European
reserve fund in which a joint economic and
monetary policy would have to result.
9. As regards the teehnological activity of the
Community, they reaffirmed their readiness to
eontinue more intensively the activities of the
Community with a vierv to eo-ordinating and
promoting inclustrial research and development
in the principal sectors concerned, in particular
by means of eommon programmes, and to supply
the financial means for the purpose.
10. They further agreed on the necessity of
making fresh efforts to work out in the near
futurc a research progra.mme for the European
Atomic Enerry CommunitS, designed in accor-
danee rvith the exigencies of modern industrial
management, and. making it possible to ensure
the modt effective use of the common researeh
eentre.
11. They reaffirmed their interest in the estab-
lishment of a European univertity.
12. The Ileads of State or Government
acknowledged the desirability of reforming the
social fund, within the framework of a closely
eoneerted social policy.
13. They reaffinned their agreement on the
prineiple of the enlargement of the Community,
as provided by Artiele 237 of the Treaty of Rome.
fnsofar as the applicant States aceept the
treaties and their political finality, the deeisions
taken since the entry into force of the treaties
and the options made in the sphere of develop-
ment, the Heads of State or Government have
indicated their agreement to the opening of nego-
tiations between the Community on the one hand
and the applicant States on the other.
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et d'abord entre eeux du eontinent europ6en tout
entier, est indispensable i la sauvegarde d'uu
foyer exceptionnel de ddveloppement, de progrts
et de culture, d l'6quilibre du monde et d la pro-
tection de la paix.
I-res Communaut6s europ6ennes demeuront le
noyau originel i partir duquel I'unit6 eunop6enne
s'est d6velopp6e et a pris son essor. I-,,'adh6sion i
ces corrmunaut6s d'autres pays de notre continent
- 
conform6ment aux modalitEs pr€vues par les
Trait6s de Rome 
- 
contribuerait sans doute au
d6veloppement des Communaut6s vers des dimen-
sions toujours plus conformes d l6tot aetuel de
l'6conomie et de la technologie.
L'6tablissement de liens particuliers avec
d'autres Etats europ6ens qui en ont exprim6 le
d6sir devrait y contribuer 6galement Un tel cl6-
veloppement permettrait i I'Europe de nester
fidEle i ses traditions dbuverture sur Ie monde
et dbugmenter ses efforts en faveur des pays en
voie dc d6veloppernent.
5. En ce qui concerne l'a,m6nagement des Com-
munaut6s, les chefs d'Etat ou de gouvernement
ont r6affirm6 la volont6 de leurs gouvernements
de passer de la p6riode de transition au stacle
d6finitif de Ia Communaut6 eunop6enne ot d'arr6-
ter, en cons6quenee, les rEglements financiers
d6finitifr agrieoles i la fin de I'ann6e 1969.
Ils conviennent de remplaeer progressive-
ment, darx le cadre de ces rdglements financierg
en tenent eompte de tous les int6r6ts en eause, les
contributions des pays membrcs par des ressour-
ees propres cla,r:s Ie but dhrriver, d, terme, au
financement int6gral du budget d.es Communou-
t@ conforrn6ment d la procEdure pr€vue i l'arti-
cle 201 du Trait6 instituant la C.E.E., et de ren-
forcer les pouvoirs budg6taircs du Parlement
europ6en.
Le probl0me du mode d€lections directes
continuera i 6tre examin6 par le Conseil des
Ministres.
6. Ils ont demand6 a,ux gouvernements de pour-
suivre sans tarder au sein du Conmil les effor,ts
d6jd entrepris pour alrsurer une meilleure mai-
tnise du march6, par une politique de productions
agrieoles permettant de limiter les charges bud-
g6taires.
7. Li'acceptation d'un rdglement financier pour
la p6riode d6finitive n'exclut pas son adaptationi l'unanimit6 en fonotion notamment rt'une Com-
munaut6 6largie et i. condition que le prineipe de
ce rdglement ne soit pas alt6r6.
8. Ils ont r6affirm6 leur volont6 de faire pro-
gresser plus rapidement le d6veloppement ult6-
rieur nEcessaire au renforcement de la Commu-
naut6 et i son d6veloppement en une union 6cono-
mique. Ils sont d'avis que le processus d'int6gra-
tion doit aboutir i une Communaut6 de stebiEt6
et de cr.oissance. Daru ce but ils sont convenut
qu'au sein du Conseil, sur Ia base du m6moran-
dum pr6sent6 par la Commission Ie 12 fEvrier
1969, et en 6troite collaboration avec cette der-
nidre, un plan par 6tapes sera 6labor6 au c\ours
de I'ann6e 19?0 en vue de Ia er6ation d'une union
dconomique et nron6taire. I-,c d6veloppement de
la coop6ration mon6taire devrait s'appuyer sur
l'harmonisation des politiques 6conomiques.
Ils sont convenus de faire examiner la possi-
bilit6 d'instituer un fonds de rEserve europ6en
auquel devrait aboutir une politique 6conomique
et mon6taire commune.
9. Pour ce qui a trait i I'activit6 technologique
de la Communaut6, ils ont r6affirm6 leur volont6
de poursuivre plus intens6ment I'activit6 de la
Communaut6 en vue de eoordonner et d'encou-
rager la recherche et le ddveloppement industriel
des principaux secteur.s de pointe, notamment
par des prograrnmes communautaires, et de four-
nir les moyens financiers d cet effet.
L0. Ils s'aecordent, en ontre, sur la n6cessit6 de
d6ployer de nouveaux efforts pour 6laborrer i
bref d6lai pour la Communaut6 Europ6enne de
I'Energie Atomique, un programme de recherche
congu selon les exigences de la gestion,industrielle
moderne et permettant d.'assurer I'utilisation la
plus efficace du centre eorlmun de rerherche.
11. Ils ont r6affirm6 leur int6r6t pour la rfulisa-
tion de l'universit6 europ6enne.
12. I-.les chefs d'Etat ou de gouvernement recon-
naissent lbpportunitd d'une r6forme du fonds
social, dans le cadre d.'une coneertation dtroite
des politiques sociales.
13. Ils ont r6affirm6leur aecord sur le principe
de l'6largissement de la Communaut6 
'tel qu'il estpr6m par l'article 237 du Traitd de Rome.
Pour autant que les Etats candidats accep-
tent les trait6s et leurs finalit6s politiques, les
d6cisions intervenues depuis l'entr6e eD vigueur
des trait6s et les options prises dans le domaine
clu d6veloppement, les chefs d'Etat ou de gouver-
nement ont marqu6 leur accord pour lbuverture
d'une n6gociation entre la Communaut6, d'une
part, et les Etats candidats, d'autre part.
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They agreed that the essential preparatory
work eould be undertaken as soon as praetically
and eonveniently possible ; by common consent,
the preparations rould take place in a most
positive spirit.
14. As soon as negotiations with the applicant
countries have been opened, cliscussions will be
started with sueh other EF'TA members a,s may
request them on their position in relation to the
EEC.
15. They agreed to instruct the Ministers for
Foreign Affairs to study the best way of
aehieving progress in the matter of political
unifieation, rvithin the context of enlargement.
The Ministers would be expected to report before
the end of July 1970.
16. All the creative activities and the aetions
condueive to European growth decided upon
here rvill be assured of a better future if the
younger generation is closely associated with
them ; the governments are resolved to endome
this and the Communities will make provision for
it.
Sanrcc: I'he Timee, 3rd Deoember 1969.
il. Commufigrtd lccued aftur a meetlng of
Mlnlste"s fur Forelgn Afiullrc of the Sfr,
Brussets
6th March 1970
The intergoveramental meeting of Ministers
for Forrign Affairs of the Six on European poli-
tical union started at the Ch6teau de Val Du-
ehessse on 6th Marrch 1970.
Those taking part were Mr. Pieme Earrrel
(Chairman), Mr.'Walter Scheel, Mr. Joseph Luns,
Mr. Gaston Thorn, Mr. Maurice Schumann and
Mr. Mario Pedini, Seeretary of State for F oreign
Affairs, replacing Mr. Aldo Morc, detained in
Rome.
The Ministers for Foreign Affairs stuclied
"the best way of achieving progress in the matter
of political unification, within the context of
enlargement" (paragraph 15 of the communiqu6
issued after the conference in The Hague).
The Ministers for F oreign Affairs of the
Six decided to set up a committee of senior offi-
cials to prcpare a report on European political
unifieation.
This committee will be eomposed of the
Direetors-General for political affairs from each
Ministry for Foreign Affairt. The report will be
presented. at the meeting of diplomatic leaders
of the Six to be heltl during the NATO meeting
in Rome at the end of May.
Sourca: Commission of the Europoan Communities
dooument SEC(70)926, l0th Merch 1070 (WEU trans-
lation).
il. Commurnlqad on WEU issttcd by
Mr. Earmel, Be$loll Mbtlster for Foltgn
Afralte, Brureels
22nd Aptll 1970
As he was instructed by his colleagues on
9th January 1970, Mr. Hamrel, the acting Chair-
man of the WEU Couneil, after consulting all
the govenrments, made, tluring the month of
April, suggestions for putting an end to the dif-
ficulties whieh the functioning of the WEU
Council is going through at the moment. Follow-
ing up these proposals, all the member States
are agreed not to discuss technical or economic
problems connected with the enlargement of the
Community or political questions which &re
directly linkecl with this in WEU.
This provision does not modify the right
of the States to diseuss the problems of the
political integration of Europe in WEU, in
accordance with Article VIII, paragraph 4, of
the revised Treaty of Brussels.
Mr. Earrnel gave Mr. Seheel, the Chairman
of the WEU Council, this information.
The next session of the WEU Couneil will
be held with all the member States taking part,
on 5th ancl 6th June in Bonn.
Source: Europe Documents, No. 666, 22nd April
r970.
ff2. Speech by Mr. Malfdtl, Prcsldent of t:ltc
Commission of tlte Eurcpan Communttla,
to tlta futopeut Parllament, Struc6ourg
16th September 1970
(Eatract)
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Ils ont convenu que les travaux pr6paratoi-
res indispensables i l'6tablissement d'une base de
n6gociation eommune pourront 6tre men6s dans
les d6lais les plus utiles et les plus rapides. Ces
pr6paratifs seront areomplis, du oonmntement
eornmun, dans l'esprit le plus positif.
14. Dds que les n6gociations avec les pays can-
didaLs se seront ouvertes, des discussions seront
entam6es avec les autres pays membres de
I'EFTA (A.D.L.E.) qui le demanderont, sur
Ieur position par rapport i,la C.E.E.
15. Ils ont charg6 les ministres des affaires
6trang0res d'6tudier Ia meilleure mauiEre de r6a-
liser des progrds tlans le domaine de l'unifieation
politique, dans la percpeotive de l'6largissemenr.
Les ministres feront des propositions i ee sujet
avant le mois de juillet 1970.
16. Toutes les actions er6atrices et de eroissance
europ6en,ne ici d6cid6es seront assurdes d'un plus
grand avenir si la jeunesse y est Etroitement
associ6e. Cette pr6occupa,tion a 6t6 retenue par les
goul'ernements et les Communaut6s y pourvoi-
ront.
Sanrce : Le Monde, 4 d6combre 1969.
60. Communtqui pubfiA d t'issue da lar&nlon
des minlstlrs des affalres *trurgdree des Six
d Bruxettes
6 rzratc 7970
La r6union intcrgouvernementale des minis-
tres des affaires 6trangdres des Six consaer6e
i, l'u,nion politique europ6enne a d6but6le 6 mars
1970, au Ch0teau de Val Duehesse.
M. Pierre Harmel a pr6sid6 les travaux aux-
quels ont particip6 n&[. Walter Schecl, Jmeph
Luns, Gaston Thorn, Mauriee Schumann. M. Aldo
Moro, retenu d, Rome, a 6t6 remplac6 par M.
Mario Pedini, Secr6taire d'Etat aux affaires
6trangEres.
I.res ministres des affaires 6trangEres orrt
6tudi6 < Ia meilleure manidre de r6aliser des pre
grds dans le domaine de l'unification politique,
dans la perspeetive de I'6largisement do la Com-
munautE >. (point 15, eommuniquE offioiel de la
Conf6rence de La Haye).
Ires ministres des affaires 6trang0rrcs des Six
ont d6cid6 de cr€er un eomitf de hauts fonction-
naires chargf cl'6tablir un rapport sur l'unifica-
tion politique europ6enne.
Ce comit6 sera compos6 des diree.teurs g6n6-
raux des affaires politiques de chaque ministEre
des affaires 6trangdres. Irc rapport rera pr6sent6
Iors de Ia r6union que les chefs des diplomaties
des Six tiendront en marge de la session de
I'O.T.A.N., i Rome, i la fin du mois de mai.
Source : Commission dee Communaut6s eurol#ennes,
documont SEC(70)026, l0 mars 1970,
61, Communlqil sur l'lrE.O. publld par M.
Ilanmel, Mlttlstre belge de affabes
*trogdrea, d Bflrxelles
22 aorll 1970
Comme il y avait 6t6 invit6 par ses colldgucs.
le 9 janvier 1970, M. Elarmel, Pr€sialent en exer-
cice du Conseil de I'U.E.O., apris avoir consultr4
tow les gouvernements, a fait dans le courant du
mois d'avril des suggestions en vue de mettre fin
aux difficult6s que eonnait actuellement Ie fonc-
tionnement du Conseil de IU.E.O. Donnant suitei ees propositione, tous les Etats membres sont
convenus de ne pas discuter A I'U.E.O. des pro-
bl0mes techniques ou 6conomiques qui se rap-
portent i l'6largissement des Communaut6s euro-
p6ennes, 
'ni des questions politiques qui y sont
directement li6es.
Cette dispoeition ne modifie pas le droit des
Etats de discuter i I'U.E.O., conform6ment i
I'article VIII, paragraphe 4, du Trait6 de Bm-
xelles r6vis6, des problBmes de la construetion
politique de l'Eumpe.
M. Harmel a port6 cea informations i la
connaissanee de M. Scheel actuel Pr€sident en
exercice du Conseil de IU.E.O.
La prochaine sdance du Conseil de I'U.E.O.
se tiendrq avec la partieipation de tous les Etats
membres, les 5 et 6 juin proehains, i Bonn.
Banre*: Europe Docurnenta, no 666, 22 avril 1970.
52. .Drscoune prononcd par M. Malfdtl,
Prbldent de la Commisslon dee
Communo,t& europ6ennes, deoutt le
Paflement eutopden d Stroc6ou4g
76 *ptembrc 7970
(Entrait)
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Fears have been expressed from time to time
that the Commission might be downgraded and
beeome a sort of Community secretariat. These
fears are groundless. The eharacter, porvers and
r6le of the Commission are clearly defined by
the treaties, as I pointed out at the beginning of
my speech. But beyond the legal framework,
which must be observed in every respect, a polit-
ical movement is under way which is tending to
widen rather than nan'ow the Commission's rOlejust as it is tending to wiclen rather than narrow
the r6le of the European Parliament. Whether
the objective of economie and monetary union
is to be puruued, existing oommon policies are
to be brought into line with the proposed union,
or new ones launched, a fresh impetus is to be
given to the Community's research and develop'
ment poliey, the Community's "own resources"
have to be managed, the common commercial
policy is to be implemented, or the enlargement
negotiations are to be efficiently conducted and
brought 
- 
rapidly rve hope 
- 
to a conclusion,
the tasks, the functions and the r6le of the Com-
mission, as originally laid down in the political
and legal framework of the treaties, will be
able to come to full flower.
It is true that the functioniug of the Com-
munity's institutions will have to be improved.
In this eonnection I feel that it would be useful
if the Commission were to suggest, in collabora-
tion with the Council and the European Parlia-
ment, ways and means of streamlining existing
proeedures while respecting the treaties to the
full. Well aware of the extent of the work d.one
by the Council and the personal contribution
made by each Minister, the Commission feels that
it should be possible in some instances to improve
the output of the institutions and to speed up
decision-making.
During my official tour of Community capi-
tals which begins next week, I propose to discuss
these problems with the President and members
of the Council as a prcliminary to frank and
concrete discussions on the subject with the
Council itself.
We must not underestimate the eonsequen@s
that the realisation of economic and monetary
union will have for the development of the
Communityh institutions. As the Council of
Ministcrs said at its meeting on 8th June:
"Economie and monetary union implies that the
main economic policy deeisions would be taken
at Community level, and eonsequently that the
necessary powers will be transferred from natio-
nal to Community level. This eould eventually
lead to the adoption of a single currency whieh
will guarantee the irreversibility of the under-
taking."
This necessarily raises the problem of demo-
cratic control. This is no longer a question of
principle or a theoretieal issue. It has become
an objeetive neeessity. Economic and monetary
union is to be achieved step by step. Conse-
quently, arrangements could be made for the
phased adjustment of the institutions to the
requirements of a trarsfomed Community. The
schemes thus prepared would not be just pieces
of theory, but the confirmation of eommitments
already undertaken on the basis of the progres"
sive development of our venture. Hence the
proposal to increase the powers of the European
Parliament, a proposal which is to be put
forward within the next two years, just as by
the end of 1974 the proposal on the legislative
aetivity of the Parliament should. come up for
discussion. The drafting of proposals of this kind
calls for prolonged, cletailed examination which
the Commission will set in motion without delay.
May I ash you, Iradies and Clentlemen, to con-
sider whether it would not be a good thing for
the Parliament to re-examine the texts on direct
elections, drawn up Bome ten years ago with
considerable help from some of your eminent
colleagues, in the light of the developments which
have occurred in the life of the Community and
of such other developments as ean be foreseen.
It is not for me to draw your attention to
the work being d.one on political union in pur-
suance of point 15 of the Hague communiqu6.I feel however that it is my duty to say some-
thing about what was achieved in this eonnection
by the six Foreign Ministeru.
We may comment on the timidity of the
initial conclusions arrived at by the Foreign
Ministers and we may sympathise with the disap-
pointment felt in various political cireles, but
it seems to me that some positive elements
deserve attention. There was the will to set in
train a eontinuous proaess which, within a short
period of time, should lead to new and, it is to
be hoped, more far-reaching results and a close
relationship with the facts of the Community
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Parfois on se montre pr6occup6 de ce que
la Commission puisse 6tre raval6e au rang d'une
sorte de seer6tariat g6n6ral des Oommunaut6s.
Cette pr6occupation est d6nu6e de fondement. I-ia
nature, les pouvoirs, le rtle de la Commicsion
sont clairement r6glement6s dans les trait6s, ainsi
que je le rappelais au cl6but de rnon expos6. Mais
par-deli le cadre jurirlique qui pourtant doit
toujours 6tre respeet6 dans tous ses 6l6ments, iI
est une r6alit6 politique mouvante qui tend i
aecnoitre et non i r6duire le r6le de la Commis.
sion, d.e m6me qu'elle tend d aceroitre et non i
r6duire Ie r61e du Parlement europ6en. Soit qu'il
s'agisse de pour'suivre l'objectif de I'union 6eono-
mique et mon6tair€, d'Y rattacher les politiques
eornmunes existantes, d'en mettre en mute de
rrouvelles, de relancer la politique de reeherche
et de ddveloppement eommunautaire, de g6rer les
ressources propnes de la Communaut6, de r6a-
liser la politique commerciale commun.e, soit qu'il
s'agisse de mener effieacement et, on I'espdrre,
rapidement les ndgociations sur l'6largissement,
les t6ches, Ies fonctions, le r6le de la Commission
auront I'occasion de se d6ployer pleinemrent, selon
ce qui est pr6vu par la eonstmction politique
et juridique originale des trait6s.
Certes il fuut am6liorer Ie fonctionnement
des institutions communautaires et, d eet effet, je
erois qu'il est utile que la Commission Be propose,
en eollaboration avee le Conmil et ave le Parle-
ment europ6en, d'amdliorer les m6thodes actuel-
les de travail dans le respeet int6gral cles trait6s.
Conseient de l'ampleur des travaux du Conseil
et de l'effort personnel fourni par ehaque mi-
nistre, la Commission estime qu'il serait possible
de parvenir d.ans certains cas i un meilleur ren-
dement des institutions et i, une plus grande
rapirlit6 dans les rl6cisions.
Je compte profiter des visitm officielles queje ferai i pantir de eette semaine dans les capi-
tales des pays de la Communaut6 pour m'entre-
tenir personnellement de ees probl0me avee le
Pr6sident et les divers membres du Couseil afin
de pr6parer une diseussion ouverte et conerdte
en la matidre avee le Conseil m6me.
Il ne faut pas sous-estimer l'ampleur des
eons6quences que la r6alisation de l'union 6cono-
mique et mon6taire aura dans le d6veloppement
des institutions eommunautaires. Ainsi que le
Conseil des Communaut6s le notait le 8 -juin :
< I-i'union 6conomique et mon6taire signifie que
les prineipales d6cisions de politique 6omomique
seront prises au niveau communautaire, donc
que les pouvoirs n6cmsaires senont transf6ds du
plan national i eelui de Ia Communaut6. Son
aboutissement pourra 6tre l'adoption d\rne mon-
naie unique, qui gara^ntira I'irrdversibilitf de
I'entreprise >.
C'est dans la ligne de cette 6volution que
se pose n6cessairement le probldme du contr6le
d6mocratique des institutions. II ne s'agit pas,
par cons6quent, de revendications de prinoipe ou
de discussions th6oriques mais de n6cessit6s objec-
tives. L'union 6conomique et mon6tairc se fera
par 6tapes et, par eons6quent c'est par dtapes
que l'on peut prtvoir de procdder i l'adaptation
des institutions aux exigenees dGcoulant de la
transformation de la Communaut6. Il ne s'agit
pas, par cons6quent, de pr6parer des seh6mas
thEoriques, mais de eonfirmer les engagements
pris, i la lumidre clu d6veloppement progressif
de notre construction, d'ot le projet de renforce-
ment des pouvoirs du Parlement europ6en qui
sera propos6 dans les deux ann6es i venir, d.e
m6me qu'il faudra avant Ia fin de 1974 tliscuter
le projet sur I'aetivit6 l6gislative du Parlement
m6me. La pr6paration de ces projets exigera une
r6flexion longue et d6taill6e que la Commission
entend. ne pas tarder d entreprendre. Je me
permek aussi d'inviter les honorables parlemem-
taires i r6fl6chir sur le point de savoir s'il ne
conviendrait pas d votre assembl6e de proc6der
i un nouvel examen des textes sur I'6lection
directe du Parlement europ6en, qui furent 6tablis
iI y a dix ans environ avee la eontribution fon-
damentale de certains de vos 6minents eolldgrres,
et cela ir la lumi0re des dEveloppements qui ont
eu lieu et qui sont pr6visibles i l'avenir dans la
vie eommunautaire.
Il ne m'appartient pas de rendre compte au
Parlement europdon des travaux en eourt pour
promouvoir l'union politique, en applieation du
point 15 du communiqu6 de Ira Haye. Je erois
crependant de mon devoir de formuler quelques
consid6rations sur les r6sultats auxquels sont
parvenus i cet 6gard les six ministres des affaires
6trangEres.
Si I'on peut constater la timidit6 des pre-
miEres conclusions auxquelles sont parvenus jus-
qu'ici les ministres des affaires 6trangBres et si
l'on peut donc comprendre la ddsillusion mani-
fest6e darrs tel ou tel milieu politique, il me sem-
ble qu'il faille n6anmoins souligner quelques 616-
ments positifs, i savoir la volont6 de mettre en
{Euvre un pr@essns eontinu qui mBne en un court
laps cle temps i de nouveaux et, fauLil esp6rer,
i, de plus convainca.nts r6sultats, de m6me que
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situation. This elose relationship is evidenced
amongst other things by the fact that the forms
of eonsultation pmvided for ean coneem the
candidate eountries only if these countries
beeome members of the Community. tr'or the rest,
the Heads of State or Government reaffirmed
the politieal objeetives of the Community and,
therefore, what I have just said has a logical
and obvious explanation.
This is why we are directly and immediately
faced with the problem of the r6le to be played
by the Corrmission, which cannot be excluded
from participation in the process of building
political union in Europe, since it is itself the
main prntagonist of the construetion of the
Community.
I think I should also point out that the
Commission's participation in the work of build-
ing a political union would, in prrarctiee, impmve
the efficacy of the r6le assigned to our institu-
tion- The Commission has been given a power
of initiative by the Treaty of Bome in sueh
politically essential areas as the eommon eom-
mertial policy, monetary policy and the agree-
ments with Mediterranean countries, which
simultaneously raise economic problems and
political options. This I think is enough to indi-
cate that the requirements I have outlined are
realistic.
The Treaties of Paris and Bome are not an
end in themselves, as President Rey pointed out
in his 1967 address to the European Parliament
outlining the work programme of the single
Commiwion ; they define a clear-cut political
aim. It is ollvious that the pnocess of economic
unifieation and the proeess of politieal unity
are nothing more than the two sides of the sa.me
coin. It is logieal, and I thinh desirable, that
there should be a r:ertain parallelism between
these two aspects of thc construetion of Europe.
There is no doubt that the more we advanee, the
dimmer the lines of demarcation between the
various seetors of aetivity beeome, the more these
seetort overlap. Delicate issues like budget policy,
financial and fiscal poliey, which will beeome
important elements in the Community'e trans-
formation into an eeonomie and monetary union,
concem areas which are eminently political
rather than economie. I-iikewise there can be no
doubt that foreign policy options will, in futurc,
be increasingly influeneed by our economic situa-
tion, sinee the Community is the world's largest
trading power and the main importer of goods
from the developing eountries. It is this situation,
too which brings out the world r6le that Europe
is called upon to play. It is this situation, and
not only the hopes we may have of assigning
ourselves historieally a fundamental rdle in a
poliey of development, equilibrium, seeurity,
d6tente and peace, that justifies the happy inspi-
ration of those rvho promoted European unity
at the outset ancl requires each of us to discharge
his duties to the full so that this objective ean
be completely attained. The Commission for its
part is ready to stroulder its rcsponsibilities,
convineed. that it is, at one and the same time,
the guardian of the treaties and the motive force
of integration, eapable of accepting with courage
the dialeetie eonsequences u'hich go with its
two-fold task 
- 
exereising the vigilance that is
needed. to preserve us fmm the risks mn by the
venturcsome and aeting to correet any exeess of
vigilance whieh would inevitably lead to ctagna-
tion.
Sou,rce : Document SEC (70) g22O-E of tho Commissir.)n
of the European Communitie.
51. Doulgnon ,epott on Eutolnan polttlcal
unlficdlon adopted by tlra Mhtlstcrc for
Forelgn Afiairc of tlrc Six, Zuxemboutg
27th Octobcr 1970
Frnsr Panr
1. The Ministers for Foreign Affairs of the
member States of the European Communities
were instruete<l by the Chiefs of State and of
Goverament rvho met at The Hague on lst and
2nd Deeember 1969 "to study the best way to
bring about progress in the area of political uni-
fieation, in the perspective of the enlargement"
of the European Communities.
2. In earrying out this mandate, the Ministers
took care to rnemain faithful to the spirit rvhich
govemed the drafting of the Eague eommuniqu6.
The Chiefs of State and Government in parti-
eular noted tltat the construction of Europe has
arrived, with the beginning of the definitivc
phase of the Common Market, "at a turnilg
point in its history" ; they affirmed that "the
European Communities remain the original
basis on which it has ari*n" ; finally, they
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I€troite eorr6lation avee notre r6alitd commun&u-
taire. Cette 6troite corr6lation est dGmontr€e
notamment par Ie fait que les forrnes pr6vues de
consuitation pourront concerner les pays qui ont
pr6sent6 une demande d'adh6sion, uniquement
dans la mesure ofi ces pays deviendmnt membrres
de la Communaut6. Au reste les chefs d'Etat et
de gouvernement ont r6it6r€ les linalit6s poli-
tiques de la Communaut6 et ce que je viens de
dire trouve donc son explication logrque et 6vi-
dentc.
Voili pourquoi se pose imm6diatement et au
premier ehef Ie probl0me du r6le do Ia Commis-
sion, qui ne peut 6tre exclue de la partieipation
au processus d'6dification de l'unfun politique
europ6enne, puisqu'elle est le principal protago-
niste de la eonstruction eommunautaire.
Je crois devoir souligner aussi que la pr6
senee de la Commission dans Ia coretruction de
I'union politique am6liorerait en pratique l'effi-
eacit6 du r6le assign6 d notre in*itution. Lia
Commission a un pouvoir d'initiativo aux termes
du Traitd de Rome dans les domaines politique-
ment essentiels tels que la politique c"ommereiale
commune, la politique mon6taire, les accords dans
le bassin m6diterran6en, qui souldvent d la fois
des problEmes dconomiques et des options poli-
tiques. Ces quelques exemples suffisent, je pense,
pour qualifier de rdaliste l'exigence que j'ai
voulu illustrer.
Ires Trait6s de Rome et de Paris ne sont
pas une fin en soi, eomme le rappelait le Pr6-
sitlent Rey dans son discours de 1967 devant le
Parlement europ6en au moment tl'expoeer le pro-
gralnme de la Commission unifiGe : ils expriment
textuellement une finalit6 politique claire. Il est
6viclent que le proeessus d'unification 6c.onomique
et eelui d'unification politique ne peuvent qu'6tre
les deux faeettes d'une m6me m6daille. II est
Iogique et souhaitable qu'il y ait un eertain pa-
rall6lisme entre ces deux aspects de Ia construc-
tion europ6enne. De mdme qu'il est indubitable
que plus on avance et plus les fronti0res entre
Ies divers champs d'action sont moins sensibles
et plus ees ehamps s'interp6ndtrent. Dee matidres
d6licates eomme la politique budgEtaire, la poli-
tique financidre et fiscale, qui devieornent des
6l6men,ts porteurs de la transformation de la
Communaut6 en union 6conomique et mon6taire,
touchent d des sphdres 6minemment politiques
avant que d'6tre 6conomiques. De mfore, iI est
inrlubitable que les choix de politique 6trangdre
seront i, I'avenir toujours plus influene6s par
notre r6alit6 6conomique, Ia Communautd 6tant Ia
plus grande puissance eommerciale du monde, le
principal importa,teur de produits deo payrs en
voie de d6veloppement. C'est aussi cette r6alit6
qui t6moigne de Ia vocation mondiale de I'Eumpe,
c'est aussi cette r6alit6, et pas seulement nos
espoirs, qui nous assigne historiquement un r6le
fond,amental clans une politique de d6veloppe-
ment, d'6quilibre, de s6curit6, de d6tente et de
paix ; c'est cette r€alit6 qui attecte l'heureuse
intuition de ceux qui au cl6but lanc6rent l'union
europdenne e,t invite chacun de nous i arccomplirjusqu'au bout son devoir pour que cet o,bjectif
soit compldtement atteint. En ce qui la concerne,
la Commission est pr6te d afwumer ses respon-
sabilitEs, eonvaincue d'6tre i Ia fois gardienne des
trait6s et moteur de l'int6gration et capable d'ae-
cepter courageusement les cons6quences dialecti-
ques qui earact6risent ees deux aspects de notre
t6che, la vigilance devant nous garantir <[es ris.
ques de l'aventure et l'initiative devant corriger
les excds d'une vigilance qui tentlrait fatalement
i l'imrnobilisme.
Bource : Comrnission deg Commwraut6s ourop6ennos,
Bruxelles.
53. Rappod sur l'unlficatlon polltlque euro-
pdenne (rapport Daolgnon) adoptd par les
minfstrcs de o{fialrcs *trogdrw des Sir d
Lttemboutg
27 octobre 7970
Pnrurtnr PAnrrE
1. Les ministres des affaires 6trangdres dea
Etats membres des Communautds europGennes
ont 6t6 chargds par les chefs d'Etat ou de gou-
vernement r6unis i La Ilaye les f'et 2 d6cembre
1969 < d'6tudier la meilleure manidre de r6aliser
des progris dans le domaine de l'unifieation poli-
tique dans Ia perspeetive de l'6largissement r des
Communaut6s europ6ennes.
2. Dans I'exdcution de ee mandat, Ies ministrcs
ont eu le souci de demeurer fidEles d l'esprit qui
a pr6sid6 i la rdclaction du communiqu6 tle I-,a
Haye. Les chefs d'Etat ou de gouvernement y ont
notamment eonstat6 que la construction euro-
p6enne est parvenue, avec le pascage i la phase
d6finitive du March6 cornmun, < i un toumant
de son histoire > ; ils ont affirmd que < les Com-
munautEs demeurent le noyau originel i partir
duquel l'unit6 europEenne s'est d6velopp6e et a
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expnessed their determination to "prepare the
way of a united Europe eapable of assuming its
responsibilities in the world of tomormw, and
of mahing a contribution which corresponds to
its tradition and its mission".
3. The Chiefs of State and Government were
determined to express "the common eonvietion
that a Europe 
- 
which g"oups together States
which, in their national diversity, are united in
their essential interests, aesured of their own
cohesion, faithful to their extemal friendships,
aware of the r6le which they have to play to
faeilitate international d6tente and the rappro-
ehement of all peoples alrd, above all, of those
of the entire European eontinent 
- 
is indispens-
able for the preservation of an exceptional centre
of development, of progress and of culturre, for
the stability of the world, and for the protection
of peace".
4. United Europe, aware of the responsibilities
which it has by rearnn of its eeonomie develop-
ment, its industrial power and its standard of
living, intends to inerease its efforts with regard
to developing eountries in an effort to establish
relations of confidenee emong peoples.
5. United Europe must be founded on a com-
mon patrimony of respeet for liberty and for
the rights of man, and must bring together
demoeratic States endowed with a frreely-eleeted
parliament. This united Europe rrcmains the
fundamental goal which must be attained as soon
as possible, thanks to the political will of the
people and the decision of their governments.
6. The Ministers therefore considered that, in
order to respeci continuity and to be consistent
with the political finality of the European design,
as the conferenee of The Ifague so strongly
emphasised, their proposals should be based on
three premises.
7. The first is that it is desirable, in the spirit
of the preambles of the Treaties of Paris and
Rome, to give form to the desire for political
union whieh has never eeased. to underlie the
progress of the European Communities.
8. The seeond is that, as common policies 
-both those already established and those that
are being proposed 
- 
ane put into effeet, eor-
responding developments should take plaee in
the purely political domain, in order to bring
nearer the moment when Europe can express
itself with a single voiee. This is why it is
important that the construction of Europe
should be pursued in successive steps, and that
the most appropriate method and instruments
for allowing eommon political action should
develop in a gradual manner.
9. The last, finally, is that Europe must pre-
pare itself to earry out the responsibilities rvhich,
because of its greater eohmion and its growing
rdle, it has the duty and neeessity to assume in
the world.
10. The present developments in the European
Communities impose on the member States the
need to increase their political ceoperation and,
in a first stage, to give themselves the means to
harmonise their points of view with regard to
international politics.
It thus appeared to the Ministers that it is
in the area of the eoneertation of foreign poliey
that it would be best to make the first eonerrete
efforts to make elear to all that Europe has a
politieal vocation. In effect, the Ministers are
eonvineed that progrcss in this area woukl
benefit the development of the Communities and
woulcl give to Europeans a mone active q,wareness
of their eommon responsibility.
Srcoxn Plnr
The Ministers propose the following :
Desirous of making progress in the area of
political unifieation, the governments decide to
co-operate on forcign policy matters.
l. Goals
The goals of this co-operation arc the fol-
lowing:
- 
to assure, by information and regular
consultation, better mutual comprehen-
sion on the major problems of internal
polities ;
- 
to strengthen solidarity by promoting
the harmonisation of points of view, the
concerting of attitudes and, when it
seems possible and desirable, common
actions.
ll. Mlnlsuilal meetlngs
1. On the initiative of the Presiden[ pro tem-
pore, the Ministers for Foreign Affairs shall
meet at least every six months :
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pris son essor > ; ils ont, enfin, exprim6 leur
d6termination de < pr6parer les voies d'une Eu-
rope unie, en mesure d'assumer ses responsabi-
lit6s dans le monde de demain et d'apporter une
contribution r6pondant i sa tradition et i, sa
mission >.
3. Ires chefs d'Etat ou de gouvernement ont
tenu i exprimer << la commune eonvigtion qu'une
Europe regroupa,nt des Etats qui, clans Ieurs di-
versit6s nationales, sont unis dans leurs int6r6ts
essentiels, assur6e de sa propre coh6sion, fiddle
l, ses amiti6s ext6rieures, consciente ilu r6le qui
lui appartient de faciliter la d6tente internatio-
nale et le rapproehement entre tous les peuples
et d'abord entre ceux du continent europ6en tout
entier, est indispensable e, h sauvegarde d'un
foyer exceptionnel de d6veloppement, de progrds
et de eulture, i I'6quilibre du monde et i, la pro-
tection de la paix >.
4. [r'Eurupe unie, eonseiente des responsabilit6s
qui lui incombent en raison de son d6veloppe-
ment 6eonomique, de sa puissanee industrielle et
de son niveau de vie, entend. augmentcr ses
efforts en faveur des pays en voie de d6veloppe-
men't dans le souei d'6tablir des r€Iations eon-
fiantes entre les peuples.
5. L'Europe unie doit se fonder sur un patri-
moine eommun de respect cle la libert6 et des
droits de l'homme et rassembler des Etats d6mo-
eratiques dot6s d'un parlement librement 6lu.
Cette Europe unie demeure le but fondamental
qui devra 6tre atteint aussit6t que possible, griee
i, la volont6 politique des peuples et aux d6ei-
sions de leurs gouvernements.
6. Les ministres ont estim6, en eons6quenee,
que tr)our respecter la continuit6 et r6pondre ila finalitE politique du dessein europ6en telles
que la Conf6rence de Ira llaye les a si fortement
soulignEes, leurs propositions devaient se fonder
sur une triple eonstatation.
7. La premi0re est qu'il eonvient, dans I'esprit
des pr6ambules des Trait6s de Paris et de Rome,
de donner forme i la volont6 d'union politique,
qui n'a eess6 de soutenir les progrds des Commtr-
naut6s.
8. fja seconde est que Ia mise en @uvre des
politiques communes, d6ji instaur6es ou en voie
de l'6tre, postule que des d6veloppements leur
correspondent dans I'ordre proprement politique
en vue de rapprocher le moment of I'Eurnpe
pourra s'exprimer d'une seule voix. C'est pour-
quoi il importe que la construction de l'Eurcpe
se poursuive par 6tapee successives et que se
d6veloppe cle manidre graduelle la m6thode et les
instruments les plus appropri6s pour permettre
une action politique eommune.
9. Ira dernidre, enfin, est que l'Europe doit se
pr6parer i exercer les responsabilit6s que sa
coh6sion accrue et son r6le grandissant lui font
un devoir en m6me temps qu'une n6eessit6 d'as-
sumer dans le monde.
10. Les d6veloppements aetuels des Communau-
t6s europ6ennes imposent aux Etats membres la
n6eessitd d'aceroitre leur coop6ration politique,
et, dans une prcmidre 6tape, de se doter des
moyens dharmoniser leurs points de vue en ma-
tidre de politique in'ternationale.
Il est ainsi apparu aux ministres que e'est
dans le domaine de la cottcertation des politiques
6trangdres qutl eonvient de faire porter eoncrd-
tement les premiers efforts pour manifester aux
yeux de tous que l'Europe a une vocation poli-
tique. Les ministres ont, en effet, la convietion
qu'un progrds dans cette voie serait de nature i,
favoriser Ie d6veloppement des Communaut6s et
i, donner aux Europ6ens une eonscience plus vivc
de leur eommune rtsponsabilitd.
Druxttur PArTIE
Les ministres proposent ce qui suit :
Soucieux de r6aliser des progrds dans le do-
mai,ne de l'unifieation politique, les gouverne-
ments d6cident de eoop6rer en matidre de politi-
que 6trangdre.
I. ODJectlfs
I:es objectifs de cette coop6ration sont les
suivants :
- 
assurer par une information et des eon'
sultations r6gulidres une meilleure eom-
pr€hension mutuelle sur les grands
probl0mes de politique internationale r
- 
renforcer leur solitlarit6 en favorisattt
une harmonisation des points de vue, la
eoncertation des attitudes et, lorsque cela
apparaitra possible et souhaitable, des
aetions eommunes.
II. Rduntons minlstdflelles
1. A I'initiative du Pr6sident en exereice, les
ministres des affaires 6trang0res se r6unissent au
moins tous les six mois :
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- 
If they consider that the gravity of the
eircumstances or the importance of the
subjects to be treated so justify, their
meeting can be replaced by a conferenee
of Chiefs of State or of Govemment.
- 
In case of grave crisis or particular
urgency, a special consultation will be
organised by the governments of the
member States. The president pro tem-
pore will contact his colleagues to ensure
this eonsultation.
2. The Minister for Foreign Affairs of the
State which has the presidency of the Council
of the European Communities will preside over
the meetings.
3. The ministerial rneetings shall be prepaned
by a eommittee made up of the Direetors for
I'olitical Affairs.
lII. Politlcal Commlttee
1. A committee made up of the Dirrcctors for
Political Affairs shall meet at least four times
per year in order to prepare the ministerial
meetings and to carry out tasks whieh will be
assigned to it by the Ministers.
Besides, the Presidert pro tempore can, on
an exeeptional basis and after consulting his col-
leagues, convoke the eommittee, either on his
own initiative or at the rcquest of one of the
members.
2. The presidency of the committee follows the
same rules as those of the ministerial meetings.
3. The committee can create working groups
charged with particular tasks.
It can instruct a group of experts to assem-
ble the faets relating to a given problem and to
present the different posible options.
1. All other forms of eonsultation can be envi-
saged as the need arises.
IV. SubJecte for consultatlon
The governments shall consult on all impor-
tant questions of foreign policy.
The member States lvilI be able to propose
an;, subjeets they choose for political eonsulta-
tion.
Y. The Commission of the Euroltean Communltlcc
In cases lvhere the work of the Ministers
would have an effeet on the activities of the
European Communities, the Commission would
be invited to make known its opinion.
Yl. European Paillamentaty Ascenbly
In order to give a democratic character to
the building of political union, it is necessary to
associate public opinion and its representatives
with it.
A semi-yearly meeting will bring together
the Ministers and the members of the Political
Committee of the European Parliamentary
Assembly in order to discuss the questions which
will be the subject of the eonsultations in the
framework of eo-operation on foreign policy mat-
ters. This meeting rvill be held in an informal
manner in order to permit the parliamentarians
and ministers to express their opinions freely.
YII. General ptooblotrs
1. Meetings will normally be held in the Stete
whose representative is Presiderlt pro tempore of
the meetings.
2. The host governmcnt will make the neces-
sary arrangements for the secretariat and the
administrative details of the meetings.
3. Each State will designate within its Ministry
of Foreign Affairs an official who wiII cornes-
pontl with his counterparts in the other States.
Tmnp Penr
1. In order to ensure the continuity of the tasl(
undertaken, the Ministers plan to pursue their
rvork on the best way to bring about progress
in the area of political unification and. to plesent
a second report.
2. This work will involve both the improve-
ment of co-operatiotr on foreign poliey matters
and the seareh for new areas in which pnogress
eould be realised. They should take aeeount of
what will be undertaken in the framework of
the European Communities, notably with a view
to strcngthening its structure, enabling the Com-
munities, if it seems necessary, to reepond in a
satisfaetory way to the gowth and development
of their tasks.
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- 
s'ils estfurent que Ia gravit6 dcs circons-
tances ou l'importa,nee des mjets i traiter
le justific, leur r6union peut 6tre rem-
plae6e par une conf6renee des chefs
d'Iltat ou de gouvernernent I
- 
en cas cle erise gr&ve ou d'urgence par-
ticulidre, une eonsultation extraordinaire
sera organis6e entre les gouvernements
des Iitats meurbres. Le Pr6sident en exer-
cice se mettra en rapport avee ses eoll0-
gues afin d'assurer cette eonsultation.
2. Le ministre des affaires 6trangdres de l'Etat
tlui assure la prfsidence du Conseil des Commu-
naut6s eunop6ennes pr6side les r6unions.
3. Les r6unions minist6rielles sont pr6par6es
par un comit6 eompos6 par les directeurs des
rrftaires politiques.
lll. Cotnttd politlque
l. Un eomit6 compos6 des directeurt des affai-
res politiques se r6unit au moins quatre fois par
an en vue de pr6parer les r6unions rninist6rielles
et de s'aequitter des tiehee qui lui seraient con-
fi6es par les ministres.
I4n outre, le Pr6sid.ent en exereice pourra,
i titre exceptionnel et aprEs consultation de ses
eollEgues, convoquer le eomit6, soit i son initia-
tive, soit i Ia demande d'un des membres.
9. Ira pr6sidenee rle ce comit6 suit les m6nes
rdgles que celles des r6unions ministdrielles.
3. Irc eomit6 peut cr6er des groupes de travail
charg6s de tdches particulidres.
I1 pourra eharger un gnoupe d'experts de
rassembler les donn6es relatives i un probldme
d6termin6 et cle prGsenter les diffCrentes options
possibles.
4. Toutes autres formes de consultation pour-
ront 6tre envisag6es en tant que de besoin.
IV. SuJets soumis d la consultatlon
Les gouvernements se consulteront sur toutes
les questions importantes de politique 6trang0re.
Les Etats membres pourrunt proposer i Ia
eonsultation politique toutes questions de leur
choix.
V. Commialon dq Communautds europdeanes
Dans le eas of les travaux des ministres
entraineraient des effets sur les activit6s des
Comtnunaut6s europ6ennes, la Commission serait
invitEe i faire connaitre son avis.
YI. rlstembtde Pailementabe Europdenne
Afin de donner un earact0re d6mocrat,irlue
i l'6dification de I'union politique, il est n6oes-
saire d'y associer I'opinion publique et ses repr{-
sentants.
Un eolloque semestriel r6unira les ministres
et les membres de la Commission politique dri
l'Asembl6e Parlementaire Europ6enne en vlle
de d.iscuter des questions qui font l'objet tlc
consultations dans le eadre de la eoop6ration en
mati0re de politique 6trangdre. Ce colloque se
tiendra rle manidre informelle afim de penmettre
aux parlementaires et aux ministres d'exprimer
librement leur opinion.
VII. Dbporltlorls gdndrales
1. Les r6unions se tiendront normalement datrs
le pays dont le repr6sentant assure la pr6siden<:e
des r6unions.
2. IJ'Etat h6te prend les dispositions n6cessai
res trrcur asurer le seer6tariat et I'organisation
mat6rielle des r€unions.
3. Chaque Etat d6signera, au sein de son admi-
nistration des affaires 6trangEres, un fonction-
naire qui sera le correopondant de ses homologues
dans les autres Etats.
Tnorsrtur PARTIE
1. Afi'n d'assurer une continuit6 dans Ia tiehe
entreprise, les ministres se proposent de pour-
suivre leurs travaux sur la meilleure manidre de
r6aliser des progr0s dans le domaine tle l'unifi-
eation politique et de prdsenter un deuxi0me
rapport.
2. Ces travaux por{eront 6galement sur I'anr6'
lioration de la coop6ration en matiEle de politi-
que 6trangEre et sur la recherthe de nouveaux
domaines dans lesquels des progrds pourraient
6tre r6alis6s. Ils devront tenir eompte de eeux
qui seraient entrepris dans le cadre des Commu-
naut6s eurup6ennes, notamment en vue d'en ren-
forcer les struotures, et de les mettre ainsi en
mesure, si cel.ra apparaissait n6cessaire, de r6pon-
dre de manidre satisfaisa,nte i I'accroiss€ment et
au d6veloppement de leurs tf,ches.
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3. For this purpose, the Ministers instruct the
Political Committee to organise its work in such
a rvay as to accomplish this task and to submit
status reports to them on the oceasion of each
of their semi-yearly meetings.
4. Once a year the President of the Council
will make a report to the European Parlia.men-
tary Assembly on the evolution of this work.
5. Without prejutlice to any interim report
rvhieh they might consider it useful to make if
the studies permit, the Ministers of Foreign
Affairs will submit their second general report
within two years of the establishment of consul-
tation on foreign poliey mattens. This report
shoultl eontain an evaluation of the results
aehieved by this eonsultation.
Fotrnrn Penr
Proposals eoneerning the association of the
eandidate States with the work envimged in
Parts II anil III of this report.
1. The Ministers stress thc correlation which
exists between membership in the Eumpean
Communities and participation in aetivities
which should bring about progress in the area
of political unification.
2. Given the fact that the candidate States
shoulcl be consulted on the objectives and mech-
anisms deseribed in this report and that they
shoulcl take part in them rvhen they become
members of the European Communities, it is
necessary to keep these States informed of the
evolution of the work of the Six.
3. With these differrent objectives in view, the
following procedures are proposed to ensurc that
the eandidate States are informed :
(.a) Illinisterinl meelin g s
The Ministers will set at each of their semi-
1-early meetings the date of their next meeting.
They will agree at the same time on a date
to propose for a ministerial meeting of the Ten.
This date ought to be set at a time as close as
possible to the meeting of the Six, and normally
after that meeting. taking account of oceasions
rvhen the ten Ministers or certain of them alreadv
intend to meet.
After the ministerial meeting of the Six the
president will inform the eandidate States of the
question which the trfinisters intend to inelude
on the agenda of the minislerial meeting of the
Ten, and any other information likely to make
the exchange of views of the Ten as fruitful as
possible.
Taking aecount of the fact that this infor-
mation and these exehanges of view should be
charaeterised by a certain flexibility, it is under-
stood that they will be made deeper when the
agreements for the entry of the eandidate States
into the European Communities have been
signed.
(b) Meetings of the Political, Comni.l'tee
This committee wiII eommunicate to the
candidate States the information that is likely
to interest them. This inforrration will be trans-
mitted by the President pro tempore. who will
obtain their possible reactions. The President will
inform the Politieal Committee of these reactions.
Source: Europe Documente, No. 603' l4th September
1970.
5{. Press crlnference by Mr. Pompldou'
Prqldent of tlrc French Republlc, Patls
27sJ Janual,y 7977
(Entroct)
Question; At the conference of The Eague on
1st December 1969 you deelared, and f will even
say suggested, to your partners that they aehieve
a eonvergenee of their economie and monetary
policies. Subsequently, with your partners'
approval, a report, better Lmown as the'Werner
report, was drafrbed containing various proposals
including that of ereating a European monetary
union. During the examination and even the
diseussion of these proposals 
- 
at least this was
the impression one had 
- 
it appeared that the
French representatives and you yourself were
retreating somewhat. Now, four days before the
Freneh-German meeting it would, I believe, be
interesting, Mr. President, to know whether your
position on this problem has ehanged.
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3. A cette fin, les ministr€s ehargent le Comit6
politique d'organiser s€s travaux de mani0re d
pouvoir s'acquitter de cette tiche et de leur sou-
mettre des comptes rend.us i I'occasion de cha'
eune de leurs r6unions semestrielles.
4. Le Pr6sident en exercice du Conseil fera une
fois par an une communication i, l'Assembl6e
parlementaire sur l'6volution de ces travaux.
5. Sans pr6juger de tout rapport int6rimaire
qu'ils pourraient juger utile de pr6senter, si l'6tat
des 6tudes le permet, lee ministres des affaires
6trangdres ddposeront leur second" rapport d'en-
semble au plus tard deux ans aprEs la mise en
Guvre de la consultation en matidre de politique
6trangEre. Ce rapport devra contenir une 6valua-
tion des rfuultats obtenus par ladite consultation.
Quetnrtun PARTIE
Propositions concernant l'association des
Etats candidats aux travaux pr6vus aux parties
II et III de ce rapport.
1. Ires ministres soulignent Ia oorr6lation qui
existe entre l'appartenanee aux Cmrmunaut6s
europ6ermes et la participation ar:x activit6s
devant permettre de r6aliser des prugrds dans Ie
domaine de I'unification politique.
2. Etant donn6 que les Etats canclidats devront,
6tre consult6s sur les objectifs et les m6canis,mes
d6crits dans le pr6sent rapport et qulls dewont
y adh6rer quand ils seront devenus rnernbres des
Commulaut6s eur.op6ennes, il est ndcessaire de
tenir ces Etats i'nfornr6s de I'6volution des tra-
vaux des Six.
3. C'est en ayant en vue ces diffdrrcnts objee-
tifs que sont propos6es les proc6duros suivantes
pour afflurer l'information des Etats cand,idats :
(a) Rduninns minist4ri,elles
Les ministres fixeront d, chacune de leurs
r6unions semestrielles, la date de lour r6union
suiva,nte.
Ils an6terunt au m6me moment une date i
propos€r pour une r6union minist6rielle A, dix'
Cetie date devrait 6tre fix6e d un rnoment aussi
rapproch6 que possible aprEs celle do la rdunion
i six, et normalement aprds eelle-ci, en tenant
compte des mcasions que les dix rninistres, ou
eertains d'entre eux, ont tl6ji de se rencontrcr'
AprEs la r6union minist6rielle d six, Ie Pr6-
sident en exereiee fera part aux Etats candidats
des questions que les ministres proposent d'ins-
crire i lbrdre du jour de Ia r6union minist6rielle
i, dix et de toute autre information susceptible
de donner d l'6change de vues d dix un caractdre
aussi fructueux que possible.
Compte tpnu du fait qu'une certaine flexi-
bilit6 dewa earact6riser cette information of ees
6changes de vues, il est entendu que ceux-ci
seront approfondis lorsque les a.cconds portant
adh6sion des Etats candidats aux Communaut6s
europ6ennes auront 6t6 sign6s.
(b) Bhtnions du comiti poli,tique
Celui-ci communiquera aux Etats candidats
les informations susceptiblm de les int6resser'
Celles-ci seront transmises par Ie Pr6sident en
exercice, qui recueillera leurs r6actions 6ventuel-
les. Le Pr6sident en rendra compte au Comit6
politique.
Sunce: Eurape Documents, no 593, 14 septombre 1970'
$1, Confdrcnce dc prwe tenue pat le Pr&ldent
Pompldou d Porlc
2l tanolet 1971
(Entrait)
Question; M. le Pr€sident, i la confdrence de
I-,a Haye, le l-"'d6cembre 1969, vous avez notam-
ment d6cl,ar€, et je dirai m6me sugg6r6, i vos
partenaires de rGaliser la convergence de leur
politique 6conomique et mon6taire. Par la suite,
avec I'approbation d.e vos partenaires, un rapport
plus connu sous le nom de rapport'Werner a 6t6
6tabli contenant diverses propositions parmi les-
quelles celle de la er6ation d'une union mon6-
taire europdenne. Au cours de I'exa,rren de ces
propositions et m6me de leur diseussion 
- 
du
moins c'est une impression qui s'en est d6gag6e
- 
il est apperu que les repr6sentants de la
F rance faisaient un peu machine arri0re. A quel-
ques jours de la rencontre franco-allemande, dans
quatre jours, il serait je crois, M. le Pr6sident,
int6ressant de savoir si votre position s'est modi-
fi6e ou ne B'est pas modifi6e sur ce probl0me ?
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Answer; Well, wc ane starting with the major
questions sinee we are talking of Europe. f feel
obliged to go back a little.
At the end of World War II Europe was
devastated ancl, faced with this pile of ruing
some people thought that Eurnpe would be able
to organise itself around a number of technieal
bodies, of commissions which would in a way be
the forerunnem of a European federation.
Ifowever, international existence, whether
federal or not, must be political. Now in this
affair there was no political power for the very
good reason that power lay elsewherrc, it lay in
Washington. There was no reas)n to be surprised
since the United States blone was en$[ing
Europe's defence and taking charge of its
eeonomic reconstruction rvith the Marrhall plan.
So this Europe was anything but European.
Tirnes have changed. The European nations
have rebuilt their economies and their eurrencies,
they have recovered an awar'eness of their
identity, their interests, their aspirations. This
was true of tr'rance under Generol de Gaulle's
leadership, but Franee was not the only one.
Who ean deny that today Germany has a Gennan
policy ? Who does not think 
- 
or hope, moneover
- 
that Britain in turn will seek a way that will
lrc its own in international policy ?
Is that &ny reason to abandon the European
dream ?
Certainly not. And it is because I believe
that it is possible and necessary to builil Eumpe
that I took the initiative of suggesting the con-
ference of The Hague. But what Europe ?
I confess, in my view, to raise the question
is to settle it. One can only build startinS \rith
what is already there, a confederation of States,
resolved to harmonise their policy and integrate
their economies and. if one lools at it in this way
one sees that the quarel over supranationality
is a false one.
If one day the European confederation
becomes a reality there will have to be a govern-
ment whose deeisions are binding on all murber
States. The problem is: starting with what, by
what means and in what form we will achieve
this government.
To think that one ean do so starting with
technieal bodies or eommissiong is an ilusion thst
has already been shattered by reality. I eay this
all thc more freely that I have the greatest regard
fnr the Brussels Commission, its President and
for the services it is rendering the Community
but the government of Europe can only resultfrom the meeting of national govetnments
getting together to take decisions that will be
valid for all.
Currently it is the Council of Ministcrts
consisting of the Foreign Affairs Ministers and,
when necessary, the technical ministerr who will
alqo have special meetings. It is possible that, in
the more or less near or more or lens distant
future, governments may feel it neeessary to have
a minister specially responsible for European
ma-ttcrs, if only because the number of questions
to be discussed on a European scale will inensase
and meetings will be held with increasing fre-
quency.
One can even think or conceive that at a
final stage these ministers will have only strictly
European responsibilities and will no ionger bepart of the national governments. This is only
one possibility among many and. in the final
analysis events will dietate the evolution.
As to this evolution it raises a number of
questions none of which I seek to avoid. tr'irst,
how ean the Council of trfinisters take decisions i
I ask each one of you and in particular ourpartners to look and see how coalition govern-
ments function.
When a question arises on whieh everyone is
of the s9me opinion, everything is fine. If not
there is a majority and a minority. In that case
either the minority feels that the matter is not
vital and bows to the majority ; or it thinlcs
otherwise and breaks the coalition. It is quite
obvious that in our European construetion one
cannot break otherwise everything would fall to
pieees. I deduce from this that important
dec_isions can only be taken if there is unanimity
and that is a political fact far more than a legal
rule and_if we disregard this everything will be
destroyed.
Another question is how is it that the
Couneil of Ministem can have its decisions
implemented ?
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E6,ponse.' Eh bien, nous voici d'embl6e dans les
grandes questions, puisqu'il s'agit de I'Europe.
Et je me crois oblig6 de faire un petit retour en
amiEre.
A la fin de la derniEre guerre, l'Europe 6tait
d6vast6e et, devant eette accumulation de ruines,
eertains ont imagin6 que l'Europe porurtait sbr-
ganiser autour d'un certain nombre d'organismes
techniques, de commissions qui seraient en quel-
que sorte la pr6figuration d'une f6d6mtion euro-
p6enne.
Mais l'existence internationale, qu'elle soit
f6d6rale ou non, doit 6tre politique. Or, dans
eette affaire il n'y avait pas de pouvoir politi-
que, et pour une bonne raison: c'est que le pou-
voir 6tait ailleurs. II 6tait i Washington, et il
n'y avait pas lieu de s'en 6tonner puisque les
Etats-Unis assuraien,t seuls la d6fense de l'Err-
rope et prenaient en eharge sa reeonstruction
6eonomique par le plan Marsha"tl, de sorte quc
cette Europe 6tait tout sauf europ6eme.
Ires temps sont chang6s. Les nations euro-
p6ennes ont refait leurs 6conomies et leurs mon-
naies, elles ont repris eonscience de leur iclentitG,
de leurs int6r6ts, de leurs aspirations. Ce fut le
eas de la Franee sous l'impulsion du G6n6ral de
Gaulle, mais elle n'a pas 6t6 Ia seule. Qui peut
nier que I'Allemagne d'aujourdhui ait une poli-
tique allemande ? Qui ne pense, et d'ailleurs n'es-
pDre, que la Grande-Bretagne d son bur cherche
une voie qui lui soit propre dans la politique
internationale ?
Est-ce une raison de renoncer au r6ve euro-
p6en ?
Absolument pas, et e'est parce que je crois
que eonstruire l'Europe est possible et n6eessaire
que jhi pris l'initiative de la eonJ6rence de
I-ra Haye. Mais quelle Europe ?
Poser la question, i mes yeux, je l'&voue,
c'est la r6soudre. Il ne peut s'agir que de cons-
truire i, partir de ee qui existe une eonf6ddration
d'Etats, d6cid6s i. harmoniser leur politique et i
int6grer leur 6eonomie, et, si on le prend ainsi,
on shpergoit que la querelle de la supranationa-
lit6 est une fausse querelle.
Si un jour la conf6d6ration eurup6enne est
une r6alit6, il faudra bien qu'il y ait un gouver-
nement dont Ies d6cisions s'imposent il tous les
Etats qui en seront membres. Ire probl0me est de
savoir i partir de quoi, par quelle mEthotle et
sous quelle forme on parviendra i ee gouverne-
ment.
Qu'on puisse Ie faire d partir dbrganiunes
techniques, de eommissions, c'est une illusion
d6ji balay6e par les faits. Je le dis d'autant plus
librement que jhi la plus gtande estime pour la
Commission de Bruxelles, pour son pr6sident et
pour les services qu'elle rend i la Communautd.
Mais le gouvemement de l'Europe ne peut sortir
que de la r6union des gouvernements nationaux,
se mettant ensemble pour prendre des d6cisions
valables pour toue.
Actuellement, c'est le Conseil des Ministres
qui rdunit les ministres des affaires GtrangBres et,
le cas 6ch6ant, Ies ministres techniques ; lesquels
font cl'ailleurs, erxK aussi, des rdunions sp6ciali-
s6es. Il est possible que dans un temps plus ou
moins proche 
- 
ou plus ou moins lointain 
- 
les
gouvernements 6prouvent le besoin dhvoir cn
leur sein des ministres charg6s sp6cialement des
questions europ6enaes, ne serait-ce que parce que
les questions qui seront d6battues i l'6ehelle euro-
p6enne seront de plus en plus nombreuses et les
r6unions de plus en plus frdquentes.
On peut m6me penser, ou imaginer que,
dans une phase ultime, ces ministres n'auront
plus que des attributions strictement europ6en-
nes et ne feront plus partie des gouvemements
nationaux. Ce n'est d'ailleurs Ii qu'un sch€ma
entre beaucoup d'autres et ce sont les faits qui
dicteront l'6volution.
Quant i cette 6volution, eIIe pose un eertain
nombre de questions dont je suis pr6t i, n'6luder
aucune. Et, tout d'abord, comment esLce que le
Conseil des Ministres peut prendre ses dEeisions ?
Eh bien, je demande il chacun, et en parti-
culier i nos partenaires, de regarder comment
fonetionnent les gouvernements de coalition.
Quancl une question se pose, et si tout le
monde est du m6me avis, tout va bien ; sinon, ily a une majorit6 et une minorit6. Dans ce eas,
ou bien la minorit6 estime que Ia question n'est
pas vitale et elle stneline, ou elle pense le eon-
traire et elle rompt la coalition. Il est bien 6vi-
dent que dans notre eonception europ6enne on ne
peut pas rompre, sans quoi tout s'6croule. Et j'en
d6duis que les d6cisions importantes ne peuvent
6tre prises que d'un accord unanime ; qu'il s'agitli d'une 6vidence politique bien plus que d'une
r6gle juridique et que, si on veut Ia mGconnaitre,
on d6tnrira tout.
Autre question, comment le Conseil des
Ministres peut-il faire appliquer ses dEcisions ?
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Of course, through the national governments
it has national administrations but it is probable
and even certain that this is not enough and that,
in order to prepare its deliberations, to follow
up the implementation of its decisions it will
need. specialised bodies. I see nothing wrong
with this on one condition, that these bodies,
executing agencies of the Council of Ministers,
be answerable to it and to it alone. That is a mle
of the answerability of the administration to the
executive which is practised in all States and
which therefore eannot fail to be practised in the
European confederation.
The last point which comes to my mind is
the one about a parliamentary assembly. It is
quite elear to me that a time will come when
there will be a real European government ; there
will have to be a real ltruropean parliament. It
will raise numerous questions, if only because of
the differing opinions and habits of the various
countries in the eommunity on relations betrseen
government and parliament. But while we are
waiting for this, speculations eoncerning the
European Parliamentary Assembly are in my
mind quite pointless. One cannot imagine these
powerr being increased until there is a real
executive power opposite it. As for designating
its members, they are at the present ti,me the
representative of various nations, nominated in
random, almost arbitrary number. 'We ean all,
so long as we respect the Rome Treaty, have them
designated as we see fit ; nothing can be changed,
neither the nature of their mandate nor the
extent of their powem nor their limitation.
You see, much has been said of the spirit of
The lfague. Since I was at the origin of that
conference, I have the right to have my own
opinion as mueh as anyoue. The spirit of The
Hague is for me both a will and a method. The
will to enlarge and extend the Community.
France has this will and I guarantee it. Method
- 
that is, making progress with real facts and
not with words and to put the movement to test
by going forrvard. From this point of view, with
regard to the economic and. monetary union, the
spirit of The llague consists of resolutely com-
mitting ourrelves to the first step rather than
theoretically discussing what might happen, if
all goes well, after 1980. This is my answer.
Source: French Embaasy, Now York,
55. SpeecJr by Slr Alcc Dorrylor.-Homet
British Secrctary of State for Foretgn and
Commorurealth Afialrs, to the General Afiairc
Committce of the WEU Asembly, Iatdon
71th Febtuaty 7977
As we welcome delegates of Europmn par-
liameats to London, one queotion inevitably
overthadows all others. that is whether theee
latest negotiations are going to succeed in archiev-
ing an enlarged European Community under the
Rome Treaty. This purpose is central to Britain's
foreiga policy; and the success or failune of the
negotiations will have deep implications both for
our futune and for that of Europe.
I do not want to deal this afternoon with
the highly complex issues of the negotiations
themselves. f want instead to stantl baek a little
and consider the historic developments tbst have
brought us together in Bnrsselr, and to examine
the funda,rrental political objectives of European
udty.
It is one of the ironies of history that Britain
should be among the last to be still seeking tojoin the European Community. Because it was
here that the idea of union first gerninated with
Winston Churchill's concept of a united Europe.It was the experienee of thce 20 years after
Vertailles 
- 
the breakdown of the peaee settle-
ment and the collapse of the Lcague of Nations
- 
that convineed the British Govemment, even
before 1945, that e new q)irit of unity could alone
save the continent from self-destruction and fnom
the external aggressor.
In the cold war periorl afier 1945 Britain
made the pace by insisting European countries
pool defence efforts to gecure liberty. In the
Bntssels Treaty, which created the Western Euro-
pean Union, and later in the Paris Agreementg
we made clear and speeifio our eommitments to
the joint defence of 'Westem Europe. 'We prom-
ised to keep our tmops deployed. on the continent
and we made clear that as far as we were con-
cerned the security of 'Western Europe was
indivisible.
When NATO was ereated we all decided to
merge our individual efforts into the wider
d.efence system of the Atlantic Alliance ; but the
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Il dispose, bien entendu, par l'intermEdiaire
des gouvernements nationaux, des administra-
tions nationales, mais il est probable et m6me
eertain que cela ne suffit pas et qutl lui faudra
pour pr6parer ses d6lib6rations, pour suiwe l'ap-
plication de ses d6eisions, des organimes sp6-
cialis6s. Je n'y vois aueun inconvEnfunt. A une
eondition, c'est que ces organismes agents d'ex6-
cution du Conseil des Ministres soient responsa-
bles devant lui et devant lui seul. C'est une rBgle
de la responsabilit6 de l'administration devant
le pouvoir ex6cutif qui est pratiqu6e dans tous
les Etats et qui ne peut donc pas no pas l'6tre
dans la conf6d6ration europ6enne.
Derni0re question qui vient i l'esprit, e'est
celle de I'Assembl6e parlementaire. Eh bien, il
me parait 6vident que le jour orI il y aura un
v6ritable gouvernement europ6en, il faudra qutly ait un v6ritable parlement europ6en. Cela
posera d'ailleurs de nombreuses quetions, ne
serait-ee quh eause des opinions et des habitudes
diff6rentes qui existent dans les cliff6nents pays
de la Communautd, quant aux rapports entre
gouvernement et parlement. Mais, en attendant,
les sp6culations sur l'Assembl6e parlementaire
europ6enne me paraissent eomplBtement inutiles.
On ne peut imaginer d'aeeroitre considdrablement
ses pouvoirs que lorsqutl y aura apparition d'un
v6ritable pouvoir ex6cutif en faee d'elle. Quanti la d6signation de ses membres, ils sont il lheure
aetuelle les repr6sentants des cliff6rentee nations,
d6sign6s en nombre forfaitaire d'ailleurs 
- 
et,
par li m6me, arbitraire 
- 
et ehacun peut bien,
sous r6serve du respect du Trait6 de Eome, les
faire d6signer comme il I'entend. Cela ne peut
rien ehanger, ni h, la nature de leur mandat, ni i,
l'6tendue de leurs pouvoirs, ou I leur limite.
Voyez-vous, on parle beaueoup de l'esprit
de I-,a Haye. Ayant 6t6 e I'origine de eette eon-
f6renee, j'ai le droit d'avoir mon opinion autant
que pehronne. L'esprit de Ira Haye, pour moi,
c'est I la fois une volont6 et une m6thode.
Volont6 d'6largir et dhpprofondir la Commu-
naut6. Cette volont6, Ia X'ranee l'a, et je rn'en
porte garant. M6thode ? Il s'agit de progresser
tlans les faits 
- 
et non dans les phrases 
- 
et
de prouver le mouvement en marchant. De ee
point de vue, s'agissant de l'union 6eonomique et
mon6taire, l'esprit de La Haye, cela eonsiste I
s'engager r6solument dans la premiBre 6tape,
plut6t que d'6changer des discours thEorillues sur
ce qui se passera, peut-Gtre et si tout va bien, d
partir cle 1980. Voili ma r€ponse.
Sowce: Pr6sidence de la R6publique, Parie.
55. Alloctrtlonprononcdepar Sir Alec Douglrc-
flome, Mlnistre bfitannique des affaires
6ttwtgdrcs, deoant ta Commisslon des Afiaires
Gdndrales de l'Assemblde de |'U.E.O. d
Londres
11 fdorler 1971
Au moment of nous accueillons i Ironclrres
les d6l6gu6s des parlements europ6ens, iI est une
question qui 6clipse in6vitablement toutes les au-
tres: les derni0res n6gociations vont-elles r6ussir
i r6aliser une Communaut6 europdenne 6largie
en vertu du Trait6 de Rome ? Cet objectif est au
centre des pr6occupations britanniques en ma-
ti6re rle politique 6trang0re et le sueeds ou l'6chec
des n6goeiations aura de profondes r6percussions,
et sur notre propre avenir et sur celui de
l'Europe.
Je ne veux pas traiter aujourd'hui des pro-
blEmes extr6mement eomplexes qui font lbbjet
des n6goeiations m6mes, mais, au eontraire, pren-
dre un peu cle reeul pour eonsid6rer la sueeession
des 6v6nements qui nous ont r6unis I Bruxelles
et analyser les objectifs politiques fondamentaux
de l'unit6 europ6enne.
Par une ironie de lhistoire, la Grande-Bre-
tagne se trouve parmi les deraiers pays qui cher-
chent encore i, adh6rer I la Communaut6 euro-
p6enne. En effet, c'est iei qu'a eommene6 i, germer
l'id6e de I'unification avee la conception d'une
Europe unifi6e qui fut celle de 'Winston Chur-
chill. C'est l'exp6rience des vingt ann6es qui ont
suivi le Trait6 tle Yersailles 
- 
la faillite du
r0glement de paix et l'effondrement de la Soci6t6
des Nations 
- 
qui a eonvaincu le gouvemement
britannique, dds avant 1945, que seul un nouvel
esprit d'unit6 pouvait sauver le eontinent de
l'autodestmction et de l'agression extErieure.
Pendant la gueme froide qui a suivi 1945,
la Grande-Bretagne a pris les devants en insis-
tant pour que les pays europ6ens unissent leurs
efforts de d6fense en vue d'assurer leur libert6.
Dans le Trait6 de Bmxelles, qui portait crEation
de lllnion de llEurope Oeeidentale, puis dans
les Aeeords de Paris, nous avons d6fini clairement
nos engagements envers la d6fense eommune de
lEurope oecidentale. Nous avons promis de main-
tenir nos troupes sur le eontinent et nous avons
incliqu6 elairement qu'en ce qui nous eoncernait,
la s6eurit6 de lEurope oecidentale 6tait inclivi-
sible.
Irorsque fut cr€6e I'O.T.A.N., nous avons tous
d6eid6 dtntEgrer nos efforts inclividuels dans le
systBme cle cl6fense 6largi de lAlliance atlantique,
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'Westem Eumpean Union is still here to remind
us that Europe on its own (with Britain included)
took an early initiative in the direction of mutual
security and a united and continental defence
effort. Britain's commihent to that united effort
has never faltered and there has been a growing
realisation that the same logic which drove us
towards co-operation in defenee also applies to
eeonomie ancl politicat unity.
fn some reqrects our ialand story and world-
wide rrcsponsibilities diverted us and made us
hesitate on the approaehes to the eeonomic and
politieal udty. ft was understardable ; we had
not been invaded and half the world map was
red. We may regret a loot opportunity ; but it
was not lost for ever.
In 1961 l[r. Maemillan's Government set
Britain on the road to Eumpean unity 
- 
a longer
and harder road than any expeeted. The British
eontribution to the defenee of Europe has been
consistent and considerable. Now we are deter-
mined that the indivitlual eontribution which we
ean make to Europe in the economic and political
fields will be equally sigaificant.
'We have always sought oeeasions to exehange
views with our neighbours on Western European
affairs. Eumpe as a whole has sought to finrl a
common voiee in reeent years through eonsulta-
tions in the bodies where we are all nepresented.
In the Wegtern Eumpean Union, in parti-
cular, both at ministerial meetings and at the
Permanent Couneil's fortnightly sessions here in
f,ondon, we have rcgularly consulted on major
issues of foreign policy. But the real work-of
buikling political Europe is still in the future ;
and that is a task in which we in Britain desire
and mean to share from the beginning.
During Britain's first negotiation with the
Community Mr. Macmillanh Govenrment madeit clear that we were as ready as any of the Six
for progress in this area ; and that is true of the
present British Government as well. Eight years
ago we said at the 'Western European Union
Conference here in London that we were fully
prepared to take our part in the discussions on
the X'ouchet plan shoulcl we be invited. A:rd last
autumn we made it clear that we were eager to
participate to the fullest possible degree in the
new experiment in foreign policy eo-ordination
which the Six were launehing then. I think it is
true to say that everyone who took part in the
Deeember meeting of the Ten in Brusrels was
eneouraged, not to say excited, by the new
impetus it seemed to give to the somewhat
sporadic efforts our governments have made over
the years to formulate a common line on some
of the outstanding international issues.
Today f want to reaffirm that Britain will
be prepared to move as far and fast as the rest
of the Community along the path of closer polit-
ical union. f am sure that it is not possible to
pnedetermine where exaetly that path will lead.
Among free people eonstitutional developments
evolve to meet praetieal situations. Some call it
pragmatism, some improvisation, some common-
sense. An illustration of that is this week'g
approaeh by the Six to the problems presented by
the ambition of a common eurrency.
'Whatever the label, it is inevitable that we
shall feel a need as time goes on for new insti-
tutions to aehieve common purposes which arrc
eommonly agreed to be for the benefit of all.
That will come naturally so long as we maintain
a eonfidenee among our peoples that unity is
serving the interests of them all. Sometimes poli-
tieians deal in theory and doetrine, tempted and
fascinated by the blue-print. People think in
terms of bread and seeurity. But as people more
and more realise that their bread and future
pmsperity depend on the Community strueture,
they will want to make sure that the Community
exeeutive is subjeet to effeetive parliamentary
control.
I will not fall into the trap of predicting the
eourse that European eonstitutional development
will follow. Each of our different parliamentary
traditions will have its eontribution to make as
the new Europe evolves. The pace cannot be
forced ; but equally we must avoid the danger
of stunting the natural growth of a united
Europe by being afraid of trying new institutions
and methods to serve the entls we seek. Europe's
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nais lUnion de l'Europe Occidentale est tou-jours lil pour nous rappeler que c'ost lEurope(a Grande-Bretagae incluse) qui, d'elle-m6me,
e'est orient6e la premidre vers Ia s6curit6 mutuelle
et l'unification de l'effort ile dEfense sur le eonti-
nent. I-ra contribution cle la GrandeBretagne i
cet effort unifi6 ne s'est jamais d6mentie et lbn
a eompris de mieux en mieux que la logique qui
nous avait amen6s d eoopdrer dans le domaine de
la ddfense s'appliquait aussi i l'unifiaation 6cono-
mique et politique.
A certsine 6gartls, ltistoitt de notre ile et
les responsabilit6s qui 6taient les ndtres de par Ie
monde ont d6tourn6 notre attention et nous ont
fait h6siter sur les fagonr d'envisager l'unification
Eeonomique et politique. C'6tait bien compr6hen-
sible : nous n'avions jamais 6t6 envahis et la moi-
ti6 de Ia mappemonde 6tait muge. Nous pouvons
peut-Gtre regretter une oecasion perdue, mais elle
n'a pas 6t6 pertlue i jamais.
En 1961, le gouvemement de M. Macmillan
a mis la Grande-Bretagne sur la voie tle l'unifi-
eation europ6enne, voie plus longue et plus ardue
qu'on ne l'aurait imagin6. La contribution britan-
nique i la d6fense de I'Europe a 6td constante et
consid6rable. D6sormais, nous sommes d6termin6s
i ee que la contribution que nous pouvons appo"-
ter i, l'Europe dans les domaines Geonomique et
politique soit 6galement importante.
Nous avons toujours reeherch6 les oecasions
d'6change de vues avec nos voisiDs sur les affaires
de l'Europe oeeidentale. Ces derni0res ann6es,
l'Europe dans son ensemble a ehereh6, gr6ce d
la eonsultation, i ddgager un point de vue eom-
mun dans les organismes oI) nous sommes tous
repr6sent6s.
A lUnion de l'Europe Oeeidentale, en parti-
eulier, que ce soit aux r6unions des ministres ou
lors d.es sessions que tient tous les quinze jours Ie
Conseil permanent iei, i lrondres, nouc nous som-
mes r6gulidrement consult6s sur les grands pro.
bldmes cle politique 6trangEre. Toutefois, le v6ri-
table travail de construetion de l'Europe politique
reste eneore i faire; e'est une Guvre i laquelle,
nous autres Britanniques, avons le d6sir et l'in-
tention de partieiper dtss le cl6but.
Pendant la premidre n6goeiation entre la
Grande-Bretagne et la Communaut6, Ie gouverne-
ment de M. Macmillan a indiqu6 clairement que
nous 6tions tout aussi d6sireux que ntmporte
lequel des Six de progresser dans ce domaine, et
il en est de m6me du gouvernement britannique
actuel. Il y a huit ans, nous avons d6elar6 I la
confGrence de lUnion de lEurope Occidentale
qui ee tenait ici, i lrondres, que nous 6tions pleine-
ment dispos6s i, participer aux discussions sur le
Plan X'ouehet si nous y 6tions invit6s. Et l'au-
tomne dernier, nous avons indiqu6 elairement que
nous d6sirions vivement participer, augsi eom-
plBtement que possible, d la nouvelle exp6rience
de eoordination des politiques 6trang0res i la-
quelle les Six proe6daient alors. On peut dire,je cmis, que tous ceux qui ont particip6 il la r6u-
nion des Dix e Bruxelles, en d6cembre, ont 6t6
eneouragGs, pour ne pas dire stimul6g par le
nouvel 6lan qu'elle a paru donner aux tentatives
quelque peu sporadiques faites par les gouverne-
ments au fil des ann6es pour d6gager un point
de vue commun sur eertains des probl0mes inter-
nationaux les plus importants.
Aujourtlhui, je d6sire r6affirrner que la
Grande-Bretagne sera dispos6e il aller aussi loin
et aussi rapidement que les autres membres de la
Communautd sur la voie d'une union politique
plus 6troite. Mais il est impossible de ddteminer
d'avance or) eette voie nous conduira exaetement.
Dans le monde libre, l'6volution constitutionnelle
s'adapte aux situations pratiques. D'aucung appel-
lent cela du pragmatisme, d'autres de l'improvi-
sation, d'autres encore du bon sens. I:a manidre
dont les Six ont abord6, eette semaine, les pro-
blBmes relatifs h, Ia er6ation d'une monnaie eom-
mune en est un exemple.
Quelle que soit l'6tiquette, il est in6vitable
qu'avec le temps nous ressentions la n6cessit6 de
nouvelles institutions pour atteindre des objectifs
communs qui, de l'avis eommun, Beront de l'in-
t6r6t de tous. Cela viendra naturellement aussi
longtemps que nous maintiendrons, dans l'esprit
de nos peuples, la eertitutle que l'union sert ltn-
t6r6t g6n€ral. Parfois, les hommes politiques res-
tent dans Ie domaine cle la th6orie et de la doc-
trine, tent6s et fascin6s qu'ils sont par les projets.
Ce qui int6resse le peuple, e'est le pain et Ia s6cu-
rit6. Mais, il mesure qu'il eomprendra que son
pain et sa prosp6rit6 future d6pendent de la
strueture de la Communaut6, il voudra s'assurer
que l'ex6eutif communautaire est soumis i un
contr6le parlementaire effieaee.
Je ne donnerai pas dans le pidge eonsistant
i pr6dire l'6volution de la stmeture constitution-
nelle de l'Europe. Chaeune de nos traditions par-
lementaires nationales dewa y apporter sa eontri-
bution au fur et d mesure que se dessinera cette
Europe nouvelle. Il n'est pas possible de foreer
l'allure, mais il faut 6galement dviter le risque de
ralentir la croissanee naturelle d'une Europe uni-
fi6e en h6sitant il mettre d l'6preuve de nouvelles
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experiments in unity since 1945 have brought
notable suceesses ; we must be ready to continue
on that path. Let us not forget that what we want
f.or Europe is aot just great prosperity ; it is
the security and. the influenee in the world that
eomes from united strength.
These are objeetives which we have been
pursuing since 1945 through a number of separate
but overlapping European bodies. Each year we
have a number of different meetings under the
auspiees of each of these organisations. There are
not quite the same faees round the table on each
oecasion ; though many are present at every
meeting. The agenda is not always the same,
though it sometimes overlaps.
f do not want to suggest this afternoon that
there is any simple or obvioue way to achieve a
sweeping rationalisation of this eomplex pattern.
But if, as f hope, agreement is soon reaehed to
enlarge the Community by taking in four new
members, we shall obviously have to take another
look at where we ane going, and at what stme-
tures we need most effectively to co-ordinate
polieies in the political fiekl. Rationalisation is
bound to eome if we are to achieve our long-term
objective of a Europe united in every sense of
the word.
Until the day eomes for a eomprehensive and
lully integrated system of European institutions,Britain will continue to value the existing organs
like the 'Western European Union for the oppor-
tunities they provide to praetise worEng
together. At the moment WEU is the best per-
manent organ we have in Europe for politieal
consultation. A useful habit of frank discussion
of foreign poliey issues has developed there. ft
is the bird in the hand, and it is worth hokling
on to it. But what really matteru of course is
not the perpetuation of one particular way of
organising ourselves; what really matters is that
the eountries of 'Western Europe should have
some means to harrronise their policies on inter-
national questions which eoncem us all alike.
flereasingly all these countries arr realising
that their interests are eommon. They may have
different points of view ; but in the world of
today their basie eeonomic and strategic intenests
ane very close indeed. No Foreign Secretary in
'Western Europe can fail to be conseious of this,
or of the influence that a united'Western Europe
ean exereise on any isfrue. It is now up to Eunope
to claim the r6le to which our eommon history
entitles us.
It is too soon to say whether our present
negotiations will sueeeed. The political will to
succeed is there. 'What we, what all the govern-
ments coneerned must show is political imagina-
tion. We must refrain from seeking solutions to
the problems of the negotiations in the narrow
context of a European economy divicled as it is
today between the Six and the rest. fnstead we
must go for solutions which will promote the
interests of all eoncerned in a Europe united in
an enlarged Community. If the negotiations sue-
eeed, that will not be the end of the mad. It will
be a new beginning.
There are still hesitations in this country
about Britainh future within the Community.If people feel that our parhrers have shown real
understanding of our coneern for Commonwealth
countries like New Zealand, and the sugar-
growers, ancl that they have made real efforts
to aehieve an equitable finaneial balanee for the
pmcess of transition, people in Britain will
aeeept their new obligations glaclly.
'We are ready to make very basic changes in
our traditional polieies. 'We are ready for the
long leap across the Channel. But before & man,
however visionary, actually jumps, he is pmdent
to make sure that he will land on his feet, faeing
the right way to continue in the race.
Hesitations will quickly fade, provided the
negotiations sueeeed on fair terms. If they ilo so
suceeed, the psychological effect on the whole of
Europe, including Britain will be enormous. ft
will mean that the eeonomic split, whieh has
prevented the floweriag of European political
strength sinee the war, will be gone for good.It will mean that great opportunities, now no
more than often-repeated promises, long unful-
filled, will be there for the taking: the oppor-
tunity to increase Europeh prosperity, the oppor-
tunity to mobilise Europe's technology, the oppor-
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institutious et de nouvelles m6thodes pour attein-
dre les objectifs que nous nous proposons. Ires
expGrienoes faites par l'Europe dans le domaine
de I'unit6 depuis 1945 ont eu des suco0s notables.
Nous d.evons 6tre pr6ts i poursuivre dans cette
voie. Nbublions pas que ee que nous voulons pour
l'Europe, ce n'est pas simplement rure grande
prosp6rit6, mais la s6curit6 et l'influence dans le
mond.e qui d6coulent d'une force commune.
Ce sont li des objectifs que nous n'avons
cesse de poursuivre depuis 1945 par ls biais d'un
certain nombre d'organimes europ6ens diff6-
rents, mais qui ge chevauchent. Tous IeB ans, nouB
tenons un certain nombre de r6unions sous les
auspices d.e l'une ou l'autre de ces orpnisations.
Ce ne sont pas tout i fait les m6mes visages que
nous voyons chaque fois autour de la table, bien
que nombreux sont les participants qui assistent
i toutes les r6unions. Lbrdre du jour n'est pas
toujours le m6me, mais quelquefois iI s reeoupe.
Je ne veux pas sugg6rer aujourdtui qu'il
existe ur.e mdthode simple ou 6videnb de par-
venir i une rationalisation radieale de ce systDme
complexe, mais si, Gornme je l'esp0re, I'accord se
fait bientdt sur l'6largissement de Ia Communaut6
par l'adjonction de quatre nouveaux membres,
nous dewons forc6ment reconsid6rer l'objeetif
que nous eherchons d atteindre et les structures
qui nous permettront de coord.onner, de la ma-
nidre Ia plus efficaee, nos diverses actions poli-
tiques. I-ra rationalisation est une chose indluctable
si nous voulons atteindre notre objectif i long
terme qui est celui d'une Europe unie dans toute
I'acception du terme.
En attendant la pleine int6gration de l'en-
semble des institutions europ6ennes, la Grande-
Bretagne continuera i attacher de la vdleur aux
orgarrismes existantg tels que I'Union de I'Europe
Occidentale, en raison des possibilit6s qu'ils of-
frent de travailler en commun. En ee moment,
I'U.E.O. est le meilleur organe permanent de
consultation politique que nous ayons en Europe.
Nous y avons pris l'utile habitude de discuter
franehement des probldmes de politique 6tran-
gdre. C'est un fait aequis auquel nous tenons.
Mais ce qui importe rEellement, ce n'est pas, bien
str, de perp6tuer une fagon particulidre de nous
organiser, c'est que les pays d'Europe occidentale
aient un moyen quelconque d'harmoniser leurs
politiques sur les questions internationales qui
nous int6ressent tous.
De plus en plus, tous ces pays se rendent
compte que leurs int6r6ts sont communs. fls peu-
vent avoir des points de vue diff6rents, mais dans
le monde actuel, leurs int6r6ts 6conomiques et
stratfuiques fondamentaux sont, en v6rit6, tr0s
voisins. Aucun minishs des affaires 6trang6res
d.'Europe occidentale ne peut manquer d'en 6tre
eonscient, ni de ltnfluence qu'uae Europe oeci-
dentale unifi6e peut exerrcer sur la solution d'un
probldme quelconque. C'est i l'Europe qu'il ap-
partient d6sormais de revendiquer le rdle auquel
nous donne droit notre histoire commune.
Les n6gociations actuelles aboutircnt-elles ?Il est trop t6t pour le dire, mais ]s volont6 poli-
tique de r6ussir existe. Ce que nous devons mon-
trer, ce que tous les gouvernements int6ress6s
cloivent montrer, c'est de l'imagination politique.
Nous devons nous abstenir de rechercher des solu-
tions aux probl0mes que posent les n6goeiations
dans le contexte 6troit d'une 6conomie europ6enne
divis6e comme eIIe l'est aujourdtui entre les Six,
d'une part, et les autres. Au eontraire, nous devons
d6gager des solutions qui avanceront les int6r6ts
de tous ceux qu'int6resse une Europe unifi6e dans
une Communaut6 6largie. Si lm n6gociations
aboutissent, ce ne sera pas le bout du chemin,
mais un nouveau d6part.
Des h6sitations se manifestent eneore dans
ce pays Bur ce que sera l'avenir de la Grande-
Bretagne au sein de la Communaut6. S'ils ont
l'impression que nos partenaires ont fait preuve
d'une r6elle compr6hension des soucis que nous
inspirent les pays du Commonwealth, la Nouvelle-
Z6lande et les pmducteurs de canne par exemple,
et qu'ils ont fait de r6els efforts pour r6aliser un
6quilibre financier 6quitable pour Ia p6riode de
transition, les Britanniques aecepteront de bon
cceur leurs nouvelles obligations.
Nous sommes pr6ts d modifier d'une manidre
fondamentale notre politique traditionnelle. Nous
sommes pr6ts pour le grand saut par-dessus la
Manehe. Mais avant de sauter, un homme, pour
aussi visionnaire qu'il soit, a la prudence de s'as-
surer qu'il retombera sur ses pieds, pr6t d pour-
suiwe la course dans le bon sens.
I-ies h6sitations s'6vanouiront vite si les n6go-
ciations aboutissent sur des conditions 6quitables.
L'effet psychologique d'un tel sueeds sur l'ensem-
ble de l'Europe, y compris la Grande-Bretagne,
sera 6norme. Cela voudra dire que la division
6conomique qui a, depuis la guerre, emp6ch6 la
puissance politique de l'Europe de se manifester,
aura disparu i jamais. Cela voudra dire que de
grandes possibilit6s 
- 
qui ne sont aujourdhui
que des promesses toujours r6p6t6es, depuis long-
temps inex6cut6es 
- 
sbffriront i ceux qui vou-
dmnt les saisir : celles d'accroitre la prosp6rit6
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tunity to consolidate Eurupe's influence for high
puq)ose. Britsin, in Eumpe, will not be slow to
respond to the challenge.
Source: WEU Assembly,
56. Speech by Mr. Schumolu1 Frcnch Mlnlster
for Forelgn Afrairs, to tlle Belgtot Forelgn
Press Unlon, Brussels
2nd March 1971
(Extrant)
Question.' Mr. Minister, you spoke to your
colleagues, yesterday at lunch, I thin\ about
President Pompidou's plans for the future of
Europe. Could you give us some details ?
Answer.' You are quite right, yesterday lunch-
time was mainly spent discussing Presiclent
Pompidou's press conference and Europe's pros.
pects. So I will give you my impressions : I shall
give them to the President of the Republic to-
morrow, but I am giving them to you already.
First, one thing struck me particularly: none of
my colleagues formulated a doctrine in opposi-
tion to that of President Pompidou. President
Pompidou's doctrine iB confederalist. He
explained this eonfederalist doctrine with a very
wide future and no one there yesterday disap-
proved or preferred another doetrine. To be clear,
there was a time 
- 
f was even a member of the
goyernment then 
- 
when the possibility was
mentioned that the Commission might be the
nucleus of the future European government. fn
his press conferenee, Mr. Pompitlou paid a fullyjustified tribute to the Commission in general,
the present one and its present President in parti-
cular. But it is quite obyious that the nucleus
of the European government he has in mind ancl
which he refers to, i.e. a confederal European
government, is the Council of Ministers. The old
idea which I believe experience has Bhown to be
obsolete received no backing yesterday.
Does this mean that this form of reasoning
did not come within the scope of our luncheon or
our talkt I really do not know; f can say no more,
but I find it most striking that no other doctrine
was put forward. SecondlS my colleagues were
extremely interested in the pmsible application
of the confederalist doctrine put forward and
defined by President Pompidou. I think I am
divulging no secrets by sayrng that on the whole
my colleagues would frown on the authority of
the Minister for X'oreign Affairs being split by
the creation of a Ministry for European Affairs
separate from the Ministry for Foreign Affairs.
Pemonally Epeaking, f flenkly believe that they
are quite right. Take a country like Luxembourg,
Belgium or Eolland : their interests are certainly
not confined to Europe, but European affairs
ecconnt for most of their problems. What would
be left for a Minister for X'oreign Affairs to doif there was I separate Minister for European
Affairs ? Someone even said that the Minister for
Foreiga Affairs would become an Under-Seere-
tary of State to the Minister for European
Affairs. ThiB is perhaps not so mueh the case
for Italy, Germany or F rance, but it applies to
a certain extent; in any event, foreign policy
must not be divided up. Conversely, it is quite
easy to imagine that the progrcssive development
of the Community's competenee, and conse-
quently of the competenee of the Council of
Ministers, might involve sueh a heavy burden
of work for the Council of Ministers that a
specialised Minister would be needed to represent
his country. In this conneetion, a theory was put
forward which will perhaps not be viewed with
disfavour by all those here present, the theory
that the permanent representatives would be of
ministerial rank, would attend cabinet meetings
in their respective countries and then return to
Brussels. My colleagueg must be forgiven for
considering, too, that to safeguard the unity of
foreign policy, permanent representatives of
ministerial rank should neverthelesB remain
under their authority. And then, as President
Pompidou said, as ite eompetence is er,larged and
consolidated, it is not out of the question that the
Minister representing his country in Brusselg
woulcl beeome a Minister in the confederation,
where there would be a eonfederal govemment,
all the elements of the problem then consequently
being changed. That is my seeond general
remark.
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de lEurope, de mobiliser la technologie de l'Eu-
rope, d.'asseoir f influenee de l'Eumpo pour ac-
complir des desseins 6lev6s. I-,a Grande"Bretagne,
da^ns l'Europe, ne sera pas longue d relever le
d6fi.
Source: Assombl6e de I'U.E.O. (Traduction U.E.O.).
56. Ddclarqlion fatte pal. IW. Sdtumann,Minlstre fralqats des afraires Atrangdras,deuont l'Unlon dc la pnesse 6trwtgdrc en
Belgique d Bruxells
2 narc 7977
(Entrait)
Question: 1\[. le Ministre, vous avez parl6 avec
vos coll0gues, hier au d6jeuner, je crois, des
plans du Pr6sident Pompidou sur le futur de
l'Europe. Pourriez-vous nous donner quelques
cl6tails ?
Rdponse; C'est tout i fait exact, le tl6jeuner
que nous avons eu hier a 6t6 congacr6 pour
l'essentiel i une discussion sur la conf6rence de
presse du Pr6sident Pompidou et sur les perspec-
tives qu'il a ouvertes i I'Europe. Alors, je vais
vous donner mes impressions : je voudrais les
donner demain au Pr6sident de la E6publique,je vous les donne d6ji. D'aborcl, il y a une chose
qui m'a beaucoup frapp6 : c'est qu'aucune doc-
trine n'a 6t6 oppos6e par aucun de mes collEgues
d Ia doctrine du Pr6sident Pompidou. Ira doc-
trine du Pr6sident Pompidou est une doctrine
conf6d6raliste. Il a expos6 eette doetrine eonf6-
d6raliste en lui ouvrant de tr0s larges perspec-
tives et aueun de mes colldgues n'a dit hier :
nous n'approuvons pas cette doctrine, nous en
pr6f6rons une autre. Parlons net: il fut une
6poque, je l'ai connue, je l'ai m6me connue comme
membre du gouvernement, or) eertains 6nongaient
Itrypoth0se selon laquelle l'embryon du futur
gouvernement europ6en pourrait 6trc la Com-
mission. Dans son diseours, d.ans sa conf6rence
de presse plus exactement, M. Pompidou a rendu
un hommage parfaitement m6rit6 i Ia Commis-
sion en g6n6ral, i, l'aetuelle Commission et i son
actuel pr6sident en particulier. Mais il est bien
6vident que, pour lui, l'embryon du gouverne-
ment europ6en dont il r6ve et qu'il annonce, un
gouveraement conf6d6ral europ6en, c'est le
Conseil des Ministres. La th0se ancienne qui, i Ia
lumiEre de l'exp6rienee, m'apparalt d'ailleurs
comme une thdse surann6e, cette th0se hier n'a
pas trouv6 de dGfenseur.
Est-ce que cela veut dire que cette forme d.e
raisonnement n'entrait pas dans le cadre de notre
d6jeuner ou de notre colloque, je n'en sais abso-
Iument rien ; je ne peux pas m'avancer au-deld,
de mon r6cit, mais je suis tr0s frappd par le fait
qu'aucune doctrine n'a 6tA oppos6e i celle-li.
Deuxidme observation : mes colldgues se sont trEs
vivement int6ress6s, en revanche, i lhpplication
possible de la doctrine conf6d6raliste qui a 6t6
6nonc6e, d6finie par le Pr6sident Pompidou. Je
ne viole, je crois, aucun secret en disant que mes
colldgues, dans leur ensemble, verraient d'un
mauvais eil le fractionnement de 1'autorit6 clu
ministre des affaires 6trangdres, c'est-il-dire la
cr6ation d'un minist0re d.es affaires europ6ennes
distinct du ministdre des affaires 6trangdres. Je
vous dis franchement, i titre personnel, je crois
qu'ils ont parfaitement raison. Je prends un paJrB
comme le Luxembourg, eomme la Belgique, un
pays comme la Hollande : leurs int6r6ts ne sont
assur6ment pas limit6s i lDurope, mais les pro.
bldmes europ6ens constituent l'essentiel de leurs
problimes. Que resterait-il e un ministre des
affaires 6trangdres stl y avait un ministre des
affaires europ6ennes distinct de lui ? Quelqu'un
a m6me dit que le ministre des affaires 6tran-
gdres deviendrait un sous-seerdtaire d'Etat du
ministre des affaires europ6ennes. C'est peut-
6tre moins vrai en Italie, moins vrai en AIle-
magre, moins wai en France, mais c'est vrai
dans une certaine mesure ; en tout cas il ne peut
pas y avoir de fraetionnement de la politique
6trangdre. En revanche, on peut parfaitement
imaginer que Ie d6veloppement progressif des
comp6tences de la Communaut6, et par voie de
cons6quence le d6veloppement progressif des
comp6tences du Conseil des Ministres, fassent
que le Conseil des Ministres de la Communaut6
soit tellement charg6 de besogne qu'il faille
n6cessairement un ministre sp6cialis6 pour y
repr6senter son pays. Et li, une hypoth6se a
6t6 6mise qui ne dEplaira peut-Gtre pas d tout
le monde i cette table, c'est ltypothdse selon
laquelle les repr6sentants permanents auraient
rang minist6riel, viendraient sidger dans les
Conseils des Ministres de leurs pays respeetifs
et regagneraient ensuite Bruxelles. Mes eolldgues,
pardonnez-leur, estiment d'ailleurs que pour la
sauvegarde de l'unit6 de la politique 6trangdre,
Ies repr6sentants permanents ayant rang minirs-
t6riel dewaient cependant demeurer sous leur
autorit6. Et puis, au fur et i mesure, comme lh
dit le Prdsident Pompidou, que l'6largissement
et la consolidation des comp6tences s'affirme-
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Finally, a third theory was put forward, andI repeat it so that my account will be quite
complete. It was wondered whether a six months'
term of office as President was not too short.
Woultl it not be clesirable for the presidenc5, to
be on a yearly instead of a six-monthly basis,
which would in a way eonsolidate the European
nature of the post ? I will not say which Minister
put forward this view, he ean sey so if he likes,
but you will already have understood that it
was not me, for I think there is some contradiction
between this proposal and the previous one. If
foreign policy is not divided up and until further
notice a countryh head of delegation to the
Council of Ministers of the Community is to be
the Minister for Foreign Affairs, I think it would
be difficult for him to manage the two jobs for
more than six months. f can tell you that this
already means quite a considerable feat of acro-
bacy. You can see from what I have said, whieh,
believe me, is very complete, horv much Mr.
Pompidou's proposals interested my eolleagues.
Moreover, it is not out of the question that some
of them will have remarks to make in the form
of questions or comments and that their remarks
will be considered both by the French Govern-
ment and by President Pompidou himself antl
that we shall take them fully into aceount in the
development of political co-operation.
The question which has just been put may
perhaps be linked to a certain extent with the
previous question. And perhaps if the confederal
formula defined by the French Head of State
does not for the time being eall for any basie
criticism from the Minister for Foreign Affairs
of the other countries it is due to our sincere
wish to enlarge the Community and the fact that
this political prospect seems the most compatible
with enlargement.
Question.' How will the rtep be taken between
"European Ministers" belonging to national
governments and membership of a confederal
government ?
Answer; This small step will not be taken by
decree or by legal decision. It wiII have to follow
naturally, i.e. from the development of Commun-
ity competence and the consequent development
of the competence of the Council of Ministers
of the Community. You know we have an empi-
rical and evolutive concept of things ag events
have confirmed. Antl it was moreover on the
basis of this evolutive and empirical concept that
the President of the X'rench Republic 
- 
I notice
that no one contradieted him on this point 
-upheld the idea of unanimity. All my colleagues
told me even before yesterday's lunch that they
were struek by the President of the Republic's
comparison between the Council of Ministers of
the Community and coalition governments. When
a decision is taken in a coalition government
which has a majority and a minority, Mr.
Pompidou said that one of two things must
happen : either the minority gives in and there
is no problem or it d.oes not give in and out it
goes. This is what has just happened in Norway,
for instance. ft happens in all countries which
have coalition governments and tr'rance, which has
a semi-parliamentary, semi-presidential constitu-
tion, and. where power is invested direetly by
univercal suffrage in the person of the Eead of
State, is no exception to this rule. We too have a
eoalition government. AII the western countries
have coalition governments except, among the
applicant countries, Britain. It has happened that
some of us have no longer had a coalition govern-
ment, like France in 1958 ; this was also the
case in Germany under Adenauer, whose party,
the CDU, had an absolute majority for a time ;it also happened in Belgium for a time and., to
emphasise how unwual the situation was, our
Belgian friends called the majority, if my
memory is correct, the "homogeneous" party
beeause there was a homogeneous government.
But it may be said that coalition governments are
the rule. But I do not wish it on our English
friends to fall in with this when they join the
Common Market since it is always better to have
a homogeneous government than a coalition
government. Eowever, that is how it is, there
are too many political families, particularly in
the l-atin countries, for things to be otherwire.
Therefore, the coalition government depends on
the minority bowing to the majority or resigning.
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raient, on ne peut pas erelure lg rnrrnent of legrnistry charg6 de rcpr,fuenter sot pays il
Brurelles deviendrait le ministre de }a cbni6a6-
ration, oil il y aurait un gouvernementconf6d6ral
et or), i ce moment-li par cons6quent, toutes le6
donn6es du probldme se trouveraient modifi6es.Voili la deuxiDme observation g6n6rrte que j,ai
rccueillie.
Et enfin, une troisi0me hypoth0re a 6t6
6rronc6e (je le dis pour 6tre absoiumdut complet
dans ma narration). Cette troisiEme hypothise
a 6t6 La suivante : est-ce que six mofu de presi-
dence ce n'est pas trop court ? Est-ce qu;il no
serait pas souJraitable qu€ Ia pr6sidence soit
assur6e i tour de r6le, non pas porrr six moie
mais pour un an, ce qui consolideriit en quelque
sorte le caractdre europ6en de la fonction ? Je
ne cite pas celui dee ministres qui a 6lonc6 cette
hypothdse, je lui laisse le soin de le dire s? Ie
so-uhaite mais, vous avez d6ji eompris que ga
n_'6tait-pas moi, car je crois qu,il y a quelque
chose de contradictoire entre la propoition pr€-
c6dente et celle-Ii. Si la politique ert6rieu"e n,est
pas fractionn6e et si, jusquh nouvel ord.re, le
chef de Ia d6l6gation d'un pays au Conseil des
Ministres de la Communaut6 doit 6tre 16 minffip
des affaires 6trangdres, je crois qutl lui seraitdifficile de cumuler les deux chirger pendant
plus de six mois. D6ji, vous pouvez mton croire,
cela suppose un effort acrobatique asez eonsi-
d6rable. Vous voyez par ce r6cit, qul est trts
complet, je vous en donne ma parole dhonneur,
combien les propositions de M. pompidou ont
int6ress6 mes colldgues ; il n,est d,ailhurs pas
exclu que certains d'entre eux pr6ei*nt leurs
observations sous forme de questions, sous forme
de remarques et que ees obsenrations soient exa-
min6es i, la fois par Ie gouvernement frangais et
par Ie Pr6sident Pompidou lui-m6me, et que nous
soyons amen6s d en tenir compte, d, en tenir
m6me 
-le _plus grand compte, dans le d6veloppe-ment de la coop6ration politique,
Peut-Gtrrc, d'ailleurs, que La question qui vient
d'6tre pos6e ee relie dans une certaino mesuriei la question pr6c6dente. Et peut-Gtre que, si
la formule conf6d6rale, d6finie par Ie chef de
I'Etat frangais, n'appelle pour le moment du
moinc aucune critique de fond de la part des
ministres des affaires 6trangdres des autres pays,
peut-Gtre cela tient-il i ce que nous avons tous
le plus vif d6sir de parvenir d l'6largisscment et
que cette perspeetive politique est celle qui appa-
rait le plus ais6ment compatible avec I'6largisse-
ment.
Questinn : De quelle fagon un pas serait-il
franchi entre I'appartenance des < ministres
europ6ens > anx gouvernements nationaux et une
appartenance i un gouvernement conf6d6ral ?
Bdponsa; Ce petit pas, on ne le d6er6tera pas,
on ne le franchira pas en vertu d'une d6cisionjuridique. Il devra proe6der de la nature des
ehoses, c'est-i-dire du dweloppement des comp€-
tenees eommunautaireg et par voie de eons6-
quence du d6veloppement de Ia eomp€tence du
Oonseil des Ministres de la Communaut6. Yous
savez que nous avons une eonception empirique
et 6volutive des ehoses, qui a dhilleurs 6t€ eonfir-
m6e par 1'6v€nement. Et c'est au nom, drailleurE,
de cette conception 6volutive et empirlque que
le Pr€sident de Ia R6publique X'rangaise 
- 
je
remsrgue que personne ne l'a eontredit $rr ee
point 
- 
a d6fendu la thdse de l'unanimit6. Tous
mes eollBgues ont 6t6 frapp6s, ils me l'ont tous
dit avant m6me le d6jeuner dhier par la compa-
raison que Ie Pr€sident de la R6publique a 6tablie
entre le Conseil des Ministres de la Communaut€
et les gouvernements de eoalition. Quand, dans
un gouvemement de coalitim ofi iI y a une
majorit6 et une minoritd, une dGcision est prise,
de deux choses I'une, a dit M. Pompidou: Ia
minorit6 s'ineline et il n'y a pas de probleme ou
elle ne s'ineline pas et elle den va. C'est ce qgi
vient de se passer, par exemple, en NorvEge. C,est
ce qui se passe dans tous les pays orl iI y a des
gouvernements de eoalition et la Franee elle-
, 
m6me, qui a une constitution mi-parlementaire,
mi-pr€sidentielle et or) le pouvoir procdde directe-
ment du suffrage universel dans Ia personne du
chef de I'Etat, n'6ehappe pas i eette rEgte. Nonrs
avons aussi un gouvernement de eoalltion. Tous
les pays oceidentaux ont des gouvemements de
eoalition i l'exception, parmi les pays candldats,
de Ia Grande-Bretagne. Il est arriv6, d'allleur.s,
que certains d'entrc nous n'aient plus de gou-
vernement de coalition: cela a 6tE Ie caB en
France en 1958 ; cela a 6t6 le cas en Allemagne
sous Adenauer dont le parti, la C.D.U., a eu Ia
majorit6 absolue pendant un certain temps ; cela
a 6t6le cas en Belgique pendant un certain temps
et, pour souligner Ie caractdre inhabituel de cette
situation, nos amis Belges appelaient, iI m'en
souvient, I ce moment-li, Ie parti majoritaire :
les < homogdnes >>, parce qu'il y avait un gou-
vernement homogdne. Mais enfin, on peut dire
que Ie gouvernement de coalition est la rtgle. Je
ne souhaite d'ailleurs pas i nos amis Anglais,
quand ils seront entr6s dans le March6 commun,
de se soumettre i cette rEgle, car il vaut toujours
mieux avoir un gouvernement homogdne qu'un
gouvernement de coalition. Enfin, c'est comme
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Suppose that the minority in the Council of
Ministers of the Community refuses to give in
and resigus. Therc woultl be no more Europe,
all would be over, everything dashed to the
ground, there would be no more Community, no
kind of European organisation. From the moment
this assumption is excluded, then, all ideological
eonsiderations apart, the unanimity rule for
important matters naturally follows. This is why
it is quite wrong to be surprised that Europe
has taken its biggest steps sinee the Lurembourg
resolution. Not only is this not illogical, it is
absolutely logical, for it is since it has become
necessary to agree in order to make progre$t
that it has become essential to reach unanimous
egreement insteatl of putting off the difficulties
and that political 'will, wherever there is one,
finally prevails. If there were no political wiII,
there would be nothing. From the moment poli-
tical will exists, the unanimity rule for important
matters is an irreplaceable stimulus, as we saw
during the night of 21st to22nd, April. Remember
that when we were on the point of reaching
total agreement on completion some of our parG
ners said they could not subseribe to it without
rules for tobacco or for wine. If there had been
no politieal will, tobacco and wine would merely
have been feeble exeuses for disagreeing. As therrc
was political will, these were not pretexts but
real difficulties. We analysed them objectively
and in a few hourt reached an egreement which
was satisfactory, or acceptable, to all. The pros-
pects opened up by Mr. Pompidou were worked
out in relation to this objective reality.
u;;", ,'Mrniatry for Foreign ,Affairs, Paris (WEU
tra,nslation).
57. h*rutant of Mr. Pompidou, Prcsldent
of the French Republlc, on BBC telcoislon
17th May 1971
(Ertract)
Question; Mr. President, General de Gaulle spoke
of a European Eumpe, it is the Europe that you
want to build, it is that into which we want to
enter. flow do you interpret this European
Europe ?
Answer; It is very simple. A European Europe
is a Europe in which decisions concerning it a^re
made within it.
That is my definition of a European Europe.
Question.' Nevertheless, recently there have been
examples of European governments which, having
to resolve vital problemn, made national decisions
rather than European or Community deeisions.
What are the consequences of this attitude ?
Answer.' I have stated the rule, the principle ;
then, there are habits which are often batl habits.
We talk about a European Europe ; if decisions
are taken by oue country alone and not within the
Community, from then on there is no Europe
properly speaking. If decisions are taken under
the influence and under the guidance of a non-
Europea,n country, even if they are taken by the
Community, then they are not European deei-
sions.
There has to be a Europe and it has to be
European ; that means the members of this
Europe have to act together as if they were a
community and they wiII have to act independent-
ly of outside pressure without of course ignoring
the outside world.
Questi,on.' Could you envisage a sufficiently con-
certed, a sufficiently unanimous Europe acting
as a kind of third power with regard to the super
powers ?
Ansuer; f do not think that is the objective we
should set ourselves because if we do it will
impede progress in Europe. We must not try to
make Europe a counterbalance. AIso this Europe
has to have very close ties with the outside, it has
to maintain ties with the United Stetes, this is
obvious. Besides we have an alliance with the
United States and many common interests, rela-
tions and business clealings with it. tr'urthermore,
this Europe cannot ignore Eastern Europe which
is its immediate neighbour and. with whom it has
to develop trade and. try to cneate security.
For all these reasons I believe Europe's
principal objective must be to be itself. After-
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ga, iI y a une trop grande diversit6 de familles
politiclueg notamment dans nos pays lating pour
qu'il puisse en 6tre autrrement. Done, le gouverne-
ment de eoalition nepose sur la sounission de la
minorit6 d la rdgle tle Ia majorit6 ou Ia d6mission
de Ia minorit6.
Supposons qu'au Conseil des Ministres de IB
Communaut6, la minorit6 refuse de s'incliner et
qu'elle s'en aille. Il n'y a plus d'Europe, tout est
fini, tout est par terre, il n'y a plus de Commu-
naut6, il n'y a plus aucune esp0ce d'organisation
europ6enne. Du moment que eette hypothEse est
exclue, eh bien, toute eonsid6ration id6ologique
mise i part, la r0gle de l'unanimit6 rur les pro-
bl0mes importants d6coule de Ia nature des
ehoses. Et voill pourquoi on a bien tort tle s'&on-
ner quand on constate que c'est depuis la r{solu-
tion de Iruxembourg que lEurope a franchi des
pas consid6rables. Non seulement ce n'est pas
illogique, e'est al'une logique absolug car c'est
depuis qu'rl est n6cessaire de s'entcndre pour
progresser, qu'il faut i tout prix s'entendre et
pawenir i un accord unanime au lieu d'ajourner
les difficult6s, que la volont6 politique, rlds lorc
qu'elle existe, finit par pr6valoir. S'il n'y avait
pas de volont€ politique, il n'y aurait rien. DEs
lors que la volont6 politique est 1i,, la rBgle tle
I'unanimit6 $rr les probldmes importants est un
stimulant et un stimulant irremplagable: nous
l'avons bien vu dans la nuit du 2L at 22 avil.
Rappelez-vous, lorsque au moment ofi. nous 6tions
sur le point d'aboutir d un aeeord. total sur
l'achEvement, eertains de nos partenaines ont dit
qutls ne pouvaient pas souscrire i eet aceord
sans un rDglement sur le tabac, sans un rEglement
sur le vin. S'il n'y avait pas eu de volont6 poli-
tique, Ie tabac et le vin n'auraient 6t6 que de
mauvais pr6textes pour aboutir d un dEsaeeord.
Comme iI y avait une volont6 politique, ce n'6tait
pas des pr6textes mais des difficultEs r6elles.
Nous les avons analys6es objeetivement et nous
avons abouti au bout de quelques heures d un
aecord. satisfaisant pour tous, ou acceptable par
tous. C'est par rapport i, cette r6alit6 objective
que les perspeetives ouvertes par M. Pompiclou
*r u.T.T:"tr*'
Souren: MiaistAre des a,fioir.es 6truarg6ree, Pa,ris.
Question; M. le Prdsiclent, le G6n6ral de Gaulle
avait parl6 d'une Europe europ6enne, e'est l'Eu-
rope que vous voulez faire, c'est eelle dans la-
quelle nous ddsirons entrer. Comment est-ce que
vous interpr6tnz cette Europe europ6enne ?
Rdponse.' C'est tr0s simple. Une Europe euro-
p6enne, c'est une Europe dans laquelle les d6ci-
sions qui la eoneernent sont prises dans son sein.
Voili ma il6finition de I'Europe europ6enne.
Question: N6anmoins, il y a eu r6cemment des
exemples de gouvernements europ6ens ayant d
r6soud.re des probl0mes vitaux qui ont pris des
solutions plut6t nationales qu'europGennes ou
communautaires. Quelles sont les cons6quences
de cette attitude ?
Rdponse: J'ai donn6 la rdgle, le principe, et puis
il y a les habitudes qui sont souvent mauvaises.
Nous disons Europe europ6enne ; si les d6cisions
sont prises par un pays isoldment, en dehors de
la Communaut6, i ce moment-ti, il n'y a, pas
d'Europe i proprrement parler. Si elles sont pri-
ses sous l'influence et sous la direction tl'un pays
6tranger d l'Europe, m6me si elles sont prises
par Ia Communaut6, elles ne sont pas euro-
p6ennes.
II faut i la fois qu'il y ait I'Europe et qu'elle
soit europ6enne, c'esLi-dire que les membres de
cette Europe agissent de fagon eommunautaire,
ensemble, et qutls agissent ind6pendamment des
pressions ext6rieures, sans ignorer pour autant
le monde ext6rieur, bien entendu.
Question.' Est-ce que vous poumiez envisager
une Europe suffisamment concert6e, suffisam-
ment unanime, pour agir eomme une esp0ee de
troisidme force i l'6gard des Supergrands ?
Rdponse.' Je ne crois pas que ce soit l'objectif
i se donner, parce que si on se le donne, on con-
trariera le progrds de l'Europe. fl ne faut pas
chercher i faire de l'Europe un contrepoids. Cette
Europe d'ailleurs cloit avoir des liens trEs 6troits
avec l'ext6rieur, elle doit garder des liens avec les
Etats-Unis, c'est 6vident. D'ailleurs, nous avong
une alliance avec les Etat+Unis et beaucoup d'in-
t6r6ts communs, de relations et d.'6ehanges d'af-
faires, et, d'autre part, elle ne peut pas ignorer
l'Europe de l'est qui est sa voisine imm6cliate et
avec laquelle elle doit d6velopper ses 6changes et
essayer de cr6er la s6curit6.
Pour toutes ces raisons, je crois qu51 faut
donner i l'Europe corlme son objeetif principal
67. Interuleut tdlAolsde accplrile
par M, Pompldou,Pr&tdsrt Al U nlpublique
Frongalse, d la BBC
17 m,al 1971
(Eatroit)
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wards wo will qoo what r6io it playe and eould
play vi+i-vio others.
Swre4: French Embasy, $ew York.
53. De,qlardiqf, fupt4d by tllr PFeqUcn to.l
Committee of tlrc WEU ,4sembly and trcns-
lmittsd to the Eeq6 of Wa or of Gotntnment
and tlrc Mlnisters for Forclgn Afiairc of the&tlrlr lllBU metnhcr countria tahhg pafi ln
t !G Furds sammff conference
16th Octobet 1972
The Presidential Committee of the Assembly
of WEU,
Hoping that the nine countries which will
take part in the European summit colferenee will
achieve substantial results in the economic and
monetary fields and in regayd to institutional
matters ;
Hoping that they will be able to agrsee on a
Eu,ropean polioy in reepeet of the conference on
seeunity and eo,operation in Europe and thsir
relations with Eastern Europe, the organisation
of the international monetary system, trade
problcrns and assistance to the third worlcl ;
RecaUiag that the aodified Brussels Treaty
ip the juridical baeis of any European under-
taking in the field of defenee &nd, consequently,
of disarmament and security in Europe and that
the detresatiotr of sorne of \YEU'o responsibilities
to NATo is mer'ely a temporary na.easure that
uuy always be repeahd,
Unors rrm Ifueos or Sr.e.re aND oF Gownx-
lcrr{T AND rrm Foneren Mstrsrsns oF METVTBER
corrNTnrns or 'Wp$cenN ErrnopseN UNpN
IYEQ wn.r. TAI1p FAEtt E{ Trilr EUnOppAll SUlc-
UIT CONFTRDNOE,
1. To ensure (hat the qodified Brussels Treaty
is not called in que$tio4 ip negotiations within
Europe or between WEU member countries and
tbird 'countries. ;
2: To ensure that at all evsnts the troaty will
oontimre to be apptried in fir,l} ;
3. To ensure that WEU retains its full respon-
sibilities so long as they have not been assigned
fur treotlr. tg ather Europeon orga4{ratione i
4. To pay the gneatest attention to keeping the
Aseembly inforcned and increasing opportunitiee
for a dialogue with it on all mattBrs affecting the
application of the modified Brmsels Tleaty, the
WEII A.sembl}, remainirng tn atrl easeg the real
forum for parliamentary consideration of defenee
qugstions and relevant fonergn golicy matters as
long as there has been no transfer of respon.
sibilities as mentionerl in parag"aph 3.
aoca.' WEU Assombly, Poris.
59. Deetqrctfon issged afiet tle nwtlrg of
4cq6 of Stdc er of @fEr|wne,id of tfu
aemf,er oosntrce of thc et@ed. Commwfig6
Por&r
ltst Octobet tgllp n
(pdracts)
The Heacls of State or of GoverBmen{ of the
eountni€s of the enlarged Conmunity, meeting
for the first time on 19th and 20th October in
Paris, at the invitation of the Pr.esident of the
Freneh Republie, solemnly deelare :
At the moment when enlargernent, decided
in accordanee with the rulee ia the treaties and
with reryect for what the six original member
States havo already achicved, is to becorne e
reality and to gtve e new dimesnsion to the Com-
munity;
4t a time when world evelts are profoturdly
chaqging the international *ituation ;
I{orv that there is a g;eqeral deaire for d6teute
and co-operation in respmse tp the interest apd
the wighes of all peoples ;
Now tha,t seriqEs mo!,etqry and trads prob-
ler4s require a seareh for las.ting solutions that
will favour growth with stability I
Now that nany derolop.ine eountries see the
gap widening between themselves and the indus-trial nations. and alafun with irlrtifioction an
increaae in aid aad a fainer ute qf wealth ;
Now that the tasks of the Community are
growing, and fresh reoponsibilities arc being laid
upon it;
rol
I
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d'6tre elle-m6me, et c'est apr0s qubn verra le
r6le qu'elle joue ou qu'elle pourra jouer par rap-
'""::.i autres'
Source: MinistAre dos affaires 6tra,ng6re, Paris.
58. IHclurodlon adoptde par le Comitd da
Prdsiden|s de l' Asembl4e de l' U E,O, et trornr.-
mise aux clufs d,'Etat ou de gouuarrlr,nrrlnt et
cux min{strec des afialree dtrangdtts dee sept
pays membtvs participant d la confdrence au
aommet & Parts
16 octobre 1972
Lle Comit6 des Pr6sidents de l'Assembl6e de
l'u.8.o.,
Esp6rant que lm neuf pays qul prendront
part i la conf6rence europ6enne au s)mmet par-
viendront i r6aliser des progrds substentiels, tant
dans Ie domaine 6conomique et mon6taire que
dans eelui des institutions;
Dsp6rant qu'ils seront en mesure de d6gager
une politique europ6eme d, propos & la conf6-
rence sur la s6curit6 et la coop6ration en Europe,
d.e leurs rapports avec I'Europe de l'Est, de lbr-
ganisation d'un systdme mon6taire international,
des probldmes commerciaux et de I'aide au tiers
monde ;
Bappelant que le Trait6 de Bruxelles modi-
fi6 constitue la base juridique de toute entreprise
europ6enne en matidre de d6fense et, par cons6-
quent, de d6sarmement et de s6curit6 en Europe et
que la d6l6gation A I'O.T.A.N. de certaines eom-
p6tences de l'U.E.O. ne eonstitue qu'une mesure
de eirconstance, toujours r6vocable,
PRru rNsr^lurvrnNT rJEs cmrs D'ETAT ET DE
GOTIVERINEMENT ET I'ES MINISTRES DES AXI'AIRES
frneNainos DEs pAys op I'U.E.O. etrr pAnrr-
cTPERoNT e le comfnElcp AU soMugr
1. De veiller d ce que le Trait6 de Brurelles mo-
difi6 ne soit mis en cause dans aucune n6gocia-
tion entre pays europ6ens ou entre les membres
de I'U.E.O. et de tierces puissances ;
2. De veiller i ce que le trait6 continue i 6tre,
en tout 6tat de cause, int6gralement appliqu6 ;
3. De veiller i ce que I'U.E.O. conserve toutes
ses compdtences tant qu'elles n'auront pas 6t6 at-
tribu6eg par voie de trait6, i d'autres organisa-
tions europ6ennes;
4. D'apporter le plus grend soin I informer
l'Assembl6e et de multiplier les occasions de dia-
loguer avec elle sur toutes les questions eoncer-
nant l'application du Traitd de Bruxelles modifi6,
l'Assembl6e de I'U.E.O. demeurant, en tout 6tat
de cause, le v6ritable centre de d6lib6ration parle-
mentaire sur les questions de d6fense et les ques-
tions de politique 6trangdre qui y touchent, lant
que Ie transfert 6voqu6 au paragraphe 3 n,a pas
6t6 r6alis6.
Source: Assombl6e do I'U.E.O,, Paris.
59. Ddclardion adoptde d t,issue de la anfd-
rence des chefs d'Etat ou de gouaernement
des poys membres de la Commwlrluhd dlargte
d Pords
27 octobrc 7922
(Ertrai,ts)
IJes chefs d'Etat ou de gouvernenent des
pays membres de la Communaut6 6largie r6unis
pour la premi0re fois les 19 et 20 octobre i Paris,i I'invitation du Prdsident de la R6publique
tr'rangaise, d6clarent solennellement ce qui suit:
Au moment or) l'6largissement, d6cid6 con-
form6ment aux rdgles 6tablies par les trait6s et
dans Ie respect de I'ceuvre d6ji accomplie par les
six Etats membres originaires, va devenir une
r6alit6 et donner i la Communaut6 europ6enne
une autre dimension ;
Alors que se produisent dans le monde des
6v6nements qui transforment profond6ment Ia si-
tuation internationale ;
Alors que se manifeste une aspiration g6n6-
rale i la d6tente et d Ia coop6ration qui r6pondi l'int6r6t et au d6sir profond de tous les peuples ;
Alors que des difficult6s pr6occupantes d'or-
dre mon6taire ou collmercial imposent la recher-
ehe de solutions durables favorisant l'expansion
dans la stabilit6 ;
Alors que de nombreux pays en voie de d6-
veloppement voient se creulrer I'6cart qui les s6-
pare des nations industrialis6es et revendiquent i
bon droit un accroissement des aides et une plusjuste utilisation des richesses ;
Alors que les tdches de la Communaut6 s'ac-
eroissent et que de nouvelles responsabilit6s lui
sont confi6es;
I0r
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The time has come for Europe to recogrrise
clearly the unity of its interests, the extent of its
capacities and the magnitude of its duties;
Europe must be able to make its voice heard
in world affairs, and to make an original con-
tribution eommensurate with its human, intel-
lectual and material resources. It must affirm its
own views in international relations, as befits its
mission to be open to the world and for progness,
peace and eo-operation.
To this enil :
(i) The member States reaffirm their determina-
tion to base the development of their Community
on democtacy, freed.om of opinion, the free move-
ment of people and of ideas and participation by
their peoples through their freely-eleeted repre-
sentatives.
(ii) The member States are determined to streng-
then the Community by establishing an economie
and monetary union, the guarantee of stability
and growth, the foundation of their solidarity
and the indispensable basis for social progress,
and by ending disparities between the regions.
(iii) Economie expansion is not an end in itself.
Its first aim should be to enable disparities in
living conditions to be redueed. It must take place
with the participation of all the soeial partuers.
It should result in an improvement in the quality
of life as well as in standards of living. As befits
the genius of Europe, particular attention will be
given to intangible values and to proteeting the
environment, so that progress may really be put
at the service of mankind ;
(io) The Community is well aware of the problem
presented by continuing underdevelopment in the
world. It affirms its determination within the
framework of a world-wide poliey towards the
developing countries to increase its effort in aid
and technical assistanee to the least-favoured
people. It will take particular account of the con-
cerns of those countries towards which, through
geography, history and the eommitments entered
into by the Community, it has speeific respon-
sibilities.
(u) The Community reaffirms its rletermination
to encourage the development of international
trade. This determination applies to all countries
without exception. The Communlty is ready to
participate as soon as possible, in the open'
minaea spirit that it has alneady shown, and
according to the procedures laid tlown by the
IMF anrl the GATT, in nogotiations based on
the principle of reciprocity. These should make
it possible to establish, in the monetary and com'
mercial fields, stable and balanced economic rela'
tions, in which the interests of the developing
eountries must be taken fully into account.
(uc) The member States of the Community, in the
interests of good neighbourly relations which
should exist anong all Eumpean countries
whatever their r6gime, affirm their determina-
tion to pursue their policy of d6tente and of
peaee with the eountries of Eastern Europe,
notably on the occasion of the conference on
security and eo-operation in Europe, and the
establishment on a sound basis of a wider eco-
nomic and human co-operation.
(uii) The construction of Europe wiII allow it,
in conformity with its ultimate political objec-
tives, to affirm its pertonality while remaining
faithful to its traditional friendships and to the
allianees of the member Stateg and to establish
its position in world affairs as a distinct entity
determined to promote a better international
equilibrium, respecting the principles of the
Charter of the United Nations. The member
States of the Community, the driving force of
European construction, affirm their intention to
transform before the end of the present decade
the rvhole complex of their relations into a
'*:::llunion
P oli,t i,cal co - o p er ation
L4. The Heads of State or of Government agreed
that politieal eo-operation between the member
States of the Community on foreign policy mat-
ters had begun well and should be still further
improved. They agreed that consultations should
be intensified at all levele and that the Eoreigu
Ministers should in future meet four times a yea,r
instead of twiee for this purpose. They corxiderecl
that the aim of their co-operation was to deal with
problems of cunent interrest and, where possible,
to formulate corrmon medium- and long-term
positions, keeping in mind, inter al,ia, the inter-
national political implicatione for and effects of
Community policies under cmstruction. On maL
ters which have a direct bearing on Community
activities, close contact will be maintained with
the institutions of the Community. They agreed
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L'heure est venue pour I'Europe de prendre
une claire conscience de l'unit6 de ses int6r6ts, de
l'ampleur de ses capacit6s et de l'importance de
ses devoirs;
L'Europe doit 6tre capable de faire entendre
sa voix dans les affaires mondiales et de fournir
une contribution originale i la mesure de ses
ressources humaines, intellectuelles et mat6rielles
ct d'affirmer ses propres conceptions dans les
rapports internationaux, conformdment d sa vo-
cation d'ouverture, de progrds, de paix et de co-
op6ration.
A cet effet:
(i) IJes Etats membres r6affirment leur volont6
de fonder le d6veioppement de leur Communaut6
sur la d6mocratie, la libert6 des opinions, la libre
eirculation des personnes et des id6es, la partiei-
pation des peuples par I'interm6diaire de leurs
repr6sentants librement 6lus ;
(ii) I-res Etats membres sont r6solus i renforeer
la Communaut6 en 6tablissant une union 6cono-
mique et mon6taire, gage de stabilit6 st de crois-
sance, fondement de leur solidarit6 et base indis-
pensable du prog0s social, et en rem6diant aux
disparit6s r6gionales ;
(iii) L'expansiou 6eonomique qui n'est pas une fin
en soi, doit, par priorit6, permettre d'att6nuer la
disparit6 des conditions de vie. EIIe doit se pour-
suivre avec Ia participation de tous les partenai-
res sociaux. Elle doit se traduire par une am6lio-
ration de la qualit6 aussi bien que du aiveau de
la vie. Conform6ment au g6nie eurol#en, une
attention particulidre sera port6e aux valeurs
et biens non mat6riels et i la protection de l'en-
vironnenr.ent, afin de mettre Ie progrds au serviee
des hommes;
(tu) I'a Communaut6, consciente du probl0me que
pose la persistance du sou+d6veloppement dans
Ie monde, affirme sa volont6 d'accroitrg dans le
cadre d'une politique globale d I'6gard des pays
en voie de d6veloppement, son effort d'aide et de
coop6ration i I'6gard des peuples les plus d6mu-
nis et en tenant particulidrement compto des pr6-
occupations des pays envers lesquels la g6ogra-
phie, I'histoire et les engagements que la Com-
munaut6 a sign6s lui er6ent des responsabilit6e
sp6cifiques ;
(a) I-la Communaut6 r6affirme sa volontE de
favoriser Ie d6veloppement des 6changes interna-
tionaux. Cette volont6 s'6tend i tous les pays sans
exception. La Communaut6 est pr6te i participer
dans les meilleurs d61ais, avec un esprit ouvert
tel qu'il s'est d6jd, manifestd, et selon les proc6-
dures pr6vues par le F.M.I. et le GATT, i des
n6gociations fond6es sur Ie prineipe cle la r€cipro-
cit6 et permettant de parvenir dans les domaines
mon6taire et commercial i l'6tablissement de re-
lations 6eonomiques stables et 6quilibr6es, et dans
lesquelles les int6r6ts des pays en voie de d6ve-
loppement devront 6tre pleinement pris en con-
sid6ration ;
(ui) Les Etats membres de la Communaut6, dans
I'int6r6t des relations de bon vsieinsgs qui doi-
vent exister entre tous les pays de l,Europe quel
que soit leur r6gime, affirment leur r6solution de
favoriser avec les pays de I'Est du continent, no-
tamment i lbccasion de la Conf6rence sur la S6-
c-urit6 et la Coop6ration en Europe, la poursuite
de leur politique de d6tente et de paix, et l,6ta-
blissernent sur des bases durables d,une plus large
coopEration 6conomique et humaine ;
(uii) Conform6ment d, ses finalit6s politiques, la
construction europ6enne permettra d I'Europe
d'affirmer Ba personnalit6 dans la fid6lit6 i ses
amiti6s traditionnelles et aux allianees de ses
Etats membres et de marquer sa place dans leg
affaires mondiales cn tant qu'entit6 distincte, 16-
solue d favoriser un rneilleur 6quilibre internatio-
nal, dans le respect des principes de Ia Charte
des Nations Unies. Lies Etats membres de Ia Com-
munaut6, 6l6ment moteur de la construction euro-
p6enne, affirment leur intention de transforrner,
avant la fin de I'actuelle flSsennis, l'ensemble de
leurs relations en une union europ6enne.
C o o p ir at ion yt olitique
14. Ires chefs d'Etat ou de gouvernement ont
estim6 que Ia coop6ration politique entre les Etats
membres dans Ie domaine de Ia politique 6tran-
g0re avait d6but6 de faqon satisfaieante et de-
vrait 6tre encore am6lior6e. IIs sont eonvenus
que les consultations seraient intensifi6es i tous
les niveaux, et qu'en partieulier les ministres des
affaires 6trangdres se r6uniraient d6sormais qua-
tre fois au Iieu de deux fois par an i. cet effet.
Ils ont consid6r6 que I'objectif de cette coop6
ration 6tait de traiter des queetions d'actualit6,
et dans la mesure du possible, de formuler des
positions communes i moyen et long terme en
ayant i l'esprit, entre autres, les implications et
les effets dans le donraine de la politique inter-
nationale des politiques communautaires en voie
d'6laboration. Pour les matidres qui ont une inci-
r02
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that the tr'oreign Ministers should produce, not
later than 30th June 1973, a second report on
methods of improving political co-operation in
aecordanee with the Iruxembourg report.
Reinf orcement of insti,tutions
15. The Heads of State or of Government recog-
nised that the struetules of the Community had
proved themselves, though they felt that the
decision-making procedurrcs and the funetioning
of the institutions should be improved, in order
to make them more effective.
The Community institutions and, where
appropriatc, the representatives of the govern-
ments of member States are invited to decide
before the end of the first stage in the achieve-
ment of the economic and monetary union, on the
basis of the report which the Commission, pur-
suant to the resolution of 22nd March 1971, is to
submit before lst May 1973, on the measures
relating to the distribution of competenees and
responsibilities among the Community institu-
tions and. member States which are necessary to
the proper functioning of an economic and mone-
tary union.
They felt it desirable that the date on rvhich
meetings of national eabinets were normally hekl
shoukl be the same so that the Council of thc
Communities could organise itself with a more
regular time-table.
Desiring to strengthen the porvers of control
of the European Parliamentary Assembly, incle-
pendently of the date on which it witl be elected
by universal suffrage under Article 138 of the
Treaty of Rome, and to make their contribution
towards improving its working conditions, the
Eeads of State or of Government, while confirm-
ing the deeision of 22nd April 1970 of the Council
of the Communities, invited the Council and the
Commission to put into effeet without delay the
practical measures designed to achieve this rein-
forcement and to improve the relations both of
the Council and of the Commission with the
Assernbly.
The Council will, before 30th June 1973,
take practical steps to improve its deeision-making
procedures and the cohesion of Community
action.
They invitetl the Community institutions to
recognise the right of the Economic and Social
Committee in future to advise on its own initia-
tive on all questions affecting the Community.
They were agreed in thinking that, for the
purpose in particular of earrying out the tasks
laid down in the different programmes of action,
it was desirable to make the widest possible use
of all the dispositions of the treaties, ineluding
Article 235 of the EEC Treatv.
Europaan union
16. The Ileads of State or of Government, having
set themselves the major objective of transform-
ing, before the end. of tlie present decade and with
the fullest respect for the treaties already signed,
the whole eomplex of the relqtions of member
States into a European union, request the institu-
tions of the Community to draw up a report on
this subject before the end of 1975 for submission
to a summit conference.
Sourez,: Minist'ry for Foreign A.fiaira, Paris.
60. Speeclr by Mr. HarmelrPtestdent-in-Office
of thc Councll, 8r,lgiut Mtut'sto for Foreign
Affairc, at the ltnst sesslon of the Council of
the enhrged Ef,topeon Commwitb.s, Srnssels
16th Janlrary 1978
(Eatract)
Thus, at no point in its history will the
Community face a series of creative tasls as
decisive as these for the future, nor so many
problems which will be eommon to all, since the
member States cannot any longer solve them in
isolation.
lII. Foreign policy
So it is not surprising if these far-reaching
projects and this vast programme raise a number
of questions for third countries. This is the third
aspect of our increasing duties: the Community
wants to be a balancing foree and to make its
eontribution to resolving world-wide problemg
with particular emphasis on those of the develop-
ing countries.
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denee sur les activit6s eommunautairoe, un con-
tact 6troit sera maintenu avee les institutiors de
la Communaut6. Ik sont convenus que les minis-
tres des affaires 6trangdres 6laborenaient d'ici
le 30 juin 1973 un second rapport sur les m6tho-
des permettant dhm6liorer la coop6ration poli-
tique ainsi qu'il avait 6t6 pr6vu dans le rapport
de Luxembourg.
R e nf or c em ent in st it ut i onnel,
15. Lrcs chefs d'Etat ou de gouvernement ont
eonstat6 que les structures de la Communaut6
ont fait leurs preuves, mais ils ont estim6 que les
proe6dures cle d6cision et Ie fonctionnement des
institutions devaient 6tre am6lior6s afin d,en
augmenter l'efficacit6.
I-ies institutions communautaires et, le cas
6eh6ant, Ies repr6sentants des gouvernern€nts des
Etats membres sont invit6s d. arr6ter, avant la fin
de la premi0re 6tape de la r6alisation de l'union
6eonomique et mon6taire, sur la base du rapport
que la Commission devra soumettre avant le
1"' mai 1973 conform6ment i la r6solution du
22 marc 1971, les mesures relatives i la r6par-
tition des compdtenees et des responsabilit6s entre
Ies institutions de la Communaut6 et les Etats
membres qui sont n6cessaires au bon fonctionne-
ment d'une union 6eonomique et mon6taire.
Ils ont estim6 souhaitable I'uniformisation
des dates auxquelles se tiennent eu rdgle g6n6rale
les r6unions des Conseils des Ministres nationaux
afin de permettre au Conseil de la Communautd
de s'organiser de fagon plus r6gulidre.
D6sireux de renforcer les pouvoirs de eon-
tr6le de l'Assembl6e Parlementaire Europ6enne,
et cela ind6pendamment du moment oil, eonfor-
m6ment i l'article 138 rlu Trait6 de Bome, elle
sera 6lue au suffrage universel, et de contribuer
pour leur part d am6liorer les conditims de son
fonctionnement, les chefs d'Etat ou de gouver-
nement eonfinnent Ia d6cision $t 22 avril 1970
du Conseil des Communaut6s. Ils invitent lo Con-
seil et Ia Commission d mettre en <Buwe sans
d6lai les mesures pratiques destin6es i r€aliser ee
renforeement et i am6liorrr Ies rapports tant
du Conseil que de la Commission aveo l,Assem-
bl6e.
Le Conseil prendra, avant le 30 juin 1973,
des mesures pratiques visant h, am6liorer ses pro-
e6dures de d6cision et la coh6renee dg l'action
communautaire.
IIs ont invit6 les institutions de Ia Commu-
naut6 i, reeonnaitre au Comit6 Economique et
Social le droit de rendre d6sormais des avis de
sa propre initiative sur toutes les questions tou-
chant au travail communautaire.
Ils ont 6t6 d'accord pour estimer qu'en vuti
de r6aliser notamment les tAches d6finies dans
les diff6rents programmes d'action, il est inrliqu6
d'utiliser aussi largement que possible toutes les
dispositions des trait6s, y compris l'article 235
du trait€ de la C.E.E.
Uni,on europdenne
16. Les chefs d'Etat ou de gouvernement, s'6tant
donn6 cornme objectif majeur de transformer,
avant la fin de l'actuelle d6cennie et dans le res-
pect absolu des trait6s d6ji souscrits, I'ensemble
des relations des Etats membres en une union
europ6enne, prient Ies institutions de la Com-
munaut6 d'6laborer sur ee sujet, avant la fin de
1975, un rapport destin6 d, 6tre soumis i une con-
f6renee au sommet ult6rieure.
Sotnu: Minist6re dee effairos 6trangbres, Paris.
60. Alloctttlon prononcde par M. Harmel,
Prdstdent en exerclce du Conseil, Minishe
belge des fiahes dtrartgdrcs,, d l'occulon dela premldre sessdon du Cotlr,eil des
Communaatds dlargles d Brlur;ellcs
15 tarutlet 1973
(Eatrait)
Ainsi,i aueun moment de son histoire, la Com-
munaut6 ne se sera trouv6e devant un ensemble
de tiches cr6atives aussi d6cisives pour I'avenir,
ni devant tant de probldmes qui deviennent eom-
muns parce que les Etats membres ne peuvent
plus les r6soudre isol6ment.
III. La politique entdri,eure
Il ne faut pas s'6tonner, dds lors, de ce que
ces grandes actions et ce vaste prograrnme posent
nombre de questions pour les pays tiers. C est
le troisidme aspect de nos devoirs grandissants :
la Communaut6 veut 6tre un facteur d'6quilibre
et apporter sa contribution aux problEmes uni-
versels en soulignant fortement eelui des pays
en voie ile d6veloppement.
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In the immediate future, we are faced with
five specific tasks:
1. In the same spirit rvhich enabled us to con-
clude a series of free trade agreements with the
EFTA non-applicant countries at the end of last
year, we must quiekly find a solution, together
with Norway, to the same trade problems.
2. Resolved to follow a eomprehensive and
balanced policy with all the Mecliterranean coun-
tries, we must define this policy, first to guide
us, then to help us when opening or continu-
ing to maintain a wide network of agreements
with these neighbour eountries of Europe.
3. lVith the prospect of the important con-
ference of European seeurity and co-operation
before us, the Community, for its part, will this
year make a eonstruetive contribution to this
great event.
4. Resolved to ensure the harmonious develop-
ment of world trade, we must define as soon
as possible the most appropriate forms of the
constructive dialogue which we propose to hold
with the United States of America, Japan,
Canada and the other industrialised trading
partners.
5. F inally, as part of the overall development
eo-operation policy, on which we are going to
adopt a programme, we will have to prepane
this year for the renewal of our association agree-
ments with a large number of African States,
and also for the conclusion of agreements which
other developing eountrieg belonging to the
"r,t::. 
Commonwealth, may desire.
Source : Council of the Eumpea"tr Communitiee, Brussols.
61. .dddress by Mr. Ktrrllnger,
Prsldent l\Iiron,s lssistont foriafionaleeurlty affalrc, qt tlo ,Asoctated press
arlnaal lwrcheon, Nqt yorh
29rd Altrlt 1973
(Eatract)
- 
This-year has been ealled the year of Europe,but not beeause Europe was less important -in
1972 or in 1969.
A nnw era
1973 is the year of Europe because the era
that was shaped by decisions of a generation ago
is ending. The suceess of those policies has pro-
duced new realities that require new approaehes:
- 
the revival of Western Europe is an
established faet as is the historic success
of its movement toward economic unifi-
cation;
- 
the East-West strategic military balance
has shiftecl from Ameriean preponder-
ance to near equalitg bringing with it
the neeessity for a new understanding
of the requirements of our common saeu-
"ity;
- 
other areas of the world have grown in
importance. Japan has emergeil as a
major power centre. fn many fields,
"Atlantic" solutions to be viable must
include Japan;
- 
we are in a period of relaxation of ten-
sions. But as the rigid divisions of the
past two deeades climinish, new assertions
of national itlentity and national rivahy
emerge;
- 
problems have arisen, unforeseen a gen-
eration ago, which require new types of
co-operative action. Eusuring the supply
of energy for intlustrialised nations is an
example.
These factors have produced a dramatie
transformation of the psychological climate in the
West 
- 
a change which is the most profound
current challenge to western statesmanship. In
Europe a new generation 
- 
to whom war and its
dislocations are not personal experienees 
- 
takes
stability for granted. But it is leas committed to
the unity that made peace lrcssible and to the
effort required to maintain it. In the United
States, decades of global burdens have fostercd
and the frustrations of the war in South-East
Asia have aceentuated a reluctance to flrstain
global involvements on the basis of preponderant
American responsibility.
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Inevitably this period of transition will
have its strains. There have been complaints ir
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Dans l'imm6cliat, cinq t0ches pr6cises sont
devant noug:
1. Dans Ie m6me esprit qui nous a permis de
parachever, i la fin de lhnn6e derniEre, une
s6rie d.'aeeords de libre-6change avec les pays de
lA.E.Lr.E. non adh6rents, nous devons sans d6lai
arriver avec lia NorvEge d une solution des m6mes
probldmes eommerciaur.
2. D6cirlfu i, mener avec I'ensemble dee pays
m6diterran6ens une politique globale et 6quili
br6e, nous avons il, la d6finir, d'abord poru nous
guider, ensuite lors de l'ouverture ou la pour-
suite d'un vaste r6seau d'accords avec ces pays
voisins de l'Europe.
3. Dans la perspective de l'importante Conf6-
rence sur la s6curit6 et la coopdration europ6en-
ne, la Communaut6, pour ce qui la concerne,
assurera, cette ana6e, sa contribution eonstruetive
i ce grand 6v6nement.
4. D6termin6s i assurer un d6veloppement har-
monieux du eommerce mondial, nous aurong i
d6terminer le plus t6t possible les forrres les plus
appropri6es du dialogue constructif que nous
voulons entretenir avec les Etats-Unis d'Am6ri-
que, Ie Japon, le Canada et les autres partenairrs
commerciaux industrialis6s.
5. Dans Ie eadre enfin rle la politique globale
de coopGration au d6veloppement dont nous ar-
r6tons Ie programme, nous aurons cette ann6e d
pr6parer Ie renouvellement de nos aceords d'asso-
ciation avec un grand nombre d'Etats du eonti-
nent africain, et i, pr€parrer ceux que pourraient
d6sirer d'autres pa,ys en voie de d6r'eloppement
appartenant au Commonwealth britannique.
Source: Consoil dee Communautds eurolr6ennes, Bru-
xelles.
61. Allocttton pronon& par M. Ifislnge4
/as,lstq$ du Pr&ldent JVixon pour Ls fiaires
concernortt h sdcurlll natlonale, aa ddJewrcr
orutttcl de I'Asoclated Press d Nao Yorh
23 aoill 107?
(Ertrait)
Cette ann6e a 6t6 appelde I'ann6o de l'Eu-
rope ; mais ce n'est pas que ltmportanoe de I'Eu-
rope ait 6t6 moindre en,1972 ou en 1969.
Une Are ncuuell,e
1973 est 1'ann6e de l'Europe parce que l'ire
faqonn6e par les rl6cisions prises il y a une g6n6
ration arrive i son terme. IJe suee0s de cette
politique a donn6 naissance d des r6alit6s nou-
velles qui exigent de nouvelles approches:
- 
le rdtablissement de I'Europe occidentale
est un fait 6tabli, tout comme le suech
historique de sa marche vers l'unification
Geonomique ;
- 
l'6quilibre militaire strat6gique Est"
Ouest s'est aedifi6, passant d'une pr6pon-
d6rance am6ricaine I une quasi-6galit6,
et n6cessitant une nouvelle compr6hension
des besoine de notre s6curit6 corrmnne;
- 
d'autres rdgons du monde ont acquis une
importanee nouvelle. Le Japon est tle-
venu un eentre de puissance majeur.
Dans de nombreux domaines, les solutions
< atlantiques >, pour 6tre viables, doivent
comprendre le Japon ;
- 
nous connaissons actuellement une p6rio-
de cle relflchement des tensions. Mais, I
mesure que s'att6nuent les rigides divi.
sions de ces vingt derni0res ann6es, nous
assistons I de nouvelles assertions d'iden-
tit6 et de rivalit6 nationales;
- 
des probldmes, impr6visibles il y a une
g6n6ration, ont surgt et exigent de nou-
veaux modes cl'action et de eoop6ration.
Lr'approvisionnement en 6nergie des na-
tions industrialis6es en est un exemple.
Ces faeteurr ont donn6 lieu d une transfor-
mation speetaeulaire du climat psychologique rG
gnant d I'Ouest, changement qui constitue le tl6fi
le plus s6rieux auquel doive faire face actuelle-
ment la politique occidentale. En Europe, une
g6n6ration nouvelle, tlont I'exp6rience personnelle
ne compnencl pas la guerre et les perturbations
qu'elle apporte, accepte Ia stabilitd comme une
chose allant de soi. Mais elle est moins attach6e
e l'unit6 qui a permis i la pair de s'instsurer et
i l'effort requis pour Ia maintenir. Aux Etats,
Unis se manifeste une r€pugaance i maintenir
un engagement i l'dchelle clu globe sur la base
tl'une prGpond6rance de la responsabilit6 am6ri'
caine, r€pugnance nourrie par des d6cennies ile
fardeaux mondiaux assumfu par Ie pays et acsen'
tu6e par les frustrations d6coulant de la guerre
en Asie rlu Sud-Est.
Il est in6yitable que cette pdriode de transi-
tion donne lieu il des tenBions. Des voix se sont
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America that Europe ignores its wider respons-
ibilities in pursuing economic self-interest too one-
sidedly and that Europe is not carrying its fair
share of the burden of the eommon defence. There
have been complaints in Europe that America
is out to divide Europe economically, or to desert
Europe militarily, or to bypass Europe diploma-
tically.
Our challenge is whether a unity forged by
a common perception of danger can d.raw new
purpose from shared positive aspirations.
In the forties and fifties the task was econo-
mic reconstruction and security against the
danger of attaek. The West responded with cour-
age and imagination. Today the need is to make
the Atlantic relationship as dynamic a force in
building a ne\ry structune of peace, less geared
to crisis and more conscious of opportunities,
drawing its inspirations from its goals rather its
fears.
This is why the President is embarking on
a personal and direct approach to the leaders of
Western Europe. In his discussions with the
Ilea.ds of Government of Britain, Italy, the Fed-
eral Republic of Germany and tr'ranee, the Secre-
tary-General of NATO and other European
leaders, it is the President's purpose to lay the
basis for a new era of creativity in the 'West.
His approach will be to deal with Atlantic
problems comprehensively. The political, militarv
and economic issues in Atlantic relations are
Iinked by reality, not by our ehoice nor for the
tactical purpose of trading one off against the
other. They must be addressed at the highest
level. In 1972 lhe President transformed rela-
tions with our adversaries to lighten the burdens
of fear and suspicion.
out a new Atlantie ehartcr setting the goals for
the future 
- 
a blueprint that:
- 
builds on the past without becoming its
prisoner;
- 
deals with the problems our succes hag
created;
- 
creates for the Atlantic nations I new
relationship in whose progress Japan ean
share.
'We ask our friends in Europe, Canada and
ultimately Japan to join w in this effort.
This is what we mean by the year of Europe.
Problenx in Atlantin relatinnships
The problems in Atlantic relationships are
real. They have arisen in part because tluring the
fifties and sixties the Atlantic community organ-
ised itseH in many differrnt ways in the many
different dimensions of ite eommon enterprise.
In economic relations, the European Com-
munity has increasingly stressed its regioral per-
sonality; the United States, at the same time,
mu$ aet as part of and be responsible for a
wider international trade and monetary system.
In our collective defence, ve are still organ-
ised on the principle of unity and integration,
but in radically different strategic conditions.
Diplomacy is the subject of frequent eonsul-
tations, but is essentially being conducted by tra-
clitional nation States. The United States has
global interests and responsibilities. Our Euro-
pean allies have regional interests. Thme are not
necessarily in confl.ict, but in the new era neither
are they automatically icleatical.
fn short, we deal with each other regionally
and even competitively on an integrated basis in
defence, and. as nation States in diplomacy. When
the various collective institutiens were mdinen-
tary, the potential inconsisterrey in their modes
of operetion was not a prob.lem. But aftar c
In 1973 we can gain the same sense of histo-
rical aehievement by reinvigorating shared ideals
and eommon purposes with our friends. The
United States proposes to its Atlantic partners
that by the time the President travels to Europe
towards the encl of the ye&r, we wiII have worked
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6lev6es en Am6rique pour se plaindro de ce que
l'Europe ignore ses responsabilit6s plus larges
en poursuivant trop unilat6ralement ses int6r6ts
6eonomiques propres, et qu'elle ne supporte pas
une part 6quitable du fardeau de la d6fense com-
mune. On s'est plaint, du c6t6 eurol#en, de ee
que I'Am6rique ait, semble-t-i! d6cicl6 de tliviser
I'Europe sur le plan 6conomique, ou de l'aban-
donner sur Ie plan militaire, ou enrore de la
ndgliger sur Ie plan rliplomatique.
Le probl0me qui se pose est le suivant: une
unit6 forg6e par une perception commune du
danger peut-elle tirer une vigueur nouvelle d.'as.
pirations positives partag6es ?
Dans les ann6es 1940 et 19b0, la t0che qui
s'imposait i nous portait sur la reconstruction
6conomique et le maintien de notre s6curit6 contre
tout danger d'attaque. Ir'Oceident y q fait face
avec courage et ing6niosit6. Aujourclhui, il nous
faut faire de I'Alliance atlantique une force tout
aussi dynamique en vue de l'6dification d,une
nouvelle structure de paix, moins tributaire des
erises et plus consciente des possibilit& qui s,of-
frent, tirant son inspiration de ses objectifs plu-
t6t que de ses eraintes.
- 
C'est pourquoi le Pr6siclent a ailoptG une
attitude personnelle et direete i, l,6gardl des diri-
geants de I'Europe oecidentale. Dans tles discus-
sions avec les chefs de gouvernement de Grande-
Bretagne, d'Italie, de R6publique F6d6rale d,Alle-
magne et de tr'rance, Ie secr6taire g6ndral de
I'O.T.A.N. et d'autres leaders europ6ens, le pr6-
sident a ltntention de jeter les bases d'une dre
nouvelle de cr6ativit6 occidentale.
Sa m6thode consistera i traiter les probl0mes
atlantiques dans leur ensemble. Ires quetions po-
Iitiques, militaires et 6eonomiques qui affectent les
relations atlantiques sont li6es entre elles par les
r6alit6s d.u monde d'aujourdhui, et non clu fait
d'u:t ehoix de notre part ou dans le but tactique
dbbtenir un avantage en 6change d,une conce+
sion. Elles doivent 6tre trait6es au niveau le plus
6lev6. Dn 7972, le Pr6sident a proc6dl6 I une
transformation de nos relations avec nos adver-
saires, afin d'all6ger Ie fardeau de peur et de
suspicion qui pmait sur le monde.
En 1973, nous pourrons ressentir le m6me
sentiment de r6ussite d'une ampleur historique
en d.onnant une vie nouvelle aux id6aur et aux
buts que nous partageons avec nos aufs. I/es
Etats-Unis proposent i leurs partenaims atlan-
tiques qu'au moment of le Pr6sident n rcndra
en Europe, vers la fin cle cette ann6e, nous ayons
mis au point un nouveau projet de Charte atlan-
tique d6finissant nos objectifs pour l'avenir, pro-jet qui:
- 
prenne pour base le pass6 sans en devenir
le prisonnier;
- 
s'occupe des problEmes cr66s par notre
succds ;
- 
cr6e, entre les nations atlantiques, de nou-
veaux rapports aux progrds desquels puis-
se participer le Japon.
Nous demandons i nos amis en Europe, au
Canada et ult6rieurement au Japon, de se joindrei nous dans eet effort.
C'e$ h ce que nous voulons d.ire quand nous
parlons de l'ann6e de l'Eurrpe.
Les problAmes atlnntiques
I-,les probl0mes que posent les relations atlan-
tiques sont r6els. Ils sont n6s en partie parce
qu'au cours des ann6es 1950 et 1960, la Commu-
naut6 atlantique s'est organis6e de nombreuses
fagons diff6rentes, dans les nombreux domaines
divers de son entreprise co[rmune.
Dans le secteur des relations 6conomiques,
la Communaut6 europEenne a accentu6 de plw en
plus sa personnalit6 rdgionale ; paralldlement, leR
Etats-Unis doivent agir en tant qu'6l6ment d,'un
systdme international commercial et mon6taire
plus large, et en 6tre responsables.
Dans Ie secteur de notre ddfense colleetive,
notre organisation s'appuie encore sur le principe
de I'unit6 et de I'int6gration, mais dans des eoudi-
tions strat6giques radicalement diff6rentes.
Ia diplomatie fait I'objet de consultations
fr6quentes, mais est essentiellement men6e par
des Etats-nations traditionnels. Ires Etats-Unis
ont des int6r6ts et des responsabilit6s d l'dchelle
du monde. Nos alli6s europ6ens ont des intdr6ts
r6gionaux. IJes uns et les autres ne sont pas n6ces-
sairement en eonflit, mais d.ans eette nouvelle
dre, ils ne sont pas non plus automatiquement
identiques.
En bref, dans Ie domaine de la d6fense, nous
traitons entre nous sur un plan r6gional et m6me
comp6titif, sur une base int6gr6e. Dans le do-
maine de Ia diplomatie, nous nous comportons en
tant qu'Etats-nations. Loraque les tliverces insti-
tutions collectives 6taient md.imentair,es, les con-
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generation of evolution and with the new weight
and strength of our allies, the various parts of the
construction are not always in harmony and
sometimes obstruct each other.
The Atlantic nations must find a solution for
the management of their diversif. We san no
longer afford to pursue national or regional self-
interest without a unifying framework. 'We can-
not hold together if each country or region
asserts its autonomy whenever it is to its benefit
and invokes unity to curtail the independence of
others.
'We must strike a new balanee between self-
interest and the common interest. We must iden-
tify interests and positive values beyond security
in order to engage onee again the commitment
-'::]:: 
.and 
parriaments'
Bou,rce : United States Embessy, Parie.
62. Second rcporl on European polltlcal
co-operatlon on forcign pohcy apptooed by
the nlne Forelgn Mlnisters, Copenhagen
23td JulY 1973
Pmr I
The Heads of State or of Govemment of the
member States of the European Communities
appmved on 27th October 1970 the report of the
Foreign Ministers drawn up in implementation
of paragraph L5 of the eommuniquE of the Hague
conference of lst and 2nd December 1969. The
document reflected the belief that progrecg
towards concerted action in the field of foreign
policy was likely to promote the development of
the Communities and to help the Europea,ns to
realise more fully their common reeponsibilities.
The objectives of that co-operation are :
- 
to engure, by meano of regular consulta-
tions and exchanges of infomation,
improved mutual understanding &s
regards the main problems of interna-
tional relations;
- 
to strengthen solidarity between govem-
ments by promoting the harmonigation
of their views antl the alignment of their
positions and, wherever it appears pos-
sible ancl desirable, joint action.
The report also proposetl that the tr'oreigu
Ministers should submit a second general report
which would, ,inter olia, contain an assessment
of the results obtained from oueh eonsultation.
At the time when the enlargement of the Euro-
pean Communities became a fact, paragraph 14
of the summit declaration in Paris on 21st
October 1972 requined the X'oreign Ministers to
produce by 30th June 1973 a seeond report on
methods of improving political cooperation in
aecordanee with the Iruxembourg report.
The lleads of State or of Government,
meeting in Paris, expressed their satisfaction at
the rrcsults obtainetl siuce the political co-
operation machinery was fomally set up on the
basis of the texts of 27th October 1970. In several
fielde, the member Statcs have been able to
consider and decide matters jointly so as to make
common political action possible. This habit has
also led to the "reflev" of coordination among
the member States which has pmfounilly affected
the relations of the member Stet€s between each
other and with third countrie,s. This collegiate
sense in Europe is becoming a real force in inter-
national relations.
The Ministers note that the characteristieally
pragmatic mechanisns set up by the Iruxembourg
r"eport have shown their flexibility and effec-
tiveness. What is involved in fact is a new
procedure in international rel,ations and an orig-
inal European contribution to the technique of
arriving at concerted action. The experience
acquired so far has resulted in a strengthening
of the belief in the usefulness of coneerted action
by means of direet eontact between senior offi-
cials of tr'oreign Ministries and of a veqy
thorough preparation of the matters under eon-
sideration as a basis for the decisions by
Ministers.
Such concerted action has also had a positive
influence insofar as it has brought about a more
conscious collaboration between representativec
of member Statrs of the Communities in third
countries. They have been encouraged to meet
and eompare the infor:rration available to them.
This habit of working together has enabled the
procedure for concerted action to become more
wid.espread wherever commotr aetion or common
consideration seemed desirable.
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tradictions potentielles de leurs modes de fonc-
tionnement ne constituaient pas un probl0me.
Mais, aprDs une g6n6ration d'6volution et 6tant
donn6 Ie nouveau poicls et la nourrclle force de
nos alli6s, Ies diverc 6l6ments de l€difice ne sont
pas toujours en harmonie et se g€nent parfois
les uns les autres.
I-:es nations atlantiques doivent trouver une
solution pour coordonner leur tliversit6. Nous ne
pouvons plus nous permettre de poursuivre un
int6r6t personnel national ou r6gional en dehort
d.'un cadre unifieateur. Nous ne pouvorur nous
assoeier si chaque pays ou r6gion affirme son
autonomie chaque fois qu'elle y a intdr6t et invo-
que l'unit6 pour restreindre l'ind6pendance des
autres.
Nous devons 6tablir un nouveldquilibre entrr
l'int6r6t personnel et I'int6r6t eommun. Outre la
s6curit6, nous d.evons d6finir les int6r6ts et les
valeurs positives afin d'obtenir une fois de plus
t.r-:::::t des peuples et des parlements.
Sowrce: Ambassade des Etats-Unig, Paria, USA Docu-
rnenta, to 2363, 24 avril 1973.
62. Deaxldme rappora sur la coopdratlon
polttiqrrc europdenne en matidre de politique
O*angdre approusd par les mirdstres des
afrabe,s *trangdrcs des jVeuf d Copenhagae
23 Julllet 1973
Pnrurtnp PARTIE
Les chefs d'Etat ou de gouvernement des
Etats membres des Communaut6s europ6ennes
ont approuvl, le 27 oetobre L970, le rapport des
ministres des affaires 6trangdres fait en ex6cu-
tion du paragraphe 15 du comrnunirlu6 de la
Conf6rence de Ira Haye dm t' et 2 d6cembre
1969. Ce doeument refl6tait la conviction qu'un
progrds dans la voie de la concertation des poli-
tiques 6trangdres serait de nature il favoriser le
d6veloppement des Commu:raut6s et d dorrner
aux Europdens une conscience plus vi,le de leurs
communes responsabilit6s. Ires objectif-s de eette
coop6ration sont les suivants:
- 
assurer par une information et des eon-
sultations r6guli6res une meilleure eom-
pr€hension mutuelle sur les grand.s
probldmes de politique internationale ;
--- renforeer la solidarit6 des gouvernements
en favorisant une harmonisation iles
points de vue, la coneertation des attitu-
des et lorsque cela apparaitra possible
et souhaitable des aetions communes.
Le rapport pr6voyait encore que les minis-
tres des affaires 6trangdres ddposeraient un
second rapport d'ensemble qui devrait contenir,
entre autres, une 6valuation des r6sultats
obtenus par ladite eonsultation. Au moment or)
l'6largissement des Communaut6s europ6ennes
devenait une r6alit6, le paragraphe 14 tle la
d6claration du Sommet de Paris publi6e le 21
octobre 7972 chargeait les ministrrcs des affaires
6trangires d'6laborer, avant le 30 juin 1973, un
second rapport sur les m6thodes permettant
d'am6liorer la coop6ration politique, ainsi qu'il
avait 6t6 pr6vu dans le rapport de Iruxembourg.
Les chefs d'Etat ou de gouvernement r6unis
i Paris ont exprim6 leur satisfaction sur les
rdsultats obtenus depuis que la coopdration
politique a 6t6 solennellement inscrite dans les
textes le 27 oetobre 1970. Dans plusieurs do
maines, les Etats membres ont, en effet, eu
l'oceasion d'unir leurs efforts de rdflexion et de
d6cision, afin de permettre une aetion politique
eommrlne. Cette habitude a, par ailleurs, cr66 un
r6flexe de eoneertation qui a profonddment
marqu6 les relations des Etats membres entre
eux et vis-i,-vis des pays tiers. I-ra coll6gialit6
europ6enne tend aussi i devenir une ligne de
force dans la politique internationale.
Les ministres eonstatent que les m6canismes
mis en place par Ie rapport de Iruxembourg,
caract6ris6s par leur pragmatisme, ont fait la
preuve de leur souplesse et de leur efficacit6.
Il s'agit en lbceurrence d'une proc6dure nouvelle
dans les relations internationales et d'un apport
original europ6en i la technique de concertation.
L'exp6rience acquise a eu pour effet de renforcer
la conviction de l'utilit6 de se coneerter gr6eei des contaets direets entre les responsables des
ministdres des affaires 6trang0res et de fonder
les d6cisions des ministres sur une pr€paration
trds approfondie des sujets b examiner.
Cette coneertation a eu encore une influenee
positive dans la mesure or) elle a suscit6 une
collaboration plus attentive entre les repr6sen-
tants des Etats membres de la Commuaaut6 dans
les pays tierc. Ceux-ci ont, en effet, 6t6 encou-
rag6s i se r6unir et i confronter leurs inJorma-
tions. Cette habitucle de travail en commun a
permis la diffusion la plus large de la proe6dure
de concertation partout or) une action ou 16-
flexion commune paraissait souhaitable.
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In the Luxembourg rcport provision was
made for the Commission to be invited to make
lorown its views when the work of the Ministers
affected the aetivities of the European Commu-
nities. The Foreign Ministers expness satisfaction
that these contacts have now become a reality
and that a constructive and continuing dialogue
is in eourse both at the level of experts and of the
Political Committee, and at ministerial meetings.
The colloquy with the Political Commission
of the European Parliament and the communica-
tion by the President of the Couneil to the
European Parliament have put into effect the
desire of the Foreign Ministers to make a con-
tribution to the democratic eharacter of the
construction of political union.
The final deelaration of the conference of
Ileads of State or of Goverament held on 19th-
21st October 7972 expressed, inter olia, the con-
vietion that Europe must be able to make its
voice heard. in world affairs and to affirm its
own views in international relations.
Europe now needs to establish its position
in the world as a distinct entity, especially in
international negotiations which are likely to
have a decisive influenee on the intemational
equilibrium and on the future of the European
Community.
In the light of this it is essential that, in
the spirit of the conclusions of the Paris summit
conference, co-operation among the Nine on
foreigu policy should be such as to enable Europe
to make an original eontribution to the interrra-
tional equilibrium. Europe has the 'rvill to do
this, in aeeordanee with its traditionally outward-
looking mission and its interest in progress,
peaee and co-operation. It will do so, loyal to its
traditional friends ancl to the alliances of its
member States, in the spirit of good neighbour-
liness which must exist between all the countries
of Europe both to the east and the west, and
responding to the expectations of all the develop-
ing eountries.
The results obtained by the procedure of
political consultation since its inception, referred
to in the preceding paragraphs, are the subject
of a descriptive annex attached to this report.
Penr If
In implementation of the task entxusted to
them by paragraph 14 of the Paris summit
deelaration, and having rcgard to the objective
which the Eeads of State or of Government set
themselves, namely to transfonn, before the end
of the present decade, the whole eomplex of the
relations between the member States of the Euro
pean Communities into a European union, the
Foreign Ministers propose that the Eeads of
State or of Govemment approve the following
meagures:
1. Ministerial meet,i,ngs
Heneeforth, the X'oreign Ministers will meet
four times a year. They may also, whenever
they consider it necessary to eonsult each other
on specific subjects between meetings, meet for
that purpose when they happen to come together
on other occasions.
2. The politi,cal Committee of the member
Stotes of the Duropean Cornmunities
The Political Directorr of the member States
of the Community will meet in the Political
Committee of the member States of the European
Communities with a view to preparing minis-
terial meetinge and earrying out tasks entrusted
to them by the Ministers. In order to attain that
objeetive, meetings of the committee will be held
as frequently as the intensification of the work
requires.
3. The Group of "Corresponilents"
A group eonsisting of European "Correfi,
pondents" in the Foreign Minisfiy (called the
Group of Correspondents) will be set up. That
group will be entrusted with the task of follow-
ing the implementation of political eo-operation
and of studying problems of organisation and
problems of a general nature. Furthermore, for
certain matters, the group will prepare the work
of the Political Committee on the basis of ins-
tructions given by that eommittee.
4. Woiking parties
(o) In order to erumre more thorough con-
sultation on individual questions, work-
ing parties will be set up to bring
together senior officials of the Minis.
tries for Foreign Affairs responsible for
the subject under eonsideration. These
working parties cease to meet as soon as
they have completed the task entrusted
to them. Exceptionally, and epecially
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Aux termes du rapport de Luxembourg, il
6tait pr6vu que, dans Ie cas of les travaux des
ministres entraineraient des effets sur les acti-
vit6s des Communaut6s europ6ennes, Ia Corrmis-
sion serait invit6e d, faire connaitr.e ion avis. Ire6
ministres des affaires 6trangBres se f6lisitent tle
ce que ceg contacts sont dGeormaie entr6f, dans
la r6alit6 des faits et qu'un dialogue constructif
et continu s'en est suivi tant au niveau des
experts que du Comit6 Politique et &s r6uaions
des ministres.
Ires colloques avec la Commission politique
de I'Assembl6e Parlementaire Europ6enne et Ia
communication du Pr6sident en exerneice du
Conseil d l'Assembl6e Parlementaire, ont tracluit
Ie souei des ministres des affaires 6trangdres de
contribuer i assurer le caraetdre d&nocratique
cle I'6clification de l'union politique.
Ia d6claration de la Conf6rence des chefs
d'Dtat ou de gouvernement du 19-21 ctobre 1972
exprime entre autres la conviction que l'Europe
doit 6tre capable de faire entendre sa voix dans
les affaires mondiales et d'affirmer ss propres
conceptions dans les rapports internationaux.
Ira n6cessit6 apparait pour I'Eurqle de mar-
quer sa place dans les affaires mondiales en tant
qu'entit6 distincte, et tout partioulidrement
compte tenu cles n6gociations interrrationales
destin6es i avoir une influence d6terminante
sur I'6quilibre international et sur l'avenir d.e la
Communaut6 europ6enne.
Dans ees conditions, iI apparait indispensa-
ble que, dans I'esprit des eonclusions do Ia Conf6-
renee de Paris, la eoop6ration des Neuf ila^ns le
domaine de la politique 6trangEre soit en mesure
d.e permettre i l'Europe de fournir une eontri-
bution originale i un 6quilibre international.
Elle a Ia volont6 de le faire, eonform6ment d
sa vocation d'ouverture, de progrEs, de paix et
de coop6ration, d.ans Ia fid6lit6 i, sos amitids
traditionnelles et aux allianees de ses Etats
membres, ainsi que dans ltntdr6t des relations
de bon voisinage qui doivent exister entre tous
les pays de l'Europe i I'Est eomme I l'Ouest et
en r6pondant i I'attente de l'ensemble des pays
en voie de dGveloppement.
Les r6sultats obtenus par Ia eonsultation
politique depuis son instauration, et 6voqu6s dans
les paragraphes qui pr6cbdent, font l'objet d'une
annexe descriptive jointe au pr6sent rapport.
Duuxrtuu pARTTE
En ex6cution du mandat qui leur a 6t6
confi6 par Ie paragraphe 14 de la ddelaration
tlu Sornmet de Paris et compte tenu de l'objectif
que lea chefs d'Etat ou de gouvernement se sont
fix6 de transformer avant la fin de I'actuelle
dGcennie l'ensemble des relations des Etats
membres de la Communaut6 europdenne en une
union europ6enne, les ministres des affaircs
6trangdres proposent aux chefs d'Etat ou de
gouvernement d.'approuver les clispositious
suivantes :
1. Rdunions ministdrielles
D6sormais, les ministres des affaires 6tran-
g6res se r6unissent quatre fois par an. Ils pour-
ront 6galement, ehaque fois qu'ils reconnaissent
la n6cessit6 d.e se eonsulter sur des sujets pr6cis
entre letrrs rdunions, se rencontrer i cet effet
lorsqu'ils se retrouvent i dbutres occasions.
2. Comitd Politique iles Etats membres iles
C om,munaut is eur opdennes
Les direeteurs des affaires politiques rles
Etats membres de la Communaut6 se r6unissent
au sein du Comit6 Politique des Etats membres
des Communaut6s europ6ennes en vue de pr6-parer les r6unions minist6rielles et de mener i
bonne fin les tdches qui leurs sont confi6es par
Ies ministres. Afin de pouvoir r6aliser cet objec-tif, le rythme des r6unions du comit6 sera d6-
termin6 en fonction des besoins cr€6s par l,in-
tensification des travaux.
3. Groupe d,es corresponilnnts
II est instaur6 un groupe form6 par les
eorreopondants europ6ens dans les minist0rcs des
affaires 6trangdres, d6nomm6 Groupe des eorres-
pondants. Ce groupe a pour tdche de suivre la
mise en Guvre de la coop6ration politique et
d'6tudier les probldmes d'organisation et d'ordre
g6n6ral. En outre, pour certaines questions, ce
groupe pr6pare les travaux du Comit6 Politique
sur la base des directives donn6es par celui-ei.
4. Groupes ile traaai.l
(a) En vue d'approfondir la consultation
sur des questions particulidres, des
groupes de travail semnt cr66s r6unis-
sant les responsables comp6tents des
minidares cles affaires 6trangdres pour
le sujet i examiner. Ces groupes cessent
de se r6unir au mornent or) ils ont r6alis6
le mandat qui leur a 6t6 confi6. Atitre exeeptionnel et notamment afin
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in order to ensure continuity if the
work can be eompleted in the near
future, the chairman of a working
party may be required to continue in
office beyond the usual periorl.
(b) The chairman-in-office may approach
the Political Committee about the need
to bring together senior officials of the
major ministerial departments who have
not met during the preceding six-month
period with a view to keeping them in
contact with each other.
5. Meilium- anil lnng-term studies
In accordance with paragraph 14 of the
declaration of the Paris summit eonference,
which set as an objective of political co-operation
the formulation, where possible, of corlmon
medium- and long-teun positions, several methods
of work can be envisaged. According to circum-
stanees, this will be done either by groups of
experts in atldition to the current matters which
they normally deal with, or by entrusting the
preparations of such studies to a speeial analysis
and research group consisting normally of offi-
cials.
The Political Committee will propose to the
Foreign Ministers specific subjeets for study.
6. The r6le of the embassies of the Nine in the
capitals of the member countri,es of the
Communitg
The embassies of the Nine participate closely
in the implementation of political co-operation.
In partieular, they rreeeive information on a Com-
munity basis issued by the Foreign Ministry of
their country of residence. f,'urtherrrore, they are
occasionally entrusted with consultations on
specific subjects:
- 
at the seat of the Presideney at the
request of the Political Committee, the
Presidency or another mernber State ; or
- 
in another capital at the request of the
X'oreiga Ministry.
They will appoint one of their diplomatic
staff who will specifically be entrusted with
ensuring the necessary contacts with the Foreign
Ministry of their country of residence, within
the framework of political co-operation.
7. Rdl,es of the embossies i,n thiril countri,es anil
of the offices of permanent representatiaes
to mnj or intertwtional organi*atinns
With the introduction of the political co
operation machinery, it proved. useful to assoeiate
embassies and. pennanent representatives, offices
with the work. fn the light of the experienee
gained, better inJormation on the work in
progress in the field of political eo-operation
should be provided so as to enable them, where
necessary, to put forward in an appropriate forrr
those aspeets which they consider of interest for
this work, including conciderations on joint
action.
With this in mind, the Politieal Committpe
will notify the missions concerned when it eon-
siclers it necessary to obtain a contribution on a
specific item of its agenda. Where appropriate,it may require a cornmon report to be prepared
by them on specifie questions.
In addition to the provisions contained in
the texts in foree goveming reciprocal informa-
tion on the occasion of important visits, the
Ambassador concerned, accredited in the eoun-try where the visit takes plaee, should first
provide information to his colleagues on the spot
so as to enable any appropriate exehange of
views. After the visit, such information as may
interest them should be given to them in the
most appropriate manner.
Finally, in application of the provisions
governing the r6le of missions abroad, the
permanent representatives of the member States
to the major international organisations will
regularly consider matters together and., on the
basis of instructions received, will seek common
positions in regard to important questions dealt
with by those organisations.
8. The Pres,il,encg
As regards the intemal organisation of the
work of political co-operation, the Presidency :
- 
sees to it that the conelusions adoptecl at
meetings of Ministers and of the Political
Committee are impleunented on a col-
legiate basis;
- 
proposes, on its own initiative or on that
of another State, consultation at an
appropriate level;
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d'assurer la continuit6 des travaux si
ceux-ci peuvent 6tre a,chev6s dane un
avenir proehe, Ie pr6sident en exercice
d.'un groupe de travail pou:rait 6tre
charg6 d'assumer cette fonotion au-deli
du terme habituel.
(b) Le pr6sident en exercice peut, pax
ailleurs, interroger le Comit6 Politique
sur I'opportunit6 tle r€unir les respo'rsa-
bles des grantles sections des ministEr€s
qui ne se seraient pas r6unie pendant Ie
semestre pr6c6dent en vue de eonserver
entre eux les contacts indkpensables.
5. Etuiles d, mogen et long terme
Conform6ment au paragraphe 74 de la
d6claration du Sommet de Paris, qui fixait
comme objectif de Ia coop6ration politique Ia
formulation, dans Ia mesure du possible, de
poeitions cornmunes i moyen et long terme,
plusieurs m6thodes de travail peuvent 6tre
envisag6es. Il y sera proc6cl6, selon le cao, soit
en recourant aux travaux de gnoupes d'experts,
au-deli des questions d'actualitE dont ils ont
normalement Ia charge, soit en eonfiant 1'6labo-
ration de ces 6tudes d, un groupe spdcial d'ana-
lyse et de recherche compos6 norrnelemenJ de
fonctionnaires.
Le Comitd Politique proposera aur ministres
des affaires 6trangdres dm sujets p#ois d'6tude.
6. R6le iles ambassod,es il,es Neuf oupris iln
capitales iles Etats mernbres d,e ln Commu-
nautd
Les ambassades tles Neuf sont associGes
6troitement i, la mise en tnuwe de la coop6ration
politique. Elles sont appel6es notammem.t i rece-
voir les informations communautairee donn6es
par le minisGre des affairca dtrangBres de leur
r6sidenee. En outre, elles sont cha.rg6es occasion-
nellement d'avoir des consultations avoc celui-ci
sur des sujets d6termin6s :
- 
soit au siEge de la pr6sidence i la
demande du Comit6 Politique, ,ile la pr6-
sidence ou d'un autre Etat membre ;
- 
soit dans une autre capitale i Ia demancle
du ministDre des affair€s 6trangEres.
Elles cldsigneront un de leurs eollaborateurs
qui aura sp6eialement pour mission d'assurer
avec le ministdre des affaires 6trangEree de leur
rEsidenee les eontacts n6eessaires dans le cadre
de la coop6ration politique.
7. B6le iles arnbassailas ila'ns les patys tiers et
des reprdsentatians permnnentes anprds d,es
g r and,es or g an'isatians int er nntionales
Dds que la coop6ration politique a 6tE ins-
taur6e, il s'est r6v6l6 utile d'associer les ambas-
sadee et repr6sentations permanentes aux
travaux de celle-ci. A Ia lumi0re de I'exp6tience
aequise, il convient maintenant d'am6liorer leur
information sur les travaux en cours dans le
eadre de la eoop6ration politique afin de leur
permettre, le cas 6ch6ant, de faire connaitre sous
une forme appropri6e les 6l6ments qui leur
paraitraient prEsenter de l'int6r6t pour ces
travaux, y compris tles consid6rations sur d.es
lignes d'aetion commune.
Dans eet esprit, lorsque le Comit6 Politique
estime utile, sur un point prGcis de son ordre
du jour, de recueillir une telle contribution, il
en informe les postes coneern6s. Le cas 6eh6ant,il peut leur demander de pr6parer un rapport
commun sur des questions d6termin6es.
Par ailleurs, en compl6ment aux clispositions
contenues dans les textes en vigueur organisant
l'information r6ciproque i l'occasion des visites
importantes, il convient que l'ambassadeur com-
p6tent accr6dit6 auprds du pays ori se produit
une telle visite en informe au pr6alable s€s
coll0gues sur plaee de manidre i permettre les
6changes de vues qui se r6v6leraient opportuns.
AprEs la visite, les informations susceptibles de
les int6resser leur sont donn6es de Ia manidre Ia
plus appropri6e.
Enfin, en application des dispooitions orga-
nisant le rdle des postes d, l'6tranger, il est
pr6cis6 que les repr6sentants permanents des
Etats membres auprds des grandes organisations
internationales se concerteront de maniEre r6gu-
liBre et, sur la base des instmctions regues,
rechereheront des positiorls communes d l'6gard
des questions importantes qui y sont trait6es.
8. La Prdsid,ence
Dans le cadre de I'organisation interne des
travaux de Ia coop6ration politique, la Pr6si-
dence :
- 
veille i la mise en @uvre coll6giale des
conclusions arr6t6es lors des r6unions des
ministreo et clu Comit6 Politique ;
- 
propose i son initiative ou celle d'un
autre Etat la consultation au niveau
opportun :
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may also, between meetings of the PoliL
ical Committee, meet the Ambamad.ons
of the member States in order to inform
them of the progress of the work of
politieal co-operation. The meeting may
take place at the rrcquest of an Ambas-
sador of a member State seeking consul-
tstion on a specific subject.
Experience has also shomr that the Presi-
dency's task presents a particularly heavy
administrative burden. Administrative assistance
may therefore be provitled by other member
States for speeific tsskn.
9. Improuement of co*tact between the Nine
The tr'oreign MinisterE have agreed to
establish a communications system with a view
to facilitating direct contact between their
departments.
10. Bel,ations with the European Parliamerrt
Having regard to the wiclening scope of the
European Communities and the intensification
of political co-operation at all levels, four col-
loquies will be held each year at which the
Ministers will meet with members of the Political
Committee of the European Parliament. f,'or the
purpose of preparing the colloquies, the Political
Committee wiII tlraw to the attention of Ministers
proposals aclopted by the European Parliament
on foreign policy questions.
In addition the Minister exereising the func-
tion of President will continue, as in the past, to
submit to the Eumpean Parliament, once a year,
a communication on progress made in the field
of political co-operation.
11. Priori,ties to be set in respect of the mntters
to be ilealt witlt, wi,thin the framework ofpolitical co-op eration
Governments will consult eaeh other on all
important foreign policy questions and will work
out prioritieg observing the following criteria:
- 
the purpose of the eonsultation is to seek
common policies on practical problems;
- 
the subjects aleelt with must eoneern
European interests whether in Eurcpe
itself or elsewhere where the adoption of
a common position ic necessary or
desirable.
On these questions each State undertakes as
a general rule not to take up final pocitions
without prior consultation with its partners
within the framework of the politieal co-opera-
tion machinery.
The Politicel Committee will submit to the
meetings of F oneign Minisbers subjects a,mong
which the Ministers may select those to be given
priority in the course of political eo-operation.
This is without prejudice to the examination of
additional subjects either at the suggestion of a
member State or as a result of reeent develop-
ments.
12. Relationship between the work of the polit-
ical co-operation manhinerg anil that car-
ri,eil, out wi,thin the frarnework of the Euro-
pean Communities
(a) The political cooperation machinery, which
deals on the intergovernmental level with prob-
lems_ of intemational politics, is distinet from
and'additional to the activitieoof the institutions
of the Community which are based on the juri-
dical commitments undertaken by the member
States in the Treaty of Rome. Both sets of
machinery have the aim of contributing to the
development of European unification. The rela-
tionship between them is discussed below.
(b) The political co-operation machinery, which
is responsible for dealing with questions of cur-
rent interest and where posible for fonnulating
common medium- and long-term positions, must
clo this keeping in mind, inter al,in, the implica-
tions for and the effects of, in the field of inter-
national politics, Community policies under con-
stmction.
For matters which have an ineidence on
Community activitiee clore contact will be main-
tained with the institutions of the Community.
(c) The last section of the previous paragraph
is implemented in the following way :
- 
the Commission is invited to make lsrownits views in accordance with current
practice ;
- 
the Council, through the President of the
Committee of Perrnanent Bepreseutativeq
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peut, par ailleurs, nencontrm entre les
s6ances du Comit6 Politique les qrnbas-
sadeurs des Etats membres en vue de
les informer de la marche des travaux
do la eoop6ration politique. Ces rencon-
tres peuvent aussi avoir lieu sur
demande d'un ambassdeur d,un Etat
mcmbre, qui sollioiterait une oonsultation
sur un sujet pr6cl*
Lr'exp6rience a, par ailIeury moatr6 que la
tAehe de la Pr{sidence est partioulidrement lour-
de sur le plan administratif. Dds lors, l,assistatree
adrninistrative d'autres Eltats memhrres pout lui
6tne pr6t6e pour des tdohes particulidres.
9. Amdlioration d,es lioisons entre l,es Neuf
Les ministres des affaires 6trangdres sont
coavenus d'6tablir un systdmo de cornnunication
pour faciliter les liaisons directes o.tre leurs
d6partements.
70. Relati,ons aaec I'Assemblhe Parlementaire
Europienne
Compte tenu de I'approfondisseanent des
Communaut6s europ6ennes et de ltntemsification
de la coop6ration politique i tous ler niveaux,
quatre colloques par an r6uniront d6sormais les
ministres avec les membres de la Oommissionpolitique de I'Assembl6e Parlementzuire Euro-
p6enne" En vue de pr6parer ees colloques, le
Comit6 Politique attirera l'attentioa ilw miniy
tres sur Ies proposi.tions adopt6es par l,Assembl6e
Farlementaire Europ6enne en matiEre de poli-
tique 6trangdre.
D'autre part, le ministre exergant la pr6si-
dence continuera eomme par Ie pass6 d faire une
fois par an une comrr,unieation d l,.6,ssemb16e
Pa,rlernentaire Europdenne sur les progrds dars
le dornaine de la coop6ratim politique. -
71. Ffioritds d, fii*er ptar ks thdr*es d, traiter
darns le cailre ila la coopdration politi,que
I-rcs gouvernements se consulteront sur
toutes les questions importantes de politique
6trangBre et d6gageront les priorit6s -tlans-le
respect tles principes suivants :
- 
Ia consnltation a pfirr objet ta reeherehe
de li$es eommrmes dans d€s ca6 coh,.
crots ;
- 
Iec sujots doivent toucherr aur int6r6ts de
I'Eurnpe, sur notre continent ou en de-
hous de eelui-ci, dans des dsmaines ol)
une prire de position eornmune devient
n6eessaire ou souhaitabtre.
Sur ces questions chaque Etat s'engage en
rdgle gftr6rale d ne pas fixer d6finitivement sa
propm porition sans avoir consult6 ses partenai-
res dans Ie eadre de Ia eoop6ration politique.
Le Comit6 Politique soumettra aux r6unions
des ministres des affaires 6trang0res des sujets
parmi lesquels les ministres pourront ddterrriner
ceux i traiter par priorit6 dans la coop6ration
politique. Ceci sans pr6judice de l'examen de
questions suppl6mentaires propos6es par un Etat
membre ou suscit6es par l'actualit6.
12. Relntions entre les trauoua ile la cmpdra-
tion poli,tique et les trauaua mends ilnns la
cailre d,es Colnmwnautds europdentws
(a) I-'a coop6ration politique, qui traite sur le
plan intergouvernemental de probl0mes de poli-
tiqtre internationale, est distincte de l'activitE
communautaire qui pnoc0de des engagementsjuridiques souscrits par les Etats membres dans
le Trait6 de Rome et s'ajoute i celle-ci. Ellee ont
l'uue et l'autre pour objectif de contribuer au
d6veloppement du proce$sus d'unification euro-
p6enne. Les relations qu'clles entretiennent font
l'objet des paragraphes suivanto.
(b) Les organes de la eoop6ration politique char-
g6s de traiter des questions d'actualit6 et, dans
la mesure du possible, de formuler des positions
communes i moyen et long terme, doivemt Ie
faire en ayant i l'esprit, entre autres, les impli-
eations et les effets dans Ie domaine de Ia poli-
tique internationale des politiques eornmunau-
taires en voie d'6laboration.
Four Ies rnatidres qui ont une incidenee Bur
Ies activit6s communautaires un contact 6troit
sera maintenu avec les institutions de la Com-
munaut6.
(c) I-ra rnite en @uvre du deraier.alin6a du para-
graphe pr6c6tlent se fait de la manidre suivante :
._ la Commission est invit6e b. faire connai-
tre son avis selon Ia pratique cn vigueur :
- 
le Conseil, pan lTntcrm6diairc du pr6ci
dent du Comit6 des rcpr6rentents pwmt,
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is informecl by the Presideney of the
agreed eonclusions which result from the
work of the political co-operation
machinery, to the extent that these eon-
clusions have an interest for the work
of the Community ;
- 
the Ministers will similarly be able, if it
is so desired, to instruct the political
co-operation maehinery to prepere
studies on certain political aspeets of
problems under examination in the
framework of the Community. These
reports will be transmitted to the Coun-
cil through the President of the Com-
mittee of Permanent Representatives.
'rt-
fn drawing up this report, the Ministers
have demonstrated their belief that even more
important than the contents of their proposals
is the spirit in which these are put into effect.
That spirit ie the one that emerg€s from the
d.ecisions taken at the Paris summit meeting.
The Ministers consider that co-operation on
foreign policy must be placed in the perspeetive
of European union.
From now on, it is of the greatest impor-
tanee to seek common positions on major inter-
national problems.
ANxnx
Resatts obtcln ed from European trtolltlcal co-opetatlon
on forclgn pollcy
1. Ministerial meetings
(Lu:omnouno Rpponr 
- 
Srcono ranr, fI)
As frtm the second half of 1970, the
Ministers for tr'oreign Affairs of member States
of the European Communities have met regularly
twice a year.
In pursuanee of the decision taken by the
conference of Eeacls of State or of Government
in Paris on 19th-21st October 1972, the number
of these meetings has, from 1973, been increased
from two to four.
2. Political Committee
(Liurrnmouna Reponr 
- 
SrcoNp runr, III)
(a) The Lruxembourg report prorricletl for at least
four meetings a year. X'rom the outset, the
Political Committee met more often than had
been foreseen; in fact, during the last twelve
months, it has held nine meetings.
(b) The Political Committee has notetl that the
aims definecl in the lruxembourg report could
only be aehieved by atlequate prepar-?tion. To
this effect and without thereby discarding other
possible forrnulas, it has established, within the
iramework of its activities, working parties
entrusted with particular tasks:
- 
a sub-eommittee was s€t up to study
problems relating to the eonferertee on
security and co-operation in Europe
(CSCE), and an ad hoc grouP, in whieh
ihe Commission of the European Com'
munities takes Psil, was set uP to
examine the economic aspects. fn view
of the need for such studies, it was
decided that the sub-committee and the
ail, hoc group should meet on a perma-
nent basis in Helsinki in order to work,
on the sPot, for ageed Positions in
response to developments in the uegotia-
tions ;
- 
three working parties were get up with
a view to following ancl stuclying prob-
lems relating, respectively, to the situa-
tion in the Miclclle East, the Mediter-
ranean area and Asia ; senior officirals
in the Foreign Ministries with responsibi-
lity for those questions usuall.y parti'
cipate in this work ;
- 
there were also meetings of experts deal-
ing with various questions as, for ex&rn-
ple, co-operation in the event of natural
disasters ;
- 
consultations also took place between the
Presidency and the enbassies of member
States on the situation in the Intlian sub'
continent and in the Mitldle East.
(c) Furthermore, it was decided to place within
the framework of political eo-operation the eon-
sultations which used to take plaee within the
'WEU before sessions of the General Assembly
of the United Nations, of the Economic and
Social Council and of the FAO. tr'or this purpose,
n0
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manents, est saisi par la Prfuidenoe des
conclusions coulmunes auxquelles ont
abouti les travaux de la eoop6tation poli-
tique, dans Ia mesure oi cellelci pr6sen-
tent un int6r6t pour le d6rourlement des
travaux de la Communaut6 ;
- 
les ministres pourront 6galement, si le
souhait en est exprim6, chargtr les orga-
nes de la coop6ration politique de pr6-
parer des 6tudes sur certains aspects
politiques des problOmes en cours d'exa-
men dans le eadre communautaire. Ces
rapports seront transmis au Conseil par
I'interm6diaire du pr6sident du Comit6
des repr6sentants permanentg.
f,.
En r6digeant ce rapport, les ministrts ont
nrarqu6 leur conviction que, plus encore que la
teneur de leurs propositions, ee qui importe
r6ellement est I'esprit dans lequel elles pounont
6trrc appliqu6es. Cet esprit est celui que se dGgage
des d6cisions prises i, la r6union au Sommet de
Paris.
Ires ministres estiment que Ia coop6ration
en mati0re de politique 6trangEre doit se situer
dans la perspeetive de l'union europ6enne.
D0s maintenant, la recherche de positions
communes sur les grands probldmes internatio-
naux rev6t donc une importanee essontielle.
A\nrElG
da*lpthte dq tdsultats obteruts pat la coopdralfron
lnlldqtle europdenne en matldre de polltlqaedtrangdrc
1. Rdunions ministdrielles
(Rlpponr DE lru:mrsouRo 
- 
Dnuxrtam
rmrm, II)
A partir du second semestre de 1970, les
ministres des affaires 6trangdres des Etats mem-
bres des Communaut6s europ6ennes rB sont r6gt-
Iidrement rdunis deux fois par an.
En applieation de la d6cision prise par la
Conf6rence des chefs d'Etat ou de gouvernement
i Paris les 19-21 octobre l972,le nmrbre de ees
r€unions a 6tE port6 de deux i quatre d partir
de 1973.
2. Comitt Politique
(R.EronT DE IJU:rrcMgOIrBG 
- 
DUUxrlr'rn
nmrm, III)
(a) Le rapport de Lruxembourg prEvoyait au
moins quatre r6unions par an. DEs le tl6but, le
Comit6 Politique s'est r6uni plus souvent que
pr6vu ; en fait, durant les douze derniers mois,iI a tenu neuf r6unions.
(b) Le Comit6 Politique a constatE qu'on ne peut
atteindre les objectifs ddfinis au rapport de
I-.,uxembourg que par une pn6paration ad6quate.
A cet effet et sans dcarter pour autant d'autres
formules possibleg iI a cr66, dans le cadre de ses
activit6s, des groupes de travail charg6s de tdches
particulidree:
- 
un sous-comit6 fut cr66 pour 6tudier les
probl0mes relatifs i Ia Conf6rence sur
la S6curit6 et la Coopdration en Europe
et Lrn groupe ad hoc auquel participe Ia
Commission des Communaut6s europ6en-
nes fut institu6 pour en examiner les
aspects dconomiques. Compte tenu de Ia
n6cessit6 des travaux, il a 6t6 convenu
que Ie Sous-comit6 et le Groupe ad hoc
si6geraient en permanence d Helsinki de
mani0re i rechercher sur place des posi-
tions agr66es pour r6pondre i l'6volution
de la ndgociation ;
- 
trois groupes de travail ont 6t6 cr66s en
vue de suiwe et d'6tudier les probldmes
relatifs respectivement i la situation au
Moyen-Orient, i la r6gion m6diterra-
ndenne et i I'Asie ; y participent nor-
malement les responsables dans les admi-
nistrations centrales des problEmes cor-
respondants;
- 
iI y eut aussi des r6unions d'experts por-
tant sur des questions diverses, comme
par exemple Ia collaboration en eas de
calamitEs naturelles ;
- 
des eonsultations entrre Ia prdsidence et
les ambassades des pays membres au
sujet de la situation dans Ie sous-eonti-
nent indien et Ie Moyen-Orient eurent
6galement lieu.
(c) En outre, iI a 6t6 d6cid6 de placer ds.ns le
cadre de Ia coop6ration politique les consulta-
tions qui avaient Iieu autrefois au sein de
IU.E.O. avant les sessions de l'Assembl6e g6n6-
rale des Nations Unies, du Conseil Economique
et Social et de la F.A.O. A cet effet, d c6t6 des
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alongside the coordinatiou meetings of the
permanent rrcpresentatives, Benior officials res.
ponsible for the differrcut sectors within each
of the national administrations get together to
discuss certain items placed on the agendas of
these sessions ; they report to the Political Com-
mittee.
3. Group of "Comesponilents"
(I-rusunouno B,ponr 
- 
SucorD reBr,
YIr-3)
In order to facilitate the internal organi-
sation of political co-operation, the Luxembourg
report provided that each State should appoint
from within its Ministry for Foreign Affairs an
offieial who should aot as the ,'eorrespondent,,
of his oppositc numbers in other States. These
officials were established as a "Group of Cor-
respondents" ; this group, in addition to the task
of drafting summaries of the eonelusions reaehed
at ministerial meetings and meetings of the
Political Committee, was entrustecl with the duty
of closely following the implemeutation of polit-
ical co-operation and of studying tho problems
of organisation and those of a general nature,
as well as particular problerrs which the Politieal
Committee gave it to examine, in partieular for
the purposo of preparing their meetingr.
4. Actiui,ti,es of embussies of the Nine in the
capi,tals of member Statcs of the Com-
muni,ties
The rdle of Ambassadors of the Nine in the
capitals of member States has proved important
for the implementation of political eo-operationin particular with respect to the exehange of
information. In order to facilitate contacts with
the Ministries for X'oreign Affairs in the eoun-
tries of their residence with respect to matters of
politieal e+operation, eaeh of these embassies has
appointed a diplomat on its staff whose special
duty is to ensue eontact with the Ministry for
Foreigu Affairs in its country of renidence on
mattere of political eo-operation.
Since the Ambassadors receive information
concerning the Community from the Ministry for
Foreign Affairs of their country of residence
and, in particular, since they are expected by the
Political Committee to engage in discussions from
time to time, in the capital of the Presideney, it
is important that they should be fully inforured
of the pnogress of political co-operation with the
implementation of which their missioas are
associated.
5. Aseocintian of Arnbaswibrs in thiril couru
trias anil of permanont representatiues to
i,nt ernat ional or g onisations uith thc p otiticot
co-operat,ian
- 
It has been judged necessary and in line with
the I-,uxembourg report to assoiiate heads of the
diplomatic missious of the Nine with politieal
co-operation. For that purpose, it has been arran-
ged that the Political Committee can ask Ambas-
sadors aecredited to a partioular eountry to
provide it with reports and thus to eneourage
eo-operation among the diplonatic representa-
tives of member States.
It had also been amanged that regular
diseussions ean take place between Ambassidors
accredited to countries other than those of the
Community, on problems of eom:non interest eon-
Srning the country to which they are accredited,in accordance with such procedures as the
Ambassadors themselves would find appropriate.
These provisions were put into operation
and developecl cluring the firrt two years ofpolitical co-operation.
,Ifeads of diplomatic missions in many posts,
or their representatives, while taking account of
local cond.itions, take part increasingly in politi-
cal co-operation, espeeially through exchanges of
view and in certain cases by means of joint
repork.
6. Commi,ssion of the Duropean Communit,ies
(Luroruuouno Rrponr 
- 
Spcono renr, V)
The Luxembourg report provides that:
"should. the work of the Mioisters affect the
activities of the European Communities, the
Cornmission will be invited to make known
its views."
In aecordance with this tho Commission of
the Communities has been invitcd to participate
in ministerial discwsions aud in sessions of the
Political Committee and of groups of experts
when the agenda of the meeting provides foi the
examination of questions affecting the activities
of the Communitiee: for example, the examina-
tion of problems relating to the oconomic aspectc.
of the CSCE and to the future r6le of the Coun-
cil of Europe.
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concertations auxque[es procBdert lee repr6sen-
tations pennanenteg les responsables de ces tlif-
f6rents secteurs dans chacune des administra-
tions nationales se eoncertent au srrjet de cer-
tains points retenus d lbrdr.e du jour de ces
sessions; ils font rapport au Comit6 Politique.
3. Groupe iles comesponilnnts
(Ruronr or lru:omsouBc 
- 
Dnuxrtuu
PARrrE, VII - 3)
Pour faciliter lbrganisation inteme de la co-
op6ration politique, il a 6t6 pr6vu danr le rapport
de Iruxembourg que chaque Etat dfoignera au
sein de son administration des affaires 6trangd-
nes, un fonctionnaire qui sera le eorrespondant
de ses homologues dans les autres Etatr. Ces fonc-
tionnaires ont 6t6 constituEs en ur < Groupe des
correspond.ants ). Ce groupe s'est yu confier,
outre Ia r6daction des rclev6s de conolusions deg
r6unions minist6rielles et du Comit6 Politique,
la tdehe de suivre la mise en <nuvre de la coop6-
ration politique et d'6tudier les probl0mes
dbrganisation et dbrdre g6n6ral, ainsi que les
probldmes dbrdre particulier que le Comit6
Politique le charge d'examiner notamment pour
prdparer ses propres d6lib6rations.
4. Actiaitds iles arnbassailes iles Ncuf auprds
d,es capitales d,es Etats mernbru iles Com-
munoutds
I-re r6le des ambassades des Neuf auprh des
capitales des Etats membres s'est 16"616 impor-
tant pour la mise en csuvre de la mopEration
politique, particuliBrement en @ qul conceme
I'information r6ciproque. Afin de &ciliter les
eontacts avec le miniddre des affaircc 6trang0res
de leur r&idence tlaJns Ie domaine de Ia coop6ra-
tion politique, chacune de ces ambassades a
d6sigu6 en son sein un diplomate qui a 6t6 ahargG
sp6cialement d'assurer ces conta,cts.
Recevant les informations comniunautoires
qui leur sont donn6es par le minffi1g des affai-
res 6trangEres de leur rdsidence, et 6tant notam-
ment charg6s occasionaellement par le Comit6
Politique d.'avoir des eonsultotione suf des rujets
d6terrnin6e dans I0 capitale de la Pr{sidence, iI
est important que leg ambassadeutr rstent
pleinement au courant des activitds de la coop6-
ration politique, e b mise en @uvne tle laquelle
ler postes sont associ6&
5. Association iles amhassad,eurs ilnns les pa,ys
tiers et d,es reprdsentants permanents auprDs
iles organisations ,i,nternationnles d la ooop6-
ration politique
Dans l'esprit du rapport de Luxembourg, iI
a 6t6 jug6 utile d'associer les chefs de missions
diplomatiques cles Neuf i la coopdration poli-
tique. Dans ee but, il avait 6t6 pr6vu que le
Comit6 Politique pouvait demander aux ambas"
sadeurs accr6dit6s dans un pays d6termin6 de
lui four:nir des rapports et favoriser de Ia sorte
une eoop6ration au niveau des repr6sentations
diplomatiques.
II 6tait pr6vu 6galement que des consulta-
tions rdgulidres pourraient avoir lieu entre les
ambassadeurs accr6dit6s dans les pays autres que
ceux de la Corrmunaut6, sur les probldmes d'int6-
r6t eommun concernant le pays of ils exercent
leurs fonctions, selon les modalit€s qui seraient
tenues comme appropri6es par les ambassadeurs
eux-mGmes.
Ces dispositions ont 6t6 mises en euvre et
d6velopp6es au cours des deux premiires ann6es
de la coop6ration politique.
De mani0re de plus en plus suivie tout en
tenant compte des particularitds locales, les chefs
fls minsione diplomatiques dans de nombreux
postes ou leurs repr6sentants participent i la
coopdration politique, notg.mment par des 6chan-
ges de vues et da''s certains cas par des rapports
commuDs.
6. Comm,isei,on des Communautds europdennes
@errOnr pu IJurnrysOURG 
- 
DsuxriMp
PA&Tm, V)
I-rc rapport de Iruxembourg pr6voit que :
( dars Ie cas of les travaux des ministres
entraineraient des effets sur les activit6s des
Communaut6s europ6ennes, la Commission
serait invit6e i faire connaitre son avis. )
C'est dans cet esprit que la Commission des
Conmunaut6s a 6t6 invitde d participer aux d6li-
b6rations minist6rielles ainsi qu'aux sessions d.u
Comitd Politique et des groupes d'experts lorsque
lbrdre du jour d.w travaux pr€voyait l'examen
de questions entrainant des effets srrr les acti-
vitfu des Communaut6s. On peut citer, en parti-
culier, l'examen des probl0mee relatifs au volet
6conomique de la C.S.C.E. et au r6le futur du
Conseil tle lEurope.
llt
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7. Europwn Parlimnent
(Lrrnrrnoouno Bmonn 
- 
Sucowo pAnr, Yr,
.ero Tmno unr, 4)
In aecordance with the Luxembourg report
which provirled for two methods of associating
public opinion and its representatives with the
development of political co-operation, Ministers
for Foreign Affairs and members of the Political
Commission of the European Parliament held a
colloquy every six months and the Presid.ent-
in-Office of the Council reported every year to
the Parliament on the progress of work concem-
ing the best means of advancing towards political
union.
At the last two eolloquies, & new procedure,
consisting essentially of the notification in
advance to the Political Commission of the Euro-
pean Parlia^ment of the main subjects for discus-
sion, was adoptecl in order to make the exchange
of views more fruitful.
8. Participotion of new members
Political ceoperation was started when the
European Communities consisted of only six
members 
- 
the applicant States being associated
with their activities in aeeordance with the
proeedure specified in the fourth part of the
Iruxembourg report. The procedure provided that
the Ministers of the Six would meet their eol-
Ieagues from acced.ing States at a time as near
as possible to their meetings in order to ensure
necessary consultation for keeping those States
informed of the progres{, of the work of the Six.
Similarly, it was arranged. for the President-
in-Office of the Politieal Committee to commu-
nicate to applicant States information likely to
interest them and for him to obtain any reae-
tions they had. This rule was adopted to take
account of the essential eonnection between
membership of the European Communities and
participation in activities enabling further
progress to be made towards political union.
After signature of the Aet of Accession on
22ntl January 1972 these States have fully parti-
cipatecl in meetings at every level.
Sourcl- : EMSO Chnd. 6432.
63. Press onfercncc by Mr. Pompldou,
Pte*lldrnt of the Ftendt RepubHc, Parls
27th Segtembq 1973
(Eatract)
Quxtion.' You proposed that the Europeans
should form a European union by 1980 but you
did not specify what you include under that
te,rm. In what way is a European union more
than a community and in what way is it a step
toward a kind of European State with its demo-
cratic control, its government and its economic
and political powers ?
Answer; It is a problem of afioctives : European
union and. European community eould mean the
same thing but it so happens that the Commun-
ity is called. economic and that the European
union which we defined in its broad outlines
during the summit eonferenee lacks this adjec-
tive. Consequently this union goes beyond, it
wishes to go beyond, the economic issue. Thig
perforce meana that it wantl to leacl to the
political area. That, of eourre, is the most dif-
ficult.
We are six and now nine States which have
traditions, which have different situations and
different customs, and it is not easy to harmonise
our policies. There will only bo a genuine Euro-
pean union when there is a European policy ancl
please believe that eontrary to what one thinks
tr'rance is not opposed to it. Quite the contrary.
And if, for example, one feels that in order for
political co-operation to develop more rapidly it
must be discussed from time to time, at not too
frequent but sti[ regular intervals, by the
highest authorities among themselves and them-
selves alone, I for my part am in favour of this
and I am ready, not to take the initiative, but
to discuss it with our partners. If we do in fact
suceeed. in having a European policy vis-d-vis all
the others, all the non-member countries, then
the road will be clear.
In regard to the eontrol, well, it is a tlif-
ficult question. Every time solutions axe sug-
gested we realise that they are not adequate I
will simply say that so long as there is no real
European executive, there can be no real Euro-
pean parliament. This does not detract from tEe
ttz
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7. Assemblhe Parlementaire Europdenne
(RePPonr or IJU:oMsouRa 
- 
Drurrft,un
PARTTE, IIf, rr Tnonrlun renrrer 4)
Conform6ment au rapport de Luxembourg
qui prEvoyait deux formes d'association de lbpi-
nion publique et ses repr6sentants au dEveloppe-
ment de la coop6ration politique, un colloque
semestriel a r6uni les ministres dcs affaires
6trangdres et les membres de la Commission poli-
tique de l'Assembl6e Parlementaire llurop6enne,
tandis que le Pr6sident en exercice du Conseil
faisait une communication annuelle i l'A-sem-
bl6e sur l'6volution des travaux sur la meilleure
ma^niBre de r6aliser des proglds dans le domaine
de I'unification politique.
I-rors des deux derniers eolloques, une proe6-
dure consistant pour I'essentiel d eommuniquer
d'avance d la Commission politique de lAssem-
bl6e les thEmes principaur, a 6t6 aclopt6e pour
rend.re les 6changes de vues plus fructueux.
8. Participation iles ncuaeaua rnenthres
La eoop6ration politique a 6tE eutam6e alors
que les Communaut6s europdennes ne comptaient
que six membres 
- 
les Etate candidats 6tant
associ6s d leurs travaux selon les motlalit6s cl6fi-
nies tr la quatriEme partie du rapport de Iruxem-
bourg. Celles-ci pr€voyaient que les ministres des
Six rencoutreraient leurs collEgues des Etats
adh6rents i une date aussi rapproeh6e que pos.
sible de leurs r6unions afin d'assurer les eonsul-
tations n6cessaires pour tenir ces Etats infonn6s
de l'6volution des travaux tles Six.
De m6me, il 6tait pr6vu que le pr6sident en
exercice clu Comit6 Politique cornmuniquerait
aux Etats candidats les infomations euseeptibles
de les int6resser et recueillerait leurs r6aetions
Eventuelles. Cette rdgle avait 6t6 adopt6e pour
r6pondre i. la n6cessaire corr6lation qui existe
entre l'appartenance aux Communaut6s euro-
p6ennes et la participation aux aetivit6s devant
permettre de r6aliser des progrEs dans le do-
maine de l'unification politique.
AprEs Ia signature de l'acte d'adh6sion, le
22 janvier 1972, ces Etats ont participE pleine-
ment aux r6unions i tous les niveaur.
Source: Europe Documerta, no 768, 14 aerptambre 1973.
61. Confdrcnce de presse tenue par
M. Pompldou, Pr6-sldent de h Rdpubltque
Frangalse, d Poris
27 septetnbre 1973
(Entrait)
Question.' Vous avez propos6 aux Europ6ens de
faire pour L980 une union europ6enne, mais vous
r,'a,{ez pas pr6cis6 ce qe vous placiez sous ce
terme. En quoi une union europ6enne est-elle
plus qu'une communaut6 et en quoi est-elle une
6tape vers une sorte d'Etat europ6en avec son
contr6le d6mocratique, son gouvernement et sa
comp6tence i Ia fois 6eonomique et politique ?
Rdponse.' C'est un probldme d'arljectif. Union
europ6enne ou Communaut6 europ6enne, cela
peut vouloir dire la m6me ehoee, mais il se trouve
que la Communaut6 s'appelle 6conomique et que
I'union europ6enne que nous avons d6finie dans
ses grandes lignes lors de la conf6rence au som-
met n'a pas cet adjectif. Par cons6quent, elle
d6borde, elle veut d6border Ie probldrne 6eono-
mique. Cela veut dire obligatoirement qu'elle
veut d6boucher sur le domaine politique. C'est
le plus difficile, cela va de soi.
Nous sommes six, et maintenant neuf Etats
qui ont des traditions, qui ont des situationg
diff6rentes, des habitudes diff6rentes et harmo-
niser les politiques n'est pas facile. II n'y aura
v6ritablement d'union europ6enne que Ie jour otil y aura une politique europ6enne et, croyez
bien que, contrairement i ce qu'on pense, la
F rance n'y est pas hostile, bien au contraire, et
si, par exemple, on estime que la coop6ration
politique doit, pour pouvoir se d6velopper plus
rapidement, 6tre de temps i autre, d, des inter-
valles pas trop fr6quents, mais tout de m6me
r6guliers, trait6e entre les plus hauts responca-
bles, entre eux et entre eux seuls, j'en suis pour
ma part partisan et je suis pr6t, non pas i en
prendre l'initiative, mais i en parler avec no6l
partenaires. Si nous arrivons effectivement il
avoir une politique europ6enne vis-d-vis de tous
Ies autres, de tous les tierc, d ce moment-li La
voie sera ouverte.
En ce qui concerne Ie contr6le, eh bien c'est
une affaire difficile. Chaque fois que lbn pro-
pose des solutions, on s'apergoit qu'elles ne sont
pas ad6quates. Je dirai simplement que, tant qutl
n'y aura pas un exEcutif europ6en r6el, il ne
peut pas y avoir un parlement europ6en r6el.
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potential expansion of the r6le of the parliamen-
tary assembly in Strasbourg but it sets the limits
within which this r6le cannot at present help
being restricted.
Sowca: trhench Embase5r, New YorL.
6{. Speecft by Mr. Eeath,
Brdfisrl Prhne Mlnlste4 Blaehpool
13th Octobel. 7979
(Eatracts)
Of coune we are not satisfied with the
European Community as it stands today. I do
not know anyone in the Community who believes
that it has reached its final form, or indeed its
perfect form. The whole nature of the Commun-tty is that it should constantly change and
develop according to the changing needs of its
peoples. It is not a commuaity of the govern-
ments for the bureaucrats 
- 
it is the Commun-
ity of the peoples and for the peoples of Europe.
Should therrc be changes in the commou
agricultural policy ? Certainlg and it is precisely
because we a,re now members of the Community
that it has been agreed that plans for change
shoultl be set in hand, and we owe a great deal
to our Minister of Agriculture, Joe Clodber, for
the part that he played in those matters.
Should there be changes in the way the
Community spends its money and in its control
over it ? Most certainly. And it is precieely
beeause we are now members of the Community
that we have al:ready reached agreement on the
setting up of the regional development fund
from which Scotland, Wales and the regions of
England will benefit. 'We ean pay tribute to
John Daviee and Christopher Chataway for the
pa.rt they have played in the negotiations over
the regional development fund.
Should there be ehanges in the democratic
working of the Community ? Most certainly. This
is prccisely rhy Peter Kirk and his colleagueg
with my full agreeurent and that of my col-
leagues, have set in hand various proposals in
the European Parlia^ment. Their very presencein Strasbourg has revitalised that institution,
because they have brought to it characteristicl
from the Westminster parliamcnt itself.
Shoulcl there be changes in the wsy onr
governments work together for greater uaity ?
At the sunmit conference of heads of goveno-
ment in Paris a year ego, we laicl down the
general lines of policy for the Community for
the rest of this tlecade until 1980. 'We visualised
another meeting in 1976 to review what had
been achieved. Progress this year is atready
considerable. By the end. of the year nejor
decisions will have to be taken over 8 very witln
fielcl inclucling eeonomic and. monetary uniou,
and social and r'egional poliey. But tbe total
prograrnme of work in the Community which
has to be handled by the Council of Ministerq
on which the tr'oreign Secretary sitg is immense.
I believe that already some of my eolleagues
as heads of government feel the need for us to
get together regularly without large staffs so
that we can jointly guide the Commu:nity along
the path we have already set. I would like to
see the heacls of govemment of the Community
meeting together, perhaps twice a year, as I
have said, alone and without large staffs, dtr
the President of the Commission being present,
as he was at the summit, on matters whieh
concern the Com-mission. I would hope that ny
partners would rvspond to an initiative of thir
kind.
Our purpose in meeting tqgether wmltl bt
to lay down the broad directbn of Eur,opera
policy, to keep up the momenturn towardo gnatrr
unity in foreign policy, to hclp forwa^rd. the
working out of commotr internal policim tithltr
the Community : and. so to agreo upoa the rtrate-
gic issres facing the Community as to avold. the
damaging controversies which so often 1ppesr
to the public to dog the deliberations tn Bms.
sels...
We shall aehieve these changes by perorad-
ing our partners that they ane necessary if we
are to achieve our common puryose.
That is the meaning of the Community.
That is what our European Community is all
about. The Community is on the move, and
l13
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Cela n'enldve rien au-x possibilit6s ilp d6veloppe-
ment de I'aetion de I'Assembl6e parlcmentairr de
Strasbourg, mais eela marque les limites tlans
lesquelles cette action, actuellement, ne peut pas
"":::::**'-*
Sourca : Prosidence de la R6publique, Pr,ria.
64. Dlscouls prononcd par M. Eeath,
Prcmier minlstre brltannique, d Blaehpnl
lE octobre 1973
(Entraits)
Bien sfir, nous ne Bommes pas Batisfaits de
la Corrmunaut6 europ6enne telle qu'elle se pr6-
sente aujourd'hui. Je ne eonnais personne, dalur
Ia Communaut6, qui croie qu'elle ait atteint sa
forme d6finitive, ni m6me sa forme parfaite. De
par sa nature m6me, elle est appelGe d se modi-
fier et d se d6velopper constamment en fonction
de l'6volution des besoins de ses populations. Ce
n'est pas une corlmunautE des gouvernements d
Itntention des bureaucrates, mais une commu-
naut6 des peuples et pour les peuplec d'Europe.
La politique agricole commune doit-elle 6tre
modifide ? Certainement, et e'est pr6cis6ment
parce que nous faisons maintenant partie de la
Communaut6 qu'il a 6t6 d6cid6 qu'il convenait
dtlaborer des plans ), cet effet, et nous devons
beaueoup i notre ministre de I'agriculture, Joe
Godber, pour le r6le qu'il a jou6 dans ee domaine.
Faut-il changer la maniEre dont la Com-
munaut6 d6pense son argent et exerce un con-
trdle sur ses d6penses ? TrEs certainement. Et
e'est pr6cis6ment parce que nous appartenons
maintenant d la Communaut6 que nous sommes
d6ji parvenus d un accord sur Lra cr6ation du
Fonds de d6veloppement rGgional rlont b6n6fi-
eieront l'Ecosse, le Pays tle GaIIes et le rdgions
dAngleterre. Nous pouvons rendre hommage d
John Davies et Christopher Chataway pour le
r6le qu'ils ont jou6 dans les n6gociations relati.
ves au Fonds tle il6veloppement r6gional.
Faut-il modifier le fonctionnernerrt d6mo-
cratique de Ia Communaut6 ? Trds certainement.
C'est pr6cis6ment pouryuoi Peter Kirt et ses eol-
ligues, a,vec mon plein accord et eelui de mes
colldgpes, out d6pos6 diverges propositions au
Parlement europ6en. C'est leur pr6sence m6mei Strasbourg qui a revivifi6 cette institution, car
ils y ont apport6 des caract6ristiques propres au
parlement de Westminster.
Faut-il modifier la mani0re dont nos gou-
vernements euwent ensemble pour une plus
grande unit6 ? A la conf6renee au sommet des
chefs de gouvernement qui s'est tenue i Paris
iI y a un an, nous avons d6fini les lignes g6n6-
rales de la politique eommunautaire pour le reste
de eette d6eennie, c'est-i-dire jusqu'en 1980. Nous
avons envisag6 une autre r6union en 1976 pour
faire le point des r6alisations. I-ies progris effec-
tu6s cette ann6e sont d6ji consicl6rables. D'ici la
fin de l'ann6e, de grandes d6cisions devront 6tre
prises dans un vaste domaine englobant l'union
6eonomique et mondtaire et la politique sociale et
r€gionale. Mais Ie programme global des acti-
vit6s rle la Communaut6 que doit ex6cuter le
Conseil des Ministreg of si0ge le ministre des
affaires 6trangEres, est immense.
Je pense que eertains de mes colldgues, en
leur qualitd de chefs de gouvernement, estiment
d6ji que nous devons nous r6unir r6guliDrement,
sans nos nombreur collaborateurs, pour guiiler
ensemble la Communaut6 sur la voie que nous
avons tl6ji fix6e. Je voudrais voir les chefs de
gouvemement de la Communaut6 se r6unir,
eourme je l'ai dit, peut-Otre deux fois par an,
seuls, sans leurs nombreux collaborateurs, en pr6
sence du Pr6sident de la Commission, pour les
questions eoneemant celle-ci, @mme lors de la
conf6renee au sommet. Je veux esp6rer que mes
partenaires rEpondront d une initiative de ce
genre.
Notre intention, en tenant ees r6uniong se-
rait de d6finir les grandes lignes cle la politique
europ6enne, de maintenir Ie mouvement vers une
plus grande unit6 en politique 6trangBre, de faire
avaneer l'6laboration de politiques int6rieures
communes au sein de la Communautd et de nous
mettre ainsi d'accord sur les grands probldmes
strat6giques qui se posent i elle, tle manidre i
6viter les controverses n6fastes qui s'attaehent si
souvent, dans l'esprit du publie, aux d6lib6ra-
tions de Bruxelles...
Nous r6aliserons ees changements en per-
suadant nos partenaires qutls sont n6eesseir.es
si nous voulons atteindre notre objectif commun.
Telle est la signification de la Communautd.
Tel est lbbjet m6me de notre Communaut6 euro-
p6enne. IJa CopssnaWd eS ep pr*he et Io
lla
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Britain as a new member is providing a great
'*'::'::*petus
Sou,rce: British Embass5r, Parie.
65. Stctement by Mr. Pompidou, Preldent
of the French Republic, Par*
37st October 7973
I do not feel it is necemary to review
Franceh position on the conflict in the Middle
East, or to reaffirm that we are ready to help as
much as we ca.n, under the authority of the
Security Council, toward the establishment of
a lasting and just peace, guaranteeing the
security of all the States in the area. On the
other hand we are forced to note, in the light of
recent eventg that the cessation of hostilities and
the attempts to open negotiations were prepared.
and carried out without Europe participating in
any capaeity whatsoever. This manner of pro-
ceeding is dangeroug experienee having shown
that the dialogue between the two super powert
- 
the United States and the USSR, 
- 
mightjust as well serve d6tente as lead to a generalised
conflict. Nor does it correspond to the r6le which
shoulcl be played by the European countries
directly interested as they are in the Mitldle East
by virtue of their history, geography, through
all sorts of links wit^h the Mediterranean eoun-
tries concerned, and by basie economic interests.
F or these reasons and for many othery and
while reaffirming our loyalty to our alliances
and to our eo-operation with the East, I feel
that it is absolutely necessary to prove and put
to the test the soundness of European construe-
tion as well as its ability to eontribute to the
settlement of international problems. Thercfore
the tr'rench Clovernment intends to propose to its
partners :
1. In the politieal domain :
That regular meetingp between Heads of
State or Governments be agreed to in principle
in accordance with specific rules for the purpooe
of comparing and harmonising their attitudes
within the framework of political cooperation.
The fist of these meetings should take place
before the end of 1973.
That during this first meeting I procedure
should be establieheil whereby, iq case of a crisis,
an emergency meeting could be eonvened of
representatives from the nine governments
charged with defining and proposing insofar as
possible a common attitutle of these governments.
2. In the economic and monetary domain :
That at a future meeting the finanee
ministers propose to the nine govemments the
measures that are needed to ensrre the stability
of their currencies and enable them to resist
speeulative movements.
That the ministers of the economy should
meet to draw up a coneerted. plan to fight infla-
tion. This has been made even more neeessary in
view of the rising eost of energy. These two
meetings would take place with the normal
participation of the IEECI Commission.
Sotrcr.: French Embassy, New York.
66. Statement by Mr. Jobefi,
Frcnch Mlnlstcr for Forclgn Afialrc,
tn ttv Natlonal , ssr,tnbly, Patzr.
72th Nooembet 1973
(Ertract)
And the first of these is the political con-
struetion of Europe. Allow me to remind you
of the initiatives taken and also of our eontri-
bution to them.
First, there was the meeting last 10th Julyin Copenhagen where, for the first time, the
Nine decided 
- 
finally 
- 
to'define Europe's
identity, and based this on a Freneh doeument.
In that text, the European countries say or try
to say 
- 
or naturally it is a document that
leaves room for improvement and one that will
constantly be worked over 
- 
what Europe's
mission should. be, the elements that eonstitute
its inclividuality antl that make it a unifietl
entity. Is this so negligible that people should
often forget to mention it ?
At the same time, Europe has undertaken
to define itself with regard to the outside, to
other eontinents, to other powers, and in parti.
cular to the United States. The Nine agreed
in Copenhagen on a text which this time was
of British origin anrl which ehowed quite clearly
that the negotiations the United StpteS wants
l14
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Grande-Bretagre, qui vient d'y adh6rer, eontri-
*'::::.:'aueoup d son dvnamisme'
Sowrce: Arnbassade do Grande-Bretagno, Paris (Tre-
ductiou U.E.O.).
65. Ddclaratlon fatte pal. M. Pompldou,
Prdsident de la Rdpubltqrc Frotgdse, d Poris
37 octobrc 7973
II ne me parait pas n6cessaire de rappeler
la position de la France sur le conflit du Proche-
Orient, non plus que de r6affirmcr que nous
sommes pr6ts i aider de notre mieuxo sous I'auto-
rit6 du Conseil de s6curit6, i l'dtablissement
d'une paix clurable et juste, garantisant la s6cu-
rit6 ile tous les Etats de la r6gion. Par contre,
nous sornmes oblig6s de constater, b la lumidre
des derniers 6v6nements, que I'arr6t des combats
et les tentatives en vue d'ouvrir une n6gociation
se sont pr6par6s et effectu6s sans aercune parti-
cipation de l'Europe, i quelque titre que ce
soit. Cette fagon de procdder est dangereuse,
I'expdrienee ayant montr6 que le t6te il t6te
des deux grandes puissances 
- 
Etats-Unis et
U.R.S.S. 
- 
pouvait ausei bien servir Ia d6tente
que eonduire i un affrontement g6n6ralis6. EIle
ne correspond pas non plus au r61e que devraientjouer les pays europ6ens pourtant direotement
int6ress6s au Proehe-Orient par lhistoire, par la
gGographie, par leurs liens de toute sorte avec
lee pays mdditerranGens concemGs pa,r des int6-
r6ts 6conomiques essentiels.
Pour ces raisons et pour bien d'autres, et
tout en r6affirmant Ia fitl6lit6 i nos alliances
et i la coop6ration avec l'Est, iI m'apparait
indispensable de faire la preuve et l'Epreuve
de la soliclit6 de la construetion europ6enne comme
de sa eapacit6 de eontribuer au rOglement des
probldmes mondiaux. Le gouvernement frangais
eompte donc proposer i ses partenaires :
1. Dans le domaine politique :
Que soit tl6cid6 le prineipe, selon des rEgles
pr€cises, de rencontres rdguliDres entre les seuls
chefs d'Etat et cle gouvernement, ayant pour
but de confronter et dharmoniser leur attitucle
dans le eadre de la coop6ration politique. La
premiEre de ces rencontres dewait avoir lieu.
avant la fin de l'ann6e 1973 ;
Que soit mise au point, au cours de cette
premidre r6union, une procGdure prEvoyant, en
cas de crise, la rEunion d'urgence de repr6sen-
tants des neufs gouvernements chargds de d6finir
et proposer dans toute la mesure du possible
une attitude commune de ees gouvernements.
2. Dans le domaine 6eonomique et monGtaire :
Qu'une prochaine r6union des ministres des
finanees propose aux neuf gouvernements les
me{,ures intlispensables pour arhrurer la stabilit6
de leurs monnaies et les mettre en 6tat de r6eis-
ter i, des mouvements sp6culatifs ;
Qu'une r6union des ministres de l'6conomie
6tablise un plan coneertG de lutte contre I'infla-
tion, rendu eneore plus indispensable par la
hausse du prix de l'6nergie. Ces deux r6unions
auraient lieu avec la participation normale de
la Commission.
Souru: MinistAre dee affaires 6trang0res, Paris.
66. IEchratlon falte par M. Jobert, Mlnlstte
frortgds deg affalree *fialtgdres, deoant
l'Asemblde Nstlonalc d Parts
72 nooembre 7073
(Eatrait)
Et d'abord, la constmction politique de l'Eu-
rope. Permettez-moi de vous rappeler les initia-
tives prises et de rappeler aussi la contribution
que nous leur avons apport6e.
D'abord eette r6union tlu 10 juillet dernier
d Copenhague oi, pour la premiEre fois, les
Neuf se sont d6termin6s i, d6finir 
- 
enfin 
--
l'iclentit6 europ6enne, et I'ont fait sur la base
d'un document frangais. Dans ce texte, Ies pays
europ6ens tlisent ou tentent de dire 
- 
car il
s'agit naturellement d''un document perfeetible
qui sera sans cesse remis zur Ie m6tier 
- 
ce
que tloit 6tre Ia voeation de I'Europe, les 
-6l6mentsqui constituent son originalit6 e-t en font une
unit6 solitlaire. Est-ce tellement n6gligeable qu'on
oublie trop d'en parler ?
En m6me temps, l'Europe a entrepris de
se d6finir vis-i-vis de l'ext6rieur, des autres
continents, des autres puissaneeq en particulier
avee les Etats-Unie. Ires Neuf se sont mis d'aecortl,
i Copenhague, sur un texte, qui est cette fois
d'origine britannique et qui fait apparaitre clai-
rement que eette n6gociation souhait6e par leg
l14
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are not negotiations among ten but a clialogue
between two. This was confirmed, for that matier,
by the procedure followecl when this joint position
was presented to the Americans ; Denmark,s
Minister for Foreign Affairs, Mr. Andersen, w&s
in eharge of this matter, acting as President of
the Nine. 'What a lot of ground has been covered...
and who in this Assembly would complain about
this outcome, which was an affirmation of
Europe ?
fn a few days a new meeting in Copenhagen
with the Americans will emphasise the iolidarity
of the Europeans 
- 
this we do not doubt.
_ Tlu third point_I would like to bring up:{n .this_ vgy assemlly on l7th Octobe* yoodeplored the fact that this solidarity of tt.Nine was not apparent on the Midile East.Now, f had announeed this solidarity in my
speeeh before the United Nations on 10th Oetober.An initial European deelaration was made on12th October. Finally, as you know, a joint
deelaration was adopted tast Oth Novembeir in
Brussels_ and, as complete as it was, it waspresented as an initial eontribution by-Europe,
a- first 
_step toward taking part in jolving an
affair that eoncems it mor€ directly than many
other powers. It remains that the conflict in
the Middle East undemcored. the weaknesses of
Europe's political eo-operation. It demonstrated
the urgency of putting into practiee what the
President of the Republic envisaged, before the
conflict, in his press conferenee of 27th September
1973 : regular meetings of the Chiefs of Siate and
Gov-ernment to help bring forth a true Europeanpolicy with the prospeet of European unionby 1980. Learning a lesson from events, the
French Government ehose to take the initiative
once again and proposed a meeting of the leaders
of the Nine at the highest level before the end
of lhe year. This meeting, like those to follow,
will, f hope, make it possible for the Chiefs
of State and Govemment, having recognised that
they want the same thing, to decide on the
aetions that will give Europe what it needs
in its own life and in world affairs, in keeping
with its aspirations and interests. The outcome
of these meetings will show the true determi-
nation of earh country to effeetively buikl the
Europe everyone has fervently wished for. The
crisis in the Mirldle East has eertainly opened
many eyes sinee the suggestion by the Presitlent
of the Republic in September. Let us take
pdvantage gt thrC,
The fourth point, which no one will rejeet:
this political Europe can only be strong if the
solidarity of the Nine is asserted more eaeh day
on the economic level within the EEC.
So*rce: French Embassy, New York.
67. Speecft by Mr. Brolt&,, FEderal Germon
Cltotellor, to ttla furopcut Panllament,
Strosboury
18th Nooenbet 19ft1
(Extro,ct)
Let me now speak on European unifieation
and say something I would not have saicl in this
way ten years ago: we c&n, and we wiII, create
Europe. (Applaru,se)
We have hatl to put up with delays and set-
bacte. This has callerl for eritieirm, partly justi-
fietl. Also from you, the members of the Euro-
pean Parlia.ment. I understand that, and my
government endeavours to follow your advice as
much as possible.
Yet it is true when I say that we have
without doubt made progress, than}s not least
to the impulses pmvidecl by the two summit eon-
ferenees at The Hague and Paris.
'We can, if only we want to, now set out
on a new phase of the European journey. f am
eertain that European union qill eome, whieh
is why I time and again appeal to our partners
throughout the world to regard this as a fact
and in this way to anticipate Europe's future, to
take it for granted as of now, so to speak.
The move towards European union is indis-
pcnsable. It alone will offer our people the scope
their political, eeonomic, eocial and. cultural
energies require. The unification of Europe is not
merely a question of the quafity of our existence.It is a question of surrival between the giants
and in the rugged world of the young and the
old nationalisms. Only in a Elurope that has found
its perconality can we secnre our national iden-
tities. The classicsl nation State belongs to yesten-
day. While 
- 
ancl maybe fg long years to oome
il6
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Etats-Unis est, non une n6gociation ildix, mais
un d.ialogue d deux. C'est ee qu'a confimd
d.'ailleurs la proc6dure suivie pour la pr6sentation
de cette position commune aux Am6ricains dont a
6t6 charg6, en sa qualit6 rle Pr6sident en exercice
tles Neuf, le ministre cles affaires 6trang0res rlu
Danemark, M. Andersen. Quel chemin pareouru !Et qui, dans eette assembl6e, se plaindrait de
ce r6sultat qui affinne l'Eunope ?
Dans quelques jours, i Copenhague, une
nouvelle rfunion avec les Amdricains soulignera,
n'en doutons pas, Ia soliclarit6 des Europ6eus.
Troisi0me constatetion que je vms prie defaire: vous aviez !6pl9r6 ici m6me, le lZ octobre,que eette solitlarit6 des Neuf ne se manifeste
paE sur le Proche-Orient. Or, je l,avais annone6e,
cette solidarit6, dans mon discours aux Nationi
Unies le 10 octobre. Une premiEre dEclaration
europ6enne a 616 faite le 12 octobre. Enfin. comme
vous le savez, une d6claration eommune a 6t6
aclopt6e mardi dernier i Bruxelles, et aussi com-pl0te qu'elle soit, a 6t6 pr6sent6e eomme unepremidre contribution de l,Europe, une premi0re
participation i la solution d,une aflaire qui la
eonceme plus directement que bien d,autreJpuis-
sances. Il reste que le conflit du proche-Orient
a- soulign6 les faiblesses de la coop6ration poli-
tique europdenne. Il a montr6l,urgenee de mettre
e_n pratique ce qu'avait envisag6 le pr6sident
de la R6publique tl0s avant le conflit, dans sa
conf6renee de presse clu 2Z septembre 1g?B:
lbrganisation de r6unions r6guli0rea tles chefs
d'Etat et de gouvernement susceptibles de favo-
riser la naissanee d'une v6ritable politique euro-
p6enne, dans la perspeetive d,uni unibn euro-
p6enne en 1980. Tirant la legon d.es 6v6nements,
Ie gouvernement frangais a choisi cle prendre,
elcore une fois, ltnitiative et a propos6 une
r6union des plus hauts responsables des Neuf
avant la fin de l'ann6e. Cette rencmtre, eomme
celles qui suiwont je l'esp0re, tloit permettre aux
ehefs d'Etat et de gouvernement ayant reconnu
la convergenee de leurs volont6s, de d6cider des
actions qui donneront i l'Europe les moyens
dont elle a besoin dans sa vie propre et dans
les affaires mondiales, conformdment i ses aspi-
rations et i ses int6r6ts. IJes r6sultats de ces
r6unions feront apparaitre la d6terrnination v6ri-
table de chaque pays de eongtruire cffectivement
I'Europe que tous appellent de leurs vceux. I-.ra
crise du Proche-Orient a sans doutc ouvert bien
des yeux depuis la proposition du Pr6sialent de
la R6publique, en septembre. Sachons en tirrr
paxti.
Quatri0me congtatation que nul ne se refu-
sera i faire: eette Europe politique ne peut
6tre solide que si, sur le plan dconomiquq au seir
de la C.E.E., la solidarit6 des Neuf s'affinne
*"r::.:: travantage'
Sorne: MinigtAre dos a,ff&ires 6trangdres, Paris.
67. Disooult prononcd pat M. Btan&,
ChuteBet dela Rdpubllque Fdddrule
d'Allemqne, deaanE b Paflemcnt europden
d Strosbourg
73 nooembrc 7978
(Eatrai.t)
Permettez-moi cle passer i I'ceuwe d'unifi-
eation europ6enne et de dire quelque choee queje n'aurais pas tlit ainsi il y a tlix a,ns: nous pou-
vons faire l'Europe et nous la ferons t. (Appl,a*
ilissements)
Nous avons d0 nous accommoder des retards
et des 6checs. CeIa suscite i. bon droit la critique,
par exemple venant de vous, membres du Parle-
ment europ6en. Je eomprends cela; mon gouver-
nement eherche dans toute la mesure clu possiblei suiwe vos aYis.
Mais il est juste aussi de dire que nous &vons
s&ns aueun doute fait des progrde, en particulier,
griee aux impulsions donn6es par les deux conf6-
rences au sommet de Ira Haye et ile Paris.
Nous pouvons ddsomais, si toutefois nous le
voulons, inaugurer une nouvelle phase de la mar-
che vers l'Europe. Je suis eertain que l'union
europ6enne se fera, et c'est pourquoi je ne cesse
d'inviter nos partenaires danc Ie monde D. eonsi-
d6rer eeei, rl0s d pr6sent, comme un fait, antici-
pant de Ia sorte l'avenir de I'Europe.
Lr'6volution en direction de l'union europ6en-
ne est inGluetable, car elle seule offre i nm peu-
ples l'espace que r6cla^me leur 6nergie tant poli-
tique qu€conomique, soeiale et culturelle. IJ'uni-
fication de l'Europe n'est pas seulement une
question qui touche i la qualit6 de notre existence.
C'est une question cle survie entre les g6ants et
dans le mond.e d6suni tles jeunes et des vieux na-
tionalismes. Nos identit6s nationales ne pourront
6tre sauvegard6es que d.ans une Europe qui aure
trouv6 sa personnalitE. LEtat national classique
u5
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- 
we may have to move in narnow fields, our
future no longer lies in the isolation of the nation
State.
Naturally, European union will not be the
outcome of a revolution, of a sudden leap from
the nation State to supranationality, nor from an
uprooting of boundary posts or from a constitu-
tion brilliantly put on paper overnight.
Instead, we have been speaking of the Euro-
pean evolution 
- 
the eonstant, energetie develop-
inents in all those spheres already ineorporated
in the process of integration, and in the other
spheres that are not officially considered "inte'
grated". The sum of these measures will one day
- probably sooner than some people tli"k 
-
swing the penclulum from quantity to the new
quality.
'We should shorten the time limits we have
set ourselves 
- 
be it for economic and moneta,lry
union, be it for what I have termed the social
union, be it for political union. According to the
Paris'summit decision, the European union is to
become a realif, within this very decade !
It is of decisive importance that on the road
to European union we shoultl have a proper
eense of proportion. The proposal of the French
Presidenf that the Heads of Government of the
Community shoultl meet at regular intervals to
discuss the internal and external problems eon-
neeterl with the growing union intensively and
without the burtlen of a "machinery" certainly
is in keeping with that sense of proportion.
This proposal concurs very opportunely, by
the way, with the intentions of my government
antl with the suggestions of the British Prime
Minister. I take this initiative to mean that this
body can develop into a kincl of regular presi'
tlential eonference and become an aecepted notion
of, indeed, a deeisive step towards politieal union'
Every step forwarrl must be commensurate
with the situation and with the necessities; it
must equip the Communrff or the organs of
political co-operation with the new powen neecled
for the fulfitnent of the tasts whieh all agree
must be fulfi[ed at the given time.
It is not so much a question of language than
of eonerete results. It is s matter of incrcasing
the efficiency both within the Community and
European political co-operation. The two must
now work effectively together.
After twenty years of efforts to achieve
European integration we should all by now have
Iearned that the functional rather than the consti-
tutional method is more likely to get us home.
f do not mincl if one ealls this pragmati$n. The
goal is elear. It is, as I have put it from time
to time, a sensibly organised Eumpean govem-
ment which in the fieltls of eommon policies will
be able to take the necessary decisions and will
be subject to parlia,rnentary curtml. (Applause)
The European States will transfer to that
government those sovereign rights which in the
future can only be effectively exereised together ;
the remaining rights wi[ stay with the member
States.
In this way we shall both preserve the
national irlentity of our peoples which is the
source of their strength, and acld the European
itlentity from which fresh energies will ensue.
Such a European government will be in
cha,rge of the economic and monetary comrnunity,
the social community, perhaps also the educa-
tional communitS definitely the community of
foreign affairy and 
- 
certainly with a cogent
logie one ilay 
- 
the community of a eecurity
administerecl under European sovereignty.
Once these spher.es have becorme the neeporsi-
bility of a European governmerrt, a basie law
also will obviously be required which will have to
be approved by our citizens.
Up to now we have given them little oppor-
tunity to feel themselves to be what they have
largely been for some time : citizens of Europe.
'We Imow from opinion polls that many of them,
rt6
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est la forme cle vie dhier. Il importe tl'assumer
des positions encore limit6es, pendaut tle longues
annEes peut-Gtre ; notre avenir n'est plus l'Etat
national consitl6r6 isol6ment.
I-r'union europ6enne, i tout preadre, ne nai-
tra pas d'une r6volution, du passage subit de
l'Etat national i Ia supranationalit6, de la d6mo-
Iition cles bornes frontiEres ni tl'une constitution
couch6e sur le papier du jour au lendemain, par
un trait de g6nie. Non, iI n'en sera pas ainsi.
Au lieu de cela, nous parlons de ltvolution
europ6enne 
- 
tlu dGveloppement malgr6 tout
constant et r6gulier dans tous les domaines d6ii,
inclus dans le pnocessus d'int6gration et dans les
autres domaines qui ne sont pas consicl6r6s offi-
eiellement eornme < int6gr6s >. Ira somme de ces
mesures provoquera un jour 
- 
plus t6t sans
doute que d'aucuns le pensent aujourdhui 
- 
un
retournement et un passage de la quantit6 d, la
nouvelle qualit6.
Nous devrions, si c'est possible, abr6ger les
d6lais que nous nous assignone 
- 
que ee soit pour
I'union 6conomique et mon6taire, que ce soit pour
ce que j'ai appel6 I'union soeiale, ou ponr l'union
politique. D'aprds Ia rEsolution de Paris, l'union
politique cloit 6tre une r6alit6 dEs avant la fin tle
Ia pr6sente d6cennie.
Ce qui est d6terminant dans Ia voie de
l'union, c'est d'avoir une juste apprdciation des
choses. I-a proposition du chef de I'Etat frangais
selon laquelle les chefs de gouvernement de la
Communaut6 dewaient se rencontr€r r6guliBre-
ment afin de discuter, de maniEre approfonclie et
sans 6tre g6n6s par un ( appareil > trop lourd,
cles problEmes qui se posent d I'union en voie de
formation sur les plans int6rieur et ext6rieur,
tient certainement eompte de eette n6cessit6 tl'unejuste appr6ciation.
Cette proposition lanc6e dans la discussion
europEenne au cours de la dernidre conJ6rence de
presse du Pr6sident Pompidou, va d.u reste, d'une
mani0re particuli0rement heureuse, au-devant des
intentions de mon gouvernement et des sugges-
tions du Premier ministre britannique avec quij'ai pu en parler hier matin. Pour rra part, voici
comment j'interprdte cette initiativo : cet instru-
ment, une sorte de conf6rence r6guli0re des pr€si-
dents, peut devenir un fait bien 6tsbli, et ainsi
eonstituer rm pas essentiel dans la voie de l'union
politique.
Chaque pas en avant doit r6pmdre i la si-
tuation et aux imp6ratifs qui en r6sultent ; iI faut
qu'i,l conf6re da,ns chaque eas i la Communaut6
ou aux organes tle la coopGration politique les
nouveaux pouvoirs qui sont n6cessaireg pour ac-
eomplir, au moment donn6, les t6ches neconnuee
par tous.
Les mots importent moins, iei, que les r6sul-
tats concrets. L'important est d'accroitre d'une fa-
gon g6n6rale Ia capaeitd de fonctionnement aussi
bien i l'int6rieur de Ia Communautd que dans la
eoop6ration politique europ6enne. Entre les deux
doit se er6er une concordanee d'action politique
convaineante.
Nous devrions tous avoir appris, au cours de
plus de vingt ans de politique d'int6gration euro-
p6enne, que la mdthode fonctionnelle nous mEne
plus facilement au but que la m6thode constitu'
tionnelle, avec tout le respect dt il cette derniEre
m6thotte. Si l'on appelle cela du pragmatisme,
eela ne me g6ne pas. Le but demeure clair. Il
nous faut, comme je l'ai d6je d6fini oceasionnel'
Iement, un gouvemement europ6en organisE rai-
sonnablement, eapable de prt'ntlre les ddcisiong
n6cessaires dans le domaine tle Ia politique com'
mune et dont la gestion est contr6l6e par le par'
lement. (Applauilis s ement s)
I-res Etats europdens transf6reront i ee gou'
vernement les droits 
- 
ou ponr 6tre plus pr€cis
Ies tlroits de souveraiaet6 
- 
qui i l'avenir ne
pourront plus 6tre exercEs efficaeement qu'en
commun; les autres droits demeureront, bien en'
tendu, du ressort tles Etats nationaux.
Ainsi, nous sauveg&rdons l'itlentit6 nationale
de nos peuples, qui est Ia source de leur foree,
tout en- y -aioutint l'itlentit6 europ6enne d'ot
naitront pour les uns et les autres des forces nou'
velles.
C'est al'un tel gouvernement europ6en que
reliveront Ia Communaut6 6eonomique et mon6-
taire, la Communaut6 sociale, peut-Gtre aussi la
Communaut6 de l'enseignement, mais i eoup sf,r
la Communaut6 de la politique 6trangdre et 
-un jour aussi, par n6cessit6 logrque 
--la Com'munautd de Ia s6curit6 administr6e sous la souve'
rainet6 europ6enne.
Lorsqu'un jour ces tiches seront groupEes
sous la responsabilit6 cl'un gouvernement euro-
p6en, iI va-de soi qu'il faudra aussi,-au-dessus
les constitutions de nos Etats, une loi fondamen-
tale approuvde par les citoyens de nos pays.
Jusqu'i pr6sent, nous u'&vons guEre fourni
l'oecasion i nos citoyens d'avoir le sentiment de
ce qu'ils sont pour une la,rge part tlepuis long-
temps: des citoyens de I'Europe. Des sondages
ll6
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like us, regard European unity as the aim of
political efforts. But we may have too rarely
linked the European consciousness with their
everyday lives. This I have pointecl out time and
again in recent years, if you permit me to say so.
It will be of vital importance for the Com-
munity to grow beyond economic co-operation and
political organisation to become the socially pro-
gressive region in the world. European integra-
tion must serve the people tlirectly.
I do not mean simply a vague concept of
life. Our citizens shoultl physically feel that
Europe improves their working and living eon-
ditions, thet it has an effect on their everyday
life. Europe must at long last remove the barriers
in the form of frontier checkpoints or aliens law
for the many hundreds of thousands who within
the Commu-nity travel from one country to the
other or avail thernselves of the right of establish-
ment.
One should not accept the fact that whilst
bamiers are being reduced the number of customs
officers is being increased instead of diminished
(Applause), that customs regulations are becom-
ing longer instead of shorter, more complicatetl
instead of simpler. (Appl,anse) If we give our
national bureaucrarcies a Eumpean dimension
then we shall be making a mistake. (Applnuse)
It certainly is not the will of our people that
we ereate a Europe in which we wander about
like citizen K in Kafta's,Sclzloss.
This is where the political will should at long
last carry the day over the many national admin-
istrative egoisms which may be justified indivi-
dually but aII in all can no longer be tolerated.
'What we want is a Europe of tlaily rneason and
of eommon sense and we must be prepared to
state this and where necessarT to act.
Mr. President, my government hopes that
at the end of this year a new and. clear step for-
ward will be taken along the road to a European
government. This is what is required of w if
u7
we are to respect the deeisions of the Paris Con-
ference of October 1972.
The clramatic developments on the interna-
tional scene of reeent weeks have demonstrated
the inability of the European States to serve as
a factor of peace and stabilisation in the world
as long as they are unable to act as one. People
from other continents have felt perhaps more
than we that in a world whose clestiny eannot,
antl should not, be determined by two super
powers alone, the i''fluenee of a united Europe
has become indispensable.
In this "year of Europe" the relationship
between the Community and the Unitetl States
should be defined, and after that, the relation-
ship with Canada and Japan. At the same time
the Comeeon is seeking eontact. A majority of
African countries want association agreements,
and considerable hopes ane attached to Eumpean
uaification also in other parts of the world.
Special importanee accrues to the definition
oJ the relationship between uniting Europe and
the United States of America" This wi[ be a long-
term process which will not come to an end. beforc
European union has been completed. We are
linked by similar ideals. Our security interests
are firmly interlockerl through the Atlantic
Allianee. America has always come out strongly
in favour of European unification. Each of our
nations will bring the experiene of friendship
into the Atlantic dialogue.
On the other hand, Europe has become self-
conJident and independent enough to regard
itself as an equal partner in this relationship ancl
it is as such that it must be accepted. Partnemhip
canaot mean subordination. Partnership proves
its value in the balanee of intererts, in their willjointly to settle their eommon problems, to fulfil
their joint responsibilities by sensible agreement
and in reliable mutual reopect.
This, ladies and gentlemen, must become
apparent in the declaration which is to lay a new
foundation for the relations between the United
States and the European Community. In this way
we shall be meeting the requirement of the
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dbpinion nous appreunent que beaucoup tlbntre
eux considBrcnt avee nous que l'unit6 europ6enne
tloit 6tre le but final de nos efforts politiques.
Mais nous avons sans doute trop rartment trar:s
pos6 la conseience europ6enne dans leur r6alit6
quotidienne. Je n'ai jamais eess6, ces dernidres
ann6es, d'attirer l'attention sur ce point.
Il importe que la Communaut6 devienne, au-
rlell de la coopEration 6conomique et de I'orga-
nisation politique, Ia r6gion la plus en progrEs
sur le plan social de notre civilisation. I-r'int6gra-
tion europ6enne doit 6tre directement au serviee
des hommes.
Je ne parle pas d'un vague sentiment de
l'existence. Nos citoyens doivent sentir que l'Eu-
rope am6liore leurs conditions de travail et de
vie, qu'elle se rdpercute sur leur vie tle tous lesjours. IrEurope doit enfin 6liminer, eu faveur
des milliers de personnes qui se rertdent d'un
pays d l'autre i l'int€rieur de la Comurunaut6 ou,
qui profitent de la libert6 tl'6tablissement, les
obgtacles dressGs aux postm de police frontaliers
ou qui rEsultent du r6gime appliqu6 aux 6tran-
gers.
On ne tlevrait pas non plus admettre qu'au
moment of on 6limine les barriErrs douaniEres,
noru augmentions Ie nombre des douaniers au lieu
de lee restreindre, (Applauilissements) 
- 
et je
ne veuK pas pol6miquer contre des fmctionnaires
qui me sont sympathiques, cela se rapporte plut6t
aux fonctions qu'ils exereent en Europe 
- 
que
les r0glements douaniers s'allongent au lieu de
devenir plus brefs, ee qui n'est pas raisonnable,
(Applauilissements) tout comme iI n'est pas rei-
sonnable qu'ils deviennent plus compliquds au
Iieu de se simplifier. Si nous gonflonr les bureau-
craties nationales en y ajoutant une dimension
europ6enne, c'est que nous eommettolu une er-
rcw. (Applnuilis sement s)
En tout cas, la volont6 de nos peuples n'est
pas de er6er une Europe dans laquello notls errons
comme le citoyen K dans < Le chiteau > de Kafka.
Je crois qu'il fautlrait enfin que la volont6
politique I'emporte sur les nombreux 6goismes
nationaux et administratifs, sans doute justifi6s
si on les eonsidEre un d un, maie dont la somme
est d6sormais intoldrable. Nous voulons une Eu-
rope raison-nable, une Europe du bon sens, nous
devons le dire et ausgi le r6aliser.
M. le Pr6sident, Mesdames, r\Icssieurs, mon
gouvernement souhaite qu'un nouveau progr0s
trBs net soit r6alis6 i la fin de cette aun6e 
-- 
et
peu de semaines nous en s6parent 
- 
dans Ia voie
qui m6ne vers un gouvernement europ6en. Le res-
pect des rdsolutions de la Confdrence de Paris
du mois dbctobre 1972 l'exige.
Ires 6v6nements dramatiques de la politique
mondiale des semaines pass6es ont montr6 d quel
point les Etats europ6ens demeurent impuissants
en tant que facteur de paix et de stabilisation
dans Ie monde, aussi longtemps qu'ils ne pourront
agir en commun. PeuL6tre les hommes d'au-
tres continents ont-ils senti plus nettement enoone
que nous que, dans un monde dont le sort ne peut
et ne doit plus 6tre d6termin6 uniquement par
deux superpuissanees, l'influence d'une Europe
unie est devenue indispensable.
Au eours de cette ann6e que l'on a appel6e
< ann6e europ6enne >, Ies relations entre notre
Communaut6 et les Etats-Unis devraient tl6sor-
mais 6tre d6finies, puis, dans une autre phase,
les rapports avee le Canada et Ie Japon. En m6me
temps, l'autre partie de l'Europe, dans la mesure
or) elle fait partie du Comecon, cherehe i 6tablir
des contaets. Ira majorit6 <Ies Etats afrieains aspi-
rent i I'6tablissement d'aceords d.'association et,
dane d'autres parties du monde, on attend 6ga-
Iement beaueoup de I'unification europdenne.
Une importance particuliOre revient 
- 
ai-je
besoin de le dire dans eette enceinte 
- 
i Ia d6fi-
nition des relations entre eette Europe en voie
cl'unification et les Etats-Unis d'Am6rique. C'est
Ii, un processus de longue haleine qui ne prend.ra
fin qu'avec le parachEvement de l'union euro-
p6enne. Des iddaux identiques ou similaires nous
Iient. Les int6r6ts de notre s6curit6 sont fortement
interdGpendants du fait cle l'Alliance atlantique.
I-rAmdrique a toujourt protligu6 ses eneourage-
ments au processus de I'unification europ6enne.
Chaeun de nos peuples apporte au dialogue trans-
atlantique 1'exp6rienee de I'amiti6.
Mais l'Europe a gagn6 suffisamment d'assu-
rance et d'incl6penclanee pour se pr6senter, dans
ces relations, comme partenaire il 6galit6 des
droits, et il importe qu'elle soit reconnue comme
tel. Entre partenaires, il ne saurait y avoir sub-
ordination. Cela s'exprime dans 1'6quilibre des
int6r6ts, dans la volont6 de rdgler ensemble des
probldmes eommuns, d'aceomplir les t0ches com-
munes en s'aecordant raisonnablement et dans un
respect mutuel d toute 6Preuve.
Cela doit apparaitre, Mesdames, Messieurs,
dans la d6claration destinEe d donner de nouvelles
assises aux relations entre les Etats-Unis et Ia
Communaut6 europ6enne. Ainsi nous r6pondons
i I'exigence d'un dialogue eonstructif qui a 6t6
n7
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construetive dialogue as expressed. in the resolu-
tions of the Paris conference and which my
goverrment for one has been advocating. A con-
solidation of the Atlantic Allianee, which needs
to be firmly anchortd particularly during the
phase of d6tente, will strcngthen the eommon
o*t':.....
Source: Official Joumal of the Europeen Communities
No. 168 (Aanex), November 1973.
68. Speecft by Mt. Jobert, French Mlnlster
for Fotelgn Affabs, to ttr WEU ,Asembly,
Paris
21ct Nooember 1978
(Eatract)
The road leading to European defenee, as we
well know, is paved with considerable difficulties.
It is all the mone important that we Euro-
peans should henceforth uldertake an intensive
effort of thinking ancl talking. Time is not on our
sitle ; the day of reckoning may in some eases be
mueh closer than we eare to think. It woukl be a
sad business if the Europe of 1973 coulcl not fintl
the strength of imagination and. the energy neceB-
sary to work out a fitting destiny.
f would emphasise that the defenee policy
pursued by France is alneady preparing the
ground; its strategic nuclear force, through its
independent deterrent r6le, contributes to the
overall reinforcement of the Alliance and thus
increasee Europe's contribution to the joint
effort.
In this connection, we deeply regret the
attitude adoptetl by some of our allies, both near
and distant, to the nuelear tests essential to
improving the efficacity of our deterrent. It is
not possible to be in favour of defence here, for
example, and. wash one's hands of it elsewhere,
either smugly or for reasons of expediency.
For an undertaking in the interests of seeu-
rity such as f have attempted to outling with
ddtente allied to d.efence, 'Western European
Union has its part to play and is not without
importance.
I do uot forget that the treaty setting up
WEU created an allianee among seven European
countries. If all its members were in &greement,
WEU could eonstitute a valid theatre for the
thinking and talks which I have just suggestetl.
These, today, are more necesgarJr than ever, for
Europe must now eoneern itself with a future
which may not be very tlistant. It must, in any
case, concern itself with strategic developments
themselves, which have ealled into question so
many programmes that we go on pursuing more
through wishful thinking than from conviction.
The French Government, in proposing that
the Stantling Arrnameuts Committee should pro-
vicle the privilegerl fra.mework for European co-
operation in armaments manufacture, has alreatly
olea.rly demonstrated the interest it takes in your
organisation. I hope that the French propoeal
will make speedy antl eatisfactory progress. With
a little imagination and a lot of good will the
rest, f feel surg musb follow. 'Why, for example,
should the horizon of our thinking, and indeed
of the organisation generally not be widened,
both in detail and as a whole, so as to take on
' 
*":.-':-"pean dimension ?
Source: \MEU Assembly, Proceedings, Yolumo fV,
November 1973.
69. Statement by the Britfstt Gooernmtetrt
on the qteech by Mr. Jobert, Frcnch Mlnlster
for Forelgn Afrairs, ta the WEU ,Aslsembly
on 27st Noaember
27th Nooetnbel, 7973
1. Mr. Jobert rightly drew attention to the
importanee of the treaty which underlies the
'Western European Union. It is often forgotten
that this treaty includes one of tJre most binding
defenee corrmitments into whieh this country
among the seven signatories has ever entered.
WEU has had an important r6le in the past
and. no rloubt will have one in tle future. 'Whe-
ther it should provide the framework for future
diseussions about European defenee is morr
doubtful: its membership is limited ; it does
not include all the European members of the
Alliance and not even all nine members of the
Community.
t.t8
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formulEe i Ia conf6rence au sommet de Paris et
dont mon gouvernement notamment s'est fait
l'avocat. Je pense qu'une confirmation cle l'Allian-
ce atlantique, qui tloit 6tre solialement ancr6e sur-
tout en cette p6riocle de d6tente, renforcera les
fondements de Ia Commuaaut6.
Bouru: Journal offioiel dos Communauf6s europ6onnes
(Aonexe), D6bats du Pa,rlemont europ6en, no 168, no-
vembro 1973.
68. Dleoouns pnononcd pat Dl.Joberi,
Ifilnlstre ftoitgd.s des affall.cs &rangdres,
deoant l',4semblfle & |'UE.O. d Pads
27 nooembre 7979
(Eatrait)
Le chemin qui mDne i une d6fense euro-
p6enne est, nous le savons bien, seur6 tte diffi'
cult6s consiil6rables.
Il est d'autant plus imPortant de poursuiwe
ttEs maintenant, entre Europ6ens, un effort in-
tense de dialogue et de r6flexion. Ir'avenir ne
nous appartient pas, et certaines 6&6ances sont
peuL6tre plus proches que nous ne voudrions le
croire. II -serait grave que I'Europe cle 1973 ne
trouve pas la fdrce d'imagination et l'6nergie
nGcessaires pour d6finir un destin i sa mesure.
DEs maintenant, je tiens d le muligner, la
politique de d6fense men6e par la France pr6-
pare le terrain; sa force nucldaire strat6giqrre,
par son rdle tlissuasif propre, contribue au renfor'
cement global tle l'Alliance et augmente ainsi la
coutribution de l'Europe d l'effort commun.
Dans cette perspective, nous regrettona, pro-
fond6ment, Ies attitudes de certains dle nos alli6s,
proches ou lointains, I I'6gard des essais nucl6-
aires intlispensables il une meilleure efficacit6
de notre force de dissuasion. On ne peut 6tre
pour la tl6fense iei, pour prendre un exemple,
et en perdre le souci ailleury par commodit6 ou
par eomplaisanee.
Pour une entreprige eomme colle que j'ai
tent6 d'eoquisser, au b6n6fice de la s6curit6, en
alliant la d6tente et la d6fense, lt]nion de I'Eu-
rope Oceidentale a son r61e et son importance.
Je n'oublie pas que le trait6 tlont I'U.E.O. est
issue fontle une alliance entre sept pays euro-
p6ens. Si tous ses membres en 6taient d'acco,rd,
I'U.E.O. pourrait eonstituer un eadre utile pour
l'effort de dialogue et de r6flexion auquel je
viens de vous convier. Cet effort est aujourtlhui
plus udcmsaire que jamais, ear l'Europe doit se
pr6occuper d6sormais d'un avenir qui n'est peuL
6tre pas trEs lointain. EIle doit se pr6oecuper
en tout cas de l'6volution stratdgique elle-mOme,
qui a remis en question tant de programmes aru('
quels on s'aceroche encore plw par volont6 d'illu'
sion que par convietion.
D6jb, en proposant que le Comit6 Permanent
des Annements serve de eadre privil6gi6 t Ia
coopdration europ6enne en matidre de fabrica-
tion d'a^rmements, le gouvernement frangais a
clairement tl6montr6 I'iatdr6t qu'il portait i votre
organisation. Je souhaite que Ia proposition fran-
gaise tasse rapidement son chemil, drr mieux
[u'elle pourra. Un peu d'imagiaration, beaucoup
de bonne volont6 feront le reste, j'en suis str.
Pourquoi, par exemple, ne pas 6la^rgir lhorizon
tle ceite rEfle*ion, voire de lbrganisation, il de
waies dimensions europ6ennes, pour le tl6tail
*'::: 
1:"*'""
Source: Assembl6o de I'U.E.O., Actns officiels, Yolume
fV, novembre 1973.
69. Ddclarutton dtt gouoernement
bfitannique crlncernorlfi le discuurs ptononcd
par IW. iobett, Mtnlsbe ftmgats !u-fi4'y'fitrugdres, deaorfi l'AsembHe da I'U,E'O'
- le 27 nooembre
27 nooernbte 7973
1. M. Jobert a eu raison d'attirer l'attention sur
f importance tlu Trait6 cle Bruxelles, qui est I
Ia base tle I'U.E.O. On oublie souvent quo ce
trait6 eomporte l'un des engagements les plus
fermes dans le domaine de la d6fense que Ia
Grande-Bretagne, parmi les sept signataires, aitjamais conclus. [IJU.E.O. a jou6 un r6le im'
portant flans Ie pass6 et jorrera certainement un
i6le dans l'avenir. Il est plus douteu6 toutefois,
qu'elle cloive fournir le cadre des futures tliscus-
sions su" la d6fense europdenne :] sa composition
est limit6e ; elle ne comprend. ni tous les membres
europ6ens de l'Allianee atlantique, ni m6me la
totalit6 des neuf membres de la Cornmunaut6
europEenne.
u8
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2. Ae for the Standing Armaments Committee
of 'WEU, we are fully pnepared to join in an
examination of what it eoultl do in the future.It witl of eourse be necessary to take care not
to cut acnoss or duplicate work being done 
- 
and
well done 
- 
elsewhene, notably in the specialised
sub-groups of the Eurogroup.
3. f mueh welcome his emphasis on the im-
portanee of the Atlantic Alliance for our common
d9f91ce, and sharc his eoncerr about the prublems
which face us 
- 
as Europeana 
- 
in the future.
Certainly we should reflect on these and discuss
them together.
4. This is the second time that Mr. Jobert
has perfor:ned a valuable serrrice in raisins these
ry11es j his rpeech to the National Assemlly on19th June in which he suggested that political
co-ope_ration qmong the Nine might one-day be
extended to deal with defenee matters was most
encouraging.
Sotmce: X'oreiga a,nd Comrnonwealth Office, London.
70. Speech by Mr. Jobett, Frcneh Mtnister
for Forelgn Afralre, to thc Senate, pads
SOth Nooembet 1979
(Eatroet)
Tlw construction of Europe
E"ild Europe, and build it quicHy. A:rd in
this, let ns uot be like that character of Villiers
de llsle Adam who said: ,,Our dreams are
so lovely ; why make them eome true ?,, I also
ask those who dream of Europe, with honour
and generositS to act with us, to seize eaeh
m-opent. For opportunities are being offered
right now. Europe can be born, and first on
t_he nolitical level. France is helping and has
shown that she is prepared to taktthe necessary
initiatives.
Political Europe is first of all agreement
qpolg the Nine as to what Europe's-iclentrty
should be. 'We want this Europe 1o exist but
we must explain why and say what eause and
what heritage we defend. We must all from the
outset have an identical concept of Europe,s
rdle, of the message it has tn proclaim, by itself,
free from advice and tutelage.
Meeting last 10th July in Copenhagen, the
Nine formulatecl 
- 
on our initiative and on
the basis of a Freneh texb 
- 
an iaitial definition
of Eumpe's identity which will shortly be made
public. This is a conside.rable step forward anrl
naturally we must consolidate this progres by
refining our definition, by adding to it and
especially illustrating it with aetion.
Europe is being defined vir&-vis itself in
relation to its past antl its expectations for the
future but it is also being definetl vis.t-vis other*
So here we have Europe epelling out its
position, vis-i-vis the United. States first of all ;
this is natural and difficult whear one considers
how close these relations ane. Europe and the
United States are preparing a joint declaration
- 
not in the eontext of a ten-nation meeting
but in a dialogue between two entities 
- 
to
cletermine the principles on which their relations
shoulcl be established.
Europe will at some point in the future
undertake similar talks with Canada, Japan,
China and other countries if they so ehoose;
they will be held on the basis of positions sharetl
by loyal partners neetling no intemediarieg for
the purpose of defining relations which are
founded on equality, respeot for individualitn
for cooperation and trade.
With the States of that part of the Orient
that is so close to ue we eall it the Near East,
and with the Mediterranean countries, our neigh-
bours, the clestiny we share by virtue of geo-
graphy and history makes joint actions and
perhaps above all sueh a meeting equally feasible
and desirable, for a meeting woukl obviously
help set our relations on bases sounder and closer
to our mutual expectations.
fn these dialogues Europe has to speak with
a single voiee. ft dirl so on the Midc[e East
already last 6th November in a joint declaration,
the first contribution to or participation in the
solution of an issue to which Europe more than
anyone cannot remain intlifferent.
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2. [Quant au Comit6 Permanent des Arme-
ments, le gouvernement britannique est tout clis-
pos6 i examiner le rdle qutl pourrait jouer il
l'avenir.] Il faudra toutefois prcndre soin que les
travaux de cet organisme [ne soient pas en con-
tradiction ou] ne fassent pas double emploi avec
ceux qui ont tl6ji lieu [ailleurs] 
- 
et de fagon
satisfaieante 
- 
[notamment] dars les sous-co-
mit6s de l'Eurogroupe tle I'O.T.A.N.
3. [Le gouvernement britannique se f6licite]
de ce que II. Jobert ait mis l'accent sur I'impor-
tance de l'Alliance atlantique pour notre rlGfense
eommune. Now partageons ses prCoceupations
conceraant les probldmes qui se posenont i noue,
en tant qu'Europ6eng dans l'avenir. Nous allons
certainement r6fl6chir i ees probldmes et en dis-
euter eosemble.
4. C'eet la deuxiEme fois que M. Jobert rencl
un grand seryice en soulevant ees questions. Son
diseours i lAssembl6e Nationale, le 19 juin, dans
lequel il avait sugg6r6 que la coop6ration politi-
que entre les Neuf pourrait s'Etendre un jour aux
problbmes de d6fense, a 6t6 eneourageant.
Bourcc: Le Eigaro, 2tl novembro 1973 3 [Traduction
u.E.o.l.
70. Dtscoune ptononcd par M.loberi,
deoant le Sdnod d Parls
80 nooembre 7973
(Eatrait)
La cotwtruction europdenne
II faut construire l'Europe, et la eonstruire
rapidement. Et pour eelq ne soyons pas comme
ce personnage de Villiens de l'Isle-Adam qui di-
sait : q Nos r6ves sont si beaux, pourquoi donc
les rdaliser I > A ceux qui r6vent I'Europe, avee
honneur et g6n6rosit6, je demande anssi <t'agir
avoc nous, de saisir ehaque instant. Car cles pos-
sibilit6s s'offrent aetuellement. L'Europe peut
naitre, et d'abortl sur le plan politique. Ira France
y aide et a montr6 qu'elle 6tait pr6te i prendre
les initiatives nEcessaires.
I-r'Europe politique est d'abord cet aceord i
neuf sur ee que doit Otre l'identitG europEenne.
Nous voulons que l'Europe existe, rna,is il faut
dine pourquoi, porlr la d6fense de quelle cause et
rle quel h6ritage. Il faut, au d6part, nous assurer
que nous avons les uns et les autres en commun
une m6me conception de ce que l'Europe doit
6tre, du r6le qu'elle doit jouer, du message qu'elle
doit faire entendre d'elle-m6me, hors des conseils
et des tutelles.
Eh bien ! le 10 juillet dernier, i Copen-hague,
les Neuf ont, i notre initiative, et sur la base d'un
doeument frangais, esquiss6 une premiEre d6fi-
nition de I'identit6 europdenne qui sera rend.ue
publique bient6t. Yoili un pas consid6rable, une
voie d.ans laquelle il faut naturellement poursui-
vne, en approfondissant, en enrichissant ee texte
et surtout en l'illustrant par l'action.
I-r'Europe se ddfinit vis-i-vis d'elle-m0me, en
fonction de son pass6, de ses aspirations pour
l'avenir, mais elle se tlEfinit aussi vis.l-vis des
autres.
La voiei qui pr6cise sa position n lGgard
des Etats-Unis d'abortl, ee qui est naturel et diffi-
cile quantl on considOre eombien les rapports sont
6troits. Elle 6labore avec eeux-ei, dans un exer-
ciee qui n'est pas une n6gociation d dix, mais bien
un dialogue d deux, une d6claration commune
exposant les principes sur lesquels doivent 6tre
6tablies leurs relationg.
Demain, s'ils le souhaitent, l'Europe enga'
gera avee Ie Canada, avee le Japon, avec la Chine,
aveo d'autres eneore, sur la base de positions com'
munes, un m6me dialogue, entre partenaires
loyaux, et sanE interm6diairts, en vue de tl6finir
ctes rtlations fondEps sur l'6galit6, le respect des
personnalitds pnopnes, la coop6ration et 1'6change.
Avec les Etats de l'Orient, de cet Orient qui
nous est si proche, ainsi que nous l'appelons,
avec les Etats de la M6tliterran6e, nos voisins,
la communaut6 de destin inscrite dans la 96o'
graphie et forgde par ltistoire rend 6galement
possible et souhaitable un effort commun et
h'Abord, peut-6tre, telle rencontre qui serait i
lEvidenco utile pour donner aux relations des
fondements plus solicles et plus eonformes i des
aspirations mutuelles.
Li'Europe, dans ces dialogues, doit pa,rler
d.'une seule voix. EIle I'a fait, sur le Proehe-
Orient d6ji, le 6 novembre dernier, par une
d6claration collmune, premidre eontribution ou
premidr.e participation d Ia solution d'une affairp
d laquelle elle ne peut rester, moins que personne,
incliff6rente.
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The confliet in the Midtlle East has under-
scored once again the need for strengthening
politieal eo-operation among the Nine. fn a press
eonference on 27th September the Presitlent of
the Republic called for regular meetings to be
held among Heads of State and Government
to eneourage the emergence of a real European
poliey. Recent events made the need for thie
obvious and at the same time provitled an oppor-
tunity for such a policy to emerge.
The French Clovernment therefore made a
concrete proposal, which was widely supported,
that the leaders of the Nine shoultl. meet in
Copenhagen in two weeks to discuss without
pressure and formal proeed.ures, in other words
very openly, what measunes they arrc preparerl
to take so that Europe will ultimately have the
means indispensable to live a separate existenee
and to assert its position on the world scene.
This is the real test, mone serious than one would
expeet of a meeting at which outward trappings
and protoeol have been bannerl. If this meeting
is positive, other meetings coultl be held at
regula,r intervals; in this way a policy that
coukl be called a European policy will be grad-
ually put into practice and one phase of unity
- 
the march toward European union 
- 
wi[ be
well under way.
It is however imperative that every member
State attend this meetrng in a positive frame
of minrl and spirit, with resolution antl lastly
with a clear awareness of its long-term interrests.
Progress in these areas impliee that the solitlarity
which has been establishetl on the eeonomic level
in the framework of the existing Commu:rities
will be intensified; that the trend will be
maintained ; and that the failures ancl disappoint-
ments which we have sometimes hacl to recoguise
here and there will not discourage anyone but
* 
:::: 
co**o spur us to greater efforts.
Source: Frenoh Embassy, New York.
71. Addrs by Mr.I(issi4ger, tJnitpd States
Secrretary of Stato, to tltc Pllgrhta, S@lety,
Lorndon
72th Decembet 7979
(Eotro,ct)
The European iilentitg
Since last April Europe has made great
strides towards unity 
- 
particularly in political
co-ordination. The United States strongly
supports that proeess. But as aa old friend we
are aleo sensitive to what this process does to
traditional ties that in our view remain eesential
to the oommon interest.
Europe's unity must not be at the expense of
Atlantic communitg or both sidos of the Atlantic
will suffer. It is not that we are impatient with
the cumbersome maehinery of the emerging
Europe. It is rather the tendency to highlight
division rather than unity with us which coneerng
lur.
I would be less than frank were I to eonceal
our uneasinees about some of the recent practiees
of the European Community in the political fieltl.
To present the decisions of a unifying Europe
to us as fait occompli not subject to effective diry
cussion is alien to the trad.ition of Ulrited Stst€E
European relations.
This rray seem a strange complaint from a
country repeatedly accused of rcting itself with-
out adequately consulting with its allies. Therc
is no doubt that the United States has sometimes
not consulted enough or adequately 
- 
especially
in rapidly moving situations. But this is not a
preferenee ; it is a deviation fmm official policy
and established practice usually .under
pres{rure of neeessity. The attitude of the unify-
ing Europe, by contrast, seerns to attempt to
elevate refueal to consult into a principle defining
European identity. To judge from reeent expe,
rience, eonsultation with us bdore a tlecision ig
precluded, and eonsultation after the fact has
been drained. of eontent. For then Europe
appoints a spokeoman who is empowered to
inform us of the decisions taken but who has no
authority to negotiate.
We tlo not object to a single spokesman but
we do believe that as an old ally the United Stetes
should be given an opportunity to expreos its
t20
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Le conflit du Proche-Orient a soullgn6 encore
la n6cessit6 de nenforcer Ia coop6ratim politique
entre les Neuf. Lrc Pr6sident de la Rdpublique
s'6tait, dEs sa conJ6rence de presse du 27 sep-
tembre dernier, prononcG en faveur de rdunions
r6guli0res des ehefs d'Etat et de gouvernement
susceptibles de favoriser Ia naissance d'une v6ri-
table politique europGenne. Les 6v6nements 16-
cents ont impos6lEvidence, en m6me temps qu'ils
offraient l'oeeasion.
Le gouvernement frangais a donc fait une
proposition concr0te, partout accueillie avee fa-
veur; les plus hauts responsables deg Neuf vont
se retrouver, dans deux semaines, i Copenhague
pour diseuter sans eontrainte et saus proeEdure,
< ir eeur ouvert >, de ce qu'ils sont pr6ts il faire
pour que l'Europe ait enfin les moyens dont elle
a besoin pour exister d'une vie propre et s'affir-
mer sur la scEne mondiale. C'est une dpreuve
de v6rit6, i wai dire plus solennelle que ne le
donnerait i penser cette rencontrc tl6pouill6e
d'apparat et de protocole. Si elle est concluante,
d'autres r6unions pourront se tenir il intervalles
r6guliers, et peu i peu dewait s'affilrler ainsi
la pratique tl'une politique qui pouna 6tre appe-
16e politique europGenne, et une unit6 : la marche
vers I'union europEdnne sera bien engag6e.
MaiB il faut que tous les Etats mombres soient
pr6sents i ce rendez-vous par l'esprit, le @ur,
la r6solution et finalement par une claire con-
scienee de leurs int6r6ts lointains. Ces progrEs
supposent que, sur le plan Econornique, la soli-
darit6 Gtablie dans le eadre des Communaut6s
e.tistantes se renforee, que le mouvement lanc6
ne s'axr6te paq et que les Echees et le ddceptions,li of parfois nous les constatonq ne d.deouragent
personne, mais incitent au contrairo i reprendre
1'ouvrage.
Source : Minist6r€ dee a,frsircs 6trangAree, Pa,ris.
71. Diecourc prononcf par M. I{issi4ger,
Seq*talre d'Etat arndrlcaln, deoortfi la
Pllgttttu Socicty dc Lotdtes
72 ddcembrc 197?
(Eatrait)
L' id,entit 6, europ,ienne
Depuis Ie mois d'avril dernier, l'Europe a
r6alis6 he grancls progrEs dans la voie de I'unit6
- 
plus particulidriment sur le plan de Ia coordi-
nation politique. I-res Etats-Unis soutiennent avec
vigueur ce processus. Mais, en notre qualitG de
vieux amis, nous sommes Ggalement sensibles d
I'incidence de ce proeessus sur nos liens tradition-
nels qui, d notri avis, demeurent essentieh er
nos int6r6ts corrmuns.
I-r'unit6 de I'Europe ne doit pas se faire aux
ddpens de la Communautd atlantique ; sinon, Ies
deux c6t6s de I'Atlantique en subiront les ficheu-
ses cons6quenees. Ce n'est pas que nons soyons
impatientds par Ia lourdeur de I'appareil de
I'Europe en formation. Ce qui nous pr6occupe
davantlage, c'est la tendanee il souligner ce qui
nous divise plut6t que ee qui nous unit.
Je ne serais pas entidrement franc envers
vous si je vous eachais l'inqui6tutle suscitEe chez
nous pai certaines pratiques r6centes de la Com'
munaut6 europ6enne dans Ie domaine politique.
Nous prdsenter les d6cisions d'une Europe en
voie d'unification comme un fait aeeompli, qui
ne serait susceptible de faire I'obiet d'aucune
discussion effeciive, conetitue une maniire d'agir
6trang0re il Ia tratlition des rapports anr6ricano'
europ6ens.
C'est peut-Gtre lh, un 6trange sujet de r6cri-
mination de la part tl'un pays accus6, il maintes
reprises, d'agir lui-m6me sans avoir proc6d6 i
des consultaiions ad6quates avee ses alli68. Il
n'est pas douteux que les Etats-Unis ne les ont
parfoii pas consult6i de fagon suffisante.ou ad6-
quate 
- 
particulidrement dans des situations qui
dvoluaieni rapidement. Mais eela n'indique pao
une pr6f6rence de notre part; il s'agit au con-
traire d.'une d6rogation i, notre politique officielle
et aux pratiques 6tablies, d'ordiaaire sorrs la pres-
sion de la n6cessit6. L'attitude de l'Europe en
voie d'unification, par contraste, semble une
tentative visant i' 6riger le refus de toute consul-
tation en principe tl6finissant l'identit6 europ6en-
ne. A en-jugef par notre expdrience r6cente, il
semble que des consultations avee nous avant la
prise diune d6eieion soient exclues, et que-Ies
-consultations 
engag6es par la suite soient vitl6es
de tout sens. En effet, l'Europe cl6signe alors un
porte-parole habilit6 i nous infomer des d6ci'
sions prises, mais Pas d n6gocier.
Nous ne sommes pas oppos6s i un portc
parole unique, mais nous estimons qu'en leur
qualite d'4ili6 de lougue date, les Etats-Unis
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concerns before final decisions affecting its int€r-
ests are taken. Aud bilateral channels of discus.
sion and negotiation should not be perrnitted to
gtrophy 
- 
at least until European politieal unity
is.fully realimd. To replace the naiural rlialogui
with extremely formalistic procedures would be
to shatter abruptly close and intangible ties of
trust and communieation that took decades to
develop and that have served our common pur-
poses well.
The United States recognises the problems of
a transitional period as Europe movee towards
gnity. We understand the difficulty of the first
hesitant stepe of political eo-ordination. But we
cannot be indifferent to the tendeney to justify
puropgan identrty as facilitating separateness
from the United States; European unity, in our
view, is not contradietory to Ailantie u"iti.
For our part we will spare no effort to
strengthen eoperative relationnhip,s with a uni-
{4n-g Eulope, to affirm the community of ourideals and to revitaliee the Atlantic relationship.
That was the purpose of our initiative tast .tp"it.It remains the eentral goal of our foreign poiicy.
Sor*ce: Unit€d Stotee Embasry, Bnresels.
72. Ib*laradlon on.the European tdentttyt
adopted ct ttrc nttrc-poutel. crinfetute,
Copenhagen
14th December l97B
The nine member countries of the European
Communities have decided that the tirne has come
1o- {raq gp a document on the European iclentity.This will enable them to achieve a better defini-
tion of their relations \rith other countries and of
their responsibilities and the place which they
occupy in world affairs. They have decided t-o
tlefine the European identity with the dynamic
nature of the Community in mind. They have the
intention of carrying the work further in the
future in the light of the progress matle in the
construction of a united Europe.
Definiug the European identity involves:
- 
reviewing the oommon heritage, interestc
and special obligatione of the Ning as
weII as the degree of unity so far achieved
within the Community ;
- 
assessing the extent to which the Nine are
already acting together in relation to the
rest of the world and the rrcsponsibilities
which result from this,
- 
taking into consideration the dyrramic
nature of European unification.
l. The unitg of the ndne member uuntrias of the
Comwu,nitg
1. The nine E,uropean Statee might have been
pushed towards itisunity by their history and by
selfishly defending misjutlged interests. But they
have overcome their past ennities and have
decided that unity is a basic Iluropean necessity
to insurr the survival of the civilisation which
they have in common.
The Nine wish to insure that the cherishetl
values of their legal, political and moral orders
are respected, and to preserve the rich variety of
their national eultures. Sharing as they do the
same attitudes to life, based on a determination
to build a society which measures up to the needs
of the individual, they are tleterminetl to defend
the principles of representative d.gmoeraey, of the
rule of law, of soeial justice 
- 
whieh is the
ultimate goal of eeonomic progloss 
- 
and of
respect for human rights. All of these axe funda-
mental elements of the Europeau identity. The
Nine believe that this enterprise corresponds to
the deepest aspirations of their peoples, who
should participate in its realisation, particularly
through their elected representatives.
2. The Nine have the politieal will to sueceed
in the eonstruction of a united Europe.
On the basis of the Treaties of Paris and
Rome setting up the European Csnmunitim and
of subsequent d.ecisions, they have created a Com-
mon Market, based. on a cugtoms utrion, and have
established institutions, eommon policies and
machinery for co-operation. All these are an
essential part of the European identity. The Nine
tzt
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devraient avoir lbccasion d'exprimer lemrs pr6oc-
cupations avant que ne soient prises del cl€cisions
d6finitivee affectant leurs int6r6ts. Il ne faudrait
pas permettre aux voies bilat€rales tle diseussion
et de n6sociation de s'atrophier 
- 
tout au moins
tant que l'unit6 politique de l'Europe n'est pas
pleinement r6alis6e. Remplaeer un dialogue natu-
rel par des proc6clures extr6mement formalistes
6quivauclraif A d6tnrire de maniOre brutale des
liens Gtrcits et intangibles de confiance et de
eommunication rEciproque qu'il a fallu des tl6cen-
nies pour 6tablir et qui ont utilement servi nos
objectifs communs.
Lrcs Etat&Unis sont coDscients dec prnbl0mes
que comporte I'aetuelle p6riocle de transition,
alors que I'Europe progresse verts son unit6. Nous
comprenons Ia difficult6 des premien pas h6si-
tants faits dans la voie de la coordiaation poli-
tique. Mais noue ne pouvons demeurtr indiff&
*eits deoaot la tendance i justifier fitlentit6
europ6enne en la pr6sentant comme un moyen de
faciliter un 6tat de s6paration vis.i-vis des Etats"
Unis ; selon nous, l'unit6 europ6enne et 1'unit6
atlantique ne sont pas contrad,ictoires.
Pour notre part, nous n'6paqlrorons aucun
effort pour renforeer nos rapports de eoop6ration
avec une Europe en voie d'unification, pour af'
firrrer la communaut6 de nos id6aux et pour
redonner une vigueur nouvelle aux relations
atlantiques. Tel 6tait l'objectif de notre initiative
d'avril hernier. Il demeure le but primorclial de
*": 
:":l:que 
6transare'
Sowce: Ambascade des Etots'Unir, Paris, ASA
Doouruntafion l,aorwfii4r,a, 1o g$; [Ambasolde dec Etsts'
Unia, Brurelle , Ofr,cid Teat, to 61, l3 d6cembre 1073(Tladuction U.E.O')1.
72. Dl*latodton sut I'idetrtfi6 eutopdenne
adoptde lotrc de la Confdrene des lVeuf d
CoPenhagae
14 d6ccmbrc 7973
I-res neuf pays membres des ftmmunaut6s
europ6ennes ont estim6 que le momenJ 6tait venu
de r6diger un document sur l'identilG europ6enne
perrrettant nota,mment de mieur d6finir leurs
-relations 
avee les autres pays du monde, ainsi
que les responsabilit6s qu'ilsassument et-la pla.ce
qu'ils occupent dans les affaires mondiales. Ils
ont aeciad de d6finir cette identfttE dans une
perspective dyna,mique, et avec l'intention de
I'approfondir ultdrieurement i la lumidne du
progrEs r€alie6 dans Ia construction europ6enne.
Lr'approche d'une d6finition tle l'itlentit6
europGenne revient:
- 
i recenser lt6ritage commun, les int6r6ts
propres, les obligations particuliires des
Neuf et l'6tat du proeessus d'unification
dans la Communaut6 ;
- 
i s'interroger sur le degr6 de coh6sion
d6ii atteint visi-vis du reste du monde
et Ies responsabilit6s qui en dEcoulent ;
- 
d prenclre en coneid6ration le caract0re
dynamique de la coustruetiou euro'
p6enne.
I. La cohdsion iles neuf gtogs membres
ilp ln Commwruutd
1. Ires neuf Etats europ6ens, que leur pass6 et
la d6fenee 6go'iste d'hter6ts mal compris auraient
pu ponsser i la division, ayant tl6pase6 leurs
antagonismes, ont d6cid6 de s'unir en s'Aevant
au niveau des n6cessit6s europ6ennes fondamen-
tales, pour assurer la survie d'une civilisatiou
qui leur est commune.
D6siDeux d'assurcr le respect dee valeurs
d,'ordre juridique, politique et moral auxquelles
ils sont Lttach6q soucieux de pr6server la riche
vari6t6 de leurs cultures nationales, partageant
une m6me conception de la vie, fond6e nrr la
volont6 de b0tir une soci6t6 congue et r6alis6e au
serviee des hommeg ils entendent sauvegarder
les principes de Ia d6mocratie repr€sentativg-du
rDgne de-la loi, de la justice sociale 
- 
finalit6
clu progr0s 6conomique 
- 
et du respect des
droite di ltomme, qui constituent des 6l6ments
fondamentaux de l'identitG europ6enne. I-ies Neuf
sont persuadEs que cette entreprise correspond
aux aspirations profondes de leurs peuples et
doit 6trre poursuivie avec leur participation,
notamm.ent par leurs repr&entants 6lus.
2. Ires Neuf oat la volont6 politique de mener
d bien la construction europ6enne.
Sur la base des Trait6s de Paris et de Rome
instituant Ies Communaut6s europ6eunes ainsi
que sur la base des actes subs6quentg ils ont dtabli
un March6 coulmun, fond6 sur une union doua'
niOre, cr66 des institutions et tl6velopp6 des
politiques communes et des m6eanismes de-coop6-
-*atio" qui font partie int6grante de l'identit6
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are determined to safeguartl the elements which
make up the unrty they have aphievetl so far ard
the fundamental objectives laial down for future
development at the summit eonferenees in The
Ifague and Paris.
On the basis of the Iruxembourg and Copen-
hagen reports, the nine governments have estab-
lished a system of political co-operation with a
view to determining common attitudes and, where
possible and desiraLle, eommon aetion. They pro-
pose to develop this further.
fn aceordance with the decision taken at the
Paris eonference, the Nine reaffirm their inten-
tion of transforming the whole eomplex of their
relations into a European union before the end
of the present deeade.
3. The diversity of cultures within the frame-
work of a corrmon Eunopean civilisation, the
attaehment to common values and principles, the
increasing convergence of attitudes to life, the
awareness of having specific interests in common
and the determination to take part in the con-
struction of a united Europe, all give the Euro-
pean identity its originality and its own dyna-
mrsm.
4. The construction of a united Europe, which
the nine mernber countries of the Community are
undertaking, is open to other European nations
who share the same ideals and objectives.
5. The European eou:rtries have, in the cou$rc
of their history, developed close ties with many
other parts of the world. These relationships,
which will continue to evolve, eonstitute an assur-
anee of progress and international equilibrium.
6. Although in the past the European countries
were indiviclually able to play a major r6le onthe intemational scene, present international
problems are difficult for any of the Nine to solve
alone. International developments and the grow-
ing 
-eoncentration of power and responsibility inthe hands o_f a very small number ofgreat powers
mean that Europe must u,nite and speak inereas-
ingly with a single voice if it wants to make itself
heard and play its proper r6le in the world-
7. The CommunltS the world,s largest trading
49up, could not be a closed entity. tt has ctoselinkn with the rest of the world as regards its
supplies and market outlets. X'or this reason the
Community, while rcmaining in contnol of its own
trading policieg intends to exert a pooitive
influearce on world eeonomic relations with a
vi€ffi to the greater well-being of atl.
8. The Nine, one of whme ersential aims is to
maintain peace, will never suceeed in doing so if
they negleet their own seeurity. Those ofthem
who are members of the Atlantic Alliance con-
sider that in present circumstances there is no
alternative to the security provided by the
nuclear weapons of the United States and by the
presenee of North American forces in Europe ;
and they agree that in the lig[t of the relaiive
military vulnerability of Europe, the Europeans
should, if they wish to pneserre their indipen-
dence, hold to their eommitments and make
constant efforts to insure that tLey have adequate
means of defence at their disposal.
Il. The European i,ilentitg in relati,on
to the world,
9. Tbo Europe of the Nine is awane that, as it
unites, it takes on new international obligations.
European unifieation is not directed igainst
anyone, nor is it irspired by a desire for power.
On the contrary, the Nine are convincea that
their union will benefit the whole interuatioual
eommunity sinee it will congtitute an element of
equilibrium and a basis for eo-operation with all
countries, whatever their size, culture or social
system. The Nine intend to play an arctivo r6le
in world affairs and thus to contribute, in accord.-
ance with the purpooes and principles of the
United Nations Charter, to insuring that inter-
national relations have a more just basis, thatprmperity is more equitably shared ancl that the
security of each country is more effectively guar-
anteed. In pursuit of these objectives the Nine
should progressively clefine couutron poaitions in
the sphere of foreign policy.
10. As the Community progremes towards a
common poliey in relation to third countrieg it
will act in accordance with the following pria-
eiples :
A. The Ning aoting as as single eatity, will gtrive
to promote harmonious and constructive relations
with these countries. This should not, however,jeopardise, hold back or affect the will of the
Nine to progress towards European union within
the time limits laid down.
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europ6enne. IIs sont d6tennin6s i sauvegarder les
6l6ments eonstitutifu de leur unit6 et les objectifs
fondamentaux de leur 6volution future tels qu'ils
ont 6t6 fl$finis lorr des sommets de lra Haye et
de Parirs"
Sur la base des rapports de Irurembourg et
de Copenhague, les neuf gouvernements ont 6tabli
qn eystDme de coop6ration politique afin d'abou-
tir i des attitudes concert6es et, autant qu'il est
possible et eouhaitablg i des a,ctions communes.
Ils entendent d6velopper cette coop6ration.
Confom6ment aux d6cisions de la Conf6-
rence d.e Paris, Ies Neuf rEaffirment leur inten-
tion de transfomer, avant la fin tle la dGcennie
en coury I'ensemble de leurs relatbns en une
union europ6enne.
3. Cette vari6t6 des cultures dars Ie cadre d'une
m6me civilisation europ6enne, cet attachement il
des valeurs et des prineipes commung ce rappro-
chement des conceptions de Ia vie, cette conscien'
ce de poos6der en commun des hter6ts sp6cifiques
et cette d6termination de participer il la construc-
tion europ6enne d.onnent i I'itlentit6 europ6enne
son caracGrts original et son dynamime propre.
4, Lra constmction europ6enne entreprise par
les neuf pays membres de Ia Comrnunaut6 eet
ouverte aur autres nations europEennes qui par-
tagent les m6mes itlEaux et les m6mcs objectifs.
5. Lrcs pays d'Europe ont, au cours de leur
histoire, d6velopp6 dee liens tris dtroits avec
de nombreuses autres parties du mcmde. Si ces
rapports sont naturellement appelEs i connaitre
une constante Evolution, ils n'en eonstituent pas
moins un gege de progrds et d'6quilibre inter-
national.
6. Si, dans le pass6, les pays qrropdens ont 6t6
d m6me de jouer individuellement un rfle majeur
sur la scEne internationale, les probltmes inter-
nationaux aetuels peuvent difficilement 6tre r6so'
lus par chacun d'eux seul. Les changements sur-
venus dans le monde et la eoneentration erois.
sante des pouvoirs et des responsahilit6s entre
1sg psins d'un tr0s petit nombre de grandes
puissances impliquent que l'Europe E'unisse et,
de plus en plus, parle d'une seule voix, si elle
veut se faire entendre et jouer le r01e mondial
qui lui revient.
7. Lla Communaut6, qui oceupe le premiEre
plaee dans les Echanges mondiaux, ne saurait
constituer une entit6 6conomique ferm6e. Etroi-
tement li6e au reste tlu monde quant i ses ap-
provisionnements et il ses march6g.la Commu-
naut6, tout en restant maitresse de sa politique
cl'6changeg entend exercer une influence positive
sur les relations 6conomiques mondiales en ayant
en vue l'a,m6lioration du bien-Gtre de tous.
8. Les Neuf, dont un but essentiel est le main-
tien de Ia paix, n'y parvienclront jamais en n6gli-
geant leur propne s6curit6. Ceux qui sont membres
de l'Alliance atlantique considErent qu'il n'y a
pas actuellement d'alternative i la s6curit6 qu'as-
surent les ames nuclGaires des Etats-Unis et la
pr6sence des forces de 1'Am6rique du nord en
Eumpe; et ils sont d'accord pour estimer qu'au
regard de sa relative vuln6rabilit6 militaire,
I'Eumpe doit, si elle entend prdserver son ind6
pendance, tenir ses engagements et veiller, dans
un constant effort, Di disposer d'une d6fense
ad6quate.
lI. L'iilentitd europdenne p&r rapport au monile
9. L'Europe des Neuf est consciente des devoirs
internationaux que lui impose son unification.
Celle-ci n'est dirig6e contre personne ni inspirde
par une quelconque volont6 de puissance. Au
contrairt, les Neuf sont convaincus que leur union
sera b6n6fique pour la communautd internatio-
nale tout entiEre, en constituant un 6l6ment
d'6quilibre et un p6le de coop6ration avec toutes
Ies nationg quels que soient leur dimension, Ieur
culture et leur systdme social. Ils entendent jouer
un r6le actif dans les affaires mondiales et eontri-
buer ainsi, dans le respect des buts et cles prin-
cipes de la Charte des Nations Unies, d ce que
les relations intemationales soient fond6es sur
plus de justice, i ce que I'ind6pendance et l'6galit6
des Etats soient mieux pr6serv6es, la prosp6rit6
mieux partag6e et la s6eurit6 de ehacun mieux
assur6e. Cette volont6 doit conduire progressive'
ment les Neuf d tl6finir des positions communes
dans le domaine de la politique 6trangEre.
L0. A mesure que la Communaut6 6laborera une
politique commune envers des pays tiert, elle
s'inspirrcra des principes zuivants :
(a) Lies Neuf, agissant en tant qu'entit6 distincte,
s'appliqueront i, promouvoir des rapports harmo'
nieux et constmctifs avec ces pays ; ces rapports
ne doivent ni compromettre, ni rttarder ou af'
fecter leur volont6 de progresser, selon les 6ch6an'
ees pr6vues, vers l'union europ6enne.
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B. fn future when the Nine negotiate collectively
with othe,r countries, the institutions and proce-
d.ures chmen should enable the distinct eharacter
of the European entity to be respected.
C. In bilateral eontacts with other oouutries, the
member States of the Community will increas-
ingly act on the basis of agreed common positions.
11. The Nine intend to strengthen their links, in
the present institutional framework, with the
member cou-ntries of the Council of Europe, and
with other European countries with whom they
already have friendly relations and close co-
operation.
12. The Nine attach essential importance to the
Oommunity's policy of association.
'Without diminishing the advantages enjoyed
by the countries with which i,t has speeial rela-
tions, the Community intends progreesively to
put into operation a policy for development aid
on a worldwide scale in a,ccordanee with the prin-
ciplee ancl aims set out in the Pa,ris summit
declaration.
13. The Community will implement its under-
takings towards the Meclitemanean and African
countries in order to reinforee its longstanding
links with these countries.
The Nine intend to preoerve their historic
links with the countries of the Middle East and
to oo-operate over the establishment and mainte-
nance of peace, stability and progress in the
reglon.
14. The close ties between the United States and
Europe of the Nine 
- 
who share values and aspi-
rations based on & common heritage 
- 
are mutu-
ally benefieial and must be preserved; these ties
do not conflict with the determination of the Nine
to establish themselves as a distinct and original
entity. The Nine intencl to maintain their con-
structive dialogue and to develop their co-opera-
tion with the United Stat€s on the basis of equal-ity and in a spirit of frienclship.
15. The Nine also remain detemined to engage
in close co.operation and to pursue a condruJtiie
dialogue with the othor industrialisetl countries,
such as Japau and Canada, which have an essen-tial r6le in maintainiog an open and. balanced
world economic qrstem. They appreciate the
existing fruitful cooperation with these coun-
tries, particulsrly in OECD.
16. The Nino have contributed, both inclividually
and_ colleetivelg to the first results of a policy
of d6tente and c+,operation with the USSB and
the East Europeaa eourtries. They a,re deter-
mined to carry this poliey further forward on a
reciprocal basis.
77. Conseious of the major r6le played by China
in international affairg the Niue intend to inten-
sify their relations with the Chinese Glove,rnmeut
and to promote exchangres in va.rious fields as
well as contacts between European and Chinese
leaders.
18. The Nine a,re also aware of the important
r6le played by other Anisn countries. They are
determined to develop their relations witb-these
oountries as is demonstrated, as far as commercial
relations ane @ncerned, by the deelaration of
intent made by the Co,mmunity at the time of its
enlargement.
19. The Nine are traditionally bound to the
Latin Ameriean countries by friendly liarks arld
many other contaets; they intend to develop
these. fn this oontext they attach great impor-
tance to the agreements concluded between the
European Community and certain l_atin Amer-
ican eountries.
20. There can be no neal pearce if the developed
countries do not pay more heed to the lesg
favoured nations. Convinced of thie fact, and
eonscious of their reeponsibilities and particula,r
obligatiolf, the Nine attaeh very great import.
ance to the struggle against uaderdevelopment.
They are, therqforc, rregolved to intensify their
efforts in the fields of trade and developrnent aid
and to strengthen international eo-operation to
these ends.
27. The Nine will participate in international
negotiations in an outwa,rd-looLiag spirit, while
preserving the fundamental elements of their
unity and their basic aims. They are also resolvedto eontribute to intemational progreag both
thrnugh their relations with third countries aud
by adopting common positions wherever possible
in international organisations, notably the Unitecl
Nations and the specialised agencies.
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(b) Irorr des n6gociationr futures qui mettront
en pr6sence les Neuf, collectivement, ct dhutreo
pays, Ies cadres et proc6dures choisis devront
permettre que soit respectG le caracGre sp6cifique
de l'entit6 europ6enne.
(c) Dans leurs contaets bilatdraux awc d'autres
payg les pays membres de Ia Com-munaut6 se
baseront dane une mesure croissante sur des
positions communes 6tablies entre eux.
11. Les Neuf entendent resserrer, dans les cadrcs
existants, leurs liens avec les pays membrres du
Conseil de I'Europe, ainsi qu'avec d'autres pays
europ6ens avec lesquels existent d6id des rapports
d'amiti6 et de coop6ration 6troits.
12. IJes Neuf attachent une importance essen-
tielle I la politique d'association men6e par Ia
Communaut6.
Sans diminuer les avantages dont b6n6ficient
Ies pays avec lesquels elle a des relations parti-
eulidres, la Communaut6 se propose de mettre
en @uvre progressivement une politique globale
de coopEration au d6veloppement i l'6chelle mon-
diale conforrr6ment aux principes et aux obiec-
tifs de la d6claration cle Paris.
13. I-ra Communaut6 assurera la mise en @uvre
des engagements communautaires avec les pays
du bassin m6diterranEen et de lAfrique en Yue
de renforcer les liens qui existent de longue date
avee ees pays.
Ires Neuf souhaitent prfuerver leurs liens
historiques avec tous les pays du Pmche-Orient
et eoop6rer i I'6tablissement et au maintien de la
paix, de la stabilit6 et du progrds dans cette
16gion.
14. I-res liens 6troits qui existent entre les Etats-
Unis et l'Europe des Neuf, qui partagent des
valeurs et des aspirations fond6es sur un h6ri-
tage commun, sont mutuellement bfo6fiques et
doivent 6tre pr6serv6s. Ils n'affectent pas la d6-
terurination des Neuf de s'affirmer eourme une
entit6 distincte et originale. Les Neuf entendent
maintenir leur dialogue eonstruetif avee les
Etats-Unis et d6velopper leur eoop6ration avee
eux, sur une base dtgalit6 et dang un esprit
cl'amiti6.
15. Les Neuf demeurent d6terrnin6s b entretenir
des rapports d'6troite coop6ration et i poursuivre
un dialogue constructif avec les autrcs pays in-
clustrialis6g tels le Japon et Ie Canada, dont le
rOle est essentiel pour Ie maintieu d'un ordre
Geonomique mohalial ouvsrt et 6$dlib#. IIs ee
f6lieitent de la ooop6ration fruchrer:se avec eeg
pap, rctarnment au sein de I'O.C.D.E.
16. 116 Neuf, qui ont contribu6, tant par leur
aetion propr que par leur effort coulmun, aux
prrmiers r6sultats cltne politique de dEtente et
de eoop6ration avec I'U.B.S.S. et les autrrcs pays
de l'Europe de I'Est, s'attaehent il la d6velopper
sur la base de la r6ciprocit6.
17. Les Neuf, conscients du rdle maieur de la
Chine dans les relations internationaleg enten-
dent intensifier leurs relations avee Ie gouverne-
ment chinois et promouvoir les 6changes dans lee
divers domaines, ainsi que lee eontacts entre
dirigeants europ6ens et chinois.
18. Les Neuf sont 6galement conscients du r6le
important qui incombe aux autres pays asia-
tiques. Ils sout tl6termin6s i ddvelopper leurs
relations &vec ees payg ainsi qu'en tdmoigne en
matiOre commereiale, la d6claration dtntention
faite par la Communaut6 i l'oceasion de son
6largissement.
19. Les Neuf, qui ont traditionnellement avec
les pays d'Am6rique Iatine des relations d'amiti6
et des dchanges de toutes sortes, entendent d6ve-
Iopper les unes et les autres. IIs attribueut d cet
6gard un grand int6r6t aux aeeords eonelus entre
les Communaut6s europ6ennes et certains pays
d'Am6rique latine.
20. Il ne peut y avoir de v6ritable paix si les
pays d6velopp6s ne portent pas davantage atten-
tion aux peuples moins favorisds. f,'orts de cette
certitude et eonscients de leurs responsabilit6s et
obligations particulidres, les Neuf attaehent une
importanee eapitale i la lutte contre Ie sous-
d6veloppement dans le monde. Ils sont d6tenni-
n6s, en cons6quenee, I intensifier leurs efforts
dans les domaines du eommerce et de l'aicle au
d6veloppement, et i renforeer la coop6ration
internationale i cet effet.
21. Les Neuf partieiperont aux n6gociations in-
ternationales &vec un esprit ouvert, en pr€servant
les 6l6ments constitutifs de leur unit6 et leurs
objectifs fondamentaux. En outre, les Neuf sont
d6eid6s il contribuer au progrBs intemational
non seulement dans le eadre de leurs rapports
avec des pays tiers, mais aussi par les positions
corrmunes qu'ils entendent prendre, chaque fois
que c'est possible, dans les organisations inter-
nationaleg notamment lbrganisation dee Nations
Unios et les institutions ep6cialig6€s,
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III. The ilynnmic nnture of the construction
of a uruiteil Europe
22. The dumpean identity will evolve as a fune-
tion of the dynamic of the construetion of a
unitecl Europe. In their external relations, the
Nine propose progresrively to undertake the
definition of their identity in relation to other
eountries or groups of countries. They believe
that in so doing they will strengthen their own
eohesion and contribute to the framing of a
genuinely Europeau forrign policy. They are
eonvinced that building up this policy will help
them to tackle with confidenee and realism fur-
ther stageo in the eonstruetion of a unitecl
Europe, thus maling easier the proposed trans-
formation of the whole complex of their relations
into a European union.
Source: French Embaney, Now York.
73. Communlqud tssued after the nlnc-ponrrel.
conference, Copenhqen
15th December 1973
The Heatls of State or Government of the
member States of the European Community met
in Copenhagen on 14th and 15th December 1973
at the invitation of the Prime l[inister of Den-
mark. The President of the Oommission parti-
eipated actively in their work on Community
questions. They agreecl as follows :
1. The nine countries affirm their common will
that Europe should speak with one voice in
important rvorld affairs. They adopted the deela-
ration on the European identity, which defines,
with the dynamic nature of the Community in
mind, the prineiples which are to underlie their
aetion.
2. They decided to speecl up the work required
to define the European union which they had set
themselves as their major objective at the Paris
summit. They asked the Presidency to make the
neeessary proposals without delay.
3. They decicled to meet more frequently. These
meetings will be held whenever justified by the
eircumstances and. when it appears necessary to
provide a etimulus or to lay down further guide-
Iines for the eonstruction of a united Europe.
They also agreed to meet whenever the interna-
tional situation so requires.
It will be for the eountry providing the
Prresial€nt to convene these meetings and to make
detailed proposals concerning their preparation
and organisation.
The Fleads of State or Government attaeh
the greatest importance to the institutionB of the
Community playing their full r6le and to the
neeessary decisions being taken there in good
time.
4. It was agreed that the Foreign Ministers of
the member States should, at their next meeting,
decide on the me&ns by which a common position
should be worked out quicHy in times of crisis.
The development of political eo-operation will
also enable them to make joint assesments of
crisis situations, with the aim of foreseeing them
and of taking the measure neded to tleal with
them.
5. They confirmed their support for the pohcy
of international d6tente which respects the inde-
pendenee and. security of each State and the rules
laid down in the Charter of the United Nations
for the prevention and settlement of conflicts.
6. They ageed that the growing unity of the
Nine would strengthen the West as a whole and
will be beneficial for the relationship between
Europe and the United States.
7. The Eeads of State or Government weleome
the eonvening of a peaee eonference in Geneva
and call on the participants to make every effort
to achieve a just and lasting settlement at an
early date. The nine governments are ready to
assist in the seareh for peaee and in the
guaranteeing of a settlement.
The Eleads of State or Government reaf-
firmed the united stand of their governments on
the Middle East question embodled in the declara-
tion issued on 6th November. Recent events have
strengthened them in their view that the security
of all States in the area, whether it be fsrael or
her Arab neighbour, can only be based on the
full implementation of Security Council Resolu-
tion 242 in all its parts taking into account alsg
the legitimate rights of the Palestinians.
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III. C ara,ct dre ilgnami,quo
de ln construction europdenne
22. L'identit6 europ6enne est appel6e i 6voluer
en fonetion de la dynamique de la construction
de I'Europe. Dans le domaine des relations ext6-
rieures, les Neuf s'attacheront notamment il d6-
finir progressivement leur identitE vis-i-vis des
autres entit6s politiques. Ce faisant, ils ont cons-
cience de renforcer leur eohdsion interne et de
contribuer i l'6laboration d'une politique propne-
ment europ6enne. Ils sont convaincus que la mise
en Guvre progressive de eette politique sera un
des 6l6ments essentiels devant permettre i leurr
pays d'aborder avec r6alisme et ccnfiance les
stades ult6rieurs de la eonstruction europEenne,
en facilitant la transformation pr6me de l'en-
semble de leurs relations en une union euro-
p6enne.
Bowrce: Europa Docwmente, no 779, 16 d6eombre 1073.
73. Commwtiquf publif d t'issr de to
Confdrence da Neuf d Copenhquc
16 ddcembrc 1973
IJes chefs d'Etat ou d,e gouvernement et les
ministres des affaires dtrangdres des Etats mem-
bres de Ia Communaut6 europ6enne se sont r6unisi Copenhague les 14 et 15 d6cembre 1973 i l'in-
vitation du Premier ministre de Danemark. Ire
Pr6sident de la Commission a participE active-
ment d leurs travaux pour les questions int6rres-
sant les Communaut6e. fh sont eonvenus de ce
qui suit:
1. I-res neuf pays affirment leur commune
volont6 de voir l'Europe parler d'une m6me voix
dans les grandes affaires du monde. Ils ont
adopt6 la d6elaration sur I'identit6 europ6enne
qui d6finit, dans une perspective dynamique, les
principes dont s'inspirera leur action.
2. Ils ont d6cid6 l'acc6l6ration des travaux
n6eessairee d la d6finition de l'union europdenne
dont ils ont fait leur objeetif primordlial lors tle
la Conf6rence de Paris. Ils ont denand6 il la
pr6sidence de faire, sans d6lai, des propositions
utiles i cette fin.
3. Ils ont d6cid6 de se rdunir plus fr6quem-
ment. De telles r{unions se tiendront lorsque les
circonstances les rendront opportunes et lomque
des impulsions ou la dGfinition de nouvBlles orien-
tations pour la eonstruction europEenne appa-
paitront n6cescaires.
C'est au pays exergant la pr6sideuce gu'il
revient de convoquer de telles r6unions et d'en
pnoposer les modalitEs de pr6paration et d'orga-
nisation.
L,,es ehefs d'Etat ou de gouvernement atta-
chent la plus grande importance b ce que les
institutions communautaires fonctioment pleine-
ment et que les d6cisions n6cessair€s y soient
prises en temps utile.
4. Ils sont convenus 6galement de se rEunir i
tout moment quand la situation intemationale
l'exige.
Ils sont convenus que les ministres des
affaires 6trangdres des Etats membrres dewaient,
lors de leur prochaine r6union,'arr6ter les
moyens par Iesquels une attitude eommune pour-
rait 6tre d6velopp6e rapidement en temps de
crise. I-rc d6veloppement de la coopdration poli-
tique pourra 6ga.lement permettre de porter une
6valuation sur les situations de crise, afin de
les pr6voir et de d6finir des positions communes
pour faire face i ces situations.
5. IJes ehefs d'Etat ou de gouvernement ont
affirm6 leur attaehement i Ia politique de
d6tente internationale, dans le respect de l'incl6-
pendanee et de la sdcuritd de chaque Etat et cles
rdgles d6finies par Ia Charte des Nations Unies
pour la pr6vention et le rBglement des confl.its.
fh sont eonvenus que l'unit6 croissante des
Neuf renforeera l'Oeeident tout entier et sera
b6n6fique aux rapporte de lDurope avec les
Etats-Unis.
6. IJee chefs dDtat ou de gouvernement se f6li-
citent de la r€union d'une confGrence de la paix
i GenEve et lancent un appel aux participants
afin qu'ils ne m6nagent aucun effort pour ami-
ver rapidement i un aeeord juste et durable. Ires
neuf gouvernements sont pr6ts i offrir leur aide
en vue de la rrehenche de la paix et de Ia garan-
tie d'un r0glement. Ils en infor:rreront le Secr€-
taire g€n6ral de l'O.N.U.
I-res chefs dTltst ou de gouvernement ont
r€affirm6 Ia position eommune de leurs gouver-
nements sur la question du Moyen-Orient, telle
qu'elle est eontenue dans la tl6claration publiGe
le 6 novembre. De r€eents 6v6nemente les ont
renforc6s dans leur eonviction que Ia securit6
de tous les Etats de cette r6gion, qutl s'agisee
d'Isra6l ou de ses voisins arabes, est li6e i la
pleine application rle la R6solution no 242 &t
Conseil de s6curit6 dane toutes ses partieg en
prenant aussi en consid6ration les droiE l6gi-
timec dee Palestiniens,
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The Eeads of State or Government a^re eon-
vinced that the requirements of sovereiguty and
the requirements of security ean be met by the
conclusion of peace agreements including among
other arrangements international guarantees and
the establishment of demilitarised zones.
They will inform the Secretary-General of
the United Nations thereof.
8. As regards the European Communities, the
Heads of State or Government reaffirmed the
importanee they attach to what the Community
has already achieved and their will to see it
develop. After examining the progress already
made in implementing earlier deeisions they
agreed :
- 
to invite the Community institutions to
take measures to aehieve more rapid pro-
. 
gress towards the full establishment of
economic and monetary union building on
the decisions already taken ;
- 
to seek actively the definition of a com-
mon position on reform of the interna-
tional monetary situation, to increase the
instruments at the disposal of the Euro-
pean monetary eo-operatiou fund and to
strengthen the eo-ordination of their
action to deal with destabilising capital
movements, in order to create an area of
stability in Eurorpe ;
- 
the Heads of State and Government
agreed that the regional development
fund should be established on 1st January
1974. As an expression of their positive
attitude to the establishment of the fund
they agreed to recommend to their
Foreign Ministers that the Council of the
European Communities at its next session
shall take the necessary deeisions eon-
eerning the size and the distribution of
the fund and the criteria for the fund's
operations ;
- 
to ma,ke the functioning of the Com-
munity's institutions more effeetive by
improving eo-operation between the Coun-
eil, the Commission and the Parliament,
by a more rapid procedure for the settle-
ment of questions submitted to the Com-
munity authorities ancl by reinforrcing its
financial contr.ol, involving inter ol,in the
establishment of an independent Com-
rnunity auclit boaril and the strengthen-
ing of the r6le of the Suropean Parlia-
ment in budgptary frattcrs ;
- 
that the F oreign Ministers at the next
session of the Council of the European
Communities find a solution to enable
the Faroe Islands to postpone their deci-
sion eoneerning membership of the Euro-
pean Communities until the result of the
conference on the law of the sea is known ;
- 
to implement a social aetion prograrnme
having as its aims the aehievement of full
and better employrnent in the Commun-
ity, the improvement of living and work-
ing conditions in a way which makes
possible their harmonisation while the
improvement is being maintained, and
gpowing participation by the social part-
ners in the Community's economic and
social deeisions and. by workers in the
aetivities of enterprises ;
- 
the Eeads of State or Government, mind-
ful of the imporlanee they attach to prob-
lems arising from international trade in
primary products and raw materials,
asked the Commission to pnepare 8
detailed sturly and to put proposals to the
Council ;
- 
to develop more actively between them a
common poliey on industrial, scientifie
and technological cooperation in all
fields.
9. The lleads of State or Government have
eonsidered the question of energy in a separate
paper, attaehed to this declaration.
10. The Heads of State or Government are con-
vineed that a united Europe will be able to play
a r6le eonsonant with its history and its abilities
in the serviee of eeonomic and soeial progress in
the Community, of the gmwth and industrial-
isation of developing eountries and of peaee
between all nations.
Sottrce: Comnimion of the Europeaa Ogmmugitiec
doournest SEC(7S)4028.
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DOOTIIIENTATION
Lcs chefs dEtat ou de gouunilfitrfiE Itrt
conraiacus que le exigm en ua$tsr&m,
wraltstl et la exigence o' urtihet&fu*
Beuvent 0tre eatidaiter 1n& comehrioa dltc-
€ordr ale pmr+oryrrenant {Etrr $EttriB efrl,EBE
oorts b**t interrrrtimla c l'6trDlha-
w,bryhfitw**"
7. fin e,e qui concerne lg CmmutrFut6s eil',o-
p6ennes, les ehefs d'Etlt ou da 3outrr[ement ont
r6affirm6 leur attafuffi I l'dcqdo courmu-
aautaire et bur volootS & h voir ifdvelopper.
Aprds avoir exa&f, b'Drqrts d6ie reElis6s
daus l'applieetim fu, d{tidsare ant&ieureg ils
s6t convenul dc ee qui rdt:
- 
d,'iwiter h idttions eomnunautaimi preodw Ic dirpositions n6cmireepar r&Iircr del progrts plus rapidee
vcm trnfue eD cnxvre complEt* de l'unioc
eemmOqw et monGtaire en partant dee
d5abioau dGjI prises;
- 
ib poursdvre activement la furmulation
d'une positiotr Gommu.ne sur la, rdforme
du rystOme mon6taip interaadonal, d'ac-
omitre ler noytnr niE il la dia<dtiou
du Sbtrdl eiurop6en de coop6rltion mon6"
taim et do rrnfortar Ia coorihaatim de
lemrr aritiom eobtrglc mouvftmb por.
tuftct,cilrBdu epitbua rfiE * e,rfuer
Eurcpe urc rof,c deltlDffi5.J:
- 
Iec eherrc dlBtEt ou ds !*crnmsntffi, €omutr qF h Etrdl dc d6ve-
loppemem tW ihit 4p indaur6
le 1- !mr!r trSI*, Pmr eorlpimer leur
attitude Dffi qBDt & l'&rblissementilu fffi.14 ih mt eonvenus d'adresserfu ruorunamihfiionc i leurs miuistresfudeu Ehzngircs afin que le Conseil
p[Wq, lore de sa prochaine session, lesffioc n6ctagaires en ce qui concerxe
lc vo*me et }o r6partition du fonds ainsi
gue lel eritlres r€gissant ses op6rations;
- 
da mettne en tnuyre un progra[une d.'ac-
tim sociale ayant pour objectifs Ia #a"li-
cation du plein et meilleur emploi dans
la Communaut6, I'am6lioration des condi-
tions de vie et de travail pemettant leur
6galisation flans le progr0s et la partici-
pation croissante des pa^rtenaines sociaux
aux dGcisions 6conomiques et socieles de
Ia Communaut6 et des travaiUeurs i Ia
vie des entreprises;
- 
de rendre plus efficace le fonctionne-
ment des institutions de la Commr:naut6par l'am6lioration de la collaboration
ecrtrc le Conseil, la Commission et
l'Asembl6e, par une proc6dure plug
rapide pour le r0glement des questions
Bounhel aux instances communautaires
et per le renforrcemeort du contnble finan-
cier, conportant eutrr autree la cr6o-
tiou d'ung corur des cmpt€s ooillmunou-
tairc fou0[pendonte et le renforeement
tlu ttls de l'Assembl€e europ6enne Gn
u8ti0rc budg6taire;
- 
les chefb d'Etst ou de gouvernement sont
conyonut d'adreeser i leurs ministrcs des
afhireo 6tnangtres des recommendations
afh que le Conseil des Communaut6s
europ€rnaee trouve, lors de sa prochaine
session, rrne solution permettant aur IIes
X'6ro6 & diff6rcr leur tl6cision d'aclh6rer
aur Comprrnaut6e europEenne,a jusquh
ee que le r6sulta,t de la conf6renee sur le
droit do h rnor soit connu;
- 
les chefs d'Etet ou de gouvernement
conscients de I'importanoe qu'ils atta-
ehent aux probldmes pos6s par les 6chan-
ges internationaur de matiEres premidres
et de produits de base, ont demand6 i
Ia Commission d'en faire une 6tude
approfondie et de soumettre des proposi-
tions au Conseil ;
- 
les chefs tl'Etat ou de gouvernement de-
mandent i Ia Communaut6 de d6velopper
plus activement une politique commune
de eoop6ration industrielle, scientifique
et technologique dans tous les domaines.
8. Ires chefs d'Etat ou de gouvernement se
sont pronone6s sur les questions d'6nergie dans
un document s6par€, joint d la pr6sente d6clara-
tion.
9. Les chefs tlEtat ou de gouvernement des
Neuf eont persuad& que, par son union, I'Eurupe
pourra jouer un r6le i la mesure de son histoire
et de ses capacit6s au service du progr0s 6cono-
mique et eocial i I'int6rieur de Ia Cornmunaut6,
de la croissanee et de l'industrialisation des pays
en voie de ddveloppement ainsi que de la pair
entre toutes les nations.
Sotnu : Cornmigsion des Communaut6e europ6ennc,
document SEC(73)4928, l7 d6cembtt 1973.
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